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EINLEITUNG: ETAPPEN DER GOGOL ' -FORSCHUNG
U nte r den Zeitgenossen i s t  B e l in s k i j  wohl de r e in z ig e , 
d e r G ogo l's  Werke von e in e r  k r i t is c h e n  P o s it io n  umfassend 
zu in te r p re t ie r e n  vermag• Für B e l in s k i j  i s t ,  u n te r  dem 
E in f lu ß  H egels, l i t e r a r is c h e  K r i t i k  e ine  E in h e it  g e s e ll-  
s c h a f t l ic h - in h a l t l ic h e r  und fo r m a l- l i te r a r is c h e r  B e trach - 
tungsw eise• B e l in s k i js  Größe t r i t t  e rs t  v o r dem H in te r -  
grund de r üb rige n  ze itgenöss ischen  K r i t i k  he rvo r• A u f de r 
e inen S e ite  warfen Leute wie B u lg a r in , Greč, S e n ko vsk ij, 
P o levo j und M asai1 s k i j  Gogol* *1S ch m u tz ig ke it" , "Farcen- 
h a f t ig k e i t " ,  "n ie d r ig e n "  und sch lech ten  S t i l  v o r ,  ande re r- 
s e its  s t e l l t e n  S la vo p h ile  K r i t i k e r  wie äevyrev und K.S• 
Aksakov -  a u f einem u n g le ich  höheren Niveau a ls  d ie  v o r i -  
gen -  id e a lis ie re n d e  Betrachtungen über e in ig e  s e in e r 
Werke a n .*
Wenn B e l in s k i j  auch in  seinen ä s th e tisch e n  Anschauungen d ie  
P r io r i t ä t  des In h a lts  e ines Kunstwerks b e to n te , f in d e t  s ic h  
b e i ihm doch e ine k e n n tn is re ich e  V e rm ittlu n g  in h a l t l ic h e r  
und re in  l i t e r a r is c h e r  G esichtspunkte• B e re its  in  SemySev- 
s k i js  -  id e o lo g ie k r i t is c h  ausgezeichneten -  Aufsätzen über 
Gogol' f ä l l t  das e ig e n t l ic h  * L ite ra r is c h e ' weitgehend aus 
de r B e u rte ilu n g  heraus• B e i Č em yševsk ij und noch s tä rk e r  
b e i D obro ljubov  und P isa rev  w ird  G ogol's  Werk a u f G e s e ll-  
s c h a f t s k r i t ik ,  was es f ü r  B e l in s k i j  a u c h  w a r ,re d u z ie r t.
In  Rußland b i ld e te  s ic h  a u f Grund de r besonderen g e sch ie h t- 
lie h e n  E n tw ick lung  d ie  T ra d it io n  de r in h a l t l ic h - s o z ia l -  
k r i t is c h e n  L ite ra tu rb e tra c h tu n g  w e ite r•  S ie w ird  von der 
sow je tischen  G ogol'-Forschung fo r tg e fü h r t •  Sow jetische 
Autoren w ie M.B• Chrapčenko, N .L . Stepanov, Se0• M a š in s k ij,  
V*V• Ždanov, um nur e in ig e  zu nennen, in te rp re t ie re n  
Gogol' im Anschluß an d ie  re v o lu tio n ä re n  Demokraten. D ie 
S e ite  d e r form alen Analyse w ird  von den m eisten s ta rk
Dazu v g l .  Paul Debreczeny: N iko la y  Gogol and h is  
Contemporary C r i t ic s .  T ransactions o f  the American 
P h ilo s o p h ic a l S o c ie ty . P h ila d e lp h ia  I 966. (New S e ries  -  
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v e rn a c h lä s s ig t,  obwohl gerade a u f diesem G ebiet d ie  
L ite ra tu rw is s e n s c h a ft  unseres Jahrhunderts d ie  größten 
F o r ts c h r i t t e  gemacht h a t.  Die e in s e it ig e  s o z ia lk r i t is c h -  
in h a l t l ic h e  Untersuchung de r Werke G ogo l's  i s t  in  der 
so w je tisch e n  G ogo l1- L i t e r a t u r  b is  heute vo rhe rrschend .
Die p s y c h o lo g is c h - id e e n g e s c h ic h tlic h e  R ichtung des ausge- 
henden 19• und beginnenden 20. Jahrhunderts  (z .B . P yp in , 
K o t l ja r e v s k i j , O v s ja n ik o -K u lik o v s k ij)  knüp fte  e b e n fa lls  an 
d ie  in h a l t l ic h e  B etrachtung des Gogol*sehen Werks an. Sie 
l ie ß  jedoch d ie  g e s e lls c h a f ts k r it is c h e  H a ltung  de r ré v o lu -  
t io n ä re n  Demokraten zugunsten e in e r  p o s i t iv is t is c h - b io -  
g raph ischen oder k u l t u r -  und id e e n g e sch ich tlich e n  O r ie n t ie -  
rung  f a l le n .
Gegen d iese schulm äßig v e r fe s t ig te  G ogol' -Deutung b ild e te  
s ic h  um d ie  Jahrhundertwende e ine  O ppos ition  extrem sub jek- 
t i v i s t i s c h - i r r a t io n a l i s t i s c h e r  Prägung (V . Rozanov,
D. M ereŽkovskij , V. B r ju s o v ) . Man s t r i t t  dogmatisch jeden 
Zusammenhang von G o go l's  Werk m it d e r W ir k l ic h k e it  ab und 
le g te  im üb rigen  mehr se ine eigenen S peku la tionen in  Gogol' 
h in e in ,  a ls  daß man ihn  in te r p r e t ie r t e .  Doch kommt Rozanov 
und B rjusov  das V e rd ie n s t zu, fo rm a le  Elemente in  d ie  D is - 
kuss ion  um G ogo l' e in g e fü h r t  zu haben. Rozanov hob a ls  e r -  
s te r  d ie  S ta r r h e it  und S ta t ik  d e r Typen, B rjusov d ie  Hyper- 
b o l ik  G og o l's  h e rv o r. Die i r r a t io n a l is t is c h e  G ogol' -Deutung 
i s t  in  de r Folge von Autoren w ie V. Nabokov, V. E r l ic h ,  
S e ts c h k a re ff und T sch ize w sk ij u n te r Rezeption f o r m a l is t i -  
sche r Analysen fo r tg e fü h r t  worden.
Die ve rg le ich e n d e  G ogo l1-Forschung wurde gegen Ende des 
19• Jh . von A.N . V e s e lo v s k ij i n i t i i e r t ,  de r über d ie  w est- 
l ie h e n  E in f lü s s e  be i G ogo l' s c h r ie b . Nach der Ja h rhu nde rt- 
wende a rb e ite te  V. Rozov über den E in f lu ß  des u k ra in isch e n  
Thea te rs  a u f G ogo l's  frü h e  Werke. S tender-P e te rsen , G o rlin  
und Passage behandelten s p ä te r G ogo l's  V e rh ä ltn is  zu r 
deutschen L i t e r a tu r ,  D. G erhard t das k ü n s tle r is c h e  V e rh ä lt-
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n is  von D o s to e vsk ij und G ogo l*, H .-V . L e is te  das von G ogo l1 
zu M o liè re , um n u r e in ig e  ve rg le ich e n d e  A rb e ite n  zu nennen« 
Die Mehrzahl de r ve rg le ichenden  A rb e ite n  u n te rsu ch t d ie  
Entlehnung von Motiven«
Gegen d ie  v e rb re ite te  Mißachtung d e r fo rm a len  Aspekte von 
G ogol’ 8 Werk en ts tand  eine scha rfe  und konsequente R eaktion  
in  G e s ta lt  d e r Formalen Schu le , a ls  deren V o r lä u fe r  man 
I .  M andel• Stam bezeichnen kann, dessen Buch "0  C haraktere 
gogolevskogo s t i l j a "  b e re its  1902 e rs c h ie n . Die f o r m a l is t i -  
sehen A rb e ite n  von V inogradov, Èjchenbaum, S ło n im sk ij ,  
Tyn janov, A. B e ly j u .a . s te l le n  e inen entscheidenden B e i-  
t ra g  zu r G ogo l'-Forschung d a r. Die F o rm a lis te n  gewannen 
ih re  P o s it io n  w en iger in  de r Auseinandersetzung a ls  in  de r 
to ta le n  Negation de r am In h a lt  o r ie n t ie r te n  Methode• In -  
h a l t l ic h e  und fo rm a le  Untersuchung d e r Werke G ogo l's  f ie le n  
in  ih re  Extreme auseinander• I s t  d ie  maßgebende so w je tisch e  
R ich tung  e in s e i t ig  am g e s e lls c h a ft l ic h e n  In h a lt  de r Werke 
G ogo l's  a u s g e r ic h te t,  80 l i e g t  d ie  E in s e i t ig k e i t  de r Forma- 
l i s t e n  in  der größ tm ög lichen A b s tra k tio n  vom In h a lt •  Die 
F o rm a lis te n  re d u z ie re n  d ie  Form a u f techn ische  'K u n s tg r i f fe ' 
und scheiden den In h a l t ,  sow e it m ö g lich , a ls  'M a te r ia l*  aus•
Die o f fe n s ic h t l ic h e n  Mängel de r fo rm a lis t is c h e n  w ie de r in -  
h a l t l ic h - e o z ia lk r i t is c h e n  B e trach tung  fü h r te  schon r e la t i v  
f rü h  zu Versöhnungsversuchen• In  seinem Buch "TvorSestvo 
G ogo lja " (1914) b rach te  Pereverzev nu r e ine  sehr m echani- 
sehe Verbindung von s im p l i f i z ie r t e r  S o z io lo g ie  und s t i l i s t i -  
sche r Analyse zustande• Unbrauchbar f ie le n  d ie  s o z io lo g i-  
sehen Versuche A. B e ly js  in  seinem "M aste rs tvo  G ogo lja " 
(193^) aus, w ie auch d ie  ve rsuch te  Versöhnung von fo rm a le r  
und in h a l t l ic h e r  Untersuchung in  dem A u fsa tz  von Ja• Zünde- 
lo v ic  "P oé tika  g ro te ska " u n e rg ie b ig  b lie b •
Am besten sch e in t uns d ie  V e rm itt lu n g  fo rm a le r  Analyse m it 
d e r H erausarbe itung des g e s e lls c h a ft l ic h e n  In h a lts  in  d e r 
A rb e it  "Realizm  G ogo lja " (1959) von G.A. G ukovsk ij v e rw irk -
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l i c h t  zu s e in . Zwanglos überw indet G ukovsk ij den Dualismus 
von Form und In h a l t ,  v e rb in d e t l i t e r a r is c h e  m it g e s e l l-  
s c h a ft l ic h e n  E n tw ick lungen , g ib t  b in z e lin te rp re ta t io n e n  und 
sys te m a tis ie re n d e  Ü b e rb lic ke , in t e r p r e t ie r t  fo rm a l a n a ly -  
s ie r te  K u n s tg r if fe  a u f d a rg e s te llte  In h a lte  h in  usw. An- 
satzpunkte  zu e in e r  solchen Synthese fin d e n  s ic h  auch be i 
V.V. E rm ilov  in  dem Buch "G en ij G ogo lja " (1959) und in  der 
A rb e it  von G. F re ita g  "D ie  E n tw ick lung  de r S a t ire  in  den 
Werken N.V. G o g o l's " (1956).
In  d e r Synthese l i te r a r is c h - fo r m a le r  und in h a l t l ic h - g e s e l l -  
s c h a f t l ic h e r  Betrachtungsweise sehen w ir  d ie  fru c h tb a rs te n  
M ö g lich ke ite n  f ü r  d ie  w e ite re  G ogol1-Forschung. Das Z ie l 
i 8 t  nach unse re r A n s ich t d ie  Überwindung des d u a lis t is c h e n  
Nebeneinanders und d ie  W ie d e rh e rs te llu n g  d e r (b e i B e l in s k ij  
v e rw ir k l ic h te n )  v e rm it te lte n  F o rm -In h a lt-E in h e it  a u f e in e r 
dem Fortgang d e r W issenschaft angemessenen höheren S tu fe •
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ERSTER TEIL: ZUR THEORIE DES GROTESKEN«
K a p ite l 1 Das Groteske a ls  h is to r is c h e  K a tegorie
Die fo lgenden  Ausführungen zu r Theorie  des Grotesken e rh e - 
ben keinen Anspruch au f h is to r is c h e  oder system atische 
G esch lossenhe it, da n ic h t das Groteske a ls  l i t e r a r is c h e  
K a te g o rie , sondern das Werk G ogo l's  im M it te lp u n k t  de r A r -  
b e i t  s te h t .  D ie P erspektive  des Grotesken i s t  f ü r  uns v o r 
a lle m  e ine  Methode, m it H i l f e  d e re r bestimmte Aspekte von 
G ogo l's  Werk h e ra u sg e a rb e ite t werden s o lle n ,  d ie  b is h e r nur 
in  wenigen E in z e lin te rp re ta t io n e n , noch n ic h t  aber in  ih r e r  
Gesamtheit behandelt worden sind«
In  unserem Zusammenhang kommt es v o r  a llem  d a ra u f an, e inen 
p ra k tik a b le n  B e g r if f  des Grotesken zu fo rm u lie re n , de r d ie  
notwendige a n a ly tis c h e  A rb e it  zu le is te n  imstande i s t .  E in  
s o lc h e r B e g r i f f  muß s ich  a u f d ie  o b je k t iv e  S tru k tu r  e ines 
l i t e r a r is c h e n  Werks beziehen, wobei psycho log ische  und 
p h ilo so p h isch -w e lta n sch a u lich e  Momente, wenn s ie  s ich  auch 
n ie  ganz ausscha lten  lassen , in  den H in te rg ru n d  zu tre te n  
haben«
Im V e rg le ic h  zum Trag ischen, Komischen, S a tir is c h e n  usw. i s t  
das Groteske e ine ve rh ä ltn ism ä ß ig  junge K a tego rie  de r Ä s the - 
t i k ,  d ie  e r s t  im 16• Jahrhundert Eingang in  d ie  Kunstw iesen- 
s c h a ft fand ( in  d ie  L ite ra tu rw is s e n s c h a ft e r s t  s e i t  Ende des 
18• Jah rh u n d e rts )• Am B e is p ie l des Grotesken lä ß t  s ich  des- 
h a lb  besonders gu t das Werden e in e r  ä s th e tis c h e n  K a tegorie  
ve ranschau lichen . Es w ird  d e u t l ic h ,  daß d ie  ä s th e tisch e n  Ka- 
te g o r ien ke ine 'ew igen ' Grundmuster s in d , sondern e rs t  im 
Lauf ih r e r  Geschichte zu dem werden, was s ie  heute d a r s te l-  
le n . Die H erausbildung e in e r  K a tego rie  i s t  e in e rs e its  e ine  
v o rw ä rts g e r ic h te te  E n tw ick lung . Die K a tego rie  w ird  durch im - 
mer neue Kunstwerke b e re ic h e rt und dadurch w e ite re n tw ic k e lt .
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W. Кауѳег bebt z •В• in  seinem Werk ” Das G roteske. Seine 
G esta ltung in  M a le re i und D ich tung" d re i Epochen he rvo r 
("das 16• J h . ,  d ie  Z e it  zwischen dem Sturm und Drang und 
de r Romantik und d ie  M oderne"*), d ie  in  besonderem Maß neue 
Geetaltungeform en des Grotesken he rvo rb rach ten• Auf de r an- 
deren S e ite  g ib t  es auch e ine  n a ch trä g lich e  Ausweitung 
e in e r  K a tegorie  de r Ä s th e t ik  a u f Verke frü h e re r  Z e ite n . 1st 
z .B . der B e g r if f  des Grotesken e rs t  einm al e n tw ic k e lt ,  dann 
fin d e n  s ic h  auch V o r lä u fe r  und andeutungsweise Vorformen in  
der G eschichte. Die b is la n g  ze rs tre u te n  und unbekannten Vor- 
ganger e rh a lte n  dann ih re n  P la tz  in  d e r Geschichte de r 
Kunst, indem s ie  u n te r d ie  gefundene K a tego rie  subsum iert 
werden. So e rfa ß te  man, nachdem das Groteske a ls  ä s th e tisch e  
K a tegorie  in s  Bewußtsein g e tre te n  war, b e isp ie lsw e ise  auch 
Erscheinungen de r m it te la l te r l ic h e n  Kunst (g o tisch e  Wasser- 
s p e ie r ) ,  der p r im it iv e n  Kunst (Masken, Mumien, Totem usw.) 
oder de r exo tischen  Kunst (Hegels B e u rte ilu n g  de r in d ischen  
Kunst) n a c h trä g lic h  a ls  Erscheinungsformen des Grotesken•
Da s ich  das G roteske, wie jede ä s th e tisch e  K a teg o rie , v o r -  
w ä r ts -  wie rückw ärtsw irkend b e ra u s b ild e t und b e re ic h e r t,  i s t  
98 nu r a ls  h is to r is c h e  T o ta l i t ä t  zu fassen . Das Wesen d ie -  
8er K ategorie  i s t  n ic h ts  anderes a ls  d ie  h is to r is c h  s ich  
herausbildende T o ta l i t ä t .  Daran kann auch e ine  s ich  noch so 
sehr um System atik bemühende D a rs te llu n g  n ic h t  vorbe isehen• 
Deshalb s o lle n , auch wenn es um d ie  K a tegorie  des Grotesken 
a ls  Methode de r Untersuchung geh t, der Ursprung und d ie  we- 
e e n tlich e n  Züge de r E n tw ick lung  des Grotesken -  zunächst 
in  Anlehnung an Kaysers D a rs te llu n g  -  s k iz z ie r t  werden. Auf 
d iese Weise werden d ie  g e s c h ic h tlic h e n  Wurzeln des systema- 
tis ch e n  Ansatzes s ic h tb a r .
Wolfgang Kayser: Das G roteske. Seine G esta ltung  in  Malere 
und D ichtung. 2 .A u f l•  Oldenburg und Hamburg 1961, S .202.
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Das Wort 'g r o te s k ', e ine A b le itu n g  von * g ro t ta 1 (G ro tte ) ,  
kam zu e rs t in  I t a l ie n  f ü r  e ine  bestimmte A r t  s p ä ta n tik e r  
Ornamentik a u f,  d ie  man Ende des 13• Jahrhunderts b e i Aus- 
grabungen fa n d . E inen E ind ruck von d ie s e r  Ornamentik g ib t  
uns d ie  K r i t i k ,  d ie  V it r u v ,  e in  Zeitgenosse des Augustus, 
daran üb te : " . . .  a l l  d iese  M o tive , d ie  aus de r W ir k l ic h k e it  
stammen, werden je t z t  von e in e r  u n b il l ig e n  Mode verw orfen . 
Denn an d ie  Wand m a lt man je t z t  l ie b e r  Monstren a ls  k la re  
A b b ild e r  der d in g lic h e n  W e lt. S ta t t  der Säulen m alt man 
g e r ie fe lte  S tengel m it krausen B lä tte rn  und V o lu ten , s t a t t  
d e r G iebe l Z ie rw e rk , ebenso Kandelaber, d ie  gemalte Ä d iku - 
le n  tra g e n . Auf deren G iebeln wachsen aus Wurzeln s ic h  e in -  
und ausro llend e  za rte  Blumen, a u f denen ganz s inn lose  F ig u r -  
chen s itz e n . Und s c h lie ß lic h  tragen d ie  Stengelchen ga r 
H a lb fig u re n , d ie  einen m it Menschen-, d ie  anderen m it T ie r -  
köpfen. Solches Zeug aber g ib t  es n ic h t ,  w ird  es niem als 
geben und ha t es auch n ie  gegeben. Denn w ie kann e in  S ten- 
g e l in  W ir k l ic h k e it  e in  Dach tragen oder e in  Kandelaber den 
Schmuck e ines G iebe ls , w ie e ine so za rte  und schwache Ranke 
eine darau f s itzende  F ig u r, und können aus Wurzeln und Ran-
p
ken Wesen herauswachsen, d ie  h a lb  Blume, h a lb  F ig u r s in d ."
Zur V e rdeu tlichung  s e i h ie r  noch eine ku n s tw isse n sch a ftlich e  
Beschreibung g ro te ske r Ornamentik a n g e fü h rt: ״ Die E igena rt 
de r G roteske, w ie es d ie  bedeutendsten Folgen i ta l ie n is c h e r  
H e rkun ft und jene Ducerceaus ze igen, bes teh t in  de r w i l l -  
k u r lic h e n  Verknüpfung von Gegenständen der gesamten anschau- 
lie h e n  W elt ohne lo g is c h e n , s ta tis c h e n  oder mechanischen 
Zusammenhang. . . .  Die Bew egthe it, d ie  i r r a t io n a le  ,"Handlung״1 
io  Wechsel von noch Möglichem und Unmöglichem, i s t  e ine  der 
w e se n tlich s te n  E igenschaften  de r G roteske; fe rn e r  d ie  Form- 
v e rs c h le ifu n g  und de r p lö tz l ic h e  Bedeutungswandel. Groteske
Z i t .  ebda. S. 20-21
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wie das ih r  verwandte R o llw erk  e rs tre b e n  in  de r W il lk ü r  der 
S to ffve rb indungen  immer den sch a rf w irkenden E indruck eines 
tra n s ito r is c h e n  Moments; M otive und S itu a tio n e n , d ie  dem 
Beschauer das G efühl erwecken müssen, einem s ich  rasch 
wandelnden Geschehen beizuwohnen•
Kaysers A n s ic h t, in  d ie 6 e r Ornamentik l ie g e  ,,f ü r  d ie  Renais- 
sance n ic h t nu r etwas S p ie le r is c h -H e ite re s , Unbeschwert- 
P han tas tisches , sondern zu g le ich  etwas Beklemmendes, Unheim- 
lic h e e  anges ich ts  e in e r  W e lt, in  de r d ie  Ordnungen unserer 
W ir k l ic h k e it  aufgehoben" s in d , i s t  inzw ischen von L .B . 
Jennings k r i t i s i e r t  worden. Jennings s t e l l t  f e s t ,  " th a t  a 
c le a r  conno ta tion  o f the  h o r r ib le ,  gruesome o r d e sp a ir in g  
is  d i f f i c u l t  to  tra c e  be fo re  1800. Kayser f in d s  no r e a l ly  
con v inc ing  occurrence be fore  th a t o f  "D ie Nachtwachen dee 
Bonaventura" (1804), though he notée th a t  F r ie d r ic h  S ch lege l 
vergee on the idea o f the c h a o tic  and t r a g ic . " ^
Im 16• Jahrhundert wurde d ie  R o llw erk-O rnam entik , d ie  6 ich  
von I t a l ie n  über ganz Europa a u e g e b re ite t h a t te ,  durch d ie  
Knorpel-O rnam entik a b g e lö s t, in  de r d ie  fe s te n  Umrisse ganz 
verschwinden und K ö rp e r te ile  v e r z e r r te r  T ie re  und Fabelwesen 
aus denen ü b e ra ll Wülete und Ranken h e rvo rq u e lle n  können, 
in e in a n d e r ü b e rf lie ß e n .
Nachdem das Wort , g ro te s k ' m it den Ornamenten übernommen 
worden war, wurde es im Gebrauch, besonders im Franzöeiechen 
bedeutend ausgew eite t und m it W örtern w ie r id ic u le ,  comique 
und burlesque g le ic h g e s e tz t
ץ*
Erw in Gradmann: P h a n ta s tik  und Komik. Bern 1957» S• 64.
4ל '  Kayser: Das G roteske, S. 22•
^  Lee Byron Jenn ings: The Lud icrous Demon. Aspects o f  the 
Groteeque in  German Poet-Romantic Proee. B e rke ley , Loe 
Angeles 1963, S. 158 Anm. 8 . Jennings b e z ie h t s ic h  dabei 
a u f d ie  A rb e it  von Robert R. Andersen: B e iträge  z u r Ge- 
sch ich te  des Wortes 'g ro te s k '.  D is s . Ohio S ta te  U n iv e r-  
ß i ty  1958.
^  V g l• P. Knaak: Uber den Gebrauch des Wortes 'g ro te s q u e '.  
G re ifsw a ld , D iss• 1913•
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E ine  neue E rw e ite rung  e r fu h r  de r B e g r if f  im 18• Jahrhun- 
d e r t ,  wo e r  auch auf andere Gebiete de r Kunst übertragen 
wurde. W ieland nennt in  seinen "Unterredungen m it dem 
P fa r re r  von x x x" (1775) das Groteske eine "b loß  phanta- 
s t is c h e "  K a r ik a tu r ,  "wo d e r M a le r, unbekümmert um W ahrheit 
und Ä h n lic h k e it ,  e ich  (w ie  etwa der sogenannte H ö lle n -  
b ru e g e l)  e in e r  w ilden  E in b ild u n g s k ra ft  ü b e r lä ß t, und durch 
das Ü b e rn a tü rlich e  und W iders inn ige  s e in e r H irngeburten  
b lo ß  G e lä ch te r, Ekel und Erstaunen über d ie  Kühnheit s e i-
7
n e r ungeheuren Schöpfungen erwecken w i l l . " '  Das 18. J a h r-  
h unde rt bezeicbnete v o r  a llem  d ie  Werke des "H ö lle n b ru e e e l" 
( P ie te r  Bruegel d . J . ;  um 1564 -  1658) a ls  g ro te sk , während 
Hieronymus Bosch (um 1450 -  1516) e rs t sp ä te r u n te r  d ie  
Schöpfer g ro te s k e r Kunst e in g e re ih t wurde•
In  s e in e r S c h r i f t  "H a r le k in  oder d ie  V e rte id ig u n g  des 
Groteske-Kom ischen" (1761) v e r te id ig te  Justus Möser d ie  von 
ihm a ls  g ro te sk  b e u r te i l te  Commedia d e l l 'a r t e  gegen d ie  ab- 
lehnende H altung des K la ss iz ism u s . E in e r de r bekanntesten 
I l lu s t r a to r e n  de r Commedia d e l l 'a r t e  war Jacques C a llo t  
(1592 -  1635) gewesen• Uber ih n  sch rie b  E .T .A . Hoffmann in  
d e r E in le itu n g  zu seinen "P hantasiestücken in  C a llo ts  
M anier" (1813 ): "D ie I r o n ie ,  welche, indem s ie  das Mensch- 
l ie h e  m it dem T ie r  in  K o n f l ik t  s e tz t ,  den Menschen m it s e i-  
nem ärm lichen Tun und T re iben  ve rhöhn t, wohnt nu r in  einem 
t ie fe n  G e is te , und so e n th ü lle n  C a llo ts  aus T ie r  und Mensch 
geschaffene groteske G e s ta lte n  dem e rn s te n , t i e f e r  e in d r in -  
genden Beschauer a l le  d ie  geheimen Andeutungen, d ie  u n te rо
dem S c h le ie r  de r S k u r r i l i t ä t  verborgen l ie g e n . . . "  .
Im Sturm und Drang begegnet d e r B e g r if f 'g ro te s k 'h ä u f ig e r  in  
s e in e r Anwendung au f d ie  L i te r a tu r •  Kayser s c h lie ß t aus den
n\
rj Z i t •  nach Kayser: Das G roteske, S. 31•
8 ) Z i t .  ebda. s. 41.
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Belegen d ie s e r  Epoche, "daß man das Groteske a ls  ä e th e t i-
9
sehe K a te g o rie  zu nehmen gewohnt i s t . "  Um 1800 t r a t  neben 
d ie  ä l te r e  A u ffassung  des Grotesken a ls  e ine A r t  des Komi- 
sehen -  s e i es d e r k a p r iz iö s -v e rs p ie lte n ,  k a r ik a tu r is t is c h -  
s a t ir is c h e n ,  p h a n ta s tis c h  v e rz e rr te n  oder bu rlesk -g roben  
Komik -  d ie  Bedeutung des Unheim lichen und Dämonischen.
Noch in  F r ie d r ic h  S ch lege ls  "Gespräch über d ie  P oesie"
(1800) w ird  das Groteske d e r Arabeske g le ic h g e s e tz t* ^  und 
a ls  r e iz v o l le  M ischung he te rogene r Elemente und schöne 
"V e rw irru n g  d e r P han tas ie " g e fa ß t . * 1 E rs t in  de r Romantik 
w ird  d e r dämonische C h a ra k te r des Grotesken in  den V o rde r- 
grund geschoben und -  mehr in  de r E rzäh lkuns t a ls  in  der 
T heorie  -  te i lw e is e  v e ra b s o lu t ie r t#
K a p ite l 2 S ys tem a tische r Ü b e rb lic k  über e in s e it ig e
Bestimmungen des Grotesken
(D ie  Unterordnung des Grotesken u n te r  das
Komische, S a t ir is c h e  und Dämonische)
Nachdem d e r U rsprung und d ie  R ich tung m ög liche r W e ite re n t-  
W icklungen d e r K a tego rie  des Grotesken beze ichnet worden 
i s t ,  s o l l  d ie  c h ro n o lo g isch e , h a u p tsä ch lich  an Kaysers 
A rb e it  o r ie n t ie r t e  D a rs te llu n g  ve rlassen  werden• Von je t z t  
an v e r fo lg e n  w ir  d ie  b e re its  angedeuteten E n tw ic k lu n g s -
9 ו Kayser: Das G ro teske , S• 43•
So auch Goethe in  dem A u fsa tz  "Von Arabesken” (1798) 
aus W ielands ” Teutschem M e rku r"; ebenso N o v a lis ,  G a u tie r , 
Poe und B a u d e la ire . (V g l•  Hugo F r ie d r ic h :  Die S tru k tu r  
d e r modernen L y r ik .  Reinbek b e i Hamburg 1956, S. 4 3 •) 
E in ig e  N ove llen  und A u fsä tze  G ogo l's  e rsch ienen 1835 
u n te r  dem T i t e l A״״  ra b e s k i"•  G ogo l's  g ro teske  "Nase" w ur- 
de von B e l in s k i j  a ls  "a rabesk" beze ichne t• Der Terminus 
1g ro te s k ' dagegen f in d e t  s ic h  be i den ze itgenöss ischen  
K r i t ik e r n  G ogo l'8  h ä u f ig  im abwertenden S inn• Z*B• nennt 
N.A• P o le vo j d ie  Personen aus G ogol'8  "R e v is o r"  " u r o d l i -  
vye g r o te s k i" .  ( Z i t .  nach V. Z e l in s k i j :  Rusekaja k r i t i -  
Seekaja l i t e r a t u r a  о p ro iz v e d e n ija c h  N.V• G ogo lja •
4 . iz d .  Moskva 1910, Bd• 1 , S. 1 86 .)
Z i t •  nach Kayser: Das G ro teeke, S. 53•
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tendenzen in  mehr s y s te m a tis ie re n d e r W eise, a l le rd in g s  ohne 
d ie  h is to r is c h e  P e rspek tive  ganz aufzugeben•
S e it  Beginn des 19• Jahrhunderts  lassen  s ic h  im w e s e n t l i-  
chen d re i versch iedene D e f in it io n e n  de r K a tego rie  des G ro- 
tesken fe s t s te l le n ,  d ie  b is  in  d ie  h e u tig e  D iskuss ion  h in -  
e in re ic h e n . A lle n  d re i R ichtungen h a f te t  e ine  gewisse E in -  
e e i t ig k e i t  an, d ie  durch d ie  s p e z if is c h e  g e d a n k lic h - 
g e s e lls c h a f t l ic h e  P o s it io n  ih r e r  V e r t r e te r  bed ing t i s t .  Die 
d re i R ichtungen fassen das G ro teske : 1) a ls  U n te ra r t des 
Komischen, 2 ) a ls  besondere Ausprägung de r S a t ir e ,  3) a ls  
G e s ta ltu n g s m itte l e in e r dämonischen W e its ic h t .  W ir beschrän- 
ken uns im fo lg e n d e n , sow e it irg e n d  m ö g lich , a u f das G ro te s - 
ke in  d e r L i t e r a tu r ,  da e ich  d e r B e g r i f f  des Grotesken de r 
E ig e n g e s e tz lic h k e it  der e in ze ln e n  Künste entsprechend 
d i f f e r e n z ie r t •
1) Die Unterordnung des Grotesken u n te r  das Komische f in d e t  
s ich  in  dem schon erwähnten Werk von Jus tus  Möser "H a r le k in  
oder d ie  V e rte id ig u n g  des G roteske-Kom ischen" und in  C a rl 
F r ie d r ic h  F lö g e ls  1'G eschichte des G rotesk-Kom ischen" (1788 ). 
"D ie Neigung des Menschen zum Grotesk-Kom ischen oder zu r 
K a r ik a tu r  i s t  so a l t  wie irg e n d e in  ande re r Zweig des Komi- 
sehen", h e iß t es in  de r E in le itu n g ,  wo auch vom "G e fa lle n
12an dem ü b e rtr ie b e n e n  und Grob-Komischen" gesprochen w ird .  
F lö g e l behande lt das Theater b e i versch iedenen V ö lke rn  
(a n tik e  Komödie, Commedia d e l l 'a r t e ,  F a s tn a c h ts s p ie le , 
M a rio n e tte n th e a te r, S c h a tte n th e a te r, Possensp ie le  usw .) wie 
überhaupt a l le s  B urleske , Grob-Komische (Z irk u s ,  V a r ie té ,  
Volksbräuche u s w .). "Die K a tego rie  des G rotesken wurde h ie r  
e in e rs e its  zu eng und a n d e re rs e its  v ie l  zu w e it g e fa ß t" * ^ ,  
zu eng, w e il das Groteske au f das Komische re d u z ie r t  und da-
12ל C a rl F r ie d r ic h  F lö g e l:  G eschichte des G rotesk-Kom ischen. 
Hrsg• v . Max Bauer• München 1914, S• 1•
Gerhard Mensching: Das Groteske im modernen Drama.
D iss• Bonn 1961, S• 17.
13)
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zu L i t e r a tu r  und b ilde nde  Kunst außer ach t gelassen s in d , 
su w e i t ,  w e i l  jede  Form g ro b e r Komik einbezogen w ird •
In  den Ä s th e tik e n  d e r zw e iten  H ä lf te  des 19• Jahrhunderte
e rs c h e in t das G roteske zum eist a ls  e ine  U n te ra rt des K o n i-
sehen• Autoren w ie E• Hartmann, Eberhard und Krause betonen
d ie  k a r ik a tu r ie t ie c h -k o m ie c h e  S e ite  des G rotesken, b e i
F .T h . V is c b e r, K ö e t l in  und Bohtz w ird  d ie  p h a n ta s tis c h -
14hum orvo lle  S e ite  in  den Vordergrund g e rü c k t. Auch in  den 
m eieten Ä s th e tik e n  des 20 . Jahrhunderts  w ird  das Grob- 
Komische oder d ie  kom isch -phan tas tische  Verzerrung a le  
Veeensmerkmal des Grotesken angegeben.*^ A l le  d iese D e f i-  
n it io n e n  geben jedoch nu r wenig A ufsch luß  über das e p e z if i -  
sehe Wesen d e r K a te g o rie  des G rotesken, da das Groteske d o r t 
entw eder in  d ie  komische Posse oder in  d ie  w i l lk ü r l ic h e  
p h a n ta s tis c h e  V erze rrung  h in ü b e r f l ie ß t .
Wohl das m eiste  V e re tändn ie  f ü r  d ie  K a tego rie  dee Grotesken 
u n te r  den genannten A e th e tik e m  h a t F .Th• V iecher g e z e ig t, 
d e r dae G roteske a le ״  das Komische in  der Form des Wunder- 
baren" d e f in ie r t . * ^  Bei V is c b e r fin d e n  s ic h  z .B . k la re  H in - 
weise a u f den M ontage-C harakter des G rotesken, e ine w ic h - 
t ig e  Ta tsache , m it d e r w ir  uns noch eingehender b e e e b ä ft i-  
gen werden. V ie ch e r e c h re ib t da rübe r: "Mechaniemen, P f la n -  
zen, T ie re  werden zu Menechen und umgekehrt, ee i ее durch 
d e u t l ic h e  Verb indung von G lie d e rn  und T e ile n  d ie e e r v e r-  
echiedenen R e iche, s e i es durch unbestimmtes H in ü b e rsp ie - 
l e n . - 1?
14 ל '  Dazu v g l .  H e in r ic h  Schneegans: G eschichte der g rò te s -  
ken S a t ir e .  S traßburg  1894, S• 11-14.
Dazu e in ig e  H inweise b e i L .B . Jenn ings: The Lud ic rous  
Demon, S. 161 Anm• 50.
pheoao׳ (16 r  F r ie d r ic h  V is c h e r: Ä s th e t ik  oder W issenschaft 
des Schönen• 2 . A u f l .  H rsg . v .  R. V ie ch e r. München 1922, 
Bd. 2 , 8• 552 (§ 4 40 ).
17) Ebda. Bd. 4 , S. 493 (§ ?42 ).
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2 ) Ів  18• Jahrhundert h a tte n  W ieland und Möser das G ro te s -
ke nahe an d ie  s a t ir is c h e  K a r ik a tu r  he ra n g e rü ck t• Diese
Auff&seung wurde von H. Schneegans in  s e in e r  "G esch ichte
d e r g ro tesken  S a t ire "  (1694) w e ite re n tw ic k e lt •  In  G ro te s -
1 вken s ie h t  Schneegans "e ine  s p e s ie l le  A r t  von K a r ik a tu r "  •
Nach s e in e r  Meinung i s t  e ine  K a r ik a tu r  dann g ro te s k , "wenn
19s ie  b is  ги г  U nm ög lichke it ü b e r t r e ib t "  , denn "das G ro te s -
ke b e g in n t, wo d ie  U nm ög lichke it a n fä n g t .S c h n e e g a n s ,
d e r s ich  a u s fü h r lic h  m it R abe la is  b e s c h ä f t ig t ,  o rd n e t d ie
gro teske  S a tire  v o r  a llem  d e r Renaissance und R e fo rm a tion s-
z e i t  zu, wo de r "Zug in s  G r o ß e ,  K o l o s s a l  e,
21Ü b e r t r i e b e n e ,  U n m ö g l i c h e "  , d e r f ü r  
d ie  g ro teske  S a tire  c h a ra k te r is t is c h  s e i,  a l le  Menschen 
e r fa ß t habe.
Die Unterordnung des Grotesken u n te r  d ie  S a t ire  i s t  in  de r
sow je tischen  L ite ra tu rw is s e n s c h a ft d ie  R ege lv so w e it man d e r
K a tegorie  des Grotesken überhaupt Beachtung schenkt•
ja .  E l's b e rg  г .В • h ä lt  G roteske und S a t ire  f ü r  id e n t is c h
und s c h lä g t deshalb v o r ,  *G ro teske ' durch 'Ü b e rtre ib u n g '
(p re u v e lic e n ie )  und *Verschärfung* (z a o s tre n ie )  za e r s e t -  
22zen•
Ju• Borev ges teh t dem Grotesken in n e rh a lb  d e r S a t ire  e inen 
B igenbere ich  zu: "Das Groteske i s t  d ie  höchste Form d e r 
komödienhaften Ü bertre ibung  und Z usp itzung• £8 i s t  e ine  
Ü be rtre ibung , d ie  d e r gegebenen G e s ta lt  oder dem V erk  e inen 
phan tastischen  C harakter v e r le ih t •  C h a ra k te r is t is c h e s  Merk­
Schneegans: Geschichte de r g ro tesken  S a t ir e ,  S• 39•
Ebda. S. 40.
2° )  Ebda. S. 46.
21 * Ebda. S. 485-486.
22  ̂ V g l. Ja . E .E l's b e rg : N ae led le  G ogo lja  i  Š čedrina  i  
sove tska ja  s a t i r a .  Moskva 19 ל4י  S. 140-141.
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mal d e r G roteske i s t  n ic b t  nu r d ie  Ü be rtre ibung  de r Grenzen 
d e r W a h rs c h e in lic h k e it ,  sondern auch das A u ftre te n  der 
a b s tra k te n  S t i l is ie r u n g  (u s lo v n o s t1) in  de r D a rs te llu n g  
wenn auch n u r e in ig e r  Züge d e r Srscheinung und, was beson- 
ders w ic h t ig  i s t ,  das H in a u s tre te n  der G e s ta lt über d ie  
Grenzen d e r W a h rs c h e in lic h k e it,  d ie  Deform ation de r 
G e s ta l t .1,25
Wie Borev vom Grotesken s a g t, es s te l le  "m it ä u ß e rlich e n ,
ü b e rtr ie b e n  d e u tlic h e n  Züfren" den "inne ren  G e h a lt, das Wesen
24d e r d a rg e s te llte n  E rsche inung” heraus, so w e is t ihm ahn-
l ie h  G. N edoš iv in  d ie  Aufgabe zu, e in  l i t e r a r is c h e s  Aus-
d ru c k s m it te l s o lc h e r s o z ia le n  Mängel zu s e in , ” d ie  in  der
W ir k l ic h k e i t  n ic b t  e ine  u n m itte lb a r  s ic h tb a re  s in n lic h e
G e s ta lt  haben. So i s t  in  den phan tastischen  G e s ta lte n
S a lty ko v -Š če d rin 8  -  in  se inen Bürgerm eistern  m it f le is c h -
g e fü l l te n  Köpfen und k le in e n  O rgeln a n s te lle  des G ehirns -
e ine  t ie f e  r e a l is t is c h e  W ahrhe it a n g e le g t, d ie  jedoch ihrem
e ig e n s te n  Wesen nach e ine  D a rs te llu n g  in  G e s ta lt e in e r  wun-
d e r lic h e n  und g le ic h z e i t ig  komischen U n s in n ig k e it f o r -  
25d e r t . "  y N edoS ivin  s tü t z t  s ic h  h ie rb e i au f S a lty k o v -  
Š če d rin , d e r den P o lize ihauptm ann aus s e in e r " I s t o r i j a  
odnogo goroda” a ls  "g egens tänd liche  D a rs te llu n g  ungegen- 
s tä n d lic h e r  V e rh ä ltn is s e "  beze ichn e te •
Den Gedenken d e r anschau lichen  V erd ich tung  des uns ich tba ren  
Weeene e in e r  E rsche inung in  d e r groteeken G es ta ltung  hat 
d e r bekannte R eg isseur und T h e o re tik e r  dee Theatere  K.S. 
S ta n ie la v e k ij f o r m u l ie r t .  Im Geepräch m it E .B . Vachtangov 
bemerkte e r  über dae Groteskes "Es i s t  d ie  ä u ß e r lic h e ,
J u r i j  Borev: 0 komičeskom. Moskva 1957» S. 212-213.
245 Ebda. S. 213.
2^  G.A. N e d o š iv in : O ce rk i t e o r i i  is k u s s tv a . Moskva 1953»
S. 218.
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k la r s te  und kühnste R e c h tfe rtig u n g  e ines  g e w a ltig e n , a l le s  
b is  z u r U b e rtr ie b e n b e it ausschöpfenden inne ren  G eha lts•
Man d a r f  d ie  menschlichen L e idenscha fte n  in  a l le n  ih re n  
umfassenden Grundelementen n ic h t  nur fü h le n  und e rle b e n , 
man muß s ie  noch ve rd ich te n  und ih re  E rscheinung m ö g lich s t 
a n sch a u lich  machen, u n w id e rs te h lic h  in  ih r e r  A u s d ru c k s k ra ft, 
kühn und m u tig , an das Chargenhafte angrenzend. Das G ro te s -»
ke d a r f  n ic h t  u n ve rs tä n d lich , m it einem Fragezeichen v e rs e -  
hen s e in . Das Groteske i s t  b is  zu r U nverschäm theit bestimmt 
und d e u t l ic h .
Die A n s ic h t, P h a n ta s tik  und Ü be rtre ib u n g  fü h r te n  im G ro te s - 
ken zu e in e r  größtm öglichen A n s c h a u lic h k e it und V e rd ich tung  
a u f bestimmte Grundfragen d e r s a t ir is c h e n  D a rs te llu n g , 
t r i f f t  jedoch n u r a u f s a t ir is c h e  Werke zu. A ls  a llgem eine  
Bestimmung des Grotesken geht s ie  aber am Wesen d ie s e r  
K a tego rie  v o rb e i.  Die genannte A uffassung e r fa ß t n ic h t  d ie  
s p e z if is c h e  E ig e n a rt des G rotesken, sondern beze ichnet 
e i n e  m ö g l i c h e  F u n k t i o n  g ro te s k e r G e s ta l-  
tun g . Sie w ird  d o r t e in s e i t ig ,  wo s ie  d ie  s a t ir is c h e  Funk- 
t io n  des Grotesken v e ra llg e m e in e rt und zum wesen des G ro te s - 
ken e r k lä r t *
U n te r den sow je tischen  Autoren g e s te h t Ju . Mann dem G ro te s - 
ken e inen bedeutend größeren Grad an S e lb s tä n d ig k e it und 
E ig e n g e s e tz lic h k e it  zu a ls  d ie  v o rh in  erwähnten sow je tisch e n  
A utoren* obwohl auch be i ihm das Groteske dem S a tir is c h e n  
u n te rg eo rdne t w ird :  "Das V e rs tä ndn is  d e r Groteske kann n ic h t  
a u f so lche K a tegorien  wie s a t ir is c h e  H ype rbe l, V e rk le in e ru n g  
( L i t o te s ) ,  Zers tö rung  der a l l tä g l ic h e n  R ic h t ig k e i t ,  Phanta-
26 ל K.S . S ta n is la v s k i j : S t a t ' i ,  r e 5 i ,  besedy, p is 'm a .
Moskva 1953» S# 256. B e re its  b e i Schneegans f in d e t  s ich  
d ie  F e s ts te llu n g : "Das g ro te ske  B ild  muß s te ts  v e rs ta n d - 
l ie h  s e in , d ie  S a tire  muß in  demselben n ic h t  b loß k la r  
und d u rc h s ic h t ig  s e in , s ie  muß sogar in  d ie  Augen s p r in -  
gen ." (G eschichte de r g ro tesken  S a t ir e ,  S. 307•)
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8 t i k ,  s a t ir is c h e  V e rg le ich e  und Metaphern usw. zurückge-
fü h r t  w erden", da d iese  K u n s tg r if fe  nach Mann Bausteine
de r S a tire  s in d ,  während es s ic h  beim Grotesken um eine
größere K a te g o rie  h a n d e lt,  "d ie  diesen M it te ln  d e r s a t i r i -
27sehen D a rs te llu n g  ih re n  Stempel a u fd rü c k t•11 r Mann konsta-
t i e r t ,  daß s ic h  im G rotesken d ie  s a t ir is c h e  Zusp itzung
q u a l i t a t iv  ä n d e rt: "S ie  begnügt s ich  n ic h t  mehr m it de r
U n te rs tre ic h u n g , V e rd ich tung  und Hervorhebung e in ig e r  Züge
des Gegenstands und z e rs tö r t  g le ichsam  seine eigene S tru k -
28t u r ,  s c h a f f t  neue G esetzm äßigkeiten und Verknüpfungen•"
Der K ü n s tle r  e n t f a l t e t  v o r  dem Leser "gewissermaßen e ine
neue, g r o t e s k e  V e i t ,  d ie  ihm w e se n tlich  w ich -
t i g  und notw endig  zu r Aufdeckung re a le r  W idersprüche i s t .
Eben desha lb  i s t  d ie  G roteske immer d o p p e ls c h ic h tig : h in te r
den w i l lk ü r l ic h e n  L in ie n  d e r g ro tesken W elt ( . . . )  e r rä t  man
20d ie  re a le n  Züge d e r echten W ir k l ic h k e it • "  7 Obwohl auch 
Mann, wie d ie  üb rigen  so w je tisch e n  L ite ra tu rw is s e n s c h a ft-  
1 e r , d ie  s a t ir is c h e  F u n k tio n  des Grotesken f ü r  das Wesen 
g ro tesken  G e s ta ltens überhaupt a u s g ib t, geht e r  doch d a r in  
über d ie  anderen h in a u s , daß e r  d ie  q u a l i ta t iv e  Besonder- 
h e i t  und d ie  D o p p e ls c h ic h tig k e it des Grotesken b e to n t• Die 
F ru c h tb a rk e it  d ieses  Ansatzes w ird  im Laufe d e r w e ite re n  
D a rs te llu n g  d e u t l ic h e r  zutage tre te n •
3) V ic to r  Hugo machte in  d e * Vorrede zu seinem Drama 
"C rom w ell" (1 8 2 7 ), d ie  zum M a n ife s t der Rom antiker wurde, 
das Groteske zum Kennzeichen a l l e r  nachantiken und nach- 
k la s s iz is t is c h e n  Kunst• Das Groteske wurde dam it zum Sym- 
b o l d e r Z e rs tö rung  a l l e r  hergebrachten l i te r a r is c h e n  Normen• 
Es wurde a ls  Gegenpol zum Erhabenen (sub lim e ) in  d ie  Nähe
27) J u r i j  V• Mann: Zam etki о g ro teske• In :  V idy  is k u s s tv a  
i  sovrem ennoet1• Moskva 1962• (Voprosy e s t e t i k i . 5 • ) ,  
S. 140•
28 ) Ebda. s. 141.
29) Ebda. S. 141-142.
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des H äß lichen g e rü ck t und beze ich n e te  d ie  k o n tra s tre ic h e
Verb indung d isharm on ischer Formen w ie des L ä ch e rlich e n  und
des M onströsen• V• Hugo h ä l t  d ie  ä l te r e  ( s p ie le r is c h -
kom ische) und d ie  neue (sch re ck lich -d ä m o n isch e ) Bedeutung
des Grotesken nebeneinander f e s t :  "Le Grotesque . ••  e s t
p a r to u t ;  d 'une  p a r t ,  i l  crée le  d iffo rm e  e t  l 'h o r r i b l e ;
50de l 'a u t r e  le  comique e t le  b o u f fo n • " ^
In  d e r rom antischen E rzä h lku n s t wurde das dämonische V e i t -
empfinden zum entscheidenden Wesensmerkmal g ro te s k e r G e s ta l-
tung• Kayser s ie h t  d iese Tendenz in  d e r "ve rn ich te n d e n  Idee
des Humors" von Jean Paul v o r b e r e i te t • ^ 1 Der 's a ta n is c h e '
Humor fand se inen v o lle n  Ausdruck zum ers tenm al in  den
"Nachtwachen des Bonaventura" (1804 ). H ie r  en tpupp t s ic h
das Leben a ls  das "S c h e lle n k le id , das das N ic h ts  umgehängt
h a t, um d am it zu k lin g e ln  und es z u le tz t  grim m ig zu z e r -  
xor e i ß e n . D a s  Groteske a ls  Ausdruck u n h e im lic h e r Bedrohung 
des Menschen f in d e t  e ich  b e i Б .Т .А • Hoffmann in  den 
"P han tas iestücken  in  C a llo ts  M an ie r" (1813-1815) und noch 
mehr in  den "Nachtetücken" (1817)• Denken w ir  nu r an den 
"Sandmann" m it d e r unheim lichen G e s ta lt des Coppola, de r 
lebensech t w irkenden Puppe Olympia und dem Vahnsinn N atha- 
n a e ls . In  Edgar Poes "Ta les o f the  Grotesque and the 
Arabesque" (1840) bekommt das G roteske den B e ik lang  des 
S chaurig -G raus igen , das vom A u to r ■ i t  m a th e m a tisch -k rim in a - 
l i s t i s c h e r  M in u z iö e itä t g e s c h ild e r t  w ird •
Diese B e is p ie le  des 'däm onischen' G rotesken aus de r Roman- 
t i k  s o lle n  n u r den w e lta n sch a u lich e n  H in te rg ru n d  s k iz z ie -  
ren , den e in ig e  Autoren zum notwendigen B e s ta n d te il je d e r  
gro tesken G esta ltung  e rk lä re n • So z .B . V• M iche l in  seinem
Z i t •  nach Kayser: Das G ro teske , S• 59•
31) V g l. ebda. 8 . 56.
52  ̂ Z i t .  ebda. S. 63.
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Buch "Das T e u flis c h e  und G roteske in  der K uns t", de r das
Groteske a ls  ”W eltg rim asse" und "D a rs te llu n g  des W elt־
33W iderspruchs in  s e in e r  jokosen Form" beze ichne t. Die 
W a lz e l-S c b ü le r in  E. Desalm p o s tu l ie r t  in  ih r e r  D is s e r ta -  
t io n  ü b e r״E .T .A • Hoffmann und das G roteske" a ls  w eltanschau- 
l ie h e  Voraussetzung je d e r  G roteske e in  d u a lis t is c h e s  W e lt-  
b i l d ,  gepaart m it e in e r  p e s s im is tis c h -s k e p tis c h e n  H a ltung . 
Der "G ro te s k d ic h te r " ,  d e r den "metaphysischen Boden" u n te r 
den Füßen v e r lo re n  h a t,  g r e i f t  "zum Z e r rb i ld ,  zur Groteske 
und macht d iese  dam it zum Zeugnis f ü r  d ie  Zerstö rung seines
34m enschlichen Lebensgrundes.
Sehr v ie l  v o r s ic h t ig e r  und d i f f e r e n z ie r te r  s t e l l t  Kayser
das Dämonische a ls  W esensbestandte il des Grotesken in  den
V ordergrund. Im Grunde v e r t r i t t  Kayser aber d iese lbe  V or-
S t e l l u n g  des G rotesken, w ie s ie  in  der «omantik v o rh e rr -
35sehend w ar. Kayser i s t ,  wie L .B . Jennings bemerkt^ , bemüht, 
1Dämonisches' in  s p ie le r is c h e  G esta ltungen des Grotesken 
h in e in z u in te rp re t ie re n ,  und weiß au f der anderen S e ite  m it 
dem s p ie le r is c h e n  und komischen Element des Grotesken n ic h t 
v ie l  anzufangen. Der Schwerpunkt de r D e f in it io n  des G ro tes- 
ken l i e g t  f ü r  Kayser e in d e u tig  a u f d e r D a rs te llu n g  de r fremd 
und u n h e im lich  gewordenen W e lt, in  der d ie  "K a tegorien  un- 
s e re r  W e lto r ie n t ie ru n g  versagen" und dem Leser der Boden
W ilhelm  M ic h e l: Das T e u flis c h e  und Groteske in  der 
Kunst* 11. A u f l .  München 1911» S. 76.
*ал
' * E l l i  Desalm: E .T .A . Hoffmann und das G roteske. D iss .
Bonn 1930, S* 68.
L.B* Jennings s 357ל c h re ib t  über Kayser: "However, one fe e ls  
th a t  f o r  him the essence o f  the grotesque l ie s  in  the 
t e r r o r ,  no t in  the  p la y . Our own s ta n d p o in t is  th a t  the 
e s s e n t ia l fe a tu re  is  the exact balance o f te r r o r  and 
p la y , o f the  demonic and the  lu d ic ro u s , the h o r r ib le  and 
the r id ic u lo u s .  Far from  showine, in  h is  f i n a l  summary, 
how the v a r io u s  comic elem ents (e . g* , p la y , Satan ic 
la u g h te r )  e n te r  in to  the  g ro tesque , Kayser, f o r  the  most 
p a r t ,  m ere ly co n firm s  th a t  they have been encountered in  
the course o f  the  book." (The Lud icrous Demon, S. 163 
Anm* 59•)
J u r i j  Mann k r i t i s i e r t  an Kayser, daß d ie  Komik und t e i l -  
weise auch d ie  S a t ire  aus seinem B e g r i f f  des Grotesken 
ausgeschlossen s ind  und deshalb von einem Niedergang des 
Grotesken im Realismus d ie  Rede i s t .  (0 gro teske v 
l i t e r a t u r e .  Moskva 1966, S. 7 2 -7 3 .)
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u n te r  den Füßen weggezogen w ird ,  a u f d e r G es ta ltung  des "Es 
das den E inbruch sp u kh a fte r und un faß ba re r im persona le r 
K rä fte  in  unsere Welt beze ichne t* Nach Kayser kommt dem 
G rotesken d ie  Aufgabe zu, "das Dämonische in  der W elt zu 
bannen und zu b e sch w ö re n •"^  Da Kayser d ie  "Höhe de r 
Begriffsbestim m ungen zwischen 1770 und 1 8 3 0 "^  o ffe n b a r  a ls  
Maßstab a l le n  grotesken G e s ta lte n s  a n s ie h t,  verw undert es 
n ic h t ,  daß e r  dem Grotesken in  de r Moderne sehr v ie l  w e n i- 
ge r ge rech t w ird •  Die nachrom antische und moderne Groteske 
e n th ä lt  Kayser zu wenig 1Dämonisches1, 'A bg ründ ig es ' und 
'Ü b e rn a tü r lic h e s ' und i s t  in  seinen Augen deshalb m it dem 
Mangel de r "Verharm losung" b e h a fte t•
Wie Kayser s e lb s t in  dem harm losen G ro te s k e b e g r if f  v o r  1800 
'U n h e im lich e s ' a u fs p ü r t,  g e la n g t e r  von s e in e r 'dämonischen 
D e f in i t io n  auch zu e in e r  fa ls c h e n  E inschätzung Hegels• In  
Hegels B e g r if f  des Grotesken s ie h t  Kayser e inen "Bezug a u f 
das Ü b e rs in n lich e  und A ußerm ensch liche", e in  "Ubersich*- 
h inausweisen in  e inen Raum d e r höheren M ächte."^®  Hegel i s t  
f ü r  ih n  "de r le tz te  Denker, d e r in  s e in e r Deutung des Grote 
ken d ie  metaphysischen T ie fe n  des Phänomene e rm iß t, in  d ie  
d e r B l ic k  der Späteren n ic h t  mehr zu d rin g e n  v e rm a g ."^
Für Hegel hat das Groteske a ls  noch u n e n tw icke lte  Anfangs* 
s tu fe  d e r Kunst seinen P la tz  im A b s c h n itt  über d ie  "p h a n ta - 
e t is c h e  Sym bolik" zu r Bezeichnung de r "V e rw o rre n h e it"  de r 
a lt in d is c h e n  Kunst m it ih re n  "G esta ltungen  e in e r  gärenden 
P h a n ta s ie "• G rotesk an de r in d isch e n  Kunst i s t  f ü r  Hegel 
v o r  a lle m  d ie  Verzerrung und "M a ß lo s ig k e it ih r e r  G e b ild e "^1




Georg F r ie d r ic h  W ilhelm  H ege l: Ä s th e t ik .  Hrsg. v . P. 
Bassenge. 2. A u f l .  F ra n k fu r t  a.M . o .J .  Г1965Т, B d . l,  
S. 326.
41 ל Ebda. S• 331•
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und d ie  1,Vermischung des N a tü r lic h e n  und M enschlichen" 
w ie überhaupt d ie  "Vermischung e inander w ide rs trebender 
E lem ente•1• ^
К8 s c h e in t uns a u f ke inen F a l l  m ög lich , den in  das lo g is c h -  
h is to r is c h e  System Hegels in te g r ie r te n  B e g r if f  des G ro tes- 
ken ohne nähere E rk lä ru n g  m it "Ü bers inn lichem " und "Außer- 
menschlichem" in  Verbindung zu b rin g e n , wie Kayser das tu t •  
Man gew innt den E in d ru ck , a ls  s e i das e in  s p e z if is c h e r  Zug 
des Grotesken b e i Hegel, d e r dam it in  d ie  Nähe de r ro m a n ti-  
sehen Theorie  g e rü ck t würde. Dabei geht es Hegel in  se in e r 
Bestimmung des Grotesken um n ic h ts  anderes a ls  um den Bezug 
a u f e in  pan log ieches " G ö t t l ic h e s " ,  der in  s e in e r Ä s th e tik  
je d e r  k ü n s tle r is c h e n  G e s ta ltu n g  zugrundegelegt i s t .  Uns 
s c h e in t ,  daß Kayser m it s e in e r  rom antis ie renden  Term ino log ie  
Hegels Gedanken n u r inadäquat e r fa ß t*
Es ha t s ic h  g e z e ig t,  daß auch d ie  Id e n t i f iz ie ru n g  des G ro tes- 
ken m it einem dämonischen V e itg e fü h l vorwiegend rom antischer 
Prägung zu sehr e in s e it ig e n  E inschätzungen füh ren  kann und 
n ic h t  gee igne t i s t ,  das Wesen de r K a tegorie  des Grotesken 
umfassend zu e rh e lle n .
K a p ite l 3 Die S tru k tu r  g ro te s k e r O bjekte
Die e in s e it ig e n  Zuordnungen des Grotesken zum Komischen, 
S a tir is c h e n  oder zu e in e r  dämonischen V e ita u ffa ssu n g  e n ts te -  
hen o f t  au fg rund  d e r Auswahl des M a te r ia ls •  Da d ie  m eisten 
A utoren durch V era llgem e inerung  des von ihnen zugrunde g e le g - 
ten  n a te r ia ls  zu r D e f in i t io n  des Grotesken V ord ringen , h a f te t  
den D e f in it io n e n  o f t  d ie  E in s e i t ig k e i t  und B eg renz the it der 
ausgewählten B e is p ie le  an• A u f d iese  weise b le ib e  d ie  Frage 
nach dem Maßstab f ü r  d ie  B e u rte ilu n g  des Grotesken le t z t l i c h  
o ffe n •
42
42 ) Ebda. S. 334.
Ebda. S. 414.
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Einen S tandpunkt, de r umfassender a ls  d ie  b is h e r  d a r g e s te l l -  
te n  P o s itio n e n  i s t ,  v e r t r i t t  L .B • Jenn ings. Seine B estim - 
mung des Grotesken la u te t :  "We may say th a t  the  grotesque 
o b je c t always d is p la y s  a c o m b i n a t i o n  o f  
f e a r s o m e  a n d  l u d i c r o u s  q u a l i -  
t i e s  -  o r ,  to  be more p re c is e , i t  s im u lta n e o u s ly
44arouses re a c tio n s  o f  fe a r  and amusement in  the o b s e rv e r."
E r begründet se ine Auffassung r e in  e m p ir is c h : "S ince th e o rie s
o f  the  grotesque have lik e w is e  always f lu c tu a te d  between the
ideas o f u n e a rth ly  h o rro r  and r id ic u lo u s  bu ffoone ry  o r  p la y -
f u i  em be llishm ent, i t  is  reasonable to  suppose th a t these
seem ingly c o n tra d ic to ry  tendenc ies  are combined in  the
phenomenon i t s e l f  and th a t the mechanism o f t h e i r  combina-
45t io n  i s  the key to  i t s  u n d e rs ta n d in g ."  y Der T i t e l  von 
Je n n in g s ' A rb e it  "The Lud ic rous  Demon" e n th ä lt  in  p rägnan te r 
Form d ie  von ihm v e rtre te n e  A n s ic h t über das Groteske a ls  
Kom bination des S chreck lichen  und des L ä c h e rlic h e n . Jennings 
k o n z e n tr ie r t  seine Aufmerksamkeit a u f d ie  " q u a l i t ie s  o f  the 
o b je c t ,  no t the k ind  o f  h y p o th e t ic a l 'w o r ld ' from  which i t  
issues f o r t h • Durch e ine  S tru k tu ra n a ly s e  g ro te s k e r O b jek- 
te  kommt Jennings zu dem Schluß, daß s ic h  d iese  durch e in  
hohes Maß an Verzerrung ( d is to r t io n )  auszeichnen, wobei 
d ie  Verzerrung n ic h t b is  zu r U n k e n n tlic h k e it  fü h re n  d a r f ,  
sondern beheim atet i s t  im "b o rd e rla n d  between re co g n iza b le
4 7
and unrecogn izab le  fo rm ". '  Im Grotesken w ird  d ie  e r fa h re -  
ne W ir k l ic h k e it ,  insbesondere d ie  m enschliche G e s ta lt ,  zu 
e in e r  A r t  "Anti-N orm " re k o m b in ie r t,  aber so, daß h in te r  de r 
Anti-Norm  d ie  Norm erkennbar b le ib t •  Ä h n lich  hebt Th• Cramer 
in  s e in e r  D is s e r ta t io n  "Das Groteske be i E .T .A • Hoffmann"
Jenn '44ל ings: The Lud icrous Demon, S. 10• 
Ebda. S. 11.
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h e rv o r, es s e i dabei w ic h t ig ,  *1daß irgendwo e in  ra t io n a le r
Naßstab des Normalen b e s te h t, an dem gemessen d ie  I r r a t i o -
n a l i t ä t  des Grotesken beunruhigend d e u t l ic h  su werden v e r-  
/ 48J mag.” T re ffend  sche ide t Jennings d ie  K a r ik a tu r  von der 
grotesken G esta ltung , e in  Problem, um das e ich  vo rh e r 
Schneegans eingehend bemühte "The grotesque d is p la y s  
something more than the s u p e r f ic ia l  d is to r t io n  o f most 
c a r ic a tu re ,  which a l te r s  the o u t lin e s  o f  a g iven  o r ig in a l 
and ga ins i t s  e f fe c t  by exaggera ting  a p a r t w ith  respect 
to  the whole; i t  is  ra th e r  a d is to r t io n  th a t  pene tra tes  to 
the bases o f our pe rcep tion  o f  r e a l i t y .
E ine Reihe w e ite re r  w ic h t ig e r  Bemerkungen über d ie  g ro te s -
ke O b je k ts tru k tu r  fin d e n  w ir  in  G.R. Tamarins "T e o r ija
g r o te s k e " .^  Für d ie  V erw orrenhe it des Buches und seine
psycho log ie ie renden  Exkurse w ird  man durch e ine große
M a te r ia lfü l le  und eine Menge t re f fe n d e r  Beobachtungen e n t-
sch ä d ig t. Die a llgem eine D e f in it io n  des Grotesken b e i
Tamarin la u te t :  "Man d e f in ie r t  das Groteske a ls  e ine  Monta-
ge d is p a ra te r  Elemente, das h e iß t aber n ic h t ,  daß das g ro -
teske O bjekt oder Geschehen e in  "zusammengesetztes" se in
muß: auch e ine  ungewöhnliche P e rs p e k tiv e , V e r lu s t an Q u a li-
tä te n  (E n ta rtu n g , D e p e rso n a lisa tio n ) und d ie  E in s te llu n g
des Zuschauers kann d ie  n ö tig e  " in n e re "  Disharmonie und
D e fo rm itä t scha ffen  und den E ind ruck  des Grotesken e r -
52w e c k e n . Tamarin z ä h lt mehrere K om binationsm öglichke itec 
d is p a ra te r  Elemente a u f,  d ie  au f den e rs te n  B l ic k  merkwür- 
d ig  s c h o la s tis c h  w irke n , dabei aber n ic h t  w e rtlo s  s in d .
Die g ro teske Montage kann z.B . en tstehen aus: T ra g ik  +
48)7 Thomas Cramer: Das Groteske be i E .T .A . Hoffmann. Müncten 
1966. ( -  Zur E rkenn tn is  der D ichtung. 4 . ) ,  S. 21•
49) V g l• Schneegans: Geschichte de r gro tesken S a t ir e ,
S. 39-53.
Jennings: The Lud icrous Demon, S. 9•
G.R. Tamarin: T e o r ija  g ro teske . Sara jevo 1962.
(P o g le d i. B ib lio te k a  za domaću i  s tra n u  e s e j is t ik u . )
52  ̂ Ebda. S. 137.
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Komik -  Pathos• Diese Formel besagt* daß s ic h  komische und 
tra g is c h e  Momente im gro tesken O b jekt d e ra r t ig  verm ischen, 
daß s ie  in  de r Synthese ih re  u rsp rü n g lich e n  Q u a litä te n  v e r -  
l ie r e n ,  das tra g is c h e  se in  Pathos, das komische seine emo- 
t io n a le  W irkung. Andere Formeln g ro te s k e r Montage s in d : 
Grausam keit + Komik oder U nsinn; Komik + Alogismus oder 
P h a n ta s tik ; E n ta rtu n g  des Komischen oder T rag ischen; in s  
U ngeheuerliche ü b e rtr ie b e n e  K a r ik a tu r  usw.
Tamarin k o n s ta t ie r t ,  daß das Groteske im U ntersch ied  zu
K ategorien  w ie T ra g ik , Komik oder P h a n ta s tik  weniger in h a l t -
l ie h  bestimmt i s t ,  ja  daß es v o r a llem  d ie  fo rm ale  S tru k -
tu r  e in e r  Montage von D isparatem ausd rück t• Daraus re s u l-
t i e r t  d ie  "B e w e g lic h k e it1• und " R e la t iv i t ä t "  der In h a lte
des G rotesken. Tamarin w e is t da rau f h in , daß man wohl von
einem tra g is c h e n  oder komischen Leben, n ic h t  aber von einem
53gro tesken  Leben sprechen könne. ^ Das Groteske i s t  in  e rs te r  
L in ie  d ie  Form d e r Kom bination d is p a ra te r  Elemente in  einem 
O b je k t, d ie  m it "p o te n t ie lle m  In h a lt "  g e f ü l l t  i s t .  "P o ten- 
t i e l l e  In h a lte "  s ind  das Komische, T rag ische , S inn lose , 
Grausame, I n f a n t i le ,  P han tas tische  usw•
Auch Th• Cramer v e r t r i t t  d ie  A n s ic h t, "daß es ke in  groteskes
Ding an s ic h  g ib t ,  sondern v ie lm e h r das Groteske s ich  a ls
54eine F unk tion  de r unangemessenen Umgebung d e f in ie r t . " ^  E r
c h a r a k te r is ie r t  das G roteske a ls  "Spannungszustand", der
dadurch zustandekommt, daß d ie  Spannungspole (Komik und
Grauen) "nu einem akausalen und g le ich w o h l unlösbaren
55S itu a tio n s g e fü g e  verklam m ert werden." ^ Cramer g ib t  dam it 
zwei w ic h tig e  H inw eise, d ie  d ie  gro teske Montage d is p a ra te r  
Elemente näher bestimmen. Die Verklammerung zu einem "u n lö s -  
baren S itu a tio n s g e fü g e " besagt, daß d ie  d isp a ra te n  Elemente
Ebda. S. 7 .
1 Cramer: Das Groteske b e i E .T .A . Hoffmann, S. 20.
*
Ebda. S. 22 .
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e in a n d e r n ic b t  g le ic h g ü l t ig  gegenüberstehen d ü r fe n , sondern 
e inen  ko n k re te n , in te g r ie r te n  Organismus d a rs te l le n  müssen, 
wenn Groteske en ts tehen  s o l l . ^  Zum anderen le g t  Cramer m it 
Recht W ert d a ra u f, daß im Grotesken e in  "Spannungs־ " und 
ke in  " K a u s a li tä ts v e rh ä ltn is "  v o r l ie g t .  Diesen Gedanken nimmt 
e r  auch in  se ine  D e f in i t io n  des Grotesken a ls  "Umschlag der 
Komik in s  I r r a t io n a le  durch das Z e rre iß en  des Nexus zwischen
5 7
Ursache und W irkung" a u f.  f E ine r a t io n a l e in s ic h t ig e  Kom- 
b in a t io n  d is p a ra te r  Elemente würde n ic h t  d ie  ve rw irrende
oder unhe im liche  W irkung h e rv o rru fe n , d ie  das Groteske aus-
... . 58 u b t.
Obwohl das Groteske in  e r s te r  L in ie  e in  Spannungsverhä ltn is 
d is p a ra te r  Momente im gro tesken  O b jek t d a r s t e l l t ,  -  man 
denke daran , daß das Wort *g ro te s k 1 im a l l t ä g l ic h e n  Gebrauch 
m e is t e in  sch re iendes M iß v e rh ä ltn is  beze ichne t -  e r g ib t  s ich  
au fg rund  s e in e r  S tru k tu r  e ine  a u f f ä l l ig e  Nähe zu bestimmten 
M o tiven . Das h e iß t n a tü r l ic h  n ic h t ,  daß d iese  M otive  g ro te sk  
s in d , sondern daß s ie  h ä u fig  g ro te sk  g e s ta l te t  werden, w e il 
i h r  Aufbau e ine  A f f i n i t ä t  zu r g ro tesken  Montage a u fw e is t•
W ir w o lle n  uns a u f e in ig e  wenige M otive  beschränken.
Der T r a u m  s te h t dem Grotesken nahe, w e il  auch e r  s ich  
d e r Techn ik d e r Montage ause inande rs trebende r Elemente be- 
d ie n t .  Die W elt des Traums i s t  lä c h e r l ic h  und m onströs zu-
 ̂ V g l. Jenn ings : "Even when the gro tesque o b je c t is  made 
up o f p a r ts  th a t  ou r in t e l le c t  knows to  be d is p a ra te , i t  
must appear in te g ra te d  to  some lo w e r p e rc e p tiv e  fa c u lty .  
I t  i s ,  in  a sense, an o rg a n ic  w hole , in  th a t  a l i v in g  
c re a tu re  is  re p re se n te d , an "organ ism " made up o f  p a rts  
th a t  shou ld  n o t fu n c t io n  to g e th e r  but p la in ly  do so.
The gro tesque has substance, v ig o r ,  and dep th ; a co n g lo - 
m era tlon  o f d is p a ra te  p a r ts  is  n o t g ro tesque un less the 
r e s u lt in g  c re a tu re  takes on a l i f e  o f  i t s  own."
(The L u d ic ro u s  Demon, S. 1 0 .)
57 )
yr ' Cramer: Das G roteske b e i E .T .A . Hoffmann, S. 19•
M it H i l f e  d ieses  K r ite r iu m s  lassen s ic h  z .B . d ie  Werke 
d e r modernen M a le re i und L i t e r a tu r ,  d ie  auch aus der 
Montage d is p a ra te r  Elemente le b e n , vom Grotesken abgren
56)
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g le ic h ,  w e il in  ih r  a lo g is c h  heterogene Dinge in  f re m d a r t i-  
g e r und v e rb lü f fe n d e r  Weise v e rk n ü p ft werden. E in  anderes 
f ü r  d ie  g ro teske  G esta ltung  gee igne tes M o tiv  i s t  de r 
W a h n 8 i n n . E s  ha t v o r a lle m  b e i den Romantikern v i e l -  
fa c h  Verwendung gefunden. Der Wahnsinn sp reng t d ie  Normen 
d e r gewohnten W elt und e r la u b t d ie  Verknüpfung e n tle g e n s te r  
B ere iche .
Das M o tiv  de r F l u c h t  f in d e t  s ic h  h ä u fig  in  g ro te s k e r 
G e s ta ltu n g , da es o f t  Angst und Komik v e r e in t .  Die k o m i -  
s e h e  S c h i l d e r u n g  e i n e s  t r a g i s c h e r  
G e s c h e h e n s ,  z .B . des Todes, s c h lä g t e b e n fa lls  le ic h t  
in  G roteske um.
M a r i o n e t t e n  und A u t o m a t e n  s ind  in  g ro -  
tesken  Werken n ic h t  s e lte n  a n z u tre ffe n •  S ie s in d  f ü r  s ic h  
genommen n ic h t  g ro te s k . "G ro tesk  aber i s t  es , wenn d ie  Ge- 
s ta lte n  der Commedia d e l l 'a r t e  und a l l e r  i h r  fo lgenden  D ra- 
m a tik  zu mechanisch bewegten G liederpuppen werden, wenn in  
das O rgan isch-B esee lte  das M echanisch-Seelenlose e in d r in g t  
und unsere W elt dadurch e n tfre m d e t. D ie Puppen des M a rio n e t-  
te n th e a te rs  würden e rs t  g ro te s k , wenn s ie  e in  eigenes Leben 
gewännen und aus ih r e r  W elt in  unsere t r ä te n . " ^ '7
K a p ite l 4 Das Groteske a ls  l i t e r a r is c h e  K om pos itions-
s t r u k tu r
Die Analyse de r S tru k tu r  g ro te s k e r O bjekte  s tö ß t a u f e ine  
grundlegende S c h w ie r ig k e it .  Die B e u rte ilu n g  dessen, ob e in  
Werk g ro te sk  zu nennen s e i oder n ic h t ,  i s t  nach den b is h e r  
erwähnten Bestimmungen des Grotesken weitgehend von d e r 
s u b je k tiv e n  Aufnahme des Lesers oder B e tra c h te rs  abhängig.
59 ו Kayser: Das G ro teske, S. 209-210 Anm. 27. Aus diesem 
Grund i s t  d ie  M a r io n e tte n h a ft ig k e it  G o g o l'sch e r Typen 
f ü r  s ich  genommen noch n ic h t  g ro te s k . Das Groteske 
e n ts te h t e rs t  d o r t ,  wo s ic h  m a rione ttenha ft-kom i8che  
und m e n sch lich -tra g isch e  Züge in  e in e r  G e s ta lt d u rch - 
d rin g e n . V g l. T e i l  I I I ,  Kap. 4 , S .262 de r A r b e it .
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K r ite r iu m  des G rotesken i s t  dam it l e t z t l i c h  d ie  P sycbo lo- 
g ie  d e r R ezep tion .
W ir e r in n e rn  uns, daß W ieland z .B . das Groteske von d e r A u f-  
nähme h e r bestim m te. Nach W ieland e rre g t das Groteske 
"G e lä ch te r*  Eke l und E rs ta u n e n ." W. M iche l c h a ra k te r is ie r -  
te  d ie  W irkweise des Grotesken a ls  H ervorbringen von 
"M isch g e fü h le n "* welche "d ie  Seele in  p e in lic h e  V erw irrung  
setzen und zu a llem  anderen noch d ie  Empfindung des Schwin- 
d e ls  g e s e lle n ." ^ 0 Wie e in le u ch te n d  d iese psycholog ischen 
K r i te r ie n  auch se in  mögen* so b e fr ie d ig e n  s ie  doch wenig* 
da s ie  ke ine  fe s te n  Maßstäbe e n th a lte n . Auch Kayser s ie h t  
d ie  S c h w ie r ig k e it  d e r Bestimmung des Grotesken von de r A u f- 
nähme her* m ein t a be r, es s e i unm öglich* aus diesem " Z ir k e l"  
herauezukom m en.^
E inen u n se re r Meinung nach seh r fru ch tb a re n  Versuch, das
r e in  psycho log ische  Moment gegenüber der o b je k t iv e r  zu be-
stimmenden S tru k tu r  des Kunstwerks zurückzudrängen, h a t
Gerhard Mensching in  s e in e r  D is s e r ta t io n  über "Das Groteske
im modernen Drama" unternommen. Mensching g r e i f t  d o r t d ie
Frage a u f,  ob s ic h  n ic b t  unabhängig von de r W irkung e ine
D e f in i t io n  geben lä ß t ,  "d ie  es de r l i t e r a tu r w is s e n s c h a f t l i -
chen B e trach tung  e rm ö g lic h t, von e in e r  gro tesken S tru k tu r
zu sprechen, d ie  s ic h  in  r e la t iv e r  Unabhängigkeit vom A u f-
62nehmenden an bestimmten Phänomenen au fze igen  lä ß t . "  Zur 
Beantwortung d ie s e r  Frage f ü h r t  Mensching den B e g r if f  de r 
'D a rs te llu n g s e b e n e 1 e in :  "Von ,D arste llungsebenen ' sprechen 
w ir  in  Bezug a u f den G rundcharakte r e ines Kunstwerks* de r 
s ic h  in  d e r D a rs te llu n g sw e ise  n ie d e rs c h lä g t und dam it dem 
Aufnehmenden zum H inw eis w ird ,  a u f welche Ebene de r B e tra ch -
W ilhelm  M ic h e l: Das T e u flis c h e  und Groteske in  de r 
Kunst* S. 60.
V g l• Kayser: Das G ro teske , S• 195•
62 ל J M ensching: Das Groteske im modernen Drama, S. 24.
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tung e r  s ic h  zum adäquaten V e rs tändn is  des Werkes e in z u s te l-
le n  h a t.  Ä in  Werk kann a u f de r Ebene de r R e a l is t ik ,  de r
P h a n ta s tik , des Komischen oder T rag ischen , o de r, w ie b e i
diesem B e is p ie l aus de r b ildenden  Kunst, des Ornamentalen
63bzw. des *D a rs te lle r is c h e n •  g e s ta l te t  s e in . "  ^ (L e tz te re s  
b e z ie h t s ic h  a u f d ie  Vermischung von L in ie n s p ie l und d a r־  
s te l le r is c h e r  G esta ltung im gro tesken  O rnam ent.)
Wenn d iese  Darste llungsebenen auch n ic h t  g ä n z lic h  von de r 
Aufnahme zu trennen s in d , so b e s itz e n  s ie  doch e inen große- 
ren Grad an V e rb in d lic h k e it  a ls  T e rm in i w ie : u n h e im lic h , 
m onströs, e n ts e tz l ic h ,  p o sse n h a ft, b u r le s k , v e r z e r r t ,  w i l l -  
k ü r l ic h ,  ü b e rtr ie b e n  usw. Die D arste llungsebenen s in d  
gewissermaßen o b je k t iv ie r te  G e s ta ltu n g s - und R ezep tions- 
form en, d ie  n ic h t  in s  v ö l l ig e  B e lieben  des Aufnehmenden ge - 
s t e l l t  sind«
Das Groteske d e f in ie r t  Mensching nun a ls  "Wechsel d e r D ar-
64s te llungsebenen11• E r s c h re ib t  über d ie  g ro teske  S tru k tu r :  
Zwei Aspekte überschneiden s״ ic h ,  zwei Ebenen werden ü b e r- 
la g e r t ,  d e r B e tra ch te r f in d e t  ke inen fe s te n  O r t,  ke inen 
B lic k w in k e l,  von dem aus das Dargebotene e ine  s in n v o lle  
Ordnung o f fe n b a r te . " ^  Das G roteske ze ich n e t s ic h  durch 
" Z w it te r h a f t ig k e i t ,  Täuschung und Ir re fü h ru n g "  aus.
"Jeder Groteske e ig n e t d ie  gebrochene Form. Paradoxie und 
U nstim m igke it s ind  n ic h t a l le in  am d a rg e s te llte n  Gegenstand 
zu beobachten, d ie  V ere in igung des D isp a ra te n , e in  Grundzug 
a lle n  gro tesken G e s ta lte n s , fü h r t  n u r dann w ir k l ic h  zu r 
G roteske, wenn zu g le ich  d ie  V e re in ig u n g  d is p a ra te r  D a rs te l— 
lungsebenen v o r l ie g t .
63) Ebda. S. 29. 
64 ̂  Ebda. S. 24.
Ebda. S. 33•
66  ̂ Ebda. S. 34.
67) Ebda. S. 35.
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Die D e f in i t io n  des Grotesken a le  Wechsel und Überschneidung 
d is p a ra te r  D arste llungsebenen i s t  zwar sehr fo rm a l, hat 
aber gegenüber v ie le n  anderen Bestimmungen des Grotesken 
den V o r t e i l ,  daß s ie  k la re re  Abgrenzungen e rm ö g lich t und 
s ic h  deshalb a ls  A rbe itsm ethode besser e ig n e t. In  Anbe- 
t r a c h t  de r fo rm a len  N a tu r d ie s e r  D e f in it io n  i s t  einzuseben, 
da В d ie  D arste llungsebenen des Komischen, T rag ischen, R e a li-  
s t is c h e n  und P han tastischen  n ic h t  zu eng ge faß t werden d ü r-  
fe n •
M it H i l f e  de r D e f in i t io n  des Grotesken a ls  Wechsel d is p a ra -
t e r  D arste llungsebenen lä ß t  e ich  das P hantastische genau
vom Grotesken abgrenzen• G rotesk i s t  demnach n ic h t  das Phan-
ta s t ie c h e , sondern e r s t  de r unerw arte te  Wechsel von phan ta -
s t is c h e r  und r e a l is t is c h e r  D arste llungsebene• "D ie S ig n a tu r
des Grotesken im Bere ich de r P h a n ta s tik  i s t  das bewußte
68V e x ie rs p ie l m it Phantasma und R e a li tä t • "  Demzufolge kann 
man Märchen und m ärchenhafte Erzählungen n ic h t  a ls  g ro te sk  
b e z e ic h n e n .^  E• Desalm g ib t  fo lgende Begründung f ü r  d ie  
Aueklammerung des Märchens aus dem Bere ich des Grotesken: 
"Auch das Märchen baut s ic h  a u f dem Phantastischen a u f;  aber
68  ̂ Ebda. S. 37•
A u s d rü c k lic h  ausgeschlossen aus dem Umkreis des G ro tes- 
ken i s t  das Märchen auch be i Kayser, d e r a ls  Begründung 
a n fü h r t ,  daß zum Grotesken d ie  Verfremdung des V e rtra u - 
te n  gehöre, was beim Märchen n ic h t z u t re f fe •  (V g l• Das 
G ro teske , S• 198-199•) Th. Cramer b e to n t, daß dem M är- 
chen d e r f ü r  das Groteske c h a ra k te r is t is c h e  U berra- 
sch u n g e e ffek t f e h l t :  "Sobald w ir  näm lich b e re it  s in d , 
d ie  D is ta n z  zum G rotesken, den W iderstand gegen das Un- 
e r k lä r l ic h e  aufzugeben, uns in  e ine  dem grotesken B ild  
oder E re ig n is  angemessene Umgebung zu ve rse tze n , uns an 
s ie  zu a d a p tie re n , h ö r t  das Groteske a u f, g ro te sk  zu 
s e in • • • " •  (Das Groteske b e i & .T .A . Hoffmann, S• 21»)
Ju. Mann dagegen b e z ie h t d ie  märchenhaften Stücke von 
Evgenij Svarc in  den b e re ich  des Grotesken e in • (V g l•  0 
g ro teske  v l i t e r a t u r e ,  S. 103-122•) Auch 0• Bartos re ch - 
ne t das Märchen zu den gro tesken G esta ltungen•
(B il ļe š k e  uz t e o r i ju  i  t ip o lo g i ju  g ro te ske . In :  Um jetnost 
r i je c i  9 (1965 ), S. 7 7 .)
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in  ganz anderer Weise ie t  es h ie r  b e t e i l ig t •  Das Märchen 
le b t  v o l ls tä n d ig  im P han tas tischen , es h o l t  se ine  G es ta lten  
zwar • •• aus dem tä g lic h e n  Leben; aber e inm al in  seinen 
B ere ich  gezogen, u n te r s te l l t  es s ie  vollkommen u n a l l t ä g l i -  
chen Lebensbedingungen. M it Bewußtheit rü c k t  es von de r 
W ir k l ic h k e it  ab, w i l l  n ic h ts  m it i h r  zu tun  haben, lä ß t  s e i-  
ne G e s ta lte n  ganz in  de r m ärchenhaften Umwelt aufgehen, ohne 
daß d iese  e ine  E rinnerung oder Ahnung des re a le n  Lebens h a t-  
te n . £8 v e rz ic h te t  d a ra u f, f ü r  r e a l is ie r b a r  g eha lten  zu 
werden, es g ib t  s ich  le d ig l ic h  a ls  e in  höheres, sehnsüchtig
70umworbenes Traum land•" '  Im Märchen i s t  a ls o  d ie  p h a n ta s t i-  
sehe Darste llungsebene vo ra u sg e se tz t und du rchgeha lten • £8 
g ib t  ke ine re a lis t is c h e  D ars te llungsebene , m it d e r s ie  s ic h  
kreuzen könnte•
Die Bedeutung der £bene der R e a litä t  a ls  Gegenpol zu r Phan- 
t a s t i k  i s t  schon v e rs c h ie d e n tlic h  hervorgehoben worden•
M• Untermann s c h re ib t dazu: "£8 i s t  d ie  merkwürdige E rs c h e i-  
nung, daß d ie  phan tastischen  G eb ilde  von einem ganz re a le n  
unscheinbaren Boden au fsch ieß en , was d ie  g ro teske  W irkung 
v ie l  k ra sse r macht, a ls  wenn s ie  aus einem noch 80 aben teue r-
71
l ie h e n  Fabellande stammen w ürden•" Genauer gesagt kommt 
das Groteske e rs t  durch d ie  Montage de r beiden D a rs te llu n g e - 
ebenen zustande• Uber das Zusammenstößen von P h a n ta s tik  und 
R e a litä t  b e i C h r is t ia n  M orgenstern bemerkt Leo S p itz e r :
"Z u r Groteske gehört n ic h t nu r de r S a lto  m o rta le  in s  Phan- 
ta s t is c h e , sondern auch der fe s te  Grund und Boden e in e r  
konkreten W ir k l ic h k e it :  das Nirgendwo s tö ß t b e i M orgenstern 
h a r t  m it dem Ew ig-N achbarlichen zusammen: d ie  Phantasie  
Morgensterne benutzt denn auch das Reale u n se re r modernen
70)
* Desalm: E .T.A• Hoffmann und das G ro teske , S» 63•
'  M a lly  Untermann: Das Groteske be i Wedekind, Thomas Mann, 
H e in r ic h  Mann, Morgenstern und W ilhelm  Busch• D ies• 
Königsberg 1929, S. 55•
71 )
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G ro ß s ta d tk u ltu r  a ls  x ram po lin  f ü r  se ine R ie s e n ka p rio le n ."
Th. Cramer verallgemeinert d iese  a rfa h ru n g , wenn e r  betont»
"daß d ie  gewohnte normale W e lt, der s ic h  das Groteske e n t—
g e g e n se tz t, n ic h t  n ic h t ig  w ird ,  sondern a ls  Spannungspol
73d e r p h a n ta s tisch e n  W elt g e g enü be rs te h t."
Im Grotesken wechseln d ie  D arste llungsebenen des R e a l is t i -  
sehen und P han tas tischen  n ic h t  nu r m ite in a n d e r ab, sondern 
werden in e in a n d e r geschoben, und zwar so, daß P han tastisches 
a u f d ie  Ebene d e r R e a li tä t  p r o j i z ie r t ,  f ü r  R e a litä t  ausge- 
geben w ird ,  w ie  das z .B . in  G ogo l's  "Nase" oder in  Kafkas 
"Verwandlung" d e r P a l l i s t .  Daß d ie  Transponierung des 
P han tas tischen  a u f d ie  r e a l is t is c h e  D arste llungsebene e in  
w e se n tlich e s  Merkmal g ro te s k e r G esta ltung  i s t ,  wurde b e re its  
von e in ig e n  Autoren bem erkt. So z .B . von J .E . P o r itz k y :
" In  de r G roteske w ird  d ie  Phantasie  des Lesers n ic h t  im ge- 
r in g s te n  r e s p e k t ie r t ;  d ie  G roteske gebärdet s ich  v ie lm e h r 
ganz r e a l is t is c h  und i s t  von a b s ic h t l ic h  pedan tische r Genau-
HIL
ig k e i t  in  d e r Angabe von U n g e h e u e r lic h k e ite n ." ' Noch genau- 
e r  d rü c k t s ic h  E# Desalm aus: "Von vo rn h e re in  t r i t t  h ie r  
das P h a n ta s tisch e  a ls  durchaus re a le  Größe a u f,  es berück- 
e ic h t ig t  ke ine  D16tanz zu r W ir k l ic h k e i t ,  es rü c k t n ic h t  ab, 
sondern es v e r la n g t ,  s e lb s t a ls  R e a litä t  hingenommen zu 
werden. Der r e a l is t is c h e  H in te rg ru n d  i s t  geradezu das E n t-  
scheidende. Denn indem d ie  G roteske das P hantastische  a ls  
das Unmögliche wahr w issen w i l l ,  indem s ie  den Realismus 
d e ra r t  ausdehnt, g e rä t s ie  in  K o n f l ik t  m it de r W elt des T a t-  
s ä c h lic h e n , d ie  neben dem P han tastischen  e inen T e i l  ih re s  
z w e ig e te ilte n  Wesens ausmacht.
Die Abgrenzung von Groteske und P h a n ta s tik  s o l l  an zwei
72)'  Leo S p itz e r :  D ie g ro teske  G e s ta ltu n g s - und Sprachkunst 
C h r is t ia n  M orgensterns. In :  M o tiv  und W ort. S tud ien  zu r 
L i t e r a t u r -  und S prachpsycho log ie . L e ip z ig  1916» S. 88.
73) Cramer: Das Groteske b e i E .T .A . Hoffmann, S. 21.
74) J .E . P o r itz k y :  Dämonische D ic h te r .  München 1921, S. 101.
75) Desalm: E .T .A . Hoffmann und das G roteske, S# 64.
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B e is p ie le n  ve ra n sch a u lich t werden. W. Kasack beze ichne t 
d ie  Beschreibung des E rd g e is te s  V i j  in  d e r g le ichnam igen 
N ove lle  G ogo l's  a ls  "d ä m o n isch -g ro te sk ", da in  ih r  "Maß und 
Form durch dunkle K rä fte  z e r s tö r t  s in d "•  Es z e ig t s ich  
h ie r ,  daß d ie  K r i te r ie n  des Grotesken von Kayser, d ie  Kasack 
übernim m t, keine genaue Bestimmung des Grotesken e n th a lte n , 
80 daß d ie  sch a u rig -p h a n ta s tisch e  S ch ilde rung  des V i j  zu r 
G roteske e r k lä r t  werden kann. Aber auch e ine  noch 80 in te n -  
8 ive  S te ige rung  dämonischer P h a n ta s tik  b le ib t  p h a n ta s tis ch  
und e r g ib t  immer noch keine G ro teske , w ie  Kasack m e in t•
E in  B e is p ie l f ü r  das Entstehen e ines gro tesken E f fe k ts  durch 
p lö tz l ic h e s  Umschalten von d e r r e a l is t is c h e n  a u f d ie  phan ta - 
s t is c h e  D arste llungsebene f in d e t  s ic h  dagegen in  de r N ove lle  
"G robovsc ik" aus Puškins "P o v e s ti B e lk in a " . Der Sargmacher 
A drian  Prochorov ke h rt von de r S ilb e rh o c h z e it  des deutschen 
Schustere G o tt l ie b  Schulz betrunken nach Hause zurück und 
s c h lä f t  s o fo r t  e in . W ö rtlic h  geht d ie  G eschichte w e ite r :  
"Draußen war es noch dunke l, a ls  man A d rian  w e c k te . " ^  Das 
Wecken und d ie  d a ra u f fo lgenden E re ig n is s e  s p ie le n  s ic h  im 
Traum des Sargmachers ab, d e r Leser w ird  Jedoch zunächst in  
de r Meinung be lassen, daß da8 Geschehen in  de r R e a li tä t  v o r 
s ic h  geh t• Am Anfang i s t  auch de r Traum des Sargmachere ganz 
" r e a l is t is c h " •  E r be faß t s ic h  den ganzen Tag m it V o rb e re i— 
tungen f ü r  e in  Begräbnis• A ls  e r  aber spä t abends nach Hau- 
8e kommt, s ie h t  e r  zu seinem Schrecken, daß s ic h  d o r t  e ine 
Gruppe von Männern und Frauen d rä n g t, in  denen e r  la u te r  von 
ihm bee rd ig te  Personen e rke n n t. E in e r z ie h t  A d rian  Prochorov 
zu r Rechenschaft, w e il e r  in  einem K ie fe rs a rg , s t a t t  w ie 
ausgemacht in  einem E ichensarg begraben wurde. Auch d ie  ü b r i 
gen empören s ich  und bedrohen den Sargmacher. In  diesem
76) Wolfgang Kasack: Die Techn ik de r P e rsone n d a rs te llu n g  be i
h .V . G ogo l'• Wiesbaden 1957 (B ib lio th e c a  S la v ic a ) ,  S .81•
77) A.S• P uškin : Polnoe sobran ie  s o č in e n ij v d e s ja t i  tomach•
2• iz d .  Ak. Moskva 1956-1958, Bd• 6 , S. 125.
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A ugenb lick  erwacht e r  aus seinem Angsttraum• Der groteske 
E f fe k t  wurde h ie r  a lso  durch einen "B e trug " des Lesers e r -  
r e ic h t •  Der Leser le g t  auch d o r t ,  wo das Geschehen in s  
P hantastische  übergeh t, immer noch den Maßstab der R e a li-  
t a t  an und w ird  anges ich ts  de r S te igerung de r P h a n ta s tik  
immer ra t lo s e r •  Da jedoch vom Schluß her das Ganze a ls  Traum 
m o t iv ie r t  w ird ,  l i e g t  h ie r  keine gro teske S tru k tu r  d e r N0-  
v e i le  v o r , sondern nur e in  ,e in m a lig e r* g ro te ske r E f fe k t .
P rob lem atische r a ls  d ie  Abgrenzung des Grotesken von de r 
P h a n ta s tik  i s t  das V e rh ä ltn is  von Groteske und Tragikom ik• 
Nach der D e f in it io n  des Grotesken a ls  Wechsel d is p a ra te r  
Darste llungsebenen -  w ie z.B . de r komischen und tra g isch e n  -  
f a l le n  Groteske und Tragikom ik zusammen• Kayser etwa s ie h t 
v o r a llem  in  den Dramen des Sturm und Drang (Lenz) und in  
den Äußerungen de r Romantiker (F . S ch lege l) e ine innere  Zu- 
sammengehörigkeit von T rag ikom ik und G roteske. "Die Geschieh- 
te  des Grotesken au f dem Felde des Dramas s t e l l t  s ic h  w e it -  
h in  a ls  d ie  Geschichte de r Tragikomödie d a r . " Im Anschluß 
an Kayser s ie h t auch Mensching im Tragikom ischen "d ie  be- 
vo rzug te  Erscheinungsform  des Grotesken im Drama.
T ro tz  de r unbezw eife lbaren Nähe von Groteske und Trag ikom ik 
s c h e in t uns e ine  vollkommene Id e n t i f iz ie ru n g  b e id e r K a te - 
g o rie n  n ic h t g e r e c h t fe r t ig t .  Das Tragikom ische i s t  e in  v ie l  
w e ite re r  B e g r i f f  a ls  das (aus dem Wechsel und de r Vermischung 
von kom ischer und tra g is c h e r  Darste llungsebene r e s u lt ie re n -  
de) G roteske. N ich t jede Tragikomödie i s t  g ro te sk , aber 
jede aus der Überschneidung von Komik und T ra g ik  en ts tände - 
ne Groteske ha t e ine  K o m p o s itio n ss tru k tu r, d ie  man a ls  
tra g iko m isch  bezeichnen kann• Die a llgem eine D e f in it io n  
Menschings bedarf in  diesem Punkt a lso  e in e r  E inschränkung.
K a rl S. Guthke behandelt in  s e in e r umfassenden "Geschichte 
Kayser: Das G roteske, S• 56•
"79ל  Mensching: Das Groteske im modernen Drama, S• 41•
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und P o e tik  de r deutschen Tragikom ödie" das groteske Drama
a ls  s p e z ie lle  Ausprägung des Tragikom ischen. B r nennt das
G roteske "e in  Phänomen, das m it dem Tragikom ischen zwar das
D e so rie n tie re n d e  gemeinsam h a t, aber in  dessen A r t e n ts c h e i-
80dend a bw e ich t. " E r bestimmt das Groteske im Gefolge von 
Kayser a ls  "e in  a u f lä c h e r lic h e  Weise Ungeheuerliches, 
c h a o tis c h  Abgründiges, Dämonisches in  d e ra r t p h a n ta s tis ch e r 
V e rze rru n g , daß es zu g le ich  v e r b lü f f t ,  ve rfre m d e t, grausen 
und lachen m ach t•"81 M it H i l f e  d ie s e r Merkmale lä ß t s ich  
a b e r, w ie w ir  b e re its  gesehen haben, d ie  E ig e n tü m lic h k e it 
des Grotesken n u r annähernd erfassen•
Doch darüber h inaus f in d e t  s ich  be i Guthke d ie  w e ite r fü h re n *
de Andeutung, daß das Groteske "kaum e in  Komisches, gewiß
n ic h ts  T rag isches , eher e in  D r i t te s ,  das a u f e in  Unheim liches
v e rw e is t , "  e n th ä lt ,  demgegenüber "k lä rendes Erfassen und
82Sinnsuche zum Versagen v e r u r t e i l t  s in d " . Im U ntersch ied 
dazu h a t das Tragikom ische seinen Reiz in  de r "u n e n d lich e (n ) 
D urchdenkbarke it des k o m p liz ie rte n  Mechanismus, m it dem 
T r a g i s c h e s  und K o m i s c h e s  in e in a n d e r- 
g r e ife n .
E in ig e  w e r tv o lle  Hinweise über d iese  'd r i t t e '  Q u a litä t  des
G rotesken, d ie  weder T ra g ik  noch Komik i s t ,  fin d e n  s ic h  be i
Tam arin. Nach Tamarin i s t  das Tragikom ische d ie  K a te g o rie ,
84•d ie  dem Grotesken am nächsten i s t .  Aber "b e i de r T ra g i-  
komik b le ib e n  auch in  de r neuen Synthese d ie  frühe ren  Q u a li-  
tä te n  bew ahrt, b e i der Groteske e n ts te h t e ine Mischung und 
das G efüh l de r De f o r mi e r t h e i t • "Bei  de r Tragikom ik i s t
K a r l S• Guthke: Geschichte und P o e tik  de r deutschen 




84) V g l. Tam arin: T e o r ija  g ro te ske , S. 24.
Ebda. S. 51.
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d ie  T ra g ik  tra g is c h  und d ie  Komik komisch• W ir w issen, 
worüber w ir  lachen ( . . . )  und warum w ir  weinen ( • • . ) •  Beigø
der G roteske s ind  unsere Reaktionen o f t  ganz paradox."
Die Deform ierung de r T ra g ik  äußert s ic h  z.B • in  der aus- 
gesprochen a n t i-p a th e t is c h e n  (agg ress iven , n ic h t e in fü h le n -  
den) E in s te llu n g  d e r G roteske gegenüber ihrem O b je k t. Die 
d e fo rm ie rte  T ra g ik  e r h ä lt  o f t  den B e ik lang des S c h re c k li-
an
chen, d ie  d e fo rm ie rte  Komik den des Absurden•
W ir w o lle n  d ie  B e g r if fe  so handhaben, daß •trag ikom isch* 
d o r t  verwendet w ird ,  wo T ra g ik  und Komik u n te r Bewahrung 
ih r e r  u rsp rü n g lic h e n  Q u a litä te n  e inander w e c h s e ls e it ig
OQ
s te ig e rn  und bedingen; *g ro te s k ' d o r t ,  wo T ra g ik  und 
Komik e inande r du rchd ringen  und e ine q u a l i t a t iv  neue Syn- 
these b ild e n ,  in  de r ih re  u rsp rü n g lich e n  E igenschaften  
d e fo rm ie r t s in d •
Das G ro teske, das a ls  Wechsel d is p a ra te r  Darstellungsebenen
in  einem Werk d e f in ie r t  i s t ,  s t e l l t  keine G attungsbezeich-
nung da r• Die g ro teske  S tru k tu r  i s t  an keine s p e z ie lle
G attung gebunden, und e in e  Entsprechung wie 't r a g is c h ' und
89'T ra g ö d ie ' lä ß t  s ic h  n ic h t  h e rs te l le n .  Aus diesem Grund 
ziehen w ir  es m it Mensching v o r ,  von ,dem G rotesken ' und
86 ) Ebda. S. 32.
87) V g l. ebda. s. 33. 99•
88 ̂  V g l. Guthke über das Trag ikom ische: "Durch d ie  T ra g ik  
d e r V e rg e b lic h k e it  w ird  d ie  komische K o n s te lla t io n  
n ic h t  im g e rin g s te n  aufgehoben, im G e g e n te il: das Komi- 
sehe s t ic h t  um so g r e l le r  durch das T rag ische , und um- 
g e ke h rt e rhöh t es s e in e rs e its  das Tragische in s  fa s t  
V e rz w e if lu n g s v o lle , und beides gesch ieh t in  einem un- 
lösba ren  Z u g le ich . • • .  G re ife n  beide S te ig e ru n g s r ic h - 
tungen in te g r a t iv  in e in a n d e r, so haben w ir  das komplex 
e in h e it l ic h e  Phänomen des Tragikom ischen v o r uns • • • "  
(G esch ich te  und P o e tik  de r deutschen Tragikom ödie,
S. 1 4 .)
89y/ V ל g l• Mensching: Das Groteske im modernen Drama, S• 166•
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n ic h t  von ,de r G roteske ' zu sprechen•
In  d e r D e f in it io n  Menschings, de r w ir  uns im großen und 
ganzen ansch ließ en , beze ichnet das Groteske e ine  l i t e r ā r i -  
sehe S tru k tu r -  Insow e it das Groteske S t r u k tu r b e g r i f f  i s t ,  
nennen w ir  es K o m p o s i t i o n s g r o t e s k e -  
im U n te rsch ied  zu dem noch zu en tw icke lnden  B e g r i f f  de r 
S t i lg ro te s k e .  Es lassen s ic h  g ru n d s ä tz lic h  zwei A rte n  de r 
Kom positionsgro teske un te rsch e id e n , je  nachdem, welche 
D arste llungsebenen m ite in a n d e r im Wechsel stehen. Die V e r- 
mischung von komischer und tra g is c h e r  D arste llungsebene 
fassen w ir  a ls  k o m i s c h e  G r o t e s k e ,  d ie  von 
p h a n ta s tis c h e r und r e a l is t is c h e r  D ars te llungsebene  a ls  
p h a n t a s t i s c h e  G r o t e s k e .
K a p ite l 5 Punktionen des Grotesken im l i te r a r is c h e n
Werk
(Dämonische bzw. absurde, s a t ir is c h e  und
s p ie le r is c h e  G roteske)
Bei de r K r i t i k  der e in s e it ig e n  Bestimmungen, d ie  das G ro te s - 
ke d e r Komik, S a tire  oder einem dämonischen W e ltg e fíih l un- 
te ro rd n e n , wurde b e re its  d a ra u f ve rw iesen , daß jedesm al 
e ine m ögliche Funktion g ro te s k e r G es ta ltun g  a b s o lu t g e se tz t 
und m it dem Wesen des Grotesken i d e n t i f i z i e r t  w ird •  Es i s t  
a lso  ke in  Z u fa l l ,  wenn d ie  E in te i lu n g  des Grotesken nach 
s e in e r Funktion  den d re i e in s e it ig e n  D e f in it io n e n  des G ro- 
tesken e n ts p r ic h t .  Der (v o r  a lle m  von d e r Romantik v o l l -  
zogenen) G le ichsetzung von Dämonie und Groteske e n ts p r ic h t  
das G roteske, dessen Funktion  d a r in  b e s te h t, e ine  a ls  dämo- 
n isch  oder absurd empfundene W e lt t ie fe  auszudrückenj de r 
(besonders von sow je tischen L ite ra tu rw is s e n s c h a ft le rn  v e r -  
tre te n e n ) Unterordnung des Grotesken u n te r  d ie  S a t ire  das 
Groteske m it s a t ir is c h e r  F u n k tio n ; de r Unterordnung des 
Grotesken u n te r das Komische, d ie  b is  1800 und in  den m e i- 
sten Ä s th e tike n  s e i t  de r zw e iten  H ä lf te  des 19• Jah rhunderts
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QQvorherrschend war, das Groteske m it s p ie le r is c h e r  F u n k tio n • 7̂
W ir w o llen  d ie  d re i Funktionen des Grotesken der Reihe nach 
kurs  e r lä u te rn . Dabei s o lle n  insbesondere d ie  S e iten  h e r-  
vorgehoben werden, d ie  be i de r D a rs te llu n g  de r e in s e it ig e n  
Begriffsbestim m ungen des Grotesken n ic h t behandelt wurden•
1) Das Groteske a ls  H inweis a u f e ine  dämonische oder 
absurde W e lt t ie fe  (Dämonische oder absurde G roteske)
W ir trennen zwischen Dämonie und A b s u rd itä t ,  w e il d iese b e i-  
den Formen des W eltempfindens zwei verschiedenen Epochen 
angehören, das dämonische der Romantik, das absurde de r 
Moderne. Was u n te rsch e id e t d ie  beiden Formen voneinander?
Der w esen tliche  U ntersch ied l i e g t  d a r in ,  daß d ie  Dämonie 
e in  von außen in  d ie  W elt hereinbrechendes Unheim liches be- 
z e ic h n e t, während das Absurde d ie  immanente S in n lo s ig k e it  
de r W elt m e in t. Beiden Bewußtseinsformen i s t  gemeinsam, daß 
s ie  d ie  h is to r is c h -g e s e lls c h a ft l ic h e n  Ursachen ih re s  Unbeha- 
gens n ic h t r e f le k t ie r e n ,  sondern ih r  Unbehagen zu einem a l l -  
umfassenden W e ltge füh l aufbauschen, d ie  e inen , indem s ie  
ü b e ra ll sa tan ische Mächte am Werk sehen, d ie  anderen, indem 
e ie  ih r  absurdes Lebensgefühl in  d ie  s ie  umgebende W elt p ro - 
j iz ie r e n *  Auch d ie  Verlagerung von dämonischen zum absurden 
Lebenseefünl i s t  h is to r is c h  zu e rk lä re n •  Durch d ie  s tü rm i-  
»cnen g e s e lls c h a ft l ic h e n  und techn ischen Veränderungen s e i t  
dem Beginn de r In d u s t r ia l is ie ru n g  i s t  immer k la re r  geworden, 
daß d ie  Q uelle des Unbehagens n ic h t  außerhalb der G e s e ll-  
s c h a ft ,  sondern in  ih r  s e lb s t zu suchen i s t .  An d ie  S te l le  
de r Dämonie t r a t  d ie  g e se llsch a ftlich -im m a n e n te  A b s u rd itä t,  
d ie  s ic h  o f t  noch v ie l  auswegloser und h o ffn u n g s lo se r a ls
90y ' Mensching u ל n te rsch e id e t nach s e in e r F u nk tio n :
1) das Groteske a ls  H inweis au f e ine absurde W e lt t ie fe
2 )  das Groteske a ls  D a rs te llu n g  überw indbarer W iderspruche
3) das Groteske a ls  S p ie l m it dem Unvereinbaren.
(V g l• ebda. s . 51-57)•
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d ie  rom antische Dämonie ausnimmt•
In  welchem Maß das Absurde in  de r Moderne a ls  menschen- 
gemacht und g e s e lls c h a f t l ic h  bed ing t empfunden w ird  -  im 
Gegensatz zu r rom antischen Auffassung vom 'transzenden ten1 
Dämonischen - ,  s o lle n  e in ig e  Äußerungen moderner Autoren 
(Jan K o tt und F r ie d r ic h  D ürrenm att) über das Groteske v e r -  
anschau lichen .
J# K o tt ru c k t  in  seinem Buch über Shakespeare das Groteske 
in  d ie  Nähe de r T ragöd ie , doch s ie h t e r auch d ie  U n te rsch ie - 
de: ״ Die N iederlage des Helden in  der Tragödie bedeutet Be- 
s tä tig u n g  und Anerkennung des A bso lu ten , d ie  N iederlage des 
g ro tesken  Helden d ie  Verhöhnung und Entweihung des A bso lu- 
te n , d ie  Umwandlung des Absoluten in  einen b lin den  Mecha- 
nism us, in  e in  autom atisches Werkzeug. . . .  Die Tragödie i s t  
in  ih r e r  le tz te n  Ins tanz  das U r t e i l  über das menschliche 
S c h ic k s a l, das Maß des A bso lu ten ; d ie  Groteske i s t  d ie  K r i -  
t i k  am Abso luten im Namen de r schwachen menschlichen E rfa h - 
rung• Deshalb i s t  es d ie  T ragöd ie , d ie  d ie  K a tha rs is  b r in g t
q !
d ie  Groteske vermag n ic h t  zu t r ö s te n .117 Oder: " In  de r g ro - 
tesken W elt g ib t  es ke in  a b s o l u t u m ,  das man fü r  
das S ch e ite rn  v e ra n tw o rt lic h  machen könnte, au f k e in e r le i 
a b s o l u t u m  lä ß t s ich  d ie  Verantwortung f ü r  das v e r -  
lo re n e  S p ie l abwälzen. Das Absolute i s t  m it keinen le tz te n  
Gründen begabt. Es i s t  le d ig l ic h  s tä rk e r .  Das Absolute i s t  
absurd. V ie l le ic h t  i s t  das de r Grund, weshalb s ich  d ie  Gro- 
teske so o f t  des B ild e s  eines in  Bewegung gesetzten Mecha- 
nismus b e d ie n t, den man n ic h t bremsen kann. Unpersönliche 
und fe in d lic h e  Mechanismen ve rsch ie d e n s te r A r t  tre te n  an 
d ie  S te l le  G ottes, de r N atur und Geschichte aus der früheren  
T ragöd ie . D ieser absurde Mechanismus i s t  w ah rsche in lich  d ie
' 917ו  Jan K o tt :  Shakespeare heute . München, Wien 1964, S. 149. 
(P o ln . O r ig in a l t i t e l :  Szkice o S zeksp irze .
Warszawa 1961.)
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le t z te  m etaphysische K onzeption* d ie  in  der modernen Gro-
teske  ü b r ig g e b lie b e n  i s t .  Aber e r  i s t  f ü r  den Menschen*
je d e n fa l ls  f ü r  d ie  m enschliche Gattung a ls  so lche* keine
Transzendenz mehr. E r i s t  e ine  F a lle *  d ie  s ich  der Mensch
92s e lb s t  g e s t e l l t  h a t*  in  d ie  e r  g e fa lle n  i s t • " 7
F. D ürrenm att s c h re ib t  über das Groteske in  de r Moderne:
"D ie  Tragödie s e tz t  S chu ld , Not* Maß, Ü b e rs ic h t, Verantwor- 
tung voraus• In  d e r W u rs te le i unseres Jahrhunderte* in  d ie -  
sem Kehraus d e r weißen Rasse, g ib t  es ke ine Schuld igen und 
auch ke ine  V e ra n tw o rtlic h e n  mehr• A lle  können n ic h ts  d a fü r 
und haben es n ic h t  g e w o llt•  Es geht w ir k l ic h  ohne jeden» 
A lle s  w ird  m itg e r is s e n  und b le ib t  in  irgendeinem  Rechen 
hangen• • • •  Schuld g ib t  es nu r noch a ls  pe rsön liche  L e i-  
s tu n g , a ls  r e l ig iö s e  Ta t • • •  Uns kommt nur noch d ie  Komödie 
b e i•  Unsere W elt ba t ebenso zu r Groteske g e fü h rt wie zur 
Atombombe, wie ja  d ie  a p o ka lyp tisch e n  B ild e r  des Hieronymus 
Bosch auch g ro te s k  s in d • Doch das Groteske i s t  nur e in  s in n - 
l i c h e r  Ausdruck, e in  s in n lic h e s  Paradox* d ie  G e s ta lt näm- 
l ie h  e in e r  U n g e s ta lt*  das G es ich t e in e r  g e s ich ts lo se n  Welt* 
und genauso wie unser Denken ohne den B e g r if f  des Paradoxen 
n ic h t  mehr auszukoramen s c h e in t*  so auch d ie  Kunst, unsere 
W e lt, d ie  nu r noch i s t ,  w e il d ie  Atombombe e x is t ie r t :  Aus 
F u rch t v o r  i h r • " ^
Die "G e s ta lt  e in e r  U n g e s ta lt*  das G esich t e in e r  g e s ic h ts -  
lo se n  W e lt" e r in n e r t  an d ie  te u f l is c h e  1,S a t ire "  in  den 
"Nachtwachen des B onaventura", d ie  a ls  d ie  " v o r le tz te "  Mas- 
ke beze ichne t w ird , d ie  ke in  m enschliches G esich t v e r b ir g t ,  
sondern s e lb e r  zum G esich t geworden i s t .  H in te r  d ie s e r  "v o r-  
le tz te n "  s a t ir is c h e n  Maske s te h t d ie  " le t z te ,  v e r fe s t ig te ,  
d ie  n ic h t  mehr la c h t  und w e in t -  der Schädel ohne Schopf
92) Ebda. S. 150.
F **'93ו r ie d r ic h  D ürrenm att: Theaterproblerae. Z ü rich  1955,
S. 47-48.
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und Zopf, m it dem der T ra g iko m ike r am Ende a b lä u f t .  In  
d e r G egenüberste llung der rom antischen und de r modernen 
Äußerung t r i t t  d ie  Ä h n lic h k e it  und U n te rs c h ie d lic h k e it  
zwischen dem dämonischen G efüh l d e r Romantik und dem a b su r- 
den de r Gegenwart zutage• Sie un te rsche iden  s ic h , in s o fe rn  
de r Romantiker s ich  gegen e ine  mehr geahnte a ls  gewußte 
Bedrohung zu r Wehr s e tz t ,  während de r K ü n s tle r  des 20• J a h r-  
hunderts  s ic h  von g e s e lls c h a ft l ic h e n  Mechanismen und Appara־  
ten in  d ie  Enge g e trie b e n  s ie h t  (z .B . Franz K a fka ). Dem- 
entsprechend v a r iie re n  d ie  Ausdrucksform en des G rotesken.
Man denke etwa an d ie  in  d e r Romantik und Moderne a u f t r e -  
tenden u n te rs c h ie d lic h e n  M o tiv e .
Gemeinsam i s t  beiden R ichtungen, daß s ic h  ihnen d ie  W elt 
a ls  undurchschaubar und s in n lo s ,  s e i es a ls  Chaos oder a ls  
b l in d e r  Mechanismus, d a r s t e l l t •  Das G roteske w ird  n ic h t  zu r 
G esta ltung  s p e z if is c h e r  W idersprüche verw endet, sondern a ls  
G rund p rinz ip  über d ie  gesamte d a rg e s te l l te  W ir k l ic h k e it  ge - 
s tü lp t •  So kommt es, daß n ic h t  bestimmte Aspekte de r ge - 
e e lls c h a f t l ic h e n  R e a litä t ,  sondern d ie  G e s a m tw irk lic h k e it 
im L ic h t  des Grotesken e rsche inen .
Das Verw irrende de r gro tesken S tru k tu r  e rw e is t s ic h  f ü r  d ie  
G esta ltung des Dämonischen und d e r A b s u rd itä t  in  hohem Maß 
gee igne t. "Nur muß man s ic h  ganz en tsch ieden  davor h ü te n , 
das Groteske nur in  d ie s e r w e lta n sch a u lich e n  Bindung sehen 
zu w o llen  und in  der Wertung, was echte und n ic h t-e c h te
95Groteske s e i,  den Maßstab nu r an de r Aussage zu gew innen ."7^
94
94) Z i t .  nach Kayser: Das G ro teske , S# 63•
95) Mensching: Das Groteske im modernen Drama, S. 55•
V g l. auch Jennings: "Our concep tion  is  th a t  grotesque 
imagery may r is e  up on occasion  in  the  mind o f  any s o r t  
o f a u th o r und th a t i t  i s  n o t n e c e s s a r ily  an in d ic a t io n  
o f a g e n e ra lly  p e s s im is t ic  o u t lo o k ."  (The Lud ic rous  
Demon, S. 165 Anm. 69• )
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2 ) Das s a t ir is c h e  Groteske
In  d ie s e r  P un k tion  d ie n t das Groteske n ic h t  e in e r A u ffa s - 
sung von d e r S in n lo s ig k e it  a l le s  Bestehenden, sondern e in e r 
K r i t i k  an bestimmten nega tiven  g e s e lls c h a ft lic h e n  E rsch e i- 
nungen. W esen tliches h ie rz u  i s t  b e re ite  in  der D a rs te llu n g  
d e r in  d e r so w je tisch e n  L ite ra tu rw is s e n s c h a ft vo rhe rrschen- 
den E inschä tzung  des Grotesken gesagt worden, so daß w ir  
uns ku rz  fassen  können•
Jennings c h a r a k te r is ie r t  d ie  dämonisch-absurde Groteske a ls
"spon tane ” , une ingeschränkte  G ro teske, während e r  von der
s a t ir is c h e n  Groteske s a g t, s ie  s e i "gedäm pft" und "durch
b e w u ß t e  M o t i v e  v e r s t ä r k t " • 7 Im e r s t e n  F a ll  w i r d  dem zu-
grunde liegenden W e ltg e fü b l r e la t i v  ungehemmt Ausdruck v e r -
l ie h e n ,  im zw e iten  u n te r l ie g t  d ie  G esta ltung  e in e r  s tä rk e -
ren  ra t io n a le n  K o n tro l le .  Uber d ie  s a t ir is c h e  Groteske
s c h re ib t  Je n n in g s : "H ere , to o , the humorous s ide  comes to
the fo re g ro u n d ; however, i t  is  no lo n g e r a mere p la y fu l
exuberance w ith  which we are d e a lin g , but a comic urge
d ire c te d  toward q u ite  d e f in i t e  ends and tin g e d  w ith  va ry in g
degrees o f b it te rn e s s ,  ra n g in g  from the m ieschievous to  the
m a lic io u s . I t  i s  combined w ith  the  s p e c if ic  in te n t  o f
d is t o r t io n ;  the  ta rg e t  o f the s a t ir e  is  d is to r te d  in  such
97a way th a t  i t  w i l l  appear lu d ic ro u s  o r r id ic u lo u s • ” ^
Die D eform ation  in  d e r s a t ir is c h e n  Groteske z i e l t  n ic h t  
d a rau f h in ,  jeden fe s te n  Boden u n te r  den Fußen wegzuziehen, 
Chaos und S in n lo s ig k e it  au fzuze igen , sondern d a ra u f, d ie  
Normen e in e r  sch lech ten  W ir k l ic h k e it  zu e rs c h ü tte rn , indem 
s ie  a ls  u n s in n ig  oder unm enschlich b in g e s te l l t  werden. In  
d e r g e s e lls c h a f t l ic h e n  W ir k l ic h k e i t  vorhandene Widerspruche
V g l• Jenn ings : The L u d ic ro u s  Demon, S. 23-26. 
97 ) Ebda. S. 25•
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und Tendenzen werden dabei o f t  a u f d ie  S p itz e  g e tr ie b e n  
und ad absurdum ge führt«  Das G roteske in  s e in e r s a t ir is c h e n  
P u n k tio n  d ie n t a ls o  im w esen tlichen  dazu, g e s e lls c h a f t l ic h e  
W idersprüche in s  Bewußtsein zu heben. Uber d ie  veranschau- 
lic h e n d e  R o lle  des P hantastischen in  d e r G roteske s c h re ib t  
G• F re ita g :  "Das P hantastische  l e i t e t  jedoch n ic h t  in s  
I r r e a le  h in ü b e r, sondern v e r t i e f t  den re a l is t is c h e n  G eha lt 
und hebt das W esentliche besonders a n s c h a u lic h , b i  1 d -
QQ
l i e h  und p l a s t i s c h  h e rv o r • " 7 Zur s a t ir is c h e n  
Aufdeckung n e g a tiv e r  g e s e l ls c h a f t l ic h e r  Erscheinungen e ig -  
ne t s ic h  d ie  g ro teske S tru k tu r  desha lb , w e il  s ie  k r a f t  ih *  
r e r  d e so rie n tie re n d e n  Wirkung bestehende Ordnungen a u fb re -  
chen und r e la t iv ie r e n  kann.
3) Das s p ie le r is c h e  Groteske
B i8 zum Beginn des 19• Jahrhunderts  stand d ie  s p ie le r is c h -  
h e ite re  S e ite  des Grotesken im V orderg rund , wobei a l le r d in g s  
zu b e rü c ks ich tig e n  i s t ,  daß das Wort *g ro te s k 1, das zunächst 
e ine A r t  de r verschlungenen Ornam entik beze ichne te , in  s e i -  
nem Gebrauch lange Z e it  wenig fe s tg e le g t  war. Seitdem i s t  
de r B e ik lang  des ,c a p r ic c io ',  des s p ie le r is c h - f la u tw ill ig e n  
G eeta ltens an grotesken Kunstwerken immer w ieder h e rvo rg e -
QQ
hoben w orden .7*7 In  de r Ä s th e t ik  von F .T h . V isch e r i s t  z .B . 
von d e r " f r e ie s te n  W illk ü r "  und vom "h e ite rn  Wahnsinn" d e rך лл
s p ie le r is c h e n  Phantasie d ie  Rede.
Der s p ie le r is c h e  Aspekt des Grotesken w ird  von d e r das Dämo- 
nische wie von de r das S a t ir is c h e  ve ra b so lu tie re n d e n  R ie h - 
tung o f t  ganz in  den H in te rg rund  g e d räng t. Mensching w e is t 
deshalb zu Recht darau f b in ,  daß ” d ie  re in e  Freude, d ie
QQ \
Gudrun F re ita g : Die E n tw ick lu n g  de r S a t ire  in  den 
Erzählungen n.Vš Gogols• D is s . L e ip z ig  1957» S. 197•
99) Z.B. nannte Jacques C a llo t  und nach ihm Goya e ine  
S erie  s e in e r Zeichnungen ,c a p r ic e s * .
10° )  V is c h e r: Ä s th e t ik ,  Bd. 2 , S. 553 (§ 440 ).
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Dinge e inm al a u f den Kopf zu s te l le n ,  ohne d ie s  S p ie l e rn s t 
zu nehmen, das Vergnügen an ungewohnten Kom binationen” häu- 
f i g  T rie b fe d e rn  grotesken G esta ltens  s in d  und daß Groteske 
o f t  a u f "E rfin d u n g  und E in f a l l "  be ruh t und etwas "K u n s t- 
l ic h e s "  an s ic h  h a t . lü * L ite ra tu rw is s e n s c h a f t l ic h  o b je k t i -  
v ie rb a r  i s t  dabei jedoch w eniger d ie  S cha ffe n sh a ltu n g  des 
A u to rs  a ls  v ie lm e h r d ie  s p ie le r is c h e  A b s ic h ts lo s ig k e it  des 
In h a lts  und der Kombination de r K u n s tg r if fe  e ines Wérks. 
Gerade das Groteske b ie te t  m it seinem W e cb 8 e l-"S p ie l" d is -  
p a ra te r  Darste llungsebenen der s p ie le r is c h e n  G esta ltung  
v ie l f ä l t i g e  M ö g lich ke ite n .
K a p ite l 6 S t ilg ro te s k e
Während b is h e r das Groteske a ls  S tru k tu re le m e n t de r l i t e r a -  
r is c h e n  Kom position im M it te lp u n k t d e r B e trach tung s tand , 
e rs c h e in t es uns notwendig, auch den B e g r i f f  de r S t i lg r o te s -  
ke e in zu fü h re n , w e il d ie  K om positionsgro teske e in  zu w e it -  
maschiges Netz i s t ,  m it dem man d ie  S tile le m e n te  e ines Werks, 
gewissermaßen seine M ik ro s tru k tu r ,  n ic h t  e rfassen  kann.
Gerade b e i Gogol* s p ie le n  aber -  es i s t  schon o f t  bemerkt 
worden -  d ie  s t i l is t is c h e n  D e ta ils  e ine  überragende R o lle .
Die U nterscheidung von K om positions- und S t i lg ro te s k e  f i n -
d e t s ic h  ansatzweise be i J u r i j  Mann: "Das Groteske kann
einem Werk zugrunde ge le g t s e in . . .  Aber das Groteske kann
auch a ls  S tile le m e n t a u ftre te n  und t r ä g t  dann, ohne e in  ge-
schlossenes g ro teskes Stück zu b ild e n , Elemente de r G ro te s -
102ke in  das Werk h in e in . "  Der Gedanke w ird  jedoch be i 
J .  Mann n ic h t  näher k o n k r e t is ie r t .  Auch S tender-P e te rsen
*01 ) Mensching: Das Groteske im modernen Drama, S. 57•
*02 ) Mann: 0 gro teske v l i t e r a t u r e ,  S. 22.
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s p r ic h t  in  s e in e r  "G esch ichte  de r russ ischen  L i t e r a tu r "
vom "g ro tesken  S t i l "  G o g o l's , ohne den Terminus genauer zu
103bestimmen• ^
E ine d e r e rs te n  Untersuchungen über grotesken S t i l  gab 
H• Schneegans in  s e in e r  "Geschichte de r gro tesken S a t ire "
104in־  dem K a p ite l,  das dem S t i l  von R abela is gewidmet i s t .
Zum gro tesken  S t i l  z ä h lt  Schneegans "ko lo s s a le  l is te n m ä ß i-  
ge Aufzäh lungen, W o rtsp ie le  und W ortverdrehungen", " t o l l e  
in  k e in e r Sprache e x is t ie re n d e  W ortb ildungen ", K la n g e ffe k te  
wie " A l l i t e r a t io n ,  Assonanz und Reime", d ie  Verknüpfung von 
"n u r ä u ß e rlic h  e inande r g le ichenden W örtern" usw. Schnee- 
gans v e r t r i t t  d ie  A n s ic h t, "daß a l le  d iese S t i lc h a r a k te r i -  
s t ik a ,  d ie  unend liche  F ü lle  des Satzes, d ie  k r a f ts t r o tz e n -  
den W ortschöpfungen, d e r so häu fige  Gebrauch onom atopoe ti- 
scher W örte r, d ie  Sucht nach G le ichk lang  und d ie  W o rts p ie le -  
re ie n  s ich  a u f dasselbe G rundprinz ip  des Grotesken zu rü ck - 
füh re n  la sse n , a u f d ie  t o l l e ,  a b e n te u e rlich e , u n e rs ä t t l ic h e  
Ü b e rtre ib u n g , d ie  n ie  H a lt macht, n ie  genug h a t . " * ^  U ber- 
tre ib u n g , K o n tras tw irkung en , W o rte n ts te llu n g  und "W o rt- 
^u n g e h e u e r"  s in d  auch f ü r  M. Untermann Kennzeichen des g ro -  
tesken S t i l s • * ^
Jenn ings, d e r um de r K la rh e it  des B e g r if fs  *G roteske1 w i l -  
le n  jede W ort- oder S t i lg ro te s k e  a u sd rü ck lich  a b le h n t, h ä l t  
d ie  K r i te r ie n  d e r ״Ü b e r tre ib u n g ', 'In kong ruenz ' und 'A b n o r- 
m itä t*  f ü r  unzu re ichend : " I f  we l im i t  ou rse lves to  g ro te s -  
queness o f f ig u r e  and s i tu a t io n ,  then the term 'g ro tesque  
s t y le '  can have no meaning except th a t  o f  a s ty le  th a t  in -  
c lin e s  toward these two forms o f m a n ife s ta tio n . There have
A d o lf S tende r-P e te rsen : Geschichte de r russ ischen  
L i t e r a tu r .  München 1957» Bd. 2, S. 174-184•
*0^0 Schneegans: G eschichte de r grotesken S a t ire ,  S .248-270.
105  ̂ Ebda. S. 267.
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been many a tte m p ts  to  de te rm ine  the c h a r a c te r is t ic s  o f
gro tesque s t y le ,  o fte n  w ith  in te r e s t in g  and p r o f i ta b le
r e s u l t s ;  bu t i t  seems best to  exclude t h is  s t y l i s t i c  e le -
ment from  c o n s id e ra tio n  i f  a d e f in i te  concept o f the  g ro -
tesque is  to  be m a in ta in e d . A p ic tu re  o f  a monstrous c rea -
tu re  is  som ething q u ite  d i f f e r e n t  from a v e rb a l m o n s tro s i-
t y ,  and i t  cannot be denied th a t  the term  , g ro te sq u e 1 has
more meaning when a p p lie d  to  the  fo rm e r. The two phenomena
cannot be re la te d  except on the bas is  o f  such gene ra l terms
as ,e xag g e ra tio n י  , , in c o n g ru ity  1, o r  , a b n o rm a lity 1, and
ex tend in g  the scope o f the d e f in i t io n  to  in c lu d e  these
s t y l i s t i c  m a tte rs  would mean s a c r i f ic in g  in  fa v o r  o f dubious
107g e n e r a l i t ie s  the d e f in i t e  p a tte rn  thus f a r  g a in e d ."  ' Da 
d e r K r i t i k  von Jennings d ie  B erechtigung n ic h t  abzusprechen 
i s t ,  muß man s ie  b e i de r E ra rb e itu n g  e ines  s in n v o lle n  Be- 
g r i f f e  von S t i lg ro te s k e ,  d e r n ic h t  im U fe rlo se n  verschw im - 
men s o l l ,  b e rü c k s ic h tig e n .
V e ite rgehende A ns ich ten  über d ie  S t i lg ro te s k e  f in d e n  s ich  
in  de r A rb e it  des W a lze l-S ch u le rs  Ludger V ie th  "Beobachtun- 
gen zu r W o rtg ro te ske Das Wort s" .״1 e lb s t  schöpfend, aus s ich  
Neues, W underliches gebärend" fü h r t  nach V ie th  z u r W ort-
1 Oftg ro te ske . V ie th  u n te rs c h e id e t d ie  "du rch  das Wort a ls  
Metapher angereete  und g e s ta lte te  G ro te ske ", d ie  aus dem 
W örtlichnehm en von M etaphern, de r E n tfa ltu n g  e ines b i l d l i -  
chen Ausdrucks, d e r M .ythenbildung durch Redensarten und 
n ic h t  verstandene W örte r r e s u l t ie r t  und d ie  durch A usnüt- 
zunp s p ra c h lic h e r  E ig e n tü m lic h k e ite n  e r z ie l te n  E ffe k te  
(sp ra ch p h ilo so p h isch e  S p ie le , g ro teske  S u g g e s tiv k ra ft de r 
Sprache, In -B ez iehung-S e tzen  homonymer W ö rte r, w i l lk ü r l ic h e  
Auslegung d e r B e s ta n d te ile  zusammengesetzter W örte r u sw .).
Da V ie th s  B e g r i f f  d e r W ortgro teske a l lz u  sehr n a h e le g t, 
trro teske Merkmale in  is o l ie r t e n  W ortgeb ilden  zu suchen,
*0 7 ) Jenn ings : The Lud ic rous  Demon, S. 21 -22 .
108) LU־jg.e r  V ie th : Beobachtungen zu r W ortprroteske.
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s c h e in t es uns angebrach t, s t a t t  d ieses  seh r engen Terminus 
den der S t i lg ro te s k e  zu verwenden.
Am w ic h t ig s te n  in  unserem Zusammenhang i s t  jedoch Leo
S p itz e rs  A u fsa tz  über "D ie g ro teske  G e s ta ltu n g s - und Sprach-
kunst C h r is t ia n  M orgenste rns". S p itz e r  z e ig t ,  "w ie  Morgen-
s te rn  in  d ie  ü b e r l ie fe r te n  W örte r d e r deutschen Sprache
K l a n g w e r t e  h in e in fu h l t ,  d ie  ihnen von je h e r  fremd
waren oder e r s t  fremd geworden s in d , und zwischen ihnen
g e d a n k l i c h e  Beziehungen h e r s t e l l t ,  d ie  im u r -
sp rü n g lich e n  Bauplan der Sprache n ic h t  vorgesehen waren.
Seine g ro teske  Kunst sucht in  r e in  s p ra c h lic h  Bedingtem
R e a li tä t  und baut e ine P hys ik  des I r r a t io n e l le n ,  d ie  m it
109dem Anspruch des Ernst-genommenwerdens a u f t r i t t . "  7 "Das
S p rach liche  i s t  f ü r  M orgenstern v o r  a lle m  O b j e k t  der
phänomenologischen Wesensforschung• M orgenstern i s t  vom
Problem d e r Bedeutung unse re r m enschlichen Worte ausgegan-
gen und ha t deren R e la t iv i t ä t  e rk a n n t, daher, vom S p ra c h li-
eben ausgehend, e ine  neue L o g ik  d e r Dinge k o n s t ru ie r t :
n ic h t  "W o rtk o n s tru k t io n " , sondern ,S in n e sa d a p tie ru n g 1 an
d ie  bestehenden Worte l i e g t  vor."**0 E in e rs e its  e n t la r v t
M orgenstern d ie  " Z u f ä l l i g k e i t  a l l e r  Namen d e r
m enschlichen S p ra ch e "***, a n d e re rs e its  k a r ik ie r t  e r  d ie
"m ythenbildende K ra f t  des m enschlichen W ortes, indem e r
so lche Worte a ls  Wesen, handelnde Menschen fa ß t ,  d ie  b is -
112he r noch niemand m it Leben begab te •" U n te r de r "m ythen- 
b ildenden  K ra f t  des W ortes" v e rs te h t S p itz e r  se ine  F ä h ig - 
k e i t ,  a ls  lebendes Wesen a u fz u tre te n , in  Handlung übe rzu - 
gehen.
*09) S p itz e r :  Die g ro teske G e s ta ltu n g s - und Sprachkunst 
C h r is t ia n  M orgensterns, S• 90•
110  ̂ Ebda. S. 96.
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B ln ig e  B e is p ie le  aus S p itz e rs  Untersuchungen über d ie
G a lg en liede r s o lle n  das v e rd e u tlic h e n :
1) "Bloße B e z i e h u n g s b e g r i f f e ,  d ie  nur
a n Menschen oder Gegenständen Vorkommen, bekommen
Eigenleben und lösen s ic h  von den T räge rn , an denen s ie
wahrnehmbar s in d : e in  Knie i s t  sonst e ine  kaum abgrenz-
bare , geschweige denn is o l ie rb a re  K ö rp e rs te lle  b e i T ie r
und Mensch, Morgenstern lä ß t  e in  Knie "einsam durch d ie
W e lt" gehen und lö s t  es von einem Mann, de r erschossen
w ird , während das Knie a l le in  u n v e r le tz t  b le ib t .  Morgen-
s te rn  ge lang t so zu e in e r  A r t  P e rs o n if ik a t io n  des Bezie-
b u n g s b e g r iffs , d e r zu einem se lb s tä n d ig e n  menschlichen
113Organismus umgedeutet w ird • "  ^
2 ) "Oder H e r v o r b r i n g u n g e n  des Menschen e r -
h a lte n  Leben: a llm ä h lic h  v e rs e lb s tä n d ig t s ic h  das Wort
" P f i f f e "  in• dem G edicht "U nter S ch w a rzkü n s tle rn ", indem
vom h e r k ö m m l i c h e n  p e r s o n if iz ie r te n  Gebrauch
des Wortes (zum B e is p ie l "um sechs Uhr kam de r e rs te
P f i f f " )  a llm ä h lic h  zum ü b e r r a s c h e n d e n ,  näm-
l ie h  p e rs o n if iz ie r te n  übergegangen w ird  (e in e  Ansprache:
"h ö r t  zu, ih r  P f i f f e ! 11) ,  e n d lic h  d ie  P f i f f e  m it Menschen
a u f e ine S tu fe  g e s te l l t  werden: *,Die P f i f f e  p f i f f e n  wie
e in  Mann", "E in  S c h u s te r ju n g e n p fiff  s o ç a r / bo t Wasmann
s ich  a ls  Bravo da r" : man s ie h t gewissermaßen aus dem Wort
114den Mythus e n ts te h e n ."
3) "Der S t i e f e l k n e c h t  w ird  zu einem w i r k l i -  
chen K n e c h t :  E in S t ie fe l  wandert und se in  Knecht/ 
von Knickebühl gen ün tenb rech t, und zwischen den beiden 
e n ts p in n t s ich  e in  D ia log  über den Schuh und s e i n e n  
H errn , den Träger des Schuhs: e in  h e r re n lo s e r  S t ie f e l  
b e f ie h lt  a lso  seinem S t ie fe lk n e c h t,  ih n  auszuziehen -
115  ̂ Ebda.
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a le  ob e in  "Ausziehen11 m öglich wäre ohne einen S t ie f e l -
t r ä g e r ,  d e m  ausgezogen w ird ! Das W ö r t l ic h -  oder
Andersfassen d e r in  den sp rach lichen  Zusammensetzungen
n ie d e rg e le g te n  B i ld e r ,  be i w e iland Münchhausen sehr be-
l i e b t ,  z e ig t ,  w ie d ie  Worte ganz verschiedene Auslegungen
ih r e r  B e s ta n d te ile  erlauben -  d ie  " r ic h t ig e aber s •״ te ts
115z u f ä l l i g ,  o b je k t iv  ganz u n g e re c h tfe r t ig t  i s t . " ^
4 Die p״1 ( h y s ik a lis c h e  und d ie  sp ra ch lich e  U nm öglichke it
s te ig e rn  d ie  G roteske: i s t  h ie r  das w id e rs in n ig e  B ild
f rü h e r  gewesen a ls  das w id e rs in n ig e  Wort? -  unnütze F ra -
ge: e ine Umstürzung d e r re in  p h y s i k a l i s c h e n
M ö g lic h k e ite n  bedeuten B ild e r  wie d ie  beiden he ira tenden
Flaschen (G a lg e n lie d e r) ,  d ie  beiden P a ra lle le n , d ie  s ich
n ic h t  schneiden " w o ll te n " ,  b is  s ie  nach zehn L ic h tja h re n
zusammenflossen "durch ewiges L ic h t"  (Palma K unke l), der
"b londe K o rke ", de r senkrech t b le ib e n , aber s ich  im S p ie -
g e l sehen w i l l ,  d e r W ü rfe l, der d ie  Erde "dunke l" nennt,
w e il e r s ie  durch se ine  sechste S e ite  v e rd u n k e lt, d ie
Korfsche und d ie  Palmströmsche Uhr (Palm ström ), Palm-
ströme Chronometer (Palma Kunkel) -  in  a lle n  diesen F ä l-
le n  l i e g t  wohl e ine  A r t  Animismus und Naturbeseelung
v o r ,  d ie  aus den geom etrischen und räum lichen Gebilden
116le idend e  und empfindende Seelen m acht."
U n te r de r "m ythenbildenden K ra f t  des W ortes" v e rs te h t S p i t -  
ze r d ie  F ä h ig k e it de r Sprache, aus s ic h  heraus so etwas wie 
e ine  eigene 'W ir k l ic h k e i t 1 zu sch a ffe n , d ie  s ich  neben d ie  
,no rm a le ' W ir k l ic h k e it  s t e l l t .  Rein s p ra c h lic h  Bedingtes 
t r i t t  a lso  m it dem Anspruch de r W ir k l ic h k e it  a u f, konkur- 
r i e r t  gewissermaßen m it d e r W ir k l ic h k e it .  Das E indringen  der 
s p ra c h lic h  fu n d ie r te n  in  d ie  •normale• W ir k l ic h k e it  b e w irk t 
e ine Deform ation oder Umstülpung der , norm alen' Zusammen-
115  ̂ Ebda. S. 73. 
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bange• Es e n ts te h t das, was S p itz e r  d ie  1,neue Log ik  de r 
D inge" nenn t. N ic h t mehr d ie  Sprache r ic h t e t  s ich  nach der 
L o g ik , sondern d ie  L o g ik  nach d e r sp ra ch lich e n  K onstruk- 
t io n •  Die L o g ik  paßt s ic h  d e r Sprache an, es kommt zu r 
"S innesadap tie rung  an d ie  bestehenden W orte". "Morgenstern 
geht s te ts  vom S p ra ch lich e n  aus: e r  f ü h l t  in  d ie  Worte ge- 
h e im n is v o lle  Beziehungen h in e in  und e rw e ite r t  s ie ,  indem e r 
entweder d ie  Worte a ls  lebende Wesen behandelt oder zu ih -  
nen g le ic h a r t ig e  Wesen (und daher entsprechende a b g e le ite -  
te  W orte) h in z u d ic h te t :  im e rs te n  F a l l  kn ü p ft de r Mythos 
an das f e r t ig e  Wort an, im zw eiten  e rs c h a f f t  de r Mythos
117
s ic h  neue W o rtb ild u n g e n ." r Die Behandlung von Worten a ls  
Wesen f in d e t  s ic h  in  a l le n  v ie r  z i t ie r t e n  B e is p ie le n , d ie  
H inzud icb tung  von neuen Wesen m ein t z .B . d ie  "gespenstischeו ן  Q
Z o o lo g ie " M orgensterns. Im 3• B e is p ie l kommt de r Anstoß
zu r "M ythenb ildung” von d e r semantischen S e ite  de r Zusammen-
setzung ״S t ie fe lk n e c h t" .  Die "M ythenb ildung" kann aber eben-
so von de r M orpho log ie  ausgehen, etwa wenn "d ie  Nähe" im
Traum den "ka te g o risch e n  Kom parativ" s ie h t ,  de r s ie  zu
"Näher" und sogar zu r "N ähe rin " s te ig e r t ,  so daß e ine ganz
une rw a rte te  Beziehung zwischen "Nähe" und "N äherin" e n t-  
119s te h t .  7 M orgensterns g ro teske  Sprachkunst bew eist, daß 
d ie  D eform ation d e r , norm alen1 L o g ik  von den ve rsch ieden - 
s ten  Aspekten d e r Sprache ih re n  Ausgang nehmen kann• Immer 
ha t s ie  e ine  D e s o rie n tie ru n g  zu r Fo lge , da s ich  sp ra ch lich e  
,W ir k l ic h k e it *  m it d e r W ir k l ic h k e it  v e rm isch t, d ie  s ic h  n o r -  
m alerweise dem lo g isch e n  Denken b ie te t .
Da s ic h  de r Denkansatz S p itz e rs  a ls  fru c h tb a r  erw iesen h a t,  
s c h e in t es uns s in n v o l l ,  im w e ite re n  an se ine  R esu lta te  an - 
zuknüpfen. Faßt man d ie  z a h lre ich e n  E inzelbeobachtungen, 
d ie  uns S p itz e rs  A rb e it  über M orgenstern v e r m it te l t ,  a u f
117  ̂ Ebda. S. 62-63. 
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ih re n  w esen tlichen  Gehalt h in  zusammen, dann e rg ib t  s ic h  
a ls  a llgem eine Grundlage e in e r  Analyse des g ro tesken  S t i l s  
fo lg e n d e s : Für d ie  Untersuchung d e r S t i lg ro te s k e  i s t  es 
w e s e n tlic h , d ie  beiden Ebenen des s p ra ch lich e n  Ausdrucks 
und des log isch e n  Kontexte zu u n te rsch e id e n . W ir s ind  ge - 
wohnt, e ine Kongruenz zwischen log ischem  Zusammenhang und 
s p ra c h lic h e r  Form ulierung fe s tz u s te l le n •  Die Sprache schm iegt 
s ic h  gewöhnlich m ö g lich s t eng an den lo g isch e n  S achve rha lt 
an und bemüht s ic h , ihn  so adäquat a ls  m ög lich  auszudrücken•
Im grotesken S t i l  jedoch w ird  d ie  Inkongruenz zwischen 
sprach lichem  Ausdruck und log ischem  W irk lic h k e its b e z u g  a ls  
bewußtes S t i lm i t t e l  e in g e s e tz t.  Dadurch w ird  d ie  D iskrepanz 
zwischen beiden Ebenen s ic h tb a r •  Im Gegensatz zu r ü b lic h e n  
lo g isch e n  ,Norm* de r W ir k l ic h k e it  e t a b l ie r t  s ic h  e ine  sp rach- 
l ie h  begründete gro teske •A n ti-b o rm 1.
L .A . F o s te r, d ie  in  ihrem A u fsa tz  "The G rotesque: A Method 
o f  A n a ly s is . (W ith  I l lu s t r a t io n s  from  Russian W r ite r s ) *״ * ^  
u n te r  dem B e g r if f  "T e x tu ra l G ro tesque", d e r etwa unserem 
B e g r i f f  de r S tilg ro te s k e  e n ts p r ic h t ,  e ine  Ü b e rs ich t über 
e in ig e  gro teske S tilm erkm ale  G ogo l's  g ib t ,  f ü h r t  d ie  U n te r-  
Scheidung von lo g is c h  •Normalem1 und s p ra c h lic h  fu n d ie r te r  
•Anti-N orm • n ic h t  d e u t lic h  genug durch• Sie v e r f ä l l t  des- 
h a lb  de r G efahr, d ie  S t i lg ro te s k e  Gogol*s entweder a ls  Ab- 
weichung von e in e r  re in  sp ra c h lic h e n  Norm au fzu fassen , z.B• 
wenn s ie  von "grotesque words" oder von "g ro tesque  com bina-
!О ן
t io n  o f words in to  sentences" s p r ic h t  -  h ie r  t r i f f t  d ie  
K r i t i k  von Jennings zu -  oder aber u n te r  V ernach läss igung 
s p r a c h l ic h - s t i l is t is c h e r  G es ich tspunkte  das Groteske vom 
Standpunkt de r Log ik  a ls  A b s u rd itä t  zu d e f in ie re n  s u c h t, wo-
Ludmila A• F o s te r: The G rotesque: A Method o f A n a ly - 
s is .  (W ith I l lu s t r a t io n s  from  Russian W r ite rs ) .  In :  
Zagadnienia rodzajów l i t e r a c k ic h .  (ł!<Sd£) 9 (1 9 6 6 ),
S• 75-81.
ł2 1 )  Ebda. S. 77.
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b e i Jede ,S in n lo s ig k e i t1 f ü r  s ie  g ro te sk  wäre. Die f ü r  den 
g ro tesken  S t i l  c h a ra k te r is t is c h e  R e la tio n  zwischen lo g i -  
scher Norm und s p ra c h lic h e r  K o n s tru k tio n  geht dabei v e r lo -  
ren • Der g ro teske  S t i l  ze ich n e t s ic h  aber gerade aus durch 
d ie  D e s in te g ra tio n  (Demontage) a u f d e r Ebene lo g is c h e r Zu- 
sammenbänge, verbunden m it e in e r  R ekons truk tion  (Montage) 
a u f s p ra c h lic h e r  Ebene. iS rst das N ich tübere instim m en, d ie  
Inkongruenz zwischen beiden Ebenen macht den grotesken S t i l  
aus. Nach d e r Verwendung s p ra c h lic h e r  M i t te l  lassen s ich  
d ie  Formen d e r S t i lg ro te s k e  in  zwei K a tegorien  e in te i le n .
I#  Die e rs te  Gruppe von Erscheinungsform en des gro tesken 
S t i l s  kann man u n te r  den O b e rb e g r if f  des A l o g i s m u s  
!  pp
b rin g e n . Die Alogismen zeichnen s ic h  dadurch aus, daß 
in  Sätzen, d ie  ihrem  s p ra ch lich e n  Aufbau nach ganz *norm al1 
s in d , e ine  D e s tru k tio n  d e r 1norm a len1 L o g ik  vorgenommen is t *  
Während d ie  d e fe k te  L o g ik  a l le n  Alogismen gemeinsam i s t ,  
kann man nach de r A r t  de r s p ra ch lich e n  K o n s tru k tio n  v e r -  
schiedene M odelle  u n te rsch e id e n . E in ig e  de r h ä u fig s te n  801- 
le n  im fo lgenden  kurz  beschrieben werden.
1) Bei G ogo l' kommen Sätze v o r ,  in  denen e ine Inkongruenz 
zwischen d e r lo g is c h - in h a lt l ic h e n  und d e r grammatischen Be- 
wegung v o r l ie g t •  Z.B . w ird  über d ie  B ildung  der Stadtbewoh- 
ne r in  den "Toten  Seelen" gesag t: " A l le  übrigen waren auch 
mehr oder w en iger g e b ild e te  Menschen: manche lasen Karamzin, 
manche d ie  "Moskovskie Vedom osti" und manche sogar ü b e r- 
haupt n ic h ts  (V I ,  1 5 7 ) • * ^  Es h a n d e lt s ic h  h ie r  um d ie  Um- 
kehrung e in e r  K lim ax, e ine  A r t  A n t ik l im a x , d ie  jedoch einen 
besonderen U be rraschungse ffek t b e s i t z t ,  in s o fe rn  a ls  das
00046701
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"sogar" (daSe) ke ine S te ig e ru n g , sondern im Gegensatz z u r
normalen L o g ik , e inen A b fa l l  in s  U nw esentliche oder -  w ie
im obigen B e is p ie l -  e ine Wendung in s  d ire k te  G e g e n te il des
E rw arte ten  e in le i t e t •  Die Techn ik  des lo g isch e n  Abbruchs
i s t  be i Tsch iS ew skij in  s e in e r A rb e it  "Z u r Kom position von
124G ogo l's  •M an te l1" a u s fü h r lic h  besch rieben . Die D is k re -  
panz zwischen de r lo g is c h  zu erw artenden S te ige rung  und 
de r grammatischen K o n s tru k tio n  des Satzes i s t  das w e s e n t l i-  
che Kennzeichen d ie s e r  Technik• Durch das "daze" e r h ä lt  de r 
Abbruch des Gedankens seine g ro teske  Untermalung•
Es s e i in  diesem Zusammenhang d a ra u f ve rw iesen , daß d e r -
g le ich e n  Abbrüche e ines de r w e se n tlich e n  Merkmale von G o g o l's
S t i l  d a rs te l le n ,  da b e i G ogo l' d ie  * A n t i th e t ik  des Bedeuten-
125den und Bedeutungslosen" y e ine  große R o lle  s p ie l t ,  n ic h t  
nur im Aufbau e in z e ln e r  Sätze, sondern auch ganzer Perioden 
und A b s c h n itte •  Zwei B e is p ie le  s o lle n  das ve ra n sch a u lich e n ; 
e ine den s t a t t  d e r e rw a rte ten  S te ige rung  e in tre te n d e n  A b fa l l  
in s  U nw esentliche, das andere d ie  Wendung in s  d ire k te  Gegen- 
t e i l  des E rw a rte ten • Das e rs te  B e is p ie l i s t  d e r "G esch ich te , 
w ie s ic h  de r Ivan  Іѵапоѵ іб  m it dem Ivan  N ik ifo ro v iS  v e r -  
zankte" entnommen: "Es kam d ie  N a c h t.••  0 wenn ic h  e in  Ma- 
1er wäre, ic h  würde den ganzen Zauber d e r Nacht wunderbar 
d a re te lle n l Ich  würde d a re te l le n ,  w ie ganz M irgorod  s c h lä f t  
• • •  Ich  würde d a rs te l le n • • •  Ic h  würde d a rs te l le n ,  w ie a u f 
dem weißen Weg de r schwarze S cha tten  d e r Fledermaus v o rb e i-  
husch t, d ie  s ic h  a u f den weißen S chornste inen  d e r Häuser 
n ie d e r lä ß t . . •  Aber kaum könnte ic h  Ivan  IvanoviS  d a r s te l le n ,  
de r in  d iese  Nacht m it d e r Säge in  d e r Hand h in a u sg in g "
( I I ,  242). Die S te ig e rung , d ie  man zum Schluß a u f Grund d e r
124) V g l• D m it r i j  Tsch ižew skij : Zur Kom position von G ogo l's  
"M a n te l" . In :  U. Busch u . a • :  G ogo l' -  Turgenev -  
D o s toevsk ij -  T o ls to j.  Zur ru ss isch e n  L i t e r a tu r  des 
19• Jah rhunde rts . München 1966• ( ״ Forum S lav icum . 1 2 • ) ,  
bes. Kap. 3, S. 103-106•
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p a th e tis ch  klingenden anapboriechen K o n s tru k tio n  erwarten 
würde, b le ib t  aus und es f o lg t  e in  A b fa l l  in  d ie  gemeine 
V e it  de r s tre ite n d e n  Ivane•
Der Umschlag in s  G egente il des E rw a rte te n , in  d ie  d ire k te  
Negation! f in d e t  s ic h  z .B . in  dem fo lgenden A b sch n itt aus 
den "Toten S ee len": "E in  je d e r ha t seinen Spleen: de r e ine 
h a t e ich  au f Vindhunde v e r le g t . . . "  (es f o lg t  eine längere 
Aufzählung der verschiedenen S teckenpferde) " -  m it einem 
V o r t,  e in  je d e r  h a t e ine  besondere V o rlie b e  fü r  etwas, aber 
M anilov h a tte  überhaupt n ic h ts "  ( V I ,2 4 ). Der ganze Aufwand 
de r Aufzählung e rs c h e in t am Ende ve rg e b lic h  und unange- 
b ra ch t, da n ic h ts  von a lldem  a u f den G u tsb e s itze r M an ilov , 
um dessen C h a ra k te ris ie ru n g  es s c h lie ß lic h  geh t, z u t r i f f t . 
V i r  haben es gewissermaßen m it e in e r  Technik des s ich  s e i-  
ber negierenden Aufwands zu tu n . Sie w u rz e lt in  de r e t i l i -  
s tisch e n  E ig e n a rt G o g o l's , Unwesentliches und B e ilä u fig e s  
in  ungeheuer anspruchsvo llen  syn tak tische n  Gefügen auszu- 
drücken, V eeen tliches  dagegen zu vernach läss igen  oder ganz 
zu umgehen. B e isp ie le  f ü r  das A use inande rk la ffen  von in -  
h a lt lic b e m  Gewicht und syntaktischem  Aufbau fin d e n  s ic h  e t -  
wa in  de r N ove lle  von den beiden Ivanen oder im "M a n te l" .
2 ) E ine zw eite  Form des Alogismus be i G ogol' beruht d a ra u f, 
daß lo g is c h  n ic h t  zusammenhängende Erscheinungen s y n ta k tis c h  
ve rkn ü p ft werden. Besondere in  de r N ove lle  von den beiden 
Ivanen fin d e n  s ic h  s t i l i s t i s c h e  F iguren d ie s e r A r t  sehr 
h ä u fig . Z .B .: "üb rigens s ind  sowohl Ivan Iva n o v iž  a ls  auch 
Ivan N ik ifo ro v ic  t r o tz  e in ig e r  U nähn lichke iten  p rä ch tig e  
Leute" (1 1 ,2 2 8 ). Logisch Unverbundenes w ird  h ie r  zu e in e r  
grotesken syn ta k tisch e n  E in h e it  zusammengefügt. In  anderen 
B e isp ie le n  s ind  Ureache und Folge v e rta u e c h t, uns inn ige  
Kausalre ihen h e rg e s te l l t  usw.
Logisch Zusammengehöriges dagegen e rs c h e in t manchmal 8yn- 
ta k t is c h  unverbunden und g le ic h g ü lt ig  nebeneinander. Etwa 
wenn es von Ivan Ivanov ic  h e iß t:  "K in d e r h a tte  e r  n ic h t .
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Gapka ha t K inder und a ie  la u fe n  o f t  über den Hof" (11 ,2 24 ). 
E rs t s p ä te r e r fä h r t  de r Leser, daß es s ic h  um d ie  K inder 
h a n d e lt, d ie  Gapka von Ivan IvanoviS  ha t•
3) In  s e in e r A rb e it  "G ogo l*: A r t is t  and T h inke r" s p r ic h t
T s c h iîe w s k ij von "images and expressions in  which he ju x ta -
126poses u t t e r ly  incongruous e lem ents ." In  de r "Nase" 2. В• 
i s t  von einem "jungen , h e iß b lü tig e n  Apfelschim m el" d ie  Re- 
de, d e r "17 Jahre a l t "  i s t  (111 ,59 )• T s c h iie w s k ij z ä h lt  
e ine  ganze Reihe so lch e r " a n t i th e t is c h e r  Oxymora” a u f, in  
denen vollkommen W idersp rüch liches s p ra c h lic h  zusammenge- 
fü g t  w ird . Diesen Wendungen l ie g t  das P r in z ip  der s p ra c h li-  
chen V ere in igung des lo g is c h  Unvereinbaren zugrunde.
Die g ro teske  Deformation w ird  in  den Alogismen G ogo l's  e r -  
r e ic h t ,  indem lo g isch e  Abläufe in  ih re  Elemente z e r le g t und 
d iese Elemente s p ra c h lic h  au f verschiedene Weise m o n tie rt 
werden• Ih re  besondere Wirkung r e s u l t ie r t  daraus, daß d ie  
g ram m atisch-syn taktische  K o n s truk tion  dahin te n d ie r t ,  d ie  
D e s in te g ra tio n  de r 'norm alen ' Log ik  zu *ü b e rsp ie le n ' und zu 
verdecken. Die grotesken Alogismen G ogo l's  s ind  in  gramma- 
t is c h -s y n ta k t is c h e r  H in s ic h t * r ic h t ig *  und •norm al' kon- 
s t r u ie r t ,  erweisen s ich  aber so g le ich  dem s tu tz ig e n  Leser 
a ls  lo g is c h  d e fe k t und 'u n s in n ig '•  Wenn w ir  d ie  Alogismen 
G ogo l'8 a ls  g r o t e s k e  S y n t a x  bestimmen, dann 
i s t  dam it ke ine de fek te  Syntax gem eint, sondera e ine so lche , 
d ie  aus der bewußten Diskrepanz zu r 'norm alen ' log ischen  
Fügung ih re  s p e z ifis c h e  Wirkung bez ieh t•
I I •  Beruhen d ie  Alogismen au f e in e r  gro tesken Syntax, v e r -  
m it te ls  w e lcher e ine D e s in te g ra tio n  de r 'normalen* log ischen  
Zusammenhänge und e ine Deform ation de r 'norm alen ' P ropor- 
t io n e n  zustande kommt, so l ie g t  den Erscheinungsformen des 
gro tesken S t i l s ,  d ie  w ir  zu e in e r  zweiten Gruppe zusammen- 
fassen , e in  anderes P r in z ip  zugrunde: d ie  lo g isch e  V e rsch ie -
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bung d e r Grenze zwischen Belebtem und Unbelebtem, -der Uber- 
gang von einem zum anderen sowie d ie  Vertauschung b e id e r 
K a te g o rie n . Diesem Merkmal des g ro tesken S t i l s  e rkenn t auch 
V inogradov e ine  grundlegende Bedeutung zu• E r s t e l l t  f e s t ,  
daß d ie  Formen von W ortverknüpfungen, d ie  "e in e  d e u tlic h e  
Verrückung des Lebendigen und des Toten d u rc h fü h re n ", "e ine  
d e r w e s e n tlic h s te n  E igenscha ften  des g ro tesken  S t i l s "  d a r-  
stellen•*^
Die Vermischung von Belebtem und Unbelebtem, Menschlichem 
und T ie rischem  s p ie l t e ,  w ie w ir  uns e r in n e rn , im gro tesken  
Ornament e in e  große R o lle ;  desg le ichen  in  den B ild e rn  von 
Hieronymus Bosch (etwa im "G arten de r L ü s te " und d e r "H ö lle "  
aus dem d r e i t e i l ig e n  A l t a r b i ld  "Das ta u se n d jä h rig e  R e ich ") 
und Bruegel ( z •B• in  den "n ie d e rlä n d is c h e n  S p r ic h w ö rte rn " )•  
Die Kom blnlerung des T ie r is c h e n  und des M enschlichen in  den 
Skizzen C a llo ts  hob E .T .A • Hoffmann h e rv o r•  Im Zusammenhang 
m it dem M a rio n e tte n - und Autom atenm otiv wurde d ie  gegensei« 
t ig e  D urchdringung von O rganisch-Beseeltem  und M echanisch- 
Seelenlosem erw ähnt, d ie  e ine  g ro teske  W irkung h e rv o rb r in g t .  
Bel d e r Behandlung des Grotesken in  s e in e r  Ä s th e t ik  w ies 
F .T h . V isch e r a u f d ie  Vermischung von T ie r -  und Menschen- 
g e s ta l t ,  des Lebens m it dem Unorganischen h in .  Diese B e i-  
s p ie le ,  d ie  s ic h  noch b e lie b ig  vermehren lie ß e n , ze igen , 
daß d ie  Montage von Belebtem und Unbelebtem in  d e r G eschichte 
des G rotesken von je h e r  e ine  w e se n tlich e  E rsche inung d a r-  
s t e l l t •
Zwischen de r Bestimmung d e r S tru k tu r  des g ro tesken  O b jekts  
a ls  Montage d is p a ra te r  Elemente und d ie s e r  Form de r S t i l -  
g ro te s k e , b e i de r entgegengesetzte  Q u a litä te n  w ie 'b e le b t ' 
und 'u n b e le b t ' , M enschliches und D in g lic h e s  m ite in a n d e r 
v e rta u s c h t und ve rm isch t werden, lä ß t s ic h  e ine  gewisse
1 2 7  }  #' V.V• V inogradov: E tju d y  о s t i l e  G ogo lja • Len ingrad
1926, S. 142.
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P a r a l le l i t ä t  fe s ts te l le n •  Dabei d a r f  a l le r d in g s  n ic h t  übe r- 
sehen werden, daß d ie  Verschiebung d e r Q u a litä te n  9t o t 1 und 
1le b e n d ig * im B ere ich  d e r S t i lg ro te s k e  in  e r s te r  L in ie  e in  
s t i l i s t i s c h e s  Problem i s t  und desha lb  auch a u f d ie  Verwen- 
dung s p ra c h lic h e r  M i t t e l  h in  u n te rs u ch t werden muß•
G ru n d sä tz lich  lassen  s ic h  zwei entgegengesetzte  Tendenzen 
in  d ie s e r  A r t  de r S t i lg ro te s k e  u n te rsch e id e n : e rs te n s  d ie  
Tendenz zu r V e rd in g lic h u n g  des B e leb ten , insbesondere z u r 
R e d u z i e r u n g  d e r m enschlichen G e s ta lt ;  zw e itens 
d ie  Tendenz zu r Belebung des U nbe lebten, d .h •  de r gro tesken 
P e r s o n i f i z i e r u n g  des D in g lic h e n •
Reduzierung und P e rs o n if iz ie ru n g  s in d  im 'no rm a len ' Sprach- 
gebrauch w e it  v e r b r e i te t •  Jedoch werden d iese  M ö g lich ke ite n  
de r Sprache im g ro tesken  S t i l  n ic h t  nach dem G efühl des י ' 
Herkömmlichen, d e r W a h rs c h e in lic h k e it und Angemessenheit 
e in g e s e tz t w ie im a l l t ä g l ic h e n  Sprechen. Während d ie  'n o r -  
m ale ' Sprache dazu n e ig t ,  Unbelebtes a ls  u n b e le b t, B e leb tes 
a ls  b e le b t d a rz u s te lle n ,  haben w ir  es in  d e r S t i lg ro te s k e  
m it e in e r  fu n k t io n e ile n  Umkehrung d ie s e r  Norm zu tu n , in s o -  
fe rn  -  entgegen dem Herkommen und d e r lo g isch e n  W ahrechein- 
l i c b k e l t  -  B e leb tes a ls  unbe le b t ( in  d e r Reduzierung) und 
D in g lich -U n b e le b te s  a ls  b e le b t ( in  de r P e rs o n if iz ie ru n g )  
h in g e s te l l t  w ird •  W orin de r U n te rsch ied  zwischen g ro te s k e r 
und n ic h tg ro te s k e r  P e rs o n if iz ie ru n g  bzw• Reduzierung l i e g t ,  
w ird  im e in ze ln e n  u n te rs u c h t werden müssen• A llgem e in  s e i 
nur so v ie l  v o ra u s g e s c h ic k t, daß d ie  g ro tesken  S t i lm i t t e l  
in  hohem Maß gee igne t s in d , das D a rg e s te llte  in  e in e r  ver-* 
fremdeten P e rsp e k tive  zu ze igen . Die im gro tesken  S t i l  e r -lp o
z ie l te  V e r f r e m d u n g  d ie n t d e r Sichtbarmachung
00046701
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und Hervorhebung bestim m ter Aspekte des d a rg e s te llte n  Gegen- 
s tandee . Die Verfremdung b e f r e i t  d ie  Wahrnehmung vom Automa- 
tism us  d e r Gewohnheit und b e w irk t e in  neues, in te n s iv e re s  
Sehen des Gewohnten u n te r  einem ungewohnten B lic k w in k e l.
1 ) Zunächst 8011 uns d ie  g ro teske  V e rd ing lichung  und Reduk- 
t io n  des B e lebten b e s c h ä ftig e n . Sie w ird  m it verschiedenen 
M it te ln  d e r S t i lg ro te e k e  e r r e ic h t .  E in ig e  immer w iederkeh- 
rende Grundmodelle werden im fo lgenden kurz c h a ra k te r ie ie r t  •
a ) E ine M ö g lic h k e it  i e t  d ie  metonymieche Ersetzung von Be-
leb tem  durch U nbe leb tes. In  e in e r  Regieanweisung des
" T e a t r a l9n y j ra z ’ ezd" f in d e t  s ic h  z .B . d ie  S te l le :  "Der Lärm
nimmt zu; a u f a l le n  Treppen h ö r t  man H in - und H e lla u f en. Es
la u fe n  Bauernröcke, H a lb p e lze , Hauben, langschößige d e u t-
sehe Kaftane von K a u fle u te n , d re ie c k ig e  Hüte und Federbüsche,
M änte l a l l e r  A r t :  F r ie s -  und S o lda tenm änte l, abgetragene
und s tu tz e rh a f te  m it B ib e rp e lze n . . . .  In  der Menge s ind  H er-
ren  und Beamte a l l e r  A rte n  und Sorten zu eehenH(V , 161-162).
Die K le id u n g ss tü cke , d ie  ih re  T räger e rse tzen , la u fe n  h ie r
a ls o  ebenso umher w ie Herren und Beamte. Die Synekdoche,
von d e r d ie  a l l t ä g l ic h e  Sprache h ä u fig  Gebrauch macht, i n -
dem s t a t t  des umfassenderen B e g r if fs  e in  engerer -  oder
umgekehrt -  b e n u tz t w ird ,  verwendet G ogol1 m it V o rlie b e  zur
R eduktion  d e r m enschlichen G e s ta lt .  Die Reduktion kommt m e is t
dadurch zustande, daß d ie  m enschliche G e s ta lt durch K le i -
dungsstücke , e in z e ln e  K ö rp e r te ile  usw. e rs e tz t  w ird . Ев
s p ie l t  h ie rb e i e ine  w e se n tlich e  R o lle , daß d ie  G ogol, sehen
g ro te ske n , reduz ie renden  Synekdochen s te ts  Unwesentliches
und ,N ie d r ig e s 9 an d ie  S te l le  von Bedeutenderem (z .B . der
m enschlichen G e s ta lt )  se tze n . Die synekdochische B e g r i f fs -
129Verengung ist dadurch "nach unten gerichtet19 7 und bringt
129) TSCh i5 e W8k i j . jtep unbekannte G ogol9. In :  U. Busch
u .a . :  G ogo l' -  Turgenev -  D o s to e vsk ij -  T o ls to j ,
S. 84.
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au f d iese  Weise d ie  R eduktion des B e leb ten  s in n f ä l l ig  zum 
Ausdruck•
b) Sehr v e r b r e i te t  s ind  b e i Gogol* Metaphern und V e rg le ic h e , 
in  denen M enschliches m it D ing lichem  (o d e r T ie risch e m )**^®  
g le ic h g e s e tz t w ird •  In  de r N o ve lle  ,*Ivan FedoroviS  5pon*ka 
und se in  Tantchen" t r i t t  z .B . e ine  a l te  Frau a ls  "vo llkom m e- 
ne Kaffeekanne in  einem Häubchen" (1 ,2 9 8 ) a u f;  in  dem F ra g - 
ment "Semen Semenovi5 B atjuS ek" w ird  einem k le in e n  Jungen 
das Ohr so s ta rk  v e rd re h t, "daß e r es nach Hause t r ä g t ,  nu r 
noch an einem Faden hängend, w ie  e in  n a c h lä s s ig  an den Geh- 
ro ck  angenähter Knopf" (1 1 1 ,3 3 4 ). In  dem frü h e n  A u fsa tz  "B o r i 
Godunov. Poèma Puãkina" t r i f f t  man au f e ine  "außer Atem ge- 
kommene q u ad ra tische  F ig u r"  und e inen " d ic k l ic h e n  W ü rfe l m it 
f rö h lic h e n  Ä u g le in " ( V I I I , 141 ). D iese Metaphern und V e r g le i-  
che bew irken e ine  R eduktion des B e le b te n , e inen  Q u a li tä ts -  
v e r lu e t  in  R ich tung  auf U nbe leb tes. S ie  s in d  *nach u n te n 1 
g e r ic h te t ,  d .h . s ie  entstammen e in e r  , n ie d rig e n *S p h ä re •
Eine g ro teske  R eduktion des B e leb ten  l i e g t  jedoch n u r dann 
v o r , wenn dem V e rg le ic h  oder de r Metapher ke in e  sym bolische 
Bedeutung a n h a fte t .  L e tz te re s  i s t  z .B . de r F a l l ,  wenn in  den 
"Toten Seelen" d e r junge P l ju š k in  m it e in e r  "a rbe itsam en  
Spinne" ( V I , 118) v e rg lic h e n  w ird •  H ie r  übe rw ie g t e in d e u t ig  
d ie  übertragene Bedeutung (Spinne a ls  Symbol des F le iß e s ) .
Bei den g ro tesken  V e rg le ichen  und Metaphern fe h le n  a l le  sym- 
b o lisch e n  Anklänge• S ie re d u z ie re n  B e le b te s  au f b loße D in g lic  
k e i t  und re in e  Ä u ß e r lic h k e it•  A l le  g ro te ske n  Metaphern und 
V e rg le iche  bedeuten n ic h t  mehr a ls  das durch  s ie  u n m it te lb a r  
bezeichnete Ä u ß e rlich -G e g e n s tä n d lich e . Ihnen f e h l t  jede  g e i-  
s t ig e  Transparenz• Diese Einengung au f d in g lic h -ä u ß e r lic h e  
Züge r u f t  d ie  Reduzierung, den spürbaren Q u a li tä ts v e r lu s t  
des B e lebten h e rvo r•
H ie r in  i s t  auch d ie  verfremdende W irkung d ie s e r  S t i lm i t t e l  
begründet• S ie b e s te h t d a r in ,  daß -  anders a ls  in  de r
129a) un te r  аеп B e g r i f f  de r V e rd in g lic h u n g  fassen  w ir  ebenso 
D ing- wie auch T ie rm e taphern , d ie  s ic h  im H in b lic k  auf 
d ie  R eduktion  der m enschlichen G e s ta lt  nur g ra d u e ll 
un te rsche iden•
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a l l tä g l ic h e n  F unk tion  von Metaphern und V erg le ichen *  n ic h t 
etwas Unbekanntes durch Bekanntes v e rd e u t l ic h t ,  sondern e t-  
was Bekanntes in  e in  ungewohntes L ic h t  ge rück t w ird •
130In  seinem Auf ea ts  "D o s to e v s k ij i  G o g o l'1״ ^ bezeichnet 
J u r i j  Tynjanov d ie  "D ingm etapher" (veecnaja m etafora) a le  
einen d e r c h a ra k te r ie t is c h e te n  K u n s tg r if fe  G ogol's  be i der
%
Beschreibung von Menechen• Seine e p e z ifie ch e  Aufgabe e ie h t 
Tynjanov d a r in ,  daß e r  d ie  D iskrepanz und U n ä h n lich ke it 
zwiechen den beiden in  Beziehung geeetzten Bereichen, dem 
be leb ten  und dem d in g lic h e n , wahrnehmbar macht• Dieeee 
Sichtbarmachen d e r N ich tübere inetim m ung, daв Tynjanov an 
G ogo l's  "D ingm etaphern" h e rvo rh e b t, i s t  de r Sache nach eine 
Form der Verfrem dung, auch wenn Tynjanov dieeen B e g r if f  
n ic h t  a u e d rü c k lic h  verw endet.
Eine E in te ilu n g  d e r V e rg le ich e  und Metaphern, d ie  de r u n s r i-  
gen ä h n lic h  i e t ,  f in d e t  e ic h  b e i Andre j B e ly j • * ^ B ־ e ly j 
t re n n t zwiechen g ro tesken  V e rg le ichen  (e ra vn e n ie -g ro te e k ) 
und d ithyram b ischen  oder poe tischen  V erg le ichen  (e ravnen ie - 
d if ira m b , sravnen ie  p o e ti2 e sko e ), je  nachdem ob e in  V e r- 
g le ic h  d ie  F un k tio n  h a t zu e n ts te l le n  (o b e z o b ra z it ')  oder 
zu ve rede ln  (o b la g o ro d it1)•
c )  Besondere Aufm erksam keit verd ienen d ie  r e a l ie ie r te a  
V e rg le ic h e , d ie  entweder e ine  ve rd in g lich e n d e  oder e ine  
belebende Tendenz haben können• Die groteeken r e a l is ie r te n  
V e rg le iche  e ind  über d ie  b e re its  u n te r b) beschriebenen 
E igenscha ften  h inaus dadurch bemerkenewert, daß e ich  in  ib -  
nen de r m etaphorieche B ere ich  v e re e lb s tä n d ig t.  Die "mythen- 
b ildende K ra f t  d e r Sprache" o ffe n b a r t s ic h  d a r in , daß e ine  
sp ra ch lich e  F ig u r  (M etapher oder V e rg le ic h ) e ine eigene
V g l• J u r i j  Tyn janov: D o s to e vsk ij i  G o g o l'. К t e o r i i  
p a r o d i i .  In :  A rc h a is ty  i  n ova to ry . Leningrad 1929, 
3• 418, 424•
A ndre j B e ly j:  M aeteretvo G ogolja• Moekva/Leningrad 
1954, S. 271.
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,W ir k l ic h k e it *  h e rv o rb r in g t,  d ie  in  den A b la u f de r lo g is c h  
,normalen* W irk lich ke it e ingeb lende t i s t .  A ls  B e is p ie l f ü r  
e ine  ve rd in g lich e n d e  r e a l is ie r t e  Metapher s e i e ine S te lle  
aus einem frühe ren  Fragment des 11• K a p ite ls  de r "Toten 
Seelen" erw ähnt. Dort w ird  e in  h ä ß lich e s  G es ich t b e sch rie - 
ben, be i dem Kinn und Nase in  versch iedene Richtungen w e i- 
sen, e in  G es ich t, das so a u s s ie h t, "w ie e in  mißlungenes 
B rot auszusehen p f le g t ,  w elches, a n s ta t t  g le ichm äß ig  a u fzu - 
gehen, w ie d ie  üb rigen , s ic h  verbogen h a t und gleichsam  zu 
e in e r  aufgesprungenen Blase angeschwollen i s t "  ( V I ,650).
Von einem u rsp rüng lichen  Ausgangspunkt aus, -  h ie r  dem 
V e rg le ich  des G esichts m it einem B ro t - ,  e n ts te h t e in  neuer 
Handlungsbere ich, der des B rotbackens. JSs h a n d e lt s ich  ge- 
wissermaßen um eine In te r fe re n z  zwischen sprach lichem  Be- 
re ic h  (d e r  Ebene des V e rg le ic h s ) und dem lo g isch e n  Zusammen- 
hang au f d e r W irk lic h k e its e b e n e • E ine u rs p rü n g lic h  re in  
s p ra ch lich e  F ig u r w ird  in  den lo g isch e n  K on text h in e in  v e r -  
lä n g e r t .  G rotesk ve rd in g lich e n d e  w ie auch g ro te sk  p e rs o n i-  
f iz ie re n d e  V erg le iche  fin d e n  s ic h  in  g rö ß e re r Anzahl vo r 
a llem  in  den "Toten Seelen"•
d) A ls  le t z te  A r t  der gro tesken V e rd in g lic h u n g  s e i h ie r  das
Wortmosaik genannt• Der Terminus "mozaika s lo v "  f in d e t  s ich
132z u e rs t b e i V. Rozanov• ^ Rozanov v e rs te h t d a ru n te r e ine
"wächserne Sprache, in  de r s ic h  n ic h ts  r ü h r t ,  ke in  e in z ig e s
Wort h e rv o rra g t und mehr sagen w i l l ,  a ls  in  a l le n  anderen
133gesagt i s t " .  An e in e r  anderen S te l le  nennt e r  es das
" to te  Gewebe der Sprache, in  das a l le  v o rg e fü h rte n  F iguren
134e in g e h ü llt  s ind  wie in  ih r  gemeinsames L e ich e n tu ch ."  '
Was Rozanov in  s e in e r b ild h a f te n  Sprache a u sd rü ck t, i s t ,
132)7 V.V. Rozanov: Legenda о ve likom  in k v iz i t o r e  F.M• 
Dostoevskogo. 3• iz d •  S t• -P e te rs b u rg  1906, S• 260•
Ebda.
155) Ebda. S. 259•
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a b s tra k te r  fo r m u l ie r t ,  d ie  ve rd in g lich e n d e  Tendenz des 
W ortmosaiks. In  diesem S inn s p r ic h t  V inogradov von e in e r 
11Tendenz des m osa ika rtigen  Zusam;.enklebens ve rsch iedene r
!  xc
sem antischer Reihen" b e i Gogol* "Es werden in  e in e r
K e tte  Dinge versch iedener K a tegorien  angeordnet: abgegrenz-
te  und se lbs tänd ige  D inge, b ru ch s tü ckh a fte  D inge, T e ile
le b e n d ig e r Organismen, welche s ie  e rse tze n  s o l le n ,  und Men-
136sehen, d ie  in  Dinge verw andelt s in d • "  Da " in  de r Mehr-
za h l der F ä lle  d iese  W ortverbindungen d ie  I l l u s io n  e in e r
B ed eu tungsg le ichs te llung  der Benennungen von T e ile n  oder
überhaupt von Z ugehörigke iten  des m enschlichen Organismus
137m it den Namen abgesonderter Dinge s c h a ffe n " , t r i t t ,  w ie 
V inogradov z e ig t ,  e ine "Färbung de r G e g e n s tä n d lic h k e it"  
(o tte n o k  p redm etnosti) a u f,  womit ohne Z w e ife l d ie  Tendenz 
zu r V e rd ing lichung  des Belebten im W ortmosaik c h a ra k te r i-  
s ie r t  w ird .
Im w esen tlichen  i s t  a lso  das Wortmosaik bestim m t a ls  gramma- 
t is c h e  Aneinanderreihung semantisch d is p a ra te n  W o rtm a te ria ls • 
Dabei w ird  d ie  D iskrepanz zwischen sem antischer D is p a ra th e it
-  h ie r  ha n de lt es s ich  vo r a llem  um d ie  g e g e n sä tz lich e n  
K a tegorien  b e le b t '  und : u n b e le b t' -  und de r grammatischen 
Reihung, d ie  gewissermaßen eine Einebnung de r semantischen 
V e rs c h ie d e n a rtig k e it s u g g e r ie r t ,  in s  Bewußtsein gehoben•
A ls  B e is p ie l mag e in  Satz aus der Beschreibving des B a lls  in  
de r P ro v in z s ta d t aus den "Toten Seelen" d ienen : " O f f iz ie r e ,  
Damen, Fräcke -  a l le s  e rsch ien  lie b e n s w ü rd ig , ja  fa s t  süß- 
l i e h . "  ( V I , 174).
2). In  den B e is p ie le n  aus S p itz e rs  Untersuchung über Morgen- 
s te rn  s p ie l te ,  w ie w ir  gesehen haben, d ie  g ro teske  Belebung 
des Unbelebten eine bedeutsame R o lle •  U nbelebte Dinge oder
135) V inogradov: È tju d y  о s t i l e  G o g o lja , S. 80•
156) Ebda. S. 86.
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B e z ie h u n g sb e g riffe  (w ie  z .B . K ö rp e r te ile )  werden von Morgen- 
s te rn  m it eigenem Leben begabt• S p itz e r w e is t in  se in e r 
A rb e it  da rau f h in ,  daß p e rs o n if iz ie re n d e  Tendenzen b e re its  
im normalen Sprachgebrauch ange leg t s in d , etwa in  der Wen- 
dung "um sechs Uhr k a m  der e rs te  P f i f f "  aus dem zwei— 
te n  B e is p ie l.  Diese Ansätze s ind  in  der grotesken P e rs o n if i-  
k a t io n  zum bewußten S t i lm i t t e l  w e ite re n tw ic k e lt  worden.
D e u tlic h  von d e r g ro tesken P e rs o n if iz ie ru n g  zu u n te rs c h e i-
den i s t  jedoch d ie  p e rs o n if iz ie re n d e  E in führung a b s tra k te r
B e g r if fe  wie überhaupt a l le  a lle g o r is c h e n  Figufren. Die g ro -
teske Belebung des Unbelebten e n th ä lt  keine übertragene
Bedeutung, sondern v e rs ie h t  konkrete Dinge m it Leben, wobei
d ie  Gesetze de r W ir k l ic h k e it  z e rs tö r t  werden und d ie  lo g i -
sehe W a h rs c h e in lic h k e it bewußt durchbrochen w ird . In  d ie se r
ungewohnten P e rs p e k tiv e , u n te r de r d ie  g ro te sk  belebten
Dinge e rsche inen , l i e g t  d e r verfremdende E ffe k t de r g ro te s -
ken Belebung. "!The f ig u r e  o f p e rs o n if ic a t io n  is  c lo s e ly
connected w ith  the  m o t if  o f  an im ation • . .  but a ty p ic a l
p e rs o n if ic a t io n  la c k s  the ominous q u a li ty  o f a grotesque
138a n im a tio n , which i n s t i l l s  fe a r  and doubt in  l i f e " ,  ^ be- 
merkt L .A . F o s te r zu r gro tesken P e rs o n if iz ie ru n g  im U n te r- 
sch ied zu r *no rm a len '. Jene "ominous q u a li ty  o f a grotesque 
a n im a tio n , which i n s t i l l s  fe a r  and doubt in  l i f e "  m eint d ie  
verfremdende W irkung, d ie  de r grotesken P e rs o n if iz ie ru n g  an- 
h a f te t  und d ie  d ie  Grenzen zwischen Belebtem und Unbelebtem 
in  beunruhigender Weise v e rw is c h t.
Die g ro teske  Belebung des Unbelebten t r i t t  be i G ogol' hau- 
f i g  in  Form de r V erse lbständ igung  und P e rs o n if iz ie ru n g  e in -  
z e ln e r m ensch licher Gliedmaßen oder K le idungsstücke a u f.
In  der N ove lle  von den beiden Ivanen z .B . schnuppert d ie  
Nase des R ic h te rs  e ig e n w il l ig  herum und das durchschossene 
Bein des Stadthauptmanns, se ine " In fa n te r ie 11, bewegt s ich
F o s te r: The G rotesque: A Method o f A n a ly s is , S. 79•
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unabhängig von V i l le n  se ines B e s itz e rs •
Während vom v e rs e lb s tä n d ig te n  K ö rp e r te il h e r gesehen eine 
Belebung v o r l ie g t ,  h a n d e lt es s ic h  von d e r m enschlichen 
G e s ta lt  he r um e ine  Reduzierung des B e leb ten , a ls o  um den 
entgegengesetzten Prozeß, denn d ie  G e s ta lte n  e rh a lte n  durch 
d ie  V erse lbs tänd igung  e in z e ln e r  G lie d e r etwas Mechanisches, 
M a rio n e tte n h a fte s • G roteske P e rs o n if iz ie ru n g  und Reduzie- 
rung oder M echanis ierung des Belebten s te l le n  K o rre la te  dar. 
A ls  B e is p ie l d a fü r  kann d ie  m a rio n e tte n h a fte  Reduzierung 
de r F iguren  aus d e r N ove lle  von den beiden Ivanen d ienen, 
deren Gliedmaßen in  g ro te s k e r Weise p e r s o n i f iz ie r t  und ve r- 
s e lb s tä n d ig t werden• Das K orrespond ieren von g ro te s k e r Be- 
lebung und g ro te s k e r Reduktion des Belebten w ird  d o r t  ganz 
o f fe n s ic h t l ic h ,  wo e in e rs e its  d ie  Nase des R ic h te rs  a ls  
e ig e n w il l ig e s  Wesen a u f t r i t t ,  a n d e re rs e its  aber se ine Ober- 
l ip p e  m it e in e r  Tabakdose g le ic h g e s e tz t w ird •  Die K o rre la -  
t io n  von g ro te s k e r P e rs o n if iz ie ru n g  und g ro te s k e r Reduktion 
i s t  a ls o  g le ic h z e i t ig  e in  Korrespondenz- wie auch e in  
K o n tra s tv e rh ä ltn is •
Durch d ieses K o n tra s t-  und K o rre sp o n d e n zve rh ä ltn is  zu r Ver- 
d in g lic h u n g  und Reduktion des Belebten u n te rs c h e id e t s ich  
d ie  g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  von d e r rom antischen Kategorie 
d e r Beseelung, wie s ie  z .B • in  N a tu r-  und L a n d s c h a fts s c h il-  
derungen h ä u f ig  i s t •  V inogradov t r i f f t  eben d ie se lb e  U n te r- 
Scheidung, wenn e r  e in e rs e its  von de r rom antischen "Auswei- 
tung d e r K a te g o rie  de r B e s e e lth e it"  b e i G ogo l' s p r ic h t  und 
a n d e re rs e its  von d e r "Tendenz zu r Belebung de r , to te n  Natur* 
im  K o n t r a s t  z u r  J ü n t s e e l u n g  von Ge- 
s ta l te n ,  wobei d iese  nach dem P r in z ip  de r *Puppe*, des 
*Automaten* g eze ichne t w e rd e n • " * ^
Die rom antische Belebung de r N atur f in d e t  s ic h  b e i G ogol' 
h ä u fig  in  den frü h e re n  Werken (D ik a n 'k a -ь о ѵ е ііе п ,  M irgo rod ).
1 ל • V inogradov: E tju d y  о s t i l e  G o g o lja , S. 141-142. 
(H e rv .v .V e r f . )
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Man denke etwa an d ie  Beschreibung des Dnepr am Anfang des
10. K a p ite ls  d e r N ove lle  "D ie  s c h re c k lic h e  Rache", wo s tä n -
d ig  verm enschlichende Verben in  Bezug a u f d ie  N a tu r verwen־
de t werden: "W ohlig  i s t  dann d e r heißen Sonne, wenn s ie
von ih r e r  Höhe b l i c k t  und ih re  S tra h le n  in  d ie  Küh-
le  de r k r is ta l le n e n  Wogen v e rs e n k t, w o h lig  i s t  auch den
W äldern, am U fe r , wenn s ie  s ic h  k la r  in  den Wassern s p ie -
g e ln . Die G rüngelockten I S ie d r ä n g e n  s ic h  z u g le ic h
m it den Feldblumen zu den Wassern und b e u g e n  s i c h
über s ie  und s c h a u e n  und k ö n n e n  s i c h
n i c h t  s a t t  s e h e n  an ihrem  l ic h te n  S p ie g e lb ild ,
und s ie  l ä c h e l n  i hm zu,  und si e g r ü ß e n  es,
m it ih re n  Zweigen n i c k e n d "  (1 ,2 6 8 ; H e rv .v .V e r f• ) .
Während w ir  es h ie r  m it e in e r  e i n f ü h l e n d e n  Be-
140seelung d e r N a tu r zu tun  haben, b e s i tz t  d ie  g ro te sk  p e r-  
s o n if iz ie re n d e  Ausdrucksweise ih re  E ig e n tü m lic h k e it  in  d e r 
v e r f r e m d e t e n ,  o f t  rä ts e lh a f t- v e rw ir re n d e n ,  durch 
n ic h ts  begründeten und e rk lä rb a re n  Belebung des Unbelebten• 
E in zw e ites K r ite r iu m  zu r U ntersche idung von ro m a n tisch e r 
und g ro te s k e r P e rs o n if iz ie ru n g  i s t  d ie  g e g e n se itig e  W echsel- 
W irkung von Belebung und R eduzierung, das b e re its  b e s c b r ie -  
bene K o n tra s t-  und K o rre sp o n d e n zve rh ä ltn is , das n u r den 
g ro tesken S t i l  a u sze ich n e t, d e r rom antischen Beseelung aber 
fremd i s t .
Die M ö g lich ke ite n  des g ro tesken  S t i l s  s ind  n a tü r l ic h  v ie l  
re ic h e r ,  a ls  w ir  s ie  in  u n se re r Ü b e rs ic h t w iedergeben konn- 
te n . Diese h a tte  n u r zum Z ie l ,  e in ig e  w e se n tlich e  Grundmuster 
vo rzu fü h re n . Dabei ergaben s ic h  zwei Gruppen von E rs c h e i-  
nungsformen des g ro tesken  S t i l s :
 ̂ V .V. G ipp ius beze ichne t d ie  rom antische Belebung a ls  
e in  u ra lte s  "p a th e tis c h e s  M o tiv " ,  das von de r Roman- 
t i k  a u fg e g r if fe n  wurde. V g l. V.V• G ip p iu s : L ju d i i  
ku k ly  v s a t ir e  S a ltyko va . In :  Ot Puskina do B loka ,
S. 303-304•
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1 ) d ie  A logism en, deren c h a ra k te r is t is c h e s  Merkmal in  der 
D iskrepanz zwischen log ischem  Kontext und s p ra c h lic h e r, 
d .h .  g ra m m a tis ch -syn ta k tis ch e r Ausformung l i e g t ,
2) d ie  g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  sowie d ie  gro teske Redu- 
z ie ru n g  des B e leb ten , d ie  a u f e in e r  Verwischung der Grenze 
zwischen Belebtem und Unbelebtem beruhen.
Es s t e l l t e  s ic h  heraus, daß d ie  S t ilg ro te s k e  zwar von sprach- 
lie h e n  G esich tspunkten  h e r zu bestimmen i s t ,  insgesamt aber 
d ie  re in  s p ra c h lic h e  Kennzeichnung zu ih r e r  E rfassung n ic h t 
a u s re ic h t .  Der g ro teske  S t i l  i s t  nur im Spannungsfeld z w i-  
sehen 1n o rm a le r״ L o g ik  und sprach lichem  Ausdruck zu b e g re i-  
fe n . A l le in  in n e rh a lb  d ie s e r  R e la tio n  kann das s p e z if is c h  
Groteske e ines  S t i l s  c h a r a k te r is ie r t  werden.
In  den G edichten M orgensterns i s t  d ie  Grenze zwischen S t i l -
und K om positionsgro teske  n ic h t  e in d e u tig . M orgenstern hat
s ie  bewußt aufgehoben, indem e r  "h a n d lu n g s trä c h tig e W ״ örter
o f t  e ine  e igene Dynamik e n tw ic k e ln  und unversehens in  Hand-
lu n g  übergehen l ie ß .  Es w ird  s ic h  ze igen, daß b e i Gogol'
d ie  Trennung von S t i l -  und Kom positionsgroteske im großen
und ganzen sehr v ie l  k la r e r  i s t .  Doch kommen auch b e i G ogol״
F ä lle  v o r ,  wo d ie  S t i lg ro te s k e  n ic h t  nur im Bereich des
S t i l s  re le v a n t i s t ,  sondern in  d ie  Kom position h in e in  e n t-
f a l t e t  w ird .  ü;ine so lche E n tfa ltu n g  de r S t ilg ro te s k e  w ird
in  dem K a p ite l über d ie  "Toten Seelen" näher u n te rs u c h t.
Auch das S u je t d e r "Nase" z .B . lä ß t  s ic h  a ls  E rw e ite rung
e in e s  g ro tesken  S t i l k u n s t g r i f f s  ve rs tehen . In  eben diesem
Sinn s p r ic h t  V .V . G ipp ius  in  s e in e r A rb e it  "L ju d i i  ku k ly
v s a t i r e  S a ltyko va " davon, daß im Werk S a ltyko v -S ce d rin s
e in z e ln e  Metaphern und V e rg le ich e  a ls  "Embryos entsprechen-
141d e r S u je ts "  au fzu fassen s in d . Die Tatsache, daß e in  S u je t
aus "embryonalen E lem enten, d ie  in  de r Bedeutung e ines e in -
142zelnen Wortes e n th a lte n  s in d berauswachsen kann, wurde ,״״
141) Ebda. S. 306
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von S a lty k o v -S Ïe d r in  s e lb e r r e f l e k t i e r t :  " Ic h  s t r e i t e  n ic h t
ab , daß in  meinen Werken h ä u fig  re c h t une rw arte te  Dinge
Vorkommen, aber das rü h r t  daher, daß es in  jedem R h e to r ik -
ku rs  Hinweise a u f Tropen und F igu ren  g ib t • • •  Da g ib t  es d ie
143M etapher, d ie  Metonymie, d ie  Synekdoche." ^ G ro teske r S t i l  
und gro teske Komposition lassen s ic h  n ic h t  e in fa c h  s ta t is c h  
vone inander trennen•
Wenn w ir  d ie  S t ilg ro te s k e  i s o l i e r t  b e tra c h te n , s ind  w ir  uns 
dabei der A b s tra k tio n  bewußt, d ie  d ie  W echselw irkung von 
S t i l  und Komposition d u rchsch ne ide t. Dem s o l l  dadurch Rech- 
nung getragen werden, daß in  den fo lgenden  E in z e lu n te rs u -  
chungen d ie  M it te l  der S t i lg ro te s k e  m it d e r Analyse d e r Ge- 
s a m ts tru k tu r und der Deutung e ines  Werks in  Beziehung ge- 
s e tz t  werden. Auf d iese Weise kann v e rh in d e r t  werden, daß 
e in  fo rm a le r Katalog von g ro tesken  K u n s tg r if fe n  -  e ine  le e re  
A b s tra k tio n  -  zustandekommt• Dementsprechend kann es auch 
n ic h t  d ie  Aufgabe der Untersuchung s e in , e ine  k a ta lo g h a fte  
V o lls tä n d ig k e it  in  der Aufzäh lung von K u n s tg r if fe n  zu e r r e i -  
chen• V ie lm ehr geht es darum, w e s e n t l i c h e  Züge 
d e r S t ilg ro te s k e  zu erfassen und a u f das Werk a ls  e ine  be- 
deu tungsvo lle  S tru k tu r  zu beziehen• Wie b e i de r Kom positions 
g ro teske  kann d ie  Untersuchung n ic h t  a u f e ine  Aufzäh lung de r 
Erscheinungsformen des Grotesken beschränkt b le ib e n , sondern 
muß z u r Bestimmung de r F unktion  d ie s e r  Formen in n e rh a lb  des 
Werkes weitergehen•
K a p ite l 7 L i te r a tu r  über das Groteske b e i G ogo l1
In  de r überwiegenden Mehrzahl d e r l i te ra tu rw is s e n s c h a f t l ic h e  
Untersuchungen über Gogol1 s p ie l t  das Groteske keine nennens 
w erte  R o lle . Das Wort ,g ro te s k 1 ta u ch t zwar immer w iede r a u f 
w ird  aber in  sehr u n te rs c h ie d lic h e r  Weise geb rauch t, o f t  in  
Ermangelung e ines anderen Ausdrucks* und fa s t  n ie  d e f in ie r t •
Nur wenige Autoren s te l le n  b e i de r Untersuchung e in z e ln e r
145) Ebda. S. 298.
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Werke G ogo l's  das Groteske a ls  l i t e r a r is c h e  K a tego rie  in  
den V ordergrund. Vor a llem  d ie  russ ischen  F o rm a lis te n  haben 
ih re  Aufm erksam keit au f das Groteske b e i G ogo l1 g e r ic h te t •
B o r is  M. E j c h e n b a u m  kommt in  s e in e r  A rb e it  "Kak
sdelana 'S in e i • G ogo lja " (1918) zu dem E rg e b n is , daß de r
"M a n te l" e ine  G roteske i s t ,  d ie  im W echse lsp ie l zwischen
d e r Ebene de r Anekdote, de r W ort- und K la n g sp ie le  e in e rs e its
und de r sen tim en ta l-m e lod ram a tischen  und d e k la m a to risch -
p a th e tis ch e n  In to n a t io n  a n d e re rs e its  e n ts te h t .  Die g ro teske
S tru k tu r  b e in h a lte t  f ü r  Ejchenbaum daneben auch das S p ie l
m it d e r R e a l i tä t ,  d ie  f r e ie  Zersetzung und Verlagerung ih r e r
E lem ente, und das S p ie l m it d e r P h a n ta s tik  im Schluß der
N o v e lle , de r "Apotheose des G ro tesken". Die Analyse der
g ro tesken  S tru k tu r  des "M a n te l" lä u f t  be i Kjcbenbaura im we-
144•s e n t lic h e n  a u f e ine  Untersuchung des Skaz , des S p ie ls  de r 
E rz ä b le rg e s ta lt  m it de r Sprache und dem S u je t,  h inaus•
A. L . S l o n i m e k i j  kn ü p ft in  seinem Buch "Technika 
komiceskogo и G og o lja " (1923)♦ dessen e rs te s  K a p ite l d ie  
Ü b e rs c h r if t  "Jumor i  g ro te s k " t r ä g t ,  an Ejchenbaums "M an te l" 
Untersuchung an: "D ie Komik de r D a rs te llu n g  im "M an te l" i s t  
zu r G roteske v e rs c h ä r f t .  Dementsprechend b e s te h t d ie  Spra- 
che des A u to rs  aus g re lle n  K o n tra s te n : d e r s ta rk  komische 
Ton fu h r t  u n e rw a rte t zu r Entblößung d e r e rn s te n  Bedeutung 
d e r E re ig n is s e , d e r hohe em otiona le  und gedank liche  A u f-  
scbwunff endet m it einem jähen komischen Abbruch. Es geht 
e ine  ununterbrochene Veränderung des .b rzäh ls tandpunkts  v o r
144 ל '  Während man heute u n te r  Skaz gew öhnlich e ine  zum B eru fs 
ja rg o n  oder D ia le k t  s t i l i s i e r t e  E rzäh lw e ise  v e rs te h t,  
verwenden Ejchenbaum und andere F o rm a lis te n  den B e g r i f f  
in  e in e r  a llgem e ine ren .und  fo rm a le re n  Bedeutung. In  
s e in e r  A rb e it  "T e o r i ja  fo rra a l'n o g o  metoda" (1927) de- 
f i n i e r t  Ejchenbaum den Skaz a ls  "K o n s tru k tio n  a u f der 
Grundlage de r E rzäh lm an ie r des E rz ä h le rs " ,  womit 'S ka z ' 
in  d ie  ixähe von B e g r if fe n  wie 'S p ie l m it d e r S prache ', 
,S p ie l m it dem S u je t ' g e rü ck t w ird •  ( Z i t .  nach B.E ichen 
baum: A u fsä tze  zu r T heo rie  und G esch ich te  d e r L i t e r a tu r  
F ra n k fu r t  a.M . 1965, S• 31).
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s ic b • " ^ * ^  Die D e f in i t io n  de r komischen Groteske a ls  Kom-
b in a t io n  e ines  kühnen Aufschwungs m it einem p lö tz l ic h e n
komischen Abbruch übernimmt S lo n im s k ij von J .  V o lk e lt .
"D iese Schärfe  de r K on tras te  in  Verbindung m it e in e r  s ta r -
ken E n ts te llu n g  de r komischen G e s ta lte n  v e r le ih t  dem Humor147
G ogo l's  e inen g ro tesken  C h a ra k te r ,"  f s t e l l t  S lo n im s k ij 
absch ließend f e s t .  Seine Bestimmung des G rotesken e n ts p r ic h t  
wie auch d ie  Ejchenbaums, im großen und ganzen unserem Be- 
g r i f f  der komischen K om pos itionsg ro teske•
V. V. V i n o g r a d o v  le g t  s e in e r  Analyse " N a tu r a l i -  
s t iS e s k i j  g ro te s k . S ju že t i  ko m p o z īc ija  p o v e s ti G ogo lja  
"Nos11 " (gesch rieben  1920) e inen  B e g r i f f  des G rotesken zu- 
gründe, de r zwar n ic h t  e x p l i z i t  fo r m u l ie r t  w ird , aber dem 
Veeen nach übe re ins tim m t m it u n se re r D e f in i t io n  de r phan- 
ta s tis c h e n  K om poe itionsgro teske  a ls  Ü berlagerung de r r e a l i -  
s tis ch e n  und p h an tas tische n  D a rs te llu ngsebe ne . V inogradov 
b e tra c h te t d ie  "Nase" a ls  E in h e it  von phantastischem  und 
realem Geschehen, wobei d ie  Grenzen a b s ic h t l ic h  80 v e rw is c h t 
s in d , daß e ine  u n e n tw irrb a re  g ro teske  S tru k tu r  e n ts te h t .  Da- 
neben f in d e t  s ich  b e i V inogradov, ä h n lic h  wie b e i E jche n - 
baum, das s p ie le r is c h e  Umgehen des E rz ä h le rs  m it d e r L o g ik  
der a l l tä g l ic h e n  Bezüge und d ie  ungewohnte Kom bination de r 
K u n s tg r if fe  a ls  B e s ta n d te il g ro te s k e r G e s ta ltu n g .
Der A u fsa tz  ,,P oē tika  g ro te ska " (1925) von Ja. 0 . Z ü n d e
1 о v i  c ,  d e r k r i t i s c h  an d ie  fo rm a lis t is c h e  Methode an - 
k n ü p ft, e n th ä lt  e in ig e  in te re s s a n te  Ansatzpunkte f ü r  d ie  
Bestimmung des Grotesken a ls  S t r u k tu r b e g r i f f  de r Komposi- 
t io n .  Zum Wesen je d e r  G roteske g e h ö rt nach ZundeloviS e ine
S lo n im s k ij:  Technika komiceskogo и G o g o lja , S. 17•
I**®) V g l. Johannes V o lk e lt :  System de r Ä s th e t ik .  1. A u f l .
Bd. 1 -5 . München 1905-1914, Bd. 2 , S. 413.
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"Versch iebung d e r Ebenen" und ih re  "une rw a rte te  Kombina-
t io n ? •  Neben d e r Verschiebung nach der S e ite  d e r Komik
oder T ra g ik  erwähnt Zunde lov ic  auch den F a l l ,  daß d ie
"V e rfle c h tu n g  des P han tas tischen  und Realen, m it  dem Uber-
gew ich t nach d e r S e ite  des e rs te re n , e ine g ro teske  V e r-
! z l q
Schiebung d e r Ebenen b e w ir k t . "  7 Die E rgebnisse de r U n te r- 
Buchung von Zunde lov ic  s in d  a l le rd in g s  n ic h t  sehr b e f r ie d ! -  
gend, was u n te r  anderem auch da rau f zurückzuführen i s t ,  
daß d ie  "Versch iebung d e r Ebenen" l i te ra tu rw is s e n s c h a f t l ic h  
n ic h t  zu re ichend g e k lä r t  i s t .  So h ä lt  ZundeloviS z.B • den 
K o n tra s t zwischen den Epigraphen und dem In h a lt  de r K a p ite l 
in  d e r N ove lle  "D er Jahrm arkt zu S oroc incy" b e re its  f ü r  
g ro te s k . Die N ove lle  " Iv a n  Fedorovic  Spon'ka und se in  T a n t- 
chen" beze ichne t e r  a ls  " r e a l is t is c h e  G ro teske ", w e il G ogo l1 
d o r t  ohne Zuhilfenahm e des P han tastischen  nu r durch " le ic h -  
te  Verschiebungen a u f d e r Ebene des Gegebenen" e ine  g ro te s -  
ke V irku n g  e r z ie l t .
E ine neuere A r b e it ,  d ie  dem Grotesken be i G ogo l' größere 
Beachtung sch e n k t, i s t  d ie  D is s e r ta t io n  von Gudrun F r e i  
t a g  über "D ie  E n tw ick lu n g  d e r S a tire  in  den Erzählungen 
N»Hf• Gogols" (1 9 5 7 Wenn w ״( ir  auch g ru n d s ä tz lic h  de r U n te r-  
Ordnung des G rotesken u n te r  das s a t ir is c h e  G e s ta ltu n g s - 
p r in z ip ,  w ie s ie  in  F re ita g s  A rb e it  v e r tre te n  w ird ,  n ic h t  
zustimmen, e rs c h e in t uns d ie  Annahme der s a t ir is c h e n  Funk- 
t io n  des G rotesken in  v ie le n  Werken G ogo l's  b e re c h t ig t•  Der 
Grundgedanke F re ita g s  i s t ,  daß d ie  U ng laubw ürd igke it des 
k ü n s tle r is c h e n  D e ta ils  in  den Erzählungen "D ie  Hase” und 
"Aufzeichnungen e ines  W ahnsinnigen" n ic h t  in s  I r r e a le  h in -  
ü b e r le i t e t ,  sondern w e se n tlich e  Momente de r W ir k l ic h k e it
\ 4ļ A  )  ¥
J V g l• Ja•()• Z u n d e lo v ic : P oē tika  g ro teska • In :  Problemy 
p o é t ik i •  S bo ra ik  s ta te j  pod red• V .Ja . B rjusova . 
M oskva/Leningrad 1925» S• 63-70•
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besonders anschau lich  und p la s t is c h  h e rvo rh e b t• F re ita g  
s p r ic h t  daher von einem "Zusammenwirken des P han tastischen  
und Realen m it dem Z ie l de r Aufdeckung des W esentlichen• 11̂̂־
In  den A rb e ite n  s o w je tis c h e r Autoren über G ogo l״ w ird  d e r
K a teg o rie  des Grotesken kaum Aufm erksam keit gewidmet. Häu-
f i g  verwendet man •g ro te s k 1 a ls  Synonym f ü r  •p h a n ta s tis c h 1
ober * ü b e r tr ie b e n '.  In  dem 1966 ersch ienenen Buch von
Ju• V. M a n n  "0 gro teske v l i t e r a t u r e " ,  zu dem d e r A u f-
8a tz  "Zam etki о g ro teske" (1962) e ine V o rs tu d ie  d a r s t e l l t ,
w ird  jedoch das s p e z if is c h  Groteske an G ogo l*8 Werk genau-
e r  u n te rsu ch t• An der "Nase" G ogo l's  e x e m p l i f iz ie r t  Mann
152den re a l is t is c h e n  Gehalt g ro te s k e r K unst, x anhand de r
"Aufzeichnungen e ines W ahnsinnigen" d ie  R o lle  des Komischen
in n e rh a lb  des G rotesken. "  In  d e r "Nase" i s t  das Groteske
154"Bedingung und Ausgangspunkt de r Handlung" de r es e r -
la u b t ,  d ie  s c h le ch te , gewöhnliche R e a li tä t  im L ic h t  e ines
phan tas tischen  E re ig n isse s  g rü n d lic h  zu e n tla rv e n . Diese
A r t  des Grotesken bezeichnet Mann a ls  "p h a n ta s tisch e n  P lan"
( fa n ta s tic e s k o e  p re d p o lo že n ie )• Bei d e r zw e iten  A r t  des
G rotesken, de r m it Einschränkungen auch d ie  "Aufzeichnungen
e ines W ahnsinnigen" zuzurechnen s in d , i s t  d ie  P h a n ta s tik
n ic h t  G rundlage, sondern "Fo lge irg e n d w e lch e r Umstände oder
155E igenscha ften  des H e lden." Beide Formen des Grotesken 
s in d  f ü r  Mann ihrem Wesen nach s a t i r is c h .
Wenn im fo lgenden  das Schaffen G o go l's  u n te r  dem B lic k w in k e l 
des Grotesken un te rsuch t w ird ,  so bedeu te t das; k e in e s fa l ls ,  
daß a l le  behandelten Werke a ls  ,G ro tesken ' ausgewiesen w e r- 
den s o lle n •  Es s e i darum nochmals d a ra u f h ingew iesen, daß 
das Groteske f ü r  uns in  e rs te r  L in ie  e inen  methodischen Zu-
151)' Gudrun F re ita g :  Die E n tw ick lung  de r S a t ire  in  den Wer- 
ken N.V . Gogols, S. 188.
152 ו * Mann: 0 g ro teske  v  l i t e r a t u r e ,  S• 3 5 - 5 5 •
155 ̂  Ebda. S. 124-131.
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gang zu G ogo l's  Werk beze ichne t, wobei d ie  Überschneidung 
von Darste llungsebenen ( in  d e r K om pos itionsg ro teske ) und 
d ie  im Bereich des S t i l s  vorkommende s p ra c h lic h e  Montage 
d is p a ra te r  Elemente ( in  de r S t i lg ro te s k e )  im Vordergrund 
s te h t•  Das Groteske 8011 dabei n ic h t  n u r u n te r  dem form alen 
Aspekt u n te rsu ch t werden, sondern auch in  s e in e r  je w e ilig e n  
Funktion  im E inze lw e rk  und s c h lie ß lic h  im Schaffen G ogol's 
überhaupt•
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ZWEITER TEIL: DAS GROTESKE IN DEN WERKEN GOGOL'S
K a p ite l 1 Die Anfänge des Grotesken in  den
*,Abenden a u f dem Vorwerk be i D ikan*ka״
Die ,,Abende״ ( T e i l  I  1831, T e i l  I I  1832) s ind  von e in e r  
P h a n ta s tik  durchzogen, d ie  ih re n  Ursprung t e i l s  in  der 
u k ra in is c h e n  V o lk s ü b e r lie fe ru n g , zum geringeren  T e il in  
l i t e r a r is c h e n  V o rb ild e rn  de r deutschen Romantik h a t. Pban- 
ta s t ie c h e  G e s ta lte n  wie T e u fe l, Hexen, Nixen und Zauberer 
gehören ebenso s e lb s tv e rs tä n d lic h  in  d iese W elt wie das 
bunte Leben de r Kosaken, ih re  burlesken S tre ic h e , In t r ig e n  
und L iebesaben teuer. Die ״Abende** s ind  80 m it p h a n ta s ti-  
sehen Elementen d u rc h s e tz t, daß de r Leser s tänd ig  m it ih -  
nen re ch ne t• E r s t e l l t  s ic h  au f d ie  phan tastische  D a rs te l-  
lungsebene e in ,  a u f d e r T e u fe ls -  und Hexentreiben n ic h ts  
Außergewöhnliches i s t •  Deshalb s in d  d ie  D ikan 'ka -N ove llen  
im w e se n tlich e n  n ic h t  g ro te sk .
Jedoch kommen ansatzweiee gro teske S tru k tu re n  zustande, 
wenn an manchen S te lle n  P h a n ta s tik  und R e a litä t  h a r t a u f-  
e in a n d e rp ra lle n  oder e inander au f ve rb lü ffe n d e  Weise du rch - 
d rin g e n . W ir w o lle n  d iese  Ansätze b e is p ie lh a f t  anhand von 
zwei N ove llen  untersuchen•
Ansätze des Grotesken fin d e n  s ic h  in  der e rs te n  N ove lle  des 
D ika n *ka -Z yk lus , dem ״Jahrm arkt zu S o ro ïin c y " . Die N ove l- 
le  e r z ä h lt ,  w ie de r Bursche G r ic 'k o  durch L is t  d ie  Z ustim - 
mang des dummen S o lo p ij C e rev ik  und se ines bösen Weibes 
C h iv r ja  z u r H e ira t m it deren Tochter Paraska e rzw ing t•
Das 7• K a p ite l beg inn t m it einem Gerücht über e in  " s e lts a -  
me8 E re ig n is ) ״ I ,  123)* das s ic h  au f dem Jahrm arkt zu g e tra - 
gen haben 8011: Der ro te  K i t t e l  des T eu fe ls  wurde gesehen, 
und der B re z e lv e rk ä u fe r in  e rsch ien  sogar der Satan in  Ge- 
s t a l t  e ines Schweins. ״H ie rzu  g e s e llte n  s ich  noch über-
00046701
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tr ie b e n e  N ach rich ten  von einem Wunder, das d e r Gemeinde- 
S ch re ib e r in  de r v e r fa lle n e n  Scheune gesehen h a t te . "
( I ,  124)• Durch den G e rü ch tch a ra k te r w ird  d ie  Erscheinung 
des T e u fe ls  e n td ä m o n is ie r t, besonders im Zusatz des E r-  
Z ä h le rs : "Und a l le  h ie l te n  es f ü r  e in  Verbrechen, n ic h t 
daran zu g lauben , obwohl d ie  B re z e lv e rk ä u fe r in . . •  s ich  den 
ganzen Tag ohne jeden Grund nach a l le n  S e ite n  ve rn e ig te  
und m it ih re n  Füßen F igu re n  b e sch rie b , d ie  ih r e r  schmack- 
h a fte n  Ware vollkommen ä h n lic h  waren" ( I ,  124). Das au f 
den e rs te n  B lic k  uns inn ige  "obwohl" w i r f t  e in  L ic h t  au f 
d ie  U rheberin  des G erüchts und lä ß t b e re c h tig te  Z w e ife l an 
ih r e r  G la u b w ü rd ig ke it aufkomrnen. Dämonische P h a n ta s tik  und 
komische R e a l i tä t  l ie f e n  nahe b e ie in a n d e r.
Angeregt durch d ie  seltsam en Gerüchte e rz ä h lt  d e r G eva tte r 
S o lo p ijs  abends im K re is  de r F a m ilie  C e re v ik  d ie  Geschieh- 
te  von einem Juden, dem d e r T e u fe l se inen ro te n  K i t t e l  f ü r  
e in  Jahr ve rp fä n d e te  und dem e r  nach A b la u f de r F r is t  in  
G e s ta lt  von Schweineschnauzen beim Beten e rs c h ie n . M itte n  
im E rzäh len  e rs c h re c k t e in  Geräusch, ä h n lic h  einem Schweine־  
grunzen, d ie  Versammelten. Danach fä h r t  d e r ü irzä h le r f o r t ,  
w ird  jedoch aberm als un te rb rochen . "Das F e n s te r krach te  
la u t ;  d ie  Scheiben floeren k l i r r e n d  heraus und e ine  sch reck- 
l ie h e  S chw e ine fra tze  kam zum V o rsche in , m it den Augetì r o l -  
le n d , a ls  f ra g te  s ie :  Und was t r e ib t  i h r  denn h ie r ,  ih r  
guten Leute?" ( I ,  1 2 7 Diese Schweineschnauze i ״( s t  e ine 
re a le  E rsche inung , o ffe n b a r e ine  L is t  des Z igeuners , der 
G r ic 'k o  b e i d e r Gewinnung Paraskas h i l f t .  Der Leser aber 
i s t  in  Gedanken noch be i den te u f l is c h e n  Schweineschnauzen 
aus de r E rzäh lung  von S o lo p ijs  G e v a tte r. Überraschend i s t  
h ie r  d ie  R e a l i tä t  in  d ie  P h a n ta s tik  e in g e b le n d e t. V e rw ir -  
rung e n ts te h t beim Leser dadurch, daß d e r Übergang von de r 
P h a n ta s tik  zu r R e a li tä t  ohne irg e n d e in e  Ankündigung von- 
s ta t te n  ? in g . Die Grenzen zwischen däm onischer P h a n ta s tik  
und kom ischer R e a li tä t  s ind  v e rw is c h t. A u f d iese  Weise 
kommt e in  erro tesker E f fe k t  zustande.
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Das Auftaueben d e r Schweineschnauze r u f t  e ine  bu rleske  
V e rw irru ng  h e rvo r• Č e re v ik , "w ie  m it siedendem Wasser 
ubergossen, s e tz te  e inen Topf a u f se inen Kopf s t a t t  d e r 
Mütze, s tü rz te  zu r Tür und rann te  w ie von Sinnen durch d ie  
S traßen, ohne den Boden u n te r  s ic h  zu sehen" ( I ,  128). Die 
komische Verwechslung geht in  d ie  beklemmende Beschreibung 
de r F lu c h t übe r. Č e rev ik  f l i e h t  w ie besessen v o r  dem Teu- 
f e i . Der T,״  e u fe l 1 Der T e u fe l!  s c h r ie  es h in te r  ihm, und e r 
h ö rte  n u r, wie s ic h  etwas m it großem Lärm a u f ih n  s tü rz te •  
H ie r  e n t f lo h  ihm das Bewußtsein, und e r  b l ie b  wie de r 
s c h re c k lic h e  Bewohner e ines engen Sarges stumm und regungs- 
lo s  m itte n  a u f d e r S traße lie g e n "  ( I ,  128). In  d e r pa rado- 
xen Wendung vom "Bewohner" ( S i le c )  e ines  Sarges, welche d ie  
in  de r S t i lg ro te s k e  h ä u fig  vorkommende Vermischung von 
Belebtem und Unbelebtem e n th ä lt ,  i s t  de r Übergang von de r 
Komik z u r U n h e im lic h k e it v o llz o g e n • Die g ro teske  "D oppe l- 
b ö d ig k e it des Ganzen"* w־ ird  bewußt. A u f das Groteske w e is t 
auch das unbestim m te, ve rd in g lic h e n d e  "e tw a s ", das s ic h  
a u f Ö erev ik  s tü r z t  und s ic h  in  e in e r  komischen A u flösung  
des Dämonischen a ls  C h iv r ja ,  G erev iks  böses Weib, en tpupp t• 
Doch kaum daß am Schluß des 9• K a p ite ls  d ie  komische A u f-  
lösung s ta ttg e fu n d e n  h a t,  s e tz t  w ie d e r e ine  phan ta s tisch e  
Verfremdung de r burlesken  Szenerie  e in •  "D er anwachsende 
Lärm und das Lachen r ie fe n  unsere To ten , S o lo p ij und se ine 
F rau, in s  Leben zurück• E r f ü l l t  von dem überstandenen 
Schrecken, schauten s ie  lange und e n ts e tz t  m it s ta r re n  
Augen a u f d ie  braunen G e s ich te r d e r Z igeuner• Von dem un- 
s iche ren  und z it te rn d e n  L ic h t  e r h e l l t ,  e rsch ienen s ie  w ie 
e in  w ild e s  Heer von Gnomen, in  de r D u n ke lh e it d e r t ie fe n  
wacht von schweren u n te r ird is c h e n  Dämpfen umgeben" ( I ,  129)
^  V# S e ts c h k a re ff : N.V• Gogol• Leben und S chaffen•
B e r l in  1953» S. 77•
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Die g ro tesken  Anklänge beruhen au f dem s tänd igen  In e in a n d e r- 
Umschlagen von dämonischer P h a n ta s tik  und possenha fte r 
R e a li tä t •
Auf ganz andere Weise kommt e ine  g ro teske  Wirkung am Schluß 
d e r N ove lle  zustande, in  d e r Tanzezene, d ie  u n m itte lb a r  a u f 
d ie  fro h e  V e re in igung  des g lü c k lic h e n  L iebespaares f o lg t .  
” E in  se ltsam es, u n e rk lä r l ic h e s  G efüh l würde den Zuschauer 
e rg re ife n ,  w e lche r sähe, wie beim e rs te n  G e lg e n s tr ich  des 
M usikanten im B a u e rn k it te l m it dem langen gedrehten S chnu rr- 
b a r t  s ic h  a l le s ,  ob es w o ll te  oder n ic h t ,  in  e ine E in h e it  
ve rw ande lte  und in  E in tra c h t  ü b e rg ing . L e u te , über deren 
m ürrische  G e s ic h te r wohl noch n ie  e in  Läche ln  g e g lit te n  
w ar, s tam pften m it den Füßen und zuckten m it den S ch u lte rn . 
A l le s  s tü rm te  da h in . A l le s  ta n z te . Aber e in  noch se ltsam e- 
re s , noch rä ts e lh a f te re s  G efüh l würde in  de r T ie fe  der See- 
le  beim A n b lic k  de r a lte n  Frauen erwachen, um deren v e r f a l -  
lene  G e s ich te r d ie  G le ic h g ü lt ig k e it  des Grabes wehte, d ie  
s ich  aber u n te r  den neuen, lachenden, lebend igen Menschen 
d räng ten . Sorglose 1 S e lb s t ohne k in d lic h e  Freude, ohne einen 
Funken von Teilnahm e, d ie  a l le in  de r Rausch, wie der Mecha- 
n ik e r  se inen le b lo se n  Automaten, etwas Menschenähnliches tun  
lä ß t ,  w acke lten  s ie  m it ih re n  berauschten Köpfen, tanz ten  
dem frö h lic h e n  V o lk  nach, ohne auch nu r d ie  Augen au f das 
junge Paar zu r ic h te n ) ״ I ,  135-136). Das W ort "se ltsam " 
(s tra n n o ) f in d e t  s ic h  h ie r ,  w ie noch ö f t e r  be i G o g o l', a ls  
E in le itu n g  e in e r  g ro tesken Verfremdung de r R e a litä t .  Es w ird  
im Kom parativ noch e inm al a u fg e g r if fe n  und v e rs tä rk t•  Die 
Verfremdung de r R e a li tä t  w ird  in  diesem B e is p ie l durch d ie  
V e rd in g lich u n g  und M echanisierung des Belebten e r z ie l t ,  d ie  
ih re n  s in n fä l l ig e n  Ausdruck in  de r M a rio n e tte  und im A u to - 
maten f in d e t ,  be i denen d ie  Q u a litä te n  des Lebens nur noch 
in  äußerst r e d u z ie r te r  Form Vorkommen. Die Reduktion de r 
G e s ta lte n  d rü c k t s ic h  v o r  a lle m  in  dem "Menschenähnlichen" 
ih r e r  Bewegungen aus, das s ic h  a u f d ie  Automaten wie a u f
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d ie  tanzenden A lte n  b e z ie h t. Während d ie  lebend ige  und 
bewegende K ra f t  a ls  außerhalb  des Menschen w irkend d a rg e - 
s t e l l t  i s t ,  s in d  d ie  tanzenden G re is innen  zu w ille n lo s e n  
Mechanismen v e r d in g l ic h t .  Die V e rd in g lich u n g  des Belebten 
w ird  in  der sp ra ch lich e n  Form durch d ie  n e u tra le n  Verben 
(vse o b r a t i lo s 1, p e re š lo , n e s lo s 1, ta n co va lo ) u n t e r s t r i -  
chen. I t e r a t iv e  Verben ( p r i to p y v a l i  nogami, v z d ra g iv a li  
p le ča m i, p o k a î iv a l i  gö lovam i) v e rd e u tlic h e n  d ie  m a rio n e t- 
te n h a fte n , s ic h  s tä n d ig  w iederholenden Bewegungen de r A l -  
te n . Bewegende K ra f t  aber i s t  de r B og ens trich  des M usi- 
kanten und d e r Rausch, de r d ie  Tanzenden in  Gang h ä l t  wie 
e in  Mechaniker se ine Puppen.
In  de r u rsp rü n g lich e n  Fassung i s t  d ie  V e rd in g lich u n g  noch 
s tä rk e r .  D ort s in d  d ie  A lte n  n ic h t  nu r "ohne e inen Funken 
von Teilnahme, sondern sogar "ohne e inen  Funken von Leben- 
digem" (bez is k r y  ž ivogo ) ( I ,  3^7 )• In  d e r frü h e re n  Fas- 
sung i s t  auch d ie  m it de r V e rd in g lich u n g  und M ecban is ie - 
rung des Lebens k o n tra s tie re n d e  Belebung des Unbelebten 
d e u t l ic h e r  d u rc h g e fü h rt. M it den G e s ich te rn  d e r G re is in n e n , 
über d ie  wohl noch n ie  e in  Lächeln g e g l i t te n  i s t ,  k o n tra -  
s t i e r t  de r S a tz : "Und a u f den Trümmern und a u f dem Sarg 
g ru n t und schm iegt s ich  das Moos, a ls  ob d ie  Zers tö rung  
s e lb e r  lä c h e ln  könnte" ( I ,  347)• Die g ro teske  W irkung l i e g t  
d a r in ,  daß den Menschen das Läche ln  abgeh t, während es der 
zerstörenden Gewalt des Todes zugesprochen w ird •  Die in  
dem A b s c h n itt h ä u fig  verwendete Belebung des Unbelebten 
wie auch d ie  V e rd in g lich u n g  und M echanis ierung des B e leb - 
ten  sind f ü r  den g ro tesken S t i l  c h a ra k te r is t is c h .  Die in  
de r S t ilg ro te s k e  spürbare Tendenz z u r V e rd in g lich u n g  d e r 
menschlichen G e s ta lt  i s t  durch d ie  E in fü h ru n g  des Automa- 
tenm otivs  d e u t l ic h  u n te rs tr ic h e n .
A u fsch luß re ich  i s t  es, de r F u n k tio n  d ieses g ro tesken  Ab- 
s c h n it te  im K ontext des Schlusses d e r N o ve lle  nachzugehen• 
E r b i ld e t  den Übergang von de r vorangehenden burlesken 
Szene, d ie  dam it endet, daß d e r W iderstand C h iv r ja s  gegen
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d ie  V ere in igung des jungen Paares m it B ra ch ia lg e w a lt ge-
brochen w ird , zu e in e r  e rns ten  R e fle x io n  des E rzä h le rs  über
d ie  V e rg ä n g lic h k e it de r Freude und d ie  iü insam keit des A l -
te r s ,  d ie  m it den Worten a u s k l in g t :  "T ra u r ig  i s t  es f ü r
den Verlassenen! Und schwer und t r a u r ig  w ird  das Herz und
n ic h ts  vermag ihm zu h e lfe n " ( I ,  136). V o rb e re ite t  wurde
de r p a th e tisch e  Ton des Schlusses schon in  de r Apostrophe
"S o rg lo se !"  in  d e r S ch ilde rung  de r tanzenden A lte n . Das
Groteske b i ld e t  h ie r  a ls o  d ie  N a h ts te lle  von Komik und Tra-
g ik .  Auf d iese U bergangsfunktion  des g ro tesken  B ild e s  de r
2tanzenden G re is innen w e is t E rm ilo v  h in .  D ie Tanzszene 
d ie n t E rm ilov zu fo lg e  zwei versch iedenen Aufgaben: de r 
Verstärkung de r fe s t l ic h e n  Stimmung dadurch,daß s e lb s t d ie  
A lte n  von Tanz, Musik und ju g e n d lic h e r  Freude angesteckt 
werden, sowie dem vom Leser z u e rs t kaum bemerkten Übergang 
d ie s e r Stimmung in  i h r  G e g e n te il, den tra u r ig e n  N achhall 
de r Festklänge und d ie  E insam ke it des A l te r s .  Die beiden 
Stränge s ind  n ic h t  vone inander zu trenn en , sondern b ild e n
z
e ine  "V e rfle c h tu n g  des Komischen und Trag ischen"*7, wie w ir  
s ie  b e i G ogol' h ä u fig  a n tre f fe n .  Da s ic h  in  dem grotesken 
B ild  de r tanzenden W eiber komische und tra g is c h e  Elemente 
so du rchd ringen , daß e ine  neue Q u a litä t  e n ts te h t und das 
Komische und T rag ische ih re  u rs p rü n g lic h e  E ig e n a rt e in b ü - 
ßen, sch e in t es uns angeb rach te r, von g ro te s k e r S tru k tu r  
a ls  von T rag ikom ik zu sprechen.
Die N ovelle  "Das v e rlo re n e  Sendschreiben" h a n d e lt von dem 
G roßvater des K üste rs  von D ik a n 'k a , d e r einm al e in  S c h re i-  
ben seines Hetmans de r Z a r in  übe rb ringen  s o l l t e .  Doch d ie  
Mütze, in  d ie  es e ingenäht i s t ,  w ird  ihm in  einem W irtshaus
^  V g l. V.V. E rm ilo v : G e n ij G ogo lja . Moskva 1959» S .74-76 
Ebda. S. 76.
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g e s to h le n . Der W ir t  g ib t  ihm den R at, a u f den Hexensabbat 
zu gehen, um w ieder in  den B e s itz  s e in e r Mütze zu kommen•
In  d e r Beschreibung des Hexensabbats s in d  d ie  dämonischen 
Wesen m it äußerst komischen re a lis t is c h e n  D e ta ils  ausge- 
s t a t t e t :  "Was f ü r  Ungeheuer! F ra tzen  über F ra tze n , wie man 
zu sagen p f le g t .  Eine so lche Unmenge von Hexen, wie manch- 
mal Schnee zu Weihnachten f ä l l t :  a u fg e p u tz t und angem alt, 
ganz wie d ie  F rä u le in  a u f dem Jahrm arkt• Und a l le ,  s o v ie l 
ih r e r  da waren, tanz ten  wie im Rausch irgende inen  T e u fe ls - 
Tropaк • . . .  Den G roßvater überkam t r o t z  a l l e r  Angst das 
Lachen, a ls  e r  sah, w ie d ie  T e u fe l m it Hundeschnauzen au f 
fre m d a r t ig  dünnen Beinchen schweifwedelnd um d ie  Hexen 
herumscharwenzelten wie d ie  Burschen um hübsche Mädchen; 
und d ie  M usikanten schlugen m it den Fäusten au f ih re  Backen 
wie a u f Trommeln und b lie s e n  m it den Nasen wie a u f Wald- 
hö rne rn . Sobald s ie  den G roßvater e r b l ic k te n ,  s tü rz te n  s ie  
in  h e lle n  Haufen a u f ih n  zu. Schweineschnauzen, Hunde- 
schnauzen, Bockschnauzen, Trappenschnauzen, P ferdeschnau- 
zen -  a l le  re ck te n  s ic h ,  a ls  w o llte n  s ie  ih n  küssen. Der 
G roßvater spuckte aus, so lch  e in  Eke l иЬегкащ ih n ! 1 
(I, 187-188)•
Beim K a rte n s p ie l a u f dem Hexensabbat gew innt d e r A lte  s e i-  
ne Mütze zurück und dazu e in  fe u r ig e s  P fe rd , das ih n  nach 
Hause b r in g t .  B lu tend von dem wüsten R i t t  f in d e t  s ich  der 
G roßvater a u f dem Dach se ines Hauses lie g e n d . In  de r H ütte  
s ie h t e r  zu seinem Verwundern se ine  Frau im S c h la f m it der 
Sp inde l in  d e r Hand a u f de r Bank herumhopsen. A ls  e r  s ie  
w eckt, e rz ä h lt  s ie ,  s ie  habe ge träum t, "d e r  Ofen s e i in  der 
H ütte  umhergefahren und habe m it de r 'S chau fe l d ie  Töpfe 
und Schüsseln h in a u sg e ja g t und weiß d e r T e u fe l was noch 
a l le s .  *Nun״, e rw id e r t de r G roß va te r, • d i r  im Traum, m ir 
im Wachen•" ( I ,  191)• M it d iesen Worten w ird  d ie  Grenze 
zwischen Traum und W ir k l ic h k e it  v e rw is c h t. Die v ie l  phanta- 
s tie ch e re n  E rle b n is s e  des G roßvaters s o lle n  s ic h  demnach im 
Wachen zugetragen haben, während se ine  Frau den harmlosen
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Unsinn geträum t h a t. Das P hantastische w ird  a u s d rü c k lic h  
a ls  R e a litä t  ausgegeben, indem es vom Traum abgese tz t w ird • 
Damit i s t  d ie  D eso rien tie rung  des Lesers vollkommen: " I s t  
das Ganze nun e in  Traum nach e in e r  zu e i f r ig e n  A bsch ieds-
ļĻ
f e ie r  gewesen, oder war es W irk l ic h k e it? "
Da in  den m eisten D ikan 'ka -N ove llen  e ine  se lb s tä n d ig e  re -  
a l is t is c h e  Darste llungsebene f e h l t  und d ie  P h a n ta s tik  v o r -  
h e r rs c h t,  kommt das G roteske, das in  e in e r  Überschneidung 
b e id e r Darste llungsebenen b e s te h t, kaum zu r E n tfa ltu n g •  So 
lassen s ic h  in  den "Abenden" nu r g ro teske  Ansätze f e s t s t e l -  
le n ,  d ie  f ü r  d ie  S tru k tu r  der je w e ilig e n  N ove llen  jedoch 
n ic h t  bestimmend s in d . Solche g ro tesken E ffe k te  f in d e n  s ich  
d o r t ,  wo komische R e a litä t  und dämonische P h a n ta s tik  über- 
raschend ko m b in ie rt werden oder e inande r ab lösen. Die B e i-  
s p ie le  aus den "Abenden" weisen m e is t in  d ie  R ich tung der 
p h a n ta s tisch e n  G roteske, in  de r s ich  p h a n ta s tisch e  und re -  
a l is t is c h e  Darste llungsebene ü b e rla g e rn . Nur d ie  Szene der 
tanzenden A lte n  am Ende des "Jahrm arkt zu SoroS incy" i s t  
d e r komischen Groteske zuzurechnen, da s ic h  in  i h r  T ra g ik  
und Komik zu e in e r Synthese ve rb inden . Zur komischen G ro- 
teeke zäh len w ir  auch d ie  N ove lle  " Iva n  FedoroviS  Špon'ka 
und se in  Tantchen", d ie  w ir  aber au fg rund  ih r e r  Sonder- 
S te llu n g  im D ikan , ka-Zyklus n ic h t mehr den Vorformen des
י4
Grotesken zurechnen, sondern im A b s c h n itt  über d ie  kom i- 
sehe Groteske behandeln w ollen«
Von j e t z t  an werden w ir  d ie  ph an tas tische  und komische 
K om positions^ro teske  in  ih re n  e n t fa lte te n  Formen w e ite rv e r -  
fo lg e n . Die S t i lg ro te s k e , der w ir  in  den "Abenden" s te l le n -  
weise begegneten,^ s o l l  dabei immer im je w e il ig e n  Zusammen- 
hang b e tra c h te t werden, da ih re  Herauslösung uns n ic h t  
s in n v o l l  e rs c h e in t.
^  S e ts c h k a re ff: N.V. Gogol, S• 82.
^  V e re in z e lte  Formen der S t ilg ro te s k e  kommen n a tü r l ic h
auch in  den h ie r  n ic h t behandelten D ika n 'ka -N o ve lle n  v o r .
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K o m i s c h e  G r o t e s k e
K a p ite l 2 " Iv a n  FedoroviS  Špon'ka und se in  Tantchen"
Die E rzählung u n te rs c h e id e t s ic h  von den übrigen D ik a n 'k a - 
N ovellen durch das v ö l l ig e  Fehlen u n m o tiv ie r te r  P h a n ta s tik •  
Ihrem Ton nach s te h t s ie  d e r Geschichte von den beiden 
Ivanen aus dem M irg o ro d -Z yk lu s  bäher a ls  den "Abenden"• 
Stepanov nimmt deshalb in  seinem Kommentar in  de r Akademie- 
Ausgabe an, daß d ie  Spon1ka -N ove lle  e rs t kurz v o r  dem Ab- 
Schluß des zw e iten  T e ils  d e r "Abende", gegen Ende 1831* ge- 
schrieben wurde ( v g l•  I ,  549)• Die W e its c h w e if ig k e it  des 
E rzählens und d ie  F ra g m e n tb a ftig k e it de r N ovelle  lassen  a u f 
Sternesche T ra d it io n  sch lie ß e n •
Der Lebensweg des Helden Ivan Fedorovič Spon*ka w ird  von 
s e in e r S c h u lz e it b is  in s  M annesalter iro n is c h  beschrieben• 
S chüch te rnhe it und to ta le  B esch ränk the it s in d  se ine h e rv o r-  
stechenden, g le ich b le ib e n d e n  Züge• Wenn e r  anfangs a ls  
"höchst s it ts a m e r und f le iß ig e r  Junge" ( I ,  284) c h a ra k te r i-  
s ie r t  w ird ,  80 lö s t  s ic h  im fo lgenden d ie  C h a ra k te ris ie ru n g  
dadurch iro n is c h  a u f,  daß se ine Dummheit zunehmend zutage 
t r i t t .  "E r saß immer ru h ig ,  m it g e fa lte te n  Händen" ( I ,  284) 
in  der S chu le , ohne s ic h  an den S tre ichen  se in e r M its c h ü le r  
zu b e te i l ig e n .  E ines Tages übe rrasch t ihn  de r L e h re r beim 
P linsenessen und s c h lä g t ihm zur S tra fe  a u f d ie  Hände.
"Und m it Recht: d ie  Hände s in d  schu ld , w e il s ie  den P lin se n  
genommen haben, und ke in  anderer K ö rp e r te i l .  Wie dem auch 
s e i,  seine ihm ohnehin anhaftende S chüch te rnhe it wurde s e i t -  
dem nur noch g röß e r" ( I ,  285)• Durch den H inweis a u f d ie  
,S chu ld1 de r Hände w ird  de r junge Špon'ka in  d ie  Nähe e in e r  
bewußtlosen M a rio n e tte  g e rü c k t. D ieser E indruck w ird  durch 
d ie  M echanisierung s e in e r Gesten im w e ite ren  v e r s tä r k t .
A ls  e r beim M i l i t ä r  war, "üb te  e r s ich  in  T ä t ig k e ite n , d ie  
nur e in e r m ilden und g ü tig e n  Seele entsprachen: Bald p u tz te
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e r  Knöpfe, ba ld  la s  e r  im Wahrsagebuch, ba ld  s t e l l t e  e r 
M ause fa llen  in  den Zimrrerecken a u f,  b a ld , s c h l ie ß l ic h ,  lag  
e r  ohne U niform  a u f dem B e tt"  ( I ,  286)• W ieder w ird  der 
H inw eis a u f d ie  "m ild e  und g ü tig e  Seele" Špon'kas durch 
d ie  Aufzäh lung s e in e r s tu p id e n  Gewohnheiten vollkommen e n t-  
w e ilte t.  Ebenso s te h t es m it seinem m uste rha ften  V e rh a lte n , 
f ü r  das e r  " in  k u rz e r Z e i t ,  e l f  Jahre nach s e in e r Em en- 
nung zum F ä h n rich " ( I ,  286) zum Leu tnan t b e fö rd e r t wurde•
Nach dem Tod s e in e r  M u tte r  r u f t  ihn  se ine  Tante au f das Gut 
zurück• Unterwegs macht špon 'ka  d ie  B ekann tscha ft des Gute- 
b e s itz e rs  S to rčenko , e ines groben Typs vom Schlag e ines 
Sobakevič aus den "Toten S ee len ", de r unseren Helden gewal- 
t i g  e in s c h u c h te r t•  " Iv a n  F edo rov ič  verbeugte s ic h  schwei- 
gend" ( I ,  290) b e i d e r V o rs te llu n g . Nach seinem Namen ge- 
f r a g t ,  "e rhob s ic h  Ivan  Fedorov ič  u n w i l lk ü r l ic h  von seinem 
P la tz  und stand stramm, was e r  gew öhnlich t a t ,  wenn ih n  der 
O berst etwas f ra g te "  ( I ,  2 9 0 ). Im Gespräch m it Storčenko 
s t o t t e r t  Špon*ka s o v ie l s in n lo s e s  Zeug zusammen, daß der 
E rz ä h le r  bemerken kann: "Es s c h e in t m ir  h ie r  am P la tz  zu 
sagen, daß e r  überhaupt n ic h t  f re ig e b ig  m it Worten war. 
V ie l le ic h t  kam das von s e in e r  S c h ü c h te rn h e it, v ie l le ic h t  
auch von seinem Bestreben, s ic h  m ö g lic h s t schön auszu- 
d rücken" ( I ,  291)•
Die A t t r ib u te  d e r S c h ü c h te rn h e it, Dummheit und 'S p ra c h lo e ig - 
k e i t ' ,  d ie  Špon״kas V e rh a lte n  gegenüber S torčenko cha rak- 
te r is ie r e n ,  werden im fo lgenden  immer w ie d e r be i ihm un- 
te r s t r ic h e n .  Dadurch w ird  e ine  komische M echanis ierung s e i-  
пе г Gesten e r r e ic h t •  Die Tante §ponf kas, V a s i l is a  KaŠpo- 
ro vn a , i s t  e in  re s o lu te s  Mannsweib, das ih n  m it L e ic h t ig -  
k e i t  herumkommandiert• In  de r e rs te n  U nterredung kommt e r  
kaum zu W ort. Im A u ftra g  d e r Tante f ä h r t  Špon'ka zu S to r -  
čenko, um ihm e in  S tück Land a b zu fo rd e rn , das e r  s ich  w id e r-  
r e c h t l ic h  angee ignet haben 8011• E r "wurde etwas zagha ft"
( I ,  2 96 ), a ls  e r  s ic h  dem D o rf S torčenkos n ä h e rte , aber e r
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beschloß dann " t r o t z  s e in e r S ch ü ch te rn h e it entsch ieden a u f-  
z u tre te n "  ( I ,  297)• Zum Essen gebeten, " s e tz te  e r  s ic h  e r -  
rö te n d  au f den ihm angewiesenen P la tz ,  den beiden Damen 
gegenüber" ( I ,  299)• Beim T ischgespräch h ä l t  e r  s ich  ganz 
zu ruck . Geeen Ende de r M a h lz e it sag t e r  s c h l ie ß l ic h :  " Ic h  
habe, das h e iß t ,  g e le g e n t lic h  bemerkt, was es a u f de r W elt 
f ü r  fe rn e  Länder g ib t " •  Dabei war e r  " h e rz l ic h  z u fr ie d e n , 
e inen so langen und schw ie rigen  Satz ausgesprochen zu ha- 
ben" ( I ,  501). Špon'ka k e h rt zu s e in e r  Tante u n v e r r ic h te te r  
Dinge zurück• A ls  e r  beim e rzä h le n  d ie  beiden "se h r schönen 
F rä u le in "  erwähnt und "e rrö te n d  d ie  Augen zu r Erde senkte "
( I ,  502), begann d ie  Tante, den Plan zu fassen , ihn  zu v e r -  
h e ira te n •  Sie macht m it ihrem N effen  e inen Besuch b e i S to r -  
cenko. Gegenüber dem blonden F rä u le in  saß Ivan Fedorovič 
a u f seinem S tu h l "w ie au f Nadeln, e r rö te te  und senkte s e i-  
ne Augen" ( I ,  305)• Die e in z ig e n  W orte, d ie  e r  h e rv o rb r in g t ,  
s in d : "Im Sommer g ib t  es seh r v ie le  F lie g e n , gnädige F ra u ."  
Nach de r E rw iderung des Mädchens h e iß t es iro n is c h :  "H ie r  
brach das Gespräch w ieder ab. Und Ivan Fedorov ič  brach te  
überhaupt ke in  Wort mehr heraus" ( I ,  505)• So endet auch 
d ie s e r  Besuch e r fo lg lo s .
Die m echan is ie rten  Gesten de r S ch ü ch te rn h e it und Dummheit 
und seine immer w iede r be ton te  U n fä h ig k e it  s ic h  auszudrücken, 
lassen Ivan Fedorovič a ls  m a rio n e tte n h a fte  F ig u r  e rsche inen . 
S e lb s t an de r S te l le ,  an d e r man e ine  Durchbrechung d ieses 
E indrucks e rw arten  würde, b e i d e r aus de r komischen E rz ä h l-  
weise h e rau s fa llenden  S ch ilde rung  de r S chönhe it de r Steppe 
zu r Z e it  de r * ;rn te , geht in  s e in e r  Seele ke ine Regung v o r .
Der A b s c h n itt w ird  durch d ie  iro n is c h e  F e s ts te llu n g  e in g e - 
l e i t e t ,  daß das V erw e ilen  b e i den S c h n it te rn  "s e in e r  s a n f-  
ten  Seele e inen u n e rk lä r lic h e n  Genuß" b e re ite te ,  und mündet 
in  den n ic h t  m inder iro n is c h e n  S atz: "Es i s t  schwer zu sa - 
gen, was da in  Ivan Fedorov ič  v o rg in g " ( I ,  294). Die 
M a r io n e tte n h a ft ig k e it  Špon*kas d ru c k t s ic h  n ic h t  nu r in  de r 
beschränkten Anzahl der ihm zu r Verfusrung stehenden Bewe-
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gungen aus, d ie  s e in  A u ftre te n  le i tm o t iv is c h  b e g le ite n , 
und in  s e in e r  U n fä h ig k e it zum sp ra ch lich e n  Ausdruck, son- 
dern in  s e in e r se e lisch e n  S tu m p fh e it- Wie se ine  W o h lg e s it-  
t e t h e i t  s ic h  in  B o rn ie r th e it  a u f lö s te ,  so en tpupp t s ich  
se ine "s a n fte  See le" a ls  to ta le  E m p fin d u n g s lo s ig k e it•  Der 
Sphäre d e r M a r io n e t te n h a ft ig k e it  gehören a l le  sekundären 
G e s ta lte n  de r N ove lle  an. Stepan Iv a n o v iž  КигоЙка aus 
G adjač, d e r a ls  de r e ig e n t l ic h e  A u to r d e r E rzäh lung angege- 
ben w ird ,  t r i t t  dem Leser in  p o r t r ä th a f t e r  Beschreibung 
entgegen: " I h r  werdet ihn  g le ic h  erkennen, w e il niemand 
außer ihm e ine  Hose aus buntem K attun  und e inen gelben 
N ankingrock t r ä g t .  Da habt i h r  noch e in  Merkmal: Wenn e r 
g e h t, so fu c h te l t  e r  immer m it den Armen. Noch de r v e rs to r -  
bene d o r t ig e  G e r ic h ts b e is itz e r ,  Denis P e tro v iS , p f le g te ,  
wenn e r  ih n  von fe rn  kommen sah, zu satren: ,Schaut, schau t, 
da kommt d ie  W indm ühle!1" ( I ,  284). Das P o r t rä t  beschränkt 
s ic h  a u f e in ig e  s c h a rf geze ichnete  S tr ic h e  d e r ä u ß e rlich e n  
G e s ta lt und v e r z ic h te t  au f psycho log ische  C h a ra k te r is ie ru n g . 
Dadurch erwecken d ie  p o r t r a th a f t  g e s c h ild e r te n  m a rio n e tte n - 
ä h n lich e n  F igu ren  den E in d ru c k , daß ih r  1C harak te r* in  
n ic h ts  anderem a ls  komischen ä u ß e rlich e n  D e ta ils  und Gesten 
b e s te h t. Ih re  Bewegungen und Handlungen s in d  n ic h t  , in n e r -  
l ie h *  m o t iv ie r t ,  sondern ,ä u ß e r lic h *  und spontan, w e il d ie  
P o r t rä ts  nu r e in  *Außen*, ke in  *Innen* haben.
Die T e rm in i " p o r t r e t "  und " p o r t r e tnoe iz o b ra ž e n ie "  verwen- 
d e t V .V . V inogradov in  seinem Buch "E tju d y  о s t i l e  G ogol- 
j a " . ^  v inogradov e r lä u te r t  den B e g r i f f  fo lgenderm aßen: 
,,Dingsymbole t ra te n  a ls  Personen-*Bestimm ungen1 h e rvo r.
S ie d ie n te n  Gleichsam a ls  c h a ra k te r is t is c h e  Merkmale de r 
H elden. Und dabei waren s ie  ke ine  &ueabe z u r psycho log ischen  
C h a ra k te r is t ik :  s ie  machten s e lb e r  d ie  C h a ra k te r is t ik  aus,
* ן
Ѵн1־. V inogradov: E tju d y  о s t i l e  G o g o lja , bes. S. 86-92, 
150-160. Vor ih  .gebrauchte V.V. Rozanov den Ausdruck *׳
Ve1. T e i l  I I I ,  KaD. 4 , S .?59der A rb e it •
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indem s ie  g le ichsam  das Wesen e in e r  G e s ta lt v e rk ö rp e r te n .” 
Dem B e g r if f  des P o r trä ts  e n ts p r ic h t  in  etwa de r d e r "Mas-О
ke" (maska) be i J u r i j  Tyn janov. A lle rd in g s  ha t de r von 
Tynj4nov e in g e fü h rte  Terminus e inen w e ite re n  Bedeutungs- 
umfang. Neben de r "Dingmaske" (veSčnaja maska), d ie  d ie  
Reduzierung de r m enschlichen G e s ta lt au f das Äußere, z .B * 
d ie  K le idu ng , beze ichnet, kennt Tynjanov auch d ie  "W o rt- 
maskē" (s lo v e s n a ja  maska), womit e r  v o r a llem  d ie  a u f 
semantischen und k la n g lic h e n  E ffe k te n  aufbauende Personen- 
benennung be i Gogol* m e in t•
Zu derse lben  K a tego rie  g e h ö rt der L a te in le h re r  Špon 'kas, 
"dessen bloßes Husten a u f dem F lu r ,  noch bevor se in  F r ie s -  
m antel und se in  pockenübersätes G es ich t in  d e r Tür a u f -  
ta u ch te n , d ie  ganze K lasse in  Angst v e rs e tz te "  ( I ,  285 )• 
Die g ro teske  metonymische E rse tzung  d e r m enschlichen Ge- 
s t a l t  durch ih re  v e rs e lb s tä n d ig te n  T e ile  w ird  noch d e u t-  
l ic h e r  b e i de r B estra fung  Špon'kas durch den L e h re r, " a ls  
s ic h  e ine  s c h re c k lic h e  Hand aus dem F rie sm a n te l h e rv o r-  
s tre c k te ,  ih n  am Ohr packte  und in  d ie  M it te  de r Klasse 
zog" ( I ,  285)•
Der G u ts b e s itz e r S torčenko w ird  folgendermaßen p o r t r ä t ie r t  
E r war e in  "d ic k e r  Mann in  e in e r  grünen Jacke• Sein Kopf 
ruh te  unbeweglich a u f dem kurzen H a ls , d e r in fo lg e  des 
Doppelkinns noch d ic k e r  e rs c h ie n . Seinem Aussehen nach 
schien e r  zu den Menschen zu gehören, d ie  s ic h  n ie  den 
Kopf über B a g a te lle n  zerbrechen und deren ganzes Leben wie 
geschm iert g e h t" ( I ,  289 ). Beim Begrußungskuß h a lte n  
Špon'kas Lippen "d ie  großen Backen des Unbekannten f ü r
7) Ebda. S. 86.
8 ל V g l. Tyn janov: D o s to e vsk ij i  G o g o l', S. 418-420
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weicbe K issen" ( I ,  290). Beim Besuch Špon'kas in  ChortySSe, 
dem D orf S torčenkos, begegnen seine L ippen "denselben be- 
kannten K issen" ( I ,  297)• Beim Schlafengehen w ä lz te  s ich  
Storčenko au f se in  B e tt,  was aussahf " a ls  ob e in  gew a ltiges  
Federbe tt s ich  a u f e in  anderes le g te "  ( I ,  292). So werden 
komische Gesten und D e ta ils  um se ine  G e s ta lt  herum a n e in - 
a n d e rg e re ih t und machen in  ih r e r  Gesam theit den m a rio n e tte n - 
h a fte n  E indruck kom plett#
Die Tante Špon'kas i s t  von "r ie se n h a fte m  Wuchs und ganz 
entsprechender K ö rp e r fü lle  und K ra f t "  ( I ,  293)• Ih re  zu- 
nächst p o r trä th a f te  S k izz ie ru n g  w ird  jedoch durch H in zu fü - 
gen w e ite re r  Züge b e re ic h e r t.  Durch d ie  Erwähnung ih r e r  Re- 
s o lu tb e i t ,  T ü c h tig k e it  und ih re s  E in fa lls re ic h tu ra s  runde t 
s ich  ih re  Zeichnung zunehmend ab, so daß s ie  v o l le r  und 
le b e n d ig e r e rs c h e in t a ls  d ie  üb rigen  re d u z ie r te n , im 
P o r t r ä t - S t i l  wiedergegebenen F iguren  de r N o v e lle .
Ganz im Rahmen de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it  dagegen v e r b le ib t  
e in  gew isser Ivan Iv a n o v ič , de r b e i S torčenko zu Gast i s t .
»
E r s te ck te  " in  einem langschößigen Rock m it einem r ie s ig e n  
Stehkragen, de r seinen ganzen Nacken zudeckte , so daß se in  
Kopf im Kragen wie in  e in e r  Kutsche saß" ( I ,  298 ). Wenn 
das Tischgespräch au f W irtsch a ftsa n g e le g e n h e ite n  kam, "so 
s te c k te  e r  den Kopf aus s e in e r Kutsche h e r v o r . . . "  (1 ,3 0 1 ).
Die M u tte r Storčenkos i s t  e ine "vollkommene Kaffeekanne im 
Häubchen" ( I ,  298), wie der E rz ä h le r in  g ro te s k  v e r d in g l i -  
ehender Ausdrucksweise bemerkt. A ls  Špon'ka ih r  v o r g e s te l l t  
wurde, schaute d ie  A lte  Ivan Fedorov ič  du rchdringend  an, 
"oder v ie l le ic h t  schien es nu r so, daß s ie  ih n  anschaute"
( I ,  298).
Die M i t te l  der S t i lg ro te s k e ,  d ie  in  d ie  p o r t r ä th a f te  D ar- 
S te llu n g  de r G esta lten  e in g e s tre u t s in d , tragen  m it ih r e r  
ve rd ing lich e nden  Tendenz zu r m a rio n e tte n h a fte n  Reduzierung 
b e i. In  de r S t ilg ro te s k e  w ird  d ie  schon im P o r t rä t  e n th a l-  
tene V e rd in g lich u n g  des Belebten a u f d ie  S p itze  g e tr ie b e n .
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I s t  im P o r t rä t  d ie  m enschliche G e s ta lt von d in g lic h e n  De- 
t a i l s  ü b e r la g e r t ,  so w ird  s ie  in  der grotesken V e rd in g l i-  
chung durch Dinge e r s e tz t .  Die grotesken K u n s tg r if fe  v e r- 
anschau lichen  besonders einprägsam d ie  In te g ra t io n  de r 
m a rio n e tte n h a ften  F igu ren  in  d ie  D ingw e lt.
In  d e r W elt d ie s e r  m a rio n e tte n h a ften F iguren kre isen  d ie  
Handlungen und Gedanken fa s t  a u s s c h lie ß lic h  um a l l tä g l ic h e  
V e rr ic h tu n g e n , vorzugsweise das Essen. An diesem Maßstab 
werden g e is t ig e  Q u a litä te n  gemessen. So sagt Špon'kas Tante 
über StorSenkos M u tte r , s ie  s e i "e ine sehr v e rn ü n ftig e  Frau 
und, wie man sa g t, e ine große M e is te r in  im E insa lzen von 
Gurken" ( I ,  296). Oder das überschwengliche Lob des Ivan 
Iv a n o v ic  über Špon'kas V a te r: " I h r  ve rs to rb e n e r V a te r, G o tt 
schenke ihm das H im m elre ich , war e in  s e lte n e r Mensch. E r 
h a tte  so lche Wasser- und Zuckermelonen, wie Sie s ie  je t z t  
n irg e n d s  mehr f in d e n "  ( I ,  299)• Durch N ebeneinanderste llung 
ve rsch ie d e n e r sem antischer Bereiche entstehen komische 
E f fe k te ,  etwa wenn Ivan Іѵа поѵ ій  "uber Gurken, K a r to f fe l-  
aussaat und da rübe r, w ie k lu g  d ie  Menschen in  frühe ren  Z e i-  
ten  waren" ( I ,  301), s p r ic h t .  H ie r haben w ir  es m it e in e r  
Form des g ro tesken  W ortmosaiks zu tu n , in  dem d ie  q u a l i ta -  
t iv e n  U ntersch iede zwischen Menschlichem und D ing lichem , 
Belebtem und Unbelebtem a u f de r d in g lic h e n  S tu fe  eingeebnet 
werden. Dadurch w ird  das v ö l l ig e  Aufgehen der m a rio ne tten - 
h a fte n  F iguren  in  ih r e r  D ingw e lt gekennzeichnet. In  e in e r 
dem W ortmosaik ähn lichen  A r t  w ird  Špon'kas Ankunft a u f s e i-  
nem G utshof beschrieben. Zuers t werden d ie  "Hunde a l le r  
m öglichen S o rte n ", d ie  Špon'ka entgegenlaufen, g e s c h ild e r t ,  
dann fo lg e n  d ie  "k le in e n  Jungen in  schmutzigen Hemden" und 
s c h lie ß lic h  e in  "Schwein, das m it sechzehn Ferke ln  im Hof 
um he rspa z ie rte ". Hunde, Jungen und Schweine werden n ic h t  nur 
in  einem Atemzug genannt; d ie  Hunde werden sogar in  gew is- 
se r Weise 'v e rm e n s c h lic h t ',  ü in e r  näm lich schien zu sagen: 
"S chaut, i h r  Christenm enschen, was ic h  f u r  e in  schöner ju n -  
ger Mann b in ! "  ( I ,  292).
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A lle e ,  was w ir  b is  je t z t  in  unsere Betrachtung h in e in g e - 
nommen haben, i s t  d e r komischen Darste llungsebene der 
N ove lle  zuzurechnen• Die a u f d ie s e r  Ebene durchge führte  
Reduktion d e r m enschlichen G e s ta lte n  i s t ,  wie w ir  sahen, 
n u r zu einem T e i l  m itH i l fe  des grotesken S t i l s  v e rw irk -  
l i c h t .  Vorherrschend waren d ie  M it te l  der Komik: d ie  i r o -  
n ische  A u flösung  d e r C h a ra k te r is t ik ,  das P o r t rä t ,  d ie  
M echanis ierung d e r Gesten durch le itm o t iv is c b  w ie d e rh o lte  
A t t r ib u te  usw• E ine g ro teske  K o m p o s itio n ss tru k tu r b i ld e t  
s ic h  e rs t  ge «теп Ende d e r N o v e lle , wo s ich  in  d ie  komische 
D a rs te llu n g  Momente des Trag ischen mischen. D ieser Verän- 
derung in  de r fo rm a len  S tru k tu r  e n ts p r ic h t e ine V e rsch ie - 
bung d e r P e rs p e k tiv e , u n te r  d e r d ie  H a u p tg e s ta lt de r N ove l- 
le  e rs c h e in t•  Die M a r io n e tte n h a ft ig k e it  Špon'kas w ird  in  
R ich tung a u f e ine  'V erm ensch lichung ' s e in e r G e s ta lt ü b e r- 
s c h r i t te n .  Am Ende de r N ove lle  beg innt d ie  m a rio n e tte n h a ft 
re d u z ie r te  F ig u r  Špon 'kas, d ie  man k e in e r t ie fe re n  Regung 
f ü r  fä h ig  geha lten  h ä t te ,  m enschlichere Konturen anzuneh- 
men• Diese Änderung w ird  durch den H e ira ts p la n  der Tante 
a u sg e lö s t•  Die e rs te  R eaktion Špon'kas m utet sehr komisch 
a n . " 4Wae, T a n tch e n !' s c h r ie  Ivan Fedorovič erschrocken a u f. 
'Was, e ine  F rau ! N e in , Tantchen, tun Sie m ir den G e fa lle n . . .  
Sie beschämen mich vo llko m m e n ... Ich  b in  noch n ie  v e rh e ira -  
t e t  gewesen••• Ich  weiB ga r n ic h t ,  was ich  m it i h r  anfangen 
s o l l ! ' "  ( I ,  306). Doch se in  lä c h e r lic h e s  Entsetzen nimmt 
b a ld  e ine  tra g is c h e  Färbung an. E r s te h t "w ie vom Donner 
b e tä u b t."  Der Gedanke an e ine  H e ira t "e rsch ien  ihm so s e i t -  
sam, 80 w u n d e r lic h , daß e r  daran ohne Angst gar n ic h t  den- 
ken konnte . M it e in e r  Frau le b e n I. . •U n v e rs tä n d lic h ! E r w ür- 
de n ic h t  mehr a l le in  in  seinem Zimmer s e in , und ü b e ra ll 
müßten s ie  zu zw e it s e in ! . . .  Schweiß t r a t  au f seinem G esich t 
h e rv o r , je  mehr e r  s ic h  in s  Nachdenken v e r t ie f t e "  (1 ,3 0 6 - 
307)• Špon'ka e rs c h e in t in  s e in e r  lä c h e r lic h e n  Angst nun 
n ic h t  mehr in  einem a u s s c h lie ß lic h  komischen, sondern eher 
tra g iko m isch e n  L ic h t•
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In  seinem Alptraum  vere inen s ie b  komische E in z e lh e ite n  
m it  Unheimlichem zu e in e r  g ro tesken V erb indung. Der Traum 
b e s te h t aus v ie r  B ild e rn , d ie  s ic h  zum Ende zu in  ih r e r  
In te n s i tä t  s te ig e rn *  Die e in ze ln e n  A b s c h n itte  s in d  d e u t l ic h  
gekennzeichnet, da s ie  je w e ils  m it einem "b a ld ) ״1 to )  e in -  
se tzen•
1 ) Der Traum beg inn t m it de r S ch ild e ru n g  de r a n g s te r fü l l ־  
ten F lu ch t Špon״kas v o r de r F rau, d ie  komisch und be- 
klemmend zug le ich  i s t  :
"Bald  träum te ihm, daß a l le s  r in g s  um ih n  rausch te  und 
s ich  d re h te . Aber e r lä u f t  und lä u f t  und s p ü rt seine 
Beine u n te r s ich  n ic h t • . •  schon kommt e r  von K rä f te n • • •  
P lö tz l ic h  packt ihn  jemand am Ohr# ,Au, wer i s t  das?* -  
1Das b in  ic h ,  deine F ra u a ״! n tw o rte te  ihm e ine la u te  
Stimme. Und p lö tz l ic h  erwachte e r"  ( I ,  507).
2 ) Im zweiten A b sch n itt v e rs tä rk t  s ic h  d ie  U n h e im lic h k e it 
wie d ie  Komik der V erfo lgung  und s c h lä g t s ic h  in  e in e r  
phantastischen Verwandlung und V e r v ie l fä l t ig u n g  d e r 
Frau n ie d e r:
"Bald kam es ihm v o r , e r  s e i schon v e rh e ira te t  und in  
seinem Häuschen sehe a lle s  so w u n d e rlich  und se ltsam  
aus: In  seinem Zimmer s te h t s t a t t  e ines  E in z e lb e tts  e in  
D oppe lbe tt. Auf dem S tu h l s i t z t  e ine  F rau . Ihm i s t  s e i t -  
sam zumute; e r weiß n ic h t ,  w ie e r  an s ie  h e ra n tre te n , 
was e r m it ih r  sprechen s o l l ;  und e r  bem erkt, daß s ie  
das Geeicht e in e r Gans h a t. Z u fä l l ig  wendet e r  s ic h  zu r 
S e ite  und s ie h t eine andere F rau , auch m it  dem G es ich t 
e in e r  Gans. E r wendet s ic h  nach de r anderen S e ite  -  da 
s te h t e ine d r i t t e  Frau. H in te r  ihm -  noch e ine  F rau . Da 
w ird  ihm bange. E r s tü rz te  in  den G arten ; aber im Garten 
i s t  es he iß . E r nimmt den Hut ab und s ie h t :  auch im Hut 
s i t z t  e ine Frau. Schweiß t r a t  a u f seinem G esich t h e r -  
v o r. E r g r i f f  nach seinem ׳raschentuch -  auch in  de r
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Tasche i s t  e ine F rau; e r nahm d ie  Watte aus dem Ohr -  
auch d o r t  s i t z t  e ine Frau" ( I ,  307)•
3) Nun g r e i f t  d ie  phan tastische  Metamorphose auch a u f 
Špon'ka und seine Tante über• Ih re  G e s ta lte n  werden 
e in e r  v ö ll ig e n  V e rd ing lichung  un te rw o rfen • Die E re ig -  
n isse  passen s ich  ganz dem Rahmen d e r D ingw elt an:
"B a ld  h ü p fte  e r au f einem Bein ; und Tantchen sah ihn  
an und sprach m it w ic h t ig e r  M iene: 'J a , du mußt hüpfen, 
w e il du je t z t  e in  v e rh e ira te te r  Mann b i s t • '  E r e i l t  auf 
s ie  zu -  aber Tantchen i s t  n ic h t  mehr das Tantchen, son- 
dern e in  Glockenturm• Und e r  f ü h l t ,  w ie ih n  jemand an 
einem S t r ic k  auf den Glockenturm z ie h t .  'Wer z ie h t mich 
da? ' f ra g te  Ivan Fedorovič k lä g l ic h •  'Ic h  b in 's ,  deine 
F rau, ic h  ziehe d ic h , w e il du e ine  Glocke b i s t • '  -  
'N e in , ic h  b in  keine G locke, ic h  b in  Ivan F e d o ro v ič ! ' 
s c h r ie  e r•  'Doch, du b is t  e ine  G lo c k e ',  sagte im V o rb e i- 
gehen de r Oberst des P . . •  In fa n te r ie re g im e n ts "  (1 ,30 7 )•
4 ) Im le tz te n  A b s ch n itt w ird  d ie  v e rd in g lic h e n d e  Verwand- 
lu n g  de r Frau dadurch noch a b s tru s e r, daß s ie  in  e in e r  
k le in e n  Anekdote ausge füh rt w ird •  Ä h n lic h  wie G ogol' 
zuw eilen  V erg le iche  r e a l i s ie r t ,  w ird  h ie r  d ie  Verwand- 
lung  de r Frau in  e in  Stück S to f f  a u f de r d in g lic h e n  Ebene 
in  Form de r Handlung e ines S to ffk a u fs  e n t f a l t e t .
"B a ld  träum te ihm, d ie  Frau s e i überhaupt ke in  Mensch, 
sondern irg ende in  W o lls to f f ;  e r gehe in  M ogilev in  einen 
Kaufladen. 'Was f ü r  e inen S to f f  be feh len  Sie?* f r a g t  der 
Kaufmann• 'Nehmen Sie doch F rau, das i s t  de r modischste 
S to f f  1 Sehr h a ltb a r !  A l le  lassen s ic h  je t z t  Röcke daraus 
nähen•' Der Kaufmann m ißt und schn e ide t d ie  Frau• Ivan 
Fedorov ič  nimmt s ie  u n te r den Arm und geht zu einem jü -  
d ischen  Schneider• 'N e in ',  sag t d e r Jude, 'das i s t  e in  
s c h le c h te r  S to f f !  Niemand lä ß t s ic h  daraus einen Rock 
nähen '" ( I ,  307).
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M it der S te igerung  d e r komischen Verwandlungen ha t auch 
d ie  Angst Špon'kas ih re n  Höhepunkt e r r e ic h t .  " In  Angst 
und ha lb  bewußtlos erwachte Ivan FedoroviS . Der k a lte  
Schweiß f lo ß  ihm in  Strömen herab" ( I ,  308)• B ed roh liches 
und L ä ch e rlich e s  verschmelzen zu einem untrennbaren Kon* 
g lo m e ra t.
Das Groteske des Traums bes teh t weniger in  den Verwandlungen 
szenen a ls  so lchen , denn Verwandlungen gehören zu r Phanta- 
s t i k  und e in  Traum bewegt s ic h  pe r d e fin it io n e m  a u f de r 
phan tas tischen  Ebene, a ls  v ie lm eh r in  der Vermischung von 
beinahe tra g is c h e r  Angst und Komik, d ie  s ich  zu p h a n ta s t i-  
sehen Formen v e rd ic h te t•  W ir be trach ten  den Traum Špon'kas 
n ic h t  i s o l i e r t  a ls  phan tas tisches  G eb ilde , sondern in  s e i*  
n e r Funktion in n e rh a lb  d e r durch d ie  Überlagerung t r a g i -  
scher und kom ischer Elemente bestimmten S tru k tu r  des 
Schlusses der Novelle«
In  dem Alptraum  e rs c h e in t zum erstenm al d ie  Seele Špon'kas 
v o r  den Augen des Lesers. Die Angst e rw e is t s ich  a ls  de r 
m ensch lichste  Zug d ie s e r  m a rio n e tte n h a ft re d u z ie rte n  F ig u r . 
In  ih r  nimmt Špon'ka v o l le r e  menschliche Dimensionen an, 
indem ihm andeutungsweise d ie  M ö g lic h k e it zur T ra g ik  zuge- 
standen w ird , wenn auch nu r in n e rh a lb  de r Komik se ines 
W iderstandes gegen d ie  gep lan te  H e ira t ,  wenn auch nu r im 
Traum und n ic h t in  de r W ir k l ic h k e it •
Auf d iese Weise e n ts te h t d ie  groteske doppelte  S ic h t d ie s e r  
G e s ta lt a ls  kom ische, em pfindungslose, m a rio n e tte n h a fte  
F ig u r  und a ls  m it e in e r  Seele begabter Mensch, d e r in  An- 
Sätzen d ie  M ö g lic h k e it zu r T ra g ik  in  s ich  b i r g t .  Durch d ie  
g ro teske Vermischung von Tragischem und Komischem und dem 
daraus re s u lt ie re n  Doppelaspekt s e in e r Erscheinung t r i t t  
Špon'ka e in  wenig aus de r Sphäre der komischen M a rio n e tte n - 
h a f t ig k e i t  heraus, in  de r d ie  sekundären G esta lten  d e r N0-  
v e i le  v e rb le ib e n •
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K a p ite l 3 " A ltv ä te r l ic h e  G u ts b e s itz e r"
Die N o v e lle , d ie  von Gogol* n ic h t  v o r  Ende 1832 angefangen 
wurde und 1835 im e rs ten  T e i l  von "M irg o ro d " e rsch ien , 
b e s c h re ib t das zurückgezogene Leben e ines a lte n  G u ts b e s it-  
zerehepaaree in  de r U kra ine . Der Ic h -E rz ä h le r  beg inn t im 
wehmütigen Ton de r E rinnerung  d ie  Abgeschiedenheit und 
S t i l l e  ih re s  Daseins zu s c h ild e rn . W ohlwollend hebt e r d ie  
G ütev G as tfreundscha ft und g e g e n se itig e  L iebe der beiden 
A lte n  h e rv o r. Essen und S ch la fen  b ild e n  ih re n  L e b e n s in h a lt. 
Die id y l l is c h e  Monotonie ih re s  Lebens w ird  durch d ie  F lu ch t 
d e r grauen Katze P u l 'c h e r i ja  Ivanovnas g e s tö r t ,  da d ie  A lte  
in  ihrem  Aberglauben d a r in  e in  Vorze ichen ih re s  nahen Todes 
s ie h t .  Kurz darauf s t i r b t  s ie  und b in te r lä ß t  ih re n  A fa n a s ij 
IvanoviS  in  t i e f e r  T rauer. Nach e in ig e n  Jahren einsamen Da- 
se in s  ve rm e in t A fa n a s ij IvanoviS  d ie  Stimme s e in e r Frau im 
G arten nach ihm ru fe n  zu hören und f o lg t  i h r  bald nach in s  
Grab. U n te r ih re n  N achfo lgern v e r f ä l l t  das Gut in  ku rze r 
Z e i t .
In  d e r B e u rte ilu n g  de r N ove lle  gehen d ie  Meinungen w e it  aus- 
e inand e r. "D ie e inen sagten, Gogol י habe e in e  S a tire  a u f d ie  
k lä g l ic h e ,  t ie r is c h e  E x is te n z  zw e ie r n ic h t ig e r  a l t e r  Leute 
geschrieben , e r  habe ih re  t r i v i a l e  U b e r f lü s s ig k e it  e n t-  
l a r v t .  Andere dagegen m einten, Gogol* s t e l le  d ie  Tovstoguby
qa ls  se in  Id e a l des Menschen und se ines Lebens h in . " 7 Die 
Überbetonung de r S a tire  f in d e t  s ic h  b e i manchen sow je tischen  
A u to ren , e ine  Deutung a ls  Id y l le  gab noch zu G ogo l's  Z e it  
Sevyrev, d e r jedoch an dem "ve rn ich tenden  Gedanken d e r Ge- 
w ohnhe it" in  de r N ove lle  Anstoß nahm und d iese Z e ile n  am 
l ie b s te n  g e t i lg t  gesehen h ä t te .10 Auch T s c h iîe w s k ij h ä l t
77 G.A# G u ko vsk ij: Realizm G ogo lja . M oskva/Leningrad 1959* 
S. 75-76.
Z i t .  nach V. Z e l in s k i j :  Rueskaja k r it iS e e k a ja  l i t e r a t u r a  
о p ro iz v e d e n ija c h  N.V. G ogo lja . b ģ iz d .  Moskva 1910,
Bd. 1, S« 68.
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d ie  N ove lle  f ü r  e ine " id e o lo g is c h e  I d y l le ” : ” G ogol1 u n te r -
s t r e ic h t  an seinen " a ltv ä te r l ic h e n  G u tsb e s itze rn ” p o s it iv e
p e rsö n lich e  E igenscha ften  -  Sanftm ut, F re u n d lic h k e it ,  G ast-
fre u n d s c h a ft -  und besonders gegense itige  L iebe , d ie  auch
im Tode tre u  b le ib t .  D ie se r s t i l l e n  und u n a u ffä ll ig e n  L ie -
be i s t  in  de r E rzäh lung d ie  rom antische, le id e n s c h a ft l ic h e
und . . .  unbeständige L iebe g e ^e n ü b e rg e s te lltèn^  Zu d ie s e r
Auffassung g e la n g t T s c h iz e w s k ij, w e il e r den G ehalt d e r
N ove lle  auf d ie  E x p liz ie ru n g  e in e r  von Gogol* v e rtre te n e n
12Theorie  vom "Leben im Verborgenen" und a u f das a b s tra k te
Thema der G egenüberste llung von s t i l l e r  und le id e n s c h a ft-
l ic h e r  Liebe re d u z ie r t .  A l le s ,  was n ic h t d ie s e r "Id e e " e n t-
s p r ic h t ,  e r k lä r t  T s c h iie w s k ij a ls  V erhü llung  des " id e o lo -
!x
g ischen Programms" G o g o l's . '
Die e in s e it ig e n  Deutungen d e r "A ltv ä te r l ic h e n  G u ts b e s itz e r"  
a ls  S a tire  oder Id y l le  wurden schon von e in ige n  Z e itg e n o s - 
sen G ogol'8 abge lehn t. Im B r ie f  vom 28. März 1835 s c h rie b  
S ta n ke v ii an Ja.M. Neverov über d ie  N o ve lle : "Wie i s t  h ie r  
das h e r r lic h e  m enschliche Gefühlim  le e re n , n ic h tig e n  Leben 
e r f a ß t . " ^  B e l in s k i j  beze ichne t d ie  beiden A lte n  a ls  "zw e i 
Parodien au f d ie  M enschhe it"1^ und fü h r t  w e ite r  aus: "S ie  
sehen d ie  ganze N ie d r ig k e it  und W id e r lic h k e it  d ieses t i e r i -  
sehen, häß lich e n , k a r ik a tu rh a fte n  Lebens und nehmen dabei 
so lch  einen A n te i l  an den G esta lten  der E rzäh lung, Sie 
lachen über s ie ,  doch ohne G r o l l ,  und dann schluchzen Sie 
m it Philemon über se ine B aucis , fü h le n  seine t ie f e ,  u n i r d i -  
sehe Trauer m it ihm Puškin s c h lie ß lic h  nennt d ie
 ̂ D m it r i j  T sch ižew sk ij : Der unbekannte Gogol*. In :
U. Busch u .a . :  Gogol* -  Turgenev -  D os toevsk ij -  
T o ls to j,  S. 65•
12  ̂ V g l. ebda. S. 64.
V g l. ebda. S. 68.
Z '14ל i t .  nach G u ko vsk ij: Realizm G ogolja , S. 77.
Z i t .  nach: N.V. Gogol* v russko j k r i t i k e .  Moskva 1953» 
S. 44.
16  ̂ Ebda. S. 45.
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Erzählung eine ״,sch e rzh a fte , rührende I d y l le ,  d ie  einen 
durch Tränen der Trauer und der Rührung h indurch  lachen 
lä ß t . ״17
Die trag ikom ische  S tru k tu r  der N ove lle  i s t  in  neuerer Z e it
von G ukovskij und E rm ilov  s ta rk  beachtet worden• G ukovskij
u n t e r t e i l t  d ie  N ovelle  in  e ine  komische sk izzenha fte
(o îe rk o v y j)  E in le itu n g ,  d ie  ” der Bewegung,de8 V e rflie ß e n s
der Z e it  und de r Geschehnisse e n tb e h rt” , was s ic h  im Ge-
brauch im p e r fe k t iv e r  und i t e r a t iv e r  Verben und bestim m ter
Adverbien (č a s to , obyknovenno, vsegda usw.) ausdrückt,und
den H a u p tte il,  de r d ie  tra g isch e  "L iebe über den Tod h in ־
10aus” zum Gegenstand h a t.  Nach GukovskiJ s ie h t G ogol1
seine G esta lten  u n te r einem doppelten Aspekt: "Vom S tand-
punkt ih r e r  M ö g l i c h k e i t e n  und vom Standpunkt
de r R e a l i s i e r u n g ,  de r V e rw irk lich u n g  oder1q
N ic h tv e rw irk lic h u n g  d ie s e r M ö g lic h k e ite n ."  * "M it  derse lben 
G enau igke it, m it de r Gogol* das poetische und erhabene 
W e s e n  s e in e r Helden a u fd e ck t, le g t  e r d ie  N ic h t ig k e it  
de r re a le n  V e r w i r k l i c h u n g  d ieses Wesens 
o ffe n  d a r ." ^ °
P IE rm ilov bezeichnet d ie  Erzählung a ls  " s a t ir is c h e  I d y l le "  : 
"W ir be finden uns au f der sehr fe in e n  Grenze zwischen 
Menschlichem und Parodiehaftem . A lle s  h ie ran  -  Jede psycho- 
lo g isch e  S itu a t io n ,  Jedes Moment der Beziehungen -  w ird
17 )(J PuSkin: Po ln . sobr• 80S. v d e s ja t i  tomach, Bd. 7»
S. 34-5• V * l.  d ie  Bezeichnung de r N ovelle  a ls  "s le z n a ja  
kom ēdija" durch B e l in s k i j .  ( Z i t .  nach: Gogol* v ru s s k o j 
k r i t i k e ,  S. 5 1 .)
G uko vsk ij: Realizm G ogo lja , S. 83•
19  ̂ Ebda. S. 96.
20) Ebda. S. 92.
2 1  ̂ E rm ilo v : G enij G ogo lja , S. 141.
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bald a u f de r e in e n , bald au f der anderen S e ite  der Grenze
h in -  und hergewendet, e rs c h e in t ba ld  in  der e inen, bald
22in  de r anderen Q u a l i tä t . "
W ir w o llen  d ie  N ove lle  u n te r dem B lic k w in k e l des Abwech- 
se ine  und de r Überlagerung der komischen und trag ischen  
D arste llungsebene genauer untersuchen» Im sk izzenhaften  
e rs te n  T e i l  werden d ie  lobenswerten E igenschaften der b e i-  
den A lte n  vom E rz ä h le r zwar genannt, aber n ic h t k o n k rē t i-  
s ie r t .  Der Leser e r fä h r t  kaum, w orin  d ie  Herzensgute und 
Liebe der Tovstoguby b e s te h t. Dafür beg innt d ie  Sch ilderung 
ih re s  s ich  in  g e is t lo s e n , a l l tä g l ic h e n  K le in ig k e ite n  e r -  
schöpfenden Lebens immer mehr in  den Vordergrund zu t re te n ,  
so daß d ie  gepriesenen E igenschaften de r A lte n  s ich  in s  
Komische verkehren . Das M it te l  der s ich  in  ih r  G egente il 
verkehrenden C h a ra k te ris ie ru n g  fanden w ir  schon in  der 
Špon,ka -N o ve lle , wo s ich  d ie  p o s it iv e  C h a ra k te ris ie ru n g  
des Helden n e g a tiv  a u f lö s te ,  indem s ich  se in  s t i l l e s  Wesen 
a ls  blöde S chü ch te rn h e it, seine W ohlerzogenheit a ls  Be- 
s c h rä n k th e it h e ra u s s te llte .  In  den "A ltv ä te r l ic h e n  G uts- 
b e s itz e rn "  s c h lä g t d ie  p o s it iv e  C h a ra k te ris ie ru n g  zwar 
n ic h t in  ih r  d ire k te s  G egente il um, w ird  aber weitgehend 
e n t le e r t  und e n tw e rte t.
Die menschlichen Q u a litä te n  der A lte n  können s ich  nur a u f 
e in e r  n ie d rig e n  S tu fe  e n t fa lte n .  Den Rahmen f ü r  d ie  
id y ll is c h -b a n a le  E x is tenz  der Tovstoguby g ib t  eine s k u r r i -  
le  D ingw elt ab, in  der d ie  m a rio n e tte n h a ft agierenden se - 
kundären F iguren de r N ovelle  aufgehen. In  d ie se r seltsamen 
Welt s ind d ie  P ropo rtionen  anders v e r t e i l t  a ls  in  der 
,norm alen '. W esentliches w ird  d o rt nebensächlich, Unwesent- 
l ic h e s  gewinnt unverhä ltn ism äß ig  an Größe und Bedeutung. 
H ie rh e r gehören z .B . d ie  häu figen  Hinweise au f d ie  F liegen  
be i d e r Beschreibung des Hauses. Von den a lte r tü m lic h e n
22) Ebda. S. 137.
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B ild e rn  an den Wänden i s t  e ines "von F lie g e n  beschm utzt", 
andere kann man " fü r  Flecken an de r Wand" h a lte n  ( I I ,  17)• 
Dann g ib t  es da einen S p iege l, dessen m it Rankenwerk v e r־ 
z ie r te n  Rahmen "d ie  F liegen  m it schwarzen Punkten übersät 
haben" ( I I ,  18 ). S c h lie ß lic h  rücken d ie  F liege n  s e lb e r in  
den G e s ich tsk re is  des E rzä h le rs : "An den Fensterscheiben 
summte eine sch re ck lich e  Masse von F lie g e n , d ie  a l le  der 
k r ä f t ig e  Baß e in e r  Hummel ü b e rtö n te , manchmal b e g le ite t  von 
dem durchdringenden W inseln der W espen..." ( I I *  19)• Merk־  
würdige Gegenstände werden beschrieben. So i s t  P u l* c h e r ija  
Ivanovnas Zimmer v o l le r  "Kästen, K is te n , K is tchen  und 
Käste ichen" (sundukami, ja š č ik a m i, jašS ičkam i i  sundučeS- 
kami; I I ,  17)• Bei d ie s e r  c h ia s tis c h  angeordneten Aufzäh־  
lung  d räng t s ich  neben de r Bedeutung d ie  K langw irkung in  
den Vordergrund. Da f in d e t  s ich  e in  Teppich "m it Vögeln, 
d ie  Blumen ähneln, und Blumen, d ie  Vögeln ähneln" (1 1 ,1 8 ). 
Die Unbestim mbarkeit des Teppichmusters i s t  h ie r  durch e i -  
nen g ro te sk  s c h ille rn d e n  Ausdruck wiedergegeben, w orin  zwei 
verschiedene Aspekte des Gegenstands abwechselnd zum A u f- 
leuch ten  gebracht und ve rsch ränkt werden. Die Vermischung 
von komischer S k u r r i l i t ä t  und se n tim e n ta le r I d y l le ,  d ie  
d ie  gesamte Beschreibung des Hauses p rä g t, kommt d e u t l ic h  
in  d e r S ch ilderung de r "singenden !*üren" zum Ausdruck. 
E in e rs e its  s p r ic h t  aus ih r  d ie  ganze sen tim en ta le  Wehmut 
des E rz ä h le rs , zum anderen l ie g t  e ine g ro teske  Belebung 
des Unbelebten v o r , wenn ih re  "Stimmen" c h a ra k te r is ie r t  
werden a ls  "D is k a n t" , "Baß" und "se ltsam er scheppernder 
und g le ic h z e i t ig  stöhnender Ton", in  dem man au hören 
g la u b t:  "V äterchen, mich f r i e r t ! "  ( I I ,  18 ).
Diese Belebung des Unbelebten k o n t ra s t ie r t  m it der V e rd in g - 
lic h u n g  d e r menschlichen G e s ta lte n , d ie  in  das seltsame 
Muster der D ingw elt e in g e s tre u t s ind  und s ich  fa s t  w ie 
Dinge u n te r Dingen ausnehmen. Ih re  T ä t ig k e it  w ird  a ls  
g rund- und z ie l lo s  g e s c h ild e r t und a ls  außerhalb a l l e r  10-  
g ischen M o tiv ie ru n g  lie g e n d . Z.B. d ie  Beschreibung d e r
00046701
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Mägde: "D ie  Gesindestabe war v o l lg e s to p f t  m it jungen und 
ä lte re n  Mädchen in  g e s tre if te n  U n te rk le id e rn  . . . ,  d ie  
h a u p tsä ch lich  in  d ie Küche zu la u fe n  und zu sch la fen  p f le g -  
ten • P u l 'c h e r i ja  Ivanovna h ie l t  es f ü r  notwendig, s ie  im 
Haus zu h a lte n , und ach te te  s tre n g  a u f ih re  M ora l. Doch zu 
ihrem a u ß e ro rd e n tlich e n  Erstaunen verg ingen kaum e in  paar 
Monate, ohne daß be i irgendeinem  von ih re n  Mädchen der 
L e ib  v ie l  d ic k e r  wurde a ls  gew öhnlich; d ies  ersch ien  um 80 
e rs ta u n lic h e r ,  w e il es im Haus fa s t  keinen Junggesellen 
gab, ausgenommen höchstens den Zimmerjungen, der in  einem 
grauen H a lb rock barfuß umherging und, wenn e r n ic h t aß, so 
doch s ic h e r  s c h l ie f "  ( I I ,  18-19)• M it ä h n lic h e r I r o n ie ,  
w ie d ie  • u n e rk lä r l ic h e 1 Schwangerschaft de r Mägde, w ird  
d ie  T runkenhe it des Kutschers beschrieben. Der d e s t i l l i e r -  
te  im Garten Schnaps "und war am Ende d ieses Prozesses 
vollkommen außerstande, seine Zunge zu bewegen, und schw atz- 
te  so lch  einen Unsinn, daß P u l*c h e r ija  Ivanovna n ic h ts  
verstehen konnte und s ich  zum Schlafen in  d ie  Küche bega־b" 
( I I ,  19)• Der E rzä h le r s t e l l t  den Vorgang so da r, a ls  r e -  
s u l t ie r e  d ie  T runkenheit aus dem Prozeß des D e s t i l l ie re n s .
Die Lebensweise au f dem Gut, d ie  durch den üppigen R eich- 
tum der N atur e rm ö g lich t w ird , i s t  e in e rs e its  eine pa ra - 
d ie s isch e  I d y l le ,  b r in g t aber a n d e re rs e its  e ine m ensch li- 
che Verarmung m it s ic h , d ie  in  de r Beschränkung auf den 
Bereich des Jüssens begründet i s t .  P u l 'c h e r i ja  Ivanovnas 
Haus " g l ic h  vollkommen einem chemischen Laboratorium "
( I I ,  1 9 ), da das Streben und Trachten a l l e r  Hausbewohner 
a u f das Essen g e r ic h te t  war- A lle n  voran i s t  P u l 'c h e r i ja  
Ivanovna entweder m it de r Zubere itung von Essen oder m it 
Gesprächen über das Essen b e s c h ä ft ig t.  Die F re ß lu s t kenn- 
ze ichne t a l le  Bewohner des Guts und s t e l l t  s ie  in  d ie s e r 
Beziehung au f e ine S tufe  m it den T ie re n : "Wie sehr auch 
a l le  au f dem Hof fraßen, an^efangen von der B esch ließ e rin  
b is  zu den Schweinen" ( I I ,  2 1 ), so brachte doch d ie  Erde
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genügend f ü r  a l le  h e rv o r, mochten d ie  D iener und Mägde 
auch noch so v ie l  b e is e ite  scha ffe n *
Im B ere ich  des Essens und d e r a l l tä g l ic h e n  B a n a litä t kann 
s ic h  d ie  M e n s c h lic h k e it und Güte de r beiden A lte n  nu r in  
komisch e n t s t e l l t e r  und verküm m erter Form äußern. Daher 
ra g t  auch A fa n a s ij Iva n o v i?  zunächst kaum über d ie  m ario - 
n e tte n h a fte  W elt h in a u s , d ie  den H in te rg rund  der Handlung 
b i ld e t .  Seine Bewegungen s ind  a u f wenige le itm o t iv is c h  
w ie d e rh o lte  Gesten besch ränk t, d ie  im Bereich des Äußer־  
l ie h e n  b le ib e n : v o r  a llem  se in  Lächeln und S itzen  a u f dem 
S tu h l.  E r w ird  wie f o lg t  beschrieben : 11A fa n a s ij Ivanov ic  
war von hohem Wuchs, g in g  immer in  einem Hammelpelzchen, 
das m it K am elo tt überzogen w ar, saß gebeugt da und lä c b e l-  
te  fa s t  immer, g le ic h  ob e r  e rz ä h lte  oder e in fa ch  zuhö r- 
te "  ( I I ,  1 5 )• Wenn Besuch kam, "h ö rte  e r immer m it einem 
angenehmen Lächeln den Gästen zu, d ie  zu ihm gekommen wa־ 
re n , manchmal sprach e r  auch s e lb s t ,  aber noch mehr s t e l l ־  
te  e r  Fragen" ( I I ,  1 6 ). An e in e r  S te lle  e r in n e r t  s ich  der 
E rz ä h le r :  " Ic h  sehe noch j e t z t ,  w ie A fa n a s ij IvanoviX  ge־ 
beugt a u f seinem S tu h l s i t z t  m it seinem immerwährenden 
Lächeln und m it Aufm erksam keit, ja  sogar m it Genuß seinen 
Gästen z u h ö r t ! "  ( I I ,  2 5 ״(
Der M echan is ie rung de r Gesten des Helden e n ts p r ic h t d ie  
M echan is ie rung  des D ia lo g s  zwischen den beiden A lte n , d ie 
seh r a u f f ä l l i g  d u rc h g e fü h rt i s t .  D ieser D ia log  b r in g t  
zwar d ie  Güte und g e g e n se itig e  L iebe de r A lte n  zum Aus- 
d ru c k , s p ie g e lt  aber g le ic h z e i t ig  auch d ie  B a n a litä t  ih re s  
Lebens w id e r . Die Beschreibung e ines normalen Tageslaufs 
aus dem Leben d e r Tovstoguby b es te h t aus fü n f  au fe inande r 
fo lgenden  D ia logszenen, d ie  a l le  V a ria tio n e n  des Themas 
"Essen" d a rs te l le n .  Die u n ve rä n d e rlich e  G le ic h a r t ig k e it  
des Aufbaus d e r e in ze ln e n  Szenen e n ts p r ic h t der Monotonie 
ih r e r  E x is te n z . Jede Szene besteh t aus einem d ie  Z e i t -  
a b fo lg e  bewußtmachenden Vorspann (a ) und einem kurzen
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D ia lo g s tü ck  ( b ) ,  das je w e ils  m it einem abschließenden Satz 
von A fa n a s ij IvanoviS  endet• Das s ie h t  in  schem atischer 
Vere in fachung folgendermaßen aus:
la )  "Sobald de r Morgen däm m erte ...
Nachdem e r  Kaffee *e tru n ke n  h a t t e . . •
Danach keh rte  A fa n a s ij IvanoviS  in  se ine  Gemächer 
zurück, g ing  au f P u l 'c h e r i ja  Ivanovna zu und sa g te :
b) ,Nun, P u l*c h e r ija  Ivanovna, es i s t  v ie l le i c h t  Z e i t ,  
e inen Imbiß zu nehmen. '
,Was könnte man denn j e t z t  essen, A fa n a s ij IvanoviS? 
V ie l le ic h t  . . .  e in g e le g te  R e izke r? ״
,Meinetwegen auch R e izke r oder P iro g g e n ', e rw id e rte  
A fa n a s ij Ivanov iS , und a u f dem T isch  la g  p lö t z l ic h  
e in  T isch tuch  m it P iroggen und R eizkern  d a ra u f"
( I I ,  21 -22 ).
2a) "E ine Stunde vo r dem M itta g e s s e n ...
Zum M ittagessen se tz te n  s ie  s ic h  um z w ö lf Uhr h in .
Beim M ittagessen hande lte  das Gespräch gew öhnlich 
von Themen, d ie  u n m itte lb a r  m it dem M ittagessen zu 
tun h a tte n .
b) ,M ir s c h e in t, a ls  ob d iese  G rü tz e ,1 p f le g te  A fa n a s ij 
IvanoviS  gewöhnlich zu sagen, 'e tw as angebrannt i s t ;  
sch e in t Ihnen das n ic h t auch so, P u l 'c h e r i ja  Ivanovna?1 
, Nein, A fa n a s ij Iv a n o v iS .. .  oder nehmen S ie  h ie r  von 
d ie s e r Soße m it P ilzchen  und gießen S ie  davon d a z u !' 
,Meine twearen ' ,  sagte A fa n a s ij Ivanov iS  und h i e l t  s e i -  
nen T e l le r  h in ,  ,versuchen w ir ,  w ie es se in  w ird * "
( I I ,  22 ).
Ebenso D ia loge 3-5•
Dieses Schema i s t  in  den e rs te n  fü n f  D ia logszenen genau 
durchgeha lten . Auch d ie  fo lgenden  d re i Szenen weisen e inen 
ä h n lic h  p a ra lle le n  Bau a u f.  S ie beginnen je w e ils  m it einem 
Hinweis au f d ie  Freude des A lte n  am Späßemachen ( a ) ,  b r in -  
gen einen ,w itz ig e n ' D ia log  zwischen ihm und s e in e r  Frau (b]
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und enden m it e in e r  fo rm e lh a fte n  Wendung ( c ) ,  d ie  besagt, 
w ie gern e r  s ich  über seine Frau lu s t ig  macht.
6a) "Manchmal . . .  l ie b te  es A fa n a s ij Iv a n o v iî ,  s ich  über 
P u l 'c h e r i ja  Ivanovna lu s t ig  zu machen und von irg e n d - 
etwas Abseitigem  zu sprechen."
b) (Es f o lg t  de r D ia lo g , in  dem der A lte  f r a g t ,  was wä- 
re ,  wenn das Haus oder wenn d ie  Küche oder d ie  V o r- 
ratskammer abbrennen würde, und se ine  Frau s ich  b e i 
je d e r  Fr3ge mehr ä r g e r t . )
c ) "Aber A fa n a s ij Іѵа п о ѵ іб , z u fr ie d e n , daß e r P u l״c h e r i ja  
Ivanovna zum besten gehabt h a tte ,  lä c h e lte ,  während 
e r  a u f seinem S tuh l saß" ( I I ,  2 4 ).
7a) Wenn Gäste im Haus waren und über P o l i t i k  schwadro- 
n ie r t  wurde, "sagte A fa n a s ij IvanoviS  o f t ,  so a ls  
schaue e r n ic h t au f P u l 'c h e r i ja  Ivanovna: , Ich  s e lb s t 
gedenke in  den K rie g  zu z iehen; warum kann ic h  denn 
n ic h t  in  den K rie g  z iehen?*"
b) (Das Thema w ird  nun zwischen den beiden A lte n  h in  
und her gehande lt, b is  P u l 'c h e r i ja  Ivanovna in  Ä rge r 
g e rä t.  )
c )  "Aber A fa n a s ij Iva n o v i? , z u fr ie d e n , daß e r P u l 'c h e r i ja  
Ivanovna etwas e rsch re ck t h a tte , la c h te ,  während e r  
gebeugt au f seinem S tuh l saß" ( I I ,  2 5 -2 6 ).
6a) P u l 'c h e r i ja  Ivanovna l ie b te  ih re  graue Katze se h r. 
"A fa n a s ij Ivanov ic  jedoch machte s ic h  o f t  über e ine  
so lche Zuneigung l u s t i g . "
b) (D ie beiden sprechen über d ie  V o r- und N a ch te ile  von 
Katzen und Hunden.)
c ) "ü b rig e n s  war es A fa n a s ij Іѵапоѵ іб  ganz g le ic h ,  ob 
Katzen oder Hunde; e r  sprach nu r deswegen so, um s ic h  
über P u l 'c h e r i ja  Ivanovna e in  wenig lu s t ig  zu machen"
( I I ,  28 ).
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In  d e r m a rio n e tte n b a fte n  W elt de r Dominanz des D in g lic h e n , 
d e r in  ih re n  Bewegungen komisch m echan is ie rten , a u f Essen 
und S ch la fen  re d u z ie r te n  F igu ren , d e r ,u n e rk lä r lic h e n *  
Handlungen und Vorgänge tre te n  w irk lic h e  Veränderungen a ls  
unvorhergesehene, z u fä l l ig e  und jähe Wendungen e in ,  w ie 
z«B• d ie  Ankündigung des Todes P u l*c h e r ija  Ivanovnas durch 
das Verschwinden ih r e r  grauen Katze. Ursache und W irkung 
stehen in  keinem kausalen V e rh ä ltn is  zueinander und u n te r -  
l ie g e n  n ic h t  den lo g isch e n  Gesetzen. Darauf w e is t d ie  An- 
kündigung der Wendung durch den E rzä h le r h in :  "Aber nach 
d e r seltsamen Ordnung d e r Dinge haben immer schon n ic h t ig e  
Ursachen große E re ig n is s e  he rvo rgeb rach t, und umgekehrt ende- 
ten  große Vorhaben m it n ic h tig e n  Folgen• Irgende in  E ro b e re r 
sammelt a l le  K rä fte  se ines S ta a ts , fü h r t  e in ig e  Jahre K r ie g , 
se ine  H ee rfüh re r erwerben s ich  Ruhm, und s c h lie ß lic h  endet 
das a l le s  m it dem Erwerb e ines Stückchens Erde, a u f dem man 
n ic h t  einm al K a r to f fe ln  setzen kann; e in  andermal hingegen 
ge ra ten  zwei b e lie b ig e  Wurstmacher aus zwei S tädten wegen 
e in e r  Lappa lie  in  e ine  P rü g e le i,  und der S t r e i t  e r g r e i f t  
s c h l ie ß lic h  d ie  S tä d te , O rtsch a fte n  und D ö rfe r und dann 
den ganzen S ta a t"  ( I I ,  2 8 ). M it d ie s e r Überlegung, d e r be- 
r e i t s  d e r H inweis a u f e in  "se h r tra u r ig e s  E re ig n is "  (1 1 ,2 7 ) 
vorausgegangen i s t ,  l e i t e t  de r E rzä h le r den Übergang von 
d e r komischen W elt de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it  zu e in e r  W e lt, 
in  d e r auch m enschliche T ra g ik  m öglich i s t ,  e in . In  d ie  
komische D ars te llungsebene , d ie  b is  je t z t  vorherrschend 
w ar, mischen s ic h  Momente des Trag ischen. Durch den Tod 
P u l* c h e r i ja  Ivanovnas und besonders durch seine T rauer um 
s ie  nimmt d ie  G e s ta lt  von A fa n a s ij IvanoviS  tra g is c h e  Züge 
an, d ie  ihn  w e it über d ie  M a rio n e tte n w e lt, de r e r  s e lb e r  
v e rh a f te t  war, h inaus tragen . Da e r  aber gewisse Merkmale 
d e r M a rio n e tte n w e lt immer noch an s ich  t r ä g t ,  z .B . d ie  ko - 
m isch m echan is ie rten  Gesten, 80 beginnen s ich  Komik und 
T ra g ik  zu überschneiden und zu durchdringen•
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Der achte D ia lo g , noch ganz nach der komischen Schablone 
au fsebau t, a n t iz ip ie r t  in s o fe rn  schon d ie  tra g isch e  W ei- 
te re n tw ic k lu n g , a ls  e r  d ie  s c h ic k s a lh a fte  graue Katze 
P u l 'c h e r i ja  Ivanovnas b e rü h rt. In  d e r neunten D ia logszene, 
d ie  fo rm a l noch dem Aufbau de r D ia loge  6-8 f o lg t ,  d rü c k t 
s ic h  das tra g is c h e  Element b e re its  d e u t l ic h e r  aus• Der 
schematisch v e re in fa c h te  neunte D ia log  s ie h t fo lg e n d e r-  
maßen aus:
9a) Nach dem Verschwinden de r Katze überkommt P u l 'c h e r i ja  
Ivanovna eine t ie f e  Trauer• '1V e rg e b lich  scherzte  
A fa n a s ij Ivanov ič  und versuch te  zu e rfa h re n , warum 
s ie  p lö tz l ic h  so bekümmert w a r."
b) (Nach dem Grund ih re s  Kummers g e fra g t,  t e i l t  ihm 
seine Frau ih re  Todesahnungen m it•  Darauf f r a g t  e r  
s ie ,  ob s ie  n ic h t  a n s te lle  ih re s  H e ilt ra n k s  v e rs e - 
h e n t lic h  P firs ich sch n a p s  getrunken habe.)
c ) "Und A fa n a s ij Iv a n o v iî  t a t  es le id ,  daß e r s ich  so 
über P u l 'c h e r i ja  Ivanovna lu s t ig  gemacht h a tte ,  und 
e r  schaute s ie  an, und e ine  Trane h ing  an s e in e r 
Wimper" ( I I ,  3 0 ).
Die Durchdringung von T ra g ik  und Komik kommt dadurch zu- 
stande, daß d ie  b is  je t z t  m it komischem In h a lt  g e fü l l t e  
D ia logschablone ( v g l .  D ia loge 6 -8 ) e inen tra g isch e n  In h a lt  
in  s ich  aufnimmt• Das z e ig t de r Schlußsatz am d e u t l ic h -  
s te n . E r bewahrt genau d ie  b is h e r ig e  Form des 'W itz e - 
machens' von A fa n a s ij Iv a n o v iî  nach de r komischen Schablo- 
ne. Doch i s t  nun n ic h t mehr davon d ie  Rede, daß e r  z u f r ie -  
den über seinen Scherz au f dem S tu h l s i t z t  und lä c h e l t ,  
sondern daß ihm se in  W itz  le id  t u t  und e r zu Tränen g e rü h rt 
w ird . Auf d iese  Weise w ird  d ie  Komik des D ia logs durch d ie  
E in füh rung  tra g is c h e r  Elemente z e r s tö r t .  A ls  g ro teske  Un- 
angeraeesenheit e rs c h e in t d ie  F o rtfü h ru n g  des 'W itzemachens1 
von A fa n a s ij Ivanov ic  anges ich ts  des s ic h  ankündigenden 
Todes s e in e r Frau.
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Im zehnten und le tz te n  Gespräch der beiden A lte n  w ird  d ie  
Form des m echan is ie rten  D ia logs v ö l l i g  gesprengt. Das Ge- 
sprach i s t  in  einem ernsten  Ton geha lten , der von der Ko- 
m ik de r frü h e re n  D ia loge w e it e n t fe rn t  i s t .  An seinem 
Schluß jedoch e n ts te h t durch p lö tz l ic h e  E inscha ltung  e in e r 
aus dem komischen D ia lo g  stammenden Frage eine groteske 
W irkung. A fa n a s ij IvanoviS  f r a g t  seine im Sterben liegende 
F rau : " V ie l le ic h t  möchten S ie irgendetwas essen. P u l1-  
c h e r i ja  Ivanovna?" ( I I ,  32). Fast genau so hat ihn  im fü n f -  
te n  D ia lo g  seine Frau g e fra g t,  a ls  e r einen verdorbenen 
Magen h a t te :  " V ie l le ic h t  möchten Sie irgendetwas essen, 
A fa n a s ij Ivanov iS ?" ( I I ,  23)• E r e rh ä lt  a u f seine Frage 
ke ine  A n tw ort mehr, da seine Frau inzw ischen gestorben i s t .  
Die unbeantw ortete Frage, deren Unpassendheit A fa n a s ij 
IvanoviS  überhaupt n ic h t  zu Bewußtsein kommt, ra g t a ls  e in  
Fremdkörper g ro te s k  in  d ie  T ra g ik  des Todes h in e in .
Auf d ie  Beschreibung d e r s t i l l e n ,  t ie fe n  Trauer des A fana- 
s i j  IvanoviS  f o lg t  d ie  S ch ilde rung  e ines Besuchs des E r-  
Zäh le rs  be i dem W itw er nach fü n f Jahren. Die m echan is ie r- 
te n  Gesten des A lte n  s ind  in  a b g e m ild e rte r Form w iederzu - 
erkennen. "E r e rkannte  mich und begrüßte mich m it demsel- 
ben m ir  bekannten L ä ch e ln ", h e iß t es an e in e r  S te lle  und 
etwas w e ite r :  "E r h ö rte  m it demselben Lächeln z u . . . "
( I I ,  35)• In  diesem Lächeln i s t  nu r noch e in  Hauch m a rio - 
n e tte n h a fte r  Komik ü b rig g e b lie b e n •
D e u tlic h e r  t r i t t  d ie  Verquickung von T ra g ik  und Komik in  
de r Beschreibung des Essens zutage, d ie  e ine groteske W ir-  
kung h e rv o r ru f t :  "O ft hob e r den L ö f fe l  m it G rütze, aber 
s t a t t  ihn  an den Mund zu fü h re n , fü h r te  e r ihn  an d ie  Nase, 
se ine Gabel, s t a t t  s ie  in  e in  Stück Huhn zu stecken, s te ck - 
te  e r  in  d ie  K a ra ffe , und dann nahm das Dienstmädchen s e i-  
ne Hand und fü h r te  s ie  zum Huhn" ( I I ,  35)• In  den komischen 
Bewegungen des A lte n  s p ie g e lt  s ich  g le ic h z e it ig  seine 
T rauer w id e r.
Bestimmte Speisen e rin n e rn  A fa n a s ij IvanoviS  an seine
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ve rs to rb e n e  F rau , 80 daß e r zu Tränen g e rü h rt w ird •  Von
h ie rh e r  w ird  ganz d e u t l ic h ,  "daß das Essen be i ihnen
,v e rm e n s c h lic h t1 war durch ih re  gegense itige  Zuneigung,
daß d ie  Tragikom ödie ih re s  Lebens d a r in  beschlossen la g ,
daß de r B e re ich  des Essens f ü r  s ie  der e in z ig e  Bere ich  war,
23in  dem s ie  ih re  M e n s c h lic h k e it äußern konn ten ." ^ Das S i t -  
zen und das Essen, u rs p rü n g lic h  m ech a n is ie rte , m a rio n e tte n - 
h a fte  Gesten, ve ranschau lichen  nun sogar d ie  t ie f e  Trauer 
des A lte n  um se ine  F rau : "E r saß g e fü h llo s , g e fü h llo s  
h i e l t  e r  den L ö f f e l . . . "  ( I I ,  36 ). Rückwirkend w ird  h ie r  
k la r ,  daß d iese  T ä t ig k e ite n  be i ihm auch frü h e r  schon 
,g e fu h ls b e la d e n 1 waren, daß e r  im S itze n  und im Essen se in  
G efüh l äuß e rte . Das "g e fü h llo s e "  S itze n  und Essen w ird  
J e tz t  a ls  Ausdruck de r T rauer von A fa n a s ij Iv a n o v iî  in  e ine  
Reihe m it seinem "g e fü h llo s e n "  B l ic k  ( v g l.  I I ,  32: "on na 
vse I t o  g l ja d e l  besSuvstvenno" oder I I ,  no po ѵгетепат" ג35 
v z g lja d  ego b y l soverSenno besčuvstven") und seinen "g e - 
fü h llo s e n  Tränen" ( I I ,  33) g e rü c k t. Die trag ikom ische  W ir-  
kung r ü h r t  daher, daß s ic h  d ie  ,hohen1 Gefühle des A lte n  
s e lb s t in  so lch  , n ie d r ig e n 1 T ä tig k e ite n  ze igen, d ie  dem 
B ere ich  d e r kom isch-m echan is ie rten  Gesten entnommen s in d .
In  s e in e r R e fle x io n  über d ie  Gewohnheit b e s c h ä ft ig t den E r -  
Z ä h le r d ie  Frage, w ie im Leben von A fa n a s ij Ivan ov ič  d ie  
E rs ta rru n g  im Automatismus dee Banalen in  so t ie fe s  Le id  
übergehen konn te : "G o tt !  dachte ic h ,  a ls  ic h  ihn  ansah: 
fü n f  Jahre d e r a l le s  a u s tilg e n d e n  Z e it  -  e in  b e re its  g e fu h l-  
lo s e r  G re is , e in  G re is , dessen Leben wohl ke in  e in z ig e s  
Mal e in  s ta rk e s  Empfinden de r Seele e rre g te , dessen ganzes 
Leben wohl n u r aus S itze n  a u f einem hohen S tu h l, aus dem 
Essen g e d ö r r te r  F ische und B irn e n , aus gutm ütigen £ rz ä h - 
lungen bestand -  und so lch  e ine  la n g e , so lch  e ine  heiße
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Trauer? Was h a t mehr Gewalt über uns; d ie  L e id e n sch a ft 
oder d ie  Gewohnheit?1״ ( I I ,  3 6 ). A fa n a s ij Ivanov iS  e rs c h e in t 
h ie r  u n te r e in e r  doppelten P e rs p e k tiv e : a ls  m a rio n e tte n - 
h a f t  re d u z ie r te  F ig u r m it ih re n  m echan is ie rten  Gesten, dem 
S itz e n , Essen und Erzählen und a ls  le id g e p r ü f te r  Mensch 
in  s e in e r rührenden T rauer. Die Gewohnheit, d e r der S rzäh - 
1e r den Vorrang v o r der unruh igen  L e id e n sch a ft g ib t ,  i s t  
das Band, das komische M a r io n e tte n h a ft lg k e lt  und tra g is c h e  
M e n sch lich ke it zusammenhält• D ie Wendung von d e rT a s t  ge - 
fü h llo s e n  Gewohnheit״״ ( I I ,  56) e n th ä lt  e inen H inweis a u f 
das am bivalente Wesen der Gewohnheit. E in e s te i ls  b e in h a l-  
t e t  s ie  d ie  Reduktion des M enschlichen a u f d ie  Monotonie 
des banalen Dahinlebens, a n d e re rs e its  den p o s it iv e n  Aspekt 
d e r L iebe und A n h ä n g lic h k e it, d ie  s ic h  nach dem Tod de r 
Lebensge fäh rtin  in h״״  e iß e r T raue r" f o r t s e t z t •  Diese Am bi- 
va lenz der Gewohnheit w ird  in  de r Vermischung von t r a g i -  
scher und kom ischer D arste llungsebene von beiden S e ite n  be- 
le u c h te t•
Während im e rs te n  T e il der N ove lle  d ie  komische D a rs te llu n g s -  
ebene d ie  menschliche Reduktion durch d ie  Macht d e r Gewöhn- 
h e i t  ve ra n sch a u lich te , machte d ie  Verschränkung von kom i- 
scber und tra g is c h e r  Ebene im zw eiten  T e i l  d ie  m enschlich 
p o s it iv e  S e ite  d e r Gewohnheit bewußt• So lä ß t  s ic h  am 
S c h lu s s e lb e g r if f  de r Gewohnheit d ie  tra g iko m isch e  S tru k tu r  
de r N ovelle  in  kurzen Worten s k iz z ie re n .  Von e in e r  t r a g i -  
komischen und n ic h t  von e in e r  g ro tesken  S tru k tu r  d e r N ove l- 
le  sprechen w ir  desha lb , w e il d ie  tra g is c h e n  und komischen 
Momente in  den meisten F ä lle n  ih re  u rs p rü n g lic h e n  Q u a litä -  
ten  bewahren und s ich  in  ihrem  W e ch se lve rh ä ltn is  gegense i- 
t i g  s te ig e rn . A u f dem H in te rg ru n d  de r trag ikom ischen  S tru k -  
t u r  entstehen jedoch d o r t g ro teske  W irkungen, wo s ic h  de r 
komische Automatismus der Gewohnheit und d ie  h e re inb rechen - 
de T ra g ik  in  überraschender Weise d u rch d rin g e n .
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K a p ite l 4 "D ie  G esch ich te• w ie e ich  der Ivan IvanoviS
m it dem Ivan N ik ifo ro v iS  ve rzankte "
Die N ovelle  von den beiden Ivanen b i ld e t  den Schluß des 
M irg o ro d -Z yk lu s . A ls  l i t e r a r is c h e  Vorlage d ie n te  Gogol* 
NareZnyjs "Dva Ivana , i l i  s t r e e t 1 к tja ïb a m " (1825)» doch 
i s t  G ogol1 über das Gemisch aus grobem Sittengem älde und 
se n tim e n ta l-m o ra lis ie rendem  Ton NareSnyjs w e it h in a u s - 
gegangen.
Die Novelle  h a n d e lt von zwei benachbarten und befreundeten 
N irg o ro d e r G u ts b e s itz e rn , Ivan Iva n o v ič  DovgoSchun und 
Ivan N ik i f o r o v i î  Pererepenko, d ie  s ich  wegen e in e r  Lappa- 
l i e  z e rs tre ite n •  Es gebt darum, daß Ivan IvanoviS  seinem 
Nachbarn e in  a lte s  Gewehr abhandeln w i l l ,  de r le tz te r e  s ich  
aber w e ig e r t, es herzugeben• Im V e r la u f des S t r e i t s  beze ich - 
ne t Ivan N ik ifo ro v iS  se inen Nachbarn a ls  "G änse rich "• Ivan 
IvanoviS  rä c h t s ic h ,  indem e r  nachts den G änsesta ll des 
Ivan N ik ifo ro v ič  umsägt• iäin Versöhnungsversuch de r M irg o - 
ro d e r Bürger s c h e ite r t  an de r W iederholung des fa ta le n  
Schimpfnamens• Die beiden gehen vo r das G e ric h t, und ih re  
Prozesse ziehen s ic h  über Jahre h in . In  Erwartung des U r-  
t e i l s  leben d ie  v e r fe in d e te n  Nachbarn in  sinnlosem Z w is t•
Am Schluß d e r N ove lle  s c h lä g t d ie  Komik une rw arte t in  d ie  
tra g isch e  S ch ilde rung  des t ro s t lo s e n  Lebens de r beiden 
Ivane um•
Das M irgorod d e r beiden Ivane i s t  in  noch stärkerem  Maß
a ls  d ie  Umwelt Špon'kas und de r a ltv ä te r l ic h e n  G u ts b e s it-
ze r e ine m a rio n e tte n h a fte  W e lt. "D ie beiden Ivane s in d
n ic h t so sehr 'H e ld e n 1, d .h •  Beweger, a k t iv e  K rä fte  des
Lebens, a ls  v ie lm e h r Stücke daraus, ebenso wie auch d ie  an -
24deren G esta lten  de r N o v e lle • "  Sie s ind  ,,eher Schemata
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a ls  k o m p liz ie r te  und lebend ige  Menschen." y Der K u n s tg r if f  
de r m a rio n e tte n h a fte n  G es ta ltung  w ird  von Gogol• bewußt- 
gemacht, wenn e r  an e in e r  S te l le  den V e rte p , das u k r a in i-  
6che Puppentheater, e rw ähnt, das von fahrendem V o lk ge- 
s p ie l t  w ird  ( v g l•  I I ,  229)* In  seinem Kommentar in  der 
Akademie-Ausgabe w e is t N .L• Stepanov a u f d ie  U be re ins tim - 
mung zwischen dem Gespräch des Ivan IvanoviS  m it der hung- 
r ig e n  B e t t le r in  ( v g l.  I I ,  225) und e in e r  Szene aus dem 
1929 in  K iev erschienenen Buch "U k ra in e *k i j  v e rte p " h in  
( v g l.  I I ,  757 -758 ).26 Den E in f lu ß  des V ertep  s ie h t 
Drieseen vo r a llem  in  d e r Beschreibung de r beiden Ivane 
im e rs te n  K a p ite l w irksam : "The v e r te p - l ik e  c h a ra c te r 18 
a lso  p resent in  the s ty le .  The n a r ra to r  is  s i t t i n g  behind 
h is  puppets, speaks t h e i r  language, th in k s  and fe e ls  as 
they do, f in d s  no words to  p ra is e  them, and o n ly  the a l l  
too  g re a t s tre s s  w ith  which t h is  happens be tra ys  the 
J o k e ״27.
Die N ove lle  beg inn t m it  de r S ch ilde ru ng  des Ivan Ivanov iS , 
d ie  ih re  komische W irkung aus dem K o n tra s t zwischen dem 
überschwenglichen Enthusiasmus des E rz ä h le rs  und der Unwe- 
e e n t l ic h k e it  des E rz ä h lte n  e r h ä l t .  Ä h n lich  w ie in  der 
špon•ka-NoveI le  und in  den " A ltv ä te r l ic h e n  G u tsbes itze rn " 
hande lt es s ic h  um den K o n tra s t zwischen C h a ra k te r is t ik  
und ih r e r  R e a lis ie ru n g , in  de r d ie  C h a ra k te r is t ik  s ich  ko- 
misch a u f lö s t  oder ga r in  ih r  G egen te il v e rk e h r t•  S te reo - 
ty p  u n te rb r ic h t  de r E rz ä h le r  d ie  Beschre ibung, um auszuru- 
fe n : "E in  p rä c h t ig e r  Mensch i s t  Ivan Iv a n o v iS 1" Der Leser,
25> Ebda. S. 116.
Uber den E in f lu ß  des V ertep  a u f d ie  Dikan , ka-N ove llen  
v g l•  V.A• Rozov: T rad ic ionn ye  t ip y  malorusskogo te a tra  
17-18 vv• i  junoS eskie  p o v e s ti N .V. G ogo lja . In :  Pam- 
j a t i  a .V . G ogo lja . S bo rn ik  reS e j i  s t a te j .  Iz d . Imp. 
U niv. Sv. V la d im ira . O td. 2• K iev 1911, S• 99-169.
F.C• D riessen : Gogol as a S h o rt-S to ry  W r ite r .  A Study 
o f h is  Technique o f  C om position . Den Haag 1965• 
( S la v ie t ic  P r in t in g s  and R e p r in t in g s ) ,  S. 171•
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de r gern wiesen möchte, w o rin  d ie  Vorzüge dee Ivan 
IvanoviS  bestehen, e r fä h r t  aber nur von e in e r  Unzahl von 
Dingen, d ie  um eeinen 'C h a ra k te r ' herum angehäuft werden. 
Das eretem al h e iß t ев : "E in  p rä c h tig e r  Menach i e t  Ivan 
Ivanov iS ! Wa8 f ü r  e in  Haus ha t e r in  M irg o ro d !"  (11 ,223 )• 
Darauf werden seine k le in e n  Lebensgewohnheiten, d ie  v e r -  
echiedenen Obstbäume in  seinem Garten usw. a u fg e z ä h lt•
"E in  p rä c h t ig e r  Mensch i s t  Ivan Ivanov iS ! E r iß t  sehr gern 
Melonen" ( I I ,  224 ), beg inn t d ie  nächste Etappe de r Be- 
Schreibung, wo man e r fä h r t ,  daß e r  d ie  Kerne de r v e rz e h r-  
ten  Melonen in  e in  Stück P ap ie r e in g e w ic k e lt a u fh e b t, das 
e r  m it de r A u fs c h r i f t  v e rs ie h t :  "Diese Melone wurde dann 
und dann gegessen.'״ "E in  p rä c h tig e r  Mensch i s t  Ivan 
Ivanov iS ! Ihn kennt auch de r Kommissar von P o lta v a !"
( I I ,  224) fä n g t de r d r i t t e  A b sch n itt an, de r d ie  s c h e in - 
h e i l ig e  Lebeneweiee des Helden b e rü h rt. Dieses Thema g r e i f t  
de r E rzä h le r im v ie r te n  und le tz te n  A b sch n itt noch einm al 
a u f:  "Und was f ü r  e in  g o t te s fü rc h t ig e r  Mensch i s t  Ivan 
Iv a n o v ic ! Jeden Sonntag z ie h t e r  seinen P e lz rock  an und 
geht in  d ie  K irch e " ( I I ,  224-225)• Seine 'G o t te s fü rc h t ig -  
k e i t '  bes teh t v o r a llem  d a r in ,  daß e r beim Singen in  d e r 
K irche "eehr schön den üaß z ie h t " ,  se ine "n a tü r lic h e  Güte" 
d a r in , daß e r  nach dem G o tte sd ie n s t m it B e tt le rn  s p r ic h t ,  
a l le rd in g s  nu r um s ie  zu ve rsp o tte n •
E״ in sehr g u te r  Menech i s t  auch Ivan N ik ifo ro v iS "  (11,225)» 
geht de r E rz ä h le r zum Nachbarn des Ivan IvanoviS  über.
Man e r fä h r t  a lle rd in g s  n u r, daß e r e in  u n z e r tre n n lic h e r  
Freund des Ivan IvanoviS  und Junggeselle  i s t .  E in  gegen- 
t e i l ig e e  Gerücht w ird  energ isch  zurückgewiesen, wie auch 
e in  anderes G erücht, Ivan N ik ifo ro v iS  s e i m it einem Schwanz 
h in te n  geboren, m it dem Argument e n tk rä f te t  w ird , Schwan- 
ze h ä tte n  a l le in  Hexen und d ie  gehörten m e is t dem w e ib l l -  
chen Geschlecht an. Während de r 'C h a ra k te r ' des Ivan 
IvanoviS  ausg ieb ig  v o rg e fü h rt wurde, sagen d ie  M i t t e i lu n -  
gen über Ivan N ik ifo ro v iS  kaum etwas über ihn  aus. Die
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U n g le ic h h e it de r Beschreibungen s te h t im Gegensatz zur 
u n te rs tr ic h e n e n  P a r a l le l i t ä t  ("E in  sehr g u te r Mensch i s t  
auch Ivan  N ik i fo r o v i? " )•  Die Symmetrie de r sp rach lichen  
Form k o n t r a s t ie r t  komisch m it de r Asymmetrie der In h a lte .  
D ie se r K u n s tg r i f f  kennzeichnet auch d ie  fo lgende Gegen- 
Ü b e rs te llu n g  de r beiden Ivane, d ie  aus e in e r  K ette  von 
z w ö lf V e rg le ic h s g lie d e rn  b e s te h t.
E ingerahm t i s t  d ie  V e rg le ic h s k e tte  von zwei absurden F e s t- 
S te llu n g e n . Sie w ird  e in g e le i te t  durch d ie  Worte: "T ro tz  
ih r e r  großen F reundschaft waren diese se ltenen  Freunde 
e inande r n ic h t  ganz ä h n lic h "  ( I I ,  226). Das K a p ite l s c h lie ß t:  
"Ü b rigens , t r o t z  e in ig e r  U nähn lichke iten  s ind  sowohl Ivan 
IvanoviS  wie auch Ivan N ik i f o r o v i i  p rä ch tig e  Menschen"
( I I ,  2 28 ). Die A b s u rd itä t i s t  h ie r  e ine Folge der V e r- 
knüpfung zw eier unzusammenhängender Bereiche» Der 'norma- 
l e '  lo g is ch e  Zusammenhang w ird  z e rs e tz t,  an seine S te lle  
t r i t t  e ine g ro teske  sp ra ch lich e  Montage, in  der d ie  durch 
d ie  D e s in te g ra tio n  de r Log ik  fre ig e s e tz te n  Elemente zu 
e in e r  uns inn igen  syn ta k tisch e n  E in h e it  ko m b in ie rt werden. 
Doch e rs c h ö p ft s ic h  d ie  Funktion  d ie s e r Alogismen n ic h t  
im s p ie le r is c h e n  Umgang m it de r L o g ik . Die groteske Aus- 
drucksweise t r ä g t  zu r B lo ß s te llu n g  de r W esen los igke it der 
ve rg lich e n e n  Charaktere b e i•  Wenn der E rzä h le r den E in -  
d ruck  e rw eck t, a ls  bedinge d ie  F reundschaft de r beiden»
ih re  Ä h n lic h k e it  oder a ls  w iderspreche d ie  U n ä h n lich ke it 
ih r e r  ,P rä c h t ig k e it ' ,  i r o n is ie r t  e r be ides.
Die V e rg le iche  zwischen den beiden Ivanen e rs trecken  s ich  
a u f komische p o r trä th a f te  D e ta ils •  Z.B. w ird  in  v e rd in g - 
lic h e n d e r  Ausdrucksweise vom Kopf des Ivan Iv a n o v ii gesagt, 
e r  s e i einem "R e tt ic h  m it dem Schwanz nach unten" ä h n lic h , 
während der Kopf des Ivan N ik i fo r o v i ï  einem "R e ttic h  m it 
dem Schwanz nach oben" g le ic h e  ( I I ,  226). Wenn d ie  Leser
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11ganz e in g e lu l l t  s ind  von d ie s e r lo g isch e n  Schaukel" des 
ständigen V e rg le ichens, s tu tzen  s ie  p lö t z l ic h  beim sechsten 
V e rg le ichspaa r über das Fehlen des te r t iu m  co m pa ra tio n is : 
" Iv a n  Іѵапоѵ ій  ä rg e rte  s ich  sehr, wenn ihm e ine F lie g e  in  
den В0Г8& g e rä t: e r g e rä t dann außer s ic h ,  w i r f t  den T e l-  
1e r von e ic h , uüd dem W ir t e rgeht es s c h le c h t. Ivan  N ik i -  
f o r o v i i  badet gern , und wenn e r s ich  b is  zum Hals in s  Vas- 
s e r g e se tz t h a t,  lä ß t e r s ich  sogar in s  Vasser e inen T isch 
und Samowar s te l le n ,  denn e r t r i n k t  sehr gern Tee in  s o l-  
eher Kühle" ( I I *  227)* Nachdem d ie  V e rg le ich 8 "sch a u ke l" 
w ieder h e rg e s te l l t  i s t ,  s tu tz t  der Leser beim neunten V er- 
g le ic h  über e ine noch v ie l  uns inn ige re  K o n s tru k tio n : "Ivan  
Ivano v ic  i s t  von etwas furchtsamem C h a ra k te r. Ivan N ik i -  
fo ro v iž  dagegen hat Pluderhosen m it so lchen w e iten  F a lte n , 
daß, wenn man s ie  a u fb lie s e , man den ganzen Hof m it Scheu- 
nen und Hauptgebäude d a rin  u n te rb rin g e n  könnte" ( I I ,  227)• 
Die sp ra ch lich e  Form s e tz t s ich  in  d e r grotesken P o in te  
des "dagegen" (n a p ro tiv  togo) über d ie  lo g isch e  Inkommen- 
s u r a b i l i t ä t  des V e rg le iche  hinweg. U nverg le ichbares w ird  
a u f g ro teske A r t  und Veise v e rg lic h e n •
M it Recht k r i t i s i e r t  E rm ilov  den in  fo rm a lis t is c h e n  U n te r- 
Buchungen2^  v e rtre te n e n  Standpunkt, d e r s ic h  m it d e r F e s t-  
S te llu n g  de r äußeren Form de8 Alogismus in  solchen F ä lle n  
begnügt• E r w e is t da rau f h in ,  "daß d e r Alogismus de r Ge- 
genübe rs te llung  s ic h  au f seine Veise a ls  lo g is c h  he raus- 
s t e l l t " ,  indem über e ine "so k lä g lic h e ,  p h a n ta s tisch  o be r- 
f lä c h lic h e  V i r k l ic h k e i t "  g e sp o tte t w ird ,  " in  der d ie  E x i-
S lo n im s k ij:  Technika komiöeskogo и G ogo lja , S• 45•
V g l. I .  Mandel*štam: 0 Charaktere gogolevskogo s t i l j a .
G e ïs in g fo rs  1902, bes. S• 273-282• Auch S lo n im s k ij:
Technika komiceskogo и G ogo lja , bes. das K a p ite l
"K om ičesk ij a lo g izm ", S. 33-65•
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stenz von Menschen m öglich i s t ,  deren inneres Vesen so 
le e r  i s t ,  daß PelzJacken, Hosen, Scheunen und Häuser s ichZQ
a ls  bedeutsamer erw eisen a ls  diese Menschen s e lb e r•"  Der 
V e rg le ic h  des ä n g s tlic h e n  C harakters von Ivan Ivanov i?  m it 
de r Hose se ines Nachbarn z e ig t d iese lbe  Tendenz zu r V e r- 
d in g lic h u n g  wie d ie  v o rh in  erwähnte Auflösung e in e r  Charak- 
t e r i s t i k  in  komische ä u ß e rlich e  D e ta ils •  Die Behauptung 
des E rz ä h le rs , man könne "am besten ih re  Charaktere aus dem 
V e rg le ic h  erkennen" ( I I ,  226 ), lö s t  e ich  im Pehlen j e g l i -  
eben ,C haraktere* d ie s e r m arione ttenha ften  F iguren a u f.
Das puppenähnliche V e rha lten  a l le r  F iguren d ie s e r N o ve lle , 
das in  de r Ane inanderre ihung komischer se e le n lo se r Gesten 
zum Ausdruck kommt, w ird  durch g e le g e n tlic h e s  Anhalten der 
agierenden F igu ren  v e rs tä rk t•  Es i s t ,  a ls  ob das Zappeln 
von Puppen e in e r  momentanen S ta r rh e it  P la tz  machte, wodurch 
ih re  L e b lo s ig k e it  o ffe n b a r w ird • Die e rs ta r r te n  Bewegungen 
werden vom E rz ä h le r  in  Form eines szenischen B ild e s  f i x i e r t  
und in  dem gewohnten e n th u s ia s tisch e n  T o n fa ll kommentiert• 
Die fe s tg e h a lte n e n  lä c h e r lic h e n  Posen e rin n e rn  an den im 
F ilm  verwendeten E f fe k t  de r E inblendung e ines B ild e s  ohne 
Bewegung in  e in e  bewegte Handlung, d ie  e in  ru ckh a fte s  S t i l -  
lee tehen b e w irk t•  Am Ende des zweiten K a p ite ls  f in d e t  s ich  
fo lgende Szene: "D ie ganze Gruppe bot e in  s ta rke s  B ild :
Ivan N ik ifo ro v iS ,  m itte n  in  seinem Zimmer stehend in  s e in e r 
v o lle n  Schönheit und ohne jeden Bekleidungsschmuckl Die 
Frau, d ie  den Mund a u fs p e rr te  und eine äußerst V e rs tä n d n is - 
lo s e , s c h re c k e r fü l l te  Miene zu r Schau t ru g l Ivan Ivanov ič  
m it hoch erhobenem Arm, wie römische Tribunen d a rg e s te ll t  
s in d ! Es war e in  ungewöhnlicher A ugenb lick ! E in  g ro ß a rtig e s  
S pektake l! Und dabei gab es nu r einen Zuschauer: das war 
e in  k le in e r  Junge im unermeßlich großes Rock, der z ie m lich
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ru h ig  daetand und m it dem F in g e r in  der Nase b o h rte ”
( I I ,  238) .  S o fo r t nach de r F ix ie ru n g  des B ild e s  setzen d ie  
Bewegungen d e r F igu ren  w iede r e in :  "S c h lie ß lic h  nahm Ivan 
Iva n o v i5  se ine  M ü tz e . . . "  ( I I ,  238 ).
M it derse lben  Techn ik w ird  d e r denkwürdige Moment fe s tg e -  
h a lte n ,  wo s ic h  d ie  B lic k e  d e r z e rs t r i t te n e n  Nachbarn au f 
de r Versammlung beim Stadthauptmann p lö tz l ic h  begegnen und 
s ie  gewahr werden, daß s ie  e inande r gegenübers itzen: "N e in !
. . .  Ich  kann n ic h t !  . . .  Gebt m ir  e ine  andere Feder! Meine 
Feder i s t  zu w e lk , zu t o t ,  zu fe in  f ü r  d ieses B i ld l  Die 
G e s ic h te r, in  denen s ic h  i h r  Erstaunen w id e rs p ie g e lte , v e r -  
s te in e r te n  g le ichsam . Jeder von ihnen sah d ie  wohlbekannte 
G e s ta lt ,  a u f d ie  e r ,  w ie es sch ie n , u n w il lk ü r l ic h  b e re it  
war zuzugehen w ie a u f e inen  unverm utet begegnenden Freund 
und ihm d ie  Tabakdose m it den V orten  anzub ie ten : " b i t t e  
se h r" oder " d a r f  ic h  S ie  b i t t e n ,  m ir d ie  Ehre anzu tun"; 
aber g le ic h z e i t ig  war dasse lbe G esich t s c h re c k lic h  wie e in  
böses V o rze ichen ! Der Schweiß f lo ß  be i Ivan Ivan ov ic  und 
b e i Ivan  N ik i fo r o v ič  in  Strömen. A l le  Anwesenden, s o v ie l 
es ih r e r  am T isch  waren, verstummten v o r Aufmerksamkeit 
und konnten ih re  Augen n ic h t  von den ehemaligen Freunden 
wenden. Die Damen, d ie  b is  dah in  m it dem 'rech t in te re s s a n - 
te n  Gespräch b e s c h ä ft ig t  waren, w ie man aus Hähnen Kapaune 
macht, un te rb rachen  p lö t z l ic h  ih r  Gespräch. A lle s  wurde 
s t i l l !  D ies war e in  B i ld ,  des P in s e ls  e ines großen Künst- 
le r s  w ü rd ig !"  Auch h ie r  geht das B ild  so g le ich  in  Bewegung 
ü b e r: "S c h lie ß lic h  zog Ivan  Iva n o v ic  se in  Taschentuch h e r- 
aus und begann s ich  zu s c h n e u z e n ..."  ( I I ,  271).
H ie rh e r g e h ö rt auch d ie  Szene, in  de r Ivan Ivanov ic  d ie  
zum L ü fte n  aufgehängten K le id e r  von Ivan N ik ifo ro v ic  beob- 
a c h te t :  "B a ld  s tre c k te  e ine  a l te  Uniform  m it abgetragenen 
Aufschlägen ih re  Ärmel in  d ie  L u f t  und umarmte e ine  B roka t— 
Jacke, h in te r  i h r  lu g te  e ine  A de lsun ifo rm  m it Wappenknöpfen 
und zerfressenem  Kragen h e rv o r, weiße f le c k ig e  Kaschmir-
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hosen, d ie  e in s t  d ie  Beine von Ivan  N ik i fo r o v ic  umspann- 
ten  und d ie  man je t z t  nur m it Mühe über se ine  Zehen span— 
nen konnte« H in te r  ihnen h ingen ba ld  andere von d e r Form 
des Buchstabens J\ . Dann e in  b la u e r Kosakenrock, den s ic h  
Ivan  N ik ifo ro v ic  vo r 20 Jahren h a tte  nähen la sse n , a ls  e r  
s ic h  a n sch ick te , in  d ie  Landwehr e in z u tre te n ,u n d  s ic h  schon 
e inen S chnurrba rt wachsen lassen  w o llte «  S c h lie ß lic h  kam 
z u g le ic h  e in  Degen zum V o rsch e in , de r w ie e ine  in  d ie  L u f t  
ragende Turm spitze aussah. Dann begannen s ic h  d ie  Rock— 
schöße von irgendetwas K aftanähn lichem  von g rasg rüne r F a r-  
be m it Messingknöpfen von d e r Größe e in e s  Fünfkopekenstücks 
zu drehen. H in te r  den Rockschößen schaute e ine Weste m it 
g o ld b e s t ic k te r  Borte und m it einem großen V o rd e ra u ssch n itt 
h e rv o r•  Die Weste wurde ba ld  von dem a lte n  Rock d e r Groß- 
m u tte r bedeckt, m it Taschen, in  d ie  man je  e ine  W asser- 
melone stecken konnte. Das a l le s ,  s ic h  m ite in a n d e r v e rm i-  
sehend, s t e l l t e  f ü r  Ivan Ivanov iS  e in  se h r fesse lnde s  Schau- 
s p ie l d a r, welchem d e rw e il d ie  S onnenstrah len , d ie  s t e l le n -  
weise einen blauen oder grünen Ä rm el, e inen  ro te n  A u fsch lag  
oder e inen T e i l  des G o ldbroka ts  e rfa ß te n  oder a u f d e r Degen- 
s p itz e  s p ie lte n ,  etwas Ungewöhnliches v e r lie h e n , ä h n lic h  
jenem V ertep , das herumreisende G aukle r in  d ie  Gehöfte 
b rin g e n " ( I I ,  229).
An d ie  S te lle  m ensch licher G e s ta lte n  können a ls o  ebenso g u t 
unbelebte Gegenstände t r e te n ,  um so lch  e in  szenisches B ild
9
zu b ie te n . Während aber d ie  B i ld e r ,  d ie  m enschliche G e s ta l-  
ten  d a rs te lle n ,  einen s ta rk  ausgeprägten s ta t is c h e n  C harak- 
t e r  haben, i s t  das aus Dingen kom ponierte B ild  d y n a m is ie r t.  
Die Dynamisierung des U nbe lebten, d ie  d e r s ta t is c h e n  D ar- 
S t e l l u n g  des Belebten bewußt e n t g e g e n g e s t e l l t  i s t ,  w ird  in  
e rs te r  L in ie  durch d ie  Verben e r r e ic h t .  V ie le  Verben des 
A b s c h n itts  weisen eine d e u t lic h e  Tendenz z u r Belebung des 
Unbelebten au f (m undir p r o t j a n u l  rukava i  о b - 
n i  m а 1 k o f tu ;  d v o r ja n s k ij m undir v y s u n u l s j a ;  
v y s t a v i l a s  1 Spaga; v y g l j a n u l  2 i l e t ) ,
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so daß d ie  K le idungsstücke  menschenähnliche Bewegungen aus-
füh ren • Durch d ie  Verknüpfung m it dem V e rte p -M o tiv , das in
Form e ines r e a l is ie r te n  V e rg le ich s  e n t f a l t e t  w ird , werden
d ie  menschenähnlichen Bewegungen de r K le idungsstücke un-
te rs t r ic h e n .  Das V e rte p -M o tiv  hebt das Schauspie l de r s ich
bewegenden K le id e r  a u f d ie  S tu fe  de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it ,
wo es s ich  m it den m a rio n e tte n h a ft ag ierenden menschlichen
F iguren t r i f f t .  Die V e rta u sch b a rke it von Menschen und D in -
gen au f d e r Ebene des M a rio n e tte n h a fte n  w ird  vom E rz ä h le r
a u sd rü ck lich  erwähnt• A ls  das dü rre  Weib immer mehr Zeug
aus dem Haus von Ivan  N ik ifo ro v iS  h e ra u s tru g , dachte Ivan
Iva n o v iS : " ,So e in  dummes Weib! . . .  S ie  w ird  auch noch Ivan
N ik ifo ro v iS  s e lb s t zum D u rch lü fte n  heraussch leppen ! 1 Und
r ic h t ig :  Ivan  IvanoviS  h a tte  s ic h  n ic h t  ganz getäuscht in
s e in e r Vermutung• Etwa fü n f  M inuten s p ä te r erhoben s ic h  d ie
Nanking-P luderhosen des Ivan  N ik ifo ro v iS  und nahmen fa s t
den halben Hof e in 11 ( I I ,  229-250). "A ls o  s ind  d ie  Nanking-
Pluderhosen n i c h t  g a n z  . . .  id e n t is c h  m it Ivan
N ik ifo ro v iS .  üb rigens  drücken d ie  P luderhosen des Ivan
N ik ifo ro v iS  se inen C h a ra k te r a u s ", kom m entiert E rm ilov  m it
Ъ1t re f fe n d e r  I re n ie  d iese  S te l le .
In  unserem Zusammenhang d rä n g t s ich  d ie  P a ra lle le  zu der 
stummen Szene am Ende des "R e v iso r" a u f,  d ie  w ir  kurz be- 
tra c h te n  w o lle n . S ie s c h lie ß t  d ir e k t  an d ie  Ankündigung 
des echten R eviso rs  an und v e ra n s c h a u lic h t deren sch reck- 
l ie h e  W irkung a u f d ie  versammelten Provinzbeamten• Daß 
G0f?01 ' de r stummen Szene besondere Aufm erksamkeit schenk- 
te ,  geht aus dem V e rg le ic h  m it den frü h e re n  Redaktionen de r 
Komödie h e rvo r• Im e rs te n  E n tw u rf h e iß t es n u r: " A lle  v e r-  
harren mii: a u f gesperrtem  Mund in  versch iedenen P o s itio n e n . 
Stumme Szene. Der Vorhang senkt s ic h "  ( IV ,  226 ; ä h n lich
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in  d e r Erstausgabe von I 836; IV , 458) .  In  d e r fo lgenden 
Fassung i s t  d ie  Regieanweisung b e re its  e r w e ite r t :  "A lle  
ö ffn e n  v o r  E rstaunen den Mund und ve rh a rre n  in  ve rsch ie d e - 
nen S te llu n g e n  e ine M inute  lan g  unbew eg lich . In  einem 
solchen Zustand bedeckt s ie  d e r s ic h  senkende Vorhang"
( IV , 355)• Die e n d g ü ltig e  Fassung e n th ä lt  e ine  bedeutend 
a u s fü h r lic h e re  Anweisung, in  der d ie  Dauer de r stummen 
Szene a u f " fa s t  a n d e rth a lb  M inuten" fe s tg e le g t  i s t  ( IV ,
95 )• E rläu te rungen  zu r stummen Szene fin d e n  s ic h  auch in  
dem "O tryvok  iz  pis*ma (p isannogo avtorom vekore posle 
pervogo p re d s ta v le n ija  "R e v izo ra " к odnomu l i t e r a t o r u ) "  
und dem "Preduvedom lenie d i ja  te c h , ko to rye  Ž e la l i  by 
e y g ra t ' как s le d u e t "R e v izo ra " " ,  wo Gogol* s ie  m it " le b e n - 
den B ild e rn "  v e rg le ic h t  ( v g l .  IV , 103; IV , 118-119)• Das 
1,lebende B i ld "  am Ende des "R e v iso r"  w ir k t  durch den Kon- 
t r a e t  zwischen d e r h a s tig e n , bunten Bewegung d e r Personen 
in  d e r Komödie und ih r e r  p lö tz l ic h e n  V e rs te in e ru n g • Die 
m a rio n e tte n h a fte  R eduktion de r Personen w ird  a u f einm al 
d e u t l ic h  bewußt. "D ie G espenster s ind  v e r s te in e r t ;  d ie  Lü- 
ge i s t  in  ih r e r  H ä ß lic h k e it  e r s ta r r t *  S ie ha t n ic h t  das 
Recht s ic h  zu bewegen; s ie  muß v e r u r t e i l t  b le ib e n  zu e w i- 
ger U n b e w e g lich ke it. Dazu i s t  d ie  U nbew eg lichke it auch ih r  
inneres Wesen. Ih re  ganze B e le b th e it  i s t  fa ls c h  und tö d -
* lפ i c h . Der une ^״ rw a rte te  V e r lu s t  a l l e r  Q u a litä te n  des Le- 
bens lä ß t d ie  in  a n g s te r fü l l t e r  und z u g le ic h  lä c h e r l ic h e r  
Pose e r s ta r r te  Gruppe in  einem gro tesken  L ic h t  e rsche inen. 
S p ie lte  s ic h  d ie  Handlung d e r Komödie a u f de r D a rs te llu n g s - 
ebene des Komischen ab, eo i s t  h ie r ,  wie Gogol* bemerkt, 
"d ie  Lage v ie le r  Personen fa s t  t ra g is c h "  ( IV ,  118).
Das Anhalten de r Bewegungen de r F igu ren  und das F ix ie re n  
ih r e r  komischen Posen d ie n t ,  wie d ie  B e is p ie le  z e ig te n .
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a le  M i t t e l  zu r Bewußtmachung ih r e r  M a r io n e t te n h a f t ig k e it • 
E ine ä h n lich e  P u n k tio n  kommt einem anderen K u n s tg r i f f  in  
d e r N ove lle  zu; d e r V e rse lbs tänd igung  e in z e ln e r  K ö rp e r- 
t e i l e ,  d ie  vom W ille n  ih re s  B e s itz e rs  unabhängige Bewe- 
gungen aus füh ren . D ieses M i t t e l  de r S t i lg ro te s k e  lä ß t  e in e r -  
s e i ts  e ine  Deutung a ls  Belebung des Unbelebten zu, a n d e re r-  
s e i ts  aber auch a ls  M echanis ierung des Belebten ,,von dem 
f ü r  Gogol* typ isch e n  S tandpunkt de r Zeichnung des Menschen 
a ls  e ines Automaten, zusammengesetzt aus mechanisch s ic h  
bewegenden G lie d e rn , d ie  s ic h  manchmal dem harmonischen 
Zusammenhang des Ganzen n ic h t  unterordnen und d ie  in fo lg e -  
dessen n ic h t s e lte n  e in e r  M e tap ho ris ie rung  u n te rw o rfe n  w e r- 
den, indem s ie  p e r s o n i f iz ie r t  werden.
Solch e ine  g ro teske  V erse lbs tänd igung  de r G lie d e r f in d e t  
s ic h  h ä u fig  in  d e r Beschreibung des M irg o ro d e r R ic h te rs .
"D ie  Lippen des R ic h te rs  befanden s ich  d ic h t  u n te r  de r 
Nase, und deshalb  konnte se ine  Nase d ie  O berlippe  nach 
H e rzens lus t beschnuppern. Diese Lippe d ie n te  ihm a n s te lle  
e in e r  Tabakdose, w e il de r Tabak, de r f ü r  d ie  Nase bestimmt 
w ar, fa s t  immer a u f s ie  f i e l "  ( I I ,  245). Oder: "Dabei 
sch n a lz te  de r R ic h te r  m it d e r Zunge und lä c h e lte ,  wobei 
d ie  Nase ih re  gewohnte Tabakdose b e s c h n ü ffe lte "  ( I I ,  2 46 ). 
Oder: "Der R ic h te r  s e lb s t re ic h te  Ivan Іѵа по ѵ ій  e inen 
S tu h l,  se ine Nase zog von d e r O berlippe  a lle n  Tabak, was 
b e i ihm immer e in  Zeichen g roß er Z u fr ie d e n h e it war" ( I I ,  
2 46 ). Oder: " "N ic h ts  zu machen, lesen S ie m al, Taras 
T ic h o n o v iî , "  sagte de r R ic h te r ,  indem e r  s ich  m it s ic h t -  
b a re r U n z u fr ie d e n h e it an den S e k re tä r wandte, wobei зе іпе  
Nase u n w i l lk ü r l ic h  d ie  O be rlippe  beschnupperte, was s ie  
gew öhnlich f r ü h e r  nu r aus g roßer Z u fr ie d e n h e it t a t .  E ine 
so lche  E ig e n m ä ch tig ke it de r Nase b e re ite te  dem R ic h te r  
noch mehr Verdruß. E r zog se in  Taschentuch heraus und fe g -  
te  von d e r O berlippe  den ganzen Tabak, um d ie  F re c h h e it 
d e r Nase zu b e s tra fe n "  ( I I ,  252-253)• Die W irksam ke it b e i-  
d e r Tendenzen, d e r belebenden w ie der v e rd in g lic h e n d e n ,
V״ inogradov: E tju d y  о s t i l e  G ogo lja , S# 89♦
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äußert s ic h  d a r in ,  daß d ie  O be rlippe  in  v e r d in g l ic h te r  
Form a ls  Tabakdose e rs c h e in t,  d ie  Nase hingegen p e r s o n i f i -  
z ie r t  und m it eigenem W ille n  begabt w ird •  Ä hn liche  m echani- 
sehe Bewegungen e ines v e rs e lb s tä n d ig te n  K ö rp e r te ile  z e ic h -  
nen den Stadthauptmann aus. H ie r  w ird  d ie  S e lb s tä n d ig k e it 
seines lahmen Beins noch dadurch u n te rs tr ic h e n ,  daß das 
Bein m it einem Ausdruck aus dem B ere ich  d e r M ilitä rs p ra c h e  
( In fa n te r ie )  umschrieben w ird ,  de r dem Stadthauptmann na - 
t ü r l i c h  sehr angemessen i s t .  "S e in  l in k e s  Bein war ihm im 
le tz te n  Feldzug durchschossen worden, und desha lb  w a rf e r  
es be i seinem hinkenden Gang so w e it  z u r S e ite ,  daß e r  
dadurch fa s t  d ie  ganze Mühe des rech te n  Beins zu n ich te  mach- 
te •  Je s c h n e lle r  de r Stadthauptmann se ine  In fa n te r ie  in  
Gang s e tz te ,  um 80 weniger bewegte s ie  s ic h  v o rw ä rts "  ( I I ,  
2 56 ). Oder: "Dabei s tre c k te  e r  se in  Bein aus und s tam pfte  
dam it a u f den Fußboden• Diese Kühnheit kam ih n  jedoch te u -  
e r  zu s tehen , w e il se in  ganzer Körper in s  Schwanken g e r ie t  
und seine Nase a u f das Geländer hack te " ( I I ,  256-257)• Oder 
"Aber der Stadthauptmann sch lug  e ine  zu s ta rk  s e i t l ic h e  
R ichtung e in ,  w e il e r  überhaupt n ic h t  m it s e in e r  e ig e n w il-  
l ig e n  In fa n te r ie  zurechtkam, d ie  d iesm al a u f ke in  Kommando 
h ö rte  und w ie zum T ro tz  a u ß e ro rd e n tlic h  w e it  und ganz in  
d ie  entgegengesetzte R ichtung ausgeschlagen b a tte  (was 
v ie l le ic h t  davon h e rrü h r te , daß es au f dem T isch  a u ß e ro r- 
d e u t lic h  v ie le  verschiedene L ik ö re  gab)" ( I I ,  272 ).
A ls  d r i t t e  F ig u r  b e s itz t  Ivan  IvanoviS  so lche  mechanischen 
G lie d e r, "n ic h t  d e r Ivan Iva n o v iS , sondern e in  a n d e re r, e in -  
ä u g ig e r" , de r von s ic h  s a g t: "Es kommt m ir  seh r se ltsam  
v o r ,  daß mein rech te s  Auge (d e r e inäug ige  Ivan  Ivanov iS  
sprach von s ic h  immer iro n is c h )  n ic h t  den Herrn Ivan N ik i -  
fo ro v iS  s ie h t"  ( I I ,  265)• Der Stadthauptmann w o ll te  m it 
dem einäugigen Ivan IvanoviS  e ine  Wette e ingehen, nahm aber 
davon Abstand, w e il Ivan IvanoviS  fo rd e r te ,  "d ie s e r  s o lle  
se in  durchschossenes Bein e in s e tz e n , e r  aber se in  b lin d e s  
Auge" ( I I ,  270).
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Die V erse lbs tänd igung  m ensch licher K ö rp e r te ile  u n te rs t re ic h t  
d ie  M a r io n e tte n h a ft ig k e it  de r F ig u re n . "D ie  a ls  M ecbanis- 
шив geze ichne ten , in  ih re  T e ile ,  welche m etaphorisch p e r״ 
e o n i f i z ie r t  werden und ih re  B e s itz e r v e rs c h lin g e n , a u se in - 
a n d e rfa lle n d e n  G esta lten  s ind  be i Gogol י s ta t is c h  und *un- 
b e le b t1• "  ^  E in  w e ite re s  M i t te l  zu r V e rd in g lich u n g  de r 
G e s ta lte n  i s t  ih re  p o r trä th a f te  Beschre ibung, d ie  v o rw ie -  
gend ä u ß e rlich e  D e ta ils ,  K ö rp e r te ile  und K le idungsstücke 
e in b e z ie h t•  In  dem S t i l  des komischen P o r t rä ts  s in d  a l le  
F igu ren  unse re r N ove lle  v o rg e fü h rt•  Uns in te re s s ie re n  aber 
v o r  a lle m  anderen d ie  gro tesken M i t t e l  d e r V e rd in g lich u n g , 
d ie  in  den beiden Ivanen r e ic h l ic h  e in g e s e tz t s in d •
Den V e rfa sse r der A n k la g e s c h r if t  des Ivan  N ik i f o r o v i í  be- 
s c h re ib t  de r E rz ä h le r a ls  e in  "M enschle in  in  m it t le re n  Jah- 
re n , d u n k e lh ä u tig , m it fleckenübersätem  G e s ich t, in  einem 
dunke lb lauen Rock m it F lic k e n  a u f den E llb o g e n , e in  v o l l -  
kommenes K a n z le it in te n fa ß !"  ( I I ,  261 )• Die Reduktion s e i-  
ne r G e s ta lt  w ird  dadurch u n te rs tr ic h e n , daß e r  a ls  "etwas 
kaum Menschenähnliches" (nebo l'S oe  podobie Xeloveka) be- 
ze ich n e t w ird  ( I I ,  262)• M it H i l fe  g ro te s k e r  V e rd in g lich u n g  
w ird  auch A g a fija  Fedoseevna, d ie  Bekannte des Ivan  N ik i -  
f o r o v i î ,  beschrieben: "A g a f ija  Fedoseevna tru g  a u f dem 
Kopf e in  Häubchen, d re i Warzen au f de r Nase und e inen k a f fe e -  
braunen Morgenrock m it g e lb lic h e n  Blumen. Ih re  ganze Ge- 
8t a l t  ä h n e lte  einem Zuber und deshalb war es ebenso scbw ie - 
r i g ,  ih re  T a i l le  zu suchen, wie se ine e igene Nase ohne 
S p iege l zu sehen• Ih re  Beine waren z ie m lic h  ku rz , nach dem 
M uster von zwei Kissen ge fo rm t" ( I I ,  241 )• Die aus v e r -  
schiedenen semantischen Bereichen stammenden O b jek te , d ie  
im e rs te n  Satz an das P rä d ik a t " n o s i t g "״ e h e fte t s in d , b i l -  
den e in  g ro teskes Wortmosaik• Für d ie  m o sa ika rtig e  A n e in - 
ande rre ihung  von Belebtem und Unbelebtem g ib t  es noch mehr 
B e is p ie le :
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" Iv a n  Ivanov iS  überquerte  den H of, au f dem d ie  In d isch e n  
Tauben le u c h te te n , d ie  von Ivan N ik ifo ro v iS  e igenhändig  
g e fü t te r t  wurden, Schalen von Wasser- und Zuckermelonen, 
h ie r  etwas Grünes, d o r t  e in  zerbrochenes Rad oder e in  Paß- 
r e i fe n  oder e in  k le in e r  Junge, d e r s ic h  in  ve rd re ck te n  
Hemd herumwälzte *  e in  B i ld ,  das d ie  M a le r lie b e n  I "  ( I I ,  
251) •  Oder: "D ie  k le in e n  K in d e r, d ie  über den Zaun 8 t ie -  
gen, l ie f e n  m it  Geheul, m it hoch erhobenen Hemdchen und 
m it Rutenmalen a u f dem Rücken zurück" ( I I ,  241)•
An e in e r  anderen S te lle  f in d e t  s ich  d ie  metonymische B r -  
setzung d e r m enschlichen G e s ta lt durch e in  K le id u n g ss tü ck : 
"Kaum daß Ivan  IvanoviS  seine W ir ts c h a ft  in  Ordnung ge - 
b ra ch t h a tte  und nach s e in e r Gewohnheit hinausgegangen war, 
um e in  wenig u n te r  dem Vordach zu lie g e n , e rb l ic k te  e r  zu 
seinem unsagbaren Erstaunen etwas r o t  Leuchtendes in  de r 
G a rte n p fo rte • Es war d e r ro te  A u fsch lag  des S ta d th a u p t- 
manne, d e r, w ie  auch se in  Kragen, g le ichm äß ig  p o l ie r t  war 
und an den Rändern s ich  in  la c k ie r te s  Leder ve rw ande lt 
h a tte "  ( I I ,  255 ).
Eine besonders s ta rk e  Häufung g ro te s k e r S t i lm i t t e l  z e ic h -  
ne t d ie  Beschreibung d e r "Assemblèe" des Stadthauptmanns 
aus• B e trach ten  w ir  zunächst d ie  S ch ilde rung  de r seltsamen 
G efährte  im Hof des Gastgebers: "Was f ü r  Chaisen und E u t-  
sehen es da n ic h t  gabt E ine i s t  h in te n  b r e i t  und vorne 
schmal ; e ine  andere i s t  h in te n  schmal und vorne b r e i t •
E ine war Chaise und Kutsche in  einem; e ine  andere weder 
Chaise noch Kutsche; w ieder e ine  ähne lte  einem g e w a ltig e n  
Heuhaufen oder e in e r  d icken  Kaufmannsfrau; e ine andere 
einem zerzausten Juden oder einem S k e le t t ,  das noch n ic h t  
ganz f r e i  von Haut war; e ine war im P r o f i l  e ine  r ic h t ig e  
P fe ife  m it Rohr; e ine  andere h a tte  m it ga r n ic h ts  Ä h n lic h -  
k e i t  und s t e l l t e  irg e n d e in  seltsames Wesen d a r, v o llk o m - 
men u n g e s ta lt und äuß ers t p h a n ta s tis c h " ( I I ,  264). Der 
Zweck des Bescbreibens t r i t t  h ie r  h in te r  de r Freude am
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S p ie l m it de r Spreche zurück• Die Beschreibung de r Wagen 
tutt keine konkreten V o rs te llungen  h e rvo r; s ie  b r in g t  d ie  
beschriebenen Gegenstände n ic h t näher, sondern s ie  v e r -  
frem det s ie .  Dabei i s t  d ie  verfremdende S ch ilde rung  nach 
dem P r in z ip  der G radation au fgebaut. Die Verfremdung s te i -  
g e r t  s ich  im Lauf de r Beschreibung. Sind d ie  anfangs be- 
schriebenen G efährte noch einigermaßen v o r s te l lb a r ,  80 
w ird  ih r  Aussehen zjm Ende zu immer unbestimmbarer und 
p h a n ta s tis c h e r. Die zwei e rs te n  Paare kommen durch Umkeh- 
rung de r R eihenfo lge de r beiden G lie d e r des je w e ilig e n  
Paares zustande. Sie leben nu r von de r K on trastw irkung  
und v e r l ie re n  außerhalb d ie s e r ih re n  S inn. Im d r i t t e n  Paar 
beruh t d ie  Verfremdung a u f e rs ta u n lich e n  V erg le ichen m it 
anderen Gegenständen oder menschlichen G e s ta lte n , wobei 
s ich  zwischen Gegenstand und G e s ta lt (zwischen dem gew al- 
t ig e n  Heuhaufen und de r d icken Kaufmannsfrau, zwischen dea 
zerzausten Juden und dem hautbedeckten S k e le tt)  komische 
Beziehungen h e rs te ile n ,  während man über das Aussehen der 
Wagen kaum etwas e r fä h r t .  Im v ie r te n  Paar s c h lie ß lic h ,  be- 
sonders im zweiten G lie d , b le ib t  das Äußere der Wagen ganz 
in  rä ts e lh a fte m  Dunkel• In  welchem Maß s ic h  das Wort v e r -  
s e lb s tä n d ig t , z e ig t d ie  Wendung vom Chaos de r 1״Räder und 
Kutschböcke11 (ko le s  i  ko ze l) m it ihrem d e u tlic h e n  K lang- 
e f fe k t •  ,1Die Bezeichnungen de r ,D inge1 tre te n  n ic h t mehr 
a ls  Term in i a u f,  d ie  u n m itte lb a r  zu V o rs te llungen  von 
*Gegenständen1 fü h re n , sondern a ls  e in fa l ls re ic h e s  S p itze n - 
gewebe von W örtern (kruževo s lo v ) ,  deren ,gegens tänd liche״ 
Beziehungen n ic h t  a u f de r ,d in g lic h e n *  Ebene r e a l i s ie r t  
w erden,״• c h a ra k te r is ie r t  Vinogradov einen solchen S t i l • ^
In  diesem S t i l  i s t  es auch n ic h t ve rw u n d e rlich , wenn d ie  
Kutscher ganz am Ende der Beschreibung in  einem Satz e r -  
wähnt werden, gleichsam  a ls  Anhängsel und Te ilchen  im 
"Chaos” der G efährte •
Ebda. S. 85.
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In  d e r zweiten H ä lf te  der Beschreibung t r i t t  d ie  Versamm-
lu ng  s e lb e r in  den Vordergrund• Sie w ird  v o r  a llem  m it den
M it te ln  der V e rd ing lichung  g e s ta lte t•  Das beg inn t m it der
langen L is te  von Eigennamen de r erschienenen Gäste, in  der
d ie  Namen n ic h t  so sehr d ie  V o rs te llu n g  re a le r  In d iv id u e n
h e rv o rru fe n , a ls  daß s ie  d ie  Form von unbestimmten, d in g -
36l ie h e n  ,,E t ik e t te n a n n e h m e n •  In  dem da rau f fo lgenden 
Vortm osaik e r tr in k e n  d ie  menschlichen G esta lten  in  einem 
Meer von K le idungsstücken: nUnd w ie v ie le  Damen da waren 1 
M it dunklem und hellem  T e in t,  lange und z ie m lich  kurze , 
d ic k e , wie Ivan N ik i f o r o v i ï ,  und solche dünnen, daß man 
wohl jede von ihnen in  der Degenscheide des Stadthauptmanne 
h ä tte  verstecken können• W ie v ie l Hauben! W ie v ie l K le id e r ! 
Rote, ge lbe , ka ffeebraune, grüne, b laue , neue, gewendete, 
umgeänderte, Tücher, Bänder, R id ik ü le !"  ( I I ,  264)• Ä hn lich  
werden d ie  Gespräche de r Gäste wiedergegeben. Sie u n te r -  
h ie lte n  s ic h  "über v ie le  angenehme und n ü tz lic h e  D inge, wie 
über das W e tte r, über Hunde, über den Weizen, über Häub- 
chen und über Hengste" ( I I ,  265)• Die m it d in g lic h e n  De- 
t a i l s  überhäufte  S ch ilderung der Versammlung u n te rs tre ic h t  
d ie  M a r io n e tte n h a ft ig k e it  de r F iguren• Die hyperbo lische  
Begeisterung des E rzäh ltons  lä ß t  d ie  U nw eeen tlichke it des 
E rzä h lte n  um so s c h ä rfe r h e rv o rtre te n • Was in  de r M a rio n e t- 
te n w e lt, in  de r auch der E rz ä h le r s te h t ,  Begeisterung h e r- 
v o r r u f t ,  s t e l l t  s ich  dem Leser a ls  s in n e n tle e r te  B a n a litä t  
dar•
In  den Alogismen des E rzä h le rs  sp iege ln  s ich  d ie  absurden 
Beziehungen de r M a rione ttenw e lt w ide r• Ursache und Wirkung 
werden voneinander g e tre n n t und g le ic h g ü lt ig  nebeneinander 
g e s e tz t, wenn es von Ivan Ivanov i?  h e iß t:  "K in d e r h a tte  e r 
n ic h t•  Gapka ha t K inder und s ie  la u fe n  o f t  a u f dem Hof 
herum" ( I I ,  224)• E rs t sp ä te r e r fä h r t  man, daß es s ic h  um
36) Ebda. S. 57
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dìe  K inder h a n d e lt,  d ie  d ie  Magd von Ivan IvanoviS  h a t.
ln  den 'Zusammenhängen', d ie  zwiechen de r F reundschaft und 
de r ih n l ic h k e i t  d e r beiden Ivane oder zwischen dem Charak- 
t e r  des einen und den Hosen des anderen bestehen, haben 
w ir  b e re its  d ie  Verknüpfung von Unzueammenhängendem beob- 
a c h te t.  G re ife n  w ir  noch zwei w e ite re  B e is p ie le  heraus:
"Und obwohl d ie  Nase von Ivan  N ik ifo ro v iS  etwas e in e r  
Pflaume ä h n lic h  sah, packte  s ie  ihn  dennoch an d ie s e r  Nase 
und fü h r te  ih n  h in te r  s ic h  w ie e in  Hündchen" ( I I ,  241).
Oder: "Anton P ro k o f'e v iS  w ar, obwohl man ihn  a u f d ie  Nase 
sd h n ip s te , in  v ie le n  Dingen e in  re c h t sch laue r Mensch"•
( I I ,  267)• In  beiden F ä lle n  i s t  d ie  "obw oh l"־ K o n s tru k tio n  
a lo g is c h , wobei de r A logism us im e rs te n  Satz durch e in  
"dennoch" v e r s tä r k t  w ird •
L e ic h t E rs ic h t l ic h e s  w ird  a ls  unbekannt h in g e s te l l t :  "B e i 
Ivan IvanoviS  a u f dem Hof l ie fe n  noch mehr k le in e  K inder 
umher a ls  f r ü h e r ;  woher s ie  kamen, weiB G o tt a l le in  1"
( I I ,  263)• Oder e in  von Ivan  IvanoviS  e rs c h re c k te r Junge 
" l i e f  weiß G o tt w ohin" ( I I ,  240)• H ie rh e r gehören auch un־  
s in n ig e  K la s s if ik a t io n e n •  Etwa wenn es von Taras T ichonov ic  
h e iß t,  e r  schneuze s ic h ,  "w ie  a l le  S ekre tä re  in  Geschwore־  
nengerich ten  e ich  schneuzen, m it te ls  zw e ie r F in g e r" ( I I ,  
246). V ie  in  d e r Špon'ka-NoveI le  und den "A ltv ä te r l ic h e n  
G u tsb e s itze rn " i s t  das U nsinn ige  und A log ische  e in  fe s te r  
B e s ta n d te il d e r M a rio n e tte n w e lt•  Der E rz ä h le r s t e l l t  s ich  
s e lb e r a u f den Boden d e r M a rio n e tte n w e lt, um ih re  komisch־  
a log ischen  Beziehungen in  s p ie le r is c h e r  H altung zu p a ro d ie - 
ren•
V ie  sehr das Leben de r G e s ta lte n  d ie s e r V e it  von Z u fa l l  
und A b s u rd itä t b e h e rrsch t w ird ,  geht aus de r Bedeutung des 
s c h ic k s a lh a fte n  V o rte s  "gusak" h e rvo r, m it  dem Ivan N ik i ־  
fo ro v iS  se inen Nachbarn b e le id ig te .  A ls  das V o rt zum e rs te n -  
mal f ä l l t ,  bemerkt d e r E rz ä h le r : "Venn Ivan N ik ifo ro v iS  
d ieses V o rt n ic h t  gesagt h ä t te ,  80 h ä tte n  s ie  e in  wenig
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n ite in a n d e r  g e s t r i t te n  und wären w ie immer a ls  Freunde aus- 
einandergegangen; aber je t z t  geschah etwas ganz anderes*1 
( I I ,  237)• Nach dem g e s c h e ite rte n  Versöhnungsversuch m eint 
d e r E rz ä h le r über das " tö d lic h e  W o rt" : "Wäre Ivan  N ik i -  
fo ro v iS  n ic h t  a u f d iese Weise v e r fa h re n , h ä tte  e r  'Vogel* 
und n ic h t  'G änse rich ' gesag t, 80 h ä tte  man noch a l le s  in  
Ordnung bringen können. So aber war a l le s  a u s i"  •(־11,273-274) 
Das ungeheure M iß v e rh ä ltn is  von Ursache und W irkung в r i n -  
n e r t  d e u t lic h  an d ie  Oberlegung des S rz ä h le rs  d e r " A l t -  
v ä te r l ic h e n  G u tsb e s itze r" über d ie  "se ltsam e Ordnung de r 
D inge", d ie  n ic h t ig e  Ursachen große Folgen und große V or- 
haben n ic h t ig e  Wirkungen haben lä ß t  ( v g l .  I I ,  28 )•
Im V e rg le ich  zu den " A ltv ä te r l ic h e n  G u ts b e s itz e rn " i s t  der
Anlaß de r Katastrophe in  den "Beiden Ivanen" noch v ie l  lä -
c h e r l ic h e r  und unbedeutender. Insgesamt lä ß t  s ic h  f e s te te i -
le n ,  daß in  den "Beiden Ivanen" d ie  M a r io n e tte n h a ft ig k e it
d e r F iguren v ie l  extrem er d u rc h g e fü h rt i s t  a ls  in  der
Špon'ka-NoveI le  oder den " A ltv ä te r l ic h e n  G u tsb e s itze rn "
und daß d ie  M i t te l  de r Komik und d e r S t i lg ro te s k e  au f d ie
37S p itze  g e trieben  s ind •
Ebenso wie in  de r s c h ic k s a lh a fte n  Bedeutung dea Wortes 
"gusak" e in  Alogismus gewissermaßen in  d ie  Kom position h in -  
e in  ausgew eite t w ird , l ie g t  im D ie b s ta h l d e r K la g e s c h r if t  
des Ivan N ik ifo ro v iS  durch das braune Schwein des Ivan
37 ץ
'  Die extreme M a r io n e tte n h a ft ig k e it  d e r F igu ren  d ie s e r 
N ove lle  war wohl der Grund d a fü r ,  daß N.A• P o levo j in  
de r Z e i t s c h r i f t  "Syn O tečeetva" (1839) * in e  Parodie a u f 
s ie  u n te r dem T i t e l  "O tryvok  iz  g u m o r is t iS e s k i-B u t liv o j 
n o v e s ti"  v e r ö f fe n t l ic h te .  (Abgedruckt b e i V inogradov:
E tJudy о e t i le  G ogo lja , S• 25 -30 )• A l le rd in g s  r ic h te t  
s ich  d ie  P arod ie , wie V inogradov f e s t s t e l l t ,  v o r a llem  
gegen d ie  Nachahmer, das "O rch e s te r" G o g o l's , wie s ie  
de r L i t e r a t u r k r i t i k e r  L . B ra n t nannte . (V g l•  ebda.S.2 3 ). 
E in  ganz ähn liches Z ie l s c h e in t d ie  kurze Parod ie  in  
D ostoevskijs  "Bednye l j u d i "  zu v e r fo lg e n , d ie  d o r t e in -  
g e fü h rt w ird  a ls  "m a le n 'k i j  o try v o îe k ,  v ãutoSno- 
o p isa te l'n o m  rode, sobstvenno d l ja  sm echotvorstva 
n a p is a n n y j" . (F.M• D o s to e v s k ij:  Sobr• 605• v  d e s ja t i  
tomach• Moskva 1956-1958, Bd. 1 , S. 1 33 ).
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Ivanov iS  e ine kom positorische E n tfa ltu n g  e in e r  U n s in n ig - 
k e i t •  Dabei werden d e u tlic h e  Ansätze zu r phan tastischen  
G roteske s ic h tb a r•  Das braune Schwein nl i e f  in  das Zimmer 
und packte  zum Erstaunen der Anwesenden n ic h t  d ie  P irogge 
oder d ie  B ro tr in d e , sondern d ie  B i t t s c h r i f t  des Ivan N ik i -  
fo ro v iS ,  d ie  am Ende des Tisches la g  und über dessen Rand 
h in u n te rh in g •  Das braune Schwein packte  das P ap ie r und l i e f  
80 s c h n e ll weg, daß ke in e r von den Kanzleibeamten es e in -  
ho len  konn te , t r o t z  de r ihm nachgeworfenen L in e a le  und 
T in te n fä s s e r"  ( I I ,  255)* Dem Gespräch des Stadthauptmanns 
über d iesen V o r fa l l ,  d e r in  M irgorod große V erw irrung  aus- 
lö s t ,  m it  Ivan Ivanov iS , dem B e s itz e r  dee Schweins, i s t  
e in  ganzes K a p ite l gewidmet• Die "T a t"  des braunen Schweine 
w ird  d o r t  au f e ine  menschliche Ebene gehoben, wenn der 
Stadthauptmann p a th e tis ch  d e k la r ie r t :  nS0 i s t  es, aber das 
Gesetz sa g t: sch u ld ig  des Raubes••. Ic h  b i t t e  Sie aufm erk- 
sam zuzuhören: S chu ld ig ! H ie r w ird  weder d ie  S ippe, noch 
das G esch lech t, noch der Stand beze ichne t, f o lg l ic h  kann 
auch e in  T ie r  sch u ld ig  sein« Tun S ie , was S ie w o lle n , aber 
das T ie r  muß v o r der U rte ilsve rkü n d u n g  der P o l iz e i vo rg e - 
f ü h r t  werden a ls  V e r le tz e r  de r Ordnung" ( I I ,  260)• Es i s t  
kennzeichnend f ü r  d ie  M irgo roder M a rio n e tte n w e lt, daß d ie  
Tat des Schweins vom Gesetz s treng  v e r fo lg t  w ird , während 
b e i d e r Behandlung ,m ensch licher' Angelegenheiten im Ge- 
r i e h t  a l le s  d ru n te r  und d rüber g e h t. W ic h tig e r i s t  aber 
noch, daß d ie  Tat des Schweins nach menschlichen K ategorien  
b e u r t e i l t  w ird , indem von s e in e r "S chu ld11 d ie  Rede i s t ,  
wohingegen a u f d ie  m arione ttenha ften  menschlichen F igu ren  
e ine  K a tego rie  w ie "Schuld" gar n ic h t  anwendbar i s t .  Die 
Nähe des Schweine zum T e u fe l, d ie  aus den "Abenden" bekannt 
i s t ,  w ird  auch h ie r  angedeutet, wenn von dem Schwein w ie -  
d e rh o lt  gesagt w ird ,  es s e i "weiß d e r T e u fe l was" (1 1 ,2 3 5 ). 
Doch b le ib t  es be i diesen Andeutungen• Die Episode w ird  
a ls  "a u ß e ro rd e n tlic h e r V o r fa l l "  und "u n e rh ö rte r  Umstand" 
( I I ,  255) ganz auf de r re a lis t is c h e n  D arste llungsebene
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abgehandelt• D ie Wiedergabe des phantastischen Geschehens 
a u f de r Ebene de r R e a litä t  fü h r t  zu r Groteske• An diesem 
B e is p ie l lä ß t  s ic h  d e u t lic h  ze igen, daß das Groteske im 
G renzbereich von Möglichem und Unmöglichem beheim atet i s t ,  
daß im Grotesken das g e r a d e  n o c h  M ö g l i c h e  
unversehens in s  n i c b t  m e h r  M ö g l i c h e  um- 
s c h lä g t•  Es wäre ja  noch denkbar, daß e in  Schwein e in  Stück 
P ap ie r im Rüssel w e g trä g t, aber das braune Schwein in  de r 
N ove lle  packte ja  n ic h t  d ie  P irogge oder d ie  B ro tr in d e , d ie  
da lagen , sondern ausgerechnet d ie  B i t t s c h r i f t  des Ivan  
N ik ifo ro v iS •  Damit w ird  d ie  Grenze zwischen R e a litä t  und 
P h a n ta s tik  u n te r  dem Schein der Wahrung s in n v o lle r  R e a li-  
t a t  ü b e rs c h r it te n . Das Groteske e rs c h e in t h ie r  a ls  S p ie l 
am Rande des M öglichen. Das braune Schwein i s t  "wohl das 
am m eisten se lb s tä n d ig e  und a k t iv e  Wesen in  de r N o ve lle ."^®  
Die Verkehrung a l l e r  , norm alen״ Maßstäbe in  der M irgo rode r 
M a rio n e tte n w e lt f in d e t  in  de r grotesken Schweine-Episode 
ih re n  k o n z e n tr ie r te n  anschaulichen Ausdruck•
Am Schluß de r N ove lle  werden d ie  beiden Ivane, b is  dahin 
T e i l  de r M a rio n e tte n w e lt m it ih re n  v e rd in g lic h te n  und re d u - 
z ie r te n  F ig u re n , a log ischen  Beziehungen und gro tesken V o r- 
f ä l le n ,  u n e rw a rte t in  e in  tra g isch e s  L ic h t  g e rü ck t. D ies 
gesch ieh t durch e inen Standpunktwechsel des E rz ä h le rs , de r 
weitgehend s e lb e r dem M irgo rode r M ilie u  v e rh a fte t  war und 
in  den d o r t  ü b lich e n  K ategorien  dachte und s c h r ie b , d e r nun 
aber nach e in e r  la n g jä h r ig e n  Abwesenheit Abstand von d ie -  
se r M a rio n e tte n w e lt gewonnen ha t und s ie  von e in e r  höheren 
Warte b e tra c h te t•  In  sentim entalem  Ton b e sch re ib t e r  d ie  
E indrücke se ines le tz te n  Besuchs in  M irgorod• Der sentim en- 
ta le  S t i l  des E rzä h le rs  d rü c k t s ich  v o r a llem  in  den ge - 
füh lsbe ladenen A d je k tiv e n  und Adverbien der N a tu rb e sch re i- 
bung aus. In  demselben S t i l  w ird  d ie  d ü s te re , le e re  K irche
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beschrieben, in  de r e r  Ivan  Іѵапоѵ ій  und Ivan N ik i f o r o v i i  
begegnet• Ivan  N ik i f o r o v i i  i s t  s ta rk  g e a lte r t  und e rg ra u t 
und auch das G esich t von Ivan IvanoviČ  i s t  "m it P a lten  be- 
d e c k t" , se ine Haare s ind  "sch lo h w e iß ", nu r seine P e lz - 
Jacke i s t  d ie se lb e  ( I I ,  276)• Jeder w a rte t d a ra u f, daß in  
a lle rn ä c h s te r  Z e it  d e r Prozeß in  P o ltava  zu seinen Gunsten 
entsch ieden w ird •  Die N ove lle  s c h lie ß t m it den Worten: 
"T ra u r ig  i s t  es a u f d ie s e r  W e lt, meine H e rre n !" ( I I ,  276)•
Durch den tra g isch e n  Schluß werden d ie  m a rio n e tte n a rtig e n  
F iguren  de r beiden Ivane in  gewissem Sinn ve rm e n sch lich t, 
indem s ie  p lö tz l ic h  u n te r  einem ganz neuen G esich tsw inke l 
e rsche inen . Sie s ind  n ic h t mehr lä che rlich  in  ih re n  Bewegun- 
gen, und nur noch le ic h t  angedeutete Züge lassen ih re  Ide n - 
t i t ä t  m it den früh e ren  komischen F iguren h e rv o rtre te n  
(d ie  "hagere G e s ta lt"  und das "krähenähn liche  G e s ich t" des 
Ivan Iv a n o v ii sowie se ine P e lz ja c k e ). D ieser Schluß e n t-  
h ä lt  auch das U r t e i l  über d ie  M irgo rode r W e lt: Was s ic h  
v o rh in  noch a ls  komische Verrenkung ausnahm, w ird  n ach trä g - 
l ie h  a ls  n e g a tive , s in n lo se  W ir k l ic h k e it  bewußt• Mensch- 
l ie b e  T ra g ik  kann s ic h  nu r je n s e its  de r M a rio n e tte n w e lt e n t-  
f a l t e n ,  n ic h t  in  ih r .  Der Abstand zwischen Komik und T ra - 
g ik  in  de r N ove lle  d e u te t au f den Abstand zwischen m a rio n e t- 
te n h a fte r  Reduktion und m ensch licher W ir k l ic h k e it  h in .
Die beiden Ivane erscheinen im Wechsel d e r komischen und 
tra g isch e n  D arste llungsebene a ls  trag ikom ische  G e s ta lte n .
Da d ie  T renn un gs lin ie  zwischen T ra g ik  und Komik sehr d e u t-  
l ie h  i s t  und keine Überschneidung v o r l ie g t ,  i s t  es in  d ie -  
sem F a l l  r ic h t ig e r ,  von e in e r  trag ikom ischen a ls  von e in e r  
grotesken K o m p o s itio n s s tru k tu r zu sprechen. Die g ro teske 
W irkung de r N ove lle  r e s u l t ie r t  a lso  w eniger aus ih r e r  S tru k -  
t u r  a ls  v ie lm e h r aus de r häu figen  und a u f fä l l ig e n  Verwen- 
dung de r S t i lg ro te s k e ,  d ie  das Werk durch und durch p rä g t•
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K a p ite l 5 Die E ln le itu n g  dea "N e vsk ij P rospekt"
An de r N o ve lle , d ie  1835 im zweiten T e i l  de r "A rabesk i" 
e rs c h ie n , a rb e ite te  G ogol1 in  mehreren Etappen s e i t  1831•
Der "N e vsk ij P rospekt" besteh t aus zwei nur lo c k e r  ve rbun- 
denen In t r ig e n ,  d ie  von e in e r  S ch ilde rung  des N evsk ij 
P rospekt, d e r P racb ts traß e  P e te rsburgs, eingerahmt s in d •
D ie beiden Handlungen haben verschiedene Helden: den M aler 
P iekarev und den Leutnant P irogov• In  de r tra g is c h -s e n tim e n - 
ta le n  P iskarev-G esch ich te  i s t  de r E in f lu ß  von Thomas de 
Quinceys "Confessions o f an ü fng llsh  O pium -eater" (1822) 
und de r französ ischen  , rasenden S chu le1, v o r  a llem  ih re s  
V e r tre te rs  Ju les  Jan in  m it s e in e r Paro le  vom "P h a n ta s ti-  
sehen in  de r W ir k l ic h k e i t " , spürbar* Die P irogov-Handlung 
i s t  in  dem f ü r  G ogol1 typ ischen  S t i l  e in e r  komisch-anekdo- 
te n h a fte n  Farce e rz ä h lt•  Im abschließenden Rahmenstück w er- 
den d ie  beiden gegensä tz lichen  Geschichten a u f dem H in te r -  
grund des a u f dem N evsk ij P rospekt herrschenden "B etrugs" 
(obman) m ite in a n d e r in  Beziehung g e s e tz t. In  de r a n fä n g li-  
chen b e g e is te rte n  S ch ilde rung  des N e vsk ij Prospekt w ird  
e ine  I l lu s io n  gescha ffen , d ie  am Schluß z e rs tö r t  w ird  und 
e in e r  t ie fg re ife n d e n  D e s illu s io n ie ru n g  P la tz  macht•
Da m it de r Trennung de r P is k a re v - und de r P irogov-G esch ichte  
d ie  tra g is c h e  und d ie  komische Darste llungsebene d e u t l ic h  
ause inandergehalten werden, i s t  d ie  N ove lle  in  ih r e r  Ge- 
e a m ts tru k tu r n ic h t g ro te sk• Groteske Elemente tre te n  haup t- 
s ä c h lic h  in  der E in le itu n g  in  Form d e r S t ilg ro te s k e  a u f•  
Daher w o llen  w i r  uns a u f d ie  Untersuchung de r e in le ite n d e n  
S ch ilde rung  des N e vsk ij Prospekt beschränken•
In  de r "Phantasmagorie" des N evsk ij P rospekt e r fa ß t Gogol* 
w esen tliche  Zuge de r P e te rsbu rge r G e s e lls c h a ft•  "H ie r nu r 
können d ie  verschiedenen Klassen de r G e se lls ch a ft in  Be- 
rührung kommen" ( I I I ,  3^0)* h e iß t es in  e in e r  frühe ren  
Fassung• In  den "P e te rb u rg sk ie  z a p is k i 1836 goda" lesen
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w ir :  "Ев 18 t schwer, den a llgem einen  Ausdruck P etersburgs 
zu fassen• Es besteh t e ine  gewisse Ä h n lic h k e it  m it e in e r  
eu ropä isch -am erikan ischen  K o lo n ie : ebenso wenig v e rw u rz e l-  
te  N a t io n a l i tä t  und ebenso v ie l  ausländische Vermischung, 
d ie  noch n ic h t  zu e in e r  fe s te n  Masse verschmolzen i s t •  
W ie v ie l versch iedene N ationen es d o r t g ib t ,  so v i e l  v e r -  
schiedene G e s e lls c h a fts s c h ic h te n . Diese G e s e lls c h a fts -  
sch ic h te n  s in d  vollkommen g e tre n n t: A r is to k ra te n , dienende 
Beamte, Handwerker, E ng länder, Deutsche und K au fleu te  -  
a l le  b ild e n  s ie  vollkommen ge tre n n te  K re ise , d ie  n u r s e i-  
ten  m ite in a n d e r verschm elzen und d ie  eher f ü r  e inander un- 
s ic h tb a r  leben und s ic h  vergnügen" ( V I I I ,  179-180)• In  der 
S ch ild e ru n g  des Lebens a u f dem N evsk ij Prospekt im Laufe 
e ines  Tages e r fa ß t G ogo l1 den k o n z e n tr ie rte n  Ausdruck de r 
P e te rsb u rg e r G e s e lls c h a ft ;  E rscheinungen, d ie  s ic h  sonst 
dem Auge e n tz ie h e n , gewinnen G e s ta lt•
G ogo l' b e s c h re ib t, in  sk izze n h a fte n  E in z e lp o r trä ts  oder 
nach Gruppen k la s s i f iz ie r e n d ,  d ie  Passanten, d ie  während 
e ines Tages, vom frü h e n  Morgen b is  zum Abend, den N e vsk ij 
P rospekt bevö lke rn • Höhepunkt i s t  d ie  Beschreibung de r 
,Z e it  zwischen zwei und d re i Uhr nachm ittags: "S ie werden 
h ie r  e in z ig a r t ig e  Backenbärte t r e f fe n ,  d ie  m it ungew öhnli- 
eher und e rs ta u n lic h e r  Kunst u n te r der Krawatte durchgezo- 
gen s in d , Backenbärte wie Samt und A t la s ,  schwarz wie Zobel 
oder K oh le , aber so lch e , d ie  ach! nu r dem Ausw ärtigen Amt 
angehören• • • •  H ie r  werden S ie wunderbare S chnurrbärte  
t r e f f e n ,  d ie  keine Feder, ke in  P in se l abb ilden  kann; 
S ch n u rrb ä rte , denen d ie  beste H ä lf te  des Lebens gewidmet 
i s t • • • ,  S ch n u rrb ä rte , a u f d ie  d ie  bezauberndsten Parfüms 
und D üfte  ausgegossen w urden .• . ,  S chnu rrbä rte , d ie  über 
Nacht in  dünnes V e lin p a p ie r  g e w ic k e lt werden, S chnu rrbä rte , 
denen d ie  rüh rends te  Zuneigung ih r e r  B e s itz e r  g i l t  und um 
d ie  d ie  Vorübergehenden s ie  beneiden. Tausende Sorten von 
Hütchen, K le id e rn , bunten und le ic h te n  Tüchern, denen d ie  
Zuneigung ih r e r  B e s itze rin n e n  manchmal zwei ganze Tage
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la n g  e rh a ļte n  b le ib t ,  blenden jeden a u f dem N e vsk ij P ro - 
s p e k t. Es s ie b t  aus, a ls  ob e in  ganzes Meer von S chm ette r- 
l in g e n  s ich  a u f einm al von den B lum enstie len  erhoben h a t -  
te  und in  e in e r  glänzenden Wolke über den schwarzen Käfern 
des m ännlichen Geschlechts wogte. H ie r  werden Sie so lche 
T a i l le n  t r e f f e n ,  wie s ie  Ihnen sogar im Traum n ie  e rs c h ie -  
nen s in d : dünne, enge T a i l le n ,  keineswegs d ic k e r  a ls  e in  
F la sch en ha ls , b e i deren Begegnung Sie e h re rb ie t ig  zu r 
S e ite  t r e te n ,  um s ie  n ic h t  unachtsamerweise m it dem u n h ö f- 
l ie h e n  E llbogen  anzustoßen; Ih re s  Herzens w ird  s ic h  
S chü ch te rnh e it und F u rch t bem ächtigen, daß sogar von Ihrem 
unachtsamen Atem dieses so re izende  P rodukt de r N a tu r und 
de r Kunst irgendw ie  zerbrechen könnte . Und was Sie f ü r  
Damenärmel a u f dem N e vsk ij P rospekt t r e f fe n  werden! Ach, 
was fü r  e ine  H e r r l ic h k e it !  S ie haben e ine  gewisse Ä h n lic h -  
k e i t  m it zwei F lu g b a llo n s , so daß d ie  Dame s ic h  p lö t z l ic h  
in  d ie  L u f t  erheben würde, wenn s ie  i h r  Mann n ic h t  f e s t -  
h ie l t e ;  denn e ine  Dame kann man so le ic h t  und angenehm in  
d ie  L u f t  heben wie einen zum Mund erhobenen Pokal v o l l  
Champagner. Nirgendswo ve rbeug t man s ic h  b e i de r Begegnung 
so vornehm und ungezwungen w ie a u f dem N e vsk ij P rospek t. 
H ie r werden S ie e in  e in z ig a r t ig e s  Läche ln  t r e f f e n . . .  H ie r  
werden S ie Leute t r e f fe n ,  d ie  s ic h  über e in  Konzert oder 
das W e tte r m it ungewöhnlicher Vornehm heit und G efühl d e r 
eigenen Würde u n te rh a lte n . H ie r  werden Sie tausend un faß - 
bare C haraktere und Erscheinungen t r e f f  en ! ) ״' I I I ,  1 2 -1 3 ).
Das a u f f ä l l ig s t e  M it te l  des g ro tesken S t i l s  i s t  d ie  m eto- 
nymische E rsetzung m ensch licher G e s ta lte n  durch äußere 
D e ta ils •  S ta t t  Menschen s ie h t  man Backen— und S chnu rrbä rte  
Hüte, K le id e r ,  Tücher, T a i l le n ,  Ärmel usw. a u f dem N e vsk ij 
P rospekt e n tla n g sp a z ie re n . M it  d e r im großen Maßstab durch 
g e fü h rte n  gro tesken V e rd in g lich u n g  k o n t r a s t ie r t  das B i ld  
de r über den Käfern wogenden S c h m e tte r lin g e , in  dem d ie  
bunten Hüte und K le id e r de r Damen und d ie  schwarzen de r
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Herren e in  re g e s , in s e k te n h a fte s  Leben annehmen•
E in  e b e n fa lls  aus dem B ere ich  d e r N a tu r genommener V e r- 
g le ic h  m it v e rd in g lic h e n d e r  Tendenz l i e g t  v o r ,  wenn e ine  
Dame beschrieben w ird ,  "d ie  i h r  Köpfchen den glänzenden 
S chaufenste rn  de r Geschäfte zuwandte wie e in e  Sonnenblume 
de r Sonne" ( I I I ,  10 )• V e rd in g lic h u n g  und g le ic h z e i t ig  e ine 
n a tu rh a fte  Belebung f l ie ß e n  in  dem B i ld  vom "F rü h lin g "  au f 
dem N e v s k ij P rospekt zusammen: "E r bedeckt s ic h  ganz m it 
Beamten in  grünen U niform en" ( I I I ,  14 )•
H äu fig  s in d  in  d e r S ch ild e ru n g  des N e v s k ij P rospekt m osaik- 
a r t ig e  Ane inanderre ihungen• In  dem fo lgenden  Mosaik werden 
K le idungss tücke  und K ö rp e r te ile  m it d e u t l ic h  v e rd in g lic h e n -  
d e r  A b s ic h t n e b e n e in a n d e rg e s te llt•  Durch d ie  E in fü h rung  de r 
"H a u p ta u ss te llu n g  a l l e r  besten P rodukte  des Menschen" w ird  
d ie  V e rd in g lic h u n g  von v o rn h e re in  bewußt gemacht: "D er e ine 
z e ig t  e inen s tu tz e rh a fte n  Gehrock m it dem besten B ib e rp e lz , 
e in  a n d e re r e ine  h e r r l ic h e  g r ie c h is c h e  Nase, e in  d r i t t e r  
t r ä g t  e inen v o r t r e f f l ic h e n  B ackenbart, d ie  v ie r te  e in  Paar 
hübsche Augen und e in  e rs ta u n lic h e s  H ütchen, de r fü n f te  
e inen  R in * m it Talism an an dem s tu tz e rh a fte n  k le in e n  P in -  
g e r , d ie  sechste  e in  z ie r l ic h e s  Bein in  einem bezaubernden 
S trum p f, d e r s ie b e n te  e ine  K raw a tte , d ie  Verwunderung h e r -  
v o r r u f t ,  d e r achte  e inen  S c h n u rrb a rt, d e r in  E rstaunen v e r -  
s e tz t "  ( I I I ,  1 3 -1 4 ).
An andere r S te l le  werden B e g r if fe  d e r ve rsch iedens ten  eernan- 
t is c h e n  B ere iche  a n e in a n d e rg e re ih t: "N ic h t nu r wer e in  A l -  
t e r  von fün fundzw anzig  Jahren , e inen h e r r l ic h e n  S ch n u rr- 
b a r t  und e inen wunderbar genähten Rock b e s i t z t ,  sondern 
auch d e r, a u f dessen K inn weiße Haare sp rießen  und dessen 
Kopf ka h l i s t  w ie e in e  S ilb e rs c h a le ,  auch d e r i s t  b e g e i-  
s t e r t  vom N e v s k ij P rospek t" ( I I I ,  9)• Ä h n lic h  werden v e r -  
schiedene T ä t ig k e ite n  a u fg e z ä h lt :  "A llm ä h lic h  sch lie ß e n  
s ic h  d ie s e r  G e s e lls c h a ft a l le  an, d ie  re c h t w ic h tig e  häus- 
l ie h e  B eschäftigungen h in te r  s ic h  haben, L e u te , d ie  m it
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ihrem  D okto r über das W e tte r und über e in  k le in e s  P ic k e l-  
eben gesprochen haben, das s ic h  a u f de r Nase g e b ild e t  h a t, 
d ie  von d e r Gesundheit ih r e r  P ferde und K in d e r, d ie  ü b r i -  
gens gute  Begabungen ze igen , g e h ö rt, L e u te , d ie  e inen An- 
sch la g  und e inen  w ic h tig e n  Z e itu n g s a r t ik e l über d ie  An- 
und Abre isenden ge lesen , und s c h l ie ß l ic h  L e u te , d ie  e in  
Täßchen K a ffee  oder Tee getrunken haben" ( I I I ,  11)•
A u f d ie  s a t ir is c h e  P unktion  des ve rd in g lic h e n d e n  gro tesken  
S t i l s  h a t G ogo l' in  e in e r  frü h e re n  Fassung d e r N ove lle  h in -  
gew iesen: "Aber de r C harakte rm a le r und sch a rfe  Beobachter 
von U n te rsch ieden  w ird  v o r  Langeweile umkommen, wenn e r  
ih n  (den N e v s k ij P ro sp e k t; A n m .d .V e rf.)  m it  lebend igen , 
fe u r ig e n  S tr ic h e n  d a re te lle n  w i l l .  K e in e r le i markante Beson- 
d e r h e i t l  Kein Anzeichen d e r I n d iv id u a l i t ā t i "  ( I I I ,  339)•
In  d e r g ro tesken  V e rd in g lic h u n g  f in d e t  d ie  h in te r  e in e r  
Fassade von Mode und W o h la n s tä n d ig ke it verborgene E ntpereön- 
l ic h u n g  des Menschen ih re n  adäquaten Ausdruck• In  den 
"P e te rb u rg sk ie  z a p is k i"  bemerkt G o g o l',  daß in  P e te rsbu rg  
um zwei Uhr a u f dem N e vsk ij P rospekt Leute  Spazierengehen, 
d ie  auseehen, " a ls  ob s ie  aus den M o d e jo u rn a lb ild e rn  stamm- 
te n , d ie  in  den Schaufenstern  a u s g e s te ll t  werden; sogar
«
a l t e  Frauen m it so engen T a i l le n ,  daß es lä c h e r l ic h  w ir k t "  
( V I I I ,  1 7 9 ) • . In  se inen Aufzeichnungen über•das Jah r "1834" 
s c h re ib t  G o g o l':  "G e h e im n isvo lle s , u n e rk lä r l ic h e s  Jah r 
I 854I Wo werde ic h  d ic h  m it großen Werken auszeichnen? 
M itte n  in  diesem Haufen übe re inander gew orfener Häuser, 
lä rm ender S traßen, r a s t lo s e r  M e r k a n t i l i t ä t , d ieses  häß lichen 
Haufens von Moden, Paraden, Beamten, d e r merkwürdigen n ö rd - 
l ie h e n  Näohte, des Glanzes und de r n ie d r ig e n  F a rb lo s ig k e it? "  
( IX ,  1 7 ).
Die s a t ir is c h e  Beschreibung e n t la r v t  das Leben des g e p r ie -  
eenen "a llm ä c h tig e n  N e v s k ij P rospek t" ( I I I ,  10) a ls  s in n -  
lo s e s , see len loses  M a r io n e tte n tre ib e n •  V .V• G ipp ius  be- 
ze ich n e t d ie  in  de r E in le itu n g  des "N e v s k ij P rospek t" a u f -
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tre te n d e n  F igu ren  a l9  "M a rio n e tte n , d ie  von irgend  jeman- 
des Hand g e le n k t w e rd e n ." ^  E r s t e l l t  e inen d ire k te n  E in -  
f lu ß  des u k ra in is c h e n  Puppentheaters fe s t :  "A lle s *  was 
a u f dem N e vsk ij P rospekt v o r  s ich  geh t, i s t  im S t i l  des 
Puppentheaters g e ze ich n e t. Der grundlegenden *V e rte p *- 
T ra d it io n  f o lg t  Gogol* h ie r  n ic h t  in  E in z e lh e ite n , sondern 
dem Wesen d e r k ü n s tle r is c h e n  Methode nach ." In  de r E in -  
le i tu n g  des "N e v s k ij P rospekt" f in d e t  s ich  zum erstenm al 
d ie  s a t ir is c h e  F un k tio n  de r S t ilg ro te s k e  d e u t lic h  ausge- 
p rä g t ,  während in  den b is h e r  u n te r dem O b e rb e g riff der 
komischen Groteske behandelten N ovellen de r g ro teske S t i l  
v o r  a lle m  s p ie le r is c h  gehandhabt wurde. Die m it H i l fe  des 
g ro tesken  S t i l s  v e r w ir k l ic h te  M a r io n e tte n h a ft ig k e it  der 
G e s ta lte n  aus de r Š pon 'ka -N ove lle  oder den "Beiden Ivanen" 
en tsp rang  in  v ie l  s tärkerem  Maß s p ie le r is c h e r  W il lk ü r  a ls  
s a t i r is c h e r  G e s ta ltu n g , wenn auch v e re in z e lt  s a t ir is c h e  
Töne anklangen. Die Zusp itzung  der M a r io n e tte n h a ft ig k e it  
(z .B . in  den "Beiden Ivanen" durch d ie  gro teske V e rse lb - 
s tänd igung  de r Gliedmaßen) t r ä g t  zu d e u t lic h  den Stempel 
d e r s p ie le r is c h e n  Verformung der •norm alen' W ir k l ic h k e it ,  
a ls  daß man von e in e r  ausgeprägten s a t ir is c h e n  Funktion 
d e r S t i lg ro te s k e  in  d iesen N ove llen  sprechen könnte.
Im "N e v s k ij P rospek t" t r i t t  neben d ie  z w e ife llo s  gegebene 
s p ie le r is c h e  F un k tio n  d e r S t ilg ro te s k e  e ine s a t ir is c h e  
P e rs p e k tiv e , in n e rh a lb  w e lcher d ie  grotesken K u n s tg r if fe  
neue Aufgaben übernehmen. Die e x a l t ie r te ,  zum T e il 
a n a p h o ris c h -s tro p h e n a rtig e  (man denke an das s tänd ige  A u f-  
g re ife n  d e r Wendung "zd e s ' vy v s t r e t i t e . . . " )  Redeweise des 
E rz ä h le rs  u n te r s tü tz t  d ie  S a t ire ,  indem s ie  den K o n tra s t 
zwischen seinem Enthusiasmus und dem •n ie d rig e n * Gegenstand
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de r Beschreibung o f fe n s ic h t l ic h  werden lä ß t•  Die B ege i- 
s te ru n g , d ie  s ich  a ls  unbegründet und h o h l h e r a u s s te l l t ,  
s c h lä g t le ic h t  in  ih r  G e g e n te il um•^1 D ie "unfaßbaren 
C haraktere und Erscheinungen" ( I I I ,  13) erw eisen s ic h  a ls  
e n tp e rs ö n lic h te , in  Mode, Konvention  und A l l t ä g l ic h k e i t  
aufgehende G e s ta lte n . Die In te n s i tä t  und D ic h th e it ,  m it  
d e r d ie  ve rd in g lich e n d e  S t i lg ro te s k e  im D ie n s t d e r s a t i r i -  
sehen E rzä h lp e rsp e k tive  e in g e s e tz t i s t ,  s t e l l t  in  de r Re- 
d u k tio n  de r menschlichen G e s ta lte n  a u f modische A u s s te l-  
lungss tücke  ih re n  V e r lu s t an I n d iv id u a l i t ä t  und ih re n  
Fe tisch ism us de r Ä u ß e r lic h k e it  b loß•
P h a n t a s t i s c h e  G r o t e s k e  
K a p ite l 6 "D ie  Nase"
Die N o ve lle , an de r G ogol' gegen Ende 1632/Anfang 1833 zu 
a rb e ite n  begonnen h a tte ,  e rsch ie n  1836 im d r i t t e n  Band de r 
von Pufikin herausgegebenen Z e i t s c h r i f t  "S ovrem ennik"•
Pufikin s c h ic k te  ih r  fo lgende Bemerkung vo raus : "N.V• G ogol1 
ha t s ich  lange gegen den Druck d ieses  Scherzes g e s trä u b t; 
aber w ir  fanden d a r in  s o v ie l U n e rw a rte te s , P h a n ta s tisch e s , 
F rö h lich e s  und O r ig in e lle s ,  daß w ir  ih n  ü b e rrede te n , uns 
zu g e s ta tte n , das Vergnügen, das uns se in  M anuskrip t b e re i-
iĻ O
t e t  h a t, m it dem Publikum zu t e i le n . "
S e it  ihrem Erscheinen ha t d ie  N ove lle  zu den ve rsch ie d e n - 
s ten  Deutungen angeregt. Gegenüber den in  de r M ehrzahl au f 
sp e ku la tive n  Gedankengängen beruhenden p sych o a n a ly tisch e n ,
41)
V g l. d ie  überschwengliche S ch ild e ru n g  d e r beiden Ivane 
oder de r "Assemblée" beim Stadthauptmann in  derse lben  
N ove lle , wo auch d ie  H yp e rb o lik  zu r E n tla rvu n g  d e r
1N ie d r ig k e it*  des G e sch ild e rte n  b e i t r ä g t •
Pušķim  P o ln . sobr. s o ï.  v d e s ia t i  tomach, Bd. 7.
S. 519•
42 )
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peycbo log ischen , m etaphysischen u .a . In te rp re ta t io n e n  g ib t  
68 n u r wenige A rb e ite n , d ie  s ic h  an e in e r  Analyse des 
l i t e r a r is c h e n  Textes o r ie n t ie r e n .  Die z w e ife llo s  g rün d - 
l ic h s te  und m a te r ia lre ic h s te  davon i s t  V inogradovs 1920 
g e sch rie b e n e r A u fsa tz  " N a tu r a l is t iS e s k i j  g ro te s k . S ju îe t4 x
i  ko m p o z ic ija  p o v e s t i G ogo lja  ,N os '" , dem in  unserem Zu- 
sammenhang besondere Bedeutung zukommt. In  unse re r U n te r-  
suchung d e r g ro tesken  S tru k tu r  de r N ove lle  werden w i r  häu- 
f i g  a u f d ie  E rgebn isse d e r A rb e it  V inogradovs zu sprechen 
kommen•
1*Die Nase" b e s te h t aus d r e i T e ile n •  Der e rs te  h a n d e lt von 
dem P e te rsb u rg e r B a rb ie r  Ivan  J a k o v le v iï ,  d e r e ines  Tages 
im P rü h e tü cksb ro t d ie  Nase se ines Kunden M a jo r Kovalev 
f in d e t  und s ic h  bemüht, s ie  m ö g lic h s t s c h n e ll loszuwerden• 
Im zw e iten  T e i l  erwacht M a jo r Kovalev ohne Nase• E r begeg- 
n e t i h r  a u f d e r Straße in  G e s ta lt e in e s  S ta a ts ra ts ,  v e r -  
l i e r t  s ie  Jedoch w iede r aus den Augen. Nachdem a l le  seine 
Bemühungen, den verlorengegangenen K ö rp e r te i l  w ie d e rz u f in -  
den, v e rg e b lic h  gewesen s in d , w ird  d ie  Nase dem B e s itz e r  
von einem P o l iz is te n  z u rü c k e rs ta t te t•  E in  paar Tage v e r -  
such t Kovalev ofcno E r fo lg ,  d ie  Naee an ihrem  angestammten 
P la tz  zu b e fe s t ig e n . Im d r i t t e n  T e i l  wacht Kovalev e ines 
Morgens a u f und f in d e t  d ie  Nase zu s e in e r  Freude an ihrem 
F le c k • Die N o ve lle  endet m it  e in e r  iro n is c h e n  B etrachtung 
des E rz ä h le rs  über d ie  U n g la u b lic h k e it  des E rz ä h lte n •
V inogradov z e ig t ,  daß d ie  "Nase" a u f dem H in te rg ru n d  e in e r  
wahren F lu t  von "n a s o lo g is c h e r"  L i t e r a t u r  in  den 20e r und 
50er Jahren des 19• Jahrhunderte  zu sehen i s t ,  e in e r  F lu t ,  
d ie  v o r  a lle m  durch d ie  Übersetzung von Laurence S ternes
^  V .V . V inogradov: N a tu r a l ie t iS e s k i j  g ro te s k • S juS et i  
ko m p o z ic ija  p o v e s ti G ogo lja  "N os". In :  E v o l ju c i ja  
rusekogo n a tu ra liz m a . G ogo l1 i  D o s to e v s k ij.  L e n in -  
grad 1929* S. 7 -88 .
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"T r is tra m  Shandy" (1804-1807) a u sg e lö s t wurde. "N aso lo -
g is c h e ” K a lauer f in d e n  s ic h  in  v ie le n  Werken G o g o l's :
Im "N e v s k ij P rospekt" w i l l  der S chuste r Hoffmann dem
Klempner S c h i l le r  d ie  Nase abschneiden ( v g l .  I I I ,  37)• In
den "Aufzeichnungen e ines  W ahnsinnigen" äuß e rt d e r i r r e
PopriS S in  den Gedanken, d ie  Nasen le b te n  a u f dem Mond
( v g l .  I I I ,  212)• In  den "Beiden Ivanen" g a r s c h n ü f fe lt  d ie
Nase des R ic h te rs  e igenm ächtig  an s e in e r  O berlippe  herum
(v g l•  I I , (י 246, 245253  * d ie  des Stadthauptmanns hack t
a u f e in  G eländer ( v g l•  I I ,  2 5 7 ), und A g a f i ja  Fedoseevna
fü h r t  den Ivan N ik ifo ro v iS  an s e in e r  Nase w ie e in  Hündchen
h in te r  s ic h  h e r ( v g l•  I I ,  241)• Die V e rse lbs tänd igung  von
Nasen i s t  in  G ogo l's  Werk o ffe n b a r n ic h ts  Ungewöhnliches•
"So beginnen b e i G ogo l's  G e s ta lte n , w ie b e i e ig e n a rtig e n
be leb ten  Automaten, g e tre n n te  Gliedmaßen, und besonders d ie
N a s e ,  aus der S tru k tu r  der P e rs ö n lic h k e it  h e ra u s z u fa l-
le n ,  wobei s ie  s e lb e r  in  d ie  sem antische K a te g o rie  d e r
45Person übergehen•" ׳׳ Während jedoch in  den a u fg e zä h lte n  
F ä lle n  d ie  g ro teske  P e rs o n if iz ie ru n g  s ic h  im B ere ich  des 
S t i l s  a b s p ie lt ,  indem z«B• d ie  e igenm ächtige Nase des R ie h - 
te rs  aus den "Beiden Ivanen" l e t z t l i c h  doch s e i n e  
Nase b le ib t ,  w ird  in  d e r vo rlie g e n d e n  N o ve lle  das Nasen- 
M o tiv  im B ere ich  de r Fabel e n t f a l t e t ,  näm lich  durch d ie  
P e rs o n if iz ie ru n g  d e r Nase zum S ta a ts ra t•  E in  K u n s tg r i f f  
d e r S t llg ro te s k e  geht dam it in  d ie  p h a n ta s tisch e  Komposi- 
t io n s g ro te s k e  über• Die 'A usführung* des M o tivs  im B ere ich  
de r Fabel i s t  v e rg le ic h b a r  d e r 'R e a lis ie ru n g ' e in e r  M eta- 
p he r, b e i de r e ich  aus dem Wort heraus e ine  neue Handlungs- 
ebene b i ld e t •
"D ie Nase le b t  a u f de r 'Grenze e in e r  D o p p e le x is te n z ' ,  indem
4 1 * 1
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s ie  ba ld  in  d ie  W elt d e r Personen v e rs e tz t i s t ,  ba ld  w ie - 
de r in  de r K a te g o rie  de r Dinge e r s c h e in t . " ^  Diese Am bi- 
va lenz  de r Nase w ird  im e rs te n  T e i l  de r N ovè lle  in  den 
Worten d e r B a rb ie rs fra u  b e rü h rt: " Ic h  s o l l  e rlauben , daß 
b e i m ir  im Zimmer e ine  abgeschn ittene  Nase h e ru m lie g t?  ״
(C toby ja  p o z v o li la  и seb ja  v komnatę le ž a t ' otrezannomu 
пови? I I I ,  5 0 ) .Da das in d ir e k te  O b jekt beim Verb " e r la u -  
ben" f e h l t  (wem e rla u b e n ) kann man im Russischen d ie  "ab - 
g e sch n itte n e  Nase" -  e in  D a tiv  beim I n f i n i t i v  -  g leichsam  
a ls  Person a u ffa s s e n , de r etwas e r la u b t w ird •  Oder in  der 
Wendung: ,,Daß ic h  auch ke inen Hauch (o d e r: ke ine Spur) 
mehr von i h r  m erke." (Ö toby ja  duchu ego ne s ly c h a la !
I I I ,  5 0 ). Durch den D oppels inn von "duch" (« Hauch oder 
Spur) rü c k t  d ie  P e rs o n e n b a ft ig k e it de r Nase in s  B l ic k fe ld .  
Die "Wortmetamorphose" in  ih r e r  s c h ille rn d e n  Ambivalenz 
w ird  ganz d e u t l ic h  b e i d e r Begegnung Kovalevs m it s e in e r  
Nase in  G e s ta lt  e ines S ta a ts ra ts ,  den e r  sogar m it "g n ä d i- 
g e r H e rr" anreden muß: " P lö tz l ic h  b l ie b  e r  wie angewurzelt 
an d e r Tür e ines  Hauses s tehen ; v o r  seinen Augen s p ie lte  
s ic h  e in e  u n e rk lä r l ic h e  E rsche inung ab: v o r de r E in fa h r t  
h ie l t  e ine  Kutsche, d e r Schlag ö ffn e te  s ic h , heraus sprang, 
in  g e b ü ck te r H a ltu n g , e in  H e rr in  Uniform  und l i e f  d ie  
Treppe hoch• . . .  Nach zwei M inuten kam d ie  Nase ta ts ä c h -  
l ie h  w ie d e r heraus" ( I I I ,  54 -55 )• In  de r fo lgenden Be- 
Schre ibung w ird  das O s z i l l ie r e n  zwischen "Nase" und 
"S ta a ts ra t"  durch das m askuline G eschlecht des russ ischen  
"nos" e rm ö g lic h t:  " O n  b y l v m undire, Sitom zo lo tom , 8 
bo l'S im  s to ja c im  v o ro tn ik o n ; na n e m  b y l i  zamSevye 
p a n ta lo n y ; p r i  boku spaga. Po S ija p e  s pljumazem možno 
b y ło  z a k l ju £ i t a, e to  o n s S i ta ls ja  v range s ta tskogo  
s o v e tn ik a . Po ѵвегаи zametno b y ło , 2 to  o n echa l kuda- 
n ib u d • s v iz i to m .  0 n p o g lja d e l na obe s to ro n y , za -
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k r iS a l ku£eru : "P o d a v a j!" , e e l 1 u e c h a l."  (S ie  s te c k te  ln
e in e r  g o ld b e s tic k te n  Uniform  m it einem großen S tehkragen;
s ie  t ru g  säm iechlederne Hosen; an d e r S e ite  e inen Degen•
An dem Hut m it Federbusch konnte man erkennen, daß s ie  den
Rang e ines S ta a ts ra te  in n e b a tte . A lle n  Anzeichen nach fu h r
s ie  gerade irgendwohin zu e in e r  V is i te .  S ie schau te  nach
beiden S e ite n , s c h r ie  dem K utscher zu: *,Fahr lo s ! " ,  nahm
P la tz  und fu h r  davon.״ I I I ,  55; H e rv .v .V e r f . ) .  Nachdem d ie
Nase s ic h  in  zwei Bedeutungen gespa lten  h a t ,  e n tw icke ln
s ic h  in  de r Fabel beide Stränge w e ite r .  "Es tauchen zwei
Auffassungsebenen a u f, zwei K on tex te , d ie  a u f v ie l f ä l t i g e
Weise zusammenstoßen, s ich  überschneiden und e inande r ü b e r-
47la g e rn ."  '  Das S p ie l m it d e r Doppelbedeutung w ird  im D ia - 
lo g  Kovalevs m it dem Beamten in  d e r Z e itu n g s re d a k tio n  f o r t -  
g e s e tz t:  " 1Und d e r E n tlau fene  war I h r  L e ib e ig e n e r? 1 •W ie- 
80 denn Le ibe igene r?  Das wäre ja noch ke ine  80 große Gau- 
n e re i l  E n tla u fe n  i s t  m ir . . •d ie  N ase ..« • •Hm, was f ü r  e in  
se ltsam er Familienname I Und ha t d ie s e r  H e rr Nosov S ie um 
e ine  große Summe bestoh len?• •Die Nase, das h e iß t• • •S ie  
b e g re ife n  n ic h t  r i c h t ig !  D ie Nase, meine eigene Nase i s t ,  
ic h  weiß n ic h t  wo, weggekommen• Der T e u fe l w o llte  mich zum 
Besten h a lte n l•  " ( I I I ,  6 0 ). Das S p ie l w ird  s c h lie ß lic h  
dadurch bewußt gemacht, daß d e r Beamte e inen  "ä h n lich e n  
F a l l "  von einem en tlau fenen  Pudel e r z ä h lt ,  d e r s ich  a ls  e in  
K a s s ie re r entpuppte , und Kovalev ungedu ld ig  a u s ru f t :
"A ber, ic h  gebe Ihnen doch k e in  In s e ra t über e inen Pudel 
a u f,  sondern über meine eigene Nase: f o lg l i c h  fa s t  d a se e l- 
be wie über mich se lb e r" ( I I I ,  6 1 ). D ie Z w it te r h a f t lg k e l t  
d e r Nase d rü c k t s ic h  auch d a r in  aus, daß d e r P o l iz is t ,  de r 
s ie  gefunden b a t , " s ie  a n fä n g lic h  f ü r  e inen Herrn h i e l t "  
( I I I ,  66)•
Die im Anschluß an V inogradov s k iz z ie r te  E n tfa ltu n g  de r
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Am bivalenz dee Nasen-M otivs z e ig te  n u r das Hinüberwachsen 
e ines K u n s tg r if fs  d e r S t i lg ro te s k e  in  d ie  K om position , 
ohne das e ig e n t l ic h e  Wesen d e r g ro tesken  S tru k tu r  de r No* 
v e i le  auszumachen• D ieses b e s te h t v ie lm e h r in  de r gegen- 
e e it ig e n  D urchdringung von p h a n ta s tis c h e r und r e a l is t is c h e r  
D ars te llungsebene• Die D urchdringung i s t  um so u n e n tw ir r -  
b a re r, a ls  das p h a n ta s tisch e  Geschehen vollkommen unm oti- 
v ie r t  b le ib t .  E ine M o tiv ie ru n g  des Ganzen a ls  Traum Kova- 
le v s ,  d ie  in  e in e r  frü h e re n  Redaktion e n th a lte n  i s t  ( v g l .  
I I I ,  399)» wurde von G ogo l1 in  d e r e n d g ü ltig e n  Passung 
e n t fe rn t  "w ie  das G erüst von einem k ü n s tle r is c h e n  Bauwerk." 
Der a lp tra u m ä h n lich e  C ha rak te r d e r Handlung b l ie b  jedoch 
e rh a lte n . Traumvorgänge werden g le ichsam  in s  Wachen h in *  
e in p r o j iz ie r t •  '  Durch d ie  Vermischung b e id e r Ebenen e r -  
r e ic h t  G ogo l1 e ine  G roteske• "An d ie  k ü n s t le r is c h e  W ieder- 
gäbe des Traums le g te  d e r Leser den Maßetab e ines w irk -  
l ic h k e ite t re u e n  E rzäh lens und g e r ie t  in  V e rb lü ffu n g  über 
d ie  W u n d e rlic h k e it d e r K o m p o s it io n ." ^  Die a u f d e r Ebene 
d e r R e a li tä t  behandelte P h a n ta s tik  e rs c h e in t nun n ic h t  mehr 
a ls  P h a n ta s tik , sondern a ls  "ungew öhn lich -se ltsam er V o r- 
f a l l "  ( I I I ,  4 9 ) , w ie  es d e r E rz ä h le r  am Anfang d e r N ove l-
•
le  au sd rü ck t• Dadurch, daß d e r V o r fa l l  genau "am 25• März 
in  P e te rsb u rg " ( I I I ,  49) s ta t t fa n d ,  w ird  das Traumhafte 
m a sk ie rt und dem Leser e in  V e rh ä ltn is  zu dem Geschehen 
wie zu etwas Realem s u g g e r ie r t .  Auch f ü r  den Helden Kova- 
le v  s t e l l t  s ic h  d ie  Begegnung m it d e r Nase a ls  "u n e rk lä r -  
l ie h e  E rsch e in u n g ", "ungewöhnliches S chausp ie l" ( I I I ,  54) 
und "se ltsa m e r V o r fa l l "  ( I I I ,  55) d a r. Da d ie  " u n e rk lä r -  
l ie h e  E rsche inung" und das "ungewöhnliche S chausp ie l"
48 ̂  Ebda. S. 46.
49 ו V g l. V ic to r  E r l ic h :  Gogol and K a fka : A Note on
"R ea lism " and "S u rre a lis m ". In :  F o r Roman Jakobson.
F e s ts c h r i f t  гит 60. G ebu rts tag . Den Haag 1956, S. 104.
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e rs t  in  d e r Schlußfassung d e r N ove lle  a u f t re te n ,  kann man 
annehmen, daß G ogol' nach de r E lim in ie ru n g  de r Traum־  
M o tiv ie ru n g  d ie  N o tw end igke it d e r U n te rs tre ic h u n g  des 
"Ungewöhnlichen" d e r E re ig n is s e  v e rs p ü r te . Ju . Mann w e is t 
in  diesem Zusammenhang a u f d ie  entscheidende R o lle  de r 
" N a tü r l ic h k e it  und N a iv i tä t "  h in ,  m it d e r das U ng laub liche  
e rz ä h lt  w ir d .^ 1 Diese " N a iv i tä t "  des E rz ä h le rs  i s t  un- 
e n tb e h r lic h  f ü r  d ie  Transponierung des p h an tas tischen  Ge- 
echehens a u f d ie  r e a l is t is c h e  D a rs te llungsebene , indem 
s ie  das P h a n ta s tische  a ls  wenn auch se ltsam es, so doch 
re a le s  Geschehen b ln s t e l l t .
Die R e a li tä t  des "Ungewöhnlichen" w ird  durch W iderlegen 
von Z w e ife ln  des Helden a u s d rü c k lic h  hervorgehoben: "E r -  
schrocken l ie ß  Kovalev s ich  Wasser b ringen  und r ie b  s ic h  
m it dem Handtuch d ie  Augen: T a ts ä c h lic h , d ie  Nase war n ic h t  
da ! E r begann s ic h  m it d e r Hand zu b e ta s te n , um fe s tz u -  
s te l le n ,  ob e r  s c h l ie fe .  Anscheinend s c h l ie f  e r  n ic h t "
( I I I ,  5 5 Auf d ״( e r S traße dachte K ova lev: "Aber v ie l le i c h t  
i s t  es m ir  n u r so vorgekommen: es kann doch n ic h t  s e in , 
daß e ine Nase a u f 80 dumme Weise v e r lo re n g e h t"  ( I I I ,  5 4 ). 
Später denkt e r  darüber noch e inm al nach: "E8 i s t  doch un- 
w a h rs c h e in lic h , daß e ine  Nase v e r lo re n g e h t, ganz und ga r 
u n w a h rsch e in lich . S ic h e r träume ic h  das im S c h la f oder 
b ild e  es m ir  nur e in ;  v ie l l e i c h t  habe ic h  irgendw ie  aus 
Versehen s t a t t  Wasser B ranntw ein ge tru nken , m it dem ic h  
m ir  nach dem Rasieren den B a rt e in re ib e "  ( I I I ,  64 -65 )•
Doch w ie d e r werden se ine  Z w e ife l e n tk r ä f te t :  "Um s ic h  
w ir k l ic h  zu überzeugen, daß e r  n ic h t  betrunken s e i,  k n i f f  
s ieb  de r M a jo r 80 h e f t ig ,  daß e r  s e lb e r a u fs c h r ie .  D ie se r 
Schmerz überzeugte ih n  vollkommen, daß e r  im Wachsein 
handle und le b e "  ( I I I ,  65 )• In  d e r frü h e re n  Fassung h ieß
Mann: 0 g ro teske  v l i t e r a t u r e ,  8• 45-46
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ев noch d e u t lic h e r  im Anschluß an d iesen A b s c h n it t : 11W irk - 
l ie h ,  d ie s e r  V o r fa l l  war b is  zu r U nm ög lichke it unwahr- 
s c h e in lic h , so daß man ih n  ganz und g a r a ls  Traum h ä tte  
bezeichnen können, wenn e r  s ich  n ic h t  ta ts ä c h lic h  e re ig -  
ne t h ä tte  und wenn es n ic h t  e ine Menge äußerst z u fr ie d e n -  
s te lle n d e r  Beweise gäbe•1 ( I I I ,  396)•
Die to ta le  Verwischung de r Grenzen zwischen phantastischen
und re a le n  Vorgängen lä ß t e ine  Atmosphäre d e r A b s u rd itä t
en ts tehen , d ie  s ich  -  abgesehen von e in e r  Menge s t i l i s t i -
scher Alogismen, au f d ie  w ir  n ic h t  näher eingeben w o llen  -
in  der Kom position der N ove lle  d e u t l ic h  n ie d e rs c h lä g t. So
bes teh t zwischen dem e rs te n  T e i l ,  in  dem d e r B a rb ie r Ivan
JakovleviS  d ie  Nase Kovalevs im B ro t f in d e t ,  und dem zw e i-
ten  T e i l ,  de r von der V erse lbständ igung  de r Nase Kovalevs
b e r ic h te t ,  k e in e r le i lo g isch e  Verb indung. "D ie I l lu s io n
des Zusammenhangs der zwei T e ile  e n ts te h t n ic h t so sehr
durch d ie  typo log ische  E in h e it  des Nasen-M otivs wie durch
den form alen H inweis au f d ie  Gemeinsamkeit des Helden
(näm lich  d ie  Nase M ajor Kovalevs) und e in ig e r  handelnder
52Personen, des B arb ie rs  und des P o l iz is te n • ” ^ Die beiden
T.eile beginnen g le ic h fö rm ig  m it dem Erwachen des je w e i l i -
gen Helden und enden e b e n fa lls  g le ic h fö rm ig  m it de r F e s t-
S te llu n g  des E rzä h le rs , d ie  Handlung v e r f lü c h t ig e  s ich  im
Nebel und es se i abso lu t unbekannt, w ie s ie  w e ite r  v e r -
la u fe •  In  dem Verschwinden der Handlung im Nebel s ie h t
Charles E• Passage eine Parodie a u f d ie  M anier E .T .A .
53Hoffmanns, ׳־ doch sch e in t uns h ie r  eher e in  K u n s tg r if f  
S terneecher E rz ä h lt r a d i t io n  v o rz u lie g e n , d e r, w ie V in o - 
gradov es ausd rü ck t, "d ie  V ie ls c h ic h t ig k e i t  der S u je t-  
s t ru k tu r  b lo ß le g t " . ^  Die Ä h n lic h k e it  von Anfang und Ende
Vinogradov: N a tu ra l is t iž e s k i j  g ro te s k , S. 47•
55) V g l• Charles E• Passage: The Russian H o ffm ann is ts .
Den Haag 1963t S. 200.
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de r beiden T e ile  d e r N ove lle  täusch t über ih re  vollkomme־
ne Zusammenhanglosigkeit h inw eg." Aber indem e r  d ie  P rag-
mente an den Enden aneinander b e fe s t ig t ,  bemüht s ich
55G o g o l', s ie  in  de r M it te  vollkommen zu t r e n n e n . S o  
g la u b t Kovalev überhaupt n ic h t  an e ine Schuld des B arb ie rs  
an seinem M ißgesch ick. E r g la u b te , daß "man k e in e s fa lls  
annehmen konnte , d ie  Nase s e i abgeschn itten  worden: n ie  ־־
mand war zu ihm in s  Zimmer gekommen; de r B a rb ie r Ivan 
Ja ko v le v ic  h a tte  ih n  schon am M ittw och r a s ie r t ,  und im 
Lauf des ganzen M ittw ochs und sogar auch den ganzen Don- 
ne rs ta g  war se ine Nase in ta k t  gewesen, daran e r in n e rte  e r 
s ic h  noch sehr g u t;  dazu h ä tte  e r  Schmerz verspüren müs- 
sen und z w e ife llo s  h ä tte  e ine Wunde n ic h t  so s c h n e ll v e r -  
h e ile n  und so g la t t  werden können wie e in  Pfannkuchen"
( I I I ,  6 5 ). D ie beiden ge trenn ten  S u je t l in ie n  ve re in ig e n  
s ic h  durch den H inweis des P o liz is te n  au f Ivan Jakov lev iS , 
de r aber nu r e inen a s s o z ia t iv e n , keinen log ischen  Zusammen- 
hang begründet: "Und seltsam  i s t ,  daß de r H a u p tb e te ilig te  
an d ie s e r Sache de r Gauner von einem B a rb ie r aus der 
V02nesensker Straße i s t ,  de r je t z t  a u f der Wache s i t z t .
Ich  h a tte  ih n  schon s e i t  langem wegen Trunksucht und D ieb- 
s ta h l im V erdach t, und noch vo rges te rn  ha t e r in  einem 
k le in e n  Laden e ine  G a rn itu r  Knöpfe g e k la u t"  ( I I I ,  66-67)•
Um so b e fre m d lich e r und absurder w ir k t  demgegenüber nun 
w ieder der d r i t t e  T e i l ,  wo Kovalev s ich  von seinem B a rb ie r 
ra s ie re n  lä ß t ,  ohne e in  Wort über d ie  Nase fa l le n  zu la s -  
sen. Nur de r H inw e is , daß Ivan Ja ko v le v ic  d ie  Nase Kovalevs 
besonders behutsam a n fa ß t, s t e l l t  d ie  a s s o z ia tiv e  V er- 
bindung de r beiden L in ie n  he r. Das A log ische  i s t  gew isser- 
maßen in  d ie  K o m p o s itio n ss tru k tu r de r N ove lle  eingegangen 
und bew irkt e ine D e so rie n tie ru n g  des Lesers.
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Dem Lese r, d e r s ic h  durch d ie  g ro teske  Verschränkung des 
P han tas tischen  und Realen und durch d ie  s ie  beg le itende  
A lo g iz i t ä t  ,an d e r Nase he ru rage füh rt' f ü h l t ,  b le ib t  in  
dem Strom o f fe n s ic h t l ic h e r  U n s in n ig k e ite n  nu r d ie  Z u flu c h t 
z u r G e s ta lt  des E rz ä h le rs , d e r d ie  Gesten s e in e r G esta lten  
kommentierend b e g le ite t  und im E p ilo g  m it e in e r  a b s c h lie -  
ßenden B e trach tung  h e r v o r t r i t t .  D ie H a ltung  des E rzä h le rs  
zu s e in e r G eschichte lä ß t d e u t l ic h  werden, in  welchem Maß 
h ie r  e in  ,S p ie l m it dem S u je t*  v o r l ie g t .  An manchen S te l-  
le n  tä u sch t d e r E rz ä h le r  U nw issenhe it v o r ,  und zwar in  
e in e r  A r t ,  d ie  den s p ie le r is c h e n  C ha rak te r des f in g ie r te n  
N ich tw issens  s o fo r t  bewußt macht. So w ird  eingangs über 
Ivan J a k o v le v iî  gesag t: "S e in  Familienname i s t  v e r lo re n -  
gegangen, und soear a u f seinem A ushängesch ild , wo e in  H err 
m it e in g e s e if te r  Backe und de r A u fs c h r i f t  "Auch w ird  zu r 
Ader be lassen" a b g e b ild e t i s t ,  s te h t sonst n ic h ts  w e ite r "  
( I I I ,  4 9 ) . H ie rh e r g e h ö rt auch das zweim alige Verschwinden 
d e r Fabel im N ebel, a ls  habe de r E rz ä h le r  den Faden v e r -  
lo re n .  A n d e re rs e its  kann de r E rz ä h le r  im Bewußtsein s e in e r 
Macht den Helden, de r in  den Maschen se ines S u je ts  zap- 
p e l t ,  v e rs p o tte n  und ih n  sogar gegen d ie  U n s in n ig k e it des 
S u je ts  p ro te s t ie re n  la sse n : ,*Der arme Kovalev wurde fa s t  
v e r rü c k t•  E r wußte n ic h t ,  was e r  von einem so lch  seltsamen 
V o r fa l l  auch nu r denken s o l l t e .  Wie i s t  das überhaupt mög- 
l ie h ,  daß d ie  Nase, d ie  ges te rn  noch in  seinem G esich t 
saß und n ic h t  fah re n  und ge£en konn te , e ine  Uniform  t r u g ! "  
( I I I ,  55 )• Die A b s u rd itä t^ e׳ r r e ic h t  jedoch ih re n  Höhepunkt, 
wenn im E p ilo g  de r E rz ä h le r  den E ind ruck  e rw eck t, a ls  s e i 
d ie  von ihm geschaffene f i k t i v e  W ir k l ic h k e it  ihm s e lb e r 
über den Kopf gewachsen, a ls  habe e r  s ic h  im L a b y r in th  des 
eigenen Werks v e r i r r t .  Während de r E rz ä h le r  d ie  L o s t ie n -  
nung de r Nase m it S e lb s tv e rs tä n d lic h k e it  s c h i ld e r t  und 
Erschrecken wie Verwunderung nu r im Bewußtsein se ines H e l-  
den P la tz  g re ife n  lä ß t ,  ve rsa g t se in  B egriffsverm ögen b e i 
d e r Rückkehr der Nase an ih re n  P la tz :  "Vollkommener Unsinn
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gesch ieh t a u f der W e lt. Manchmal g ib t  es überhaupt ke ine 
W a h rs c h e in lic h k e it: p lö tz l ic h  befand s ic h  jene se lbe  Nase, 
d ie  im Rang e ines  S ta a ts ra ts  umhergefahren war und so v ie l  
Lärm in  de r S ta d t ve ru rsa ch t h a t te ,  a ls  s e i n ic h ts  ge- 
schehen, w ieder a u f ihrem P la tz ,  das b e iß t genau zwischen 
den beiden Backen des M ajor K ova lev. D ies geschah schon 
am 7• A p r i l "  ( I I I ,  73)• Am Schluß g ib t  d e r E rz ä h le r  sogar 
v o r ,  d ie  G eschichte s e i ohne se in  Zutun so u n s in n ig  pas- 
s ie r t  und das U nw ahrsche in liche s e i ihm e r s t  n a c h trä g lic h  
zu Bewußtsein gekommen: "Solch e ine  G eschichte a lso  ha t 
sifcfe in  der nord ischen H auptstad t unseres w eiträum igen 
Reiches e re ig n e t! J e tz t  e r s t ,  nach genauerer Überlegung 
a l l  dessen sehen w ir ,  daß in  ih r  v ie l  U nw ahrsche in liches 
s te c k t"  ( I I I ,  7 5 Darauf werden Lesermeinungen p ״( a ro d ie - 
rend vorweggenommen, es w ird  d ie  U n s c h ic k lic h k e it  d e r Ge- 
sc h ic h te  e rw ä h n t,w o h in te r s ic h  e in  s a t i r is c h e r  H ieb gegen 
den "M oskovskij n a b l j u d a t e l v e r b i r g t ,  de r d ie  N ove lle  
G ogo l's  a ls  "gemein" und "schm utz ig " abge lehn t h a t te ,  und 
s c h lie ß lic h  werden Rezensentenstimmen im i t i e r t ,  d ie  M oral 
und Nutzen f ü r  das V a te rland  fo rd e rn . In  s e in e r  a b s c h lie -  
ßenden 1V e rte id ig u n g * fo rm u lie r t  de r E rz ä h le r  seinen S tand- 
punkt noch e inm al e in d e u tig  a ls  den des A u to rs  e in e r  G ro- 
te ske : "Und doch, be i a lldem , obwohl man n a tü r l ic h  auch 
d ie s  und jenes und e in  d r i t t e s  einräumen kann, v ie l le ic h t  
s o g a r . . .  na, aber wo g ib t  es denn keine U n s in n ig ke ite n ?  -  
Und doch, wenn man nachdenkt, so i s t  an a l l  diesem doch 
etwas dran. Was man auch sagen mag, aber ä h n lich e  V o r fä l le  
passieren au f de r W e lt; s e lte n , aber s ie  pass ie re n " ( I I I ,  
75)• Ohne au f d ie  Vorwürfe de r U n w a h rsch e in lich ke it und 
des Fehlens de r M oral e inzugehen, lä ß t  d e r E rz ä h le r a l le s  
o f fe n ,  so daß R e a litä t  und P h a n te s tik  in  d e r Schwebe b le i -  
ben.
Die Scblußbetrachtung des E rz ä h le rs  s p r ic h t  f ü r  d ie  An- 
s ic h t  S e ts c h k a re ffs , "daß d ie  "Nase" a ls  P ro te s t gegen d ie  
von o f f i z i e l l e r  und s p ie ß b ü rg e r lic h e r  S e ite  g e s te llte n
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Forderungen nach le h ren de r und nützender Kunst geschrieben 
wurde. Die von S e tsch ka re ff gezogene P a ra lle le  zu Puškins 
"Domik v Kolomne" (1833) i s t  n ic h t  von d e r Hand zu weisen, 
denn auch d o r t  werden von PuSkin Leserstimmen iro n is ie re n d  
a n t i z ip ie r t  und in  der Schlußstrophe m it e in e r  komischen 
"M ora l" a b g e sp e is t. Der E in f lu ß  Pužkins a u f G ogol' in  den 
Jahren 1833-1836 i s t  dazu u n b e zw e ife lb a r. E ine E in s e i t ig -  
k e i t  de r In te rp re ta t io n  S e tsch ka re ffs  l i e g t  jedoch d a r in , 
daß e r  nu r d ie  I ro n is ie ru n g  des "Nutzens" h e rvo rb e b t, ohne 
au f den In h a lt  d e r N ove lle  näher e inzugehen. Ebenso e r -  
s c h e in t es uns n ic h t g e r e c h t fe r t ig t ,  d ie  "Nase" a ls  re in e s  
L 'a r t -p o u r -1 'a r t -P ro d u k t  zu bezeichnen, da d ie  Zurückw ei- 
sung von N ü tz lic h k e its fo rd e ru n g e n  e ines L ite ra te n  vom 
Schlage B u lg a rin s  noch n ic h t  m it L 'a r t - p o u r - 1 'a r t  g le ic h -  
zusetzen i s t .  Zu e in e r  e in s e it ig e n  B e u rte ilu n g  de r N ovelle  
g e la n g t auch V inogradov, de r au f de r Selbstgenügsam keit der 
l i te r a r is c h e n  Technik b e h a rr t. E r kommt am Ende s e in e r 
Analyse zu der S ch luß fo lge rung , G ogol' habe e ine  "W elt des 
phan tas tischen  Unsinns" au f dem Weg de r k ü n s tle r is c h e n  
E n tw ick lung  e in e r  "neuen Loe ik  de r D inge" k o n s t ru ie r t ,  und 
d iese  neu e r r ic h te te  "k ü n s tle r is c h e  W ir k l ic h k e it "  v e rh a lte  
s ic h  zu r " a l l tä g l ic h e n  W ir k l ic h k e it "  nach den P r in z ip ie n  
de r "N ich tü b e re in s tim m u n g Ohne in ׳7^."  Z w e ife l zu z iehen, 
daß dem S p ie l m it dem Wort und dem S u je t in  de r "Nase" 
e ine  bedeutsame R o lle  zukommt und daß d ie  M e h rs c h ic h tig k e it 
S tem escher E rzäh lm an ier d ie  N ove lle  p rä g t,  erschöpfen s ich  
d ie  Im p lik a tio n e n  de r grotesken S tru k tu r  n ic h t  in  d iesen 
F e s ts te llu n g e n . Bei S e tsch ka re ff wie b e i V inogradov b le ib t  
d ie  s a t ir is c h e  Funktion  der gro tesken S tru k tu r  außerhalb 
de r B e trach tung , da f ü r  beide de r In h a lt  d e r N ove lle  von
V# S e ts c h k a re ff: Zur In te rp re ta t io n  von G ogo l's  "Nase■. 
In :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s la v is c h e  P h ilo lo g ie  21 (1952),
S. 121.
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vo rn h e re in  "u n s in n ig 11 i s t .  Beide Untersuchungen gehen auf 
d ie  z e n tra le  F ig u r  de r N o ve lle , M ajor Kovalev, n ic h t  nä - 
h e r e in .  Kovalev aber i s t ,  wenn auch im Netz der g ro te s -  
ken S tru k tu r  gefangen, e ine  ty p is c h  v e ra llg e m e in e rte  Ge- 
e t a l t ,  w orauf B e l in s k i j  a ls  e rs te r  h inw ies• Der Held de r 
Nase i s t  n ic h t  n u r M ajor Kovalev, "sondern d ie  M a j o -  
r e  K o v a l e v ,  so daß nen, wenn man einm al se ine Be- 
k a n n tsch a ft gemacht h a t,  e in  ganzes Hundert Kovalevs a u f 
einm al t r e f fe n  könnte , -  man würde s ie  s o fo r t  erkennen undcg
u n te r  Tausenden h e r a u s f i n d e n . Kovalev v e rk ö rp e r t den 
Typ des gemeinen, e i t le n ,  nach B e s itz  und K a rr ie re  s t r e -  
benden Bürokraten des n ik o la it is c h e n  Rußland. S a t ir is c h e  
T yp is ie ru n g  und g ro teske  S tru k tu r  sch ließen e inander k e i-  
neswege aus. Da das Groteske von e in e r  freischwebenden 
P h a n ta s tik  w e it  e n t fe rn t  i s t  und das Vorhandensein e in e r  
re a lis t is c h e n  D arste llungsebene zur Voraussetzung h a t, 
en tstehen im G renzbereich zwischen Phantastischem und Rea- 
lem mannigfache Berührungspunkte, d ie  w ir  im w e ite ren  nä - 
he r b e tra ch te n  w o lle n .
f i in  s o lc h e r Berührungspunkt f in d e t  s ich  g le ic h  am Anfang 
der N o v e lle , wo d ie  Ankündigung des "u n g e w ö b n lich -se ltsa - 
men V o r fa l ls "  zunächst ohne Folgen b le ib t  und in  den Be- 
re ic h  des A l l tä g l ic h e n  h in ü b e rg le ite ts  "Der B a rb ie r Ivan 
J a k o v le v ic , de r a u f dem Voznesenskij Prospekt le b t  ( . . ״ >, 
der B a rb ie r  Ivan Ja ko v le v i3  wachte z ie m lich  frü h  a u f und 
roch den D u ft von f r is c h  gebackenem B ro t. A ls  e r  s ic h  im 
B e tt e in  wenig erhob, sah e r  . . . "  ( I I I ,  4 9 ). In  diesem Ton 
der A llta g s s c h ild e ru n g  geht es w e ite r ,  b is  nach geraumer 
Z e it  das M o tiv  de r abgeschnittenen Nase e in g e fü h r t w ird«
Eine Annäherung von P h a n ta s tik  und R e a litä t  gesch ieh t in  
der Andeutung e in e r  M o tiv ie ru n g  des "ungewöhnlichen V o r- 
f a l l s "  m it d e r Trunksucht des B a rb ie re , a u f d ie  auch späte
со ן
'  Z i t .  nach: V.G. B e l in s k i j  о Gogolé. Hrsg. v . S. 
M a š in s k ij.  Moskva 19*9» S. 105.
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g e le g e n t l ic h  a n g e s p ie lt  w ird •  Beim A n b lic k  de r Nase sagt 
Ivan  J a k o v le v ič : "Weiß d e r T e u fe l,  w ie das geschehen i s t  
. . .  Ob ic h  g e s te rn  be trunken nach Hause gekommen b in  oder 
n ic h t ,  kann ic h  n ic h t  m it B estim m the it sagen" ( I I I ,  50).
S e lb s t wo R e a li tä t  und P h a n ta s tik  am w e ite s te n  ause inan- 
d e rk la f fe n ,  t r i t t  ih re  Verknüpfung d e u t l ic h  zutage. Die 
" u n e rk lä r l ic h e  E rsche inung" de r Nase a ls  S ta a ts ra t i s t  
n ic h t  nu r absurd , sondern ebenso sehr s a t i r is c h .  In m itte n  
des absurden Unsinns e rs c h e in t d ie  s a t ir is c h e  V ernun ft in  
Form d e r V e rspo ttung  de r b ü ro k ra tis ch e n  R angh ie ra rch ie . 
Durch d ie  A b s u rd itä t des Grotesken w ird  d ie  s a t ir is c h e  W ir-  
kung sogar b e t rä c h t l ic h  v e r s tä r k t .  Der s a t ir is c h e  E ffe k t 
d e r U n te rw ü r f ig k e it  Kovalevs v o r einem re a le n  S ta a ts ra t 
wäre bedeutend g e r in g e r a ls  d ie  W irkung, d ie  aus der T a t-  
sache r e s u l t i e r t ,  daß Kovalev s e in e r  e igenen Nase e h r fü rc h -  
t ig e n  Respekt erweisen muß, w e il s ie  d re i Rangstufen höher 
s te h t a ls  e r .  Kovalev muß seine Nase m it "gnäd ige r H e rr1 
anreden und w inde t s ic h  la n g e , b is  e r  zu bemerken wagt: 
"Aber S ie s ind  doch meine eigene Nase!" ( I I I ,  5 6 ). Die 
Nase en tg e g n e t: "S ie  i r r e n  s ic h ,  mein H e rr . Ich  b in  ganz 
f ü r  m ich . Außerdem kann es zwischen uns k e in e r le i  engere 
»
Beziehungen geben. Nach den Knöpfen Ih r e r  Uniform  zu u r -  
t e i le n ,  müssen S ie im Senat oder w en igstens in  de r J u s t iz  
d ienen . Ich  im w is s e n s c h a ft lic h e n  R esso rt" ( I I I ,  56 ). 
K ova lev, d e r s ic h  immer zu den m it A ufstiegschancen ve rse - 
henen P r iv i le g ie r te n  z ä h lte ,  i s t  nun au f e ine  seltsame W ei- 
se zum O pfe r des h ie ra rc h is c h e n  Systems geworden. Die S a t i-  
re  a u f d ie  Ränge w ird  dadurch u n te rs tr ic h e n , daß Kovalev, 
besonders am Anfang des zw eiten  T e ils  d e r N o v e lle , s tä n - 
d ig  a ls  ,1K o lle g ie n a sse sso r" und "M a jo r"  t i t u l i e r t  w ird  und, 
w ie G ukovsk ij z e ig t , Rangbezeichnungen in ׳״י7  de r "Nase" 
überhaupt e ine  große R o lle  s p ie le n . Das Groteske d ie n t a lso
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in  de r N ove lle  dazu, d ie  sch le ch te  W ir k l ic h k e it  ad absurdum 
zu fü h re n . Die g ro teske  Vermischung von P h a n ta s tik  und 
R e a litä t  i s t  e ine s p ie le r is c h e  K o n s tru k tio n , wie s ie  auch 
e ine  s a t ir is c h e  P unktion  h a t. An den Berührungspunkten 
zwischen P h a n ta s tik  und R e a li tä t  t r i t t  d ie  s a t ir is c h e  
F unk tion  des Grotesken in  v ie le n  F ä lle n  k la r  zu tage , etwa 
wenn G ogol1 d ie  R eaktion d e r P e te rsb u rg e r Ö f fe n t l ic h k e it  
a u f den V e r lu s t von Kovalevs Nase b e s c h re ib t. "G ogo l1 has 
thus  a v a ile d  h im s e lf o f  the  occasion f o r  s a t i r is in g  a 
v a r ie ty  o f s tock  a t t i tu d e s ,  s to ck  f ig u r e s ,  s tock  responses 
w ith in  the o f f i c i a l  and p u b lic  l i f e  o f S t.  P e te rs b u rg ."^ 0 
Bowman w e is t d a ra u f h in ,  daß d ie  verschiedenen Reaktionen 
a u f Kovalevs S ch icksa l um den Brennpunkt s e in e r  G e s ta lt 
angeordnet und zum großen T e i l  e rs t  in  de r le tz te n  Fassung 
e in g e fü g t worden s ind  (z .B . d ie  Begegnung m it dem A rz t 
oder de r B rie fw echse l m it d e r S ta b s o ff iz ie rs w itw e  P od to - 
2 in a ) a ls  " e s s e n t ia l ly  a d d it io n a l and complementary to  the 
p r in c ip le  theme o f the "Nose11. "  ^
Von den verschiedenen Begegnungen Kovalevs nach dem V e r lu s t 
s e in e r  Nase w o llen  w ir  n u r d ie  Episode in  de r Z e itu n g s - 
re d a k tio n  h e ra u s g re ife n . Kovalevs Anzeige phan tas tischen  
In h a lts  w ird  n ic h t  nu r m it d e r ebenso p han tas tischen  An- 
nonce vom Pudel, der s ic h  a ls  durchgegangener K a ss ie re r 
h e ra u s s te llte ,  in  P a ra lle le  g e s e tz t,  sondern auch m it den 
,normalen* Anzeigen in  e ine  Reihe g e rü c k t. Neben Kovalev 
w a rte te  e ine Menge andere r Leute m it Z e t te ln  in  der Hand• 
"Auf dem e inen s ta n d , daß e in  K utscher von nüchternem Be- 
t  iBgen in  fremde D ienste  abzugeben s e i;  a u f einem anderen -  
e in  wenig b e n ü tz te r Wagen, d e r 1814 aus P a r is  m itg e b ra ch t 
worden war; d o r t w ieder war e ine  le ib e ig e n e  Magd von 19 Jah - 
ren abzugeben, d ie  Übung im Waschen b e s i tz t  und auch zu an - 
deren A rb e ite n  ta u g t;  e ine  s o lid e  Droschke, ohne e ine  e in -
^ 0  ̂ H.E. Bowman: The Nose. In :  The S lavon ic  and East 
European Review 11 (1 9 5 2 ), S. 209•
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zige Feder; e in  ju n g e r, fe u r ig e r  Apfe lsch im m el, 17 Jahre 
a l t ;  k ü rz lic h  aus London e in g e tro ffe n e  Rüben- und R adies- 
chensamen; e in  Landhaus m it a lle n  B equem lichke iten : m it 
e in e r  S ta llu n g  f ü r  zwei Pferde und einem P la tz ,  a u f dem 
s ic h  e in  v o rz ü g lic h e r  Garten m it B irken  und Tannen a n le -  
gen lä ß t ;  d o r t befand s ich  auch e in  Angebot an a l le ,  d ie  
a lte  S tie fe ls o h le n  kaufen w o llte n , m it der A u ffo rd e ru n g , 
tä g lic h  von ach t b is  d re i Uhr zur V e rs te ige rung  zu e r -  
scheinen" ( I I I ,  59 -60 ). Wendungen wie d ie  von d e r s o lid e n  
Droschke ohne eine e in z ig e  Feder oder von dem jungen A p fe l-  
Schimmel, der 17 Jahre a l t  i s t ,  ve rra te n  d e u t lic h  d ie  F reu - 
de am grotesken S p ie l m it dem in  s ich  W id e rsp rüch lichen •
Im Gegensatz zum ,norm alen' Oxymoron oder Paradoxon f i n -  
de t der W iderspruch h ie r  keine gedankliche A u flösung , son- 
dern b le ib t  in  s e in e r a lo g isch -g ro te ske n  Unangemessenheit 
bestehen. Doch h in te r  der Komik der Aufzählung v e r b ir g t  
s ic h  e in  s a t ir is c h e r  U n te rto n , wenn in  d ie s e r m o s a ik a r t i-  
gen Aneinanderre ihung versch iedener sem antischer ebenen 
das Menschliche au f der S tufe  der Dinge abgehandelt w ird , 
indem e in  Kutscher und e ine Leibeigene neben Droschke, 
Apfe lsch im m el, Radieschensamen, Landhaus und a lte n  Schuh- 
sohlen a ls  Handelsware ersche inen. Die dam it vo llzogene  
Einebnung des Menschen a u f d in g lic h e  Q u a litä te n  w e is t da - 
durch, daß s ie  den W arencharakter de r Le ibe igenen bewußt 
macht, au f eine w irk lic h e  V e rd ing lichung  h in .  In  de r f r ü -  
heren Fassung u n te rs tr ic h  de r Zusatz, daß de r 1 9 - jä h r ig e n  
Leibeigenen "schon e in ig e  Zähne im Mund fe h lte n "  ( I I I ,
392), d ie  s a t ir is c h e  A b s ic h t. Die ,absurde1 Anzeige Kova- 
le vs  w ird  m it a l l  d iesen ,norm alen1 Anzeigen in  Beziehung 
g e s e tz t. Wie v o rh in  be i de r Begegnung Kovalevs m it s e in e r 
Nase w ird  h ie r  durch das Aneinanderrücken von *Absurdem1 
und ,Normalem1 das ,Normale1 in  Frage g e s te l l t .  Die ,N or- 
m a l i t ä t1 des *Normalen• i s t  au f d iese  Weise in  Z w e ife l ge- 
zogen. Die S a tire  besteh t in  der Hervorkehrung de r Un- 
s in n ig k e it  des g e s e lls c h a f t l ic h  ,Normalen1.
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Die g ro teske  S tru k tu r  de r N ove lle  lö s t  a lso  n ic h t a l le s  
Geschehen in  A b s u rd itä t a u f• V ie lm ehr werden m it H i l f e  des 
P hantastischen und Absurden nega tive  Aspekte der W irk l ic h -  
k e i t  aufgewiesen• D ieser Gedanke schw ingt auch in  den 
Schlußsätzen des E p ilogs  m it ,  an dem E rzä h lte n  s e i,  wenn 
man nachdenke, doch etwas dran und wo gebe es denn keine 
ü n s in n ig k e ite n •  Die "Nase" i s t  n ic h t nu r e ine  abnorme״ 
G roteske" (neestee tvenny j g ro te s k ) , wie Vinogradov m e in t, ^  
sondern ebenso e ine  s a t ir is c h e  G roteske. G ukovskij be- 
m erkt m it Recht, daß G ogo l's  Groteske "überwiegend r a t io n a l״ 
i s t , ״  indem s ie  d ie  S tru k tu r  e ines v o l lg ü lt ig e n  und ganz- 
l i e h  lo g ischen  Denkens bew ahrt•" ^
K a p ite l 7 "Aufzeichnungen e ines Wahnsinnigen"
Die 1835 im zweiten T e il de r "A rabesk i" v e rö f fe n t l ic h te
N ove lle  geht a u f zwei verschiedene Pläne G ogol's  zurück:
a u f d ie  in  der romantischen T ra d it io n  E .T .A • Hoffmanns und
I1
V.F• O doevskijs  stehenden "Z a p is k i sumasšedšego muzykanta" 
und den E n tw urf e in e r s a t ir is c h e n  Komödie m it dem T i t e l  
"V la d im ir  3 -e j s te p e n i" , d ie  Gogol1 in  Anbetracht der 
Z ensu rschw ie rigke iten  fa l le n  l ie ß •  Der hohe Beamte Ivan 
P e trov iS  Barsukov s o l l te  in  de r Komödie über seinem S tre -  
ben nach dem V lad im iro rden  wahnsinnig werden und s ich  e in -  
b ild e n , s e lb e r d ie s e r Orden zu se in •
Die im B ere ich  der S t ilg ro te s k e  be i Gogol* h ä u fig  Vorkommen- 
de V e rd in g lich u n g  der menschlichen G e s ta lt i s t  h ie r  g le ic h -  
sam in  d ie  Kom position eingedrungen und zu e in e r Handlung 
e rw e ite r t  worden• Durch d ie  Id e n t i f iz ie ru n g  der G e s ta lt 
Barsukovs m it dem äußerlichen  Zeichen de r Würde w ird  s e i-
V inogradov: N a tu ra l is t iS e s k i j  g ro te sk , S. 49•
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ne H o h lh e it und W esen los igke it s in n f ä l l ig  zum Ausdruck 
geb rach t• D ie  s a t ir is c h e  Funktion  der V e rd in g lich u n g  des 
B e leb ten  l i e g t  h ie r  a u f de r Hand«
In  den "Aufzeichnungen e ines Wahnsinnigen" w ird  im Gegen- 
s a tz  zu dem E n tw urf de r Komödie n ic h t  e in  hoher Beamter 
w ahns inn ig , sondern de r k le in e  T i t u la r r a t  A k s e n t ij Ivano - 
v ie  P o p r iá í in ,  dessen A rb e it  im Büro h a u p tsä ch lich  im 
A n sp itzen  von S chre ib federn  b e s te h t. Das M o tiv  des wahn- 
s in n ig e n  Beamten aus de r Komödie i s t  im E hrge iz  von Po- 
p r iā č in s  D ire k to r  in  abge m ild e rte r Form e rh a lte n . Das 
v o rw ä rts tre ib e n d e  Moment de r Fabel i s t  d ie  ho ffnungs lose  
L ie b e  P o p r iiS in s  zu r D ire k to re n to c h te r  S o f i•  Aus dem 
B rie fw e c h s e l von zwei Hunden -  e in  von E .T .A . Hoffmann 
e n tle h n te s  M o tiv  -  e r fä h r t  P o p r ilS in , daß S o f i ih n  v e r -  
a c h te t und einen Kammerjunker h e ira te n  w i l l •  Der Beamte 
v e r f ä l l t  zunehmend dem Größenwahn und h ä lt  s ic h  b a ld  fü r  
den König von Spanien• E r endet im Irre n h a u s•
In  de r E n tw ick lung  P o p r iá í in s  lassen s ic h  zwei L in ie n  un- 
te re ch e id e n : e in e , d ie  den , norm alen1 P op riS S in , und e in e , 
d ie  se inen fo r ts c h re ite n d e n  Wahnsinn beze ichne t. Der Wahn-
fj±
. s in n  i s t  n u r d ie  "s ic h  an de r O berfläche en tw icke lnde " 
Handlung, d ie  "äußere F a b e l" ^  de r N ove lle • D a h in te r l i e g t  
d ie  , N o rm a litä t1 de r g e s e lls c h a f t l ic h  bed ing ten  S itu a t io n  
P o p ri£ 5 in s •  Beide L in ie n  ve rla u fe n  a u f der re a lis t is c h e n  
D ars te llungsebene• In  ihrem S c h n ittp u n k t, an d e r Grenze 
zwischen *N o rm a litä t1 und Wahnsinn, w ird  a u f d e r r e a l i s t i -  
sehen D arste llungsebene das phan tas tische  M o tiv  der sp re - 
chenden Hunde e in g e fü h r t,  wodurch d ie  S tru k tu r  e in e r  phan- 
ta s t is c h e n  Kom positionsgroteske e n ts te h t•  D ie r e a l is t is c h e  
D ars te llungsebene  i s t  außerdem dadurch k o m p liz ie r t ,  daß 
d ie  Komik de r S ch ilde rung  P o p rižc in s  am Schluß in  T ra g ik
E rm ilo v : G enij G ogo lja , S• 226•
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übe rgeh t. Die re a lis t is c h e  Ebene s p a lte t  s ich  in  e ine 
komische und tra g isch e  Ebene a u f.
B etrach ten  w ir  zunächst d ie  re a lis t is c h e  D arste llungsebene 
in  ih re n  beiden Aspekten, de r S ch ilde rung  des wahnsinnigen 
und des *norm alen1 PopriS S in . A ls  e rs te s  Anzeichen des 
Wahnsinne f ä l l t  d ie  Erwähnung der sprechenden Hunde in  . 
de r Tagebucheintragung vom 3• Oktober in s  Auge. Abgesehen 
davon i s t  h ie r  PopriSSin noch ganz •n o rm a l'. In  den fo lg e n -  
den N o tizen  (4 . Oktober -  9• November) fe h l t  das Hunde- 
M o tiv  sogar und s e tz t  e rs t  w ieder am 11. November e in . Am 
13• November werden d ie  Enthü llungen de r beiden Hunde über 
das Haus des D ire k to rs  z i t i e r t ,  d ie  be i PopriSSin d ie  E r -  
schü tte ru ng  vom 3* Dezember h e rv o rru fe n . Die E in tragungen 
vom 5• und 8 . Dezember sp iege ln  d ie  Beschäftigung P o p riS - 
S ins m it den "spanischen Angelegenheiten" w ide r• Uber de r 
fo lgenden  N o tiz  s te h t zum erstenm al e in  ve rrü ck te s  Datum 
"God 2000 a p re lja  43 S is la "  ( I I I ,  207), in  Übereinstimmung 
m it d e r d o r t  en tha ltenen  größenwahnsinnigen V o rs te llu n g  
P o p rišS in s , König von Spanien zu se in . Von je t z t  an s ind  
d ie  Daten mehr oder weniger v e r rü c k t,  was dem Anwachsen des 
Wahnsinns e n ts p r ic h t ,  der immer phan tas tische re  V o rs te l lu n -  
gen h e rv o rb r in g t•  U nter dem Datum "M adrid• F e v ru a r ij 
t r i d c a t y j "  ( I I I ,  211). w ird  P oprišS in  in s  Irrenhaus ge - 
b ra c h t, was s ich  ihm so d a r s t e l l t ,  daß d ie  e rw arte ten  De- 
p u t ie r te n  ihn  nach Spanien b e g le ite n . Die im Irrenhaus  an 
ihm vo llzogenen  Prozeduren erscheinen ihm a ls  F o lte rq u a le n  
der In q u is i t io n .  Die le tz te  E in tragung  e n th ä lt  den in s  
Tragische umschlagenden, m itle ide rrege nde n  A u fs c h re i und 
H i l f e r u f  des gequälten P o p r iS îin •
Wenn w ir  uns den •normalen' PopriSSin ansehen, s te l le n  w ir  
f e s t ,  daß se ine C h a ra k te r is t ik  v o l l  ty p is c h e r Züge i s t ,  
von denen d ie  w esentlichen kurz hervorgehoben se ie n . Der 
'no rm a le ' P op rišS in  s p ie g e lt  s ic h , wie gesagt, m it de r 
Ausnahme des am 5• Oktober vermerkten Hundedia logs, in  den
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Eintragungen vom 3* Oktober b is  zum 9• November w id e r. 
PopriSSin s te h t a u f e in e r  höheren s o z ia le n  S tu fe  a ls  se in  
Kollege A k a k ij A k a k ie v ii aus dem *1M a n te l" . Wenn auch b e i-  
de T itu la r r ä te  s in d , 80 ha t doch P opriS S in  e ine  D ie n e r in , 
während A ka k ij am Rande des Existenzminimums le b t .  Im V er- 
h ä ltn is  zu se in e r Umwelt z e ig t P opriS S in  k r ie c h e ris c h e  
Bewunderung nach oben und aggressive  Verachtung gegenüber 
den u n te r ihm Stehenden. Den D ire k to r  nennt e r  in  seinem 
Tagebuch m eist "Eure E xze lle n z1* und bewundert ih n  a b g ö t- 
t is c h :  "Unser D ire k to r  muß e in  sehr k lu g e r Mensch s e in .
Sein ganzes K a b in e tt i s t  m it Bücherschränken v o l lg e s t e l l t .  
Ich  habe den T i t e l  von e in ig e n  ge lesen: la u te r  Gelebrsam- 
k e i t ,  solche G elehrsam keit, daß unsere ins  da gar n ic h t  
herankommt -  a l le s  entweder au f F ranzös isch  oder Deutsch. 
Und wenn man ihm in s  G esicht s ie h t :  Verdammt, was f ü r  e ine 
W ic h tig k e it  in  seinen Augen b l i t z t I  Ich  habe noch n ie  ge- 
h ö r t ,  daß e r  e in  ü b e rflü s s ig e s  Wort gesagt h ä tte .  . . .  Ja , 
da kommt unse re ine r n ic h t m it !  E in  Staatsmann. Ic h  merke 
Jedoch, daß e r mich besonders gern h a t"  ( I I I ,  196). Für 
a l le ,  dļ.e n ic h t so w e it oben stehen in  d e r so z ia le n  H ie r -  
a rc h ie , ha t e r  n ic h ts  ü b r ig : " Ic h  kann den Lakaienhaufen 
n ic h t  ausstehen: s ie  wälzen s ic h  immer im Vorzimmer h e r -  
um; wenn s ie  s ich  nur bemühen würden, b e i der Begrüßung 
m it dem Kopf zu n icken . Das i s t  noch gar. n ic h ts :  e inm al 
kam e ine  von diesen B estien  au f den Gedanken, m ir  Schnupf- 
tabak anzub ie ten , ohne s ich  vom P la tz  zu erheben. Ja, 
w e iß t du denn, du dummer S klave, daß ic h  Beamter, daß ic h  
a d lig e r  H erkun ft b in  I й ( I I I ,  197)• Besonders sch le ch t i s t  
P o p r iž īin  au f seinen A b te ilu n g sch e f zu sprechen, der ih n  
davor gewarnt h a t, der D ire k to re n to c h te r  nachzu lau fen , und 
ihn  a ls  e ine **Null" bezeichnet h a t.  Das Bewußtsein, *etwas 
Besseres9 zu s e in , ha t s ich  b e i P o p r iS ï in  zu einem re g e l-  
rech ten  Adelsspleen v e rd ic h te t ,  w ie e r  eben schon angeklun- 
gen i s t .  Das w ird  noch d e u t l ic h e r  in  s e in e r A u fs t ie g s -  
Id e o lo g ie : "Komme ic h  denn etwa aus den unteren S ch ich ten ,
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von den Schneidern oder von den U n te ro ff iz ie re k in d e rn ?
Ich  b in  e in  A d lig e r .  Vas denn, ich  kann mich noch hoch- 
d ienen״ ( I I I ,  198)•
P o p r is i in  hegt große Bewunderung und Neugierde f ü r  d ie  
1höhere Sphäre1 des D ire k to rs :  n0hf muß das e in  Kopf s e in l 
E r schweigt immerzu, aber im Kopf, glaube ic h ,  ü b e rle g t 
e r  a l le s •  Ich  möchte gern e rfa h re n , woran e r haup tsäch lich  
de n k t, was in  diesem Kopf vo rgeb t• Ich  möchte m ir das Le- 
ben d ie s e r H e rrscha ften  einm al näher b e tra ch te n , a l l  d ie -  
se Andeutungen und H ofin t r ig e n • • • ) ״ I I I ,  199)• Die bewun- 
dernde Haltung v o r  de r •höheren Sphäre1 kennzeichnet auch 
se in  V e rh ä ltn is  zu r D ire k to re n to c h te r  S o f i.  Ungeachtet a l -  
1e r V e r l ie b th e it  nennt e r  s ie  in  seinen Aufzeichnungen 
s te ts ״  Ih re  E x z e lle n z " . E r himmelt ih r  1,Generalshändchen" 
an und ih r  Taschentuch, das nach "G eneralsrang" d u f te t  
( I I I ,  197)• Jedesmal, wenn e r  s ie  in  seinem Tagebuch e r -  
wähnt, brechen seine Sätze e l l ip t is c h  ab in  Ausrufe wie 
" a j !  aj ! a j  I n iSègo, n iS e g o .• •m olcan ie" ( I I I ,  200). In  d ie -  
sen immer w iederkehrenden Vendungen dokum entie rt s ich  d ie  
v ö l l ig e  U n fä h ig k e it P opriS X ins, seine Gefühle m it de r ihm 
zur Verfügung stehenden verarm ten, m it K a n z le ija rg o n  und 
Vulgarismen du rch se tz ten  Sprache zu äußern. Es i s t  übe r- 
haupt f r a g l ic h ,  ob man von e in e r  Liebe P o p riS îin s  zu S o fi 
sprechen kann, wenn auch e ro tis c h e  Anklänge n ic h t fe h le n • 
Seine Gedanken k re ise n  weniger um d ie  Person S o fis  -  
pe rsö n liche  Züge tre te n  in  ih r e r  Beschreibung durch P o p ris -  
S in ganz h in te r  e in e r  rom antischen Schablone zurück -  a ls  
v ie lm e h r um d ie  s ie  umgebende Generals-Atmosphäre. In  s e i-  
пег •Liebe• zu S o fi w i t t e r t  PopriS S in , ä h n lich  wie M olS a lin  
aus Griboedovs "Gore o t uma", V o r te ile  f ü r  seine K a rr ie re , 
e ine M ö g lic h k e it,  in  d ie  bewunderte G ese llscha ftssphäre  
a u fzu s te ig e n . Bei seinen A nsich ten  i s t  es nur v e rs tä n d lic h , 
wenn e r an s e in e r T ä t ig k e it  im Departement d ie  mangelhaften 
Bestechungsgelder, "Ressourcen" wie e r  s ie  nennt, b e k la g t, 
d ie  anderswo nach s e in e r Meinung v ie l  r e ic h l ic h e r  f l ie ß e n .
- U I ,  193-194).
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Das B i ld  des k a r r ie re besessenen, la k a ie n h a fte n  k le in e n  
Beamten rundet s ic h  ab, wenn w ir  se ine g e is t ig e n  In te re sse n  
b e tra ch te n • Im Theater s ie h t e r s ic h  m it V o r lie b e  d ie  
"se h r amüsanten Stücke1* z e itg e n ö ss isch e r Autoren an ( I I I ,  
198)•  Gemeint s ind  V a u d e v ille s , zu denen auch de r erwähn- 
te  "ru ss isch e  N arr F i la tk a "  z a h lt•  G ogo l's  n e g a tive  E in -  
S te llu n g  zu den fla c h e n , s e in e rz e it  sehr populären Vaude- 
v i l l e s  i s t  bekannt, z*B. aus den "P e te rb u rg sk ie  z a p is k i 
І 836 p־oda״ ( v g l.  V I I I ,  181). Zu P o p ris c in s  Bege iste rung 
f ü r  se ich te  Bühnenstücke paßt auch se in  U r t e i l  über einen 
A r t ik e l  der "Severnaja p c e la " : "D o r ts e lb s t la s  ic h  d ie  
seh r angenehme S ch ilde rung  e ines B a lls ,  beschrieben von 
einem Kursker G u tsb e s itze r. Die Kursker G u ts b e s itz e r 
sch re iben  g u t " ( I I I ,  196). Die von B u lg a rin  herausgegebene 
Z e i t s c h r i f t  "Severnaja p c e la " , kurz o f t  "P če lka " genannt, 
i s t  in  den P e te rsbu rge r Erzählungen G o g o l's , w ie auch spä- 
t e r  in  D ostoevskijs  "Armen Leuten" und dem "Doppelgänger" , 
g le ichsam  zum Statussymbol des beschränkten P e te rsbu rge r 
Beamten geworden. Wie im "N e vsk ij P ro sp e k t11 von Leuten d ie  
Rede i s t ,  d ie  "B u lg a r in , PuSkin und Grec" loben ( I I I ,  35)1 
so s t e l l t  P op riŠ č in  o f fe n s ic h t l ic h  B u lg a rin s  "PŽelka" und 
d ie  "se h r schönen Versehen" Puškins ( I I I ,  197) a u f e ine 
S tu fe . Auch seine p o lit is c h e n  A nsich ten  b e z ie h t P o p r is c in  
aus de r "P ie lk a " .  Sie b e s tä rk t ih n  in  de r A n s ic h t, man 
s o l l t e  das "dumme V o lk" der Franzosen "m it  Ruten du rch p rü - 
g e in "  ( I I I ,  196) ,  und aus ih r  in fo r m ie r t  e r  s ich  über d ie  
spanische T h ron fo lgeange legenhe it, zu de r e r  bem erkt, es 
s e i n ic h t  m ög lich , daß ke in  König da s e i,  und e in  S taa t 
könne n ic h t ohne König e x is t ie re n  ( v g l .  I I I ,  206-207)•
Der •normale* P o p risc in  i s t  de r Typ e ines beschränkten k l e i -  
nen Beamten, in  a lle n  seinen Äußerungen e in  P rodukt des 
B ürokra tenk lim as des n ik o la it is c h e n  P e te rsbu rg . Seine Ge- 
danken sind R eflexe der o f f i z ie l le n  Id e o lo g ie  s e in e r  Um- 
w e it .  Seine Verehrung f ü r  d ie  D ire k to re n to c h te r  b le ib t  im 
Rahmen der fa rb lo se n  Schablone und w ird  vom Karrie redenken
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bestim m t. Seine e in g e b ild e te  Z ugehö rigke it zu r A de lssphäre , 
se in  e in z ig e r  hervorstechenden in d iv id u e l le r  Zug, i s t  
l e t z t l i c h  auch nu r e ine  Ü berste igerung des b ü ro k ra tisch e n  
A u fs tiegsdenkens. Der 1norm ale1 P o p risc in  gehört zu den in  
ih r e r  M e n s c h lic h k e it re d u z ie r te n , *,gemeinen1 Typen G o g o l's .
Nachdem w ir  den *normalen* und den *wahnsinnigen* P o p ris c in  
s k iz z ie r t  haben, s o lle n  nun d ie  Berührungspunkte zwischen 
beiden Bereichen un te rsu ch t werden. Dabei w ird  uns v o r  a l -  
lem das M o tiv  de r sprechenden und schreibenden Hunde be- 
s c h ä ft ig e n , in  dem s ic h  R e a litä t  und P h a n ta s tik  ü b e rsch n e i- 
den. Dieses phan tas tische  M otiv  w ird  näm lich in  d ie  r e a l i -  
s t is c h e  D arste llungsebene e in g e flo c h te n , wodurch e ine  g ro -  
teske S tru k tu r  e n ts te h t.
A u f f ä l l ig  i s t  d ie  P a r a l le l i t ä t  zwischen dem Anfang de r 
"Aufzeichnungen e ines  Wahnsinnigen" und de r "Nase” . "Auch 
h ie r ,  w ie in  de r "N ase", beg inn t d ie  Erzählung m it d e r An- 
kündigung von etwas Ungewöhnlichem, und danach lö s t  s ic h  
d iese Ankündigung im A lle rg e w ö h n lich s te n  a u f .1*^® A uf d ie  
Andeutung e ines "ungewöhnlich-seltsam en V o r fa l ls "  f o lg t  in  
der "Nase" d ie  S ch ilde rung  des Aufstehens und Frühstückens 
von Ivan J a k o v le v ic . Ä h n lich  in  den "Aufzeichnungen e ines 
W ahnsinnigen": "Am heu tigen  Tag ha t s ich  e in  ungewöhnliches 
E re ig n is  zugetragen. Ich  stand morgens z ie m lich  spä t a u f,  
und a ls  Mavra m ir  d ie  geputzten S t ie fe l  h e re in b ra c h te , 
f ra g te  ic h ,  w ie v ie l Uhr es s e i"  ( I I I ,  193)• Nachdem es 
e ine Z e it la n g  ,norm al* zugegan*en i s t ,  ta u ch t das phan ta - 
s tis c h e  Hundemotiv a u f. Auch w ird  ä h n lich  wie in  de r "Nase" 
d ie  V e rw irrung  des Lesers durch Betonung de r R e a li tä t  des 
Geschehens e rh ö h t, indem Z w e ife l der b e tro ffe n e n  G es ta lten  
w id e r le g t werden. A ls  P o p ris c in  d ie  Hunde zum erstenm al 
sprechen h ö r t ,  kommen ihm zue rs t Z w e ife l: "He! sagte ic h  
zu m ir s e lb e r ;  b in  ic h  denn am Ende betrunken? Nur p a s s ie r t
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das z ie m lic h  s e lte n  b e i m ir "  ( I I I *  195)• Und etwas w e ite r :  
” Ich  gestehe, ic h  war sehr verwundert, a ls  ich  s ie  mensch- 
l i e h  sprechen h ö r te "  ( I I I *  195)• Das P han tas tische  e r -  
s c h e in t im L ic h t  de r R e a l i tä t .  Die Annäherung von Phanta- 
s t i k  und R e a li tä t  w ird  durch Erwähnung ä h n lic h e r  • re a le r*  
U ngew öhn lichke iten  u n te r s tü tz t :  "Aber s p ä te r , a ls  ic h  m ir  
des a l le s  o rd e n t l ic h  ü b e r le g t h a t te ,  da h ö rte  ic h  a u f, 
m ich zu wundern. In  de r Ta t h a t s ic h  au f der W elt schon 
e ine  V ie lz a h l ä h n lic h e r  B e is p ie le  e re ig n e t.  Man sa g t, in  
England s e i e in  F isch  a u fg e ta u c h t, de r zwei Worte in  e in e r
80 seltsam en Sprache sa g te , daß d ie  G elehrten s ic h  schon 
d r e i Jahre lang  bemühen, s ie  zu bestimmen, aber b is  J e tz t  
noch n ic h ts  herausgefunden haben. Auch habe ic h  in  den Z e i-  
tuneren von zwei Kühen ge lesen , d ie  in  e inen Laden kamen 
und e in  Pfund Tee v e r la n g te n "  ( I I I ,  195)• P h a n ta s tik  und 
'r e a le •  U ngere im the iten  -  r e a l ,  in s o fe rn  s ie  in  Zeitungen 
b e r ic h te t  s in d  -  werden so n a h tlo s  a n e in a n d e rg e re ih t, daß 
d ie  Grenzen zwischen beiden Bereichen verschwimmen. Die in  
den Ze itungen g e s c h ild e r te  R e a l i tä t  s t e l l t  s ich  a ls  ebenso 
u n s in n ig  heraus w ie d ie  P h a n ta s tik •
Die a llm ä h lic h  immer e tä rk e re  Zusammenführung von phan ta - 
s t is c h e r  und r e a l is t is c h e r  D arste llungsebene h a t e ine  v e r -  
fremdende P e rsp e k tive  d e r R e a li tä t  zu r F o lg e , d ie  aber 
keineswegs d ie  "p h a n ta s tis ch e  N ic h t ig k e it  de r W e lt" a u f -  
z e ig t ,  wobei Jede R e a li tä t  auferehoben w ird  und e in  "abeo- 
lu te s  N ic h ts "  d a h in te r  a u fs te ig t ,  w ie S e ts c h k a re ff m e in t, 
sondern d ie  d ie  U n s in n ig k e it  e ines ganz bestim m ten, kon- 
k re te n  'N orm alen ' s c h la g a r t ig  s ic h tb a r  macht• Die s a t i r i -  
sehe F unk tio n  de r Verfremdung d e r R e a li tä t  m it H i l f e  de r 
p h a n ta s tisch e n  H undeperspektive lä ß t  s ic h  an v ie le n  S te l -  
le n  belegen•
Wenn P opriS S in  z .B . nach dem Hören des Hundedialoge seine
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Meinung r e v id ie r t ,  r i c h t ig  schre iben  könne nu r e in  A d i i -  
g e r , dann kann man d a r in  m it G ukovsk ij e ine  Parodie  a u f 
d ie  A ns ich ten  a l l  der schreibenden A d lig e n  in  de r r u s s i -  
sehen L i t e r a tu r  von Sumarokv b is  in  d ie  Z d it  G o go l's  h in -  
e in  sehen, d ie  d ie  K u l tu r p r iv i le g ie n  des Adels v e r te id ig -  
te n . Noch d e u t l ic h e r  w ird  d ie  G le ic h s te llu n g  von Hunden 
und Menschen in  den Worten p o p r iž ž in s : " Ic h  habe lä n g s t 
v e rm u te t, daß de r Hund v ie l  k lü g e r a ls  de r Mensch i s t ;  ic h  
b in  sogar überzeug t, daß e r sprechen kann, daß in  ihm nu r 
e in  gew isser E igens inn  s te c k t ,  üir i s t  e in  a u ß e ro rd e n tlic h e r 
P o l i t i k e r :  a l le s  bemerkt e r ,  a l le  S c h r i t te  des Menschen" 
( I I I ,  200). W eil d ie  Hunde e in  "k lu g e s  V o lk " s in d  und 
" a l le  p o li t is c h e n  Beziehungen" de r Menschen kennen, e r -  
h o f f t  s ic h  P o p r is c in  aus ih re n  B rie fe n  A u fsch luß  über den 
D ire k to r  und a l le  ” T r ie b fe d e rn " se ines Handelns (111 ,201 )•
In  d e r Korrespondenz de r beiden Hunde w ird  de r p rez iose  
B r i e f s t i l  a d l ig e r  F rä u le in  p a ro d ie r t .  Darauf weisen schon 
ih re  aus länd ischen  Namen, F id e l '  (F id è le )  und Medzi (Mad- 
g y ) , h in .  P o p r is c in  w ird  von dem " p o li t is c h e n  B l ic k  de r 
Hunde a u f a l le  D inge" ( I I I ,  202) n ic h t  e n ttä u s c h t. Der 
D ire k to r ,  e r fä h r t  e r ,  i s t  e in  "se h r se ltsam er Mensch. E r 
schw eigt m e is tens. Sprechen tu t  e r  n u r s e lte n ;  v o r  e in e r  
Woche jedoch sprach e r  ununterbrochen v o r  s ic h  h in :  Werde 
ich  ih n  bekommen oder werde ic h  ih n  n ic h t  bekommen? E r 
s te c k t in  d ie  e ine  Hand e in  Stückchen P a p ie r, d ie  andere 
b a l l t  e r le e r  zusammen und s p r ic h t :  Werde ic h  ih n  bekommen 
oder werde ic h  ih n  n ic h t  bekommen? E inm al wandte e r  s ic h  
an mich m it de r Frage: Wie denkst du, Medzi? Werde ic h  ih n  
bekommen oder werde ic h  ihn  n ic h t  bekommen? Ich  konnte 
überhaupt n ic h ts  ve rs te h e n , schnupperte etwas an seinem 
S t ie fe l  und g ing  weg. Dann, ma chère , nach e in e r  Woche kam 
Papa in  großer Freude nach Hause. Den ganzen V o rm itta g  ka - 
men zu ihm Herren in  Uniform  und g r a tu l ie r te n  ihm zu
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irgende tw as• Bei T isch  war e r  so lu s t ig ,  wie ic h  ihn noch 
n ie  gesehen habe, und gab Anekdoten zum Besten und nach 
dem Essen hob e r  mich an se inen Hals und sag te : "Schau n u r, 
M edži, was das i s t . "  Ich  e r b l ic k te  irg e n d e in  Bändchen• Ich  
roch da ran , fand aber n ic h t  das g e r in g s te  Aroma; s c h lie ß - 
l ie h  le c k te  ic h  sach t da ran : es schmeckte etwas s a lz ig "
( I I I ,  202-203)• Dank d e r re sp e k tlo se n  Verfremdung durch d ie  
Hundeperspektive t r i t t  d ie  U n s in n ig k e it des eh rge iz igen  
V e rh a lte n s  des D ire k to rs  und d e r O rdensverle ihung k la r  h e r-  
v o r•  P o p r i lž in s  Id e a lv o rs te llu n g  von de r Würde und K lu g - 
h e i t  des D ire k to rs  g e rä t in s  Wanken*
Auch S o fi e rw e is t s ic h  a ls  e ine  dumme Person. Ih r  Gespräch 
m it dem Kanwerjunker Tep lov, ihrem  V e re h re r, w ird  von Medži 
sehr a b sch ä tz ig  b e u r t e i l t :  "Ach! ma chè re , von was f ü r  e i -  
nem Unsinn s ie  re d e te n ! S ie sprachen davon, wie eine Dame 
beim Tanzen s t a t t  irg e n d e in e r  Fierur e ine  andere machte;« ׳ *
auch davon, daß e in  gew isser Bobov in  seinem Jabot einem 
S torch  sehr ä h n lic h  sehe und beinahe h in g e fa lle n  wäre; daß 
e ine  gewisse L id in a  s ich  e in b i ld e t ,  s ie  habe blaue Augen, 
während s ie  grün s in d , -  und d e rg le ic h e n  mehr" ( I I I ,  204)•
Bei einem V e rg le ic h  m it Medžis H unde-K ava lie r T rezo r sch n e i- 
de t S o fis  L iebhaber Teplov s c h le c h t ab: *1Wenn man den Kam- 
m erjunke r m it T re zo r v e r g le ic h t !  Himmel! Was f ü r  e in  Un- 
te rs c h ie d J  E rs tens  ha t d e r Kammerjunker e in  ganz g la t te s ,  
b re ite s  G es ich t m it einem Backenbart rundherum, a ls  ob e r  
es in  e in  schwarzes Tuch eingebunden h ä tte ; T rezor dagegen 
ha t e in  s p itz e s  Schnäuzchen und m itte n  auf de r S t ir n  einen 
weißen F le c k . D ie T a i l le  T rezors  kann man überhaupt n ic h t  
m it d e r des Kammerju n ke rs  v e rg le ic h e n . Auch seine Augen, 
Gesten und Manieren sind ganz anders. Oh, welch e in  U n te r- 
sch ie d ! Ic h  weiß n ic h t ,  was s ie  an ihrem  Kammerju n k e r ge- 
funden h a t.  Warum i s t  s ie  von ihm so e n tzü ck t? " ( I I I ,  204). 
Wie Teplov w ird  auch der D ire k to r  a u f d ie  Hunde-Ebene h e r-  
abgezogen. E r muß s ic h  e inen V e rg le ic h  m it e in e r  "sch re ck -
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l ie b e n  Dogge" g e fa lle n  la sse n : "Wenn s ie  s ic h  a u f ih re  H in -  
te rp fo te n  s t e l l t e ,  was d ieses grobe Wesen s ic h e r  n ic h t  kann, 
so wäre s ie  um einen ganzen Kopf höher a ls  de r Papa m einer 
S o f i,  d e r doch auch z ie m lic h  hochcçewachsen und ko rp u le n t 
i s t "  ( I I I ,  205). D ie Enttäuschung p o p r is ž in s  über d ie  E n t- 
hü llungen  der Hunde s c h lä g t in  Empörung um, a ls  e r  l i e s t ,  
daß S o fi ihn  v e rs p o tte t  und obendre in  den Kammerjunker h e i-  
ra te n  w ird , "w e il Papa unbed ing t se ine  S o f i m it einem Ge- 
n e ra l oder einem Kammerjunker oder einem M il i tä r o b e r s t  v e r -  
h e ir a te t  sehen w i l l "  ( I I I ,  205)• E r b e k la g t, daß a l le s  
Schöne a u f der W elt entweder Kammerjunkern oder Generälen 
z u te i l  w ird .
Die s a t ir is c h e  F unk tion  des M o tivs  d e r schreibenden Hunde 
besteh t d a r in , daß säm tliche  in  den B r ie fe n  vorkommenden 
G esta lten  dem schonungslosen, verfremdenden B lic k  de r Hunde 
ausgesetzt s ind  und au f dem Hunde-Niveau abgehandelt w er- 
den. T ro tz  a l l e r  dem M otiv  innewohnenden P h a n ta s tik  w ird  
aber n ic h ts  anderes a ls  de r Normalzustand de r b e sch riebe - 
nen Menschen in  s e in e r  Gemeinheit und P la t t h e i t  v o rg e fü h r t .  
Auf den e rs te n  B l ic k  s ie h t  es so aus, a ls  s e i d ie  Phanta- 
s t ik  in  den "Aufzeichnungen e ines W ahnsinnigen" durch den 
Wahnsinn P o p riš č in s  h in re ich e n d  m o t iv ie r t .  Im V e rg le ic h  zu 
der "u n e rk lä r lic h e n "  V erse lbs tänd igung  d e r Nase von M a jor 
Kovalev, d ie  den Leser vollkommen d e s o r ie n t ie r t ,  läge  b e i 
e in e r M o tiv ie ru n g  de r Hundekorrespondenz m it H i l fe  des 
Wahnsinns eine entscheidende Abschwächung des Grotesken v o r .
Dazu i s t  jedoch zu bemerken, daß das p h a n ta s tisch e  M o tiv  
ge tre nn t von a lle n  üb rigen  Wahnsinnsäußerungen des Beamten 
noch beim 1norm alen״ P o p ris c in  e in g e fü h r t  w ird •  Das Hunde- 
M otiv b r ic h t  nach de r E in tragung  vom 13• Nov. ab, während 
der Wahnsinn P op rišS ins  e rs t  nach dem 8. Dez. d e u t l ic h  h e r-  
v o r t r i t t .  Das phan tas tische  M o tiv  i s t  a ls o  eher dem •n o r-  
malen1 a ls  dem v e rrü ck te n  P op risS in  zugeordnet. Es b i ld e t ,  
wie g e ze ig t wurde, mehr den A n l a ß  f ü r  P op riS c ins  
Wahnsinn a ls  dessen Fo lge, da de r Beamte e r s t  aufgrund der
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E n thü llunge n  d e r Hunde v ö l l i g  se inen Verstand v e r l ie r t .  
Außerdem können d ie  in  de r Hundekorrespondenz m itg e te ilte n  
In fo rm a tio n e n  über d ie  D ire k to re n fa m ilie  n ic h t e in fa ch  
a ls  E in b ild u n g  des Wahnsinnigen e r k lä r t  werden, da s ie  
e ine  R e a li tä t  b e tre f fe n ,  d ie  PopriS S in  n ic h t zugäng lich  
i s t .^9 Nur a u f  p h a n t a s t i s c h e  W e i s e  
kann P opriS S in  Zugang zu d ie s e r  R e a li tä t  e rh a lte n  haben.
Es b le ib t  a lso  t r o t z  de r andeutungsweisen M o tiv ie ru n g  
durch den Wahnsinn e in  u n e rk lä r l ic h e r  p h a n ta s tis ch e r Rest. 
Aufgrund d ie s e r  n ic h t -m o t iv ie r te n ,  echten P h a n ta s tik , d ie  
a u f d e r r e a l is t is c h e n  D arste llungsebene a ls  "ungew öhn li- 
chee E re ig n is "  a u f t r i t t ,  sprechen w ir  von e in e r grotesken 
S tru k tu r .
Die w e ite re  E n tw ick lu n g  P opriS S ins ze ich n e t s ich  durch das 
h a rte  Nebeneinander von v e rn ü n ft ig e n , o f t  g e s e lls c h a fts -  
k r i t is c h e n  Äußerungen und s ic h  verstärkendem  Wahnsinn aus. 
"Nachdem e r  dem Helden d ie  M ö g lic h k e it gegeben h a t, •v e r-  
w ir re n d e ' Gedanken auszusprechen, u n te rs t re ic h t  de r S a t i-  
r i k e r  z u g le ic h  den Wahnsinn P o p riS S in s ." Die E n th ü llu n -  
gen de r Hunde bew irken b e i P opriS S in  zunächst den Zusammen* 
bruch a l l e r  V o rs te llu n g e n  über d ie  G e s e lls c h a ft, d ie  e r 
b is  dah in  h a t te .  In  seinen Aufzeichnungen vom 3• Dezember 
macht e r  seinem P ro te s t gegen d ie  u n g e re c h tfe r t ig te n  S tan- 
desun te rsch iede  in  d e r G e s e lls c h a ft L u f t .  Vor a llem  be- 
s c h ä f t ig t  ih n  d ie  Frage, warum e r  ausgerechnet T i t u la r r a t
69  ̂ V g l. ebda. S. 269.
E rm ilo v : G e n ij G ogo lja , S. 237• E rm ilov  h ä lt  den Wech- 
s e i von s a t i r is c h e r  K r i t i k  und Wahnsinn f ü r  e in  ta k -  
t is c h e s  Vorgehen G ogo l's .gegenüber der Zensur ( v g l .  
ebda. S• 227 -228 ). D iese r G esich tspunkt s c h e in t uns 
Jedoch sehr ä u ß e r lic h e r  A r t .  Dazu s tü tz t  e r  s ich  au f 
bloße Vermutungen.
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s e i und woher a l le  d iese  g e s e lls c h a f t l ic h e n  U ntersch iede 
kämen. Die h ie ra rc h is c h  s t r u k tu r ie r te  G e s e lls c h a ft,  d ie  
ihm vo rh e r a ls  Garant s e in e r K a rr ie re  e rs c h ie n , w ird  ihm 
in  ihrem re p ress iven  Wesen bewußt. Seine I l lu s io n e n  über 
se ine A u fs tie g s m ö g lic h k e ite n  s ind  v e rflo g e n  und e r  f in d e t  
s ic h  au f de r u n te rs te n  Sprosse de r R a n g le ite r  w ieder. 
E in g e s tre u t in  d ie  k r i t is c h e n  Betrachtungen P o p riš č in s  i s t  
de r s ic h  zu r W ahnvorste llung  ve rs tä rkende  A de lssp leen . 
Gleichsam a ls  Reaktion a u f den Zusammenbruch s e in e r I l l u -  
sionen sp in n t e r den Gedanken s e in e r  a d lig e n  H e rku n ft in  
kom ischer Weise aus. Auch d ie  K r i t i k  am S trebertum  des 
D ire k to rs  geht in s  Komische über, z .B . wenn e r ih n  zum 
Fre im aurer s te m p e lt.
U nter dem ve rrü ck te n  Datum "God 2000 a p re l ja  43 S is la "  e r -  
f o lg t  der durch den A de lssp leen  v o rb e re ite te  Ausbruch des 
Größenwahns be i P o p riS č in . E r h ä l t  s ic h  f ü r  den spanischen 
T h ro n fo lg e r. Aus der neuen S ic h t e rs c h e in t ihm se in  b is -  
he riges  Leben v e r rü c k t :  " Ic h  ve rs tehe  g a r n ic h t ,  w ie ic h  
nur glauben und m ir  e in b ild e n  konnte , ic h  s e i e in  T i t u la r -  
r a t .  Wie konnte m ir  d ie s e r  v e rrü c k te  Gedanke in  den Kopf 
kommen? G ut, daß es noch niemand e in g e fa lle n  i s t ,  m ich da- 
mals in s  Irrenhaus zu s tecken . J e tz t  i s t  m ir  a l le s  k la r .  
J e tz t  sehe ich  a l le s  v o r  m ir  w ie a u f de r fla c h e n  Hand.
Aber frü h e r ,  ic h  ve rs tehe  n ic h t ,  f rü h e r  la g  a l le s  v o r  m ir  
wie in  einem Nebel" ( I I I ,  207 -208). Die in  d iesen Sätzen 
ausgesprochene Verkehrung von ,N o rm a litä t*  und Wahnsinn 
i s t  ke in  paradoxes S p ie l und ke ine bloße Wahnidee P o p r iž -  
X ins . In  ih r  w ird  v ie lm e h r d ie  E n tla rvu n g  des sch lech ten  
*Normalen* faß bar. Das ,Normale* s t e l l t  s ic h  a ls  u n ve r- 
n ü n ft ig  und unmenschlich heraus. E rs t  d ie  Zers tö rung  de r 
fa lschen  Idea le  h e l l t  P o p r iž c in s  "w ie  in  einem N ebel" ge- 
trü b te n  B lic k  a u f.  Zwar i s t  de r Wahnsinn d ie  Folge d e r neu- 
en i l lu s io n s lo s e re n  E in s ic h t  in  se ine  Lage, doch e rö f fn e t  
e r f ü r  P o p rišč in  g le ic h z e i t ig  den Weg aus de r B esch ränk t- 
h e it  und dem Aufgehen in  d e r sch lech ten  ,N o rm a litä t״ zu
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e in e r  m ensch licheren , wenn auch tra g isch e n  S itu a t io n .  "Der
Wahnsinn P o p r iš i in s  s c h re ite t  f o r t  -  und g le ic h z e it ig  und
in  d i r e k te r  P ro p o rtio n  e rh e b t s ic h  in  ihm das w ahrhaft
M enschliche und das W id e rw ä rtig -S k la v is c h e , N ied rige  und
71Gemeine f ä l l t  von ihm a b . " '  An d ie  F e s ts te llu n g  vom * I r r -  
s in n 1 de r T itu la r r a ts e x is te n z  s c h lie ß t s ich  d ie  komische 
W ahnvors te llung  an, das m enschliche G ehirn werde vom Wind 
vom Kaspischen Meer angeweht, e in  w e ite re s  B e is p ie l f ü r  
das u n m itte lb a re  A u fe in a n d e rfo lg e n  von Sinn und Unsinn.
Im Bewußtsein s e in e r k ö n ig lic h e n  Würde ve rw e ig e rt P o p r i l i in  
dem D ire k to r  je g lic h e  E h re rb ie tu n g : "Was h e iß t h ie r  schon 
D ire k to r !  Daß ic h  v o r ihm au fs tehen  s o l l t e  -  n iem a ls ! Was 
i s t  e r  f ü r  e in  D ire k to r?  E r i s t  e in  S tö p se l, aber ke in  
D ire k to r .  E in  gew öhn liche r S tö p se l, e in  e in fa ch e r S tö p se l, 
n ic h ts  w e ite r .  So e in e r ,  m it dem man Flaschen zu k o rk t"
( I I I ,  209)• In  d e r andeutungsweise r e a l is ie r te n  g ro te sk  
v e rd in g lic h e n d e n  Metapher lie g e n  kom ischer Unsinn und s a t i -  
r is c h e  K r i t i k  nabe b e ie in a n d e r, denn s c h lie ß lic h  ha t Po- 
p r iS í in  den D ire k to r  durchschaut und b r in g t  d ies  in  s e in e r 
komischen Metapher zum Ausdruck. Ebenso durchschaut hat e r 
auch S o f i :  "Oh, das s ind  a r g l is t ig e  Geschöpfe -  d ie  Frauen! 
Ic h  habe e rs t  j e t z t  b e g r i f fe n ,  was d ie  Frau i s t .  B ish e r ha t 
noch niemand e rk a n n t, in  wen s ie  v e r l ie b t  i s t :  ic h  habe es 
a ls  e r s te r  e n td e c k t. Die Frau i s t  in  den T eu fe l v e r l ie b t .  
Ja , ohne Spaß. Die P h ys ike r sch re iben  Unsinn, s ie  s e i d ies  
und das -  s ie  l i e b t  nu r den T eu fe l a l le in "  ( I I I ,  209 )• 
S e te c h k a re ff, de r d iese S te l le  z i t i e r t ,  behauptet, es gehe 
Gogol* um "Höheres" a ls  e ine  "s o z ia le  M a n ife s ta t io n " , näm- 
l ie h  um d ie  a l te  These d e r russ isch en  aske tischen  L i t e r a -  
t u r  von d e r Frau a ls  Werkzeug des T e u fe ls . Mag G ogol1 auch
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von diesem Gedanken ausgegangen s e in , so e r h ä lt  e r  doch 
in  dem neuen Zusammenhang e inen neuen, ko n k re t bestimm־  
ten  S in n . Das geht aus den fo lgenden  Sätzen h e rv o r, d ie  
S e ts c h k a re ff n ic h t  mehr z i t i e r t :  "D o r t,  schauen S ie , aus 
de r Loge im e rs te n  Rang r ic h t e t  s ie  ih re  L o rg n e tte  h e r-  
übe r. S ie denken, s ie  b l ic k t  a u f jenen d icke n  H errn m it 
dem O rdensstern? Keineswegs, s ie  b l ic k t  a u f den T e u fe l, 
de r h in te r  seinem Rücken s te h t•  Da, j e t z t  ha t e r  s ic h  zu 
ihm in  den S tern  v e rs te c k t .  Da, j e t z t  w in k t e r  i h r  von 
d o r t  m it dem F in g e r! Und s ie  w ird  ih n  h e ira te n •  S ie w ird  
es. Aber a l l  d iese  Beam tenväter, a l le  d ie ,  d ie  da h in  und 
h e r scharwenzeln und zu Hofe k riechen  und sagen, daß s ie  
P a tr io te n  s in d  und noch d ie s  und je n e s : Vergünstigungen 
und nochmals Vergünstigungen w o lle n  s ie  haben, d iese Pa- 
t r io t e n !  M u tte r , V a te r und G o tt ve rkau fen  s ie  f ü r  G eld, 
d ie  S tre b e r und Judasse!" ( I I I ,  209)• Es geht um den 
1T e u fe l*  des E hrge izes und des Gewinnstrebens u n te r  de r 
Maske e ines verlogenen P a tr io t is m u s •  Auch an d iese k r i t i -  
sehe Bemerkung s c h lie ß t  s ic h  s o g le ic h  w ie d e r e ine  wahn- 
s in n ig e  T irade  über d ie  H e rku n ft des E hrge izes an• Von 
je t z t  an übe rw ieg t d ie  abs tru se  P h a n ta s tik  d e r Wahnideen 
b e i P op riS S in , d ie  s ic h  besonders nach s e in e r Überführung 
in s  Irrenhaus s te ig e r t *
Um so u n e rw a rte te r kommt in  d e r le tz te n  E in tragung  d ie
m enschliche T ra g ik  des gequä lten  P opriS S in  in  e rs c h ü tte rn -
d e r Weise zum Durchbruch. Sein Jargon geht a u f e inm al in
p o e tis c h  rh y th m is ie r te  Sätze von e in d ru c k s v o lle r  Prägnanz
übe r: "N e in , ic h  habe n ic h t  mehr d ie  K ra f t  zu du lden . G o tt!
Was s ie  m it m ir  machen! . . . "  ( I I I ,  2 1 4 ). G ukovsk ij w e is t
a u f d ie  Ausweitung des H o riz o n ts  P opriS S ins h in ,  d ie  im
B ild  von d e r dahinrasenden T ro jk a , dem h ilfe su ch e n d e n  An-
r u f  an d ie  M u tte r und de r Erwähnung I t a l ie n s  zum Ausdruck 
73kommt• ^ Und w ieder b r ic h t  am Schluß das tra g is c h e  Pathos
V ii .  G ukovskij: Realizm G ogo lja ,  S. 318-319
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P opriS č ins  in  e ine A b s u rd itä t ab: "Und wissen S ie , daß der 
fra nzö s ische  König eine Beule d ir e k t  u n te r der Nase h a t?1 
( I I I ,  214). Dadurch w ird  auch der tra g isch e  Schluß in s  
Tragikom ische gewendet. Die gro teske Wendung h o lt  d ie  von 
der b ish e rig e n  komischen D a rs te llu n g  so unterschiedene 
T ra g ik  des S ch luß abschn itts  in  d ie  G esam tstruktur de r No- 
v e i le  zurück. Die bedeutsame Verschiebung von de r komisch- 
s a t ir is c h e n  S ch ilderung des , no rm a len ', gemeinen P o p riS ïin  
zu r menschlichen T ra g ik  des gepe in ig ten  ,W ahnsinnigen״, den 
überraschenden Wechsel von tra g is c h e r  und komischer Dar- 
s te llungsebene hat B e l in s k i j  in  s e in e r B e u rte ilu n g  de r No- 
v e ile  hervortrehoben, indem e r  G egensätzliches und W ider- 
sp rü ch lich e s  zu e in e r  E in h e it  zusammenfügte: "Nehmen Sie 
d ie  "Aufzeichnungen e ines W ahnsinnigen", d iese häß liche  
G roteske, d ieses seltsam e, launenha fte  Traum bild e ines 
K ü n s tle rs , d iese gutm ütige V erspottung des Lebens und des 
Menschen, e ines k lä g lic h e n  Lebens und e ines k lä g lic h e n  
Menschen, d iese K a r ik a tu r ,  in  der so lch  e in  Abgrund an 
Poesie, so lch  e in  Abgrund an P h ilosoph ie  l i e g t . . .  S ie la -  
chen noch über den e in fä l t ig e n  Menschen, aber schon lö s t  
s ich  I h r  Lachen in  B i t t e r k e i t  a u f; d ieses Lachen über den 
Wahnsinnigen, dessen zusammenhanglose Phantasie b e lu s t ig t
74.
und M it le id  h e r v o r r u f t."r
Der phan tastischen  Kom positionsgroteske f i e l ,  w ie w ir  ge- 
sehen haben, d ie  Aufgabe de r s a t ir is c h e n  Aufdeckung des 
negativen Wesens des a l l tä g l ic h e n Normalen1 zu. Durch d״  ie  
E nthü llungen de r Hundekorrespondenz wurden P o p riš č in s  f a l -  
sehe Id e a le  z e rs tö r t#  Von de r komischen Kom positions- 
g ro teske des Schlusses her w ird  d e u t l ic h ,  daß P op riS č in  
im Wahnsinn menschliche Äußerungsm öglichkeiten z u te i l  
werden, d ie  in  s e in e r 'no rm a len ' E x is te n z  v e rs c h ü tte t wa- 
re n . Nur der wahnsinnige P o p rišč in  b e s itz t  e ine tra g is c h e
Z i t .  nach: N.V. Gogol1 v ru ssk o j  k r i t i k e ,  S. 51-52
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Dim ension, a u f deren H in te rg rund  d ie  menschliche Reduktion 
des 'no rm a len ' P o p ris c in  um 80 mehr in  d ie  Augen s p r in g t•
Die e rs te  H ä lf te  der N o ve lle , b is  zur N o tiz  vom 8. Dezem- 
b e r, i s t  ih r e r  S tru k tu r  nach bestimmt a ls  phantastische  
G ro teske , in  d e r s ich  d ie  R e a litä t  des 'norm alen ' P opriS c in  
und das phan tas tische  Hunde-Motiv g e g e n se itig  durchdringen. 
Der nach dem Zussmmenbruch s e in e r fa lschen  Idea le  e in s e t-  
zende Wahnsinn, de r gewissermaßen g le ic h z e it ig  e in  V e r- 
m enschlichungsprozeß des k le in e n  Beamten i s t ,  mündet in  
e ine  kom isch-groteske S tru k tu r ,  wo Komik und T ra g ik  in e in -  
a n d e rsp ie le n •
- 00046701 י_ — 105 ־־
K a p ite l 8 "D er M antel"
G ogo l' a rb e ite te  an der N ove lle  von 1839 b is  1841. 1842 e r -  
sch ien  s ie  im d r i t t e n  Band de r "S o iin e n ija  N ik o la ja  Gogol- 
ja " .  Die Fabel des "M ante l" fü h r t  man gewöhnlich au f eine 
Anekdote zu rück, d ie  G ogol' nach dem B e r ic h t P.V. Annenkovs 
Anfang der 30er Jahre h ö rte . Die Anekdote hande lt von einem 
k le in e n  Beamten, der se in mühsam e rsp a rte s  Jagdgewehr v e r -  
l o r ,  in fo lg e  des V e rlu s te s  schwer e rk rank te  und nur da- 
durch g e re t te t  wurde, daß seine Kollegen Geld f ü r  e in  neu- 
es Gewehr sammelten•
In  G ogo l's  N ove lle  sp a rt s ich  der arme T i tu la r r a t  A k a k ij 
A ka k ie v iž  BaSmačkin einen neuen, d ringend  benö tig ten  W in te r- 
m antel vom Munde ab• Doch seine Freude an dem neuen Stück 
w ährt n ic h t  lange , da n ä c h tlic h e  Räuber ihm den Mantel e n t-  
re iß en • Von e in e r  "bedeutenden P e rs ö n lic h k e it" ,  an d ie  s ich  
A k a k ij h ilfe su ch e n d  wendet, w ird  e r  grob zurückgewiesen•
Kurz darau f e rk ra n k t e r  und s t i r b t •  Nach seinem Tod e rz ä h lt  
man in  P e te rsburg  von Erscheinungen e ines Gespeiäfcs in  Ge- 
s t a l t  des ve rs to rbenen  A k a k ij,  das M äntel s t ie h l t .  Jsrst a ls  
das Gespenst im B e s itz  des M antels der "bedeutenden Person- 
l ic h k e i t "  i s t ,  s t e l l t  es se in  Erscheinen e in •
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Uber d ie  N ove lle  i s t  v ie l  geschrieben worden• Die Beschäf- 
t ig u n g  m it ih r  geschah u n te r zwei Aspekten: einmal m it 
dem Z ie l e in e r  immanenten In te rp re ta t io n ,  zum anderen im 
H in b lic k  a u f d ie  Bedeutung des *1M ante l" f ü r  d ie  E n tw ick - 
lung  de r russ ischen  N a tü rlich e n  Schule« L e tz te re  B e trach - 
tungsweise i s t  v o r a llem  angeregt durch den D ostoevsk ij zu- 
geschriebenen Ausspruch: "W ir kommen e i le  von dem "M ante l" 
G ogo l's  h e r ."  W ich tige  A rb e ite n  über d ie  Bedeutung des 
"M an te l" f ü r  d ie  N a tü rlich e  Schule s ind  Vinogradovs "Skola 
s e n tim e n ta l1nogo n a tu ra lizm a . (Roman Dostoevskogo "Bednye 
l j u d i "  na fone l i t e r a tu r n o j  ê v o l ju c i i  40-ov g o d o v .)" ,
A. Berns Aufsätze "Š in e l*  i  Bednye L ju d i"  und "Pervye Sagi 
Dostoevskogo", D. G erhardts D is s e r ta t io n  "G ogol1 und 
D ostoevsk ij in  ihrem k ü n s tle r is ch e n  V e rh ä ltn is "  und U. K ir -  
stens A u fsa tz  "Zur Frage de r k ü n s tle r is c h e n  Methode 
D ostoevsk ije  in  den 40er Jahren. ("Arme L e u te ", "Der Doppel־  
g a n g e r")"•  Beide genannten A rten  des Herangehens s ind  n ic h t 
schematisch zu trennen , da z .B . d ie  Untersuchung de r W e ite r- 
en tw ick lung  von Ideen, M otiven , Techniken usw• beim jungen 
D os toevsk ij oder anderen Autoren der N a tü rlich e n  Schule in  
den 40er Jahren rückw irkend d ie  N ove lle  G ogol's  e rh e lle n  
kann.
Für uns s te h t d ie  immanente Analyse im Vordergrund. Die 
vorhandene L i te r a tu r  lä ß t s ic h  in  d re i Gruppen te i le n :
1) Die Mehrzahl de r russ ischen  In te rp re te n  des 19• J a h r-  
hunderts b e tra ch te te  den "M ante l" a ls  A u fta k t e in e r  im 
Sinn des so z ia le n  Humanismus engag ie rten  re a lis t is c h e n  L i -  
te ra tu r .  Diese Auffassung w ird  von den sow je tischen  G ogol*- 
Forschern g e t e i l t .  L e id e r begnügen s ie  s ic h  m e is t dam it, 
d ie  *k la s s is c h e 1 In te rp re ta t io n  zu v a r i ie re n ,  ohne s ie  
exakt am Text zu begründen oder s ich  m it anderen Ansichten 
auseinanderzusetzen. B e l in s k i j  s e lb e r hat s ich  p o s i t iv ,  
aber nur in  sehr a llg e m e in e r Weise über den *1M ante l" geäu- 
ß e r t.  E r w o llte  e inen besonderen A r t ik e l  darüber sch re iben , 
wozu e r aber n ic h t mehr kam ( v g l.  den Kommentar von V .L .
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KomaroviS; I I I ,  689)* Es i s t  deshalb u n v e rs tä n d lic h , warum 
T sch ize w sk ij und S e tsch ka re ff, d ie  d ie  Deutung im Sinn des 
s o z ia le n  Humanismus ablehnen, ausgerechnet B e l in s k ij  
a t ta c k ie re n •
2 ) Im Gegensatz zu r , k la s s is c h e n In ״ te rp re ta t io n  stehen 
d ie  Deutungen, d ie ,m e is te n te ils  den A n ti-R ea lism us G ogol, s 
a kze n tu ie re n d , den Kern de r Novelle in  e in e r  "höheren Idee" 
sehen. Die dem "M ante l" zugrunde liegende "Idee " w ird  von 
T sch ize w sk ij r e l ig iö s  verstanden• Danach i s t  de r "M ante l" 
e ine  I l l u s t r a t io n  der "S te lle n p h ilo s o p h ie "  G ogol's  und der
V e rd e rb lic h k e it  ir d is c h e r  Le idenscha ften . G erhard t, H o lt -
75 vhusen '^  u .a . sch ließ en  s ich  weitgehend T ech izew sk ij an•
üiine K r i t i k  Tsch ižew skijs  f in d e t  s ich  be i H• Wissemann, der
in  seine vorwiegend psychologische Argum entation e n ts c h e i-
dende G esichtspunkte de r •k la s s is c h e n ' Deutung e in fü h r t .
F.C• Driessen nimmt an, daß A k a k ij AkakieviS  eine "große
Idee11 in  s ich  t r ä g t ,  und v e r t r i t t  d ie  Meinung, Gogol* habe
seinen Grundthemen " l i f e  in  death , death in  l i f e ,  and love
which is  both death and l i f e " ^  im "M ante l" Ausdruck v e r -
lie h e n •  J• van d e r Eng f o lg t  D riessen, wenn e r von A k a k ij
s a g t, e r s e i " le  seu l homme q u i,  en r é a l i t é ,  v iv e , au
m il ie u  d 'une soc ié têe  p é t r i f ié e ,  le  seu l homme qu i consacre
77sa v ie  á un id é a l s i  p e t i t  que se s o i t . " "  In  der A rb e it 
von Leonida Gancikov " D e l l 'u m il tà .  Commento a " I l  M a n te llo " 
d i  N.V• G o g o l"״ v e r f lü c h t ig e n  s ich  a l le  konkreten In h a lte  
in  den Leerfo rm e ln  e in e r  'e x is te n z ie l le n ' Deutung des 
"M an te l" a ls  e in e r  I l lu s t r a t io n  der F ra g w ü rd ig ke it, Z e r- 
b re c h lic h k e it  und U ngeschü tz the lt des menschlichen Daseins 
s c h le c h th in •
75Ì Johannes H olthusen: Zur l i te ra r is c h e n  Typologie und zum 
M otivbestand der "P e te rsburge r E rzäh lungen", insbesonde- 
re  be i P u lk in  und Gogol. In :  Die Welt der Slaven 4■ (1959) 
bes. S. 157-163•
76 ל D riessen: Gogol as a S h o rt-S to ry  W r ite r ,  S• 212•
77) v v7 J . van de r Eng: Le personnage de Basmackin. In :  Dutch
C o n tr ib u tio n s  to  the Fourth  In te rn a t io n a l Congress o f
S la v is t ic s •  s , -Gravenhage 1958, S• 92•
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3) Die d r i t t e  A r t des Herangehens an d ie  N ovelle  i s t  d ie  
• fo r m a lis t is c h e ',  d ie  s ich  a ls  sehr fru c h tb a r ,  wenn auch 
äuß ers t e in s e i t ig  erw iesen h a t. H ie r i s t  v o r a llem  der 
1918 von B. Êjchenbaum ve rfa ß te  A r t ik e l  *1Kak 6delana 
"S in e i י " G ogo lja " zu nennen, m it dem w ir  uns eingehend be- 
s c h ä ft ig e n  werden, da e r  d ie  gro teske S tru k tu r  de r N ove l- 
le  zum Gegenstand h a t. Ejchenbaum g e r ie t  von se in e r f o r -  
m a lis t is c h e n  P o s it io n  aus in  e ine sehr expon ie rte  F ro n t-  
S te llu n g  gegen d ie  'k la s s is c h e ' In te rp re ta t io n  G ogo l's .
N i ls  Äke N ilsson  z e ig t jedoch in  se in e r A rb e it  "Zur E n t- 
stehungsgesch ich te  des Gogol'sehen "M an te ls1״" , daß d ie  
"G ro teske , d ie  durch Gegenüberstellung von Komik und Path e - 
t i k  e r z ie l t  w ird "  und das Thema des "s o z ia le n  M it le id s "
n a
e inande r n ic h t  notwendig aussch ließen. Zu den fo rm a li-  
s tise b e n  A rb e ite n  zählen auch d ie  T e ile  aus Tsch ižew 8kijs  
"Z u r Kom position von G ogo l's  "M a n te l"" , d ie  der U n te rsu - 
chung bestim m ter fo rm a le r K u n s tg r if fe  gewidmet s ind  (Ab- 
s c h n it te  1 -  5 )•
Nach d iesen e in le ite n d e n  Bemerkungen wenden w ir  uns der 
Untersuchung der grotesken S tru k tu r  des "M ante l" zu. 
Üjchenbaum kam durch se in Studium de r Entstehungsgeschich- 
te  de r N ove lle  zu dem Schluß, daß s ic h  in  der Erzählung 
" r e in e r  kom ischer S k a z ,  samt a lle n  G ogol' e ig e n tü m li-  
chen K u n s tm itte ln  des W o rts p ie ls , m it e in e r  pa the tischen  
Deklam ation v e rb in d e t, d ie  gleichsam  d ie  zw eite  S ch ich t7q
b i l d e t . " ' 7 Für uns i s t  d ie  Frage de r Genese der doppe l- 
s c h ic h tig e n  S tru k tu r  sekundär. W esen tliche r in  unserem 
Zusammenhang i s t  das Vorhandensein zw e ier D a rs te llu n g s - 
ebenen, d ie  bald au fe inander fo lg e n , bald e inander ü b e r- 
schneiden und 80 eine Groteske b ild e n , " in  de r d ie  Mimik
78 \
V g l• N ils  Ake N ilsso n : Zur Entstehungsgeschichte des
Gogolschen "M a n te ls ". In :  Scando-S lavica 2 (1956),
S. 118.
B o ris  M. Ejchenbaum: Kak sdelana "Sinel'" G o g o ljá é in : 
Skvoz' literatu ru . S born ik  s ta te j .  Leningrad 1924• 
(Voproey p o é t ik i .  4 . )  Neuabdr. 's-Gravenbage 1962,
S• 177•
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des Lachens und d ie  Mimik des Leides m ite inande r abwecb- 
s e in • "  Was ejchenbaum a ls  "M im ik des Lachens11 oder 
"anekdotischen Skaz" beze ichne t, e n ts p r ic h t etwa unse re r 
komischen D arste llungsebene, was e r a ls  "M im ik des L e id e s" 
oder "melodramatische und fe ie r l ic h e  Deklam ation" b e ze ich - 
n e t, d e r Darste llungsebene des Tragischen•
Auf d e r komischen Ebene e rsch e in t A k a k ij A ka k ie v ic  a ls  
m a rio n e tte n h a ft re d u z ie rte  G e s ta lt•  In  d iese  dom inierende 
L in ie  s ind  tra g isch e  Elemente ,e in g e b le n d e t• , so daß s ic h  
manchmal m enschlich rührende Konturen s e in e r G e s ta lt ab - 
ze ichnen. An manchen S te lle n  vermischen s ich  d ie  beiden 
Ebenen, so daß der groteske Doppelaspekt der F ig u r  d e u t l ic h  
h e r v o r t r i t t ,  der aus der gegense itigen Durchdringung t r a -  
g is c h e r und komischer Momente in  de r S ch ilde rung  A k a k ijs  
r e s u l t ie r t •
Das M a rio n e tte n h a fte  de r G e s ta lt A k a k ijs  war in  d e r e rs ten  
Redaktion de r N ovelle  s tä rk e r  ausgeprägt a ls  in  de r end- 
g ü lt ig e n  Fassung• D ort h e iß t es von ihm: " In  seinem Kern 
war d ie s  e in  sehr gutes Lebewesen (ž iv o tn o e , auch -  T ie r )  
und das, was man e inen wohlgesonnenen Menschen nenn t, denn 
in  d e r Tat h a tte  man von ihm fa s t  n ie  e in  sch lech tes  oder 
gutes Wort gehö rt" ( I I I ,  446). W e ite r w ird  d o r t von ihm 
b e r ic h te t ,  "daß das der e rs te  Mensch wäre, de r s ic h  m it 
s e in e r  S te llu n g  zu frie den  gäbe" ( I I I ,  448 ), wenn n ic h t  de r 
P e te rsbu rge r F ro s t ih n  den Mangel e ines warmen M ante ls 
h ä tte  fü h le n  lassen . Wenn d iese Sätze in  de r Schlußfassung 
auch fe h le n , so e n th ä lt  d iese doch noch eine ausgeprägte 
s p ö ttis c h e  D istanz gegenüber A k a k ij.  Denken w ir  nu r an d ie  
"häm orrho ida le " G es ich ts fa rbe  oder d ie  Abschweifung, in  
der de r E rzä h le r A k a k ijs  Familiennamen a b le i t e t ,  "dam it 
de r Leser sehen könne, daß d ie s  vollkommen aus Notwendig- 
k e i t  geschah und man ihm ganz unmöglich einen anderen Namen 
geben konnte" ( I I I ,  143). In  A k a k ijs  Leben i s t  a l le s  v o r -
8 0  ̂ Ebda. S. 186
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herbestim ra t. Schon b e i d e r Taufe 1's c h n i t t  e r  so lch  eine 
Grimasse, a ls  ob e r  vo rausahn te , daß e r  T i t u la r r a t  se in  
würde" ( I I I ,  1 42 ). Seine A m tsko llegen waren überzeugt,
"daß e r  o f fe n s ic h t l ic h  schon so au f d ie  W elt gekommen war, 
ganz f e r t i g ,  in  U niform  und m it e in e r  G la tze  a u f dem 
K o p f", denn e r  saß "immer a u f demselben P la tz ,  in  d e rs e l-  
ben H a ltu n g , b e i de rse lben  A r b e it ,  a ls  de rse lbe  Beamte 
f ü r  S c h re ib a rb e it"  ( I I I ,  14-3). A k a k ij dachte auch n ic h t  
an e ine  B e fö rderung : "Wenn man ih n  entsprechend seinem 
E i f e r  b e lo h n te , würde e r  zu seinem eigenen Erstaunen v ie l -  
le ic h t  soear u n te r  d ie  S ta a ts rä te  kommen" ( I I I ,  144). 
A k a k ij i s t  im wahrsten Sinn des Wortes e in  "ew iger T i tu -  
l a r r a t "  ( I I I ,  141 ). Es i s t  e in  w e s e n tlic h e r  Zug s e in e r 
m a rio n e tte n h a fte n  G e s ta lt ,  daß in  seinem Leben a l le s  schon 
von vo rn h e re in  fe s tg e le g t  i s t ,  daß von seinem 'W il le n ' n ie 
d ie  Rede i s t .  A k a k ij f u n k t io n ie r t  ohne W ille n  und Bewußt־־ 
se in  w ie e in  Autom at.
Nachdem beschrieben worden i s t ,  w ie man ih n  im Büro v e r -
s p o t te t  und ih n  so wenig wie e ine  "e in fa c h e  F lie g e "  ( I I I ,
143) b e a c h te t, w ird  d ie  komische D arste llungsebene durch
d ie  p a th e tis c h e  "humane S te l le "  un te rb rochen , d ie  s ich
durch 'h o h e ' Sprache und den anaphorischen Satzbau (das
d re im a lig e  "und" am S atzanfang) a u sze ich n e t. Ejchenbaum
s ie h t  in  dem A b s c h n itt  e ine  "sen tim en ta l-m e lod ram a tische
Abschweifung'1, d ie  den kom isch-anekdotischen S t i l  de r E r-
zäh lung k o m p liz ie r t ,  so daß d ie  ü rzäh lu ng  dadurch von der
81Ebene de r Anekdote a u f d ie  de r G roteske gehoben w ird .
Man könnte Ejchenbaum, was d ie  Bestimmung de r form alen 
F u n k tio n  d e r "humanen S te l le "  angeht, im großen und ganzen 
zustimmen, wenn e r  n ic h t  a u s d rü c k lic h  ih re  Bedeutung au f 
e inen  "z w e itra n g ig e n  K u n s tg r i f f *  re d u z ie r te ,  den nu r naive 
Leser w ö r t l ic h  nehmen könnten. M it d ie s e r  dogm atisch- 
fo rm a lis t is c h e n  Aussage i s t  Ejchenbaum schon in  den 20er 
Jahren a u f h e f t ig e  K r i t i k  gestoßen.
00046701
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S lo n im s k ij s c h r ie b  dazu: " In  W ir k l ic h k e i t  i s t  es, w ie w ir
gesehen haben, ke ine  "A bschw e ifung", sondern d e r A b -
s c h l u ß  des ganzen komischen E ntw ick lungsgangs, e in
o rg a n isch e r T e i l  d e r E rzäh lung . Was das 1w ö r t l ic h e 1 V e r-
s tä n d n is  b e t r i f f t ,  dann haben, f a l l s  man dam it e in  m it -
füh lendes  V e rs tä n d n is  b e ze ich n e t, d ie  , na iven Leute* n ic h t
ganz u n re ch t: d ie  ganze Episode i s t  eben a u f e inen s e n t i -
82m entalen E f fe k t  b e re c h n e t."  V inogradov k r i t i s i e r t ,  daß 
Ejchenbaum d ie  Konsequenzen d e r Umarbeitung des k ü n s t le -
0 X
r is c h e n  Plans de r N ove lle  n ic h t  r i c h t i g  e r fa ß t habe.
Nach V inogradov v e r fo lg te  Gogol* im "M a n te l"  das Z ie l  de r 
"Z e rs tö ru n g  d e r komischen Schablone" in  de r D a rs te llu n g  des 
k le in e n  Beamten: " In  Übereinstimmung m it d ie s e r  Tendenz 
wurde das g ro teske  M uster durch E in fügung e in e r  rührenden 
Episode k o m p liz ie r t ;  a b g e m ild e rt wurde de r u rs p rü n g lic h e  
Ton de r komischen ,V e rsp o ttu n g * , und d ie  ganze N o v e lle , 
im u rsp rü n g lich e n  E n tw u rf n u r in  e inen Strom kom ischer De- 
t a i l s  g e ta u ch t, d ie  s ic h  um d ie  Person des A k a k ij A k a k ie v ic  
k o n z e n tr ie r te n , e r fu h r  e ine  w e se n tlich e  Änderung in  ih r e r
84K om pos ition ." V inogradov und S lo n im s k ij weisen beide a u f 
d ie  Bemerkung des E rz ä h le rs  am Anfang des "M a n te l" über 
den "ewigen T i t u la r r a t "  h in ,  "ü b e r den b e k a n n tlic h  schon 
z u r Genüge versch iedene S c h r i f t s t e l le r  g e s p o tte t und ge - 
w i t z e l t  haben, S c h r i f t s t e l le r ,  d ie  d ie  lö b l ic h e  Gewohnheit 
haben, s ich  über d ie  herzumachen, d ie  n ic h t  beißen können" 
( I I I ,  142)• Diese W orte, d ie  e rs t  in  de r e n d g ü ltig e n  Pas- 
sung de r N ove lle  a u f t re te n ,  deuten b e re its  au f d ie  M ild e -  
rung de r ,V erspo ttung* h in  und b e re ite n  gewissermaßen d ie  
"humane S te l le "  vo r•  Die K r i t i k  S lo n im s k ijs  und V inogradovs 
r ic h t e t  s ich  n ic h t  gegen d ie  von Ejchenbaum g e z e ig te -" f o r -
S lo n im s k ij:  Technika komičeskogo и G o g o lja , S. 18 
Anaul•
Q7\
V. V• ,V inogradov: Škola s e n tim e n ta l *n0P0־ n a tu ra liz m a . 
In :  E v o l ju c i ja  russkopo n a tu ra liz m a . Len ingrad  1929, 
S• 330•
84) Ebda. S. 329.
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male K o n tra s tfu n k tio n  d ie s e r S te l le ,  sondern gegen d ie  Miß־ 
achtung ih r e r  Bedeutung f ü r  d ie  Gesamtkomposition d e r No- 
v e i le •
In  de r "humanen S te l le "  w ird  d e r m a rio n e tte n h a fte  A k a k ij,  
Gegenstand des S po tts  f ü r  se ine  Ko llegen und auch f ü r  den 
E rz ä h le r , a u f e in  m enschliches Niveau gehoben, was in  s e i-  
пег Apostroph ierung a ls  "B rude r" ganz d e u t lic h  w ird .  Auf 
der menschlichen Ebene e rs c h e in t das, was frü h e r  komische 
V erspottung war, a ls  Kränkung, "U nm ensch lichke it" und 
"G ro b h e it"•  E rs t a iif  d ie s e r  m enschlichen Ebene kann A ka k ij 
f ü r  einen Moment a ls  tra g is c h e  G e s ta lt vo r uns t re te n ,  was 
be i dem zum Automaten re d u z ie rte n  A k a k ij undenkbar wäre.
Es e n ts te h t e ine  doppe lte  P e rs p e k tiv e : Neben den komischen 
M a rio n e tte n typ  s t e l l t  s ich  e ine  m itle id e rre g e n d e  m ensch li-
ОС
che G e s ta lt .  ^ Komik und T ra g ik  verm ischen s ich  an e in e r 
S te l le ,  wenn m itte n  in  der p a th e tis c h -s e n tim e n ta le n  P e r io -  
de d ie  der komischen D arste llungsebene entnommene E rin n e - 
rung an den "z ie m lic h  k le in e n  Beamten m it d e r G la tze a u f 
de r S t ir n "  ( " n iz e n 'k i j  S in o vn ik  s ly s in k o ju  na lb u " :  man 
beachte d ie  ,n ie d r ig e •  L e x ik , d ie  m it der s ie  umgebenden 
,hohen״ k o n t r a s t ie r t ;  I I I ,  144) wachgerufen w ird .
Dem unerw arte ten Umschlag in s  Trag ische an der "humanen 
S te l le "  f o lg t  eine Rückwendung zu r komischen D a rs te llu n g s - 
ebene. Im to ta le n  Aufgehen A k a k ijs  in  s e in e r S c h re ib a rb e it 
ze ichne t G ogo l״ d ie  K a r ik a tu r  e in e r  menschlichen Le iden - 
s c h a ft ,  den äußersten Grad an Reduktion m ensch licher 
Q u a litä te n .” N ich t n u r, daß e r  m it  E i fe r  d ie n te , n e in , e r 
d ie n te  m it L iebe . D o rt, in  diesem Abschre iben, e rsch ie n  ihm 
eine eigene abwechslungsreiche und angenehme W e lt" ( I I I ,
144). Oder: "Außerhalb d ieses Abschreibens sch ien f ü r
^  Ä h n lich  beze ichnet van de r Eng A k a k ijs  G e s ta lt a ls
"un assemblage d 'é lém ents  comiques, g ro tesques, t r a g i -  
comiques e t tra g iq u e s " . (Le personnage de BaSraačkin,
S. 100)• W ir können ihm nur zustimmen, wenn e r  s a g t, 
d iese S te lle  sowie der A b s c h n itt  über den M ante l a ls  
"h e lle n  Gast" ( v g l .  I I I ,  169) e rh e llte n  "p a r un 
mélange de s é rie u x  e t de g ro tesque , la  p ito y a b le  
h u m ilité  e t la  d ig n ité  humaine d fA k a k ij A k a k ie v ič "  
(e b d a .) .
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ih n  n ic h ts  zu e x is t ie re n "  ( I I I ,  145). A k a k ij ve m a ch lä s - 
s ig t  über s e in e r  L iebe zum Abschreiben se in  Außeres v o l l -  
kommen und schenkt auch dem Essen n ic h t  v ie l  Aufmerksam- 
k e i t .
Ih re n  Höhepunkt und Abschluß e r re ic h t  d ie  Sch ilderung des 
K o p ie re ife rs  A k a k ijs  in  d e r p a th e tis c h  in to n ie r te n  P e r io -  
de; "Sogar in  jenen Stunden, wo d e r graue P etersburger 
Himmel v ö l l i g  e r l i s c h t . . . "  ( I I I ,  146). "D ie N ich tü b e re in - 
Stimmung zwischen der f e ie r l i c h  w ürdevo llen  In to n a tio n  und 
ihrem  S inngeha lt w ird  ih r e r s e i t s  a ls  e in  M it te l  des Gro-QC
tesken e in g e s e tz t ."  Die N ichtübere instim m ung zwischen 
In h a lt  und s p ra c h lic h e r  Ausformung w ird  v o r a llem  am Schluß 
de r Periode d e u t l ic h ,  wo d ie  au fs te igende  L in ie  der "wenn"- 
Sätze u n v e rm it te lt  in  e inen kurzen "dann"-Satz a b b r ic h t:
" . . .  ku rz , sogar dann, wenn a l le s  danach s tre b te , s ich  zu 
ze rs tre u e n , gab s ic h  A k a k ij A ka k ie v lc  k e in e r le i Z e rs tre u - 
ung h in "  ( I I I ,  146). An d ie s e r  Periode lä ß t  s ich  das P r in -  
z ip  de r g ro tesken Verkehrung de r ,normalen* P roportionen  
gut ve ranschau lichen . Das W esen tliche , das e ig e n t l ic h  im 
Vordergrund stehen müßte, d e r Z e itv e r t r e ib  A k a k ijs , kommt 
nu r in  einem unve rhä ltn ism äß ig  kurzen Satz am Schluß der 
Periode zu r Sprache, wohingegen d ie  Aufzählung des Unwesent- 
l ie h e n  und B e ilä u fig e n  in s  U fe rlo se  ausgedehnt w ird • Die 
Verkehrung von Wesentlichem und Unwesentlichem w ird  dadurch 
p o in t ie r t ,  daß von dem e ig e n t lic h e n  Ausgangspunkt und Z ie l 
des Satzgefüges, der S ch ild e ru n g  d e r F re iz e itb e s c h ä ftig u n g  
A k a k ijs , am Ende n ic h ts  a ls  d ie  bloße Negation ü b r ig b le ib t ,  
näm lich d ie  F e s ts te llu n g , daß A k a k ij s ic h  " k e in e r le i Z e r- 
Streuung" h ingab . Somit s t e l l t  s ich  de r ganze Aufwand an 
p a th e tis c h e r In to n a tio n  und abschw eifender A u s fü h r lic h k e it
- 171 ־
Ebda. S. 190• H ie ra u f lä ß t  s ic h  de r Ausdruck M.Brauns 
vom "ve rkeh rten  Pathos" (pa fos  naiznanku) anwenden. 
(Gogol* i  ego vrem ja . B loom ington ( In d ia n a ) 1966.
Z i t •  nach dem M anuskrip t im S lav• Sem. G öttingen ,
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a ls  ü b e rtr ie b e n  und unangemessen heraus; e r  hebt s ic h  von 
s e lb e r a u f.  Der S a tz, de r nach de r Technik des s ich  se lb e r 
negierenden Aufwandes k o n s tru ie r t  i s t ,  w i r f t  e in  L ic h t  
au f d ie  U nw esen tlichke it und ,N ie d r ig k e it der beschriebe ״ - 
nen R e a litä t•
Der Abbruch der au fs te igenden L in ie  gew innt noch dadurch 
an S chärfe , daß de r A ns tieg  de r Periode durch e in  mehrma- 
l ig e s  "sogar" (daže) u n te rs tr ic h e n  w ird •  "D ie au fs te igende  
L in ie  des Gedankens w ird  jä h  unterbrochen und endet m it 
e in e r  " N ic h t ig k e it "  oder einem d ire k te n  Gegensatz zu dem,
an
was de r Leser a ls  Höhepunkt de r S te igerung e rw a r te t ."  f 
T s c h iíe w s k ij,  der s ich  im e rs ten  T e i l  s e in e r A rb e it  über 
den "M ante l" eingehend m it de r Punktion des "daže" beschäf 
t i g t ,  s t e l l t  fe s t ,  daß Gogol* m it dem "daSe" eine komische 
W irkung e r z ie l t ,  indem e r d ie  sinngemäß e rw a rte te  S te ig e - 
rung n ic h t fo lg e n  lä ß t .  ,,Noch s tä rk e r  t r i t t  d iese Wirkung 
h e rv o r, wenn s ta t t  de r e rw a rte ten  S te igerung n ic h t  n u r e in  
"N u llp u n k t des S innes" vo r uns e rsch e in t (e in fa c h  s in n lo -  
se Sätze kommen be i Gogol* be ka n n tlich  auch v o r ) ,  sondern00
eine Abschwächung des Vorhergehenden." Das im "M ante l" 
a u f fa lle n d  häu fige  "daže" ve rw e is t nach T s c h iie w s k ijs  An-
•
s ic h t  a u f d ie  "menschliche N ic h t ig k e it ,  d ie  n ic h t nu r f ü r  
den Haupthelden s e lb s t (m it s e in e r großen Liebe zu . . .  e i -  
nem M a n te l), sondern auch f ü r  seine menschliche Umgebung 
c h a ra k te r is t is c h  is t • "® ^
Diese vera llgem einernde Deutung des "daže" a ls  H inweis auf 
d ie  "menschliche N ic h t ig k e it "  der G es ta lten  des "M an te l" 
ha t d ie  K r i t i k  von H. Wissemann he rvo rge ru fen , de r bemerkt 
T sch izew sk ij versuche, "e inen e i n z e l n e n  Zug des
T s c h iíe w s k ij: Zur Kom position von G ogo l's  "M a n te l" . 
In :  U. Busch u .a . :  G ogol' -  Turgenev -  D os toevsk ij -  
T o ls to j ,  S. 104.
88 ̂  Ebda. S. 104.
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sp ra ch lich e n  R ea lgeb ildes , näm lich den häu figen  und v ie l -  
s e it ig e n  Gebrauch des Wortes daže u n m i t t e l b a r
QQ
f ü r  das V ers tändn is  des Ideengehaltes auszuwerten•" Die
P unktion  des "d a ïe " i s t ,  w ie Wissemann z e ig t ,  bedeutend
d i f fe r e n z ie r te r •  Bei de r "bedeutenden P e rs ö n lic h k e it"  und
anderen über A k a k ij stehenden G esta lten  d rü ck t es z.B•
91ganz e in d e u tig  e in  Herabsehen au f A k a k ij aus. Der K r i t i k  
Wissemanns muß man re ch t geben, da in  de r Tat be i T sch i- 
žew8k i j  Jede V e rm ittlu n g  zwischen dem "daze" a ls  i s o l ie r -  
tem K u n s tg r if f  e in e rs e its  und de r *1Idee" und Komposition 
de r N ove lle  a n d e re rse its  f e h l t .  Zwischen de r von T sch i- 
ze w sk ij ve ra llg e m e in e rte n  "menschlichen W ic h t ig k e it"  und 
dem Vorkommen des "daže" besteh t keine notwendige V e r- 
knüpfung. Sehr v ie l  begründeter sch e in t uns dagegen das, 
was T sch izew sk ij über das "daže" s p e z ie l l  in  Verbindung 
m it de r G e s ta lt A k a k ijs  s a g t: "D ie k le in e  W elt des "armen 
Beamten" i s t  f ü r  ihn  s e lb s t doch e ine große W e lt, denn 
A k a k ij A kak iev ic  s ie b t fa s t  a l le  O bjekte s e in e r Umwelt von 
unten an, e r  muß zu ihnen a l le n  nach oben hinaufschauen• 
Diese e igen tüm liche  E x is tenzfo rm  w o llte  G ogol1 re c h t an- 
sch a u lich  machen, und das "sogar" gehört eben zu den M it -  
t e ln ,  d iese e igen tüm liche  innere  H altung seines Helden zum 
Ausdruck zu b rin g e n ." 92 Das "daže" be i A k a k ij A kak lev iš  
lä ß t  a ls o  den Abstand zwischen s e in e r m a rione ttenha ften 
Existenzebene, s e in e r *k le in e n  W e lt* , und de r ihn  umgeben- 
den W elt des P e te rsbu rge r Lebens o ffe n b a r werden, f t i t  de r 
so bestimmten Funktion  des "daže" würde auch das "daze" 
übereinstim m en, welches das Herabsehen de r "bedeutenden 
P e rs ö n lic h k e it"  und anderer a u f A k a k ij zum Ausdruck b r in g t•  
Das "daze" bekommt, wie das B e is p ie l A k a k ijs  geze ig t h a t, 
nur dann eine s in n v o lle  und faßbare Bedeutung, wenn man
00046701
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S• 396.
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68 im Zusammenhang m it C h a ra k te r is t ik ,  Handlang, Komposi- 
t io n  иsw. b e tra c h te t ,  n ic h t  a ls  a llgem e inen  Ausdruck e in e r 
a b s tra k te n  Idee de r "m enschlichen N ic h t ig k e i t " .
Im fo lgenden  T e i l  de r N ove lle  t r i t t  das M o tiv  des Mantels
in  d e r V ordergrund. Da de r Schneider P e tro v ic  es a b le b n t,
A k a k ijs  a lte n  M ante l auszubessern, s ie h t  e ich  d ie s e r ge-
zwungen, t r o t z  s e in e r Armut e inen neuen M antel be i P e tro v ic
zu b e s te lle n .  T sch ize w sk ij v e r t r i t t  d ie  A n s ic h t, daß Gogol'
o ffe n b a r  "das ganze Abenteuer m it dem M ante l a ls  eine "V e r-
Buchung" des A k a k ij A ka k ie v ic  durch den T e u fe l au fge faß t
qx
w issen" w i l l .  ^ Zur Begründung fü h r te  e r  das mehrfache A u f- 
t re te n  des Wortes "T e u fe l11 im Zusammenhang m it P e tro v ic  an. 
Doch schauen w ir  uns d ie  beiden S te lle n  an, au f d ie  s ich  
T sch ize w sk ij am m eisten b e r u f t .  An der e inen i s t  davon d ie  
Rede, daß P e tro v iS  d ie  Ausbesserung des a lte n  M antels ab- 
le h n t ,  " a ls  ob ih n  de r T e u fe l angespornt h ä tte "  (111,153)» 
d ie  andere besagt, daß A k a k ij den P re is  des P e trov iŽ  a ls  
"w eiß  de r T e u fe l w ie unangemessen" em pfinde t ( I I I ,  153)•
In  beiden F ä lle n  i s t  d ie  übertragene Bedeutung ganz d e u t-  
l i e h ,  im e rs te n  durch das "toeno как b u d to ", im zweiten 
durch das fo rm e lh a fte  " i o r t  z n a e t" , das ebenso wenig au f 
den T e u fe l sch lie ß en  lä ß t  w ie e in  "bog znaet" au f G o tt.
Auch de r von T sch ize w sk ij ange füh rte  g e s ic h ts lo s e  General
a u f d e r Tabakdose des Schneiders und se in  überdim ensiona-
1e r Zehennagel s in d  b e s te n fa lls  p h a n ta s tisch e  Schnörke l,
denen keine z e n tra le  Bedeutung zukommt, wie auch T sch iie w -
94s k i j  z u g i b t . E s  i s t  bemerkenswert, daß d ie  unheim lichen 
Dimensionen d ie s e r  D e ta ils  v o r  a llem  aus d e r S ic h t A k a k ijs
95  ̂ Ebda. S. 118.
94)ß V * l .  ebda. H. Wissemann m e in t, G ogol' habe das Su.jet 
s e in e r  N ove lle  geändert (E rse tzung  des in  de r Anekdo- 
te  vorkommenden Jagdgewehrs a ls  O b jekt e in e r Le iden - 
s c h a ft durch den M a n te l) , und dabei se ien  von der 
te u f l is c h e n  Versuchung "gew isse vague äußere H inweise" 
e rh a lte n  g e b lie b e n . (Zum Ideengeha lt von G ogol's  
"M a n te l" , S. 414 ).
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r e s u lt ie re n .  Zweimal w ird  vom E rz ä h le r  a u s d rü c k lic h  v e r -  
m e rk t, daß es s ic h  um d ie  P e rsp e k tive  A k a k ijs  h a n d e lt*  
E inm al h e iß t es, daß A k a k ij de r wohlbekannte große Zehen- 
nagel in  d ie  Augen f i e l  ( " I  prežde vsego b r o s i ls ja  v 
g laza  b o l980j  p a le c , očen* is v e s tn y j A k a k iju  A ka k ie v išu  
. . . и ; I I I ,  149 ), e in  anderm al, daß d e r Beamte den g e s ic h ts -  
losen General a u f de r Tabakdose des Schne iders sah ("On 
v id e i  jasno t o i 'к о  genera la  8 zakleennym bumažkoj lico m  
I I I ,  151 ).
Das unbeeehene W örtlichnehm en des T e u fe ls  in  80 o f fe n s ic h t -  
l ie h  f ig u r a t iv e n  Wendungen, das im Gegensatz zu de r Weige- 
rung s te h t ,  e inen ganzen A b s c h n itt  w ie d ie  "humane S te l le "  
w ö r t l ic h  zu ve rs te h e n , 8011 b e i T sch ize w sk ij und S e tsch -
Q5
k a re ff- '- ' dazu d ienen , d e r Deutung im Sinn e ines  e n g a g ie r- 
ten Humanismus d ie  Grundlage zu en tz iehen  und d ie  K o n s tru k - 
t io n  der_ te u f l is c h e n  Versuchung zu s tü tz e n . Dieses w id e r-  
s p rü c h lich e  Vorgehen lä ß t  ih re  Deutung noch fra g w ü rd ig e r 
e rsche inen , a ls  s ie  ohnehin schon i s t .
Die K o n s tru k tio n  de r te u f l is c h e n  Versuchung le h n t Wissemann
m it Recht ab, da, w ie e r  m e in t, d ie  Versuchung e inen Zw ie-
s p a lt  in  A k a k ijs  Seele h e rv o rru fe n  müßte, wovon ke ine Rede
i s t . 7̂  Bei A k a k ij g ib t  es keinen Kampf zwischen Gut und
Böse. Eine Ablenkung A k a k ijs  von G o tt,  wie s ie  von T s c h i-
zew sk ij behauptet w ird ,  müßte vo rausse tzen , daß G o tt j e -
mals das "Zentrum " von A k a k ijs  Leben gewesen wäre, wovon
noch w eniger d ie  Rede i s t .  Im Grunde s c h e ite rn  a l le  d iese
K onstruk tionen  m it " te u f l is c h e r  Versuchung" oder "S chu ld "
97und " S t ra fe " 7f an d e r m a rio n e tte n h a fte n  Reduzierung
A k a k ijs . Diese K a tegorien  s ind  a u f ih n  überhaupt n ic h t  an­
V g l. S e ts c h k a re ff: N.V. Gogol, S• 160-169•
V g l. Wissemann: Zum Ideengeha lt von G ogo l's  "M a n te l" ,
S. 402.
V g l. D ie t r ic h  G e rh a rd t: Gogol* und D o s to e vsk ij in  ih -  
rem k ü n s tle r is c h e n  V e rh ä ltn is .  D iss . L e ip z ig  1941,
S. 69•
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wendbar und f in d e n  auch ke ine  A nha ltspunk te  im T ex t.
A k a k ij i s t  a ls  E x e m p lif iz ie ru n g  de r c h r is t l ic h e n  These, 
daß d e r Mensch durch e in e  ird is c h e  L e id e n sch a ft von G o tt 
abgebracht werden und se ine  "e igene S te l le "  in  de r W elt 
v e r l ie re n  kann, vollkommen ungee igne t. N irgends lesen w ir  
von e in e r  g o ttg e w o llte n  " S te l le "  A k a k ijs  a ls  A bsch re ibe r. 
Genau das G e g e n te il v e r d e u t l ic h t  d ie  N o v e lle : wie A k a k ij 
dank dem M ante l d ie  to ta le  B e sch rä n k th e it und Unmenschlich- 
k e i t  s e in e r  S c h re ib e re x is te n z  zu überwinden b e g in n t.
Der Anstoß zu d ie s e r  E n tw ick lu n g  kann nach a lle m , was w ir
über A k a k ij w issen , n ic h t  aus ihm s e lb e r  kommen. E r kommt,
w ie a l le s  b is h e r  in  A k a k ijs  Leben, durch e ine  äußere
"s c h ic k s a lh a fte "  N o tw e n d ig ke it, den P e te rsb u rg e r P ro s t,
d e r über se in  physisches Duldungsvermögen geh t. Sein "G e is t"
h ä tte  auch den F ro s t noch e rd u ld e t,  so w ie e r  den S po tt der
K o llegen über den a lte n  M ante l e r t r u g ,  und e r  h ä tte  zu-
f r ie d e n  m it seinem Los b is  in s  hohe A l t e r  w e ite rg e le b t,
aber se in  K örper i s t  a n s p ru c h s v o lle r , w e il e r  überleben
w i l l .  Nach A k a k ijs  Besuch beim S chne ider s te h t das Erwa-
eben m e nsch liche r Regungen in  d e r Z e it  en tsagungsvo llen
Sparens f ü r  den M ante l im V orderg rund . Es s e tz t e in  m it der
98"g ro tesken  F o rm e l" '  : "E r n ä h rte  s ic h  g e is t ig ,  indem e r  
in  se inen Gedanken d ie  ewige Idee des z u kü n ftig e n  M antels 
t r u g 11 ( I I I , *(־154   Diese in  s ic h  k o n tra s tre ic h e  Formel 
g ib t  den Tenor f ü r  d ie  gesamte S ch ild e ru n g  der durch den 
M ante l in  A k a k ij erweckten G efühle an. S ie i s t  g le ic h z e i-  
t i g  e rn s t und komisch gem e in t. Der ü#rnst, der in  d e r , ho־ 
hen1, p a th e tis c h e n  Sprache ( " p i t a ls ja  duchovno", "vecna ja  
id e ja " )  zum Ausdruck kommt, kennze ichnet d ie  ungeheure 
Bedeutung des M ante ls im Leben A k a k ijs ;  d ie  Komik l i e g t  
d a r in ,  daß das f ü r  A k a k ij so U nerhörte  n u r e in  e in fa c h e r 
M ante l i s t •  D ie se r K o n tra s t lä ß t  s ic h  d e u t l ic h  w e ite r  v e r-  
fo lg e n : "Von nun an war es , a l s  o b  se ine  ganze
V g l. Ejchenbaum: Kak sdelana " Š in e l״" G ogo lja ,
s. 192.
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E x is te n z  i r g e n d w i e  v o l le r  geworden,wäre, a l s  
о b e r  g e h e ira te t h ä t te ,  a l s  o b  noch i r g e n d -  
e i n  andere r Mensch um ih n  wäre, a l s  o b  e r  n ic h t  
a l l e in  wäre, sondern i r g e n d e i n e  angenehme L e - 
b e n sg e fä h rtin  e in g e w i l l ig t  h ä t te ,  m it ihm zusammen den 
Lebensweg zu durchwandern -  und d iese  G e fä h rt in  war n ie -  
mand anders a ls  je n e r  se lbe  M a n te l, äuß e rs t d a u e rh a ft a u f 
d ic k e  Watte und m it so lidem  F u t te r  g e a rb e ite t•  E r wurde 
i r g e n d w i e  le b e n d ig e r , sogar fe s te r  in  seinem Cha- 
r a k té r ,  w i e  e in  Mensch, d e r s ic h  schon e in  Z ie l  be- 
stim m t und g e s e tz t h a t"  ( I I I ,  154-155; H e rv .v .V e r f . ) .  Die 
f ü r  A k a k ij une rhö rten  Empfindungen g e lte n  einem w a t t ie r -  
te n  Mantel und e rsche inen , so w ic h t ig  s ie  f ü r  A k a k ij s in d , 
in  einem komischen L ic h t •  S e lb s t d ie  f ü r  A k a k ij gew a ltigen  
Gefühlsaufschwünge kommen kaum über se ine  m a rio n e tte n h a f-  
te  Existenzebene h inau s . S ie werden vom E rz ä h le r , w ie de r 
h ä u fig e  Gebrauch von "ка к  b u d to ", " к а к - t o " ,  "ка к "  und dem 
unbestimmten Pronomen " k a k o j- to "  a n z e ig t,  m it  m enschlichen 
Gefühlen nur annähernd v e rg lic h e n . Man könnte s ie  am be- 
s ten  a ls  m e n s c h e n ä h n l i c h  bezeichnen, wie 
überhaupt das V e rh a lte n  A k a k ijs  zu dem neuen M ante l an 
d ie  Beziehung zu einem nahestehenden Menschen e r in n e r t •  
D iese r Gedanke w ird  in  de r Wendung von d e r "angenehmen 
Leben sge fäh rtin " d e u t l ic h  angesprochen. H ie r in  l i e g t  e t -  
was wie e ine g ro teske  Belebung des U nbelebten, d ie  m it 
de r m a rio n e tte n h a fte n  Reduzierung de r G e s ta lt  A k a k ijs  
k o rre s p o n d ie r t. Es kommt n ic h t  s e lte n  b e i G ogol״ v o r ,  daß 
das Leben re d u z ie r t  und v e r d in g l ic h t  w ird ,  während im Kon- 
t r a s t  dazu D in g lic h e s  b e le b t w ird .  A k a k ijs  M a rio n e tte n - 
h a f t ig k e i t  w ird  dadurch hervorgehoben, daß se ine ,V e r- 
m enschlichung• im B ere ich  des "a ls  ob" v e r b le ib t  und dazu 
von dem zur L e b e n sg e fä h rtin  p e r s o n if iz ie r te n  M an te l, einem 
Ding 8Is o , ausgeht. Die •verm ensch lichende1 W irkung des 
M antels w ird  ganz d e u t l ic h ,  wenn d ie s e r  s p ä te r a ls  " h e l le r  
Gast" a p o s tro p h ie r t w ird ,  "d e r f ü r  e inen A ugenb lick  das
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arme Leben b e le b te ” ( I I I ,  169)• E in  a l l t ä g l ic h e r  Gegenstand
wie e in  M ante l w ird  zum Symbol de r "Belebung des armen
Lebens", ohne daß e r  se ine  A l l t ä g l ic h k e i t  aücb nu r einen
Moment v e r l i e r t .  G ukovsk ij s p r ic h t  darum von G ogo l's
QQ"Suche des Id e a ls  in  d e r 'n ie d r ig e n ' W ir k l ic h k e i t " . 77 Die 
Worte von d e r 'be lebenden ' W irkung des M ante ls a u f A k a k ijs  
"armes Leben" machen ganz k la r ,  daß A k a k ijs  Freude am nan- 
t e l  k e in e " ird is c h e "  oder " te u f l is c h e "  Versuchung i s t ,  son- 
dern  e ine  B ere icherung se ines  Lebens.
In  den fo lgenden  A b sch n itte n  b is  zum V e r lu s t des M antels 
w ird  d ie  K lu f t  zwischen A k a k ijs  'menschenähnlichen* Regun- 
gen und m enschlichen G efühlen s tä n d ig  durch Verwendung des 
"daze" bewußt gemacht. E in  beinahe begangener S ch re ib fe h - 
1 e r , e in  Läche ln  aus in n e re r  Z u fr ie d e n h e it ,  e in  p lö tz l ic h e s  
Schamgefühl, d e r Gedanke an e inen abend lichen  Ausgang im 
neuen M a n te l, d e r A n b lic k  von r iä n te ln  m it B iberkragen , de r 
Umstand, daß e r  beinahe e in e r  fremden Dame nachgegangen wä- 
r e ,  a l l  das und noch v ie le  andere Dinge s in d  f ü r  A k a k ij so 
e in m a lig , daß s ie  m it dem Vorzeichen s e in e r  staunend-em por- 
b lickenden  S ic h t ,  dem "d a že ", versehen werden. Vor dem 
H in te rg ru n d  d e r m ik roskop isch  k le in e n  W elt A k a k ijs  *bekommt 
noch das g e r in g s te  Anzeichen e ines echten G efühls etwas 
E rs c h ü tte rn d e s ." *00 Am neuen M ante l e r le b t  A k a k ij zum e r -  
stenm al e inen ä s th e tis c h e n  Genuß,*0* de r außerhalb se ines 
Abschre ibens l i e g t :  "E inm al i s t  e r  warm und zum zw eiten 
i s t  e r  schön" ( I I I ,  157)• Den e rs te n  Tag im neuen M antel
99 ̂  G u k o v s k ij: Realizm G o g o lja , S. 371•
1 0 °) Ejchenbaum: Kak sdelana " Š in e l '"  G ogo lja , S. 191•
* ° 1 )  V g l. Wissemann: Zum Idee ngeha lt von G ogo l's  "M a n te l" , 
S. 399 f f •  Wissemann w e is t d o r t  d a ra u f h in ,  daß 
A k a k i j ,  d e r b is h e r  nu r " v ita l-o rg a n is c h e n  Aspekt" de r 
K le idung  sah, s ic h  h ie r  zum "ä s th e tisch -ko m m u n ika tive n  
A spekt" des M ante ls h inw endet.
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v e rb r in g t  A k a k ij " in  d e r fe ie r l ic h s te n  G estim m the it a l l e r  
G e füh le " ( I I I ,  157)• B8 i s t  de r G ip fe lp u n k t s e in e r  G efühle 
und seines Lebens überhaup t. An diesem " tr iu m p h a ls te n  Tag 
se ines Lebens" ( I I I «  156) überw inde t A k a k ij гит erstenm al 
d ie  S tum pfhe it s e in e r  A b s c b re ib e re i: "Nach dem Besen s c h rie b  
e r  n ic h ts  mehr ab, k e in e r le i  P ap ie re " ( I I I *  158 ).
Der Raub des M ante ls und v o r  a llem  d ie  grobe A b fe rtig u n g  
durch d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h k e it " ,  an d ie  s ic h  A k a k ij 
um H i l f e  wendet, macht d ie  Keime e ines wenn auch n u r etwas 
m enschlicheren und re ic h e re n  Lebens in  A k a k ij z u n ic h te .
Die "bedeutende P e rs ö n lic h k e it "  w ird  dabe i ga r n ic h t  e inm al 
n e g a tiv  g e ze ich n e t. Der General i s t  " in  s e in e r  Seele e in  
g u te r  Mensch, ans tänd ig  m it Kameraden und g e fä l l ig "  ( I I I ,  
165)• Im Umgang m it Ranggleichen benimmt e r  s ic h  ganz n o r -  
mal und i s t  "e in  sehr o rd e n t l ic h e r ,  in  v ie le n  Beziehungen 
sogar n ic h t e inm al dummer Mensch" ( I I I ,  165)• S charf k r i t i -  
s ie r t  w ird  dagegen se in  V e rh a lte n  zu u n te r  ih n  stehenden 
Personen: "Aber d e r G enera lsrang h a tte  ih n  v o l ls tä n d ig  um 
den Verstand g e b ra ch t. Sowie e r  den G enera lsrang bekommen 
h a t te ,  war e r  du rche inander g e ra te n , aus dem G e le ise  ge - 
kommen und wußte überhaupt n ic h t ,  w ie  e r  s ic h  v e rh a lte n  
s o l l t e "  ( I I I ,  165)• D ie se r F e s ts te llu n g  geht e ine  Abschwei- 
fung  über den Kanzleimechanismus vo ra u s , wobei d ie  S a t ire  
in  bewußt ve ra llg e m e in e rn d e r Form a u f das ganze " h e i l ig e  
Rußland" ( I I I ,  164) ausgedehnt w ird •  S a rkas tische  Bemerkun- 
gen fa l le n  über d ie  Nachahmung von B ü ro k ra te n a llü re n  s e lb s t 
durch suba lte rne  Beamte• Auch d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h -  
k e i t "  bemüht s ic h , " ih r e  Bedeutung m it v ie le n  anderen M it -  
te ln  zu v e rs tä rk e n "  ( I I I ,  164 ). S a t ir is c h  w ird  d e r h e rrs c h -  
sü ch tig e  B ü rokra ten ja rg o n  p a ro d ie r t ,  wenn über ih n  gesagt 
w ird :  "Das Hauptfundament se ines Systems war d ie  S trenge . 
"S treng e , Strenge und nochmal S tre n g e ", p f le g te  e r  gewöhn- 
l ie h  zu sa g e n •••" ( I I I ,  164 ). U n te r ihm Stehende re d e t e r  
m it den d re i Sätzen an : "Vas erlauben S ie s ich?  Wissen S ie , 
m it wem Sie sprechen? B eg re ifen  S ie , wer v o r  Ihnen s te h t? "
00046701
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( I I I э 165)• Diese Sätze w ie d e rh o lt e r fa s t  w ö r t l ic h  gegen- 
über A k a k ij ( v g l•  I I I ,  167 ). Die S a tire  r ic h te t  s ic h  gegen 
das System de r R a n g h ie ra rch ie • Demgegenüber t r i t t ,  w ie w ir  
gesehen haben, d ie  d u rc h s c h n it t l ic h e  G e s ta lt des Generals 
ganz in  den H in te rg ru n d . N ic h t der e inze lne  V e r t re te r  d ie -  
ses Systems w ird  a ls  Unmensch h in g e s te l l t ,  sondern d ie  Un- 
m e n s c h lic h k e it des Systems w ird  v o rg e fü h r t.
In  diesem Zusammenhang s o l l  auch kurz au f d ie  s a t ir is c h e n  
Anklänge am Anfang de r N ove lle  einge?апgen werden• Wie h ie r  
vom General a ls  "bedeutender P e rs ö n lic h k e it"  ohne Namens- 
nennung gesprochen w ird ,  i s t  am Anfang von "einem D eparte- 
ment" d ie  Rede• Die unbestimmte Form w ird  vom E rz ä h le r  
m it de r "Vermeidung je g l ic h e r  Unannehm lichkeiten" ( I I I ,
141) begründe t. Zur I l l u s t r a t i o n  w ird  d ie  Anekdote von 
einem P o lize ihauptm ann e r z ä h lt ,  de r an einem Buch Anstoß 
nahm, "wo a u f je d e r  zehnten S e ite  e in  Polizeihauptm ann 
a u f t r i t t ,  s te lle n w e is e  sogar in  v o lls tä n d ig  betrunkenem 
Zustand" ( I I I ,  141)• An d ie s e r  S te lle  w ird  man u n w il lk ü r -  
l ie h  an d ie  h e f t ig e  R eaktion  e in ig e r  K re ise  au f G ogo l's  
"R e v iso r"  e r in n e r t .  In  d e r u rsp rü n g lich e n  Fassung des 
"M a n te l"  h a tte  G ogol' am Anfang e in  "Departement de r S teu- 
e rn  und Einnahmen" (p o d a te j i  sborov) a ls  O rt de r Handlung 
genannt, welches auch "Departement der Gemeinheiten und 
Dummheiten" (p o d lo s te j i  vzdorov) genannt worden s e i ( I I I ,  
4 4 6 ). In  de r zw eiten  R edaktion machte Gogol* den Zusatz; 
"Indessen mö^en d ie  Leser n ic h t  g lauben, d iese Bezeichnung 
s e i w ir k l ic h  a u f irg e n d e in e r  W ahrheit gegründet, ke in e s - 
weRS. H ie r  geht es nur um d ie  etym ologische Ä h n lic h k e it  
d e r W ö rte r. In fo lgedessen  w ird  das Departement f ü r  Bergbau 
und Salz (górnych i  so lja n y c h  d e l)  Departement f ü r  b i t te r e  
und gesalzene Angelegenhe iten  (g o r 'k ic h  i  so lenych d e l)  
genannt und d e rg le ic h e n  mehr" ( I I I ,  450-451). Ejchenbaum, 
de r S a t ire  und Groteske kurzerhand f ü r  unve re inba r e r -  
k l ä r t , s i e h t  in  diesem B e is p ie l nur einen "K la n g -
Ѵ к і.  Ejchenbaum: Kak sdelana "Š in e l* "  G ogo lja , S .191
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Ka l aue r " 3̂ י  was eg n a tü r l ic h  auch i s t •  Doch be ton t G ogo l1
durch d ie  Zurückweisung de r s ic h  beim Leser s o fo r t  e in -
s te lle n d e n  A ssoz ia tionen  h ie r  a u s d rü c k lic h  d ie  s a t ir is c h e
Bedeutung des Gesagten• D iese r K u n s tg r i f f  f in d e t  s ich
z .B . in  S ternes "T r is tra m  Shandy", wo d ie  D o p p e ld e u tig ke it
104des Wortes ,Nase* durch d iese  Techn ik p ro v o z ie r t  w ird .
Aus dem, was w ir  über d ie  s a t ir is c h e n  A b s c h n itte  im "Man- 
t e l "  gesagt haben, f o lg t  n ic h t  im g e r in g s te n , daß S a tire  
und gro teske S tru k tu r  e inen Gegensatz b i ld e n .  Das G ro te s - 
ke s e lb e r ha t b e i G ogol1 sogar o f t  e ine s a t ir is c h e  F unk tio n , 
w ie s io h  schon in  frühe ren  Untersuchungen g e ze ig t h a t.
Es i s t  c h a ra k te r is t is c h  f ü r  A k a k ij,  daß e r  s ic h  nur im F ie -  
bertraum  gegen d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h k e it"  em pört. An- 
ders h ä tte  e r  wohl kaum zu p ro te s t ie re n  gewagt. Nach dem 
kurzen Aufbegehren e r e i l t  ih n  de r Tod. Sein Leiden und Tod 
w ird  au f komische Weise r e l a t i v i e r t .  Kan b rauch t nur an 
d ie  genaue Aufzählung s e in e r lä c h e r lic h e n  H in te r la s s e n s c h a ft 
zu denken oder an d ie  iro n is c h e  F e s ts te llu n g :  "Und P e te rs -  
bürg b lie b  ohne A k a k ij,  a ls  ob es ih n  d o r t  überhaupt n ie  
gegeben h a tte "  ( I I I ,  169).
Danach geht de r komische E rz ä h lto n  u n e rw a rte t in  e ine  pa - 
th e tis c h e  Periode über: "Es verschwand und v e rs c h o ll e in  
W esen..." ( I I I , H ״(169  ie r w ird  A k a k ij w iede r a u f d ie  
m enschliche Ebene emporgehoben, s e in  Tod, d e r von e in e r  
Menge kom ischer D e ta ils  b e g le ite t  w ar, e rs c h e in t nun auch 
von s e in e r tra g isch e n  S e ite . Der E rz ä h le r  g ib t  zu beden- 
ken, daß das Leben und Sterben d ieses  Wesens, so unbeachtet 
es auch b l ie b ,  immerhin e in  m enschliches S ch icksa l aus- 
machten. Der komische K o n tra s t zwischen *hoher' Sprache 
(was in  der L e x ik  wie auch in  den h ä u fig e n  P a r t i z ip iä l -
1055 Ebda. S. 178.
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ko n s tru k tio n e n  zum Ausdruck kommt) und 'n ie d r ig e m 9 In h a lt  
d u rch z ie h t d ie  ganze Periode• In n e rh a lb  de r tra g isch e n  
P a th e tik  e rö ffn e n  s ich  komische Aspekte . D iese r K on tras t 
zwischen *Hohem1 und 'N ie d r ig e n 9 äuß ert s ic h  z .B . d a r in ,  
daß de r Järzähler e in e rs e its  bem erkt, A k a k ij s e i e in  we- 
sen, "das sogar n ic h t einm al d ie  Aufm erksam keit e ines Na- 
tu r fo rs c h e re  au f s ic h  le n k te , de r es doch n ic h t  versäumte, 
e ine gewöhnliche F lie g e  a u f d ie  Nadel zu spießen und s ie  
durch das M ikroskop zu b e tra c h te n ,19 a n d e re rs e its  aber das 
Hereinbrechen des Unglücks über A k a k ij m it dem S ch icksa l 
de r "Zaren und Beherrscher de r W e lt" v e rg le ic h t •  Auch in  
de r Verbindung " s v e t ly j  gost* v v id e  Š in e l i " ,  d ie  in  ih r e r  
heterogenen Zusammensetzung aus 'Hohem' und 'N ie d r ig e n 9 
an d ie  "ve fn a ja  id e ja  buduSčej Š in e l i "  e r in n e r t ,  m isch t 
s ic h  Komik m it tragischem  E rn s t,  indem das, was f ü r  A k a k ij 
w e se n tlich  und w ic h t ig  i s t ,  dem Leser lä c h e r l ic h  e rs c h e in t
Die Vermischung komischer und t ra g is c h e r  Momente lä ß t den 
doppe lten  Aspekt de r G e s ta lt A k a k ijs  d e u t l ic h  h e rv o r tre -  
te n , e in e rs e its  komisch re d u z ie r te  und m a rio n e tte n h a fte  
F ig u r  zu s e in , a n d e re rse its  auch m enschliche Konturen und 
tra g le ch e  Züge aufzuweisen• A k a k ij e r re g t g le ic h z e it ig  La- 
eben und M it le id •  Die S tru k tu r  de r komischen Groteske 
macht d ie  beiden Aspekte ba ld  im Wechsel m ite in a n d e r, bald 
in  ih r e r  Vermischung bewußt•
Uber den phantastischen E p ilo g  des “M an te l” gehen d ie  An- 
s ic h te n  w e it auseinander• Für Ejchenbaum i s t  e r  eine 
,? e ffe k tv o lle  Apotheose des G ro tesken": " In  W ir k l ic h k e it  
i s t  das Ende weder p h a n ta s tis c h e r noch rom an tische r a ls  
d ie  ganze Erzählung• Im G e g e n te il: d o r t  war ta ts ä c h lic h  
gro teske P h a n ta s tik  und S p ie l m it d e r W ir k l ic h k e it  am Werk 
h ie r ,  gegen Ende, b e t r i t t  d ie  E rzäh lung  das Feld  g e lä u f i -  
g e re r V o rs te llungen  und Tatsachen, w ird  aber w e ite rh in  
a ls  S p ie l m it de r P h a n ta s tik  t r a k t i e r t • " * 0 ^ Wenn es auch
10^ ) Ejchenbaum: Kak sdelana " S in e i1" G ogo lja , S. 194.
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Êjchenbaums V e rd ie n e t i s t ,  a ls  e rs te r  a u f den s p ie le r i -  
sehen Aspekt des E rzäh lens in  de r N ove lle  hingewiesen zu 
haben, 80 z e ig t  s ic h  se ine  fo rm a lis t is c h e  E in s e it ig k e it  in  
d e r V e ra b so lu tie ru n g  des "S p ie le " ,  des d ic h te r is c h e n  "Be- 
t ru g s " ,  denen z u lie b e  e r  z .B . den U ntersch ied zwischen 
r e a l is t is c h e r  und p h a n ta s tis c h e r Darste llungsebene leugnet 
und le t z t l i c h  a l le  in h a lt l ic h e n  Bestimmungen aus s e in e r 
Betrachtung ve rbann t•
T sch izew sk ij s ie h t ,  ausgehend vom Mantel a ls  "Lebensgefahr- 
t i n "  A k a k ijs , in  A k a k ijs  Gespenst e ine Parodie au f den 
rom antischen W iedergänger, "e ine  seltsame K a r ik a tu r  des 
rom antischen auferstehenden L iebhabers ("Leno re -M o tiv " in  
e in e r  hum oris tischen  Wendung), e ine unheim liche Verzerrung 
des rom antischen B ild e s  e ines Toten, den se in im Leben 
n ic h t  e r f ü l l t e s  L iebesverlangen  aus dem Grabe w ieder in  
d ie  W elt h in a u s t re ib t ,  um d ie  G e lie b te  zu suchen.
H• Wissemann bemerkt dazu m it Recht k r i t is c h ,  daß de r 
"e ro tis c h e  Aspekt" nu r e in  V e rg le ich  i s t ,  daß der Mantel 
nu r ve rg le ich sw e ise  zu r "L e b e n sg e fä h rtin " A k a k ijs  w ird • 
Wissemann begründet überzeugend, daß das phan tastische  Mo- 
t i v  dazu d ie n t ,  "das im w irk lic h e n  Leben in s  Unbewußte 
verdrängte  Aufbegehren e in e s  U nte rd rückten  gespenstische 
W irk l ic h k e it  werden zu lassen • 7 ^ g ״ r  mach t auf  <jae Auf be- 
gehren A k a k ijs  gegen d ie  Rangunterschiede, besonders gegen 
d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h k e it"  aufmerksam, au f den H in - 
weis des E rz ä h le rs , d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h k e it"  s e i in  
W irk l ic h k e it  f ü r  d ie  p h a n ta s tisch e  R ichtung der Geschichte 
v e ra n tw o r t l ic h , und au f d ie  Tatsache, daß A ka k ij n ic h t 
seinen eigenen M antel haben w o ll te ,  sondern s ich  e rs t m it
T sc h ize w sk ij: Zur Kom position von G ogo l's  "M a n te l". 
In :  U. Busch u .a . :  G ogol1 -  Turgenev -  D ostoevsk ij -  
T o le to j ,  S. 112.
107) ļļf is8emann: 2um Ideengeha lt von G ogo l's  "M a n te l".
S. 407.
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dem Mantel des Generals zu friedengab• Ergänzend kann (
man noch da rau f h inw e isen , daß in  d e r u rsp rü n g lich e n  Pas- 
sung des E p ilo gs  A ka k ij dem General im F iebertraum  d roh - 
te :  " Ic h  werde d i r  den Mantel wegnehmen" ( I I I ,  456) .  W ir 
können de r Sch luß fo lgerung Wissemanns zustimmen: "Auch im 
S c h lu ß te il de r N ovelle  i s t  a lso  von einem "e ro tis ch e n  
Aspekt" n ic h ts  zu entdecken, wohl aber i s t  de r so z ia le  
Aspekt ganz o f fe n s ic h t l ic h • " * 09 Ohne G ogo l' d ie  Haltung 
e ines so z ia le n  Rebellen un te rzusch ieben , d ie  e r k e in e s fa lls  
h a tte ,  lä ß t s ich  d ie  Empörung A k a k ijs  im F ie b e r aus dem- 
selben Grund e rk lä re n  wie d ie  Wahl des phan tastischen  
Schlusses f ü r  d ie  N o ve lle : a ls  e in z ig e  M ö g lic h k e it f ü r  
G ogol' ,  seinem armen Helden Genugtuung zu ve rsch a ffe n . We- 
der d ie  g e s e lls c h a ft l ic h e  R e a li tä t  d e r Umwelt A k a k ijs  noch 
se in  t o ta l  beschränkte r und abgestum p fte r C harakte r hä tten  
eine , re a le *  Lösung zugunsten A k a k ijs  zugelassen• In  der 
R e a litä t  h ä tte  der s t i l l e  A k a k ij n iem als so v ie l  Aufsehen 
in  Petersburg erregen, niem als so a k t iv  und *lebend ig* 
se in  können wie de r gespenstische• A ls  E rk lä ru n g  f ü r  den 
Schluß b le ib t  a lso  nur der Wunsch G o g o l's , A k a k ij irg e n d - 
wie G e re c h tig k e it w ide rfah ren  zu la sse n . D afür s p r ic h t  auch 
de r Umstand, daß G ogol' den Schluß e r s t  r e la t i v  sp ä t, im 
F e b ru a r-A p r il 1841 sc h rie b , zu e in e r  Z e i t ,  wo d ie  A b m il- 
derung de r komischen V erspottung A k a k ijs  und G ogo l's  
'p h ila n th ro p is c h e *  A bs ich t außer Z w e ife l stehen ( v g l.  den 
Kommentar von KomaroviS; I I I ,  685-686).
Im Zusammenhang m it de r E n ts tehungsgesch ich te  des e p ilo g s  
s e i noch au f e ine von F.C• D riessen en tdeck te  Q uelle v e rw ie - 
sen, aus de r G ogol' Anregungen f ü r  den "M an te l" schöp fte • 
Driessen s t ie ß  a u f einen H e ilig e n  namens A k a k ij (Todestag 
29• N ov•), von dem b e r ic h te t  w ird ,  daß e r  im 6• Jh. u n te r  
de r A u fs ic h t e ines bösen S tarec le b te .  A ls  A k a k ij g e s to r-  
ben war und de r Starec nach ihm f r a g te ,  kam aus dem Grabe
108 ̂  V g l. ebda. S. 408 
109) Ebda.
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d ie  A n tw o rt, e in  gehorsamer Dulder könne n ic h t s te rben , 
w orau f der S ta rec seine H ärte bereute und s ich  besserte .
So a u fs c h lu ß re ic h  aber d iese  Quelle f ü r  d ie  genetische Un- 
te rsuchung d e r N ove lle  se in  mag, so a n g re ifb a r  sch e in t uns 
d ie  H e r le itu n g  e in e r  Deutung aus ih r ,  da es s ich  wie be i 
d e r Anekdote vom ve rlo re n e n  Gewehr um l i te r a r is c h e s  Roh- 
m a te r ia l h a n d e lt. Das w ird  von D riessen, der A ka k ij a ls  
T räge r e in e r  "großen Idee" über den Tod hinaus leben lä ß t ,  
w ie von K.D. Seemann, de r m e in t, A k a k ij se i auserw äh lt, 
"durch  seinen Tod und se in  W iedererscheinen d ie  "bedeuten- 
de P e rs ö n lic h k e it"  zu r Läuterung zu bewegen" zu wenig
beriic  k s ic h t ig t .
Dagegen i s t  es, w ie auch Seemann a u s fü h r t,  durchaus m öglich, 
daß Gogol* den B e r ic h t über den h e il ig e n  A k a k ij be i der 
Transponierung des E p ilo g s  au f d ie  phan tas tische  Ebene be- 
n u tz te .  In  d e r Anekdote vom Beamten, de r se in  Gewehr v e r -  
l o r ,  f e h l t  je g lic h e  P h a n ta s tik . Die u rsp rü n g lich e  Fassung 
de r N ove lle  m it dem T i t e l  "Povest* о č in o vn ike  kradužiem 
š in e l i "  (1839) b l ie b  u n v o lle n d e t. E rs t im F e b ru a r-A p r il 184: 
s c h r ie b  G ogol1 d ie  inzw ischen  mehrmals um gearbeitete Novell« 
u n te r  dem Drängen Pogodins "a u f einen S itz "  zu Ende ( v g l.  
Kommentar von KomaroviŽ; I I I ,  686).
Es i s t  anzunehmen, daß G ogol' lange nach einem b e fr ie d ig e n - 
den Schluß des "M an te l" suchte und deshalb d ie  Novelle  
n ic h t  absch loß . Das V o rb ild  des h e il ig e n  A k a k ij mag Gogol* 
geho lfen  haben, e inen seinen immer s tä rk e r  he rvo rtre tenden  
*p h ila n th ro p isch e n * A bs ieb ten  gemäßen Schluß zu f in d e n , 
indem es ih n  dazu in s p i r ie r t e ,  A k a k ij nach seinem Tod ge- 
spens tisch  w e ite r le b e n  zu lassen . A u f f ä l l ig  i s t ,  daß d ie  
Beendigung de r N ove lle  und ih re  Umbenennung in  "S in e i* "
 ̂ V g l. D riessen : Gogol as a S h o rt-S to ry  W r ite r ,  S. 194. 
A u s fü h r lic h e r  z i t i e r t  b e i K.D. Seemann: Eine H e ilig e n -  
legende a ls  V o rb ild  f ü r  G ogol's  "M a n te l" . In :  Z e itsch r, 
f .  s la v . P h i l .  33 ( I9 6 0 ) ,  S. 10-11.
Ebda. S. 21. N ic h t von der Hand zu weisen i s t  dagegen 
Seemanns Bemerkung, daß Gogol* in  A k a k ij d ie  "K a rik a tu j 
e ines  h e i l ig e n  Narren" ze ich ne te , be i dem d ie  " h e il ig e  
E in fa l t  zur g ro te sk  w irkenden B esch ränk the it" wurde 
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s e i t l i c h  genau zusammenfallen (Anfang 1841)• E in  Zusammen- 
bang zwiechen de r Umbenennung und dem AbschluB der N ovel- 
le  i s t  daher durchaus mÖKÜcb. V ie l le ic h t  deu te te  d ie  u r -  
s p rü n g lic h e  "Povest* о ž in o vn ike  kraduSîem Š ine li** au f 
d ie  9m ä n te ls te h le n d e 1 T ä t ig k e it  e ines  lebenden Beamten 
h in  und wurde be i de r E in füh rung  des phan tastischen  E p ilogs  
umgeändert• Auch wenn d ies  n ic h t  d e r F a l l  i s t ,  w e is t d ie  
Umbenennung a u f e in  g ru n d s ä tz lic h e s  Durchdenken des Plans 
d e r N ove lle  h in , das m it dem Schre iben des Schlusses zusam- 
menhäneen d ü r f te •
untersuchen w ir  je t z t  den E p ilo g  und be trach ten  zunächst, 
a u f welche Weise d ie  P h a n ta s tik  vom E rz ä h le r  e in g e fü h rt 
w ird •  Der S c h lu ß te il beg inn t m it den W orten: "Aber wer 
könnte s ic h  v o rs te l le n ,  daß h ie rm it  noch n ic h t a l le s  über 
A k a k ij A ka k ie v ič  gesagt i s t ,  daß es ihm beschieden se in  
s o l l t e ,  e in ig e  Tage nach seinem Tod aufsehenerregend zu 
v e rb r in g e n , gleichsam a ls  Entschädigung fü r  se in  von n ie -  
mand bemerktes Leben? Aber so geschah es, und unsere arme 
G esch ichte  nimmt une rw arte t e in  p han tas tische s  Ende" ( I I I ,  
169)• Der E rzä h le r n ä h rt d ie  I l lu s io n ,  a ls  ere igne s ic h  
das Geschehen ohne se in  Zutun ("doch  so geschah e s ", "un- 
e r w a r te t " ) ,  um s ie  desto  g rü n d lic h e r  zu z e rs tö re n , indem 
e r  ih re n  F ik t io n s c h a ra k te r  bewußt macht ("unsere  arme Ge- 
s c h ic h te  n im m t.•• e in  p h a n ta s tisch e s  Ende")• Ä h n lich  v e r -  
h ä l t  es s ic h  m it se in e r Behauptung, daß d ie  "bedeutende 
P e rs ö n lic h k e it"  " in  W ir k l ic h k e it  wohl d e r Grund f ü r  d ie  
p h a n ta s tisch e  R ichtung de r übrigens v ö l l i g  w ahrha ftigen  
G eschichte war" ( I I I ,  170). Der H inw eis au f d ie  vollkommene 
W a h rh a ft ig k e it ,  de r d ie  I l lu s io n  a u fre c h te rh ä lt ,  v e rk e h rt 
s ic h  iro n is c h  in  se in  G e g e n te il, w e il d ie  ,1phan tas tische  
R ich tung  de r . . .  G eschichte" s o fo r t  d ie  F ik t io n  b lo ß le g t. 
D ie beiden z i t ie r t e n  S te lle n  m ild e rn  den C harakte r de r Gro- 
teeke e rh e b lic h  ab• E rs tens , w e il das Groteske gerade d a r in  
b e s te h t, daß d ie  R e a litä t  des P han tastischen  b e to n t, das 
P han tas tische  a ls  R e a litä t  behande lt w ird ,  w ie z.B• in  der
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"N ase"у während h ie r  d ie  P h a n ta s tik  a ls  "S p ie l m it dem 
b a je t"  bewußt gemacht w ird« Zw eitens, w e il d ie  A b s ic h t dee 
E rz ä h le rs  und d ie  inne re  N otw end igke it des Geschehens 
( a ls  Lohn f ü r  A k a k ijs  armes Leben, d ie  Schuld d e r "bedeu- 
tenden P e rsön lichke it")gew isse rm aß en  m o tiv ie ren d  das 
P ha n tas tische  e rk lä re n  und so d ie  groteske W irkung ab- 
schwächen«
Abgesehen von d iesen beiden S te lle n ,  d ie  den f ik t iv e n  Cha- 
r a k té r  des P han tastischen  s p ie le r is c h  bewußt machen, be- 
müht s ic h  de r E rz ä h le r  jedoch spürbar, d ie  'R e a l i tä t *  des 
Geschehens hervorzuheben• Dadurch w ird  d ie  P h a n ta s tik  doch 
w ie d e r über das s u b je k tiv e  S p ie l des E rzä h le rs  h inauegeho- 
ben und g le ichsam  o b je k t iv ie r t .  Das e rs te  E rscheinen des 
Gespenstes w ird  m it den Worten e in g e fü h r t:  " In  P e te rsbu rg  
v e rb re ite te n  s ic h  p lö tz l ic h  G e rü c h te ..."  ( I I I ,  169)• A u f-  
g e g r if fe n  w ird  d e r S t i l  des •au then tischen  B e ric h ts *  in  
dem S a tz : "E in e r von den Departementsbeamten h a tte  m it e i -  
genen Augen den Toten g e s e h e n ...1* ( I I I ,  170). Oder: "Von 
a l le n  S e iten  kamen ununterbrochen K la g e n .. ) ״1. I I I ,  170). 
Gegen Ende des E p ilo g s  t r i t t  das Streben nach A u th e n t iz i tä t  
noch einm al d e u t l ic h  h e rvo r• Nachdem das Gespenst den Han- 
t e l  des Generals geraub t h a t te ,  "h ö rte  man n irgends mehr 
von solchen F ä lle n ,  daß man jemandem den M antel h e ru n te r-  
g e risse n  h ä t te .  Ü brigens w o llte n  e ich  v ie le  geechä ftig e  
und e i f r ig e  Leute überhaupt n ic h t beruhigen und sprachen 
immer w iede r davon, daß in  e n tfe rn te n  S ta d t te ile n  d e r to te  
Beamte s ic h  immer noch ze ig e . Und ta ts ä c h lic h  sah e in  
Nachtwächter aus Kolomna m it eigenen A u g e n . ( I I I ,  173). 
Die E rscheinung des Gespensts w ird  m it Gerüchten und 
Augenzeugenberichten* e״ in g e le i te t  und k l in g t  auch ebeneo 
aus. Die ange füh rte n  Gerüchte und B e rich te  h a lte n  e inen 
Schwebezustand zwiacben R e a litä t  und P ha n tae tik  a u fre c h t,  
w ie ih n  Gogol* o f t  m it H i l f e  dee Gerüchte h e r e t e l l t .  Das 
Gerücht e ig n e t s ic h  dazu eehr g u t, w e il in  ihm R e a li tä t  
und P h a n ta e tik  nahe b e ie in a n d e r lie g e n  und le ic h t  in e in a n -
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d e r übergeben. Dazu e r f ü l l t  das Gerücht d ie  Aufgabe, das 
P han tas tische  zu o b je k t iv ie re n ,  seine vom E rz ä h le r unab- 
hängige * R e a l i tä t1 zu verbürgen•
Singerahm t von den v e rs c h ie d e n a rtig s te n  Gerüchten, s p ie l t  
s ic h  das e ig e n t l ic h e  T re iben  des Gespenstes so ab, a ls  
wäre es r e a l .  G roteske E ffe k te  re s u lt ie re n  daraus, daß das 
G espens te rtre iben  a u f den H in te rg rund  des P e te rsbu rge r 
Lebens p r o j i z ie r t  w ird •  Bemerkenswert i s t  vo r a llem  das 
g ro teske  S p ie l m it den B e g r if fe n  * t o t 1 und • le b e n d ig 1, das 
s ic h  a u f diesem Boden e n t f a l t e t .  Die gro teske Vermischung 
von Belebtem und Unbelebtem z e ig t s ic h  z .B . in  de r B ildung  
"m e rtve c -X in o vn ik " ( I I I ,  170 ), in  der d ie  z w it te rh a f te  Na- 
t u r  des Gespensts a u f d e r Grenze zwischen Lebendigen und 
Toten zum Ausdruck kommt• Oder: "A u f d e r P o l iz e i wurde d ie  
Anordnung g e t ro f fe n ,  den Toten zu fangen, koste es was es 
w o lle ,  t o t  oder le b e n d ig , und ihn  anderen zu r Warnung au f 
das h ä r te s te  zu b e s tra fe n , und man h ä tte  dam it sogar b e i-  
nahe E r fo lg  gehabt" ( I I I ,  170). JSin Wächter h ä tte  beinahe 
den Toten a u f f r is c h e r  Tat g e s t e l l t ,  wenn n ic h t  se in  s ta r -  
k e r Tabak das Gespenst zum Niesen gebracht h ä tte ,  so daß 
es a l le n  Umstehenden d ie  Augen v o lls p rü h te  und entkommen 
konnte• Der Tabak war "wohl von so lch e r S o rte , daß ih n  80-  
ga r e in  T o te r n ic h t  v e rtra g e n  konnter" ( I I I ,  170)• S e it  
das Gespenst entkommen w ar, h a tte n  d ie  Wächter "e inen  s o l-  
chen Schreck v o r  Toten, daß s ie  sogar Angst h a tte n , auch 
d ie  Lebenden zu g r e i f e n . . . "  ( I I I ,  170). E in gespenstisches 
Wesen, das dem Wächter in  Kolomna e rsch ie n , "z e ig te  e ine  
so lche F aus t, w ie man s ie  auch be i Lebenden n ic h t  f in d e t "  
( I I I ,  174). Die komischen Vermischungen und V e rg le iche  von 
• to t •  und 'le b e n d ig •  werden, wie d ie  B e is p ie le  ze igen , o f t  
durch e in  "da£e" u n te rs tr ic h e n .
Die "bedeutende P e rs ö n lic h k e it"  w ird  im E p ilo g  von dem Mo- 
ment an g e s c h ild e r t ,  wo s ie  den armen A k a k ij a b g e fe r t ig t  
»hat. Die b ruch lose  Durchführung d ie s e r G e s ta lt u n te rs tre ic h t
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d ie  enge Verknüpfung dee E p iloge  m it dem vorhergehenden 
T e i l  de r N o ve lle , eowie d ie  w ic h tig e  R o lle  d e r ,1bedeuten- 
den P e re ö n lic h k e it11 im Leben A k a k ijs .  W e ite rg e fü h rt w ird  
auch d ie  C h a ra k te r is t ik  d ie e e r G e s ta lt•  Der General e r ־  
kennt nacbte au f dem Weg zu e e in e r M ätresse in  e in e r  k l e i -  
nen F ig u r  "n ic h t  ohne E ntse tzen" ( I I I *  172) A k a k ij A ka k ie - 
vič.
Ее i s t  a u f f ä l l i g ,  daß de r E rz ä h le r  e e lb s t n u r an den b e i-  
den , fiktionebewußtm achenden1 S te lle n  das Gespenst m it dem 
ve rs to rbenen  A k a k ij in  Verbindung b r in g t*  An a l le n  anderen 
S te lle n  w ird  d ie  Id e n t i f iz ie ru n g  A k a k ijs  m it  dem Gespenst 
in  das Bewußtsein der bandelnden F ig u ren  v e r le g t .  Das Ge- 
spenst w ird  nu r von einem Departementsbeamten, danach von 
de r "bedeutenden P e rs ö n lic h k e it"  a le  A k a k ij e rka n n t• Bei 
d e r "bedeutenden P e rs ö n lic h k e it"  lä ß t  s ic h  unschwer e in  
Zusammenhang zwischen eeinen Gewissensbissen und de r E r -  
scheinung A k a k ijs  h e rs te lle n .  Der General b e fü rc h te te  beim 
A n b lic k  se ines Opfers einen "K ra n k h e its a n fa ll"  und "w a rf 
sogar s e lb s t m it g rö ß te r E i le  se inen M ante l von den S ch u l- 
t e r n . . . "  ( I I I ,  173)* a ls  das Gespenst ih n  v e r la n g te •  Ahn- 
l ie h  w ie be i de r "bedeutenden P e rs ö n lic h k e it "  kann b e i dem 
Departementsbeamten das sch lech te  Gewiesen e ine  R o lle  s p ie -  
le n ,  da s ich  ja  a l le  Beamten an d e r V e rspo ttung  A k a k ijs  
b e t e i l ig t  h a tte n •
Nirgende außer be i diesen beiden G e s ta lte n  w ird  im E p ilo g  
das Gespenst m it dem to te n  A k a k ij in  Verbindung geb rach t•
Es werden d ie  versch iedensten Gerüchte und ,Augenzeugen— 
b e r ic h te *  gebracht, doch von A k a k ij i s t  ke ine  Rede. Be- 
zeichnenderweiee endet d ie  N ove lle  m it e in e r  in s  Abgelege- 
ne führenden, zu « u te r L e tz t socrar a ls  Täuschung e n t la r v -9 + * 
te n , komischen Anekdote. Die Erscheinungen werden vom E r -  
Z ä h le r und Leeer nu r in  a s s o z ia t iv e r  Weise a u f A k a k ij be- 
zogen. Begegnungen m it dem echten Gespenst A k a k ijs  h a tte n  
aber nu r der Departementsbeamte und d e r G enera l. Wer sonst
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i n  P e te rsburg  s o l l t e  auch den k le in e n  Beamten kennen?
B e i be iden könnte das sch le ch te  Gewissen de r Grund f ü r  d ie  
gespenstische  E rscheinung s e in . J e d e n fa lls  g ib t  es d a fü r 
A n h a ltsp u iik te  im T e x t• D iese Andeutung e in e r p s y c h o lo g i-  
sehen M o tiv ie ru n g  lä ß t  d ie  A b s ich t des E rz ä h le rs , A k a k ij 
f ü r  s e in  armes Leben w en igstens posthum zu entschäd igen, 
noch e inm al d e u t l ic h  h e rv o r tre te n . D ie  K o lportage  von Ge- 
rü c h te n , Anekdoten und z w e ife lh a fte n  , Augenzeugenberich- 
te n 1 über a l l e r l e i  seltsam e Erscheinungen s p ie g e lt  e in e r -  
8 e its  d ie  Bemühungen des E rz ä h le rs  w id e r , das "au fsehen- 
erregende0 A u ftre te n  des to te n  A k a k ij nach seinem nvon 
niemand bemerkten Leben1* m ö g lic h s t g ro ß a r t ig  auszumalen, 
a n d e re rs e its  d ie  Freude, d ie  de r E rz ä h le r daran h a t,  s e i-  
ne Leser durch  ir r e le v a n te  "Nebenerscheinungen" in  d ie  
I r r e  zu fü h re n •
Der H a u p tte il de r N ove lle  i s t  s e in e r S tru k tu r  nach e ine 
komische G roteske• Im W echse lsp ie l von Komik und T ra g ik  
kann G ogol' se ine  sozia l-hum ane In te n t io n  dadurch zum 
Ausdruck b r in g e n , daß e r A k a k ij aus d is ta n z ie r te r  S ic h t 
und ohne Id e a lis ie ru n g  in  s e in e r a u to m a tis ie r te n  R e d u z ie rt-  
h e i t  und M a r io n e tte n h a ft ig k e it  au f de r komischen D a rs te l-  
lungsebene z e ig t ,  g le ic h z e i t ig  aber in  den tra g is c h e n  
E inschüben, d ie  au f dem H in te rg ru n d  de r Komik um so w ir -  
k u n g s v o lle r  s in d , se ine  M e n s c h lic h k e it und se in  Recht auf 
M itg e fü h l a k z e n tu ie r t•  D ie Verschränkung von Tragischem 
und Komischen d e u te t d ie  M e n s c h lic h k e it und d ie  m ensch li- 
chen E n tfa ltu n g s m ö g lic h k e ite n  A k a k ijs ,  so sehr s ie  v e r-  
d e ck t und ü b e r la g e rt und so g e r in g  und 'n ie d r ig '  s ie  -  
s e in e r Lage entsprechend -  s in d , in  e rg re ife n d e r  Weise an•
Im Schluß de r N o ve lle  w ird  das p h a n ta s tisch e  T re iben  von 
A k a k ijs  Gespenst in  das re a le  P e te rsburg  h in e in p r o j iz ie r t •  
D ie in  de r Schwebe zw ischen R e a li tä t  und P h a n ta s tik  e n t-  
stehende p h a n ta s tis ch e  G roteske i s t  jedoch durch d ie  o ffe n -  
s ic h t l ic h e  A b s ich t des E rz ä h le rs , A k a k ij zu seinem Recht 
zu v e rh e lfe n , entsche idend abgeschwächt• In  de r P h a n ta s tik
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des Schlusses i s t  d ie  tra g is c h e  S e ite , d ie  A k a k ijs  , re a -  
1 e r ' E x is tenz  a n h a fte te , im doppe lten  S inn des Wortes 
aufgehoben. Die p h a n ta s tisch e  Aufhebung d e r T ra g ik  lä ß t  
dem ,armen Beamten* e ine n a c h trä g lic h e  Genugtuung z u te i l  
werden, indem s ie  A k a k ijs  an d e r R e a l i tä t  zun ich te  gewor- 
denen Ansätze e in e r  m enschlichen E n t fa ltu n g  w e ite r fü h r t •
R e a l i s t i s c h e  G r o t e s k e
K a p ite l 9 Der g ro teske  S t i l  de r "Toten Seelen"
Gogol* begann se in  "Poem" 1835• Die Anregung, "s ic h  e in  
großes Werk vorzunehmen" ( V I I I ,  439) und das S u je t kamen 
von Puskin. Das Werk s o l l t e  n ic h t  n u r an Umfang, sondern 
auch in  de r B re ite  und T ie fe  d e r S ch ild e ru n g  de r russ ischen  
G e s e lls c h a ft a l le s  b is h e r  von Gogol* Geschaffene ü b e r t r e f -  
fe n . G ogol' a rb e ite te  an den "Toten See len" g rö ß te n te ils  
im Ausland, wohin e r  s ich  nach de r A u ffüh run g  des "R e v i-  
s o r"  zurückgezogen h a tte •  Im H erbst 1841 war de r e rs te  
Band f e r t ig  und konnte im F rü h ja h r  1842 e rsche inen•
Die "Toten Seelen" s ind  ih r e r  G esam ts truk tu r nach n ic h t
g ro te s k , w e il d ie  r e a l is t is c h e  D arste llungsebene d u rch -
gängig  dem ganzen Werk z u g ru n d e lie g t. E ine ” g ro teske  F ä r-
bung, e in  g ro te s k e r Schimmer", w ie J u r i j  Mann es aus- 
112d rü c k t,  kommt dadurch zustande, daß d ie  r e a l is t is c h e  
Darste llungsebene an v ie le n  S te l le n  entsche idend vom g ro -  
tesken S t i l  gepräg t i s t  und zwar so, wie noch g e z e ig t wer־  
den s o l l ,  daß d ie  S t i lg ro te s k e  b is  in  d ie  Kom position
4
h in e in re ic b t .  Die ,,Toten Seelen" m it ih r e r  g ro te s k  g e fä rb -  
ten  R e a litä t  fassen w ir  u n te r  den O b e rb e g r if f  de r
112Ì Mann: 0 g ro teske v l i t e r a t u r e ,  S. 17.
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r e a l i s t i s c h e n  G r o t e s k e .  Diesen Term i- 
пив b e n u tz t W. Kayser f ü r  d ie  "Verharmlosuno; des G ro tes- 
ken" in  den nacbrom antischen Jahrzehnten des 19• Jabrhun- 
d e r ts ,  wo man dem Grotesken in  "a b g e m ild e te r Form oder in  
Ü berlageru n к  m it anderen G ehalten b e g e g n e t•"**^
Von d e r p h a n ta s tischen  K om positionsgro teske  u n te rs c h e id e t 
s ic h  d ie  r e a l is t is c h e  Groteske durch das Fehlen d e r phan- 
ta s t is c h e n  D ars te llungsebene• In  den "Toten S e e le n "g ib t es 
d ie  P h a n ta s tik  n ic h t  mehr a ls  se lb s tä n d ig e s  K om pos itions- 
elem ent wie in  den P e te rsb u rg e r E rzäh lungen• Die Phanta- 
s t l k ,  d ie  in  den P e te rsb u rg e r E rzählungen e ine  r e la t i v  un - 
abhängige E x is te n z  gegenüber de r R e a l i tä t  behaupte te , i s t  
in  den "Toten Seelen" ganz in  'U n g e w ö h n lic h k e it1 und 'U n- 
W a h rs c h e in lic h k e it ' zurückgegangen. S ie i s t  u n m itte lb a re r  
A u s flu ß  d e r R e a litä t •
Es lä ß t  s ic h ,  wenn man d ie  E n tw ick lu n g  des S cha ffens G ogo l's  
v e r f o lg t ,  insgesam t e ine  Tendenz zum H in e in a rb e ite n  d e r 
P h a n ta s tik  in  d ie  R e a li tä t  f e s t s te l le n .  In  diesem Prozeß 
lassen  s ic h  d re i Etappen u n te rsch e id e n :
1) Am Anfang stehen d ie  D ika n •ka -N o ve lle n  m it ih r e r  aus- 
schw eifenden, m e is t f o lk lo r is t is c h e n  P h a n ta s tik •  Die Phan- 
t a s t i k  g r e i f t  s tä n d ig  in  d ie  R e a litä t  e in  und d o m in ie rt 
h ä u fig  über s ie .
2 ) In  den P e te rsb u rg e r E rzählungen w ird  das p h a n ta s tisch e  
Jülement b e re its  bedeutend sparsamer und g e z ie l te r  e in g e - 
s e tz t ,  wodurch s ic h  seine W irksam ke it b e t rä c h t l ic h  e rh ö h t. 
Seine F unk tio n  b e s te h t nun d a r in ,  d ie  R e a l i tä t  be leuchten 
und t i e f e r  e rfassen  zu h e lfe n .  In  den N o ve lle n , deren 
S tru k tu r  w ir  a ls  p h a n ta s tis c h -g ro te s k  kennzeichnen, i s t  
d ie  F u n k tio n  des P han tas tischen  dahingehend z u g e s p itz t ,  daß 
es d e r s a t ir is c h e n  E n th ü llu n g  der R e a l i tä t  d ie n t•
Kayser: Das G roteske, S. 112
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3) Im "R e v is o r"  und den "Toten Seelen" s c h l ie ß l ic h  i s t  d ie  
P h a n ta s tik  ganz von d e r R e a l i tä t  aufgesogen• U b r ig g e b lie -  
ben i s t  a u f d iese  Weise e ine  p h a n ta s tisch e  Färbung des 
S u je ts  m it ausgesprochen s a t i r is c h e r  F u n k tio n . Die H in e in -  
a rb e itu n g  des P han tas tischen  in  d ie  R e a l i tä t  geht be i 
Gogol* Hand in  Hand m it d e r V e rs tä rku ng  s e in e r  S a t ir e .  
Gogol* o rd n e t das P h a n tas tische  zunehmend se inen s a t i r i -  
sehen Z ie le n  u n te r•
Diesen Standpunkt v e r t r i t t  auch J u r i j  Mann in  seinem A u f-
sa tz  "Zam etki o p o ê tik e  •M ertvych duS "*, wo e r  b e i G ogo l*,
besonders von dem Jahr 1835 an, e in  zunehmendes Streben
nach "V e ra llgem e ine rung " (obobžčen ie ) k o n s ta t ie r t :  "D er
Umbruch in  seinem Schaffen in  d e r M it te  d e r 30er Jahre
d rü ck te  e ic h  u n te r  anderem auch d a r in  aus, daß e r  d ie
P h a n ta s tik  e in e r  s tre n g  berechnenden A b s ic h t u n te rw a r f• • •
Aber das g ro teske  P r in z ip  verschwand n ic h t  aus G ogo l*8
114kü n s tle risch e m  System -  es g in g  nu r in  d ie  T ie fe . "  In  
den "Toten Seelen" s tö ß t ,  wie Mann bem erkt, das Bestreben 
nach ve ra llg e m e in e rn d e r Wiedergabe von g e s e l ls c h a f t l ic h e r  
W ir k l ic h k e it ,  das s ic h  im "R a tio n a lism u s  d e r a llgem e inen  
D a rs te llu n g sw e ise " a u s d rü c k t, a u f S c h r i t t  und T r i t t  m it 
de r entgegengesetzten Tendenz zum A lo g isch e n , r a t io n a l  
n ic h t  E rk lä rb a re n  und K o n tro ll ie rb a re n  z u s a m m e n . " D i e  
D a rs te llu n g  e rs c h e in t s tä n d ig  u n te r  einem doppe lten  B l ic k -  
w in k e l: au f re a le  Gegenstände und Erscheinungen f ä l l t  d e r 
Abglanz e in e r  A r t  Phantasm agorie. • • Zusammenfassend 
bemerkt Mann über d ie  "Toten S e e le n ": "Das R a tio n a le  und 
das Groteske b ild e n  d ie  zwei Pole des Poems, zwischen de - 
nen s ic h  se in  ganzes k ü n s tle r is c h e s  System e n t f a l t e t .
114) J u r i j  V. Mann: Zametki о p o ê tik e  "M ertvych d u s ". In :  
L ite r a tu ra  v Ik o le  28 (1 9 6 7 ), S. 116•
115) Ebda. S. 13-14•
116) Ebda. S. 15•
117  ̂ Ebda. S. 16.
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Damit kommt Mann unserer E inschätzung de r "Toten Seelen" 
a ls  r e a l is t is c h e  Groteske sehr nahe.
Wenn man s ic h  C iŽ iko v , den Helden de r "Toten Seelen" be- 
t r a c h te t ,  so f ä l l t  e u f,  daß seine Geschäfte von G ogol' m it 
e in e r  phan tas tischen  Aura umgeben s in d . A n d e re rs e its  s ind  
ä h n lic h e  S peku la tionen m it 'to te n  Seelen• aus de r Z e it  der 
L e ib e ig e n s c h a ft bekannt. E in  so lch e r P a ll s o l l  Puškin  zu 
d e r Äußerung ve ra n la ß t haben, daraus könne man e inen  Ro- 
man machen, e in  anderer P a l l s o l l  nach den Worten e in e r  
e n tfe rn te n  Verwandten G ogo l's  diesem e e lb e r zu Ohren gekom- 
men se in  ( v g l.  Kommentar V I$ 900-901). S e ts c h k a re ff h ä l t  
e ine  S chw inde le i von de r A r t  Č ič ikovs  im dam aligen Rußland 
f ü r  " t h e o r e t i s c h  m ö g lich •"**®  O f fe n s ic h t l ic h  
i s t  das P ro je k t Č ič iko vs  e in  G re n z fa ll des M ög lichen , be i 
dem das gerade noch M ögliche in s  Unmögliche Umschlägen 
kann. Die phan tas tische  Aura, d ie  Č ič iko vs  Seelenkäufen a n - 
h a f t e t ,  w ird  an e in ig e n  S te lle n  von G ogol' a ls  S p ie l m it 
d e r F ik t io n  bewußtgemacht. So z .B . ,  wenn es nach d e r W ie- 
dergabe de r ung laub lichen  Gerüchte um Č ič ik o v  in  d e r P ro - 
v in z s ta d t  h e iß t:  " V ie l le ic h t  werden manche Leser das a l le s  
un w ah rsch e in lich  nennen. Auch de r A u to r wäre b e r e i t ,  ihnen 
zu G e fa lle n  das a l le s  unw ahrsche in lich  zu nennen; doch l e i -  
d e r geschah a l le s  genau so, wie es e rz ä h lt  i s t ,  und es i s t  
um so e rs ta u n lic h e r ,  a ls  d ie  S tad t n ic h t  in  e in e r  v e r la s -  
senen Gegend, sondern, im G e g e n te il, unw e it de r beiden 
H auptstäd te  la g "  (V I,  206)• Ä hn lich  w ie in  de r p h a n ta s t i-  
sehen Groteske de r A u to r d ie  Verantw ortung f ü r  das Unglaub— 
l ie h e  a b le h n t, w ird  in  den "Toten Seelen" d ie  Unwahrscbein- 
l i c h k e i t  a ls  au then tisches  Geschehen behande lt. H ie r  wie 
d o r t  o f fe n b a r t  e ich  de r s p ie le r is c h e  Umgang des A u to rs  m it 
s e in e r  F ik t io n .  Das w ird  in  den "Toten Seelen" an d e r  S te l le
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d e u t l ic h ,  wo G ogo l1 bem erkt, se in  "seltsam es S u je t"  habe 
s ich  im Kopf se ines Helden Č ič iko v  g e b ild e t ,  w o fü r der 
A u to r ihm sehr dankbar s e i (V I,  240)• Kurz davor lä ß t  
G ogo l' C ič ik o v  beim Ersinnen seines Vorhabens den Gedan- 
ken äußern, "daß d ie  Sache ganz unw ahrsche in lich  aussehen 
und niemand es glauben w ird "  (V I,  240).
Im Zusammenhang m it d e r s p ie le r is c h e n  Behandlung des 
"se ltsam en S u je ts "  w ird  g le ic h z e it ig  auch der s a t ir is c h e  
W irk lic h k e its b e z u g  des p h an tas tisch  anmutenden Č ič ik o v -  
sehen P ro je k ts  erw ähnt. G ogol' macht näm lich f ü r  d ie  nega- 
t iv e n  C haraktere se ines "Poems" C iS ikov v e ra n tw o r t l ic h . 
Č ič ik o v  i s t ,  w ie G ogol' bemerkt, se in  e igene r H e rr, "und 
wohin es ihm e i n f ä l l t  zu gehen, d o r th in  müssen auch w ir  
ihm nach fo lgen " (V I,  241). über das S u je t de r "Toten See- 
le n "  s c h re ib t G ogol' in  der "A v to rska ja  is p o v e d " ':  "P ušk in  
fa n d , daß das S u je t de r "Toten Seelen" deshalb g u t f ü r  
mich s e i,  w e il es m ir d ie  v o l le  F re ih e it  gebe, zusammen 
m it dem Helden ganz Rußland abzufahren und eine Menge v e r -  
s ch ie d e n s te r C haraktere vo rzu füh ren " ( V I I I ,  440).
Im Gegensatz zu r phan tastischen  K om positionsgro teske , d ie  
aus d e r Überlagerung von p h a n ta s tis ch e r und r e a l is t is c h e r  
D arste llungsebene r e s u l t ie r t ,  haben w ir  es be i de r r e a l i -  
s tis ch e n  G roteske de r "Toten Seelen" nur m it de r D a rs te l-  
lunssebene de r R e a litä t  zu tu n . Diese w e is t jedoch e ine 
phan ta s tische  Färbung a u f,  d ie  f ü r  d ie  E n tfa ltu n g  des g ro -  
tesken S t i l s  g üns tige  Voraussetzungen s c h a f f t .
Im Zusammenhang m it dem B e g r if f  der re a lis t is c h e n  Groteske 
s e i h ie r  au f das in te re ssa n te  Um schlagbild der e rs te n  Aus- 
gäbe der "Toten Seelen" vom Jahr 1842 hingew iesen, das. von 
G oeol' s e lb e r g e s ta lte t  wurde. (V g l. d ie  Abbildung V I, 
zw. S. 16 und 1 7 ). Die S c h r if tz e i le n  des T i te lb i ld e s  s ind  
von g ro te s k e r Ornamentik e ingerahm t, in  de r verschlungenes 
Schnörkelwerk und Menschenköpfe -  besonders l in k s  und 
re ch ts  des Wortes "Poèma" ־־ ine inande r übergehen. In  s k u r-
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r i l e r  Weise s ind  rund um d ie  Worte "M ertvye duS i" e ine 
Menge k le in e r  Totenschädel und menschliche S ke le tte  h in -  
e in g e a rb e ite t ,  was s ic h  z w e ife llo s  a u f d ie  * to ten  Seelen ' 
b e z ie h t•  Die a u f f ä l l ig s te  E ig e n a rt der Komposition des 
T i te lb i ld e s  besteh t aber d a r in ,  daß in  das groteske 
Schnörkelwerk n a tu r a l is t is c h  gezeichnete D e ta ils  e in g e - 
f lo c h te n  s in d : W einflaschen und -g lä s e r ,  F ische , e in  Pan- 
t o f f e l ,  e in  Faß, k le in e  Menschenfiguren usw ., in  de r l l n -  
ken oberen Ecke sogar Häuser m it einem Ziehbrunnen und in  
d e r M it te  oben Č iS ikovs T ro jka • Merkwürdig i s t  dabei d ie  
Zusammenstellung g ro te ske r Ornamentik m it n a tu ra lis t is c h e n  
E in z e lh e ite n •  Die seltsame Verbindung g ro te sk -om am en ta le r 
und n a tu r a l is t is c h e r  Elemente s ind  das hervorstechende 
Merkmal des T i te lb i ld e s .  In  gewissem Sinn könnte man d ie -  
80s Um schlagbild a ls  r e a l is t is c h e  Groteske bezeichnen•
Da w e sen tlich e  Elemente des gro tesken S t i l s  der "Toten See«- 
le n "  a u fs  engste m it dem ze n tra le n  B e g r i f f  de r * to te n  See- 
le n *  v e rk n ü p ft s in d , e rs c h lie ß t s ich  von da he r am beeten 
d e r Zugang zu r S t ilg ro te s k e •  Die W ortverbindung *to te  See- 
le n •  i s t  in  s ieb  s e lb e r spannungsvoll und w id e rs p rü c h lic h . 
Dem B e g r i f f  *Seele*, d e r etwas Lebendiges beze ichne t, w ird  
das A d je k t iv  * t o t '  h in zu g e fü g t, das eben d iese Q u a litä t  
d e r Seele n e g ie r t ,  so daß eine c o n tra d ic t io  in  a d ie c to  
e n ts te h t•  Die de r Verbindung innewohnende Spannung zwischen 
den Polen * to t*  und * le b e n d ig ' w ird  daran e r s ic h t l ic h ,  daß 
s ic h  G ogol*8 'to te  Seelen' in  zwei Grundbedeutungen aus- 
e inanderlegen• Einmal beze ichnet de r B e g r if f  d ie  to te n  
Le ibe igenen , d ie  Č iS ikov kaufen w i l l ,  zum anderen d ie  " v e r -  
m e in t l ic h  Lebenden11, * * 9 m it denen Č i& lkov in  Beruhrung 
kommt•
U n te r d iese  beiden Grundbedeutungen de r * to ten  Seelen*
119) Kayser: Das Groteske, b• 156•
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lassen s ic h  d ìe  H i t t e l  dee grotesken S t i l s  des Werks sub- 
sum leren:
1) U nter d ie  w ö r t l ic h e  Bedeutung des B e g r if fs ,  d e r d ie  
to te n  Le ibe igenen  m e in t, fa l le n  a l le  d ie  gro tesken S f fe k -  
te ,  d ie  aus dem O s z il l ie re n  der rä ts e lh a fte n  M e h rd e u tig ke it 
de r * to te n  S ee len ' re s u lt ie re n •  Das gro teske O s z i l l ie r e n  
des B e g r if fs  t r i t t  vo r a llem  in  den Reaktionen de r G u ts - 
b e s itz e r  und Provinzbeamten au f Č ič iko vs  seltsames P ro je k t 
zutage«
Die g e h e im n isvo lle  D u n ke lh e it, d ie  den B e g r if f  * to te  Seelen' 
um gib t, wurde b e re its  von G ogo l's  Zeitgenossen empfunden. 
"D ie W ortverb indung * to te  See len1 klang in  den 40e r Jahren 
des 19• Jh . se ltsam  und u n v e rs tä n d lic h ," s c h re ib t Sm irnova-
ך
б ік іп а  in  ihrem  Kommentar zu den "Toten S ee len"• S ie
fü h r t  z .B . an, daß F . ï •  Buslaev u n te r dem " rä ts e lh a f te n
T i t e l "  des Buches " irgende inen  phantastischen Roman oder
e ine N ove lle  in  de r A r t  des " V i j "  e rw a rte te . H .P . Pogodin
äuß e rte , e ine  so lche W ortverbindung gebe es n ic h t  im Rus-
siechen« A . I .  Gercen s c h r ie b : "Töte Seelen -  d ie s e r  T i t e l
121t r ä g t  in  s ic to  etwas Schreckenerregendes•"
Die s c h il le rn d e  V ie l f a l t  des B e g r if fs  ' t o te  Seelen* kommt 
in  den Vermutungen der Zensoren über se ine Bedeutung zum 
Ausdruck• D ie R eaktion de r Zensoren a u f G ogo l's  B u c h t i te l 
s t e l l t  e ine  **Komödie höchsten Grades" (Gogol* an P le tn e v ,
7• Jan. 1842; X I I ,  28) dar und e n ts p r ic h t in  manchem de r 
Reaktion de r G u tsb e s itze r a u f C iS ikovs Kaufangebot• Der Vor- 
s itze n de  des Zensurkomitees sagte zunächst: "N e in , das w er- 
de ic h  n iem a ls  e rlauben : d ie  Seele i s t  u n s te rb lic h ;  e ine  
to te  Seele kann es n ic h t geben, der A u to r z ie h t gegen d ie  
U n s te rb lic h k e it  zu Fe lde" ( I I I ,  2 8 ). A ls  e r  dann b e g r i f f ,
B .S . Smirnova-C ik in a : Poèma N.V. G ogolja "H ertvye  
d u š i" .  L i te r a tu r n y j  kom m entarij. Moskva 1964* S• 21
121) Ebda.
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daß es s ic h  um ,R e v is io n s1-Seelen h a n d e lte , w i t te r te  e r  
in  den , to te n  Seelen* e inen Anschlag gegen d ie  L e ib e ig e n - 
s c h a ft .  E in , l ib e r a le r * Zensor beanstandete s c h l ie ß l ic h ,  
daß de r n ie d r ig e  P re is , den C iS ikov f ü r  d ie  to te n  Seelen 
za h le , d ie  Menschenwürde v e r le tz e  und e in  sch lech tes L ic h t  
a u f Rußland w e rfe . In  a lle n  erwähnten Äußerungen von 
G o g o l's  Zeitgenossen s p ie g e lt  s ic h  d ie  rä ts e lh a f te  V ie l -  
d e u t ig k e it  der , to te n  Seelen* w id e r, d ie  von G ogol1 im 
g ro tesken  S p ie l zwischen den Polen , t o t *  und * lebend ig* 
im Werk e n t f a l t e t  w ird •
2 ) Der zw e ite  A u ssch n itt der S t i lg ro te s k e ,  der u n te rsu ch t 
werden s o l l ,  knüp ft an d ie  übertragene Bedeutung d e r 
, to te n  Seelen* an, d ie  zur Kennzeichnung de r se e lisch e n  
E rs ta rru n g  n e g a tiv e r Typen d ie n t .  Bei de r D a rs te llu n g  des 
, to te n 1 Lebens, der Reduzierung de r m enschlichen G e s ta lt 
a u f see len loses  D in g lic h e s , t r i t t  v o r  a llem  d ie  v e rd in g -  
lich e n d e  Tendenz des grotesken S t i l s  in  den Vordergrund•
Die f ig u r a t iv e  Bedeutung der , to te n  S ee len ' w ird  b e i der 
S ch ilde ru ng  des Todes des S taa tsanw a lts  d ir e k t  b lo ß g e le g t• 
Es h e iß t d o r t ,  man habe e rs t  beim A n b lic k  se ines "s e e le n - 
losen  Körpers" e rfa h re n , "daß der Versto rbene w ir k l ic h  
e ine  Seele h a tte "  (V I,  210). In  dem z e n tra le n  B e g r i f f  der 
, to te n  S ee len1 la u fe n * wie g e ze ig t werden s o l l ,  d ie  K unst- 
g r i f f e  de r grotesken V e rd in g lich u n g  m ensch licher G es ta lten  
zusammen. Die S tilg ro te s k e  in  den "Toten Seelen" e n tw ic k e lt  
z a h lre ic h e  Formen de r Vermischung von Belebtem und Unbe- 
lebtem  b e i de r Beschreibung v e r d in g l ic h te r  G e s ta lte n .
B e trach ten  w ir  zunächst das A u fle u ch te n  de r verschiedenen 
Aspekte de r * to ten  Seelen* in  den Reaktionen e in ig e r  Ge- 
s ta lte n  au f Č ič iko vs  Vorhaben. Im Gespräch m it M an ilov  
w ird  das M o tiv  de r to te n  Seelen g e h e im n is v o ll e in g e fü h r t .  
A ls  M anilov f ra g te ,  wozu Č ič iko v  d ie  tarnen de r gestorbenen 
Le ibe igenen brauche, hö rte  e r a ls  A n tw o rt "d e ra r t  seltsame 
und ungewöhnliche Dinge, wie s ie  noch niem als m enschliche
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Ohren vernommen h a tte n "  (V I,  34 ). Anfangs meint M an ilov , 
Č ič iko v  benutze den Ausdruck , to te  Seelen ' nur "um der 
Schönheit des S t i l s  w i l le n "  (V I,  35)• Nachher schenkt e r  
ihm se ine  gestorbenen Bauern m it de r Begründung: "S ie  
werden doch n ic h t  annehmen, ic h  würde Geld f ü r  Seelen 
nehmen, d ie  gewissermaßen ih re  E x is tenz  abgeschlossen ha - 
ben? Wenn Ihnen e inm al d ie s e r sozusagen phan tas tische  
Wunsch gekommen i s t ,  so überlasse ic h  s ie  Ihnen u n e n tg e lt-  
l ie h  und nehme d ie  Kaufgebühr au f mich" (V I,  36 ). In  den 
Augen M anilovs s ind  "ve rs to rbene  Seelen gewissermaßen v o l l -  
kommener Dreck" (V I ,  36).
Die S e ite  des B e g r if fs  de r 'to te n  S e e le n ', d ie  im Gespräch 
zwischen Č iS ikov und M anilov be leuch te t w ird , i s t  ih re  
N ic h t-E x is te n z , d ie  Tatsache, daß s ie ,  wie M anilov es aus- 
d rü c k t,  "vollkom m ener Dreck" s in d . In  d e r Hervorhebung 
d ieses Aspekts l i e g t  g le ic h z e it ig  e ine s a t ir is c h e  E n t la r -  
vung de r Mißachtung M anilovs gegenüber seinen lebenden 
Bauern. M anilov kümmert s ich  n ic h t um s ie  und lä ß t  dem 
rü c k s ic h ts lo s e n  V e rw a lte r f r e ie  Hand auf dem Gut. Weder 
der V e rw a lte r noeb M anilov kennen d ie  Zahl der g e s to rb e - 
nen Bauern, s ie  wissen nu r, daß es "sehr v ie le "  s ind
(V I, 33 ).
Auch d ie  KoroboSka i s t  zu e rs t außerstande zu b e g re ife n , 
was Č ič ikov  von ih r  w i l l .  Auf se ine Frage nach den to te n  
Seelen e rw id e rt s ie :  " W i l ls t  du s ie  denn aus der Erde 
graben?" (V I ,  51)• A ls  s ie  verstanden h a t, worum es g e h t, 
fü r c h te t  s ie ,  s ie  könnte e ine  "so seltsame und ungewöhn- 
l ie h e  Ware" (V I,  54) wie d ie  to te n  Seelen u n te r dem M a rk t- 
p re is  ve rkau fen . Diese F u rch t b r in g t s ie  nach e in ig e n  
s ch la flo se n  Nächten dazu, in  d ie  S tad t zu fahren und zu 
erkunden, "w ie  te u e r to te  Seelen gehandelt werden" (V I,
177)•
Die Korobocka s ie h t d ie  to te n  Seelen a u s s c h lie ß lic h  u n te r  
dem G esich tsw inke l de r Ware. Dadurch w ird  s a t ir is c h
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bewußtgemacht, daß s ie  aus lebenden w ie aus to te n  Seelen 
m ö g lich s t v ie l  Gewinn ги schlagen ve rsu ch t. Sie sch ä tz t 
an den Le ibe igenen nur ih re  A r b e its k r a f t .  Ganz d e u t l ic h  
w ird  d ie  S a tire  in  ih r e r  Äußerung: 11Aber mein H e rr, es i s t  
m ir  noch niem als vorgekommen, Tote zu verkau fen . Lebende 
habe ic h  schon a b g e tre te n , so e rs t  v o r etwa d re i Jahren 
dem Protopopen zwei Mädchen zu je  hundert Rubel" ( V I , 52 ).
So lä ß t  d ie  p h a n ta s tis ch -u n s in n ig e  Verwandlung der to te n  
Seelen in  e ine  Ware a u f d ie  Behandlung lebender Le ibe igener 
a ls  Vare sch ließ en•
SobakeviS, de r im G egen te il zu M anilov und de r KoroboSka 
s o fo r t  v e rs te h t,  worum es Č ič ik o v  g e h t, lo b t  se ine to te n  
Seelen über a l le s ,  um einen m ö g lich s t hohen P re is  zu e r -  
z ie le n .  " Ich  verkau fe  doch keine Bastschuhe'4 (V I,  102), 
le h n t e r C ic ik o v e  e rs te s  Angebot ab. б ій ік о ѵ : S,׳  ie werden 
aber s e lb e r zugeben: das s ind  doch auch keine Menschen”
(V I,  102). Damit i s t  d ie  Grundtendenz des w e ite ren  Ge- 
spräche vorgegeben: Č ič iko v  b e to n t immer w ieder d ie  Unbe- 
le b th e i t  de r to te n  Seelen, um ih re n  P re is  zu drücken, 
SobakeviS dagegen hebt ih re  Q u a litä te n  h e rvo r und tu t  so, 
a ls  wären s ie  le b e n d ig , um einen höheren *,r e is  fo rd e rn  zu 
können.
SobakeviS: "E in  anderer Halunke w ird  S ie  betrügen und Ih -  
nen e inen Dreck, aber keine Seelen ve rkau fen " ( V I , 102). 
Č ič ik o v : "Varum zählen Sie a l le  ih re  E igenscha ften  a u f, 
s ie  bringen doch je t z t  überhaupt keinen nu tzen, s ie  s ind  
docb b loß  to te s  V o lk" (V I,  103).
Sobakevič: "A lle rd in g s ,  s ie  s ind  t o t . . .  doch man muß be- 
denken: Vas hat man denn von den Menschen, d ie  heute zu 
den Lebenden zählen? Vas s ind  das f ü r  Menschen? F lie g e n , 
aber keine Menschen" (V I,  103).
Č iS iko v : "Aber trotzdem  e x is t ie re n  s ie ,  und das h ie r  i s t  
doch nu r e in  Traum" (V I,  103).
SobakeviS: "Aber п в іп , ke in  Traumi Ich  kann Ihnen e rzäh - 
le n ta s  Micheev f ü r  e in e r  war, so lche Leute fin d e n  S ie
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n ic h t  mehr: so lch  e ine  Riesenmaschine, daß e r  in  d ieses 
Zimmer n ic h t  h in e in g e h t: n e in , das i s t  ke in  Traum . . . "
(V I ,  103).
A ls  Č iS ikov immer noch n ic h t  au f SobakeviS e in g e h t, m eint 
d e r: ”W a h rh a ftig , Ihnen g i l t  e ine m enschliche Seele ebenso 
v ie l  w ie e ine gebrühte Rübe" (V I,  105)•
Die g ro teske  W irkung des Gesprächs besteh t d a r in , daß d ie  
to te n  Seelen abwechselnd a ls  b e le b t und a ls  n ic h t  e x is te n t 
b in g e s te l l t  werden. G rotesk i s t  v o r a llem  d ie  Belebung der 
to te n  Seelen in  den Worten von SobakeviS. Während e r d ie  
Lebenden in  redu z ie re n d e r Ausdrucksweise a ls  "F lie g e n " be- 
z e ic h n e t, w ehrt e r  s ich  dagegen, d ie  Toten u n te r dem Aspekt 
de r V e rd ing lichung  zu sehen, indem e r b e to n t, s ie  se ien  
doch keine "Bastschuhe" und keine "gebrühte Rübe". Eine 
F o rtse tzung  d ie s e r  g ro tesken Belebung de r to te n  Seelen 
f in d e t  s ich  an d e r S te l le ,  wo Č iS ikov d ie  L is te  der von 
Sobakevic gekauften to te n  Seelen durchgeh t, wobei d ie  L e ib -  
eigenen v o r den Augen de r Leser in  k rä ft ig e n  Farben zum 
Leben 1a u fe rs te h e n ) י v g l .  V I ,  135-139)•
Auch be i Scbakev i i  stim m t d ie  E in s te llu n g  zu den to te n  See־  
le n  m it s e in e r Behandlung de r lebenden ü b e re in . Bei to te n  
wie b e i lebenden Seelen le g t  e r  w ert a u f Q u a litä t :  "Das 
i s t  n ic h t  das, was Ihnen so e in  P lju š k in  verkaufen w ird "  
(V I,  103), p r e is t  e r  se ine to te n  Seelen an. N a tü r lic h  i s t  
SobakeviS e in  "ž e lo v e k -k u la k " , dem es darum ge h t, m ög lichs t 
v ie l  aus seinen Le ibe igenen herauszuholen• Nur i s t  e r zu 
k lu g , um s ie  a l lz u  sehr auszubeuten, w e il e r davon nur 
Schaden h ä tte .
In  den Verhandlungen Č iž iko vs  m it den d re i G u tsbes itze rn
4
erscheinen d ie  • to te n  S ee len ' u n te r verschiedenen, s tä nd ig  
wechselnden P e rspek tiven . M anilov b e tra c h te t s ie  a ls  etwas 
N ic h t-E x is te n te s , d ie  KoroboJSka s ie h t in  ihnen nu r e ine 
"seltsam e und ungewöhnliche Ware** m it einem M a rk tp re is , 
Sobakeviž s p r ic h t  von ih n e n , a ls  se ien s ie  leb end ig , und
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s t e l l t  s ie  sogar über d ie  Lebenden. Diese d re ifa ch e  Bezo* 
genhe it de r , to te n  S ee len ' e rö f fn e t  Raum fü r  das groteske 
O s z il l ie re n  des B e g r if fs .  Die d re i Aspekte werden gegenein־  
ander a u sg e sp ie lt und p roduz ie ren  in  ітггег neuen Kombina- 
tio n e n  und Kontrasten gro teske E ffe k te .  Das groteske 
Schwanken zwischen den Spannungspolen de r V e rd ing lichung  
und Belebung i s t ,  wie schon bemerkt wurde, in  der Wort־  
Verbindung 'to te  Seelen ' spü rba r. Die M e h rd e u tig ke it d ieses 
B e g r if fs  g ib t  den H in te rg rund  fü r  das gro teske W id e rsp ie l 
de r verschiedenen Aspekte ab, d ie  in  den Dialogen e n t fa l־  
t e t  werden. W ir haben es a lso  gewissermaßen m it de r Aus- 
führung e ines K u n s tg r if fs  der S t ilg ro te s k e  im Bereich der 
Kom position zu tun•
Die in  den , to te n  Seelen ' vorhandenen w id e rsp rü ch lich e n  
sprach־  und bedeutungsschöpfenden M ög lich ke ite n  werden im 
D ia log  80 a u s e in a n d e rg e fa lte t, daß s ie  o ffe n  in  K o n f l ik t  
m ite in a nd e r geraten und absurd e rsche inen . Die grotesken 
E ffe k te  haben le t z t l i c h  ih re n  Grund in  de r bewußt gehend- 
habten Unangemessenheit de r Sprache gegenüber dem ausge־  
d rück ten  In h a lt .  A lle  d re i P e rspek tiven , u n te r denen d ie  
to te n  Seelen gesehen werden, erweisen s ic h  a ls  unangemessen, 
ob es s ich  um d ie  G le ichsetzung der to te n  Seelen m it " v o l l -  
kommenem D reck", m it e in e r  Ware oder m it Lebenden h a n d e lt•  
Jedesmal en tz iehen s ich  d ie  'to te n  S ee len ' e in e r  adäquaten 
Erfassung und werden auf e inen absurd anmutenden Aspekt 
re d u z ie r t•
Die absurd erscheinende Unangemessenheit de r Sprache und 
E n tfa ltu n g  des grotesken O s z il l ie re n s  s ind  aber n ic h t  nu r 
a ls  s p ie le r is c h e  Handhabung von K u n s tg r if fe n  zu ve rs teh en , 
sondern s ind  ih r e r  Bedeutung nach e in  d ire k te s  Verweisen 
au f e ine negative  g e s e lls c h a ft l ic h e  W ir k l ic h k e it .  Es hat 
s ich  in  a l le n  d re i D ialogen g e z e ig t, daß im Sprechen über 
d ie  to te n  Seelen das V erha lten  de r G u tsb e s itze r gegenüber 
ih re n  lebenden Leibeigenen s a t ir is c h  b e le u ch te t w ird .  Das
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gro teske  O s z il l ie re n  des B e g r if fs  de r , to te n  Seelen1 sowie 
d ie  absurden Anklänge bes itzen  eine d e u tlic h e  s a t ir is c h e  
F u n k tio n .
Während d ie  D ia loge zwischen Č ič iko v  und den G utsbes itze rn  
d ie  w ö r t l ic h e  Bedeutung de r , to te n  Seelen* um spielen, e n t-  
fe r n t  s ic h  d ie  Reaktion de r Stadtbewohner au f Č ič ikovs  Ge- 
sch ä fte  von de r w ö rtlic h e n  Bedeutung des B e g r if fs  und 
nimmt beinahe phan tastische  Dimensionen an. Im Gerücht b ie -  
t e t  s ic h  G ogol' d ie  M ö g lic h k e it ,  d ie  phan tastische  Färbung 
des Č ičikovechen Vorhabens noch d e u t lic h e r  h e rv o rtre te n  
zu la sse n . In  de r dem Gerücht eigenen verzerrenden und ü b e r- 
tre ibend en  Dynamik werden neue phan tas tisch  anmutende As- 
pekte de r Seelenkäufe Č ič iko vs  s ic h tb a r .
Die "s c h le c h th in  angenehme Dame" S o f ' ja  Ivanovna b e r ic h te t 
ih r e r  F reund in , de r " in  je d e r  H in s ic h t angenehmen Dame", 
über den Besuch Č ič iko vs  be i de r Korobočka, wovon s ie  au f 
Umwegen e rfa h re n  h a t: " ,Verkaufen S ie sagt e ,״ r ,  'a l le  
Seelen, d ie  gestorben s in d . Die KoroboČka a ״ n tw o rte t sehr 
v e rn ü n ft ig  und sa g t: 'Ic h  kann s ie  n ic h t  ve rkau fen , w e il 
3 ie  to t  s in d .*  -  'N e in 1, sagt e r ,  •s ie  s ind  n lc ö t  t o t ;  das 
i s t  meine Sache1, sagt e r ,  , zu w issen, ob s ie  to t  s ind  oder 
n ic h t ;  s ie  s ind  n ic h t  t o t ,  n ic h t  t o t • ,  s c h re it  e r , ,n ic h t 
t o t ! '  " (V I ,  183)• Die Deutung de r , to te n  Seelen* e r fä h r t  
h ie r  e ine  Wendung in s  P han tas tisch -U nhe im liche , an der 
n ic h t  z u le tz t  d ie  aberg läub ische Korobočka schuld i s t .  Die 
" in  je d e r  H in s ic h t angenehme Dame" b e re ic h e rt das Gerücht 
noch um d ie  Vermutung, d ie  * to te n  Seelen ' č ič ik o v s  seien 
nur de r Vorwand, h in te r  dem e r  seinen e ig e n tlic h e n  P lan, 
d ie  E n tführung de r G ouverneurstoch te r, verberge. Die b e i-  
den Damen a la rm ie re n  binnen kurzem a l le  Stadtbewohner.
"D ie to te n  Seelen, d ie  G ouverneurstochter und Č ič iko v  v e r-  
mengten und verm ischten s ich  in  ih re n  Köpfen au f ungewöhn- 
l ie h  seltsame Weise" (V I,  189)• Die Frauen de r S tad t be- 
s ch ä ftig e n  s ich  m it de r Entführung der G ouverneurstocbter, 
d ie  Männer r ic h te n  ih re  Aufmerksamkeit au f d ie  to te n  Seelen,
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d ie  ih r e r  Meinung nach "w e ifi de r T e u fe l was bedeuten, in  
denen jedoch etwas sehr H äß liches und Ungutes beschlossen 
l i e g t "  (V I ,  192 ).
Die Beamten d e r S ta d t p r o j iz ie r e n  nun a l le  ih re  Ängste 
und Befürchtungen in  den f ü r  s ie  u n v e rs tä n d lic h e n  und un- 
h e im lich e n  B e g r i f f  de r to te n  Seelen h in e in .  Das R evisoren- 
M o tiv  k l in g t  an. Die Beamten fü rc h te n , d e r neue Gouverneur 
könne Anstoß an den Gerüchten nehmen. ״Der In s p e k to r  der 
K ra n ke n a n s ta lt e rb la ß te  p lö t z l ic h :  Ihm kam weiß G o tt wie 
d ie  Vermutung, ob u n te r  dem Wort t o t e  S e e l e n  
n ic h t  d ie  Kranken gemeint se in  könnten, d ie  in  b e t r ä c h t l i -  
eher Anzahl in  den L a za re tte n  und anderswo be i e in e r  P ie - 
berep idem le , gegen d ie  man n ic h t  d ie  entsprechenden Maß- 
nahmen unternommen h a t te ,  gestorben waren" (V I ,  193)• In  
Č ič ik o v  ve rm ute t d e r In s p e k to r  e inen geheimen Sendboten 
des G enera lgouverneurs• Andere deuten d ie  • to te n  Seelen* 
w ie d e r anders . "Das Wort t o t e  S e e l e n  k lang  so 
unbestim m t, daß man sogar zu argwöhnen begann, ob h ie r  
n ic h t  e ine  A nsp ie lung  au f zwei Leichen v o r l ie g e ,  d ie  nach 
zwei u n lä ng s t geschehenen V o r fä lle n  u n e rw a rte t s c h n e ll 
begraben worden waren" (V I ,  193)• Beide V o r fä l le  be lasten  
d ie  G e r ic h ts -  und P o liz e io rg a n e  d e r S ta d t. So werden d ie  
Seelenkäufe S iČ iko vs , deren p h a n ta s tisch e  Färbung durch 
d ie  Transponierung in  d ie  Sphäre des G erüchts v e rs tä rk t  
worden i s t ,  Anlaß zu r s a t ir is c h e n  S e lb s te n tla rv u n g  de r 
P ro v ir iz b ü ro k ra tie . "A lle  suchten be i s ic h  auch solche 
Sünden, d ie  es n ic h t  e inm al gab" (V I ,  193)• Die Gerüchte 
um Č ič ik o v  werden s c h l ie ß l ic h  immer u n s in n ig e r  und e n t-  
fe rn e n  s ic h  ganz und ga r von ihrem  Ausgangspunkt, den 
• to te n  S ee len •.
In  den Reaktionen d e r P ro v in z s ta d t a u f 6 i5 ik o v s  Unterneh- 
men w ird  d ie  R ä ts e lh a f t ig k e it  de r 'to te n  Seelen• in  R ieh- 
tung au f das P han tas tische  ü b e rs te ig e r t .  D ie Unbestimmbar- 
k e i t  und D u n k e lh e it, d ie ,  w ie w ir  gesehen haben, sebon
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dem B e g r i f f  d e r 1to te n  Seelen* a n h a fte t ,  i s t  m it  H i l f e  de r 
Dynamik des Gerüchte in  p h a n ta s tis c h  anmutenden Formen 
in  d ie  Kom position h in e in  e n t f a l t e t .  Die g ro te s k  s c h i l le r n -  
de Unbestim m barkeit des B e g r if fs  d ie n t d e r s a t ir is c h e n  
E n th ü llu n g  d e r Angst d e r Beamten v o r d e r Aufdeckung h e r r -  
sehender M ißstände, indem s ie  a l le  ih re  Vergehen in  den 
f ü r  s ie  u n ve rs tä n d lich e n  B e g r i f f  h in e in d e u te n •
In  den D ia logen C lS lkovs m it den G u tsb e s itze rn  wie in  den
Gerüchten d e r P ro v in z s ta d t werden au f dem H in te rg ru n d  de r
in  s ic h  spannungsvollen und w id e rsp rü ch lich e n  W o rtv e rb in -
dung * to te  Seelen* K u n s tg r if fe  de r S t i lg ro te s k e ,  v o r  a llem
so lch e , d ie  au f d e r Vermischung von Belebtem und Unbeleb-
tem aufbauen, in  den B ere ich  der Kom position ausgew e ite t
und v e r le ih e n  a u f d ie se  Weise de r r e a l is t is c h e n  D a rs te l-
lungsebene de r ” Toten Seelen” e ine g ro teske  Färbung. D ie -
ses Hineinwachsen d e r S t i lg ro te s k e  in  den B ere ich  d e r Kom-
p o s it io n  ha t J u r i j  Mann im Auge, wenn e r  bem erkt, daB das
11P han tas tische  beim S t i l  b e g in n t -  beim Alogism us de r
Beschreibungen und dem Wechsel d e r Betrachtungsweisen -
und im S u je t s e lb e r  des Poems e n t f a l t e t  w ird ,  in  de r Ge-
sch ic h te  d e r 'G e sch ä fte ' ö iS iko vs  und des V e rha lte ns  de r
122Gouvernementsbewohner i h r  gegenüber.”
Wenden w ir  uns nun den M it te ln  des g ro tesken  S t i l s  zu, d ie  
au f d ie  übertragene Bedeutung de r * to te n  Seelen* verw e isen, 
indem s ie  d ie  Reduzierung m ensch liche r G e s ta lte n  in  R ie b - 
tung a u f s e e le n lo s -m a rio n e tte n h a fte  F igu ren  be inha lten • 
Entsprechend d ie s e r  Grundtendenz haben w ir  es vorw iegend 
m it g ro te s k e r V e rd in g lic h u n g  zu tu n , deren Wirkung an e ln l -  
gen S te lle n  durch d ie  m it i h r  k o n tra s tie re n d e  Belebung von 
Unbelebtem v e rs tä r k t  w ird •
U n te r den G u tsb e s itze rn  s in d  insbesondere SobakeviS und
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P lju S k in  m it den M it te ln  d e r S t i lg ro te s k e  beschrieben.
E in  Typ w ie M an ilov i s t  zwar in  s e in e r  süß lichen  Gestik» 
und Sprache weitgehend m e c h a n is ie rt, doch fe h le n  in  s e i— 
пе г C h a ra k te r is t ik  d ie  g ro tesken  S tile le m e n te •  Ä hn liches 
g i l t  auch f ü r  d ie  üb rigen  G u ts b e s itz e rty p e n , wenn im f o l -  
genden d ie  G e s ta lte n  von SobakeviX und P lju ä k in  näher be- 
t r a c h te t  werden, so geht es uns n ic h t  um e ine  m ö g lich s t 
v o lls tä n d ig e  C h a ra k te r is t ik ,  sondern um den b e i d e r Cha- 
r a k t e r i s t i k  e in g e se tz te n  g ro tesken  S t i l  und se ine Funktion  
in n e rh a lb  d e r C h a ra k te r is t ik •
Die S ch ilde rung  d e r G u ts b e s itz e r i s t  in  den "Toten Seelen" 
immer a u f ih re  gesamte Umgebung ausgedehnt. Der Leser w ird  
a u f S obakev ii b e re its  durch d ie  Beschreibung de r plumpen, 
s c h w e r fä llig e n  Bauart se ines  D orfes v o r b e re ite t .  Der Haus- 
h e r r  und se ine  Frau t re te n  dem Leser zunächst in  einem 
g ro tesken  r e a l is ie r te n  V e rg le ic h  entgegen• Es h e iß t ,  daß 
Ö ii ik o v  b e i s e in e r A nkun ft zwei G e s ich te r e r b l ic k te :  "E in 
w e ib lic h e s  in  e in e r  Haube, schmal und lang  w ie e ine  Gurke, 
und e in  m änn liches, rund und b r e i t  w ie M o ldaukürb isse , 
• g o r l ja n k i״ genannt, aus denen man in  Rußland B a la la ik a s  
m acht, z w e is e it ig e ,  le ic h te  B a la la ik a s , Schmuck und Freude 
e in e s  jeden 2 0 jä h r ig e n  f l in k e n  Burschen, d e r e in  Freund 
des Zuzwinkerns und schmucker K le idung  i s t ,  der es l ie b t ,  
den Mädchen m it weißen b rüs ten  und Hälsen z u z u b lin z e ln  
und z u z u p fe ife n , d ie  s ic h  versammelt haben, um seinem S a i- 
te n s p ie l zu lauschen" (V I ,  9*0• Das G roteske d ieses r e a l i -  
s ie r te n  V e rg le ich s  l i e g t  d a r in ,  daß e r  das B e lebte  v e r -  
d in g l ic h t  (Köpfe a ls  Gurke und K ü rb is ) ,  dabe i aber n ic h t 
s te h e n b le ib t ,  sondern s ich  durch a s s o z ia t iv e  Anknüpfungen 
w e ite rb e w e g t. Aus d e r Montage ve rsch ie d e n e r sem antischer 
Bereiche e n ts te h t e in  m o sa ika rtig e s  G e b ild e , das zunächst 
in  d e r Sphäre des D in g lich e n  v e r b le ib t ,  aus dem aber am 
Schluß d ie  G e s ta lte n  von m usiz ierenden Burschen und ih re n  
^Mädchen erwachsen•
Der a u f f ä l l ig s t e  Zug de r C h a ra k te r is t ik  von SobakeviS i s t
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d ie  Annäherung an e inen Bären, d ie ,konsequen t d u rc h g e fü h rt, 
e ine  g ro teske  Reduzierung s e in e r  G e s ta lt zu r Folge h a t.
"A ls  Č ič ik o v  e inen S e ite n b lic k  a u f Sobakevič w a r f,  schien 
e r  ihm d iesm al einem Bären von m i t t le r e r  Größe sehr ahn- 
l ie h .  Zur Vo llendung de r Ä h n lic h k e it  war se in  F rack von 
r i c h t ig  bärenbrauner Farbe, Ärmel und Hosen waren zu la n g , 
m it seinen Füßen tapp te  e r  ungesch ick t h in  und he r und t r a t  
ununterbrochen a u f fremde Füße" (V I ,  94 )• Kurz da rau f denkt 
Č ič ik o v : "E in  Bär! E in  r i c h t ig e r  Bär! Und zu a llem  ü b e r- 
f lu ß  welch e ine  seltsam e Annäherung: e r  h ie ß  sogar M ic h a jlo  
Semenovič" (V I ,  95 )•
Der g ro tesken  Reduzierung d ienen V e rg le ich e  von D e ta ils  
s e in e r Umgebung m it Sobakevič. Da g ib t  es z .B . e ine  "dun - 
k e lfa rb ig e  D rossel m it weißen Pünktchen, d ie  Sobakevič auch 
sehr ä h n lic h  war" (V I ,  9 5 )• In  einem anderen V e rg le ic h  w ird  
im K o n tras t zu r re d u z ie r te n  G e s ta lt  von Sobakevič das Ge- 
gens tänd liche  b e le b t: "A lle s  war im höchsten Maß s o lid  und 
plump und h a tte  e ine seltsam e Ä h n lic h k e it  m it dem Haus- 
he rrn  s e lb e r : in  de r Ecke stand e in  bauch iger N ußsekretär 
au f v ie r  höchst ungefügen Beinen: e in  r i c h t ig e r  Bär. T is c h , 
Sessel und S tü h le  -  a l le s  war von schwerer und äuß ers t un- 
bequemer B e s c h a ffe n h e it; k u rz , je d e r  Gegenstand, je d e r  
S tu h l sch ien  zu sacren: Auch ic h  b in  S obakevičI oder: Auch 
ic h  b in  Sobakevič sehr ä h n lic h "  (V I ,  9 6 )• Die besondere 
Wirkung d ie s e r  V e rg le ich e  bes teh t d a r in ,  daß n ic h t  Soba- 
kev ič  m it e in ze ln e n  Gegenständen v e rg lic h e n  w ird , sondern 
d ie  V e rg le ich e  von den Gegenständen ih re n  Ausgang nehmen.
Die gro teske V e rd in g lich u n g  d e r G e s ta lt von Sobakevič w ird  
in  d ie  u n m itte lb a re  Nähe des M o tivs  d e r , to te n  S ee len ' ge- 
rü c k t ,  so daß über d ie  s a t ir is c h e  F un k tio n  des g ro tesken 
S t i l s  ke in  Z w e ife l bestehen kann. "Sobakevič h ö rte  ihm zu, 
den Kopf nach w ie v o r  g e n e ig t. Wenn s ic h  auch nu r e ine  
Spur von Ausdruck in  seinem G esich t g e z e ig t h ä t te .  In  d ie -  
sem Körper g a b  e s  w o h l  k e i n e  S e e l e ,  oder 
aber es gab s ie ,  aber s ie  saß n ic h t  an ihrem P la tz ,  sondern
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wie b e i dem u n s te rb lic h e n  A lte n  (im  Märchen; Anm *d.Verf•) 
irgendwo h in te r  den Bergen und war m it e in e r  so d icken 
Schale umgeben, daß a l le s ,  was a u f ibrem Grund v o r s ich  
g in g , überhaupt ke ine E rsch ü tte ru n g  an de r O berfläche 
h e r v o r r ie f "  (V I ,  101; H e rv .v .V e r f* ) .
Sobakevič i s t  e ine  • to te  S e e le ״ . Die g ro teske  Reduktion 
s e in e r  G e s ta lt  mündet in  se ine ״E n tsee lung ' .  Bei de r S c b il-  
derung von S obakeviï wurden e in e rs e its  M i t te l  de r g ro te s -  
ken Reduzierung a u f e inen Bären e in g e s e tz t, zum anderen 
Gegenstände s e in e r  Umgebung g ro te sk  b e le b t. Die beiden 
ko rrespond ie renden  K u n s tg r if fe  de r S t ilg ro te s k e  schufen 
g le ichsam  e ine  Atmosphäre des Bärenhaften, d ie  s ich  über 
B e leb tes  w ie Unbelebtes a u s b re ite te •
P lju š k in s  C h a ra k te r is t ik  beg inn t m it d e r Beschreibung s e i-  
nes ve rw a h rlo s te n  D o rfe s . Darauf f o lg t  d ie  S ch ilde rung  des 
v e r fa lle n d e n  Herrenhauses, das von weitem 1״wie e in  gebrech- 
l i c h e r  In v a lid e  d re in s c b a u te V) ״1 I,  112), w ie der g ro te s k - 
belebende Ausdruck la u te t .  Im B ild  des üppig wuchernden 
Parks w ird  d ie  Beseelung de r N atur -  v o r a llem  m it H i l fe  
von belebenden Verben -  fo r tg e s e tz t  und bedeutend v e r -  
s t ä r k t .  Obwohl d ie se  Belebung de r N atur eher rom an tisch - 
e in fü h le n d  a ls  g ro tesk-ve rfrem dend  i s t ,  e r f ü l l t  s ie  im 
K on tex t e ine  d e u t lic h e  K o n tra s tfu n k t io n , indem sie  den 
H in te rg ru n d  b i ld e t ,  v o r  dem s ich  d ie  g ro te sk  v e rd in g lic h -  
te  G e s ta lt  P lju á k in s  um so w irksam er abhebt.
"B e i einem de r Gebäude bemerkte Č ič iko v  irgende ine  F ig u r , 
d ie  m it einem Bauern zu s t r e i te n  begann, de r eben auf s e i-  
nem Wagen aneekomnen war. Lansre konnte e r  n ic h t  u n te rs c h e i-  
den, welchen G esch lechts d ie  F ig u r  war: Frau oder Mann.
Ih re  K le idung  war vollkommen unbestimmbar, sehr ä h n lich  
einem V /e ib e rs c h la fro c k ; a u f dem Kopf saß e ine  Mütze, wie 
d ie  Dienstmägde au f dem D o rf s ie  tra g e n ; nu r d ie  Stimme 
e rs c h ie n  ihm etwas zu raub f ü r  e ine  Frau. ״Jawohl, e ine 
F r a u dachte e ״! r  e n d lic h  b e i s ic h , fü g te  aber so g le ich
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h in z u : *Nein, doch n i c h t ! N״ 1 a tü r l ic h ,  e ine  F ra u !1 sagte 
e r  s c h lie ß lic h  nach genauerem H insehen" (V I ,  114 ). Die 
g ro teske  Z w it te r h a f t ig k e it  i s t  e in  w e se n tlich e s  Merkmal 
d e r Beschreibung P lju š k in s .  In  den Augen Č iī ik o v s  e r -  
s c h e in t se ine  G e s ta lt u n te r wechselnden P e rsp e k tive n , Nach 
anfäng lichem  Schwanken h ä lt  Ô iï ik o v  d ie  F ig u r  f ü r  d ie  Be- 
S c h lie ß e r in . Nach geraumer Z e it  ände rt e r  jedoch se ine  M ei- 
nung: "Aber da sah e r , daß es eher e in  B esch lie ß e r a ls  e i -  
ne B e sch lie ß e rin  w ar: Wenigstens r a s ie r t  s ic h  e ine  Be- 
S c h lie ß e r in  n ic h t den B a rt, d ie s e r aber im G e g e n te il r a -  
s ie r te  ih n , wenn auch wohl z ie m lic h  s e lte n ,  w e il s e in  Kinn 
m it dem unteren  T e il der Backe einem S tr ie g e l aus E is e n - 
d ra h t g l ic h ,  m it dem man im S ta l l  d ie  P fe rde  p u tz t "  (V I ,
116). Die Z w e ife l Č ii ik o v s  lö s te n  s ic h  e rs t  in  dem fo lg e n -  
den D ia lo g  a u f, in  dem s ich  der v e rm e in tlic h e  B e sch lie ß e r 
a ls  de r Hausherr s e lb e r h e ra u s s te llt •
P lju ä k ln s  gro teske Z w it te r h a f t ig k e it  f in d e t  ih re  E n ts p re - 
chung in  de r U n d e fin ie rb a rk e it s e in e r  K le id u n g : "M it  k e i-  
n e r le i  M it te ln  und Bemühungen h ä tte  man dahinterkommen 
können, woraus se in  S cb la fro ck  «usam m en^eflickt war: d ie  
Ärmel und das O b e r te il waren 80 f e t t i g  und b la n k  geworden, 
daß 8 ie  Juch ten lede r ä h n lich  sahen, aus dem man S t ie fe l  
macht. . . .  Um den Hals h a tte  e r irgendetw as gebunden, was 
n ic h t  zu erkennen war: v ie l le ic h t  e in  S trum pf oder e in  
Verband oder e ine Le ibb inde , nu r a u f ke inen F a l l  e ine  K ra - 
w a tté "  (V I,  116). So unbestimmbar w ie P lju S k in s  K le idung  
s ind  v ie le  Gegenstände s e in e r Wohnung. B is  zu r U n ke n n tlich - 
k e i t  ve rände rt i s t  e ine  "ganz ausge trockne te  Z it ro n e , n ic h t 
größer a ls  e ine Haselnuß" ( in  e in e r  V a ria n te  h e iß t es:
"e ine  Z itro n e , d ie  so ausgetrocknet w ar, daß s ie  e in e r  
Haselnuß ä h n lic h e r war a ls  e in e r  Z it r o n e " ;  V I ,  7 6 1 ) . * ^  In
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123Ì Solche Wendungen, d ie  d ie  g ro teske  Am bivalenz und Un- 
bestim m barke it e ines Gegenstandes bezeichnen, s in d  
be i Go^ol* n ic h t s e lte n . Im 1. Kap. de r "Toten See- 
le n "  i s t  d ie  Rede von "S e ife  und Lebkuchen, d ie  wie 
S e ife  aussehen" ( V I , 11 ); in  de r Špon1ka-N o v e lle  von
(F ortse tzung  d e r Fußnote au f S .210)
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e in e r  Zimmerecke f in d e t  sich ein Haufen, der wegen der 
dicken Staubdecke kaum zu ergründen ist•
A l le s  Leben e rs t ic k t  in  dem Chaos unbestimmbarer Dinge.
Die Anhäufung to te r  D e ta ils  d ient h ie r  der Verdinglichung
des Lebens• "Nו ic h ts  h ä tte  vermuten lassen , daß e in  leben - 
d ig e s  Wesen in  diesem Zimmer wohnte, wenn n ic h t e ine  a l te ,  
abgetragene Mütze, d ie  au f dem T isch la g ,  seine Anwesen- 
h e i t  v e rra te n  h ä tte "  (V I, de ם1 •(115  r w irre n  Anhäufung 
von Dingen kann sogar e ine a l t e ,  abgetragene Mütze zum 
Künder des Lebens werden. M it der durch d ie  Anhäufung d in g - 
l i c h e r  D e ta ils  e rre ic h te n  V e rd ing lich ung  der G e s ta lt P l ju š -  
k in s  k o n t r a s t ie r t  der g ro teske  r e a l is ie r t e  V e rg le ic h , m it 
dem P lju S k in s  Augen beschrieben werden: "D ie k le in e n  Äug- 
le in  waren noch n ic h t e rloschen und l ie fe n  u n te r den hoch- 
gewachsenen Brauen h in  und her wie Mäuse, wenn s ie  aus ih -  
ren dunklen Löchern d ie  s p itze n  Schnauzen stecken, d ie  Oh- 
ren s p itz e n , m it dem S chnu rrba rt zucken, dabei schauen, ob 
s ic h  d e r K a te r oder de r böse Junge n ic h t irgendwo v e rs te c k t 
h ä l t ,  und argwöhnisch in  d ie  L u f t  schnuppern" (V I,  116) • 
D iese r r e a l is ie r t e  V e rg le ic h , de r ebenso e ine  Belebung wie 
auch e ine  Reduzierung von Menschlichem a u f T ie ris ch e s  e n t-  
h ä l t ,  d e u te t ganz unerw arte t e ine neue Handlungsebene an, 
indem e r f ü r  e inen Moment v o r dem Leser das B ild  der a n g s t- 
l ie h  schnuppernden Mäuse erstehen lä ß t .  Die sp ra ch lich e
(F o rtse tzu n g  von Fußnote 123 von S.209)
"Rüben, d ie  mehr K a r to f fe ln  ähneln a ls  Rüben" (1 ,2 8 7 ); 
in  den "Aufzeichnungen e ines Wahnsinnigen" von einem 
K le id ,  "das mehr nach L u f t  a ls  nach einem K le id  auss ieh t 
(111 ,199 )• V g l. auch den Schluß der "Verhexten S te l le " :  
"Man s ä t ,  wie s ic h 's  g e h ö rt, aber was a u fg e h t, i s t  n ic h t 
zu erkennen: Melone -  und n ic h t Melone, K ürb is  -  und 
n ic h t  K ü rb is , Gurke -  und n ic h t Gurke, weiß de r T e u fe l, 
was es i s t "  (1 ,3 1 6 ).
124) Kaysers H inw eis, daß " in  de r Beschreibung d ie  Dinge 
le b e n d ig  werden" und seine d iesbezüg lichen  B e is p ie le  
(e inge sch la fen es  Pendel, s ic h  lehnender Schrank, g rinsen  
de V e rtie fu n g e n ) gehen au f d ie  von Kayser benutzte  man- 
g e lh a fte  Übersetzung der "Toten Seelen" zurück. (Das 
G ro teske , S• 137)•
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F ig u r  des Vergleichs hat sich von ihrem Bezugspunkt l o s -  
g e lö st und gewissermaßen ein selbständiges Leben, eine 
eigene * W irk lic h k e it1 e rla n g t.
Die gro teske Reduzierung de r G e s ta lt P lju ä k in s , d ie  s ich  
in  de r Z w it te r h a f t ig k e it  se ines Äußeren, de r Überhäufung 
m it  unbestimmten d in g lic h e n  D e ta ils  und in  g ro te sk  v e r -  
d in g lich e n d e n  wie belebenden V erg le ichen ausdizückt, mün— 
d e t in  e inen d e u tlic h e n  H inweis au f P lju S k in s  1to te  S ee le *: 
"Und dabei g l i t t  über d ieses hö lzerne G esich t p lö t z l ic h  
irg e n d e in  warmer S tra h l,  d rückte  s ic h , wenn n ic h t  e in  Ge- 
f ü h l ,  so doch e in  b la sse r Abglanz e ines G efühls a u s . . . "
(Es f o lg t  e in  V e rg le ich  des vorüberhuschenden G efüh ls  m it 
einem E rtr in ke n d e n , der m it den Worten e n d e t:)"  A l le s  i s t  
t o t e n s t i l l ,  und noch s c h re c k lic h e r  und öder w ird  danach 
d ie  b e ruh ig te  O berfläche des stummen Elements. So wurde 
auch das G esich t P l ju lk in s  nach dem f lü c h t ig e n  V o rü b e r- 
huschen der Gefühlsregung um 80 em pfindungsloser und gem ei- 
n e r" (V I,  126).
Die be i de r C h a ra k te ris ie ru n g  von SobakeviS und P l ju ž k in  
e in g e se tz te n  M i t te l  des grotesken S t i l s  v e r le ih e n  beiden 
G esta lten  e ine gro teske Färbung, d ie  in  d ire k te n  Zusammen- 
hang m it ih r e r  * to te n  Seele* gebracht w ird . In  ih r e r  
*S e e le n lo s ig k e it* a k tu a l is ie r t  s ich  d ie  übertragene Bedeu- 
tung der * to te n  Seelen*, welche eine V e rd in g lich u n g  und 
Reduzierung des Lebens b e in h a lte t .
Auch be i den weniger a u s fü h r lic h  beschriebenen F igu ren  
e rw e is t s ich  d ie  au f den B e g r if f  d e r * to ten  Seelen* in  
s e in e r f ig u ra t iv e n  Bedeutung bezogene V e rd in g lich u n g  des 
Belebten a ls  vorherrschende Tendenz des gro tesken S t i l s .
An de r T a fe l von Sobakeviž s i t z t es i*״  s t  schwer, genau zu 
sagen, was f ü r  e in e , ob Dame oder F rä u le in , Verwandte, 
W ir ts c h a fte r in  oder e in fa ch  e ine  M itbewohnerin des Hauses; 
e in  Etwas ohne Haube, um d ie  JO Jahre a l t ,  im bunten 
K le id .  Es g ib t  G e s ta lte n , d ie  au f de r W elt n ic h t  a le  Ge-
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genstand, sondern a ls  von außen dazugekommene Tüpfelchen 
oder F leckchen a u f einem Gegenstand e x is t ie re n .  S ie s itz e n  
s te ts  a u f dem g le ich e n  P la tz ,  h a lte n  den Kopf au f d ie  
g le ic h e  Weise, man i s t  fa s t  g e n e ig t, s ie  f ü r  e in  M öbel- 
s tü ck  zu h a lte n  und zu g lauben, daß von Geburt an noch 
ke in  Wort aus solchem Munde gekommen i s t ;  aber irgendwo 
in  de r Gesindeetube oder in  de r Speisekammer z e ig t es s ich  
oho !" (V I ,  9 8 ). Die an i& ng liche  Unbestim mbarkeit des s e i t -  
samen Wesens geht in  to ta le  groteske V e rd in g lich u n g  über. 
E rs t d e r Schluß de r C h a ra k te ris ie ru n g  t r ä g t  w ieder e in  
belebendes Moment in  d ie  Beschreibung de r v e rd in g lic h te n  
G e s ta lt h in e in •
Ohne d ie  g ro tesk  ve rd ing lich enden  V e rg le iche  be i a lle n  
sekundären G esta lten  a u fzu fü h re n , v o lle n  w ir  unser H aupt- 
augenmerk au f d ie  r e a l i s i e r t e n  V e r g l e i  
c h e  wenden. Da h e iß t es z .B . :  "Im Eckladen oder v i e l -  
mehr im F enste r desselben h a tte  s ich  e in  G etränkeverkäu fer 
e in g e r ic h te t  m it einem Samowar aus rotem Kupfer und einem 
G es ich t, das ebenso r o t  war wie de r Samowar, so daß man 
aus de r Entfernung denken konnte, daß im F enste r zwei Sa- 
aoware standen, wenn n ic h t e in  Samowar e inen pechschwar- 
zen B art gehabt h ä tte 91 (V I ,  8 ) •  Durch d ie  längere  9Aue- 
fü h ru n g 1 des V e rg le ich s  w ird  e r re ic h t ,  daß d e r Kopf des 
Verkäufers und der Samowar so sehr aneinander angenäbert 
werden, daß a ls  e in z ig e s  Unterscheidungsmerkmal de r schwär 
ze B a rt des V erkäufers ü b r ig b le ib t .  Die Id e n t i f iz ie ru n g  
des menschlichen G esichts m it dem Samowar geht s c h r l t tw e i-  
8e v o r  s ic h . Zuerst w ird  nur f e s tg e s te l l t ,  daß G es ich t und 
Samowar s ic h  in  de r Farbe ähneln , dann erscheinen beide 
aus de r E ntfernung a ls  g le ic h  und s c h lie ß lic h  w ird  das 
G esicht sogar ganz durch den Samowar e rs e tz t•
Überhaupt lä ß t  s ic h  beobachten, daß in  ve rd ing lichend en  
r e a l is ie r te n  V erg le ichen d ie  gro teske Montage d e u t l ic h  he r 
v o r t r i t t ,  indem d ie  Dingebene so ausgew eite t w ird , daß 
d ie  menschliche G e s ta lt ,  de r e ig e n t lic h e  Anlaß des V e r-
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g le ic h e , h in te r  dem e n t fa lte te n  D ingbere ich z u r ü c k t r i t t •
Der Bauer H in j a j  h a tte ,  80 w ird  e rz ä h lt ,  e inen Bauch, 
nd e r jenem r ie s ig e n  Samowar ä h n e lt,  in  welchem man Gewürz״ 
getränke f ü r  den ganzen durch fro renen H ark t kocht" (V I ,
9 1 ) . über dem r ie s ig e n  Samowar auf dem H arkt v e rg iß t man 
f ü r  e inen A ugenb lick  ganz den d icken Bauch des Onkel 
M in ja j•  E ine ganz ähn liche  Wirkung e r z ie l t  de r V e rg le ich  
d e r B a llte iln e b m e r m it einem Fllegenechwarm im e rs ten  Ka- 
p i t e l  der "Toten Seelen” • Anknüpfungspunkt des V e rg le ichs  
i s t  das Leuchten de r schwarzen Fräcke v o r dem H in te rg rund  
d e rh e lle n  Dam enkleider, das m it "F liegen  a u f weiß g länzen״ 
d e r R a ffin ade " v e rg lic h e n  w ird  (V I, •(־14   In  dem fo lgenden 
langen V e rg le ich  v e rs e lb s tä n d ig t s ich  d e r neu e in g e fü h rte  
B ere ich• Die Handlung e n t fe rn t  s ich  von dem u rsp rüng lichen  
Ausgangspunkt und geht über in  e ine d e t a i l l i e r t e  B eecbre l- 
bung de r den Zucker umschwärmenden F lie g e n • Die V e rse lb - 
s tänd igung und Ausweitung d ieses r e a l is ie r te n  V e rg le ichs  
w ird  jedoch dadurch w ieder in  den u rsp rü n g lich e n  Zusammen- 
hang zu rückgeho lt, daß man be i de r Beschreibung de r F l ie -  
gen d ie  Bewegungen de r B a llte iln e h m e r v o r s ich  s ie h t ,  80 
daß d ie  beiden 7erg le ichseberjeu in  la te n te r  Spannung zu - 
e inander stehen•
V ie  fremd d ie  r e a l is ie r te n  V e rg le iche  f ü r  G ogo l's  Z e itg e -
nossen waren, geht aus der K r i t i k  H a sa l* e k ijs  über d ie
"Toten Seelen" he rvo r• H asa l'8 k l j  e r b l ic k t  d a r in  e in  Z e i-
chen des sch lech ten  S t i le  G ogol'8 :  "Seine V erg le iche  s ind
manchmal übermäßig lang und s te l le n  n ic h t  nur Schönes d a r,
sondern erscheinen im G egen te il a ls  unpassende, ü b e r f lü e -
125s ig e  E in fügungen Der V ׳־ ". e rg le ich  d e r schwarzen Fräcke 
m it F liegen  i s t  nach Hasal , s k i js  Helnung 1*sehr gelungen am 
Anfang; aber warum b lie b  der A u to r n ic h t  dabei stehen, w ar- 
um dehnte e r  seinen V e rg le ich  über e ine ganze S e ite  aus?"
- 213 ־-
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M asa i• s k i j  z ä h lt  a u f,  was in  dem langen V e rg le ic h  g e sch ieh t,
und s c h l ie ß t :  "Das a l le s  gehö rt überhaupt n ic h t  zu r Sache
1P6und h a t n ic h ts  Gemeinsames m it den schwarzen F räcke n ."
In  ä h n lic h e r  Weise k r i t i s i e r t  M asa i• s k i j  auch den V e rg le ich  
des Kopfes von S obakev ii m it einem K ü rb is • Die R eaktion 
M asa i• s k i js  z e ig t ,  w ie a u f f ä l l i g  G ogo l״ in  se inen g ro te s k -  
ve rd in g lic h e n d e n  r e a l is ie r te n  V e rg le ichen  d ie  Montage de r 
d is p a ra te n  Elemente handhabte.
E in  anderes M i t t e l  d e r g ro tesken  V e rd in g lich u n g  i s t  d ie  
metonymische E rsetzung de r m enschlichen G e s ta lt  durch Kör- 
p e r te i le  oder K le id u n g ss tü cke . Am Ende des achten K a p ite ls  
d e r "Toten Seelen" w ird  z .B . e r z ä h lt ,  daß a u f dem Weg des 
L a s te rs  "durch d ie  t ie fs c h la fe n d e  S ta d t v ie l le i c h t  irg e n d - 
wo e in  F rie sm a n te l t r o t t e t e "  (V I ,  176).
Am a u f fä l l ig s te n  w ird  d ie  Metonymie b e i d e r C h a ra k te r is ie -  
rung des S taa tsanw a lts  e in g e se tz t«  E rs t  a ls  e r  "n u r mehr 
e in  s e e le n lo s e r Körper w a r", e r fu h r  man v o l le r  M i t le id ,
"daß d e r Verstorbene w ir k l ic h  e ine  Seele gehabt h a tte ,  
wenn e r s ie  auch aufgrund s e in e r  B esche idenhe it n iem als 
g e z e ig t h a t te "  (V I ,  210 ). Der iro n is c h e  H inw eis a u f d ie  
"B e sch e id e n h e it"  des S taa tsa nw a lts  i s t  n a tü r l ic h  nu r dazu 
angetan, d ie  ,S e e le n lo s ig k e it1 um so s tä rk e r  hervorzuheben. 
Die Bewegungen des S taa tsanw a lts  werden m a rio n e tte n h a ft 
a u f e in ig e  komische Gesten re d u z ie r t :  "Der eben noch ge - 
gangen war, s ic h  bewegt, W hist g e s p ie lt ,  versch iedene Pa- 
p ie re  u n te rsch rie b e n  h a tte  und so o f t  u n te r  den Beamten 
m it se inen d ic h te n  Augenbrauen und seinem zwinkernden Auge 
zu sehen w ar, la g  je t z t  au f dem T isch , das l in k e  Auge 
zw in ke rte  überhaupt n ic h t mehr, aber d ie  Braue war immer 
noch angehoben m it irgendeinem  fragenden Ausdruck" (V I,  
2 10 ). Č iī ik o v s  Kommentar zum Tod des S ta a tsa n w a lts  e n th ü l l t  
d ie  s a t ir is c h e  F un k tio n  de r g ro tesken V e rd in g lic h u n g  s e in e r 
G e s ta lt :  "Aber wenn man s ic h  d ie  Sache näher b e s ie h t und 
r i c h t ig  ü b e rp rü f t ,  dann war an d i r  n ic h ts  außer den d ic h -  
ten  Augenbrauen" (V I ,  219-220). Die V e rd in g lic h u n g  i s t
126  ̂ Ebda. S. 276
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d e r u n m itte lb a re  Ausdruck de r , to te n  Seele* des S ta a ts -  
a n w a lts .
M it dem K u n s tg r i f f  d e r V e rd in g lic h u n g  k o n t r a s t ie r t  im g ro -
tesken S t i l  d ie  Belebung des Unbelebten• In  dem fo lgenden
B e is p ie l s in d  beide Tendenzen z u g le ic h  zu beobachten:
"Unsere Helden sahen v ie l  P a p ie r, beschriebenes und weißes,
gesenkte Köpfe, b re ite  Nacken, Fräcke und Gehröcke von
p ro v in z ie lle m  Z u s c h n itt  und sogar irg e n d e in e  sehr a u f f ä l l i g
abstechende h e llg ra u e  Jacke, d ie  den Kopf zu r S e ite  gewen-
d e t und fa s t  ganz a u f das P a p ie r g e le g t h a tte  und f l i n k
und schw ungvo ll irg e n d e in  P ro to k o ll  • • • s c h r ie b 1* (V I ,  141)•
Im e rs te n  T e i l  des Satzes w ird  B e leb tes und Unbelebtes
m o s a ik a rtig  ane inander g e re ih t ,  im zw eiten  w ird  Gegenständ—
lic h e e  in  g ro te s k e r Weise p e r s o n i f iz ie r t •  Etwas Ä hn liches
wie e ine  Belebung des Unbelebten f in d e t  s ic h  in  dem V e r-
g le ic h  de r Kutsche d e r KoroboSka m it e in e r  "pausbackigen,
aufgeschw ollenen Wassermelone" (V I ,  1 7 6 ), wobei d ie  Türen
der Kutsche noch e inm al a u s d rü c k lic h  a ls  Backen angespro-
127chen werden. ' E ine Umkehrung d ieses V e rg le ic h s  kommt in  
de r "Erzählunsr vom Hauptmann K o p e jk in " v o r :  "Da schaut aus 
dem F ens te r gew isserm aßen•., e ine r ie s ig e  Wassermelone h e r -  
v o r ,  so e ine  r ic h t ig e  P os tku tsche , d ie  lu g t  aus dem Fen- 
s te r  h e rv o r und sucht sozusagen e inen Dummkopf, de r f ü r  
s ie  100 Rubel z a h l t . . . "  (V I ,  203)• H ie r  w ird  d ie  Belebung 
des Unbelebten durch d ie  Verben (v y g lja d y v a e t, v y s u n u ls s ja , 
i š ī e t )  b e w irk t.  In  ä h n lic h e r  Weise w ird  vom Tor d e r P ro to -  
popenfrau gesag t, daß es s ic h  w e it  ö f fn e te  "und s c h lie ß — 
l ie h ,  wenn auch m it g roßer Mühe, d ieses  s c h w e r fä llig e  
R e is e m itte l v e rs c h lu c k te "  (V I ,  177), wobei man nach dem 
V e rg le ich  von KoroboSkas Kutsche m it e in e r  Melone n a tü r l ic h
V g l. d ie  "bequeme Kalesche, t i e f  w ie e ine  W asser- 
melone" im Fragment "Semen SemenoviŽ B a tju že k " 
( I I I ,  334).
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u n w il lk ü r l ic h  an das Verschlucken e in e r  großen Wasser- 
melone denkt•
■
Eine Belebung des Unbelebten l i e g t  z*B• in  folgendem re a -
l i s ie r t e n  V e rg le ich  v o r :  "Der Tag war weder h e ite r  noch
d ü s te r , sondern von irg e n d e in e r h e llg ra u e n  Farbe, wie man
s ie  nu r an a lte n  Uniformen von G arn isonsso ldaten f in d e t ,
d ieses übrigens f r ie d l ic h e n ,  doch te ilw e is e  an Sonntagen
betrunkenen T ru p p e n te ils "  (V I ,  23 )• Ausgehend von dem Grau
des Tages i s t  Gogol* über d ie  Farbe de r Uniformen unve r-
sehende in  d ie  Sphäre de r G arn isonsso ldaten vorgestoßen,
so w ie e r  vom Kopf SobakeviS' über den K ürb is  und d ie  B a ia -
la jk a  zu den Burschen und Mädchen ü b e r le ite te .  In  diesen
F ä lle n , wo durch d ie  K ra f t  de r Sprache aus dem Boden des
D in g lich e n  p lö tz l ic h  Leben em porschießt, s p r ic h t  V• Nako-
128kov tre f fe n d  von " l i f e  gene ra ting  s y n ta x ."
Bei de r Betrachtung de r m it d e r übertragenen Bedeutung der 
• to te n  Seelen* verbundenen K u n s tg r if fe  des grotesken S t i l s  
hande lt es s ich  n ic h t darum, einen m ö g lich s t v o lls tä n d ig e n  
K ata log  zusammenzustellen, sondern um d ie  H erausarbe itung 
w e s e n tlic h e r Grundzüge de r S t ilg ro te s k e •  A ls  ih r  H aupt- 
merkmal ha t s ich  d ie  Tendenz zu r V e rd in g lich u n g  des Beleb- 
ten  ergeben, d ie  s te lle n w e is e  m it de r Belebung des Unbeleb- 
ten  in  Wechselwirkung s te h t•
An den G esta lten  von SobakeviČ, P lju S k in  und dem S ta a ts -  
anw a lt i s t  d ie  s a t ir is c h e  Funktion  de r g ro tesken V e rd in g - 
lic b u n g  o ffe n  zutage g e tre te n . In  diesen g ro te sk  ge fä rb ten  
Typen a k tu a l is ie r t  s ic h  das M o tiv  de r • to te n  Seelen• in  
s e in e r übertragenen Bedeutung, d .h • in  seinem Bezug au f d ie  
b is  zu r •S e e le n lo s ig k e it* re d u z ie r te  E x is te n z  m ensch licher 
G e s ta lte n . Während be i den w ich tig e re n  G esta lten  d ie  s a t i -
 ̂ V la d im ir  Nabokov: N ik o la i Gogol• N o rfo lk  (C o n n e c ticu t) 
1 9 ^ »  S• ?8. M it diesem Ausdruck a kze p tie re n  w ir  aber 
n ic h t den von Nabokov dam it verbundenen ir r a t io n a le n  
H in te rg ru n d .
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r is c h e  Punktion de r gro tesken V e rd in g lich u n g  im V orde r- 
grund s te h t ,  i s t  be i v ie le n  sekundären F iguren d ie  
s p ie le r is ch -ko m isch e  A b s ich t in  de r Verwendung des g ro -  
tesken S t i l s  s tä rk e r  ausgeprägt (z .B • beim Gewürztee־  
V e rkä u fe r oder Onkel M in ja j) .
Die g ro teske  V e rd in g lich u n g  e rs tre c k t  s ich  in  e rs te r  L i- ,  
n ie  a u f nega tive  G u ts b e s itz e r-  und Beamtentypen, deren 
* to te  Seelen1 s ie  s a t i r is c h  e n th ü l l t .  Die S a t ire  w ird  noch 
dadurch o f fe n s ic h t l ic h e r ,  daß gegenüber d ie s e r grotesken 
V e rd in g lich u n g  d ie  e ig e n tlic h e n  1to te n  S ee len•, d ie  ge- 
storbenen Le ibe igenen, a u f merkwürdige Weise Leben anneh- 
men• Die Belebung de r gestorbenen Leibe igenen i s t  in  den 
Worten von SobakevlS d e u t l ic h  ausgeprägt• Sobakevič un - 
te r e t r e ic h t  d ie  p o s it iv e n  Q u a litä te n  de r gestorbenen Bau- 
e ra  und le h n t es ab, s ie  von Č lS ikov a ls  ” Traum" beze ich - 
nen zu lassen• Die Belebung s e tz t  s ich  am Anfang des 
7• K a p ite ls  f o r t ,  wo Č ič iko v  d ie  L is te n  de r gekauften See- 
le n  a b s c h re ib t•  Den 'to te n  Seelen ' von Sobakevič h a f te t  
e in  "besonderer Anschein von F ris c h e " an, w e il e r se in  
R e g is te r m it a u s fü h rlic h e n  Bemerkungen versehen h a t: "Es 
sch ie n , a ls  h ä tte n  d ie  Bauern geste rn  noch g e le b t"  (V I ,  
136). Diese Wiedererweckung de r 'to te n  Seelen* zum Leben, 
d ie  ganz u n te r p o s it iv e n  Vorzeichen e r fo lg t ,  s te h t in  
deu tlichem  K on tras t zu d e r grotesken V e rd in g lich u n g  de r 
negativen Typen. Es i s t  e in  s a t ir is c h e s  Paradoxon, wenn 
d ie  Lebenden u n te r  dem negativen Aspekt de r •to te n  See- 
le n ' e rsche inen, d ie  e ig e n tlic h e n  to ten  Seelen jedoch m it 
Leben begabt werden•
Die w esen tlichen  Elemente de r S t ilg ro te s k e  stehen m it dem 
ze n tra le n  B e g r if f  der , to te n  Seelen ' in  enger Verbindung• 
Die Untersuchung hat g e z e ig t, daß in  de r S t ilg ro te s k e  d ie  
beiden Grundbedeutungen de r • to te n  Seelen ' um sp ie lt w er- 
den, was dadurch e rm ö g lich t w ird , daß d ie  W ortverbindung 
s e lb e r eine spannungsvolle E in h e it  b i ld e t ,  d ie  den , S p ie l-
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raum 1 f ü r  d ie  g ro te ske  Vermischung von Belebtem und Unbe- 
lebtem  s c h a f f t .  Vom B e g r i f f  d e r , to te n  S e e le n h ״ e r lä ß t  
s ic h  de r g ro teske  S t i l  des Werks in  zwei Komplexe u n te r־  
t e i le n ,  in  denen s ic h  je w e ils  e ine  Grundbedeutung e n t f a l -  
t e t .
Der e rs te  Komplex umfaßt das g ro teske  O s z i l l ie r e n  im Be- 
re ic h  des w ö r t lic h e n  Sinns d e r ״to te n  S ee len ' in  den Reak־  
t io n e n  d e r G u ts b e s itz e r  und Stadtbewohner a u f Č ič ik o v s  
S ee lenkäufe . Es i s t  b e re its  bemerkt worden, daß h ie r  d ie  
K u n s tg r if fe  de r S t i lg ro te s k e  in  das Geschehen ausgew eite t 
werden ־  in  d ie  D ia loge  Č ič iko ve  m it den G u tsb e s itze rn  und 
in  d ie  Gerüchte de r P ro v in z s ta d t ־ , wobei s ic h  absurde und 
p h a n ta s tis c h  anmutende P e rsp e k tive n  e rö ffn e n .
Der z w e ite , au f d e r übertragenen Bedeutung de r W o rtv e rb in - 
dung beruhende Komplex e n th ä lt  d ie  S ch ild e ru n g  n e g a tiv e r  
Typen u n te r  dem Aspekt ih r e r  'to te n  S e e le '.  H ie r  werden 
v o r  a llem  d ie  M i t t e l  des g ro te s k  v e rd in g lic h e n d e n  S t i l s  
e in g e s e tz t .
Die A k tu a lis ie ru n g  de r in  dem T i t e l  ,,Tote Seelen" angeleg־  
ten  M ö g lic h k e ite n  m it H i l f e  de r S t i lg ro te s k e  v e r le ib t  der 
r e a l is t is c h e n  D arste llungsebene  des "Poems" e ine  g ro teske  
Färbung, d ie  n ic h t  n u r 8n d e r ״O b e rflä c h e des S ״ t i l s  b le ib t ,  
sondern b is  in  d ie  Kom position h in e in r e ic h t  und d ie  be־  
schriebene  R e a li tä t  so p rä g t,  daß e ine  r e a l is t is c h e  Gro־  
teske e n ts te h t .
In  beiden Komplexen kommt d e r S t i lg ro te s k e  im w esen tlichen  
e ine  s a t ir is c h e  F u n k tio n  zu. Im e rs te n  e n th ü l l t  d ie  Reak- 
t io n  a u f Č ič ik o v s  Seelenkäufe d ie  n e g a tive  g e s e l ls c b a f t l i ־  
che W ir k l ic h k e i t  de r W elt d e r G u ts b e s itz e r  und P ro v in z ־  
b ü ro k ra t ie ,  im zw eiten  werden e in z e ln e  "gemeine" Typen in  
ih r e r  m enschlichen R eduktion v o rg e fü h r t .
Die M i t t e l  des g ro tesken S t i l s ,  d ie  im z e n tra le n  B e g r i f f  
de r 'to te n  S e e len ' ih re n  M it te lp u n k t  und ih r e  E in h e it  f i n -  
den, s ind  e in  w e s e n tlic h e r  B e s ta n d te il de r s a t ir is c h e n
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D a rs te llu n g  d e r ze itg e n ö ss isch e n  ru ss isch e n  G e s e lls c h a ft 
in  G o g o lt  "Poem"• In  den "Toten SeelenM macht das G roteski 
n ic h t mehr das beherrschende Kennzeichen de r K om pos itions- 
S tru k tu r  aus, sondern i s t  in  den S t i l  des Werks zuruckge- 
gangen• Damit i s t  se ine  Unterordnung u n te r  d ie  r e a l i s t i -  
sehe D ars te llungsebene  m it ih r e r  s a t ir is c h e n  Z ie ls e tz u n g  
vo llzo g e n • Daß aber G ogo l' s ic h  bewußt w ar, in  s e in e r re a -  
l is t is c h e n  G roteske g e s e lls c h a f t l ic h e  W ir k l ic h k e it  zu ge- 
s ta l te n ,  geht aus dem B r ie f  an S u ko vsk ij vom 12• Nov• 1836 
h e rv o r, wo e r  über das S u je t d e r ,,Toten Seelen" s c h re ib t :  
"Ganz Kußland w ird  in  ihm e rs c h e in e n !"  (X I ,  7*0•
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DRITTER TEIL: DIE SATIRISCHE UND SPIELERISCHE PUNKTION
DES GROTESKEN BEI GOGOL*
K a p ite l 1 K r i t i k  de r Deutungen G ogo l's  im Sinn e ines
dämonischen w e ltg e fiih ls
Іш e rs te n  T e i l  de r A rb e it ,  de r d e r Theorie des Grotesken 
gewidmet war, wurden d re i mögliche Funktionen des G ro tes- 
ken genannt: Danach kann das Groteske e rs tens H inweis auf 
e ine  dämonische oder absurde W e lt t ie fe  (dämonische oder 
absurde G ro teske ), zweitens D a rs te llu n g  überw indbarer W i- 
dereprüche (s a t ir is c h e  G ro teske ), d r i t te n s  S p ie l m it dem 
Unvereinbaren (s p ie le r is c h e  G roteske) se in •
In  den E inzeluntersuchungen haben w ir  ö f te rs  d ie  s a t ir is c h e  
F unk tion  des Grotesken be i Gogol* u n te rs tr ic h e n , se ine Deu- 
tung a ls  Ausdruck e in e r dämonischen W e lt t ie fe  jedoch an 
e in ig e n  S te lle n ,  insbesondere im *,M an te l” , abge lehn t• Es 
s o l l  uns je t z t  eingehender d ie  Frage b e sch ä ftig e n , ob s ich  
in  G ogo l's  Groteske eine dämonische A bg rü n d ig ke it d e r W elt 
ausdrückt•
Die In te rp re ta t io n e n , d ie  d iese Frage bejahen, lassen  s ich  
unschwer auf D.S. M ereSkovskij zu rück füh ren , d e r se ine  
Ansichten in  dem Buch ,'G ogol*• T v o r ie s tv o , 2 izn * i  r e l i -  
g i j a d ״1 a r le g te •  Ausgehend von e in ig e n  B r ie fs te l le n  G ogol's  
aus de r zweiten H ä lfte  de r 40er Jahre s t e l l t  M ereSkovskij 
f e s t ,  Gogol 's  e in z ig e s  Thema s e i d ie  D a rs te llu n g  des abso- 
lu te n ,  ewigen, u n iv e rs e lle n  Bösen in  a lle n  seinen "tem po- 
ra re n  und lo k a le n , g e s c h ic h tlic h e n , e thnograph ischen, 
s ta a t lic h e n  und so z ia le n  V e rk le id u n g e n ".^  Ô iï ik o v  w ird  da-
 ̂ D n i t r i j  S• M e re žko vsk ij: G ogol*. T v o rïe s tv o , î i z n '  i  
r e l i ģ i j a •  S t.-P e te rb u rg  1909• Vorher ersch ienen u n te r 
dem T i t e l :  G ogol' i  ? e r t .  S t.-P e te rb u rg  1906.
7 Z i t .  nach D im i t r i j  M ereschkow skij: Gogol und d e r Teu- 
f e i .  Hambur«, München 1963, S. 34-35.
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b e i kurzerhand zum " P o s it iv is te n "  e r k lä r t ,  Chlestakov zum 
1,Id e a l is te n " .  Die beiden s ind  "zwei Verkörperungen des 
Ewig-Bösen -r des T e u fe ls ."^  M ereSkovskiÿ Ausführungen s ind  
von einem geradezu a n tiw is s e n s c h a ftlic b e n  Ir ra t io n a lis m u s  
und e in e r  a n t ik ü n s t le r is c h e n  a lle g o r is ie re n d e n  A b s tra k t-  
h e i t •  H in te r  a llem  und jeden w i t t e r t  M ereSkovekij den 
Teufe l«  Es lo h n te  s ich  n ic h t ,  au f seine Spekulationen e in -  
zugebent wenn 8 ie  n ic h t  e inen b e trä c h tlic h e n  E in f lu ß  auf 
d ie  Goprol , ^Forschung gehabt h ä tte n .
E in  ganz ä h n lic h e r  Ir ra t io n a lis m u s  s p r ic h t  aus V* Nabokovs 
Buch " N ik o la i G ogo l", wo z.B• in  dunklen Worten von 
"C h ic h ik o v 's  fundam ental i r r e a l i t y  in  a fundam enta lly  un- 
r e a l w o r l d d i e  Rede i s t .  Im Gegensatz zu M erežkovskij 
f in d e n  s ic h  b e i Nabokov e in ig e  in te re ssa n te  l i te r a r is c h e  
Beobachtungen, etwa über d ie  "secondary dream ch a ra c te rs "^ *  
f lü c h t ig  auftauchende Nebenfiguren in  G ogol8״ "R e v is o r" , 
d ie  aber in  den Augen Nabokovs aus irgendeinem Grund a ls  
B estä tigung  des " i r r a t io n a l  background"^ der Komödie ange- 
sehen werden»
Auch__in den In te rp re ta t io n e n  S e tschka re ffs  und Tscblžew- 
s k i j s s p ie l t  das Dämonische e ine große R o lle , wobei s ich  
be ide , in  v ie l  stärkerem  Maß a ls  M ereXkovskij und auch 
Nabokov, a u f fo rm a le  Untersuchungen s tü tz e n . Für S e tsch- 
k a re f f  e x is t ie r t  kaum e in  Werk G o g o l's , das n ic h t "Spuren
Ebda. S. 62• Daß auch d ie  ph ilosoph ischen  E t ik e t te  e rn s t 
gemeint s in d , geht daraus h e rvo r, daß M erezkovekij da- 
m it A u s fä lle  gegen K on fuz ius , M ontaigne, Rousseau, 
N ie tzsche , d ie  russ ischen  W e s tle r, d ie  russ ische  S o z ia l-  
dem okratie u .a . v e rb in d e t. A l le  d iese Richtungen sind
Žach Merežkovsk i j  vom A n t ic h r is t  in s p i r ie r t  w ie auch i£ ik o v  und C hlestakov•
1 Nabokov: N ik o la i Gogol, S. 72•
Ebda. S. 42 f f .
6) Ebda. S. 52.
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te u f l is c h e r  B e tr ie b sa m ke it" au fw e is t♦  In  den D ika n 'ka - 
N ovellen oder ia  " V i j " ,  wo dämonische K rä fte  z w e ife llo s  
e ine  große R o lle  s p ie le n , mag e ine  so lche Deutung durchaus 
am P la tze  s e in , obwohl man b e rü c k s ic h tig e n  muß, daß Gogol' 
d o r t  h ä u fig  das Dämonische v e rh a rm lo s t, indem e r  dam it 
s p ie l t ,  oder es auf dem H in te rg ru n d  f o lk lo r is t is c h e r  V or- 
S te llungen  g e s ta lte t .  S e ts c h k a re ff aber p r o j i z ie r t  den 
T e u fe l aus den Dikan , ka -N ove llen  auch in  d ie je n ig e n  Werke 
G ogo l's  h in e in ,  wo e r überhaupt n ic h t  vorkommt. In  d e r 
Nase" f״ in d e t  e r einen S t i l ,  de r e ine  "W elt von T eu fe lsQ
Gnaden" w id e rs p ie g e lt .  In  den "Aufzeichnungen e ines Wahn- 
s in n ig e n " b r in g t  e r  e b e n fa lls  den T e u fe l in s  S p ie l,  womit
Q
w ir  uns b e re ite  ause inandergese tz t haben. Wenn Setschka- 
r e f f  zu den "Aufzeichnungen e ines W ahnsinnigen" auch noch 
bem erkt, G ogol' habe in  je n e r  Z e it  nu r das Negative gese- 
hen und n ic h t d ie  " p o s it iv e  S e ite ,  d ie  das Reich de r Gna- 
de Gottes h in te r  de r a u fg e lö s te n  W elt erscheinen lä ß t , " ^  
dann w ird  k la r ,  in  welchem Maß d ie  K r i te r ie n  de r B e u rte i-  
lung  de r N ove lle  ä u ß e rlic h  s in d , s te h t doch n ic h t d ie  re -  
l ig iö s e  E n tw ick lung  G o g o l's , sondern d ie  In te rp re ta t io n  
s e in e r Werke zu r D ebatte ,
Die "Toten Seelen" s p ie le n  la u t  S e ts c h k a re ff au f dem H in -
te rg ründ  des Bewußtseins, daß d ie  W elt "ohne Gnade r e t -
tungs los  dem T eu fe l v e r fa l le n  i s t . " 11 Nach S e tsch ka re ff
i s t  Č ič iko v  "ganz im Ird is c h e n  v e rh a f te t ,  ohne auch nur
12einen Gedanken an G ott oder das J e n s e its ."  In  demselben 
Satz s c h re ib t S e tsch ka re ff a b e r, im e rs te n  T e i l  des Werks
7
רד Utz K irs te n : Die In te rp r e ta t io n  de r S a tire  G ogo l's  in  
W estdeutschland. In :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  S la w is t ik  8 
(1963), S. 946.
V g l. S e ts c h k a re ff: N.V. G ogol, S. 122.
V g l. T e i l  I I ,  Kap. 7 , S .160 de r A rb e it .
10  ̂ S e ts c h k a re ff: N.V. G ogol, S. 104.
11  ̂ Ebda. S. 141.
12) Ebda. S. 141-142.
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s e i" n ic h t  e in  W ort von R e lig io n  zu l e s e n " , w o m i t  e r  e in -  
g e s te h t, daß se ine  In te r p r e ta t io n  von außen an das Werk 
herangetragen i s t •
M it T sch iS ew sk ijs  Deutung des "M a n te l" , d ie  auch Setsch- 
k a r e f f  übernim m t, haben w ir  uns b e re its  im A b sch n itt über 
d ie  p h a n ta s tisch e  G roteske ause inandergese tz t• So w e r tv o ll 
uns d ie  B e rü cks ich tig u n g  d e r form alen M i t te l  G ogo l's  -  
w ir  denken etwa an d ie  Untersuchung des "daSe" in  der 
e rs te n  H ä lfte  von T s c h iîe w s k ijs  A rb e it  -  e rs c h e in t, so an- 
g r e i fb a r  i s t  nach u n se re r Meinung ih re  Verknüpfung m it der 
Deutung d e r N ove lle  im Sinn de r te u f lis c h e n  Versuchung 
A k a k ijs  durch ird is c h e  Le idenscha ften .
Unsere Einwände r ic h te n  s ic h  v o r a llem  gegen d ie  u n m it te l-
bare Verknüpfung aus dem Zusammenhang g e risse n e r Kunst-
g r i f f e  m it der " Id e e " e ines  Werks. Es wurde schon an
T s c h iie w s k ijs  In te r p r e ta t io n  des "M an te l" k r i t i s i e r t ,  daß
e r das "daXe" u n te r  Auslassung a l le r  V e rm ittlungen  ohne w e i-
te re s  m it dem Gedanken von de r " N ic h t ig k e it "  de r Welt zu -
sammenbrachte• Auch in  de r S tud ie  "Der unbekannte G ogo l'"
f in d e t  я ісЬ  de rse lb e  Sprung von de r form alen "Ins trum en -
14t ie ru n g "  zum " id e o lo g is c h e n  Programm" G o g o l's . Die 
"ideo log ischen  Programme" aber un te rsu ch t T sch ižew sk ij n ic h t 
am E in ze lw e rk , sondern anhand b r ie f l ic h e r  Äußerungen Go- 
g o l 's  und g e is te s g e s c h ic h t lic h e r  P a ra lle le n . Es le u c h te t 
e in ,  daß au f d iese  Weise das u n v e rm itte lte  In -B ez iehung- 
Setzen von is o l ie r te n  K u n s tg r if fe n  e in e rs e its  m it w e it -  
gespannten " id e o lo g is c h e n  Programmen" a n d e re rse its  de r sub- 
je k t iv e n  B e lie b ig k e it  e inen sehr großen Spielraum lä ß t•
Der s p e z if is c h e  G eha lt des e inze lnen  Werks wie d ie  s p e z i-  
f is c h e  F unktion  de r K u n s tg r if fe  in n e rh a lb  des e inze lnen  
Werks kommen dabei notwendig zu ku rz .
- 223 ־
15 ̂  Ebda. S. 142.
T s c h iz e w s k ij:  Der unbekannte G ogo l'• In :  U. Busch u .a . 
G oeo l' -  Turgenev -  D o s to e vsk ij -  T o ls to j ,  bes. S. 66,
7 9 •
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B e is p ie le  f ü r  d ire k te  Schlüsse von is o l ie r te n  K u n e tg r if -  
fe n  au f e in  1'id e o lo g isch e s  Programm" s ind  be i T sch izew sk ij 
z a h lre ic h . So behauptet e r  in  "Gogol״: A r t i s t  and T h in ke r” : 
"T h is  parody o f the hyperbole and byperoche, and th is  
oxym oron -like  a p p lic a t io n  o f the c o i n c i d e n t i a  
o p p o s i t o r u m  are a l l  in tended as an o r ig in a l 
means o f  dem onstra ting  the  in s ig n if ic a n c e ,  u n re a lity  and 
i l lu s o r y  na tu re  o f th is  lo w e r, e a r th ly  e x is te n c e ."1^ Xhn- 
l ie h  s c h re ib t T sch izew sk ij in  "Der unbekannte GoítoI "״ ,
"nach unten" g e r ic h te te  Hyperbeln, Metaphern und V e rg le i-  
che , kurz der ganze "n a tü r lic h e  S t i l "  se ien von G ogol״ nur 
dazu gescha ffen , "um durch d ie  ü b e rtr ie b e n  w id e rw ä rtige  
und abstoßende D a rs te llu n g  de r A l l t ä g l ic h k e i t  in  dunklen 
Farben"beim Leser "Sehnsucht nach der höheren ü b e rird isch e n  
W elt zu erw ecken."1^  In  beiden B e isp ie le n  i s t  d ie  g lo b a le  
Verknüpfung von S t i lm i t t e ln  m it dem "id e o lo g isch e n  P ro - 
gramm" weder durch e ine  innere  N otw end igke it begründet noch 
nachprüfbar«
Aus der Tatsache, daß G ogol1 e in  r e l ig iö s e r  Mensch war, 
ve rsuch t T scb ižew 8k ij se in  " id e o lo g isch e s  Programm" abzu- 
le i t e n ,  das s ic h , v e re in fa c h t ausgedrückt, in  einem ab-־ 
s tra k te n  Dualismus e rs c h ö p ft, w ie ihn  auch S e tsch ka re ff 
f e s t s t e l l t :  au f de r e inen S e ite  d ie  von ir ra t io n a l-d ä m o n i-  
sehen K rä fte n  beherrschte  W e lt, au f d e r anderen d ie  "höhere 
ü b e r ird is c h e  W e lt" . Die S t i lm i t t.e l werden dann je w e ils  
e in e r  der beiden Welten z u g e te i l t .  Die K u n s tg r if fe ,  d ie  
w ir  dem gro tesken S t i l  zurechnen, z*B. d ie  verschiedenen 
M i t te l  der V e rd ing lichung  des Be lebten, s ind  dabei n a tü r -  
l ie h  de r "n ie d r ig e n " ,  dem T eu fe l v e r fa lle n e n  W elt zugeord- 
n e t.  Die S tilg ro te s k e  G ogo l's  i s t  dam it l e t z t l i c h  nach
Tsch i£ew 8k ij : G ogol1: A r t i s t  and T h in k e r, ebda. S .94. 
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T sch iZ ew sk ij n ic h ts  anderes a ls  der Ausdruck e in e r  pan- 
dämonischen, i r r a t io n a l is t is c h e n  V e its ic h t •
Zu d ie s e r  A ns ich t kann T s c h iîe w s k ij u .a • deswegen g e la n - 
een, w e il e r über seinen zwei In te rp re ta t io n s p r in z ip ie n  
(Formalismus und G e is tesgesch ich te ) n ic h t  nu r d ie  S p e z if ik  
des e inze lnen  Werks v e rn a c h lä s s ig t, sondern auch den Be- 
g r i f f  de r W irk l ic h k e it  t o t a l  r e la t i v ie r t •  B r s c h re ib t 
z.B♦: "Für den Romantiker s ind  G e is te r, Vorahnungen und 
Träume g e n a u s o  re a l wie d ie  a l l t ä g l ic h e  W irk l ic h -  
k e i t •  Für den g läub igen C h ris te n  gehört d ie  ” g ö t t l ic h e  
W e lt11 e in e r  h ö h e r e n  S tu fe  de r W irk l ic h k e it  an a ls  
d ie  n a tü r lic h e  W elt• Für den P la to n ik e r  i s t  d ie  " id e a le  
W e lt” d ie  e i n z i g e  W ir k l ic h k e it ,  während d ie  e m p ir i-  
sehe W elt nur über e inen Schatten der W ir k l ic h k e it  v e r fü g t,
17
nur e ine  i l lu s o r is c h e  W irk l ic h k e it  i s t • 1* 9 Die h is to r is c h -
g e s e lls c h a ft l ic h e  W ir k l ic h k e it ,  in  de r s ich  Menschen m it
den versch iedensten  W irk lic h k e its v o rs te llu n g e n  a llesam t
drängen, w ird  dabei n ic h t e inm al erwähnt• Von e in e r  solchen
P o s it io n  ausgehend, unternimm t es T s c h iz e w s k ij, durch eine
Aufzählung aus dem Zusammenhang g e risse n e r komischer und
p h a n ta s tis c h e r K u n s tg r if fe  zu beweisen, "daß G ogol' ke in e s -
wegs auch nu r d ie  e n tfe rn te s te  Ä h n lic h k e it  se in e r D a rs te l-
18lung  m it de r W irk l ic h k e it  a n e tre b te ,"  daß es G ogo l's  
Z ie l gewesen s e i,  "Unwahrschein liches und Unglaubwürdigesך q
d a rz u s te lle n ."  7 Durch d ie  Leugnung jedes W irk l ic h k e its -  
bezugs in  G ogo l's  Werk kommt T sch iïe w sk ij  a n d e re rse its  aber 
dazu, d o rt " W irk l ic h k e it "  zu sehen, wo keine b e s te h t, etwa 
wenn e r  f e s t s t e l l t :  "The c le a re s t ins tance  in  G ogol' o f  a
Ebda. S. 80-81.
IS  Ì T sch iZ ew sk ij: Russische L ite ra tu rg e s c h ic h te  des 
19• Jahrhunderts . 1• Die Romantik. München 1964•
(Forum S la v ic u m .l. ) ,  S. 111•
19 ) vT s ch ize w sk ij: Der unbekannte G o g o l'•  In :  U• Busch u .a . :  
Goficol' -  Turgenev -  D os toevsk ij -  T o ls to j ,  S. 82.
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h is  device o f r e a l i z a t i o n  o f  m e t a p h o r . "  
Die R e la tiv ie ru n g  des W ir k l ic h k e its b e g r i f fs  fü h r t  Tscbizew- 
s k i jz u  einem ähn lichen  I r ra t io n a lis m u s , w ie w ir  ihn  be i 
Nabokov fanden, de r in  harmlose K u n s tg r if fe  im aginäre w e l- 
ten  h in e in d e u te t•
wenn w ir  T sch iZ ew sk ijs  Leugnung des W irk lic h k e its b e z u g s  in  
G ogo l's  Werk und seine M y s t if iz ie ru n g  v ie le r  Aspekte in  
G ogo l's  Schaffen k r i t i s ie r e n ,  so stimmen w ir  ihm auf der 
anderen S e ite  d a r in  zu, daß d ie  Frage des Realismus -  b e i 
G ogol' wie im a llgem einen -  p rob lem atisch  und k e in e s fa lls  
e n d g ü lt ig  g e lö s t i s t .  W ir tragen dem Rechnung, indem w ir  
a u f B e g r if fe  wie 'Realism us* und *Romantik' weitgehend in  
unse re r A rb e it  v e rz ic h te n , da s ie ,  w ie d ie  Dinge lie g e n , 
w eniger zu r K lärung be itragen  a ls  v e rw irre n •
Das Problem de r W ir k l ic h k e it  haben w ir  haup tsäch lich  deswe- 
gen g e s t r e i f t ,  um den H in te rg rund  de r Deutung G ogo l's  a ls  
e ines G e s ta lte rs  des Dämonischen d e u t l ic h e r  h e rv o rtre te n  
zu lassen . Der H in te rg rund  d ie s e r Deutung i s t  e ine  so oder 
so g e a rte te  i r r a t io n a l is t is c h e ,  von a l le n  Bezügen zu r ge- 
s e lle c h a f t l ic h e n  W ir k l ic h k e it  lo sg e tre n n te  G rundhaltung, 
d ie  dem Werk G ogo l's  untergeschoben w ird . Die Versuche 
S e tsch ka re ffs  und T scb iZ ew sk ijs , den •Dämonismus' in  der 
S t i ls c h ic h t  de r Werke G ogo l's  zu ve ranke rn , s ind wenig be- 
f r ie d ig e n d . Die ohne jede V e rm ittlu n g  du rchge füh rte  V er- 
knüpfung von K u n s tg r if fe n  und "Ideen" b r ic h t  bei näherer 
Untersuchung in  ih re  B e s ta n d te ile  ause inander.
Es se i h ie r  nur angedeute t, daß unsere Auseinandersetzung 
m it den i r r a t io n a l is t is c h e n  Deutungen a u f g ru n d sä tz lich e n  
m ethodologischen und n ic h t a u f D e ta ild if fe re n z e n  be ruh t•
Das von uns k r i t i s i e r t e  Herangehen an G ogo l's  Werk i s t  da - 
durch gekennzeichnet, daß es s ich  a l le in  von G ogo l's  sub- 
je k t iv e n  M otiven le i te n  lä ß t .  Man ve rsuch t gewissermaßen, 
in  den A u to r 'h in e in z u s c h lü p fe n ',  um d ie  von ihm g e -  
m e i n t e  A b s ich t zu ergründen, und i s t  seinen Meinungen
T s c h iz e w s k ij: Goeol ' : A r t i s t  and T h in ke r, e b d a .S •  96.
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Schwankungen und W id e rsp rü ch lich ke ite n  a u s g e lie fe r t .  Das 
kann be i G o g o l', besonders wenn seine späteren s c h r i f t l i -  
chen Äußerungen herangezogen werden, d ie  ta ts ä c h lic h  e ine 
Reihe von ideo log ischen  M y s t if ik a t io n e n , inneren W ider- 
Sprüchen und auch o f fe n s ic h t lic h e n  A b s tru s itä te n  e n th a l-  
te n ,  zu i r r a t io n a l is t is c h e n  Deutungen füh ren•
Es w ird  ig n o r ie r t ,  daß man n ic h t be i de r S u b je k t iv itä t  des 
A u to rs  stehenb le iben kann, daß das Werk eine o b je k tiv e  
fo rm a le  und B edeutungsstruktu r d a r s t e l l t ,  d ie  über d ie  Ab- 
s ic h t  des A utors h inausgeht, indem s ie  au f eine bestimmte 
g e s e lls c h a ft lic h -g e d a n k lic h e  W irk l ic h k e it  v e rw e is t, ja  s e i-  
b e r k o n s t i tu t iv e r  B e s ta n d te il d ie se r W irk l ic h k e it  i s t •  Nur 
in n e rh a lb  d ieses Problemkomplexes i s t  d ie  Frage nach dem 
s u b je k tiv e n  W ollen des Autors s in n v o l l ,  während s ie  f ü r  
s ic h  b e tra c h te t in  e ine u n k r it is c h e  F ix ie ru n g  der A n s ich - 
ten  des Autors mündet•
Die k r i t i s i e r t e  In te rp re ta tionsm e thode  kann au f v ie le  F ra -  
gen im Zusammenhang m it G ogo l's  Werk keine be fried igenden  
Antworten geben. Sie a b s tra h ie r t  z .B . von der Tatsache, 
daß G ogol' s ich  in  seinem Werk m it e in e r  konkreten g e s e ll-  
s c h a ft lic h e n  W irk l ic h k e it  a u se in a n de rse tz t, und s ie h t b e i 
Ihm nu r d ie  -  n a tü r l ic h  auch vorhandenen -  "see lischen  
Probleme" und g e is tig e n  ( re l ig iö s e n ,  l i te ra r is c h e n  usw•) 
"E in f lü s s e " •  Sie le g t  s ich  au f den Bewußtseinestand 
G ogo l's  fe s t  und kann so zu k e in e r E inschätzung der unbe- 
wußten oder u n te rs c h w e llig  bewußten Momente seines Schaf- 
fen s  gelangen. Sie i s t  außerstande, d ie  bewußtseins- 
re v o lu tio n ie re n d e  Wirkung des Gogol1sehen Werks in  Rußland 
zu e rk lä re n , und bek lag t s ie  a ls  "M ißverstehen" der ',wah־  
re n " Absichten des A u to rs , an dem v o r a llem  B e lin s k ij  
"sch u ld " s e i•  Sie kann auch n ic h t  b e g re ife n , wie s ic h  das 
Werk G ogol's in  de r Geschichte s e in e r Ausdeutungen zu s e i-  
ne r T o ta l i t ä t  e n t f a l t e t ,  da es ih rz u fo lg e  darau f ankommt, 
d i e  Deutung, näm lich d ie  vom A u to r gem einte, aufzuspü- 
re n . S c h lie ß lic h  kann diese Methode n ic h t fassen, in w ie fe rn
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das Verk d ie  Id e o lo g ie  G ogo l's  ü b e rs te ig t ,  warum ев mehr 
e n th ä lt ,  a ls  G ogol' " w o l l te " ,  warum es n ic h t  -  w ie große 
T e ile  de r Id e o lo g ie  G ogo l's  -  v e r a lte t •
K a p ite l 2 Die s p ie le r is c h e  Funktion  des Grotesken
und ih r  V e rh ä ltn is  zu r s a t ir is c h e n
G rotesker S t i l  und gro teske K o m p o s itio n ss tru k tu r be i Gogol9 
deuten nach unserer Meinung n ic h t au f e inen dämonischen 
oder ir r a t io n a le n  H in te rg rund  h in ,  sondern werden s p ie le -  
r is c h  oder s a t ir is c h  e in g e s e tz t•  Vor de r eingehenderen 
Untersuchung der s p ie le r is c h e n  und insbesondere de r s a t i -  
r is ch e n  Funktion  des Grotesken be i G ogol' e rsch e in t uns 
e ine  kurze Auseinandersetzung m it solchen Autoren ange- 
b ra c h t, d ie  G ogo l's  Groteske e in s e it ig  m it ,S p ie l ' oder 
S a tire  id e n t i f iz ie r e n •
Die s p ie le r is c h e  Funktion  g ro te ske r G esta ltung  i s t  zu e rs t
von den russ ischen Form a lis ten  in  ih re n  form alen Analysen
e in z e ln e r Werke G ogo l's  beachtet worden. Vor a llem  B.
Ejchenbaum verwendet den B e g r i f f  des S p ie ls  h ä u fig  in  s e i-
ne r A rb e it  "Kak sdelana " S in e i '"  G ogo lja "• Das Wort "S p ie l"
ta u ch t b e i ihm in  d re i verschiedenen Zusammenhängen a u f.
E rstens i s t  von "W o rts p ie l"  ( ig ra  s lo v , jazykova ja  ig ra )
d ie  Rede, w o run te r d ie  a u f k la n g lic h e n  oder etym ologischen
Ä h n lic h ke ite n  beruhenden "K a lauer" (ka lam bury) fa l le n •
Zweitens w ird  "S p ie l” au f den Wechsel de r D a rs te llungsebe -
nen, de r "M im ik des Lachens" und d e r "M im ik des Le ides " ,
w ie éjchenbaum s ie  nennt, angewendet• D r it te n s  s p r ic h t
Ejchenbaum v o q  "S p ie l"  des E rzä h le rs  m it den D a rs te llu n g s -
ebenen d e r R e a litä t  und P h a n ta s tik • S r bemerkt z .B . ,  daß
das Groteske "Raum f ü r  das S p i e l  m i t  d e r  R e a
1 i  t  ä t ,  f ü r  d ie  Zersetzung und f r e ie  Verlagerung ih r e r
21Elemente" e rö ffn e t oder daß der Schluß de r N ove lle  e in
2 ל * * 1 y Ejchenbaum: Kak sdelana " S i n e i Gogol j a,  S. 191.
♦
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,,S p ie l m it de r P h a n ta s tik1* i s t  80 wie a l le s  Vorhergehende
22"S p ie l m it der R e a li tä t " •  A l le  angeführten A rten  des
"S p ie ls "  f l ie ß e n  b e i Ejchenbaum zusammen in  dem "S p ie l
m it dem S u je t" , 80 daß de r Skaz s e lb e r "den C harakter
25e ines  S p ie le  annimmt•" '
Für Ejchenbaum s te h t de r s p ie le r is c h e  C harakter des G ro-
tesken e in d e u tig  im Vordergrund. Dasselbe g i l t  f ü r  V ino*
gradovs Analyse der "Nase", obwohl d o r t de r B e g r if f  des
"S p ie ls "  n ic h t  e x p l iz i t  gebraucht w ird •  Vinogradovs ganze
Term ino log ie  w e is t aber d e u tlic h  in  d iese R ichtung. E r
s t e l l t  z .B . f e s t ,  daß G ogol1 in  de r "Nase" d ie  W örter aus
ih re n  "n o m in a t iv -a lltä g lic h e n "  Bezügen b e f r e i t  und nach
akausalen, re in  sem antisch -syn tak tischen  Gesichtspunkten
24zu e in e r  Welt des "phan tastischen  Unsinns" k o n s tru ie rt«  
Diese Bemerkung Vinogradovs c h a ra k te r is ie r t  n ic h ts  anderes 
a ls  den s p ie le r is c h e n  Umgang des Autors m it dem S u je t und 
den M ög lichke iten  d e r Sprache•
Die V e rabso lu tie rung  der "S p ie lfu n k t io n "  des Grotesken 
i s t  b e re ite  b e i der Untersuchung de r "Nase" und des "Man- 
te ]  " k r i t i s i e r t  werden. Diese E in s e it ig k e it  i s t  im Wesen 
de r fo rm a lis t is c h e n  Methode begründet. Der " S p ie l" -  
B e g r i f f ,  wie e r  v o r a llem  b e i Źjcbenbaum a u ft r i t t ,  e rw e is t 
s ic h  be i genauerer Betrachtung a ls  etwas n ic h t au esch lie ß - 
l ie b  f ü r  das Groteske S p e z ifis ch e s . Für den dogmatischen 
Formalismus i s t  mehr oder w eniger jedes Kunstwerk e in  Sy- 
stem "s p ie le r is c h "  v e rk n ü p fte r  fo rm a le r K u n s tg r if fe .  Das 
"S p ie le r is c h e "  der Verknüpfung der K u n s tg r if fe  und das 
W echse l-"S p ie l" de r Darstellungsebenen tre te n  in  de r g ro - 
tesken G esta ltung  nur v ie l  d e u t l ic h e r  h e rvo r, da im G ro tes- 
ken de r "S p ie l" -C h a ra k te r  der Kunst a u f d ie  S p itze  g e t r ie -
22 ) Ebda. S. 194.
23  ̂ Ebda. S. 172.
24) V g l. V inogradov: N a tu ra lis t iS e s k ij g ro tesk , S. 44-45.
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ben und , b lo ß g e le g t' w ird . Wenn d ie  Form a lie ten  d ie  1*S p ie l-  
fu n k t io n "  dea Groteeken v e ra b e o lu tie re n , dann deshalb, w e il 
e ie  im Grunde jedee l i te r a r is c h e  Werk a u f ,,S p ie l"  re d u z ie - 
re n . Dieee Ausweitung dee -  z w e ife llo s  vorhandenen -  
1,e p ie le r is c h " - fo rm a le n  Aspekte einee Kunstwerks auf Kosten 
dee In h a lte ,e in  V erfah ren , zu dem dae Groteske besonders 
e in lä d t ,  fü h r t  zu eehr e in s e it ig e n  R esu lta ten • Man gewinnt 
danach den E ind ruck , a ls  habe G ogol' seine Werke a l le in  um 
d e r E rfin d u n g  neuer e t i l i s t ie c h e r  K u n s tg r if fe  w il le n  ge- 
schrieben«
Unsere K r i t i k  am Formalismus i s t  keineswegs g le ichbedeutend 
m it d e r gänz lichen  Ablehnung se in e r Methoden und E rgebn is - 
8e• Waren doch d ie  Fo rm a lis ten  d ie  e rs te n , d ie  das G ro tes־  
ke b e i G ogo l״ in  den B lic k  bekamen und g rü n d lich  a n a ly s ie r -  
te n •
Wenn w ir  von der s p ie le r is c h e n  Funktion  dee Grotesken sp re - 
eben, meinen w ir  n ic h t den fo rm a lis ie r te n  "S p ie l,l- B e g r i f f  
EJchenbaume, sondern d ie  E igena rt des G rotesken, p b a n ta s ie - 
v o l le  und m u tw ill ig e  Kombinationen he rvo rzub ringen , d ie  
d ie  Freude am K o n s tru ie rte n , W idersprüch lichen  und Span- 
nungsvo llen  auszudrücken• In  der S t ilg ro te s k e  G ogo l's  g ib t  
es wohl kaum e in  M i t t e l ,  das n ic h t d e u t l ic h  d ie  s p ie le r i -  
sehe F u n k tio n , d ie  ihm a n h a fte t,  v e r r ie te .  Die s p ie le r is c h e  
A b s ic h t de r Verwendung des grotesken S p ie ls  t r i t t  z.B • in  
' d e r N ove lle  von den beiden Ivanen in  ungem inderter S tärke 
h e i״v o r . Auch im Bereich de r Kom positionsgroteske i s t  d ie  
s p ie le r is c h e  A bs ich t be i de r Vermischung de r D a rs te llu n g s - 
ebenen n ic h t  zu übereehen. Dies mag wohl auch der Grund da - 
f ü r  gewesen s e in , daß PuSkin G ogol's  "Nase" einen 11Scherz" 
genannt h a t•
Auf d ie  s p ie le r is c h e  Funktion  des Grotesken haben w ir  w ie -  
d e rh o lt  in  den E inzeluntersuchungen hingew iesen, vo r a llem  
d o r t ,  wo s ie  e in d e u tig  im Vordergrund s tand . In  v e ra l lg e -  
n ie in e r te r  Form über das S p ie l in  de r grotesken G esta ltung  
G o g o l's  zu sprechen, e rs c h e in t uns jedoch a le  wenig s in n -
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v o l l ,  da d ie  s p ie le r is c h e  Wirkung des Grotesken nur im je -  
w e ilig e n  konkreten Zusammenhang e r fa ß t werden kann.
Wie d ie  F o rm a lis ten  d ie  " s p ie le r is c h H-fo rm a le  F un k tio n  des
Grotesken be i G ogol1 v e ra b s o lu tie re n , so e r lie g e n  d ie  m e i-
sten sow je tischen  Autoren der G efahr, das Groteske in  Go-
g o l 's  Werk m it S a tire  ги id e n t i f iz ie r e n .  Diese Tendenz i s t
durch d ie  in  der sow je tischen L ite ra tu rw is s e n s c h a ft v e r -
25b re ite te  Unterordnung des Grotesken u n te r d ie  S a t ire  ^ be-
d in g t .  Die e in s e it ig e  Hervorhebung der s a t ir is c h e n  Funk-
t io n  in  fa s t  a l l e n  Werken G ogol'8 äußert s ic h  b e i-
sp ie lsw e ise  d a r in , daß auch d ie  be ton t 8 p ie le r is c b -4 n a r io n e t-
te n b a fte  S tilfc ro te ske  in  der N ovelle  von den beiden Ivanen
oder d ie  s ta rk  id y l l is c h  g e fä rb te  komische !Compositions-
g ro teske  der "A ltv ä te r l ic h e n  G u tsb e s itze r" s a t i r is c h  in t e r -
p r e t ie r t  w ird , wobei d ie  vorhandenen s a tir is c h e n  Anklänge
in  beiden N ovellen unverhä ltn ism äß ig  überbew erte t werden.
G.N. Pospelov i s t  wohl der e in z ig e  sow je tische  A u to r, de r
b e i den oben genannten Werken G ogo l's  n ic h t von S a t ire ,26
sondern von "Humor" s p r ic h t .
E in  ku rze r B lic k  au f d ie  E ntw ick lung de r Formen des G ro- 
tesken im V e rh ä ltn is  zu r E ntw ick lung der S a tire  im S cha f- 
den G ogol's  s o l l  v e rd e u tlic h e n , warum es n ic h t  m öglich i s t ,  
Groteske und S a tire  be i Gogol* e in fa ch  g le ich zu se tze n .
Die meisten Werke der komischen und phan tastischen  G ro te s - 
k e ^  fa l le n  in  d ie  Jahre 1855 1855 ־־• Die N ove lle  von den 
beiden Ivanen, d ie  man a ls  Höhepunkt der komischen G ro te s -
25  ̂ V g l. T e i l  I ,  Kap. 2 , S. 13-16 de r A rb e it .
26) G.N. Pospelov: T vo ríes tvo  N.V. G ogo lja , Moskva 1955, 
bes. S. 98, 106.
Der "M ante l" nimmt e ine  S onders te llung  e in , w ie e r 
s ich  überhaupt durch e ine besondere K om p lex itä t in  
mancher H in s ic h t ausze ichne t.
27)
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ke bezeichnen kann, wurde von G ogo l' 1833 begonnen und
noch im se lben Jah r beendet, d ie  "N ase", d ie  den G ip fe l
d e r p h a n ta s tisch e n  Groteske m a rk ie r t ,  wurde Ende 1832/
Anfang 1833 begonnen und Anfang 1835 abgeschlossen• Die
s a t ir is c h e  T y p is ie ru n g , d ie  im "N e v s k ij P ro s p e k t" , den
"Aufze ichnungen e ines W ahnsinnigen" und in  d e r "Nase"
e in s e tz te  -  in  den " A ltv ä te r l ic h e n  G u ts b e s itz e rn "  i s t
d ie  S a t ire  durch d ie  I d y l le ,  in  d e r špon , ka-NoveI le  und
d e r N ove lle  von den beiden Ivanen durch d ie  komische
M a r io n e tte n h a ft ig k e it  ü b e r la g e r t  - ,  w ird  im "R e v iso r"  und
den "Toten Seelen" ab H erbs t 1835 v e r t i e f t  und ausgewei-
t e t .  Die bewußte Ausweitung und V era llgem e inerung  de r
S a t ire  geht aus den beiden Werken s e lb e r ,  sowie aus den
B r ie fe n  über s ie  und aus den e r lä u te rn d e n  S c h r if te n  zum
"R e v is o r"  e in d e u tig  h e rv o r•  In  den "Toten Seelen" i s t  das
Groteske bedeutend abgescbwächt ( " r e a l is t is c h e  G ro teske ")
und d e r S a t ire  in  noch stä rkerem  Maß u n te rg e o rd n e t a ls  in
den frü h e re n  Werken, im "R e v iso r" f e h l t  das Groteske
20p ra k t is c h  ganz•
Es w ird  d e u t l ic h ,  daß d ie  Höhepunkte d e r komischen und 
p h a n ta s tisch e n  K om positionsgro teoke  und d e r S a t ire  G ogo l's  
a u s e in a n d e rfa lle n •  A le  Wende lä ß t  s ic h  in  etwa das Jahr 
1835 angeben, da zu Beginn d ieses Jahres d ie  "Nase" abge- 
sch lossen  und im H erbst d ie  "Toten See len" und d e r ,,R e v i- 
s o r"  begonnen wurden• Nur d ie  S t i lg ro te s k e  e rw e is t s ic h  
a ls  durchgängiges G esta ltungse lem en t, nimmt jedoch -  ange- 
fangen vom "N e v s k ij P ro sp e k t" -  e ine  zunehmend s a t ir is c h e  
F u n k tio n  an«
Das z e i t l ic h e  A u s e in a n d e rfa lle n  de r Höhepunkte g ro te s k e r
28 ו ' Ев f e h l t  v ö l l i g  a ls  bestimmendes Element de r Komposi- 
t io n s s t r u k tu r  (zum 'g ro te ske n  E f f e k t '  d e r Schlußszene 
v g l•  T e i l  I I ,  Kap. 4 , S#113der A r b e i t ) ,  doch f in d e n  
s ic h  v e re in z e lte  Formen de r S t i lg ro te s k e .
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und s a t i r is c h e r  G es ta ltung  s p r ic h t  n ic h t  gegen d ie  s a t i r i -  
sehe P unktion  des Grotesken b e i G o g o l s o n d e r n  nu r gegen 
d ie  Reduzierung des G rotesken a u f S a t ire •  Das G ro teske, das 
s ic h  b e i G ogo l' v o r  a llem  zwischen den p h a n ta s tis ch e n , noch 
s ta rk  von d e r Romantik geprägten D ika n 'ka -N o ve lle n  und dem 
s a t ir is c h e n  ” R e v iso r" e n t f a l t e t ,  lä ß t  e ic h  demnach am be- 
s ten  a ls  e ine  nachrom antische E rsche inung , e ine  U berw in - 
dung de r Romantik in  R ich tung  a u f den Realismus ve rs teh en •
Am B e is p ie l d e r p h a n ta s tisch e n  Groteske lä ß t  s ic h  d e r p o s t-
2!
rom antische C ha rak te r des Grotesken be i G ogo l' gu t ze igen• 
In  d e r p h a n ta s tisch e n  Groteske G o go l's  ( ” Die Nase", "A u f-  
Zeichnungen e ines  W ahnsinnigen” , "D er M a n te l")  i s t  das 
P h a n ta s tisch e : e rs te n s  sehr sparsam verw endet, zw eitens 
bewußt s p ie le r is c h  e in g e fü h r t  und gehandhabt, so daß es ke il 
se lb s tä n d ig e s  Reich d e r P h a n ta s tik  g ib t  w ie etwa noch in  
den D ika n 'ka -N o ve lle n  und d r i t te n s  m e is t s a t ir is c h e n  Z ie le n  
u n te rg e o rd n e t, so daß es s c h l ie ß l ic h  von d e r r e a l is t is c h e n  
D arste llungsebene aufgesogen, in  d ie  R e a li tä t  h in e in g e a r-  
b e ite t  werden kann ("T o te  S e e le n ")•
Dio A n s ic h t, d ie  G ogo l' in  de r Z e it  nach d e r Abfassung d e r 
Dikan 'ka-rN ove llen über d ie  R o lle  des P han tas tischen  in  de r 
L i te r a tu r  v e r t r a t ,  geht aus dem A r t ik e l  "0  d v iž e n i i  S u rn a l'•  
n o j l i t e r a t u r y  v 1834 i  1835 godu" h e rv o r, wo über Senkov- 
s k i j  gesagt w ird :  "Es i s t  aueb unbekannt, warum e r  e in ig e  
von seinen A r t ik e ln  p h a n ta s tis c h  nennt• Das Pehlen j e g l i -  
eher W ahrhe it, N a tü r l ic h k e it  und W a h rs c h e in lic h k e it d a r f
- 233 ־
29 ו Auch d ie  S t i lg ro te s k e ,  e ine  Form dee *n a tü r lic h e n  
S t i l s ' ,  z i e l t  a u f d ie  Überwindung des rom antischen 
S t i ls •  So un te rsche iden  s ic h  z .B . d ie  M i t t e l  d e r g ro -  
tesken V e rd in g lich u n g  (V e rg le ic h , M etapher, Metonymie) 
wie auch d e r g ro tesken  P e rs o n if iz ie ru n g  durch ih re  
verfrem dende W irkung von dem p sych o lo g isch -e in fü h le n d e n , 
anthropom orph is ie renden rom antischen S t i l .  Dazu v g l•
T e i l  I ,  Kap• 6 , S• 55 f f •  d e r A rb e it •
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man noch n ic h t  f ü r  p h a n ta s tisch  h a lte n ” ( V I I I ,  161)•
Nachdem d ie  e in s e it ig e n  Auslegungen des Grotesken b e i Go- 
g o l '  a ls  re in e s  S p ie l oder bloße S a tire  kurz b e le u ch te t 
worden s in d , e rg ib t  s ich  d ie  N o tw end igke it, das V e r -  
h ä 1 t  n i  s zwischen s p ie le r is c h e r  und s a t ir is c h e r  Punk- 
t io n  in  d e r grotesken G esta ltung  G ogo l's  zu k la re n . Auf 
den e rs ten  B lic k  könnte es so aussehen, a ls  schlössen d ie  
beiden Funktionen e inander aus• In  bezug au f d ie  meisten 
Werke G oeo l's  m it grotesken Gestaltungselem enten sch e in t 
uns d ie  A lte rn a t iv e :  Groteske a ls  S p ie l o d e r  S a tire  
jedoch fa ls c h . Die "Nase" z .B . i s t  e in  g ro te ske r ״Scherz" 
m it ausgesprochen sp ie le rischem  C harakter und b e in h a lte t 
doch g le ic h z e it ig  e ine  S a tire  au f M ajor Kovalev und s e in e s - 
g le ic h e n , au f das ganze n ik o la it is c h e  P e te rsburg . H ie r 
w ird  d e u t l ic h ,  daß d ie  Frage nach de r s p ie le r is c h e n  Funk- 
t io n  des Grotesken im V e rh ä ltn is  zu r s a t ir is c h e n  zwei v e r -  
schiedene S e iten  a u fw e is t•
B e tra ch te t man d ie  grotesken K u n s tg r if fe  des S t i ls  oder 
de r Kom position i s o l i e r t  und re in  f o r m a l ,  
dann b ie te t  s ic h  a ls  A ntw ort in  e rs te r  L in ie  d ie  s p ie le r i -  
sehe Funktion  an. Die s a t ir is c h e  F unktion  de r gro tesken 
G e s ta ltu n g s m itte l geht nu r aus dem I n h a l t ,  dem 
b e d e u t u n g s z u s a m m e n h a n g  e ines Werks 
h e rv o r. Von da he r lä ß t s ich  le ic h t  e rk lä re n , warum in  den 
fo rm a lis t is c h e n  A rb e ite n  d ie  s a t ir is c h e  Funktion  des G ro- 
tesken überhaupt n ic h t in s  B l ic k fe ld  g e la n g t. In  ihnen i s t  
entweder d ie  Verknüpfung der K u n s tg r if fe  im form alen Sy- 
stem e ines Werks (Ejchenbaum, V inogradov) oder d ie  K la s s i-  
f iz ie ru n g  i s o l ie r t e r  K u n s tg r if fe  (B e ly j,  T sch izew sk ij -  
sow eit seine A rb e ite n  fo rm a lis t is c h  s in d ) Gegenstand de r 
Untersuchung.
Die R ich tung , d ie  a l le in  d ie  form ale  S e ite  a n v is ie r t ,  übe r- 
s ie b t ,  daß d iese lben  K u n s tg r if fe  in  verschiedenen Bedeu-
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tungszusammenhängen verschiedene Funktionen übernehmen 
könnenf Während z«B• d ie  S tilg ro te s k e  in  der Spon'ka- 
N ove lle  oder in  de r Geschichte von den beiden Ivanen s p ie -  
le r is c b  gehandhabt w ird , e rh ä lt  s ie  in  de r E in le itu n g  zum 
"N e v s k ij P rospekt" e ine  s a t ir is c h e  F u n k tio n , ohne dabei 
d ie  s p ie le r is c h e  aufzugeben•
A n d e re rse its  muß gegenüber a l le n  Versuchen, das Groteske 
a u f S a tire  zurückzuführen, fe s tg e h a lte n  werden, daß ge ra - 
de das groteske G e s ta ltu n g sp rin z ip  e inen b e trä c h tlic h e n  
, S p ie lraum o ״ f fe n lä ß t ,  de r aus dem K o n s tru k tio n s - und 
M ontage-Charakter a lle n  grotesken G esta ltens h e r rü h r t .  Der 
im Grotesken vorhandene ״S p ie lraum 1 bedeutet aber, en tge- 
gen de r fo rm a lis t is c h e n  Auffassung, n ic h t ,  daß fü r  Gogol״ 
d ie  s p ie le r is c h e  D e s in te g ra tio n  der R e a litä t  ü b e ra ll nur 
Selbstzweck gewesen s e i.  Sie i s t  es am ehesten in  der ko - 
mischen Groteske G ogo l's . In  de r phantastischen (und re a - 
l is t is c h e n )  Groteske w ird  s ic h tb a r ,  daß G ogol's  Groteske 
ke ine  w i l lk ü r l ic h e  Zerstörung der R e a litä t  a n s tre b t, son- 
dern m it H i l fe  des Grotesken w esen tliche  Züge der R e a litä t  
bewußtmachen w i l l •
S p ie le r is c h e  und s a t ir is c h e  Funktion  b ild e n  keine unüber- 
brückbaren Gegensätze, sondern zwei Aspekte des Grotesken 
b e i G o g o l', d ie  g le ic h z e it ig  a u ftre te n  können und auch nur 
in  ih r e r  G le ic h z e it ig k e it  und Wechselwirkung zu erfassen 
s in d • Das h e iß t jedoch n ic h t ,  daß an beide Funktionen 
g le ic h e  Maßstäbe de r B e u rte ilu n g  g e le g t, d iese lben  A n fo r-  
derungen g e s te l l t  werden können. Die Analyse der s p ie le r i -  
sehen Funktion  des Grotesken b le ib t ,  w ie d ie  A rbe iten  der 
F o rm a lis ten  ze igen, im w esentlichen  au f das S ic b -S e lb s t-  
Genügen fo rm a le r K u n s tg r if fe  beschränkt. Eine Antw ort au f 
d ie  Frage nach der Relevanz des Grotesken f ü r  d ie  in h a l t -  
lich-bedeutungsm äßige S e ite  des Gogol'schen Werks i s t  
haup tsä ch lich  von der Untersuchung des Grotesken in  se in e r 
s a t ir is c h e n  Funktion  zu erw arten .
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K a p ite l 3 Die S a tire  G ogol's
Auf d ie  s a t ir is c h e  Punktion  des Grotesken wurde im Lauf 
der E inze luntersuchungen je w e ils  h ingew iesen. Wenn w ir  
zusammenfaesend d ie  w esen tlichen  Grundzüge der s a t ir is c h e n  
F unktion  des Grotesken d a rs te lle n  w o lle n , e rg ib t  s ich  d ie  
N o tw end igke it, den B e g r if f  de r S a tire  näher zu bestimmen 
und insbesondere au f d ie  s p e z ie lle  Ausprägung de r S a tire  
b e i Gogol* einzugehen•
Ganz a llgem e in  kann man d ie  S a tire  a ls  K r i t i k  n e g a tiv e r 
g e s e lls c h a f t l ic h e r  Erscheinungen fassen• Doch re ic h t  d iese 
D e f in it io n  noch n ic h t aus, da auch in  n ic h t - s a t ir is c h e n  
Werken nega tive  Erscheinungen der G e s e lls c h a ft k r i t is c h  
b e le u ch te t werden können. Zum Wesen de r S a tire  gehört e r -  
s tene , daß s ie  s c h o n u n g s l o s ,  zw e itens, daß s ie  
v e r s p o t t e n d ,  d .h • m it den M it te ln  de r Komik l ä -  
c b e r lic h  machend, s e i•  Diese beiden Momente g ib t  auch M. 
Braun in  seinem A u fsa tz  "G ogo l1 a ls  S a t i r ik e r "  a n • ^  An- 
s te l le  von •schonungslos* gebraucht e r  jedoch das m it e i -  
nem p e jo ra tiv e n  B e ik lang b eha fte te  Wort 1a g g re s s iv * , da e r 
de r Meinung i s t ,  ея bestehe e in  "W iderspruch zwischen d ich  
te r ie c h e r  und e ig e n t l ic h  s a t ir is c h e r  Z ie ls e tz u n g "•^ 1 Im 
Gegensatz dazu w o llen  w ir  d ie  S a tire  a ls  k ü n s tle r is c h e s  
G e s ta ltu n g s p rin z ip  und n ic h t  a ls  e ine dem Werk au fgese tz te  
a u ß e rkü n s tle risch e  (m o ra lis ie re n d e  oder d id a k tis c h e ) Ten- 
denz vers tehen•
Die S a tire  kann " in  a l le n  Schärfegraden und Tonlagen je
xpnach Haltung des V e rfa sse rs "^  a u s fa lle n . S a tire  a ls
M a x im ilian  Braun: Gogol* a ls  S a t i r ik e r •  In :  Die W elt 
der Slaven 4 (1959),S . 129«►*
51 ) Ebda.
32)'  Gero v• W ilp e r t :  Sachwörterbuch de r L i te r a tu r •  3• A u f l 
S tu t tg a r t  1961 (Kröners Taechenausg. Bd• 231), S. 537•
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unre״1 inen Humor״״ oder "menscbenveracbtenden", herz losen 
S po tt h in z u s te lle n ,  um dann zu behaupten, G ogol1 s e i ke in  
S a t i r ik e r  gewesen, wie das H• Pakosch in  s e in e r A rb e it 
" Der Humor Gogols״ ^  t u t ,  sch e in t uns e ine  a l lz u  su b je k - 
t iv is t is c h e  Betrachtungsweise zu se in • N ich t de r Grad der 
B o s h a ft ig k e it  oder A g g re s s iv itä t  des A u to rs , sondern d ie  
Auswahl der k r i t i s ie r t e n  M iß ve rh ä ltn isse  und de r d ic h te r i -  
sehen G e s ta ltu n g s m itte l bestimmt das Wesen de r S a tire •
Von d e r P o s it io n  ausgehend, daß Gogol*s Werk n ic h ts  m it 
d e r russ ischen W ir k l ic h k e it  s e in e r Z e it  zu tun  habe, e r -  
k lä r t  T sch ižew sk ij G ogol' zum 1״kosmischen S a t i r ik e r " :
"As a cosmic s a t i r i s t ,  G ogol״ conceived h is  fu n c t io n  as a 
means o f a id in g  the reader to  recognize the in s ig n if ic a n c e  
o f th is  in s ig n i f ic a n t  w orld  and thus fu r th e r  the d e s tru c -
*IL
t io n  o f demonic deception  and unrea l i l l u s io n • <״
M. Braun geht über Tsch iS ew skij h inaus, wenn e r  f e s t s t e l l t ,  
daß de r g e s e l ls c h a f t l ic h - s a t ir is c h e  G ehalt G ogo l's  außer 
Ргаке stehe. B r u n te rsch e id e t e ine z e itb e d in g te  " g e s e ll-  
s e h a ft l ic b e "  und e ine  a llgem ein-m ensch liche "a n th ro p o lo - 
g ische " S a tire  be i G ogol״, wobei s ich  beide A rten  nach 
s e in e r A ns ieb t durchdringen und ergänzen. Aber d ie  A u fs p a l-  
tung in  g e s e lls c h a ft l ic h e  und an th ropo log ische  S a tire  i s t  
a n g re ifb a r . Man kann das A llgem ein-M enschliche n ic h t  vom 
Z e itbe d ing ten  tren n en , da es s ich  in  je d e r  Epoche a ls  E r-  
gebnis und Besonderes re p ro d u z ie r t .  Auch wenn de r G ogol1 
der 40er Jahre m e in te , "a llgem e in -m ensch liche" Mißstände 
zu k r i t is ie r e n ,  so h a tte  e r  doch a ls  K ü n s tle r nur d ie  z e i t -
V içl. H yacinth Pakosch: Der Humor N.V. G otto ls.D iss.(M asch. 
München 1944, S. 11-12, 45-46.
Tsch iXew skiJ: GoroI ' :  A r t i s t  and T h inke r. In :  U. Busch 
u .a . :  G oeol' -  Tugenev -  D os toevsk ij -  T o ls to j,  S .99• 
Diese A ns ich t übernimmt auch V. a r l ic h  in :  GoķoI  and 
Kafka: a Note on "R ealism " and "S u rre a lis m ", Š. 106- 
107.
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genöseische russ ische  und westeuropäische G e se lls ch a ft vo r 
Augen. A ls  K ü n s tle r war e r  aber a u f das k o n k re t-s in n lic h e  
M a te r ia l angewiesen, ohne das es keine Kunst geben kann.
In  de r 1,an th ropo log ischen" S a tire  von Braun und noch mehr 
in  der "kosmischen" S a tire  von T sch izew sk ij w ird  G ogo l's  
S a tire  des K o n k re t-S in n lich e n  beraubt und a u f e ine a b s tra k t-  
a llgem eine Formel re d u z ie r t .
G ogol״ s e lb e r versuchte 1846 in  se in e r "Razvjazka Revizora" 
e ine a lle g o r ie ie re n d e  Deutung des "R ev iso r" a ls  "S ee len- 
s ta d t"  m it ih re n  heuch le rischen Beamten a ls  menschlichen 
"Le idenscha ften" zu gebetíl^ Nachdem s ic h  d e r S chausp ie le r 
ŠŽepkin in  seinem B r ie f  vom 22. Mai 1847 energ isch dagegen 
gewehrt h a tte ,  änderte G ogol״ den Schluß de r "Razvjazka 
R evizora" in  bedeutsamer Weise ab. Wenn de r a lle g o r is c h e  
C harakter in  der Komödie zum Ausdruck käme, 80 m eint d o r t  
G ogol״, entstände daraus e ine  “ blasse m ora lische P re d ig t" .  
Sache des A u to rs  se i es a be r, d ie  "gegenständ lich  vo rhan- 
denen Mängel" (ve5£estvennye b e sp o rja d k i) 80 s ta rk  d a rzu - 
s te l le n ,  daß s ich  a l le  zum Kampf dagegen au fgeru fen  fü h lte n .  
11Gegenstand de r Komödie wie der S a tire  überhaupt" se i d ie  
H erausste llung  des ״V e rä ch tlich e n  a ls  V e rä c h tlic h e n " . Der 
S a tire  d ü rfe  man keine Moral au fb inden . Ih re  Aufgabe s e i 
d ie  Aufdeckung des Sch lechten, das man n ic h t  schonen s o l le ,  
wo immer man es f in d e  ( v g l .  IV , 134-135)• In  se in e r A n t-  
w o rt an Š iepk in  vom Anfang J u l i  1847 schränkte G ogol״ d ie  
a lle g o r is c h e  Deutung des "R e v iso r1״ e rh e b lic h  e in , indem er 
d ie  "Anwendung au f s ich  s e lb s t1 dem e inze lnen  Zuschauer an- 
h e im s te llte  ( X I I I ,  348).
Wie Gogol* in  de r Neufassung des Schlusses de r "Razvjazka 
Revizora" b e to n te , der S a t i r ik e r  d ü rfe  das Schlechte n ic h t 
schonen, so hebt e r auch an den s a t ir is c h e n  Komödien P onv i- 
z in s  und Griboedovs d ie  "schonunitslose Gewalt ih re s  S po ttes"
35Ì Auch d ie  "Toten Seelen" deute te  G ogol' einmal a ls  Ge- 
sch ich te  s e in e r eigenen Seele ( v g l.  V I I I ,  292). Zu 
d ie s e r Umdeutung v g l.  d ie  v ie r  B r ie fe  aus Anlaß de r 
"Toten Seelen" in  den ,,Vybrannye mesta" ( V I I I ,  286-
299).
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h e rvo r ( V i l i ,  400) • ^  Solche Gedanken über d ie  s a t ir is c h e  
1e rn s te *  Funktion  des s a t ir is c h e n  Lachens fin d e n  s ich  be i 
Gogol* schon in  den "P e te rbu rgsk ie  z a p is k i 1836 goda" und 
im "T e a tra l*ny j ra z ’ ezd״ , an dem Gogol* von 1836 b is  1842 
a rb e ite te •
Unser B e g r if f  der S a tire  a ls  schonungslose, verspottende 
K r i t i k  n e g a tiv e r g e s e lls c h a f t l ic h e r  Erscheinungen f in d e t  
a ls o  Anhaltspunkte in  den Äußerungen von Gogol* se lb e r• 
G ogo l1 faß te  d ie  S a tire  a ls  k ü n s tle r is c h e s  G e s ta ltu n g s p rin - 
z ip  auf und wußte s ie  von m o ra lis ie re n d e r oder d id a k tis c h e r  
Tendenz zu trennen• "Gerade in  d ie s e r a b s i c h t s -  
l o s e n  Haltung des S c h r i f t s te l le r s  l ie g t  e in e r  der 
Gründe f u r  d ie  große W i r k u n g  d e r  G o g o l ' ־
*7
s e h e n  S a t i r  e • "^  wo G ogol' d ir e k t  belehrend a u f-  
t r i t t ,  t u t  e r es n ic h t in  k ü n s tle r is c h e r  Form oder g e rä t, 
wenn e r  es v e rs u c h t, in  K o n f l ik t  m it se inen k ü n s tle r is ch e n  
P r in z ip ie n .^ ®
Es g i l t  nun, den Gegenstand der S a tire  G o g o l's , den w ir  b is  
j e t z t  a b s tra k t a ls  nega tive  g e s e lls c h a ft l ic h e  W irk l ic h k e it  
beze ichnet haben, ko n k re te r zu fassen• Dazu b ie te t  s ic h  
de r von G ogol' verwendete und von de r G ogol'-Forschung
Davor nennt es GokoI  * d ie  "schonungslose Gewalt de r 
I ro n ie "  ( V I I I ,  396)•
Ъ7)* F re ita g : Die E n tw ick lung  de r S a tire  in  den E rzä h lu n - 
gen fl.V . Gogols, S• 351•
ZQ \
Das b r in g t  L.N• T o ls to j d ra s tis c h  zum Ausdruck, wenn 
e r , nachdem e r  G ogo l's  T a len t seine Achtung erw iesen 
h a t, in  "0 Gogolé" (1908) s c h re ib t:  "Aber sobald e r 
k ü n s tle r is c h e  Werke über m o ra lis c h - re lig iö s e  Themen 
schre iben oder b e re ite  geschriebenen Werken e inen то - 
r a l is c h - re l ig iö s e n  Sinn geben w i l l ,  de r ihnen n ic h t  
zukommt, dann e n ts te h t e in  e n ts e tz lic h e r  und abscheu- 
l ie b e r  Unsinn, wie s ic h  das im zweiten T e i l  der "Toten 
See len", in  de r Schlußszene zum "R ev iso r" und in  v ie le n  
B rie fe n  z e ig t • 1' ( Z i t .  nach: L.N . T o ls to j о l i t e r a tu r e .
Moskva 1959, S. 599).
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a u fg e g r if fe n e  B e g r i f f  de r "p o S lo s t* "  (G em einhe it, N ie - 
d r ig k e i t ,  B a n a litä t )  an. Wie man den "Vybrannye mesta iz  
p e re p ie k i s d ru z 'ja m i"  entnehmen kann, sah auch PuSkin 
•G ogo l's  S tärke  in  d e r E n tla rvu n g  de r "Gem einheit des Le- 
bens", d e r "G em einheit des gemeinen Menschen*' ( V I I I ,
292 )•
D ie je n ig e n  In te rp re te n ,  d ie  h in te r  G o g o l's  S a tire  und 
Groteske e ine  dämonische W e ltau ffassung  sehen, neigen da- 
zu , d ie  "p o S lo s t '"  a ls  d ie  " N ic h t ig k e it  d e r W e lt" zu be- 
t ra c h te n ,  wobei e in ig e  d ie  " N ic h t ig k e i t "  r e l ig iö s  a ls  Un- 
W e s e n tlic h k e it a l le s  W e lt lic h e n  v o r  G o tt,  andere a ls  S inn - 
lo s ig k e i t  und V e rg e b lic h k e it des Lebens s c h le c h th in  (d .h . 
ohne re l ig iö s e n  Bezugspunkt) ve rs te h en • Beide Auffassungen 
s in d  außerstande, d ie  s p e z if is c h e n  Formen d e r von Gogol* 
k r i t i s i e r t e n  " p o š lo s t '"  auch nu r irgendw ie  näher zu e r -  
k lä re n ,  da s ie  n ic h ts  anderes tu n , a ls  den zu e rlä u te rn d e n  
Terminus "p o š lo s t* "  durch den ebenso unbestimmten B e g r i f f  
* *N ic h t ig k e it"  zu e rse tze n . U n te r d e r Hand w ird  dabei an 
e in  r e l ig iö s e s  oder "m etaphysisches" G efüh l a p p e l l ie r t ,  a ls  
w isse d e r Leser schon, was es m it d e r 1* N ic h t ig k e it  d e r 
W e lt"  a u f s ic h  habe und a ls  brauche man d ieses  G efüh l nur 
a n zu tip p e n . D ieses G efüh l kann aber über den s p e z ifis c h e n  
In h a lt  de r " p o S lo s t '"  im Werk G o go l's  ke inen A u fsch luß  ge- 
ben•
Die konkre ten  Erscheinungsform en de r "p o S lo s t* "  in  d e r D ar- *
S te llu n g  G o go l's  werden nu r dann s in n v o l l  e rsch lo sse n , wenn 
man d ie  " p o á lo s t '"  in  ih r e r  h is to r is c h -g e s e l ls c h a f t l ic h e n  
V e r m it te l th e i t  b e g r e i f t ,  a r s t  d ie  B e trach tung  im h i s t o r i -  
sehen Rahmen g ib t  A u fsch luß  da rübe r, warum d ie  "p o S lo s t1" 
gerade in  d ie s e r  und n ic h t  in  irg e n d e in e r  anderen Form be i 
Goflcol' them atisch  geworden i s t ,  warum G ogo l' z .B . m it V o r- 
l ie b e  beschränkte B ürokra ten  und p a ra s itä re  G u ts b e s itz e r 
v o r fü h r t .  A ls  a u ß e rg e s c h ic h tlic h e s  Faktum i s t  d ie  " p o s lo s t '"  
*eine le e re  A b s tra k t io n . S ie e r h ä lt  ih re n  In h a lt  n u r im A u f-  
ze igen ih r e r  g e s c h ic h tlic h e n  B e d in g th e it .
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W ir fo rm u lie re n  deshalb a ls  e rs te  K o n k re tis ie ru n g  de r 
p״ o š lo s t '"  in  G o g o l's  Werk, da£ s ie  b e s t i m m t e
ZQ
S e i t e n  d e r  E n t f r e m d u n g * ' 7 de r ru e s isch e n  
G e s e lls c h a ft in  den 30er und 40er Jahren des 19• Jahrhun- 
d e rts  zum Ausdruck b r in g t •
39Ì Der B e g r i f f  de r Entfremdung e r fu h r  se ine  entscheidende 
Prägung im Übergang von Hegel au f M arx. Beze ichnete 
Hegel dam it jede  Entäußerung und O b je k t iv ie ru n g  des 
G e is te s , so machte Marx daraus d ie  Bestimmung e ines  ge- 
s e l ls c h a f t l ic h e n  V e rh ä ltn is s e s . Grundlage de r M arx- 
sehen K onzeption  i s t  d ie  en tfrem de te  A r b e it ,  d ie  T re n - 
nung des A rbe itenden  von den P ro d u k tio n s m itte ln  und den 
von ihm geschaffenen P rodukten , d ie  im K a p ita lis m u s  ih -  
ren  Höhepunkt e r r e ic h t •  Daraus ergeben s ic h  mannigfache 
Folgen: D ie  A rb e it  s e lb s t w ird  dem A rbe itenden  etwas 
Fremdes und Ä u ß e rlic h e s ; d ie  P rodukte  t r e te n  dem P ro - 
duzenten in  de r v e rs e lb s tä n d ig te n  Form de r Ware gegen- 
übe r; das g e s e l ls c h a f t l ic h e  Leben w ird  dem Menschen ent- 
fre m d e t: es t r i t t  e ine  Entfremdung des Menschen von den 
m enschlichen W esenskräften e in •
'Entfrem dung•־ i s t  e in  id e o lo g ie k r i t is c h e r  B e g r i f f ,  inso- 
fe rn  e r über i s o l ie r t e  B e w u ß tse in s in h a lte  h inaus au f 
o b je k t iv e ,  e m p ir is ch  un te rsuchbare  G e s e lls c h a fts e tru k tu -  
ren  a b z ie l t •  M it  H i l f e  de r Entfrem dungskonzeption  lä ß t  
s ic h  das V e rh ä ltn is  von G o g o l's  Werk z u r g e s e lls c h a f t -  
l ie h e n  W ir k l ic h k e it  des dam aligen Rußland o b je k t iv e r  
bestimmen, a l в wenn man G o g o l's  id e o lo g is c h  zum T e i l  
s ta rk  v e rz e r r te n  B ew uß tse insho rizon t zum Maßstab nimmt• 
Daß 'E n tfrem dung ' b e i G ogol' s e lb e r n ic h t  vorkommt, 
s t e l l t  dabe i k e in  g ru n d s ä tz lic h e s  H in d e rn is  d a r• E0 lä ß l 
s ie h  näm lich  ze ig e n , daß G ogol' d e r Sache nach bestim m - 
te  Aspekte de r Entfrem dung de r ih n  umgebenden G e se llsch i 
durchaus ka n n te , wobei e r d ie  P ro b le m a tik  a l le rd in g s  in  
s e in e r re lig iö s -m o ra lis c h e n  T e rm in o lo g ie  fo rm u lie r te  
( v g l•  S• 242-251 d e r A r b e it ) •  G ogo l' r e f l e k t i e r t e  d ie  
g e s e lls c h a f t l ic h e  F u n k tio n  se ines S cha ffens im H in b lic k  
au f d ie se  P ro b le m a tik  i n  starkem  Maße, was s ic h  in  der 
Them atik und l i t e r a r is c h e n  Techn ik  -  b is  in  e in z e ln e  
K u n s tg r if fe  h in e in  -  ausd rück t ( v g l•  d ie  f o lg .  K a p .4 ,5 ).
In  unserem Zusammenhang stehen n ic h t  d ie  soz io -ökonom i- 
sehen U rsachen, sondern d ie  g e s e lls c h a f t l ic h e n  A u sw ir- 
kungen de r Entfrem dung, sow e it s ie  s ic h  in  G o g o l's  Werk 
m a n ife s t ie re n , im Vordergrund• Der E n tfre m d u n g sb e g riff 
e rm ö g lich t uns, d ie  in s  Auge fa l le n d e  m enschliche V e r- 
kümmerung und V erkrüppe lung de r m e is ten  G e s ta lte n  G ogol' 
a ls  e inen M e n s c h lic h k e its v e r lu s t u n te r  konkre ten  g e s e ll-  
s c h a f t l ic h -h is to r is c h e n  Bedingungen zu ve rs tehen• E inbe- 
zogen in  d ie  umfassendere E n tfrem dungsp rob lem a tik , v e r -  
l i e r t  d ie  sonst schwer faßbare  " p o S lo s t " 1 G o g o l'sch e r 
Typen ih r e  A b s t ra k th e it ;  s ie  w ird  in h a l t l i c h  und h is to -  
r is c h  s p e z if iz ie r b a r •
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Die sozio-ökonomische Wurzel de r Entfremdung der russ ischen
G e s e lls c h a ft zur Z e it  G ogo l's  war der V e r fa l l  de r L e ib e ig e n -
s c h a ft*  d e r durch das E ind ringen  der k a p ita l is t is c h e n  G eld-
40und W arenw irtscha ft in  Gang g e se tz t wurde• Obwohl G ogol' 
d ie  Ablösung de r p e rsön lichen  A b h ä n g ig ke itsve rh ä ltn isse  des 
Feudalismus durch p rä k a p ita l is t is c h e  B e s itz v e rh ä ltn is s e  
n ic h t  bewußt a ls  g e s e lls c h a ft l ic h e n  Prozeß ve rs ta n d , sah 
e r  sehr d e u t l ic h ,  daß d ie  L e ib e ig e n sch a ft n ic h t mehr im 
a lte n  Sinn fu n k t io n ie r te •  So bemerkte e r  z .B . in  den 40er 
Jahren, daß d ie  ” frü h e re n  Bande" zwischen G u tsbes itze rn  und 
Leibeigenen z e rs tö r t  waren ( V I I I ,  321) und daß es v ie le  
G u tsb e s itze r gab, d ie  au f ih re  Bauern 11nur a ls  bloßen Ge- 
genstand de r E in kü n fte  f ü r  ih re n  Luxus und ih re  Vergnügun- 
gen" schauten ( V I I I ,  492).
Den R uin , v o r a llem  der k le in e n  und m it t le re n  G ü te r,konn - 
te  Gogol* in  V a s il'e v k a  am m ü tte r lic h e n  B e s itz  und de r 
Nachbarschaft aus a lle rn ä c h s te r  Nähe beobachten. Aber nur 
s e lte n  versuch te  e r ,  d iese  E n tw ick lung  aus ih re n  s o z io -  
ökonomischen Ursachen zu ve rs tehen , w ie e r  es in  seinem 
B r ie f  aus V a s il'e v k a  vom 20. J u l i  1832 an I . I .  D m itr ie v  
t a t :  "D ie G u tsb e s itze r sehen je t z t  s e lb e r , daß man a l le in  
m it G etre ide  und Schnapsbrennen seine E in kü n fte  n ic h t be- 
t r ä c h t l ic h  erhöhen kann. Sie beginnen zu ve rs tehen , daß es 
Z e it  i s t ,  Manufakturen und Fabriken  zu e r r ic h te n .  Aber das 
K a p ita l f e h l t ,  de r g lü c k lic h e  Gedanke schlummert e in  und 
s ie  s t r e i fe n  aus Kummer h in te r  den Hasen he r" (X , 239)•
In  den s ich  6 e it  1838 häufenden 'W ir ts c h a f ts b r ie fe n 1 an s e i-  
ne M u tte r und seine Schwestern fin d e n  s ic h  immer weniger 
Hinweise au f d ie  o b je k tiv e n  Gründe f ü r  den V e r fa l l  de r L e ib -  
e ig e n sch a ft und den Ruin de r G üter, wogegen seine R a tsch lä -
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ge b e tre f fs  e in e r  e rs p r ie ß lic h e n  und g o ttw o h lg e fä llig e n  
W irts c h a fts fü h ru n g  d ie  Oberhand gewinnen• In  den 40er Jah- 
ren  i s t  G ogol' zunehmend g e n e ig t, den Niedergang der Güter 
aus dem p e rsö n lich -m o ra lisch e n  Versagen der a d lig e n  Gute- 
b e s itz e r  zu e rk lä re n •  Im B r ie f  an seine M u tte r von Ende 
März/Anfang A p r i l  1843 s c h re ib t e r : "D ie w ir ts c h a f t l ic h e n  
Dinge be i uns in  Rußland stehen s c h le c h te r a ls  f rü h e r ,  e r -  
s te n s , w e il d ie  H ä lfte  de r G u tsb e s itze r s ic h  n ic h t m it 
ih r e r  W ir ts c h a ft b e s c h ä ft ig t ,  zweitens deshalb, w e il s ie  
n ic b t  a ls  gute Herren geboren s in d , s ic h  aber trotzdem  e in -  
b ild e n ,  gute Herren zu se in  und gute Anordnungen zu t r e f -  
f e n . . . ” ( X I I ,  173)• G ogol' üb t h e ft ig e  K r i t i k  daran, daß 
d ie  G u tsb e s itze r s ic h  vom Land zurückzieben, ih re  Güter 
ve rpach ten , hohe Schulden machen oder d ie  G üter u n te r ih -  
ren V erw a lte rn  f ü r  s ic h  a rb e ite n  lassen , ohne e ich  um s ie  
zu kümmern. Aus G ogo l's  Äußerungen der 40er Jahre geht h e r-  
v o r ,  daß e r s ich  von de r pedantischen Durchführung bestimm- 
t e r  W ir ts c h a fts re g e ln  e ine Besserung de r Lage e rh o ff te •
In  den "Vybrannye mesta1* v e rs p r ic h t e r z.B• einem Gutsbe- 
s i t z e r  be i Befolgung a l le r  se in e r Ratschläge den Reichtum 
e ines Krösus (v g l•  V I I I ,  327)•
In  de r G e s ta lt Kostanžoglos im zweiten T e i l  der "Toten See- 
le n "  versuchte  Gogol* se in  Id e a l des p a tr ia rc h a lis c h e n  
G u tsbe s itze rs  k ü n s tle r is c h  zu g e s ta lte n • KostanSoglo -  und 
m it ihm G ogol' -  v e r h e r r l ic h t  d ie  Landarbe it u n te r Berufung 
au f g ö t t l ic h e s  Gebot gegenüber de r in d u s t r ie l le n  Produk- 
t io n ,  d ie  a ls  v e rd e rb lic h  f ü r  d ie  G e se lls ch a ft b e tra c h te t 
w ird  (v g l•  V I I ,  69)• Die von seinen eigenen Bauern b e t r ie -  
benen P oesessionsfabriken dagegen entsprechen nach Kostán- 
Sogloe A ns ich t eher dem g ö t t l ic h e n  W ille n , da s ie  "s ic h  von 
a l le in  e in fü h r te n "  ( V I I ,  6 7 ), zu r Verwertung der a u f dem 
Gut an fa llenden  Nebenprodukte. Das B e is p ie l de r Possessions- 
fa b r ik e n  z e ig t ,  daß G ogol' s ich  ungeachtet seines a n t ik a p i-  
ta l is t is c h e n  A ffe k ts  gezwungen sab, Elemente der In d u s tr ia -  
l is ie r u n g  zu übernehmen, und zwar solche Elemente, d ie  ihm
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den Rahmen de r Feudalordnung n ic h t zu sprengen schienen. 
Doch d ie  E n tw ick lung  de r 40er und 50er Jahre w id e rle g te  
G o g o l's  A n s ic h t. Die Zahl der in d u s t r ie l l  tä t ig e n  L e ib -  
eigenen sank s tä n d ig , während d ie  f r e ie  Lohnarbe it s ic h  
unaufha ltsam  d u rchse tz te •
G o g o l's  Id e a lis ie ru n g  des p a tr ia rc h a lis c h e n  W irts c h a ftens 
und des Erwerbs von Reichtum a u f n ic h t- in d u s tr ie l le m  Weg 
(man denke an Č iž iko v  im zweiten Band de r "Toten Seelen") 
i s t  nu r a ls  Reaktion auf den V e r fa l l  de r Le ibe igenscha ft 
zu ve rs te h e n , a ls  Versuch, e ine vergehende Ordnung in  Ruß- 
la nd  zu re s ta u r ie re n . Zur R e ch tfe rtig u n g  de r Le ib e ig e n - 
e c h a ft bediente s ic h  G ogol' h ä u fig  der "S te lle n " - Id e o lo g ie , 
d e rzu fo lg e  e in  je d e r an der " S te lle "  in  der G e se llsch a ft 
b le ib e n  s o l le ,  d ie  ihm von G ott zugewiesen s e i•  G ogo l's  
"S te lle n " - Id e o lo g ie  r ic h te te  s ich  gegen jede g e s e lls c h a ft-  
l ie h e  Veränderung, indem s ie  den herrschenden Zustand 
f i x i e r t e .
Insgesamt lä ß t s ic h  unschwer fe s ts te l le n ,  daß s ic h  G ogol' 
b e i d e r B e u rte ilu n g  de r E n tw ick lung  der russ ischen  G e se ll-  
e c h a ft in  t ie fe  Widersprüche \e rw ic k e lte . Das V e rs tändn is , 
das e r  te ilw e is e  in  den 30er Jahren den g e s e lls c h a ft lic h e n  
Vorgängen en tgegenb ring t, w e ich t in  den 40er Jahren (ab 
1842) immer mehr e in e r  system atischen R e c h tfe rtig u n g s - 
id e o lo g ie  de r bestehenden Ordnung. Die Zuspitzung de r so- 
z ia le n  und p o lit is c h e n  Auseinandersetzungen in  Rußland und 
im v o rre v o lu tio n ä re n  Westeuropa t r e ib t  Goprol1 zu r Formu- 
l ie ru n g  se ines ideo log ischen  Systems. M it Recht deu te t 
Georg Lukács diese E ntw ick lung G ogo l's  a ls  einen F lu c h t-  
versuch " in  d ie  der K a p ita lis ie ru n g  vorangegangene Z e it  des 
p a tr ia rc h a lis c h e n  Feudalismus" und kommt zu dem E rgebn is : 
"D ie ganze p u b liz is t is c h e  T ä t ig k e it  des späten Gogol i s t  
d e r Versuch de r ideo log ischen  R e ch tfe rtig u n g  d ie se r
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F lu c h t• "  Die "Vybrannye mesta" s ind  v o l l  von Spuren de r
g e s e lls c h a ft l ic h e n  Bewegung der Z e it ,  d ie  von G ogo l1 mehr
a ls  dunkle Bedrohung geahnt a ls  verstanden wurde# In  den
"Vybrannye mesta" und der "A v to rska ja  ispoved*" r in g t
G ogo l1 immer w ieder um d ie  Antw ort au f d ie  Frage nach der
S te llu n g  de r L i te r a tu r  und des S c h r i f t s te l le r s  in  d e r s ich
42wandelnden G e se lls ch a ft•
Von de r E rkenn tn is  de r Ursachen der Entfremdung d e r r u s s i-  
sehen G e se lls ch a ft i s t  G ogol1 im großen und ganzen w e it 
e n t fe rn t•  Was ihm in s  Auge s t ic h t ,  s ind  d ie  v ie l f ä l t ig e n  
A u s w i r k u n g e n  d e r  E n t f r e m d u n g  im 
Leben der G e s e lls c h a ft, d ie  seine m ora lische Empörung h e r -  
v o rru fe n •  In so fe rn  kann man G ogol1 a ls  e inen *Phänomenolo- 
gen״ der Entfremdung bezeichnen. Seine ,Phänomenologie* 
umfaßt jedoch nur einen begrenzten A u ssch n itt d e r e n tfre m - 
deten G e s e lls c h a ft. Während d ie  S ch ilderung de r E n tfre m - 
dung der le ib e ig e n e n  Bauern in  seinem Werk keine w esent- 
l ie h e  R o lle  s p ie l t ,  i s t  seine Aufmerksamkeit au f den u n te - 
re n  und m it t le re n  T e il der herrschenden Schichten konzen- 
t r i e r t .  G ogo l's  Werk v e ra n s c h a u lic h t, daß auch d ie  H e rr-  
sehenden in  ih r e r  Selbstentfrem dung nur einen Schein der 
menschlichen E x is ten z  b e s itze n .
Der V e r fa l l  der Le ibe igenscha ft b r in g t  den Niedergang de r 
von ih r  getragenen S ch ich ten , v o r a llem  des A d e ls , m it s ic h  
Der G u tsbes itze rade l w ird  g e s e lls c h a f t l ic h  und in  s e in e r 
in d iv id u e lle n  E x is ten z  ü b e r f lü s s ig  und p a ra s itä r .  Bei 
G ogo l1 t r i t t  uns eine ganze G a le rie  von G u tsb e s itze rn  e n t-
41
41) /
'  Georg Lukacs: Gogol. Gedenkrede zu seinem 100• Todes- 
tag• In :  Der russ ische  Realismus in  de r W e l t l i t e r a tu r .  
Neuwied a.Rh• 1964• (Lukács, Werke, Bd• 5 ) , S. 85•
42 ל Es wäre an de r Z e it ,  d ie  "Vybrannye mesta" u n te r  d ie -  
sem G esich tsw inke l zu untersuchen, a n s ta t t  s ie  nu r 
entweder a ls  re lig iö s e n  "Seelenerguß" (A v to rska ja  
ispoved1 ; V I I I ,  437) zu würdigen oder s ie  e in fa c h  abzu- 
tu n , w e il s ie  v ie le  re a k tio n ä re  Gedanken e n th a lte n .
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gegen, d ie  ü b e r f lü s s ig  und s in n lo s  dah invege tie ren • Die 
m it dem G u tsbes itze rad e l v e rflo c h te n e  S ch ich t de r M i l i t ä r s  
und Beamten s t e l l t  s ich  in  G ogo l's  Werk a ls  b ü rok ra tische  
H ie ra rch ie  d a r, d ie  be i der Lösung de r ihnen obliegenden 
Probleme ve rsag t und ih re  p r iv i le g ie r te  M ach ts te llung  m iß- 
b rauch t• Die W id e rs p rü c h lic h k e it G ogo l's  in  de r B e u r te i-  
lung  d ie s e r Erscheinung z e ig t s ich  etwa d a r in , daß e r  zwar 
in  den "Toten Seelen" und im "R e v iso r" d ie  systembedingten 
Schwächen der n ik o la it is c h e n  B ü ro k ra tie  s a t ir is c h  g e s ta l-  
t e t ,  im " T e a t ra l 'n y j raz*ezd" dagegen d ie  Regierung und 
das System a ls  ganzes a u sd rü ck lich  in  Schutz nimmt, indem 
e r  d ie  Schuld an den Mißständen den ausführenden Beamten 
a l le in  zu sch ie b t. Die m ite inande r verbundenen Sphären de r 
ü b e rflü s s ig e n  G u tsb e s itze r und de r ko rru p te n , k a r r i e r i s t i -  
sehen Beamten machen das Reich der von G ogol' so b i t t e r  
bekämpften "poSlostf" aus.
Es wurde b e re its  erwähnt, daß d ie  S a tire  a u f d ie  "p o S lo s t1״ 
n ic h t au f dem Durchschauen der o b je k tiv e n  Entfremdung, son- 
dern au f den m oralischen Idea len  G ogo l's  beruh t• Das P rä - 
dom inieren der m oralischen Betrachtungsweise d rü ck t s ic h  
d e u t l ic h  in  dem Wort "p o S lo s t '"  aus, das ja  in  e rs te r  L i -  
n ie  e ine negative  Wertung vom Standpunkt de r Moral e n th ä lt •  
Das zw eite  w esen tliche  Merkmal de r "p o S lo s t״" besteh t a lso  
d a r in ,  daß s ie  d ie  u n t e r  d e m  m o r a l i s c h e n  
A s p e k t  g e s e h e n e  E n t f r e m d u n g  be- 
ze ich n e t•
Der m ora lische C harakter de r S a tire  G ogo l's  geht aus seinen 
Äußerungen zum "R ev iso r" sehr d e u t lic h  he rvo r. Schon d ie  
kurz nach d e r Premiere geschriebenen B r ie fe  ve rra te n  den 
d e e il lu s io n ie r te n  M o ra lis te n , de r s e in e r Enttäuschung über 
d ie  ausgebliebene Läuterung des Publikums durch seine Ko- 
tnödie Ausdruck v e r le ih t  ( v g l.  X I, 37 -46 ). Bei etwas mehr 
E in s ic h t in  Prägen de r G e se lls ch a ft h ä tte  s ich  G ogol' den- 
ken können, daß eine e ta b l ie r te  G e s e lls c h a ft s ich  n ic h t  
durch S a tire  'b e sse rn lä ״ ß t ,  sondern den K r i t ik e r  a ls
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" B ra n d s t if te r "  und "A u frü h re r"  d e n u n z ie rt (X I ,  4 5 ), daß 
S a t ire  zwar das Bewußtsein e in e r  notwendigen Veränderung 
s tä rk e n , aber ke ine d ire k te  Besserung e rz ie le n  kann• Samt- 
l ie h e  e rlä u te rn d e  S c h r if te n  zum "R e v iso r1״ weisen d ie  K r i -  
t i k  G ogo l's  a ls  m ora lische K r i t i k  aus•
T ro tz  des m ora lischen C harakters s e in e r S a tire  b e tra ch te te  
G ogo l' d ie  "p o S lo s t '"  n ic b t a ls  in d iv id u e l le ,  sondern a ls  
g e s e lls c h a ft l ic h e  Erscheinung• Die pe rsön liche  Schuld des 
e inze lnen  t r i t t  in  seinen Werken e in d e u tig  h in te r  d e r ge- 
s e l ls c h a f t l ic h e n  Schuld, der Entfremdung zurück. Das ge- 
s e l ls c h a f t l ic h e  Wesen der " p o s lo s t '"  b r in g t  G oeol' w ie d e r- 
h o l t  in  den "Ausgewählten S te lle n "  zum Ausdruck. Im B r ie f  
"Man muß Rußland bere isen" s c h re ib t e r  z«B•: "Es sünd ig t 
d e r heu tige  Mensch gewiß u n v e rg le ic h lic h  mehr a ls  irg e n d - 
wann zuvor, aber e r sünd ig t n ic h t  aus dem Übermaß e igene r 
V e rd e rb th e it,  n ic h t aus G e fü h llo s ig k e it  und n ic h t desha lb , 
w e il e r sündigen w o ll te ,  sondern desha lb , w e il e r seine 
Sünden n ic h t s ie b t•  Noch i s t  d ie  sch re ck lich e  W ahrheit des 
gegenwärtigen Jahrhunderts n ic h t  k la r  und zu r Gänze h e rv o r-  
g e tre te n , daß heute a l l e  b i s  a u f  d e n  l e t z -  
t e n  s ü n d i g e n ,  a b e r  n i c h t  d i r e k t ,  
s o n d e r n  i n d i r e k t 1 ( V I I I ,  305-306; Herv*v• 
V e r f • ) .  Noch d e u t lic h e r  h e iß t es im B r ie f  an den "Inhaber 
e in e r  hohen S te l le " :  "Es g ib t  v ie le  M ißbrauche; es hat s ich  
e ine  solche B e s te c h lic h k e it e in g e b ü rg e rt, wie man s ie  m it 
k e in e r le i menschlichen M it te ln  a u s ro tte n  kann. Ich  weiß 
auch das, daß s ic h  e in  z w e ite r u n g e s e tz lic h e r Gang de r D in - 
ge neben den Gesetzen des S taates be rausg eb ilde t ha t und 
schon fa s t  zum g e se tz lich e n  geworden i s t ,  so daß d ie  Geset- 
ze nur zum Schein b le ib e n ; und wenn man nur aufmerksam in  
das e in d r in g t ,  w orauf andere o b e r f lä c h lic h  und ohne Argwohn 
b lic k e n , so beg innt s ich  s e lb s t dem k lügsten  Menschen de r 
Kopf zu d rehen W ׳1. e ite r r ä t  Goaol" seinem B r ie fp a r tn e r ,  
einem Generalgouverneur, e inze lne  Verstöße s e in e r ü n te rg e - 
benen n ic h t v o r e i l ig  zu b e s tra fe n • Da e r  w isse, '1u n te r
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w elcher V ie lz a h l äußerer E in flü s s e  s ic h  heute je d e r Mensch 
b e fin d e t und w ie s ie  a l le  m it de r Ausübung des eigenen Am־ 
tes  in  Verbindung s te h e n ,1 s o lle  e r das Amt und d ie  E igen- 
schä ften  e ines jeden zuvor g rü n d lic h  s tu d ie re n . E r s o lle  
"ke inen e inze lnen  weeen e ines Unrechts v e r fo lg e n " , bevor 
n ic h t  v o r ihm k la r  d ie  ganze K ette  h e rv o r tre te ,  "deren 
notwendiges G lied  der bemerkte Beamte i s t . "  G ogol' fä h r t  
f o r t :  "S ie  wissen ja ,  daß d ie  Schuld s ic h  heute über a l le  
a u s g e b re ite t h a t, daß man zunächst überhaupt n ic h t sagen 
kann, wer mehr a ls  d ie  anderen sch u ld ig  i s t .  E s  g i b t  
S c h u l d l o s - S c h u l d i g e  und S c h u l d  i g -  
S c h u l d l o s e "  ( V I I I ,  550-351; H e rv .v .V e r f. ) .  Aus den 
z i t ie r te n  S te lle n  geht h e rvo r, daß G ogol1 wohl das g e s e ll-  
s c h a ft l ic h e  Wesen der Entfremdung, n ic h t aber ih re  U rsa- 
chen erkannte und s ie  deshalb m it den B e g riffe n  der g e s e ll-  
s c h a ft lic h e n  "Schuld" und "Sünde" besch rieb .
V ie le  sow je tische  Autoren versuchen, Gogol* eine g e s e ll-
s c h a f t l ic h  bewußtere Haltung un te rzusch ieben, a ls  e r  s ie
ta ts ä c h lic h  besaß. Aus de r überwiegend m oralischen G e s e ll-
s c h a f t s k r i t ik  G ogol's  w ird  be i ihnen eine a n a ly tis c h e , d ie
a u f der E rkenn tn is  de r s ich  vo llz ie h e n d e n  g e s e l ls c h a f t l i ־״
chen Prozesse b a s ie r t .  Die meisten sow je tischen Autoren
begehen den F e h le r, d ie  z w e ife llo s  s ta rke  bewußtsein s b i l -
dende Wirkung des Gogol*sehen Werks f u r  d ie  s u b je k tiv e
Haltung des A utors auszugeben. Chrapienko i s t  z .B . bemüht
zu ze igen, daß Gosrol ' s e it  den Jahren im Nežiner Gymnasium
u n te r dem E in f lu ß  f o r t s c h r i t t l i c h e r ,  fre id e n k e r is c h e r
43Ideen gestanden habe. M. Gus bemerkt demgegenüber m it
Recht, ев gehe heute n ic h t mehr darum, G ogol' zu " v e r te i -
44 x ‘d ig e n " . Smirnova-C ik in a  s c h re ib t G ogol' sogar den Gedan-
M.B. Chrapčenko: TvorSestvo G ogo lja . 2 . iz d .  Moskva 
1956, S. 66 f f .
J Verl. Gus: Gogol* i  n iko la e vska ja  K o s s ija , S. 9 ל 44״
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ken de r "U n ve rm e id lich ke it des Untergangs des Ade ls" zu,
doch sprechen d ie  von ih r  z i t ie r te n  Äußerungen Gogol י s,
wenn man s ie  im Kontext b e tra c h te t, durchweg eher gegen
a ls  f ü r  ih re  A n s ic h t. Auch be i M a š in sk ij tauchen s tänd ig
Redensarten von G ogo l's  "bew uß t-k ritischem  V e rh ä ltn is  zu r
W ir k l ic h k e i t " ,  von "p rog ress iven  Zügen" s e in e r W eltanschau-
46ung und se in e r "Nähe" zu B e l in s k i j  a u f, ohne daß diese 
Behauptungen aus G ogol's  Äußerungen e n tw ic k e lt  werden.
Für d iese m iß vers tänd lichen  b is  fa lschen  Vergröberungen 
g ib t  es noch sehr v ie l  mehr B e isp ie le  in  der sow je tischen 
G o g o l'-L ite ra tu r •
G.N. pospelov i s t  e in e r de r wenigen sow je tischen Autoren, 
d ie  den m oralischen C harakter der Gogol'sehen S a tire  un- 
m iß ve rs tä n d lich  hervorheben. Nach Pospelov v e r t r a t  Gogol* 
d ie  A n s ic h t, "daß f ü r  den Wohlstand und das Gedeihen des 
Heimatlandes a l le  Klassen de r G e s e lls ch a ft v e ra n tw o rt lic h  
waren und in  Besonderheit d ie  herrschenden Klassen, vo r 
a lle m  der Adel und d ie  s ta a t l ic h e  Macht, deren Bestimmung 
es w ar, dem Land und Volk zu d ienen. Gerade diese hohen, 
wenn auch utop icchen s ta a ts b ü rg e r lic h e n  Idea le  erweckten 
in  ihm das Pathos der gedanklichen Ablehnung des Beamten-
iĻ  7
und A de ls lebens ." M it Recht l e i t e t  Pospelov d ie  Schärfe 
d e r S a tire  G ogo l's  aus der K lu f t  zwischen dem m oralischen 
Id e a l und der g e s e lls c h a ft lic h e n  Entfremdung ab: "Gogol* 
erkannte frü h  und sehr t i e f  und g ru n d s ä tz lic h  d iesen a u f-  
fa lle n d e n  K on tras t im Leben je n e r Schichten der russischen 
G e s e lls c h a ft, a u f d ie  e r  seine Hoffnungen se tz te  -  den 
K o n tra s t zwischen sche inba re r B e d e u t s a m k e i t
Smirnova-Č ik in a : Poema jn.V . Gogolja "Mertvye d u S i",
S. 199.
V g l. S.O. M a š in s k ij:  Gogol ' i  re vo lju c io n n ye  demo- 
k ra ty ,  ttoskva 1953, bes. S. 6-7•
'v ר 47  Pospelov: Tvorcestvo N.V. G oeo lja , S• 71.
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ih re s  Lebens und re a le r  N i c h t i g k e i t ,  zwischen 
ih r e r  äuß e rlichen  I n h a l t s f ü l l e  und w ir k l ic h e r  
L e e r e ,  zwischen de r U nerm eß lichke it ih r e r  A n 8 p r  ü- 
c h e  und de r N ic h t ig k e it  ih r e r  M i t t e  1 ."^®
Auf d ie  B eg renz the it de r E in s ic h t G ogo l's  in  g e s e lls c h a ft־  
l ie h e  Prozesse wies a ls  e rs te r  C ernySevskij in  seinem 1857 
geschriebenen A u fsa tz  "S oS inen ija  i  p is 'm a N.V. G ogo lja1 
h in .  Ő e rn y le v s k ij s t e l l t  d o r t f e s t ,  G ogol' habe den "R ev i- 
s o r"  v e r fa ß t ,  "wobei e r  e in z ig  der in s t in k t iv e n  Eingebung 
s e in e r N atur gehorch te : ihn  bee indruckte  d ie  H ä ß lic h k e it 
de r Tatsachen und e r  d rück te  seinen W id e rw ille n  gegen s ie  
aus; aus welchen Quellen d iese Tatsachen en ts tehen , welche 
Verbindung zwischen dem G ebiet des Lebens, in  dem diese 
Pakten Vorkommen, und den anderen Gebieten des g e is t ig e n , 
s i t t l i c h e n ,  b ü rg e rlich e n  und s ta a t lic h e n  Lebens b e s te h t, 
da rüber machte e r  s ich  n ic h t  v ie l  Gedanken." 7 Cernysev- 
e k i js  Auffassung vom 1,in s t in k t iv e n "  und u n m itte lb a re n  B lic k  
G ogo l's  au f negative  Erscheinungen der G e e e lls cb a ft w ird  
von de r Mehrzahl der sow je tischen  G o g o l'־ Forscher übergan- 
gen oder in  ih r e r  Bedeutung r e la t i v ie r t .
Die Schwäche der s im p lif iz ie re n d e n  E inschätzung de r S a tire  
G ogo l's  w ird  v o r  a llem  d o rt o ffe n b a r, wo es ih r  n ic h t ge- 
l i n g t ,  d ie  id eo lo g ische  Wandlung G ogo l's  in  den 40er Jah- 
ren zu e rk lä re n , da s ie  d ie  K lu f t  zwischen dem G ogol' der 
30er Jahre (dem man e ine  t ie fg re ife n d e  E rke n n tn is  der Ge- 
s e l ls c h a f t  z u s c h re ib t)  und dem Apologeten des fe u d a l-a u to -  
k re tis c h e n  Systems de r 40er Jahre n ic h t zu überbrücken v e r-  
mag. Der Wandel G ogo l's  lä ß t s ich  nur ve rs tehen , wenn man 
d ie  B eg renz the it se in e r S a tire  durch d ie  vorwiegend mora- 
l is c h e  P e rspek tive  in  B e trach t z ie h t ,  d e rzu fo lg e  G ogol'
48 * Ebda. S. 78•
Z i t •  nach: N.V. G ogol' v ru ssko j k r i t i k e ,  S. 435.
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ke ine  umfassende K r i t i k  der g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung
le is te n  konnte, ä . F isch e r s c h re ib t dazu: " In  diesem zu-
nehmenden W iderspruch zwischen dem u n e rb it t l ic h e n  k ü n s t-
le r is c h e n  Gewissen und dem unen tw icke lten  g e s e l ls c h a f t l i -
50eben Bewußtsein sehen w ir  das tra g isch e  Problem Gogols.
Der B e g r if f  de r "p o S lo s t* " ,  d e r den Gegenstand de r S a tire  
G ogo l's  um re iß t, b e in h a lte t e inen w esen tlichen  A u s -  
s c h n i t t  d e r  E n t f r e m d u n g  de r russ ischen 
G e s e lls c h a ft s e in e r Z e it ,  d ie  in  seinem Werk jedoch in  der 
S i c h t  der  m o r a l i s c h e n  S a t i r e  e r -  
s c h e in t.  Diese beiden Aspekte s ind  be i de r Betrachtung der 
S a tire  G ogol'8  fe s tz u h a lte n .
K a p ite l 4 S a tir is c h e  T yp is ie rung  und entfrem dete
G e s e lls c h a ft
Am B e is p ie l der negativen  Typen G ogo l's  lä ß t  s ic h  d ie  ge- 
s e l ls c h a f t l ic h e  Entfremdung anschau lich  b is  in  d ie  l i t e r a -  
r is c h e  G esta ltung  h in e in  v e r fo lg e n . In  d e r C h a ra k te r is t ik  
de r s a t ir i f lc h  gezeichneten Typen sch lä g t s ic h  d ie  D a rs te l־״ 
lung  der g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung in  Form von Merk- 
malen nieder, d ie  fa s t  a lle n  "gemeinen״ Typen G offo l's  zu - 
kommen.
Vor a llem  i s t  a u f f ä l l i g ,  daß a l le  d iese Typen ke in Gewissen 
haben und f o lg l ic h  auch keine p e rsö n lich e  Schuld kennen• 
Ihnen f e h l t  jedes Bewußtsein von s ic h  s e lb e r und ih r e r  Um- 
w e it .  A lle  ih re  Handlungen drücken n ic h ts  a ls  das ihnen 
S e lb s tv e rs tä n d lic h e , ,Normale' aus. Da ihnen Bewußtsein und 
Gewissen abgehen, d ie  s ie  befähigen könnten, ih re  Lage zu 
r e f le k t ie r e n ,  s ind  s ie  u n e n trin n b a r an das f ü r  s ie  ,Normale'
E rn s t F is c h e r: N ik o la i Goeol. In :  D ichtung und Deu- 
tung . B e iträge  zu r L ite ra tu rb e tra c h tu n g . Wien 1953.
S. 267.
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g e fe s s e lt•  In  bezug au f den 1׳R ev iso r" s p r ic h t  J . La v rin  
t re f fe n d  von dem "subhuman le v e l a t which v ice s  and abuses 
are  regarded as something normal" und s ie h t d ie  Iro n ie  
de r Komödie " in  the ve ry  *innocence1 w ith  which the o f f i -  
c ia ls  t a lk  about t h e i r  tra n sg re ss io n s  and w ith o u t know- 
in g  i t ,  whip themselves by t h e i r  naive candour"•^1
Durch d ie  S e lb s te n th ü llu n g  ih re s  "subhumanen Niveaus" t r e -  
ten  d ie  Typen in  lä c h e r lic h -h ä ß lic h e r  N ack th e it v o r den 
Lese r. Sie s ind  in  a lle m , was s ie  tu n , u n te r s ic h , in  ih -  
rem a l l tä g l ic h e n  K re is . Keine der "gemeinen" F iguren t r i t t  
aus de r geschlossenen W elt de r " p o l lo s t *" heraus. Die un- 
ü b e rsch re itb a re  Immanenz de r " p o l lo s t1" i s t  Ausdruck der 
g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung• Während d ie  Schuld des e in -  
zelnen überhaupt n ic h t  in  den G e s ich tsk re is  rü c k t,  t r i t t  
d ie  Entfremdung a ls  g e s e lls c h a ft l ic h e  , Schuld* in  den Vor- 
dererrund.
Gogol*s , en tschu ld igende* Anmerkungen zu e in ig en  s e in e r l i -  
te ra r is c h e n  G esta lten  b e s tä tig e n , daß G ogol' n ic h t d ie  
Schuld des e in ze ln e n , sondern seine Selbstentfrem dung ge- 
s ta lte n  w o ll te ,  llb e r d ie  G esta lten  der "Toten Seelen" 
s c h re ib t e r  in  den "Vybrannye m esta": "Meine Helden s ind  
ga r ke ine Ü b e ltä te r ; h ä tte  ic h  jedem b e lie b ig e n  von ihnen 
nu r e inen guten Charakterzug h in zu g e fü g t, so h ä tte  s ich  
d e r Leser m it ihnen a lle n  abgefunden" ( V I I I ,  293)• Zur P er- 
son des Stadthauptmanns im "R ev iso r" bemerkt Gogol* in  s e i-  
nem "Preduvedomlenie d l ja  te ch , ko to rye  p o ž e la li by syg ra t* 
как s le d u e t "R evizora" " :  "D ie se r Mensch i s t  vo r a llem  d a r-  
um b e so rg t, s ich  n ic h ts  entgehen zu la sse n , was ihm zw i- 
sehen d ie  Hände g e rä t. Wegen d ie s e r Sorcre h a tte  e r keine 
Z e i t ,  s ic h  das Leben näher anzusehen und s ich  se lb e r besser 
zu b e tra ch te n . Wegen d ie s e r Sorge wurde e r zum U n te rd rücke r,
Janko L a v r in : N ik o la i Gogol. A Centenary Survey 
London 1951» S. 87•
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ohne daß e r  s e lb e r fü h l te ,  daß e r e in  U n te rd rücker i s t ,  
w e i l  e r  keinen bösen Wunsch zu r Unterdrückung h a t; e r  hat 
n u r den Wunsch, a l le s  zusammenzuraffen, was seine Augen 
sehen? ( IV , 113)• Ebenso i s t  auch d ie  "bedeutende Person- 
l i c h k e i t "  im "M ante l" n ic h t a ls  s c h le c h te r oder dummer 
Mensch d a rg e s te l l t ,  sondern a ls  e in  durch seinen Rang und 
d ie  ü b lichen  bü rokra tischen  G epflogenheiten k o rru m p ie rte r 
Mensch52 ( v g l.  I I I ,  164-165).
In  den 40er Jahren v e r t r a t  G ogol1 zunehmend d ie  V o rs te l-  
lu n g , d ie  Entfremdung könne durch d ie  m ora lische V e rv o ll-  
kommnung des e inze lnen  überwunden werden. G ogol' muß das 
I l lu s io n ä r e  und Unwahrschein liche der Überwindung de r ge- 
s e l ls c h a f t l ic h e n  Entfremdung durch d ie  in d iv id u e lle  S e lbs t 
Vervollkommnung aber gespürt haben, denn in  seinem kü n s t- 
le r is c h e n  Werk g ib t  es ke in  e in z ig e s  B e is p ie l d a fü r . K e i-  
ne r de r negativen Typen G ogo l's  macht e ine p o s it iv e  E n t-  
w ick lu n g  durch. A ls  G ogol' trotzdem  ve rsuch te , in  der P o rt 
setzung der "Toten Seelen" d ie  negativen Helden des e rs ten  
Bandes in  g e lä u te r te r  Form a u ftre te n  zu lassen , brachte  e r 
nu r e ine  blasse Id e a lis ie ru n g  zustande und s c h e ite r te  a ls  
K ü n s tle r  an s e in e r Id e o lo g ie . Das eanze l i te r a r is c h e  Werk 
' G o so l's  sprach dagegen, daß de r e inze lne  aus s ich  heraus 
das System d e r a llgem einen "p o S lo s t '"  durchbrechen könne. 
H ie r z e ig t s ic h  w ieder der g ru n d sä tz lich e  W iderspruch in  
G ogo l's  Denken, der d a r in  la g , daß e r e in e rs e its  d ie  Aus- 
Wirkungen de r Entfremdung a u f das h e f t ig s te  v e r u r te i l t e ,  
ih re  Grundlage aber n ic h t an tasten  w o l l te .
A ls  "S chu ld los -S chu ld ige " und "S chu ld ig -S chu ld lose " s ind  
d ie  negativen Typen G ogo l's  keine p e rs ö n lic h  zu r Verantwor 
tung  zu ziehenden Ü b e ltä te r , sondern O p f e r  d e r  
E n t f r e m d u n g .  U nter dem Aspekt des Opfers der
52) V g l. T e i l  I I ,  Kap. 8 , S.179 der A rb e it
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Entfremdung erscheinen b e i Goffol* Herrschende wie Beherrsch- 
te •  Sein Hauptaugenmerk r ic h t e t  Gocrol* a u f d ie  herrschenden 
S ch ich ten , d ie  a d lig e n  G u tsb e s itze r und Beamten. Typen aus 
den unteren Schichten s ind  be i Gogol• v ie l  s e lte n e r  und 
t re te n  nur am Rande a u f•
Am meisten fa l le n  d ie  G es ta lten  aus d e r S ch ich t der L e ib - 
eigenen in  den "Toten Seelen" in s  Gewicht (S e lifa n ,  P e tru s - 
ka und e ine  Reihe von B a u e rn g e s te lte n ). Von ihnen w ird  manch- 
mal behaupte t, s ie  seien von G ogol' a u s s c h lie ß lic h  in  ih -  
r e r  Dummheit und B e sch ränk the it v o rg e fü h r t ,  weshalb von 
e in e r  G e s e lls c h a f ts k r i t ik  GokoI ' s n ic h t d ie  Rede se in  kön- 
ne. ^ D ieser F e s ts te llu n g  kann man nur in s o w e it zustimmen, 
a ls  G otfo l* be i s e in e r D a rs te llu n g  der Entfremdung d ie  Ge- 
s ta lte n  aus den unteren Schichten n ic h t id e a l is ie r t ,  son- 
dern auch ih re  Verkümmerung z e ig t .
In  d ie  S ch ilde rung  de r •armen Beamten*, A k a k ij Akakievifc 
und p o p r iš č in , m ischt s ic h  z.B • d e u t lic h  erkennbar das M it -  
le id  des A u to rs . Im L ic h t  d e r komischen ,Verspottung* e r -  
scheinen beide n u r, in s o fe rn  s ie  in  ih r e r  a l l tä g l ic h e n  
E x is te n z  v ö l l i g  von de r Entfremdung a b s o rb ie r t s in d . Der 
S po tt r ic h te t  s ic h  ges־en den *norm alen' P o p riž ž in  und den 
in  se in e r S c h re ib a rb e it aufgehenden A k a k ij,  gegen ih re  
gän z lich e  Selbstentfrem dung• Wo P oprisS in  im Wahnsinn s e i-  
ne Selbstentfrem dung in  Frage s t e l l t  und m enschlichere 
Dimensionen annimmt, k l in g t  das M it le id  des A u to rs  durch• 
Auch be i A k a k ij sp ü rt man das M itg e fü h l,  das de r A u to r s e i-  
nem Helden zu te ilw e rden  lä ß t  und das s ich  am d e u tlic h s te n  
im Schluß der N ove lle  n ie d e rs c h lä g t, nachdem A k a k ijs  An- 
setze zu e in e r  v o lle re n  menschlichen E x is te n z  k lä g lic h  ge-
Verl. S e ts c h k a re ff: N.V. Gogol, S• 149 (übe r d ie  "Toten 
S e e le n "), S. 165 (über den "M a n te l" ) . S e tsch ka re ff 
u b e rs ie h t dabei ganz d ie  p o s it iv e n  B auerngesta lten  aus 
den ״Toten S ee len", etwa d ie  Leibeigenen von Sobakevic. 
V g l. dazu bes. T e il I I ,  Kap. 9* S.217 de r A rb e it .
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s c h e ite r t  s in d • Der S pott G ogo l's  r ic h te t  s ich  in  beiden 
F ä lle n  gerøn d ie  Erscheinungsformen de r Selbstentfrem dung•
Die Argum entation a l l  d e re r, d ie ,  wie S e tsch ka re ff, eine
G e s e l ls c h a f ts k r i t ik  be i G ogol״ a u sd rü ck lich  ablehnen, ha t
ih re n  Hauptmangel d a r in ,  daß s ie  d ie  Beziehung zwischen
dem l i te r a r is c h e n  Werk und de r g e s e lls c h a ft lic h e n  W irk l ic h -
k e i t  nu r u n te r  zwei Aspekten b e g re if t :  entweder a ls  "s o z ia -
le s  M i t le id oder a •״ ls  "s o z ia le n  P ro te s t" ,  wobei beide Ge-
s ich tsp u n k te  a ls  äuß e rliche  Z u ta ten , a ls  Tendenz im nega-
t iv e n  Sinn abgewertet werden. Man kann S e tsch ka re ff ohne
54w e ite re s  re c h t geben, daß das 1״s o z ia le  M i t l e i d " ^  in  G ogo l's  
Werk keine dom inierende R o lle  s p ie l t  (wenn es auch v o r -  
kommt, w ie das B e is p ie l de r 'armen Beamten' z e ig t)  und 
"daß Gogol n ic h t  h e tz t und keine T e n d e n z lite ra tu r  s c h r e ib t . ^  
Wer den W irk lic h k e its b e z u g  b e i G ogol' au f zwei so i s o l ie r -  
te  und äuß e rliche  Aspekte wie "s o z ia le s  M it le id "  oder 
"s o z ia le n  P ro te s t1״ re d u z ie r t ,  w ird  in  seinem Werk zugegebe- 
nermaßen nur wenig g e s e lls c h a ft lic h e n  In h a lt  und K r i t i k  
entdecken•
Es s e i darum nochmals darau f h ingew iesen, daß de r Akzent 
in  G ogol•8 Werk n ic h t  a u f de r S ch ilderung de r u n te rd rü ck - 
ten  S ch ich ten und auch n ic h t 80 sehr a u f e in e r  Parteinahme 
f ü r  s ie  l i e g t ,  sondern in  der D a r s t e l l u n g  
d e r  S e l b s t e n t f r e m d u n g  d e r  H e r r -  
s e h e n d e n .  Die Herrschenden s e lb e r erweisen s ic h  
näm lich a ls  von de r "p o ä lo s t• "  Beherrschte , a ls  O pfer de r 
Entfremdung. Sie s ind  n ic h t f r e i ,  w e il s ie  herrschen, son- 
dern ebenso an das System der g e s e lls c h a ft l ic h e n  E n tfrem - 
dung gebunden wie d ie  von ihnen Beherrschten.
In  d e r s a t ir is c h e n  D a rs te llu n g  de r meisten G u ts b e s itz e r-
^  Ebda. S. 163
55) Ebda. S. 168
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und Beamtentypen f e h l t  das M it le id ,  das Gogol1 etwa den 
,armen Beamten• zu te ilw e rden  lä ß t .  Die Mehrzahl de r nega- 
t iv e n  Typen -  ausgenommen s ind  d ie  m eisten N ovellen de r 
komischen G ro te s k e ^  -  werden e in e r  ungem ilderten S a tire  
ausgese tz t: P irogov im "N evsk ij P rospekt” , Kovalev in  der 
HNase", d e r D ire k to r  in  den ”Aufzeichnungen e ines Wahn- 
s in n ig e n " , d ie  "bedeutende P e rs ö n lic h k e it” im "M a n te l", 
säm tliche  Personen des "R ev iso r" und d ie  Beamten- und 
G u tsbes itze rtypen  aus den ”Toten Seelen"•
Die D a rs te llu n g  der Entfremdung der herrschenden Schichten 
d ie  E n tla rvung  ih r e r  "p o S lo s t״” , nimmt in  G ogo l's  Werk den 
b re ite s te n  Raum e in . H ie r in  i s t  der w esen tliche  k r i t is c h e  
Bezug seines Schaffens zur W irk l ic h k e it  zu sehen. Der P ro - 
te s t  gegen d iese entfrem dete W irk l ic h k e it  i s t  keine Zuga- 
be und Tendenz G o g o l's , sondern geht a ls  o b je k tiv e  Wirkung 
aus s e in e r D a rs te llu n g  h e rvo r.
Zwei w esen tliche  G e s ta ltu n g s m itte l der s a t ir is c h e n  D a rs te l 
lung  de r entfrem deten G e se llsch a ft s ind  d ie  R e d и к -  
t i o n  und di e S t a t i k  der negativen  Typen G ogol*3 
,Reduktion* m eint den V e r lu s t von menschlichen Q u a litä te n , 
wie e r s ich  z.B . im Pehlen von Gewissen und Bewußtsein, 
im "subhumanen Niveau" de r "gemeinen" G es ta lten  Gogol*s 
ausp räg t, aber auch d ie  M echanisierung de r Gesten, Ver a r -  
mung der Sprache usw. ,S ta t ik *  bezeichnet d ie  schon o f t  
fe s tg e s te l l te  Unwandelbarkeit der Gogol'schen Typen•
A lle  Geschehnisse ru fe n  an ihnen nur äuß e rliche  Veränderun 
gen h e rv o r, während eine menschliche E n tw ick lung , e in  Be- 
wußtwerdungsprozeß a u s b le ib t.  Die Veränderungen p ra lle n  an 
de r O berfläche ih r e r  "p o S lo s t '"  ab. Denken w ir  an das Ver- 
h a lte n  Kovalevs nach de r Rückkehr de r Nase an ih re n  P la tz : 
”Und M ajor Kovalev g inę  seitdem spaz ie ren , a ls  ob n ic h ts  
'gewesen wäre, a u f dem N evsk ij P rospekt, in  den Theatern 
und ü b e ra ll.  Und auch d ie  Nase, a ls  ob n ic h ts  geschehen
56 ̂  Ѵ я і. T e i l  I I I ,  Kap. 2 , S.232 de r A rb e it
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w äre, saß in  seinem G esicht und l ie ß  s ich  gar n ic h ts  da- 
von anmerken, daß s ie  Seitensprünge gemacht h a tte " ( I I I ,  
7 4 - 7 5 ) •  008 gewohnte und a l l tä g l ic h e  •Normale' e n tlä ß t 
niemand aus s e in e r H e rrsch a ft und re p ro d u z ie r t s ich  in  
d e r entfrem deten G e se lls ch a ft s te ts  au fs  neue.
Wo Gogol* -  in  den 40er Jahren -  e ine p o s it iv e  Entw icklung 
s e in e r  Typen zu s c h ild e rn  ve rsu ch t, g e rä t e r  in  K o n f l ik t  
m it der W ir k l ic h k e it  der entfrem deten G e se lls ch a ft und m it 
s e in e r  k ü n s tle r is ch e n  Methode• Etwas anderes i s t ,  daß Go- 
g o l1 s e it  Ende der 30er Jahre bei e in ig e n  G esta lten  E n t-  
w ic k lu n g s lin ie n  nachzuzeichnen b e g in n t. Solche ,E n tw ick - 
lungsresum ées1 fin d e n  w ir  be i Sobakeviž, P lju š k in  und 
Č ič ik o v  im e rs ten  Band der "Poems", be i Ten te tn ikov  im 
zw eiten  Band oder auch beim Stadthauptmann aus dem "R ev i- 
s o r"  im "Preduvedomlenie d l ja  vsech". Doch hande lt es s ich  
in  a l le n  F ä lle n  nur um d ie  n a ch trä g lich e  S k izz ie rung  e in e r 
E n tw ick lung  und dazu s te ts  e in e r  E n tw ick lung  zum Negativen, 
so daß d iese 'Entw icklungsresum ées1 der S ta t ik  der G og o l'- 
sehen Typen n ic h t  w idersprechen.
Die Reduktion und S ta t ik  d rü ck t s ich  in  der b e re its  h ä u fig  
k o n s ta t ie r te n  Hervorhebung eines a u ffä lig e n  Grundzugs be i 
de r Sch ilderung n e g a tive r Typen aus. Es wäre aber fa ls c h , 
daraus zu fo lg e rn , daß G ogol1 s ich  d ie  D a rs te llu n g  von 
'L e id e n sch a fte n ' an s ic h  zum Z ie l g e se tz t h a b e .^  Zwar e r -  
k lä r te  Gogol' s e lb e r in  den 40er Jahren seine Typen des ö f -  
te re n  айв s e in e r Kenntnis de r "menschlichen Seele" s c h le c h t-  
h in ,  se tz te  s ich  aber damit in  W iderspruch zu seinem e ig e - 
nen kü n s tle r isch e n  Werk• Dort waren n ic h t a b s tra k te  Le iden- 
sch ä fte n , sondern d ie  Ausprägung von Le idenschaften u n te r 
den Bedingungen e in e r  sp e z ifis ch e n  g e s e lls c h a ft lic h e n
0046701!
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Entfremdung Gegenstand s e in e r D a rs te llu n g • Die Le idenscha f- 
ten  s ind  das M a te r ia l,  n ic h t das Z ie l s e in e r D a rs te llu n g •
I s t  auch d ie  in d iv id u e lle  Le idenscha ft z u fä l l ig ,  so i s t  
68 ih re  R ichtung und Ausformung n ic h t mehr. So i s t  es dem 
System de r entfrem deten G e s e lls c h a ft zuzuschre iben, wenn 
d ie  Energie und T ü c h t ig k e it ,  d ie  Gogol1 am Stadthauptmann 
aus dem 1*R evisor" he rvo rheb t, s ich  in  Unterdrückungsmacht 
v e rk e h r t,  wenn d ie  V orliebe  f ü r  Jagdhunde aus L ja p k in -  
T ja p k in  einen bestech lichen  R ic h te r  macht, wenn Chlestakov 
durch seine L e ic h t le b ig k e it  und P ra h le re i ausgerechnet zum 
R evisor a v a n c ie r t.  S e lbs t angenommen, Sobakevič aus den 
"Toten Seelen" s e i a ls  " ie lo v e k -k u la k "  geboren, so i s t  es 
doch ke in  Z u fa l l ,  daß Gogol* se in  Leben nur u n te r de r A l -  
te rn a tiv e  s ie h t ,  entweder a ls  G u tsb e s itze r Bauern auszubeu- 
ten  oder a ls  Beamter in  Petersburg seine Untergebenen zu 
schinden und d ie  Staatskasse zu betrügen• I s t  auch Č ič iko v  
von seinen E lte rn  zum ״*Erwerbstyp" erzogen worden und von 
seinem Lehre r zum H euchler, 80 konnte e r  doch nur u n te r den 
Bedingungen der niedergehenden Le ibe ig enscha ft zum Händler 
m it 1to te n  Seelen* werden. Es i s t  a u fs c h lu ß re ic h , daß es 
Gogol* n ic h t ge lang, den E rw e rb s tr ie b  C ii ik o v s  a ls  p o s i t i -  
ve K ra ft  zu deuten -  wie es schon im e rs te n  Band a n k lin g t 
(v g l•  V I, 242) -  und den Erwerb von "w irk lich e m  und n ic h t 
phantastischem " B es itz  im zweiten Band de r "Toten Seelen" 
zu v e rh e rr lic h e n  ( V I I ,  62, 76-77, 8 9 ). Dieses B e is p ie l 
z e ig t ,  daß s ic h  d ie  *Le idenschaften* u n te r bestimmten ge- 
s e lls c h a f t l ic h e n  Bedingungen n ic h t b e lie b ig  en tw icke ln  und 
e n t fa lte n .
Die S ta t ik  und Reduktion der Gogol'schen Typen wurde zum 
erstenm al von V. Rozanov in  seinem Buch "Legenda 0 ve likom  
in k v iz i to r e  F.M• Dostoevskogo" (1894) in  d e u t l ic h e r  F ro n t-  
S te llu n g  gegen d ie  s ich  an B e l in s k i j  anschließenden G ogo l1-  
Deutungen hervorgehoben. Es i s t  deshalb v e rs tä n d lic h , wenn 
d ie  sow je tische  G ogol'-Forschung s ich  u n te r Berufung a u f 
d ie  von B e l in s k i j  fe s tg e s te l l te  "vollkommene Lebenswahrheit"
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und "typ isch e  W irk lic h k e its tre u e *1 de r Gogol *sehen T y p ie ie -  
rung  sch a rf gegen Rozanov wendet• Die soeben au fgeze ig ten  
F ron ten  s ind  aber sa ch lich  in s o fe rn  n ic h t  b e re c h t ig t,  a ls  
W*״ irk lic h k e its tre u e •1 und S ta t ik  e inander n ic h t nu r n ic h t 
aussch ließ en , sondern au f das engste zusammengebören• Die 
W ahrheit de r ,,gemeinen" Typen Gogol •s l i e g t  gerade in  ih r e r  
S ta t ik  und R e d u z ie rtb e it•
Wenn man Rozanovs Beobachtungen aus dem s ie  umgebenden Wust 
von M y s tif ik a t io n e n  b e f r e i t ,  w ird  man fe s ts te l le n , daß s ie  
über d ie  E ig e n a rt von G ogo l's  Typen e in ig e s  W esentliche 
aussacren. Rozanov bemerkt z .B . ,  "daß be i a l le n  diesen F i -  
guren d ie  Gedanken n ic h t fo r tg e fü h r t  werden, sondern daß 
s ie  a l le  unbeweglich stehen m it den Zügen, m it denen s iecg
d e r A u to r a u s g e s ta tte t h a t" , "daß es in  keinem e inz igen
Werk Gogol•s e ine  E n t w i c k l u n g  de r L e id e n sch a ft,
des C harakters oder d e rg le ich e n  g ib t ;  w ir  sehen be i ihm nur
P o r t r ä t s ,  den Menschen in  s ta tu ,  de r s ich  n ic h t be-
59w egt, s ich  n ic h t ä n d e rt, n ic h t wächst oder a b n im m t . Z u r  
Veranschaulichung de r Reduktion des Lebens be i G ogo l's  Ту- 
pen verwendet Rozanov B ild e r  wie "W achsfiguren", **Puppen", 
" le b lo s e  F ig u re n ", *• K a rika  tu r  en" usw.
Vor a llem  gegen "K a r ik a tu r"  wenden e ich  d ie  meisten sow je- 
t is c h e n  Autoren m it dem H inw e is , Gogol* und B e l in s k i j  h a t-  
ten  d ie  Bezeichnung de r Gogol *sehen Typen a ls  **Karikaturen" 
s t r i k t  abge lehnt• Zur K lärung d ie s e r Frage müssen w ir  au f 
Gogol* und B e l in s k i j  s e lb e r zurückgehen• Indem s ie  d ie  
K a r ik a tu rh a f t ig k e it  z u rü c k w ie s e n ,^  wandten s ie  s ic h  gegen 
zwei verschiedene Richtungen in  de r ze itgenöss ischen K r i -  
t i k :  Einmal gegen den Vorwurf der V e rfe c h te r e in e r  *hohen*,
58 }' Rozanov; Legenda о ve likom  in k v iz i to r e  F.M. Dostoevs- 
kogo, S. 260•
Ebda. S. 277-278 Anm. 2•
V. G ippius z e ig t ,  daß G ogol' •K a rik a tu r*  im negativen 
wie im w e rtn e u tra le n  S!nn gebrauchte. (G o g o l', S. 154, 
232 Anm. 102).
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• id e a le n ' K unst, GoKol* zeichne ״schm utz ige״ und " n ie d r i -  
ge" K a r ik a tu re n , a n d e re rs e its  gegen d ie je n ig e n , d ie  G ogol, s 
Werke zu "F a rce n ", se ine  Typen zu komischen "Grimassen" 
ve rh a rm lo s ten • Beide S e ite n  h ie l te n  Gogol• und B e l in s k i j  
m it Recht d ie  "Lebensw ahrhe it" und "W irk lic h k e its tre u e * 1 
d e r Typen entgegen.
A n d e re rs e its  aber h a t B e l in s k i j  w ie d e rh o lt zum Ausdruck ge-
b ra c h t, daß d ie  W irk l ic h k e its t re u e  de r G e s ta lte n  G ogo l's
gerade in  ih r e r  enormen Reduzierung und m enschlichen V er-
kürzung l i e g t ,  daß es s ich  n ic h t  um w i l lk ü r l ic h e  V e rze r-
rungen des A u to rs  h a n d e lt,  sondern um d ie  angemessene Dar-
Stellung e in e r  v e rz e rr te n  W ir k l ic h k e it .  Denken w ir  daran,
daß B e l in s k i j  s e lb e r d ie  a l tv ä te r l ic h e n  G u ts b e s itz e r a ls
"zw e i Parodien a u f d ie  M enschheit" beze ichnete und ih r
" k a r ik a tu rh a f te s "  Leben h e rv o rh o b ,^  daß e r  in  den beiden
62Ivanen "lebende P a s q u ille  au f d ie  M enschheit" und in  
p o p r iž č in  e ine  zu g le ich  h ä ß lich e  und po e tisch e  " K a r ik a t u r " ^  
sah. Der A n s ich t K.S. Aksakovs, d ie  Helden d e r "To ten See- 
le n "  en tbeh rten  " n i c h t  e i n e r  m enschlichen Re- 
gung", h ie l t  e r  iro n is c h  entgegen, G ogo l' habe se ine  G e s ta l- 
te n  "manchmal n ic h t  irgend w e lche r m enschlichen Regungen" 
b e r a u b t . ^
Wenn heute von v ie le n  sow je tischen  Autoren immer nu r d ie  
Lebensw״ ahrheit" und "L e b e n s fü lle "  d e r Gogol•sehen Typen 
u n te rs tr ic h e n  w ird ,  dann i s t  d ies  e ine  S im p lif iz ie ru n g ,  die 
dem s p e z if is c h e n  C harak te r d e r G e s ta lte n  G ogo l's  n ic h t  ge- 
re c h t w ird .  Das K r ite r iu m  de r 11Lebensw ahrhe it1 a l le in  i s t  
e ine  L e e rfo rra e l, d ie  d ie  E ig e n a rt de r s a t ir is c h e n  T y p is ie -
Z i t •  nach: N.V• Gogol• v ru ssko j k r i t i k e ,  S• 44-45• 
62  ̂ Ebda. S. 42.
65  ̂ Ebda. S. 51. 
54) Ebda. S. 157•
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rung G ogo l's  keineswegs e r fa ß t•  Diese Vergröberung i s t ,  
w ie w ir  gesehen haben, n ic h t  B e l in s k i j ,  sondern seinen 
N achfo lgern  zuzuschre iben•
Da de r Ausdruck ” K a r ik a tu r "  m iß v e rs tä n d lic h  i s t  und dazu 
o f t  e inen p e jo ra t iv e n  Beigeschmack haben kann, verwenden 
w ir  an s e in e r S te l le  den Terminus ' M a r i o n e t t e n -  
h a f t i g k e i t um d ,״ ie  Verarmung und Verengung de r 
M e n s c h lic h k e it b e i G ogo l's  nega tiven  Typen zu bezeichnen• 
Der B e g r i f f  de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it  b r in g t  in  z u g e s p itz -  
t e r  Weise d ie  U n fre ih e it  d e r F igu ren  zum Ausdruck. Diesen 
Aspekt beze ichne t E. Rapp in  ih r e r  A rb e it  über "D ie  M a rio - 
n e tte  in  d e r deutschen D ichtung vom Sturm und Drang b is  
zu r Romantik" a ls  d ie  "sym bolische Bedeutung" de r M a rio n e t- 
te ,  von w e lcher das deutsche l i t e r a r is c h e  Puppenspie l s e i-  
nen Ausgang nahm: " In  dem sym bolischen Sinn de r ohne W il-  
le n  und B ew egungsfre ihe it am Draht gezogenen, je d e r  Laune 
und W il lk ü r  e in e r  fremden L e itu n g , je d e r  Z u fä l l ig k e i t  des 
M a te r ia ls  preisgegebenen Puppe s c h e in t uns e in  w esenhafte r 
Zug des P uppensp ie ls , v ie l le i c h t  d ie  Voraussetzung und Be- 
d in g th e it  s e in e r  E x is te n z m ö g lic h k e it überhaupt zu l ie g e n . " ^
Die M a r io n e tte n h a ft ig k e it  v e ra n s c h a u lic h t d ie  sk la v isch e  
Gebundenheit d e r Typen an das System de r ,,p o e lo s t 'H, indem 
s ie  d ie  m enschlichen Äußerungsm öp;lichkeiten a u f e inen ab - 
g e z irk e lte n  Bestand re d u z ie r t .  D iese r extreme V e r lu s t an 
M e n sch lich ke it e r in n e r t  an M a rio n e tte n , d ie  n u r über einen
 ̂ E leonore Rapp: Die M a rio n e tte  in  de r deutschen D ich - 
tung vom Sturm und Drang b is  zu r Romantik• D iss• L e ip -  
z ig  1924, S• 23. E. Rapp z e ig t ,  daß f ü r  den Sturm und 
Drang d ie  Puppe "n u r  das Symbol e in e r  v e rä c h tlic h e n  Un- 
f r e i h e i t "  (ebda• S• 23) i s t ,  daß in  d e r F rührom antik  
neben d ie se  Bedeutung e ine  p o s it iv e re  t r i t t ,  näm lich 
k ü n s t le r is c h e r  Ausdruck des f r e ie n  S p ie ls  de r ir o n is c h -  
s u b je k tiv e n  Phantasie  des A u to rs  zu se in  ( v g l .  ebda.
S* 2 7 -4 0 ), und daß e rs t  in  K le is ts  S c h r i f t  "ü be r das 
M a rio n e tte n th e a te r"  (1810) d ie  M a rio n e tte  ih re  n e g a t i-  
ve S ym bo lfunktion  a b le g t und zum Symbol"vollkommener 
Harmonie und G razie  in  den Bewegungen a l l e r  G lie d e r"  
(ebda. S• 41 ) w ird •
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*^stim m ten, durch ih re  K o n s tru k tio n  bed ing ten , Bestand an 
Bewegungen verfügen• Im B e g r if f  de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it  
lä u f t  d ie  Reduktion der negativen  Typen a u f das "subhumane 
Niveau" (Fehlen von Bewußtsein und Gewissen z .B .)  wie d ie  
S ta t ik  der T yp is ie ru n g  (U n v e rä n d e r lic h k e it, Betonung e in e r  
vorherrschenden L e id e n sch a ft) zusammen• Die M a rio n e tte n - 
h a f t ig k e i t  b r in g t  d ie  g e s e lls c h a ft l ic h e  Entfremdung in  
s in n fä l l ig e r  Veise zum Ausdruck•
M a r io n e tte n h a ft ig k e it  w ird  von G ogol״ m it verschiedenen 
M it te ln  g e s ta l te t ,  d ie  m eist aus dem B ere ich  der Komik 
stammen: durch p o r trä th a f te  Beschreibung, durch d ie  Mecha- 
n is ie ru n g  des D ia logs ( " A ltv ä te r l ic h e  G u ts b e s itz e r" ) ,  durch 
d ie  le itm o t iv is c h e  W iederholung kom ischer Gesten (das Lä - 
che ln  von A fa n a s ij Ivanovi?  in  den "A ltv ä te r l ic h e n  G uts- 
b e s itz e rn " ,  d ie  Dummheit und S chüch te rnhe it Š pon 'kas), 
durch Verarmung de r Sprache b is  zu r U n fä h ig k e it des Aus- 
drucks (Špon'ka oder A k a k ij A kak iev iS ) usw« Daneben wer- 
den be i G ogol' d ie  M it te l  de r S tilg ro te s k e  (V e rd in g lich u n g  
des B e lebten, Belebung des Unbelebten, A logism us) s tä n d ig  
zu r E rre ichung de r M a r io n e tte n h a ft ig k e it  n e g a tiv e r Typen 
e in g e s e tz t•
M a r io n e tte n h a ft ig k e it  i s t  aber n ic h t  id e n tis c h  m it G ro tes- 
ke• Groteske e n ts te h t e rs t  d o r t ,  wo, bedingt durch das 
Abwechseln de r komischen und tra g isch e n  D arste llungsebene, 
M a r io n e tte n h a ft ig k e it  und menschliche T ra g ik  s ich  in  e in e r  
G e s ta lt du rchdringen . Daher macht d ie  M a r io n e tte n h a ft ig k e it  
v ie le r  Personen den "R ev iso r" noch n ic h t zu e in e r  g ro te s -  
ken Komödie. Mensching bemerkt dazu m it Recht: "Keineswegs 
genügt es zu r Entstehung des G rotesken, wenn de r A u to r re -  
d u z ie r te ,  mehr oder weniger e n tp e rs ö n lic h te  F iguren v e r -  
wendet. . . . E r s t  dann, wenn ,1O rgan isch-B esee ltes" neben 
"M echanisch-Seelenloses" t r i t t ,  wenn beide Bereiche e in a n - 
de r du rchd rin ^en , sodaß e in  neuer Ausdruck e n ts te h t,  wenn 
d ie  Aspekte s ich  wandeln, t r i t t  d ie  g ro teske  Wirkung e in . 1166
Mensching: Das Groteske im modernen Drama, S• 162•
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Tamarin s p r ic h t  von "gro tesken F ig u re n ", d ie  s ich  durch 
" in n e re  U nbew eg lichke it" auszeichnen, d ie  " s ta r r ,  e in fö r -  
m ig und au tom atenha ft" s in d . ^  Diese Worte Tamarins t r e f -  
fe n  genau a u f d ie  m a rio n e tte n h a ft re d u z ie rte n  Typen G ogo l's  
zu , ohne daß man d ie  m eisten von ihnen a ls  g ro te sk  beze ich- 
nen würde. Kovalev z .В• i s t  zwar de r Held e in e r  gro tesken# 
N o v e lle , kann aber a ls  Typ n ic h t g ro te sk  genannt werden•
Aus diesem Grund s o l l  au f den sch le ch t abgrenzbaren Be- 
g r i f f  des "g ro tesken  Typs" oder der "g ro tesken  F ig u r"  v e r־־ 
z ic h te t  werden, zumal das Groteske nach unserer Bestimmung 
ohnehin a ls  K om positions- oder S t i lp r in z ip  verstanden w ird .
K a p ite l 5 Die satirisch-bewußtm achende Funktion
des Grotesken b e i Gogol*
Die S a tire  G ogo l's  au f d ie  entfrem dete G e se lls ch a ft und 
G ogo l's  s a t ir is c h e  T yp is ie ru n g  wurden deshalb a u s fü h r l i -  
eher behande lt, w e il s ie  den notwendigen Rahmen f ü r  d ie  
Untersuchung de r s a t ir is c h e n  Funktion  des Grotesken im 
G ogcl'schen Werk b ild e n . Jsr3t au f dem H in te rg rund  de r Sa- 
t i r e  Gogol *s kann d ie  Bedeutung des Grotesken fü r  d ie  Ge- 
s ta ltu n g  der g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung s in n v o ll e r -  
ö r t e r t  werden. Zunächst s o l l  der Reihe nach g e ze ig t w er- 
den, welche s p e z ie lle  Ausprägung d ie  s a t ir is c h e  Funktion  
in  de r komischen und phan tastischen  Kom positionsgroteske 
sowie in  de r S t ilg ro te s k e  e r fä h r t •
In  de r k o m i s c h e n  G r o t e s k e ,  wo s ich  t r a g i -  
sehe und komische Darste llungsebene du rchd ringen , tre te n  
re d u z ie r te ,  m a rio n e tte n h a fte  Züge de r F iguren neben v o l le -  
re n , menschlichen Konturen a u f.  Aus der Vermischung komi- 
scher und tra g is c h e r  Momente r e s u l t ie r t  de r groteske Dop- 
pe laspek t der G e s ta lte n , г״r  kennzeichnet A fa n a s ij Ivanov ic
Tamarin: T e o r ija  g ro te ske , S. 101. Verl. auch T e i l  I ,  
Kap• 3, S. 25 de r A rb e it .
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aus den "A ltv ä te r l ic h e n  G u tsb e s itze rn ” , Ivan Fedorov ič  
Špon'ka, d ie  beiden Ivane wie auch d ie  beiden •armen Be- 
amten• A k a k ij und P o p r is č in , d ie  anfangs a ls  m a rio n e tte n - 
h a f t  re d u z ie rte  F iguren in  Erscheinung t re te n ,  in  deren 
D a rs te llu n g  s ich  dann aber tra g is c h e  menschliche Züge m i- 
sehen.
Der Abstand zwischen tra g is c h e r  und kom ischer D a rs te llu n g s - 
ebene v e rd e u t l ic h t  d ie  K lu f t  zwischen den menschlichen 
M ö g l i c h k e i t e n ,  d ie  in  trag ischem  L ic h t  e rs c h e i-  
nen, und de r ”gemeinen", komisch gezeichneten W i r k -  
l i c h k e i t  der G esta lten  in  de r entfrem deten G e s e ll-  
s c h a ft•  Das A use inanderk la ffen  von M ö g lich ke ite n  und t a t -  
s ä c h lic h e r  V e rw irk lich u n g  le n k t den B lic k  au f den ungeheu- 
ren Grad an Verkümmerung und Verkrüppelung der m enscbli-j 
chen G e s ta lt•  Es i s t  ke in Z u fa l l ,  daß d ie  m enschlichen Mög- 
l ic h k e ite n  nur a u f de r tra g isch e n  D arste llungsebene zu r 
Sprache kommen, denn au f de r Ebene der komischen M a rio n e t- 
te n h a f t ig k e it  i s t  f ü r  s ie  ke in  P la tz . Der m ensch lichste  
Aspekt von Ivan Fedorovič Špon'ka i s t  se ine trag ikom ische  
Angst vo r de r H e ira t ;  e r t r i t t  bezeichnenderweise be i 
Špon'ka n ic h t  im wachen Zustand zutage, sondern in  seinem 
A lp traum , so daß d ie  m e n sch lich -tra g isch e  S e ite  Špon'kas 
nur le ic h t  angedeutet w ird .  Die w ir k l ic h  m enschliche S e ite  
de r Liebe von A fa n a s ij Iva n o v ic  kann s ich  n ic h t im gemein- 
samen Essen, im komischen Automatismus des D ia logs e n t f a l -  
te n , sondern e rs t  in  de r T rauer des A lte n  um seine v e rs to r -  
bene Frau• Dem Leser w ird  e rs t  im trüben A u s b lic k  a u f d ie  
beiden s e i t  Jahren m ite inan de r prozessierenden Ivane be- 
wußt, daß es s ich  um G esta lten  m it menschlichen D im ensio- 
nen und n ic h t  nur um lä c h e r l ic h  agierende M a rione tten  han- 
d e l t .  N ich t de r 'no rm a le *, sondern de r w ahnsinn ige, l e i -  
dende P o p ris c in  i s t  dazu fä h ig ,  s ich  über das N iveau de r 
” p o s lo s t '"  zu erheben, und A k a k ijs  m enschliche Züge tre te n  
nur in  dem Maß in  E rscheinung, in  dem ihn  der neue M antel 
aus s e in e r S ch re ib e re x is te n z  b e fre it#
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In  a l le n  F ä lle n  le u c h te t d ie  m enschliche und g le ic h z e it ig  
tra g is c h e  S e ite  d e r G esta lten  nur vorübergehend a u f•  Aber 
a u f dem H intererrund de r " p o S lo s t" ',  d ie  a u f de r komischen 
D arste llungsebene in  a l le r  B re ite  e n t f a l t e t  w ird , i s t  das 
s c h la g a r t ig e  A u fleuch ten  de r menschlichen Dimension um so 
einprägsam er und t ie fg rü n d ig e r .  Die Sparsamkeit G o g o l's , 
in  de r Handhabung der T ra g ik  e rhöht ih re  W irkung. M e is t 
s in d  d ie  m enschlichen M ög lichke iten  d e r G esta lten  nu r a u f 
e in e r  sehr n ie d r ig e n  S tufe  angedeutet, was z w e ife llo s  da- 
m it zusammenhängt, daß a l lz u  'hohe ' M ö g lich ke ite n  v o r dem 
H in te rg ru n d  de r "p o S lo s t '"  n ic h t g la u b h a ft wären. G ogo l's  
M e is te rs c h a ft besteh t d a r in , in m itte n  de r nur sparsam an- 
gedeuteten 'n ie d r ig e n *  M ensch lichke it d ie  hohe Bestimmung 
des Menschen s ic h tb a r  zu machen. Die komische !Compositions- 
g ro teske  hebt d ie  Entfremdung in s  Bewußtsein, indem s ie  
in  d e r Verschränkung von komischer und tra g is c h e r  D a rs te l-  
lungsebene d ie  D iffe re n z  zwischen menschlichen M ö g lic h k e i-  
ten  und de r beschränkten und e n ts te l l te n  V e rw irk lich u n g  
u n te r  den Bedingungen der entfrem deten G e s e lls c h a ft d e u t-  
l ie h  werden lä ß t .
Die s a t ir is c h e  Funktion  de r p h a n t a s t i s c h e n  
G r o t e s k e ,  d ie  durch d ie  Überlagerung von p h a n ta s t i-  
scher und r e a l is t is c h e r  Darste llungsebene zustandekommt, 
l i e g t  in  d e r Sichtbarmachung der Entfremdung durch e ine 
U m k e h r u n g  d e r  ,n o r m a l e n '  M a ß s t ä -  
b e.
Die Umkehrung des ,Normalen* w ird  dadurch e r r e ic h t ,  daß das 
P han tastische  a u f d ie  re a lis t is c h e  Darste llungsebene p ro— 
j i z i e r t  w ird , wo es n ic h t mehr a ls  Phantastisches a u f t r i t t ,  
sondern a ls  "ungewöhnliches E re ig n is " .  Die R e a litä t ,  d ie  
so ausgew e ite t i s t ,  daß s ie  auch das P hantastische  in  s ich  
aufnim rat, i s t  n ic h t mehr d ie  gewohnte, v e r tra u te  R e a li tä t .  
Sie i s t  p h a n ta s tisch  ve rfrem de t. In  de r neuen, verfrem den- 
den P erspektive  e rsch e in t aber das ,Normale* n ic h t mehr a ls  
s e lb s tv e rs tä n d lic h , sondern w ird  a ls  'abnorm er' Zustand de r
-  265 -
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Entfremdung aufgewiesen• In  de r phan tastischen  Verfremdung 
w ird  a lso  keineswegs a l le  R e a litä t  aufgehoben. V ielm ehr 
w ird  m it H i l fe  des a ls  "ungewöhnliches E re ig n is "  ge ta rn ten  
Phantastischen das ,Normale* in  seinem F u n k tio n ie re n  ge- 
z e ig t  und dabei a ls  *A bno rm itä t* , a ls  u n s in n ig e , inhumane 
W irk l ic h k e it  e n th ü l l t .  Die *normale* R e a litä t  w ird  dadurch 
k r i t is c h  bewußtgemacht, daß s ie  u n te r  •ungewöhnlichen*, 
d«b• phan tastischen  Bedingungen a b lä u f t •
Kovalevs "ungewöhnliches" Nasenabenteuer e n th ü l l t  seine ge- 
wohnliche E x is te n z . Der s a t ir is c h e  S po tt w ird  a u f d ie  S p it -  
ze g e tr ie b e n , wenn -  in  v ö l l ig e r  Umkehrung des 'Normalen* -  
de r e i t l e ,  a u f seinen Rang versessene Geck s ich  im Netz 
s e in e r eigenen E i t e lk e i t  und Rangverehrung v e r fä n g t.  In  den 
"Aufzeichnungen e ines Wahnsinnigen" w ird  d ie  Sphäre des 
D ire k to rs  in  de r Hundekorrespondenz vernichtendem  S pott 
pre isgegeben. Der "ungewöhnliche V o r f a l l z •״ e rs tö r t  P o p ris -  
S ins I l lu s io n e n  und t r e ib t  ih n  in  den Wahnsinn. Doch de r 
wahnsinnige P o p riS îin  durchschaut d ie  G e s e lls c h a ft und s e i-  
ne Lajçe v ie l  k la re r  a ls  d e r 'n o rm a le ', de r nur e in  be- 
schränktes und lä c h e r lic h e s  Produkt de r Entfremdung d a r-  
s t e l l t .  Im "M ante l" s c h e ite r t  de r e rs te  und e in z ig e  Versuch 
des beschränkten und abgestumpften A k a k ij,  seine k lä g lic h e  
Lage zu überw inden, an de r R e a li tä t .  E rs t vom p h a n ta s t i-  
sehen Schluß her w ird  seine •normale* B üroex is tenz *w ide r- 
le g t *  und a ls  Zustand de r Se lbstentfrem dung bewußtgemaebt.
In  de r phan tastischen  Groteske Gogol*s g ib t  es keine s e lb -  
s tänd ige  U berw elt d e r P h a n ta s tik . Die E in füh rung  des Phan- 
ta s tis c h e n  a ls  "ungewöhnliches E re ig n is "  w ird  in  der ,1Nase" 
und im "M an te l" sogar a ls  S p ie l des E rzä h le rs  m it s e in e r 
F ik t io n  bewußtgemacht. So e rw e is t s ic h  das P hantastische 
a ls  s p ie le r is c h e r  K u n s tg r if f  zu r E n tla rvu n g  de r 'A b n o rm itä t״ 
des ״Normalen״.
Wie in  der komischen Groteske das tra g is c h e  Element von 
G ogol״ m it ä u ß e rs te r Sparsamkeit verwendet w ird ,  so auch 
das phan tas tische  in  de r phan tastischen  G roteske. Die in
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d ie  R e a litä t  e in g e s tre u te n  M o tive : d ie  Verse lbständ igung 
de r Nase, d ie  Hundekorrespondenz und d ie  gespenstische 
E x is te n z  A k a k ijs  geben d ie  "ungewöhnliche" Beleuchtung ab, 
in  d e r d ie  •normale• g e s e lls c h a ft l ic h e  Entfremdung schä r- 
f e r  h e r v o r t r i t t •
Die a u f a lo g is c h -s y n ta k tis c h e r  K o n s tru k tio n  beruhende 
S t i l g r o t e s k e ,  der d ie  Technik des log ischen  Ab- 
bruchs vom W esentlichen in s  U nw esentliche, vom ,Hohen* in s  
,N ie d rig e * zugrunde l i e g t ,  le n k t durch das Bewußtmachen 
d ie s e r  D iffe re n z  d ie  Aufmerksamkeit au f d ie  ,U nw esen tlich - 
k e i t •  und ,N ie d r ig k e it*  der d a rg e s te llte n  R e a litä t•  Je 
g rößer d ie  Inkongruenz zwischen s p ra c h lic h e r  Form und ge- 
danklichem  In h a lt  i s t ,  um so spürbarer w ird  de r A b fa l l  der 
emporsteigenden sp rach lich en  L in ie .  Die sp ra ch lich e  *Unan- 
gemessenheit • , d ie  s ich  z.B • d a r in  ä u ß e rt, daß etwas ,N ie - 
d r ig e s ' in  •hoher*, p a th e tis c h e r Ausdrucksweise behandelt 
w ird ,  i s t  a ls  M it te l  de r E n tla rvung  de r , p o S lo s t, *ł e in g e - 
s e tz t  •
Der grotesken sp rach lichen  Montage von lo g is c h  Unvereinba- 
rem, W idersprüchlichem  kommt in  stärkerem  Maß eine s p ie le -  
r is c h e  a ls  e ine s a t ir is c h e  Funktion  zu. N ich t z u fä l l ig  f i n -  
den d iese M it te l  vo r a llem  in  den N ovellen m it kom isch- 
g ro te s k e r S tru k tu r  Verwendung, be i denen d ie  s p ie le r is c h e  
A b s ich t e in d e u tig  im Vordergrund s te h t wie etwa be i de r 
N ove lle  von den beiden Ivanen. Aber s e lb s t d o rt lä ß t s ich  
fe s ts te l le n ,  daß d iese K u n s tg r if fe  dazu d ienen, d ie  in  de r 
g e s c h ild e rte n  m a rio n e tte n h a ften W elt herrschenden a log ischen  
Beziehungen zu pa rod ie ren . Das Nebeneinander von U nvere in - 
barem, d ie  H e rs te llu n g  u n s in n ig e r Bezüge und v e rk e h rte r  
Kausalre ihen t r ä g t  zu r B lo ß s te llu n g  der M a r io n e tte n h a ft ig -  
k e it  de r F iguren b e i•
Der gro teske S t i l  m it v e rd in g lic h e n d e r Tendenz ha t seine 
s a t ir is c h e  Funktion  d a r in ,  daß e r  d ie  Reduktion der mensch- 
lie h e n  G e s ta lt in  s in n fä l l ig e r  Weise vo r Augen fü h r t ,  wobei
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d ìe  S t ilg ro te s k e  o i t  belebender Tendenz d iese Redaktion 
durch d ie  dam it ko n tra s tie re n d e  Belebung und P e rs o n if iz ie r  
rung von Dingen oder K ö rp e rte ile n  u n te rs t re ic h t•
Die V e rd in g lich u n g  in  d e r S t ilg ro te s k e  be ruh t au f e in e r  
verfrem denden G le ichsetzung von Belebtem und Unbelebtem 
( in  V e rg le ich e n , Metaphern, Wortmosaiken) oder der E rs e t-  
zung von Belebtem durch Unbelebtes ( in  Metonymien, Synek- 
dochen)• Die 80 beschriebene menschliche G e s ta lt e r le id e t  
e inen Q u a litä ts v e r lu s t ,  weshalb s ieb  d ie  M i t te l  g ro te ske r 
V e rd in g lich u n g  besonders zu r Wiedergabe m a rio n e tte n h a fte r 
F igu ren  e ignen. Man kann V• G ipp ius d a r in  zustimmen, daß 
das M o tiv  de r E rs ta rru n g  (om ertven ie) oder M echanisierung 
(m e ch a n iza c ija ) "seinem e igensten Wesen nach" s a t ir is c h  
i s t ,  da d ie  E n th ü llu n g  de r M echan lz ltä t (m echan iînos t1) 
am Belebten gewöhnlich einen s a t ir is c h e n  E f fe k t  b e ln h a l-  
t e t . 68
Die V e rd in g lich u n g  im Bereich des gro tesken S t i l s  b e s itz t  
nu r e inen momentanen, t ra n s ito r is c h e n  C ha rak te r, denn d ie  
G le icbse tzung  de r menschlichen G e s ta lt m it einem Ding i s t  
n ic h t  m it  de r Verwandlung in  einen Gegenstand id e n tis c h •  
Doch g ib t  es im Werk G ogo l's  B e isp ie le  d a fü r ,  daß e ine 
ve rd in g lic h e n d e  S tilg ro te s k e  in  d ie  Kom position h in e in -  
1r e a l i s ie r t *  w ird , etwa in  dem Fragment "V la d im ir  ļej 
s te p e n i" ,  wo e in  v e r rü c k te r  Beamter s ic h  f ü r  e inen Orden 
h ä l t •  Die ko m p o s itio n e ile  E n tfa ltu n g  e ines K u n s tg r if fe  der 
belebenden S tilg ro te s k e  f in d e t  s ich  z*B• in  der P e rs o n if i-  
z ie ru n g  von Kovalevs Nase. H ie r i s t  d ie  Verwandlung n ic b t  
mehr e in e  t ra n s ito r is c h e ,  dem S t i l  zugeordnete Erscheinung, 
sondern i s t  in  den Bereich de r Handlung übergegangen, 
* W irk l ic h k e it *  geworden• Die r e a l is ie r te n  V e rg le iche  m it 
v e rd in g lic h e n d e r  bzw• belebender Tendenz, denen w ir  v o r
G ip p iu s : L ju d i i  kuk ly  v s a t ire  S a ltyko va , S. 304
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a lle m  in  den "Toten Seelen" besegneten, s te l le n  g e w isse r- 
maßen das Zw ischeng lied  zwischen S t i l -  und !Com positions- 
g ro teske  da r• In  ihnen i s t  d ie  ko m p o s itio n e ile  E n tfa ltu n g  
e ines  S t i lk u n s tg r i f f s  ansatzweise v o rg e b ild e t•
I s t  im grotesken S t i l  d ie  V e rd in g lich u n g  bzw. P e r s o n if iz ie -  
rung nu r vorübergehend, indem s ie  e ine  G e s ta lt nu r f ü r  
e inen Moment in  re d u z ie r te r  P erspektive  ersche inen lä ß t ,  
so v e r l ie re n  doch d ie  m it te ls  d ie s e r K u n s tg r if fe  b e s c h r ie -  
benen F iguren v ie l  von ih re n  menschlichen Q u a litä te n . Die 
m it d e r g ro tesken V e rd ing lichung  verbundene s a t ir is c h e  Ab- 
s ic h t  G ogo l's  lä ß t  s ic h  an e in ig e n  S te lle n  d e u t l ic h  v e r -  
fo lg e n . In  dem A u fsa tz  "B o r is  Godunov" etwa f in d e t  s ich  
d ie  gro teske Reduzierung m ensch licher F iguren nu r d o r t ,  
wo das le e re  Geschwätz e in e r  Menschenmenge im Buchladen 
beschrieben w ird .  Da f lü s t e r t  e in  1'ka ffe e b ra u n e r M antel 
e in e r  außer Atem gekommenen quadratischen F ig u r"  etwas zu, 
p la p p e rt e in  " d ic k l ic h e r  W ürfe l m it f rö h lic h e n  Ä u g le in " 
v o r s ic h  h in , t r i t t  e in  a ls  "Haselhuhn" a p o s tro p h ie r te r  
Senatsbeamter au f ( v g l.  V I I I ,  148-149). In  dem Moment a be r, 
wo das e rns te  Gespräch zwischen den Freunden E l la d i j  und 
P o l l io r  e in s e tz t ,  machen d iese S t i lm i t t e l  einem le id e n -  
sc h a ftlic h -e rh a b e n e n  •hohen' S t i l  P la tz .  Der p lö tz l ic h e  
S tilw e c h se l lä ß t e r s ic h t l ic h  werden, daß d ie  g ro teske  Re- 
duz ie rung  de r s a t ir is c h e n  S ch ilderung n e g a tiv e r is rs c h e i-  
nunsren V orbeha lten  i s t . ^ 9
S te llenw e ise  ha t G ogol' socrar d ie  s a t ir is c h e  F un k tio n  g ro - 
te s ke r V e rd in g lich u n g  d e u t l ic h  , e n tb lö ß t '.  Am Anfang e in e r  
frü h e re n  Fassung des "N e vsk ij P rospekt" lä ß t e r  z .B . d u rch - 
b lic h e n , daß s ie  e ine  E n t in d iv id u a lis ie ru n g  der G e s ta lte n  
i l lu s t r ie r e n  s o l l  ( v g l.  I I I ,  339). Auf d ie  • to te  Seele*
 ̂ Ebenso kann man d ie  frü h e r  von uns z i t ie r t e  S te l le  aus 
dem "T e a tra l 'n y j ra z ’ ezd" ( v g l.  ī e־ i l  I ,  Kap. 6 , S• 56) 
in  ih r e r  F unktion  aus dem K on tras t zur s t i l i s t is c h e n  
Umgebung e r lä u te rn .
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des S taa tsanw a lts  ve rw e is t d ie  F e s ts te llu n g  5 ic ik o v s , an 
dem Verstorbenen s e i w e ite r  n ic h ts  gewesen a ls  seine 
"d ich te n  Augenbrauen" ( v g l•  V I, S. 219-220)• Auch in  de r 
Beschreibung von Sobakevii und P lju š k in  werden d ie  M it te l  
des gro tesken S t i l s  in  Verbindung m it ih re n  , to te n  Seelen״ 
gebracht ( v g l.  V I, 101, 126), wobei d ie  Reduzierung der 
G e s ta lt von Sobakevi? durch d ie  im K on tras t dazu stehende 
Belebung s e in e r d in g lic h e n  Umgebung v e rs tä rk t  w ird .
In  de r Verwendung de r g ro te sk  ve rd ing lichenden  bzw• perso־
n if iz ie re n d e n  K u n s tg r if fe  be i G ogol' lä ß t s ich  eine a l l -
m ähliche Verschiebung von der anfangs vorherrschenden s p ie -
le r is c h e n  zur s a t ir is c h e n  Funktion  fe s ts te l le n •  In  den
frü h e re n  Werken (Špon1ka -N o ve lle , Geschichte von den beiden
Ivanen) uberw iegt e in d e u tig  d ie  ko m isch -sp ie le risch e  Des-
in te g ra t io n  und Verzerrung der menschlichen G e s ta lt m it den
M it te ln  de r S t ilg ro te s k e . In  de r E in le itu n g  des "N e vsk ij
P rospekt" t r i t t  daneben d ie  s a t ir is c h e  F unktion • M it der
zunehmenden V e rtie fu n g  de r S a tire  G ogo l's  übernimmt d ie
S tilg ro te s k e  immer mehr d ie  Aufgabe der s a t ir is c h e n  W ieder-
gäbe "gemeiner" Typen. A ls Höhepunkt d ie s e r  E ntw ick lung
können d ie Toten Seelen" g,״  e lte n , wo de r groteske S t i l  d ie
Funktion  de r s a t ir is c h e n  Verfremdung de r re a lis t is c h e n
D arste llungsebene, d ie  in  den P e te rsbu rge r Novellen de r
70P h a n ta s tik  zukam, übern im m t.'
Die s a t ir is c h e  Funktion  des grotesken S t i l s  b e s te h t, zusam- 
menfassend und v e re in fa c h t ausgedrückt, d a r in , daß e r d ie  
d ie  Entfremdung akzentu ierende Reduktion de r menschlichen 
G e s ta lt in  e ine s in n lic h  faßbare , einprägsame Form b r in g t .  
Der Zusammenhang zwischen Entfremdung und Groteskem w ird  
dabei weniger au f der Ebene de r R e fle x io n  -  wie in  de r
70 ן
Im 2• T e il de r "Toten Seelen" i s t  e in  s ta rk e r  Rückgang 
de r S t ilg ro te s k e  zu ve rze ichnen , was z w e ife llo s  durch 
d ie  Zurücknahme der S a t ire  zugunsten 'id e a l is ie re n d e r  ׳!־
Tendenzen zu e rk lä re n  i s t .
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komischen und phan tastischen  Kom positionsgroteske -  
bewußtgemacht a ls  v ie lm eh r p la s t is c h  v e ra n s c h a u lic h t.
Die s a t ir is c h e  Punktion  des Grotesken be i G ogol' ha t s ich  
in  ih re n  verschiedenen D iffe re n z ie ru n g e n  a lso  wie f o lg t  
ergeben: Die komische Kom positionsgroteske macht d ie  K lu f t  
zwischen menschlichen M ög lichke iten  und en tfrem de te r W irk - 
l i c h k e i t  bewußt, d ie  phan tastische  Kom positionsgroteske 
w e is t den , normalen• Zustand u n te r Umkehrung der Maßstäbe 
a ls  •abnorm' und entfrem det a u f, d ie  S tilg ro te s k e  
besonders d ie  ve rd in g lich e n d e  -  ve ra n sch a u lich t d ie  m ario - 
n e tte n h a fte  Reduktion en tfrem de te r G esta lten •
Die s a t ir is c h e  Bewußtmachung des Zustandes de r Entfremdung 
i s t ,  wie sog le ich  g e ze ig t werden s o l l ,  n ic h t nur eine spe- 
z ie l le  Punktion des G rotesken, sondern e ines der wesent- 
l ie b s te n  kü n s tle r is ch e n  G rundp rinz ip ien  G ogo l's  überhaupt. 
Bei den im fo lgenden z i t ie r t e n  Äußerungen Gogol*s i s t  na- 
t ü r l i c h  zu b e rü cks ich tig e n , daß d ie  g e s e lls c h a ft l ic h e  E n t-  
fremdung be i ihm n ic h t a ls  h is to r is c h e  K ategorie  b e g r i f -  
fe n  i s t  und daher in  G e s ta lt der "p o ž lo s t1" u n te r e in e r 
s ta tis c h -m o ra lis c h e n  P erspektive  e rs c h e in t.
Am Anfang des 7* K a p ite ls  der "Toten Seelen" s t e l l t  s ich  
G ogol*, im Gegensatz zum D ic h te r des Erhabenen, a ls  
S c h r i f t s t e l le r  des A lltä g lic h e n  und 'N ie d r ig e n ' v o r , ^  der 
es wagt, a l le s  an d ie  O berfläche h e rv o rz u tre ib e n , was s ich  
jeden Augenblick v o r unseren Augen a b s p ie lt  und was g le ic h -  
g ü lt ig e  Augen n ic h t sehen, das ganze sch re ck lich e  und e r -  
schü tte rnde S ch lin g p fla n ze n g e w irr von K le in ig k e ite n , d ie  
unser Leben um stricken , d ie  ganze T ie fe  k a lte r ,  z e r s p l i t -
-  271 -
V g l. d ie  R e ch tfe rtig u n g  des 'n ie d r ig e n ' und •verach- 
te te n ' Gegenstandes der Kunst im "P o r trä t"  
(Sovrem ennik-Redaktion; I I I ,  135).
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t e r t e r ,  a l l t ä g l ic h e r  C harakte re , von denen unser ird is c h e r ,  
m itu n te r  b i t t e r e r  und t r a u r ig e r  Weg wimmelt, und der es 
w agt, s ie  m it d e r k ra f tv o l le n  S tärke e ines u n e rb it t l ic h e n  
M eißels p la s t is c h  und k la r  dem ganzen V o lk  v o r Augen zu 
fü h re n ."  Der A u to r v e rz ic h te t  au f den B e i f a l l  der K r i t i -  
k e r, d ie  n ic h t  anerkennen, "daß d ie  u lä s e r , d ie  Sonnen be- 
tra c h te n , und so lche , d ie  d ie  Bewegungen unbemerkter In*־ 
sekten w iedergeben, g le ic h  wunderbar s in d ” , ” daß e ine g ro - 
ße see lische  T ie fe  dazu g e h ö rt, das B ild  zu e rle u ch te n , 
das aus dem ve rach te ten  Leben genommen i s t ,  und es zur 
P e rle  de r Schöpfung zu erheben” (V I,  154).
In  den "Vybrannye mesta” e r in n e r t  s ich  G ogol״, PuSkin habe 
ihm immer gesagt, ”daß noch ke in  S c h r i f t s t e l le r  d ieses Ta- 
le n t  besessen habe, d ie  Gemeinheit des Lebens 80 k la r  d a r- 
z u s te lle n ,  d ie  Gemeinheit des gemeinen Menschen m it s o l-  
eher Gewalt zu zeichnen, daß d ie s e r  ganze K l e i n -  
k r a m ,  de r den Augen e n tg e h t, a l le n  g r o ß  in  d ie  
Augen f a l l e . ” Dazu bemerkt Gogol״ : "Das i s t  meine Haupt- 
e ig e n s c h a ft, d ie  a l le in  m ir zukommt und d ie  andere S c h r i f t -  
s t e i le r  wohl n ic h t haben" ( V I I I ,  292).
Beide z i t i e r t e  S te lle n  b e tre ffe n  d ie  k ü n s tle r is c h e  Her-
72a u sa rb e itu n g ' der ״n ie d r ig e n • gemeinen' K״ , le in ig k e ite n , 
d ie  "g le ic h g ü lt ig e  Augen n ic h t sehen." Das a llgem e in  ün - 
beach te te , ja  Verachtete  s o l l  den V e rs te llu n g e n  de r a l l -  
tä g lic h e n  Betrachtungsweise e n tr is se n  werden. Zu diesem 
Zweck w ird  das 'N ie d r ig e und *Gemeine1 wie durch e ״ in  V er- 
größerungsglas g e z e ig t, so daß es ” groß in  d ie  Augen f ä l l t .  ״
Die Technik de r *vergrößernden' P e rsp e k tive , des S ic h t-
^  ̂ V g l. d ie  Verben: v y z v a t ' naružu, v y s ta v i t '  (V I ,  154), 
v y s ta v l ja t '  ( V i l i ,  292), d ie  d e u t l ic h  au f d ie  s ic h t -  
barmachende A k t iv i t ä t  des Autors verw eisen.
nx)
Von h ie r  lie ß e  s ich  W esentliches zu r H ype rbo lik  Go- 
g o l8״ sagen, d ie  o f t  ih re n  Grund in  de r •ve rg rößern - 
den' D a rs te llu n g  •n ie d r ig e r•  'm ik ro sko p isch e r' D e ta ils  
h a t.
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ЬагшасЬепв des 1n ie d r ig e n ' D e ta ils ' , d ie  in  den beiden 
Z ita te n  beschrieben w ird ,  kommt in d ir e k t  auch im "M ante l" 
z u r  Sprache• D ort w ird  A k a k ij А ка к іе ѵ іб  a ls  e in  Wesen be- 
z e ic h n e t, das n ic h t  einm al d ie  Aufmerksamkeit e ines N a tu r- 
fo rs c h e re  au f s ich  z ie h t ,  de r doch jede gewöhnliche P liege  
u n te r  dem M ikroskop b e tra c h te t•  O ffe n s ic h t l ic h  f ä l l t  dam it 
dem S c h r i f t s t e l le r  d ie  Aufgabe zu, dem von a l le n  vernach- 
lä s s ig te n ,  "von niemand bemerktem Leben" ( I I I ,  169) A k a k ijs  
Aufm erksamkeit zu widmen und seine m ikroskopisch k le in e  
W elt dem Leser zu ersch ließen«
Die bewußtmachende Funktion  de r l i te ra r is c h e n  G esta ltung , 
wie s ie  uns in  de r Technik de r 'vergrößernden ' P erspektive  
b e i de r D a rs te llu n g  de r 'n ie d r ig e n ' W ir k l ic h k e it  entgegen- 
t r a t ,  f in d e t  s ich  in  den Überlegungen G ogo l's  zum V e rh ä lt-  
n ie  von "Gewöhnlichem” und "Ungewöhnlichem" im Kunstwerk 
b e s tä t ig t .  In  den "P e te rbu rgsk ie  z a p is k i 1836 goda" s c h re ib t 
G o g o l',  s ich  gegen das S e n sa tio n e lle  und A usgefa llene au f 
de r Bühne wendend: "Welch u n b e g re if lic h e  E rscheinung: das, 
was uns a l l t ä g l ic h  um gib t, was un trennbar von uns, was ge- 
w ohn lich  i s t ,  das kann nu r e in  t ie fe s ,  großes und unge- 
w öbnliches T a le n t bemerken." Die M itte lm ä ß ig k e it dagegen 
klammert s ieb  an das E x z e p tio n e lle , durch seine H ä ß lic h k e it 
Schockierende. G ogol' v e rg le ic h t  das wahre T a le n t m it einem 
Strom, de r wie e in  re in e r  Spiegel "m it g le ic h e r  K la rh e it  
dunk le  und h e lle  Wolken w id e rs p ie g e lt* ,  das m itte lm äß ige  
m it e in e r  trüben und schmutzigen W e lle , "d ie  weder H e ll 
noch Dunkel w id e rs p ie g e lt"  ( V I I I ,  182).
Daraus geht d e u t l ic h  h e rvo r, daß G ogol' d ie  " trü b e "  Unge- 
w ö h n lic h k e it a b le h n t, in  de r d ie  Konturen de r gewöhnlichen 
W ir k l ic h k e it  verschwimmen. Seine V o rs te llu n g  von de r Bedeu- 
tung des Ungewöhnlichen'im  l i te r a r is c h e n  Werk h a t G ogol'
7 4
'  Zur hervorragenden Bedeutung des 'n ie d r ig e n ' D e ta ils  
in  G ogol'8  T yp is ie rung  v g l.  d ie  w ich tig e n  Bemerkungen 
in  "A v to reka ja  is p o v e d '"  ( V I I I ,  445-447, 452-453).
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schon r e la t i v  frü h  (1854) in  dem A ufsa tz  "N esko l'ko  s lov
о Puškine" p r ä z is ie r t :  "Darum muß man, je  gewöhnlicher 
d e r Gegenstand i s t ,  um so mehr K ü n s tle r s e in , um ihm das 
Ungewöhnliche zu en tlocken ( i z v le c ' ) ,  und zwar so, daß 
d ieses Ungewöhnliche dabei vollkommene W ahrheit s e i1'
( V I I I ,  5 4 ). G ogol1 fo rm u lie r t  h ie r  das P r in z ip ,  im Unge- 
w ohn lichen d ie  W ahrheit des Gewöhnlichen zu ze igen. Dies 
i s t  nun ke in  " trü b e s " Ungewöhnliches mehr, in  dem d ie  
W ahrheit des Gewöhnlichen ve rd u n ke lt w ird , sondern e in  s o l-  
chea, das das Wesen de r gewöhnlichen W irk l ic h k e it  a u fh e l l t  
und s ic h tb a r  macht. Das so verstandene Ungewöhnliche, dem 
w ir  in  G o go l's  Werk z .B . in  G e s ta lt des Grotesken begeg- 
nen, ha t n ic h ts  m it A u s g e fa lle n h e it zu tu n ; es i s t  v ie l -  
mehr de r k o n z e n tr ie r te  k ü n s tle r is c h e  Ausdruck der W ahrheit 
des Gewöhnlichen, e in  ,E x t ra k t ' ( iz v le Č 1 w ö rtl.« h e ra u s z ie -  
hen) de r gewöhnlichen W ir k l ic h k e it .
Wohl in  Anlehnung an d ie  z u le tz t  z i t ie r t e  S te lle  aus Go-
g o l 's  P u S k in -A r t ik e l bemerkt B e l in s k i j  in  "0 russko j
p o v e s ti i  о povestjach  g. G ogo lja " (1855): "Und je  gewöhn-
l ic h e r ,  je  gemeiner sozusagen de r In h a lt  de r Erzählung
i s t • . . ,  um so größer i s t  da3 T a len t des A u to rs , das s ie
75o f fe n b a r t . " Auch in  seinem A r t ik e l  "N esko l'ko  s lo v  о 
роете G o g o lja : Pochoždenija Č iS ikova i l i  Mertvye duS i"
(1842) v e rw e is t B e l in s k i j  au f d ie  bewußtmachende D a rs te l-  
lung  de r ״n ie d r ig e n ' W irk l ic h k e it  be i G ogol1. E r s p r ic h t  
von dem A d le rb lic k ,  m it dem G ogol1 " in  d ie  T ie fe  a l le r  
fe in e n  und f ü r  den e in fachen B lic k  unzugänglichen B ez ie - 
hungen und Ursachen e in d r in g t ,  wo nur d ie  b lin d e  Beschränkt- 
h e i t  K le in ig k e ite n  und N ic h tig k e ite n  s ie h t ,  ohne zu ahnen, 
daß s ich  um d iese K le in ig k e ite n  und N ic h t ig k e ite n , о web!
-  d ie  íranze Sphäre des Lebens d re h t.
Z i t .  nach: N.V. G ogol1 v russko j k r i t i k e ,  S. 42. 
Z i t .  ebda. S. 140.
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Es h a t s ich  rre ze ig t, daß in  de r Technik der •ve rg rö ß e rn - 
den• D a rs te llu n g  de r unbeachteten ,n ie d r ig e n • W ir k l ic h k e it  
w ie im P r in z ip  der G esta ltung  de r W ahrheit des Gewöhnlichen 
im Ungewöhnlichen de r Bewußtmachung de r "p o S lo s t '"  e ine  
z e n tra le  Bedeutung zukam. Gogol* wurde von P u lk in  und 
B e l in s k i j  in  s e in e r k ü n s tle r is c h e n  E ig e n a rt b e s tä t ig t .. E r 
g ing  in  seinem Schaffen davon aus, daß es gerade b e i de r 
D a rs te llu n g  de r a l l tä g l ic h e n  Entfremdung de r G e s e lls c h a ft 
besonderer M i t t e l  b e d a rf, um das negative  Wesen d ie s e r  
Erscheinung s ic h tb a r  zu machen• Das Sichtbarmachen i s t  des- 
h a lb  von so großer W ic h t ig k e it ,  w e il de r a l l t ä g l ic h e  und 
gewohnte Zustand d e r g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung le ic h t  
a ls  •norm al' empfunden und a ls  s e lb s tv e rs tä n d lic h  h in g e - 
nommen w ird . Gogol* bemühte s ic h  in  s e in e r Kunst, d ie  Ge- 
wöhnung an d ie  sch lech te  g e s e lls c h a ft l ic h e  W ir k l ic h k e it  
zu z e rs tö re n , indem e r  das *Normale* a ls  'A b n o rm itä t*  und 
Entfremdung auswies•
B e i d e r Durchbrechung de r gewohnten, g le ic h g ü lt ig e n  und 
darum das Wesen de r W ir k l ic h k e it  v e rs te lle n d e n  Betrachtungs■ 
weise und b e i d e r Bewußtmachung und Veranschaulichung de r 
1normalen• g e s e lls c h a ft l ic h e n  Entfremdung kann das G ro- 
teske w e r tv o lle  D ienste le is te n .  Diese s a t ir is c h e  P unktion  
vermag es zu übernehmen, w e il es in  v ie l  stärkerem  Maß a ls  
andere l i t e r a r is c h e  G e s ta ltu n g s m itte l e ine verfremdende 
W irkung b e s itz t .
Der B e g r if f  de r V e r f r e m d u n g ,  a u f den w ir  in  d ie -  
sem Zusammenhang etwas näher eingehen müssen, wurde von 
Y. Š k lo v s k ij in  d ie  L ite ra tu r th e o r ie  e in g e fü h r t .  In  seinem 
A ufsa tz  " Is k u s s tv o  как priem " s c h re ib t S k lo v s k ij:  "Und 
eben um das G efühl des Lebens wiederzugeben, d ie  Dinge zu 
fü h le n , um den S te in  s te in e rn  zu machen, e x is t ie r t  was man 
Kunst nennt. Z ie l de r Kunst i s t ,  das Empfinden des Gesren- 
standes zu яеоеп a ls  Seiien und n ic h t a ls  K o n s ta tie re n ;
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a ls  V erfahren  d e r Kunst e rs c h e in t das Verfahren de r "V e r- 
fremdung" der Dinge und das Verfahren de r erschwerten 
Form, das d ie  S c h w ie r ig k e it und Dauer de r Wahrnehmung e r -  
h ö h t, w e il de r Prozeß de r Wahrnehmung in  d e r Kunst S e lb s t-  
zweck i s t  und v e r lä n g e rt werden muß; Kunst i s t  e ine Metho- 
de, das Machen der Dinge zu durch leben, das Gemachte aber 
i s t  in  de r Kunst u n w ic h tig .
Obwohl Š k lo v s k ij d ie  fo rm a l-ä s th e tis c h e  Bestimmung der 
Verfremdung in  sehr extrem er Form in  den Vordergrund s t e l l t ,  
11so e n th ä lt  auch Š k lo v s k ijs  V e rfrem dungs-B eg riff ( . . . )  von 
vo rn h e re in  neben dem re in  ä s th e tisch e n  Aspekt e inen e r -  
ke n n tn is th e o re tis ch e n  und e th is ch e n ", wie J u r i j  S t r ie d te r  
bemerkt•
Dem e rke n n tn is th e o re tis ch e n  und e th ischen  Aspekt d e r V e r- 
fremdung e n ts p r ic h t in  unsere r Untersuchung der verfrem den- 
den Wirkung des Grotesken be i G ogol' d ie  s a tir is c h -b e w u ß t-  
machende F u n k tio n . Die dem Grotesken innewohnende K ra ft  
d e r Verfremdung kann d ie  A u tom atis ie rung  des gewohnten 
B lic k s  durchbrechen, so daß d ie  W ir k l ic h k e it  in  einem neu- 
en L ic h t ,  u n te r  einem neuen B lic k w in k e l e rs c h e in t und b is -  
he r verborgene Bezüge o ffe n b a r t.
In  de r phan tastischen  Kom positionstrroteske w ird  d ie  R e a li-  
t a t  dadurch ve rfre m d e t, daß auch das phan tas tische  Gesche- 
ben au f der re a lis t is c h e n  D arste llungsebene behandelt w ird . 
Durch d ie  Verschränkung von R e a litä t  und P h a n ta s tik  w ird  
e ine  phan tas tische  Verfremdung der R e a litä t  e r r e ic h t ,  d ie  
V e rw irrung  und Z w e ife l b e rv o r ru f t  und dadurch das ,Normale' 
in  Frage s t e l l t .
Š k lo v s k ij:  Isku ss tvo  как priem . In :  O t e o r i i  p rozy. 
Moskva 1929t S. 13*
J u r i j  S t r ie d te r :  Transparenz und Verfremdung. Zur Theo- 
r ie  des poetischen B ild e s  in  der russ ischen  Moderne.
In :  Immanente Ä s th e t ik  -  Ä s the tische  R e fle x io n • L y r ik  
a ls  Paradigma der Moderne• Hrsg. v . W. le e r .  München 
1966 (P o e tik  und Herm eneutik.2 . ) ,  S. 288.
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Die verfremdende Wirkung de r komischen K om positionegrotee-
ke erwähnt Ja« Zundelovi? in  seinem A u fsa tz  "P oé tika
g ro te s k a " : "U n te r dem Grotesken im w e ite ren  Sinn muß man
e ine  so lche Tendenz de r Wiedergabe von Handlungen und S i-
tu a tio n e n  ve rs teh en , be i de r irgende ine  Erscheinung übe r-
t r ie b e n  w ird  v e rm it te ls  der Verschiebung de r Ebenen, au f
d ie  d iese  Erscheinung gewöhnlich gegründet i s t •  Die au f
d iese  Weise entstehende Wiedergabe e in e r  bekannten E rs c h e i-
nung •ve rfrem de t• (um diesen Terminus des Opojaz zu ge-
brauchen -  vom Wort •frem d•) s ie  entweder nach der S e ite
d e r komödienhaften Ebene oder, entgegengesetzt, nach der
79S e ite  de r tra g isch e n  V e r t ie fu n g ."  y
Verfrem det i s t  z .B • d ie  gro teske Doppelperspektive von Ge- 
s ta lte n  b e i G ogol1, d ie  abwechselnd a ls  kom isch-m arionet- 
te n h a fte  F iguren und a ls  m enschlich tra g isch e  G esta lten  
v o r  den Leser t re te n •  H ie rh e r gehört de r p lö tz l ic h e  P e r- 
spektivenw echse l am Schluß de r "Beiden Iva n e ", das Neben- 
e inander und Ine inande r des •komischen• und , tra g isch e n • 
A fa n a s ij Iv a n o v iï  aus den "A ltv ä te r l ic h e n  G u tsbes itze rn " 
oder der •k le in e n  Beamten1 A k a k ij und P o p r iS îin •  Das g ro - 
teske W echse lsp ie l der Darste llungseberien e rö ffn e t  immer 
neue, unerw arte te  D urchb licke  a u f d ie  G esta lten  und lä ß t 
ih re  R e d u z ie r th e it wie ih re  menschlichen Züge s ic h tb a r  wer- 
den«
Auch d ie  S t ilg ro te s k e  ze ichne t s ic h  durch e ine  verfrem den- 
de Wirkung aus. In  den Alogismen l i e g t  d ie  Verfremdung in  
d e r o f fe n s ic h t l ic h e n  Diskrepanz zwischen lo g is c h - ln h a lt -  
l ic h e r  und s p ra c h lic h - fo rm a le r  Bewegung, in  de r U n te rs t re i-  
chung der Inkongruenz b e id e r Ebenen. In  de r grotesken Re- 
duzierung und P e rs o n if iz ie ru n g  haben w ir  es m it e in e r Um- 
kehrung des •normalen• Sprachgebrauchs zu tu n , d ie  in  be- 
wußtem Gegensatz zu de r gefühlsm äßigen, an der log ischen
Zundeloviž: Poētika g ro teska , S. 67
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W a h rs ch e in lich ke it und sprachlichem  Herkommen o r ie n t ie r -
ten Sprachnorm s te h t.  Im K a p ite l über S tilg ro te s k e  wurde
b e re its  bemerkt, daß d ie  verfremdende Wirkung geradezu
e in  K r ite r iu m  zu r Unterscheidung von *roteskem  und n ic h t -
80proteskem S t i l  d a r s t e l l t .
Es lassen s ic h  e ine  Reihe von Merkmalen au fzä h le n , d ie  
k la r  machen können, w orin  d ie  verfremdende Wirkung: des 
Grotesken begründet i s t .  D re i f ü r  d ie  K a tegorie  des Gro- 
tesken besonders c h a ra k te r is t is c h e  Grundzüge s o lle n  näher 
b e tra c h te t werden: d ie  D is ta n z ie r th e it ,  de r Montage- 
C harakter und d ie  Uberraschungswirkung des Grotesken•
1 ) Die D istanz i s t ,  wie Tamarin f e s t s t e l l t ,  "e in  notwen-Qļ
d iges Element des grotesken E rle b e n s ."  In  se in e r psycho-
log isch e n  Term ino log ie  beze ichnet Tamarin d ie  Beziehung
zum grotesken O bjekt a ls  '1d ie  der p a r t i e l l e n
Id e n t i f ik a t io n  und des f r u s t r i e r t e n  E in fü b -
82lu n g sp ro ze sse s .1 Daneben be ton t Tamarin auch d ie  a n t i -  
p a th e tisch e  E in s te llu n g  des Grotesken gegenüber dem darge- 
s te l l t e n  Gegenstand. Im Grotesken i s t  das Trag ische immer 
e n tp a th e t is ie r t . Die H a ltung  des A u to rs  im grotesken Werk 
i s t  durch d ie  •K ä lte 1 der D a rs te llu n g  gekennzeichnet. Der 
Schrecken und d ie  V erw irrung  Kovalevs in  de r "Nase" w ird  
m it kaltem B lic k  beschrieben, d ie  •p h ila n th ro p is c h e *  Ab- 
s ic h t  im Schluß des "M an te l" dagegen schwächt d ie  g ro te s - 
ke Wirkuntr entscheidend ab. In  de r komischen Kom positions- 
gro teske wechseln D istanz und E in fü h lu n g  m ite ina nd e r ab, 
was m it dem grotesken Doppelaspekt der G esta lten  zusammen- 
hängt. In s o fe rn  s ie  m a rio n e tte n h a ft re d u z ie r t  s in d , be- 
t ra c h te t  man s ie  m it Abstand, sobald s ie  a ls  tra g isch e  
G esta lten  e rsche inen , s e tz t  d ie  E in fü h lu n g  e in . Ganz d e u t- 
l ie h  i s t  das W echse lsp ie l von M it le id  und Verspottung z.B .
6° )  Ѵ г і .  T e i l  I ,  Kap. 6 , S. 55-63 der A rb e it .
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an d e r G e s ta lt von A k a k ij A kak iev iS .
2 ) E in  z w e ite r  Grund f ü r  d ie  verfremdende Wirkung des Gro- 
tesken  besteh t in  seinem M ontage-Charakter. Die d a rg e s te ll-  
te  W ir k l ic h k e it  w ird  n ic h t m ög lichs t *na tu rge treu* abge- 
b i ld e t ,  sondern *dem ontie rt* und vom A u to r so *re ko n s tru - 
i e r t ' ,  daß d ie  w esen tlichen  Züge, au f d ie  es dem A u to r an- 
kommt, um so d e u t lic h e r  h e rv o r tre te n . £8 muß aber u n te r -  
s tr ic h e n  werden, daß es s ich  be i G ogo l's  g ro te ske r Montage 
nu r te ilw e is e  um w i l lk ü r l ic h - s p ie le r is c h e  K o n s truk tion  
h a n d e lt,  zu einem w esen tliche ren  T e i l  jedoch um eine 
satiriscb-bewußtm achende D a rs te llu n g  m it dem Z ie l ,  d ie  v e r -  
deckte  Entfremdung s ic h tb a r  zu machen. Der Montage-Cbarakte 
d e r komischen und de r phan tastischen  Kom positionsgroteske 
l i e g t  in  der Brechung und Überlagerung der D a rs te llu n g s - 
ebenen. Im Sp iege l d ie s e r Brechung tre te n  neue Konturen 
d e r W irk l ic h k e it  m it ungewohnter Schärfe in s  B l ic k fe ld .
Auch d ie  S t ilg ro te s k e  ze ichne t s ic h , wie b e re its  frü h e r  ge- 
z e ig t  wurde, durch d ie  Montage d is p a ra te r  Elemente aus. 
A llgem e in  kann gesagt werden, daß d ie  Gebrochenheit der 
g ro tesken  S tru k tu r  in  ganz besonderem Maß zukommt. Vor a l -  
lem d ie  Gebrochenheit der Darste llungsebenen in  de r Kompo- 
s it io n s g ro te s k e  ha t e ine gebrochene, d .h . auch r  e f  1 e к 
t  i  e r  t  e Aufnahme des D a rg e s te llte n  zu r Fo lge.
3 ) S c h lie ß lic h  i s t ,  w ie schon o f t  bemerkt wurde, d ie  P lö tz -  
l i c h k e i t  und U n e rw a rte th e it e in  w esen tliches  Merkmal des 
G rotesken, ü b e ra l l ,  wo s ie  f e h l t ,  z .B . im Märchen oder in  
den meisten D ika n 'ka -N o ve lle n , kommt keine groteske S tru k -  
t u r  zustande. ^ Das g i l t  in  e rs te r  L in ie  f ü r  d ie  phanta- 
s t is c h e  Kom positionsgro teske, wo dem U berraschungseffekt 
e ine  hervorragende Bedeutung zukommt, aber auch f ü r  d ie  ко- 
mische Kom positionsgro teske, wo s ich  in  de r Überlagerung 
von komischer und tra g is c h e r  Darstellune;sebene das Gescbe-
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hen e in e r  Anpassung von S e iten  des Lesers e n tz ie h t•  Jede 
M o tiv ie ru n g  i s t  dem Grotesken a b trä g lic h ,  w ie am E p ilo g  
des "M a n te l" d e u t lic h  wurde. Die U n e rw a rte th e it des Wech- 
s e ls  d e r Darste llungsebenen r u f t  d ie  f ü r  das Groteske 
c h a ra k te r is t is c h e  de so rie n tie re n d e  Wirkung h e rvo r, d ie  
vom Leser e in e rs e its  a ls  V e rw irrung , a n d e re rs e its  a ls  Be- 
f r e iu n g  aus der a l l tä g l ic h e n ,  gewohnten V o rs te llu n g sw e lt 
empfunden w ird •
über a l l  dem, was zur Verfremdung gesagt wurde, d a r f  n ic h t 
vergessen werden, daß das verfremdende Groteske b e i Gogol* 
n ic h t  e in  b e lie b ig e r  K u n s tg r if f  i s t ,  sondern au f eine 
*frem de1, näm lich entfrem dete g e s e lls c h a ft l ic h e  W irk lic h -  
k e i t  v e rw e is t.  J u r i j  Mann bemerkt dazu: "Das, was in  der 
G roteske a ls  Ungewöhnliches, e inander Ausschließendes und 
Fremdes a u f t r i t t ,  s p ie g e lt ־   durch e ine lange Reihe äs the - 
t ie c h e r  V e rm ittlungen  h indurch  -  e ine re a le  Ungewöhnlich- 
k e i t ,  e ine  re a le  ,Z e rr is s e n h e it*  w id e r. Ä h n lich  m eint 
Georg Lukács, daß d ie  grotesken Züge be i Gogol* "a ls  S p ie- 
gelung de r k ü n s tle r is c h  k lass ischen  Harmonie e in e r von 
s ic h  aus v e rz e rr te n , o b je k t iv  grotesken W ir k l ic h k e it "  e r -  
scheinen•®^
K r i t i s ie r b a r  e rs c h e in t uns*be i Mann wie be i Lukács de r Be- 
g r i f f  de r ,W idersp iege lung1. Das D a rs te llu n g s p r in z ip  des 
Grotesken i s t  e in  denkbar sch lech tes B e is p ie l f ü r  d ie  W i- 
de rsp ie g e lu n g  von W irk l ic h k e it  in  de r Kunst. Gerade im 
Grotesken i s t  de r W irk lic h k e its b e z u g  so in d ir e k t  und ge- 
brochen, daß e r  d ie  Benennung ,W iderspiegelung• n ic h t v e r-  
d ie n t .  N ic h t z u fä l l ig  f in d e t  s ich  be i Mann de r -  kaum a ls  
gelungen zu bezeichnende -  Versuch, das verfremdende G ro- 
teske  m it dem W ide rsp iege lungsp rinz ip  in  E ink lang  zu b r in -  
gen, indem e r a u f d ie  "lange Reihe ä s th e tis c h e r V e rm it t-  
lungen" v e rw e is t.  D ire k t fa ls c h  aber i s t  unseres Erachtens
qil)
J Mann: 0 groteske v l i t e r a tu r e ,  S. 70.
® ^  Lukács: G0K01. Gedenkrede zu seinem 100• Todestag,
S. 90.
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d ie  F e s ts te llu n g  Hanne vom 11Zusammenfallen de r beiden
S e ite n  -  näm lich de r in h a lt l ic h e n  und de r fo rm b ildenden"
86in  d e r gro tesken Verfremdung•
Das V e rh ä ltn is  der verfremdenden P erspektive  des G ro te s - 
ken zur entfrem deten W irk l ic h k e it  i s t  n ic h t  das e in e r  
Entsprechung, geschweige denn der D eckungsg le ichhe it• Die 
g ro teske  Montage d is p a ra te r  Elemente s p ie g e lt  n ic h t  W irk -  
l i c h k e i t  w id e r, sondern macht bestimmte Aspekte de r W irk -  
l i c h k e i t  bewußt, e rs c h lie ß t W ir k l ic h k e it .
A u fsch lu ß re ich  s ind  in  diesem Zusammenhang d ie  Bemerkun- 
gen von K are ł K osik  über moderne Kunst in  s e in e r "D ia le k -  
t i k  des K onkre ten"; "Um d ie  W ahrheit der entfrem deten A l l -  
tä g l ic h k e i t  durchschauen zu können, muß der Mensch Abstand 
von ih r  gewinnen, s ie  von dem C harakter der B ekann the it 
fre im achen, ih r  'Gewalt a n tu n 1• Wae f ü r  e ine G e s e lls c h a ft ,  
was f ü r  e ine W elt i s t  das, in  de r d ie  Menschen Wanzen, 
Hunde und A ffe n  ,werden1 müssen, dam it ih re  w ir k l ic h e  Ge- 
s t a l t  adäquat ausgedrückt werden kann? In  was f ü r  , g e w a lt-  
samen1 Metaphern und G le ichn issen  müssen der Mensch und 
se ine W elt v o r g e f ü h r t  werden, dam it d ie  Ken- 
sehen ih r  e ig e n tlic h e s  G esicht s e h e n  und ih re  eigene 
W elt e r k e n n e n ?  Es e rs c h e in t uns, daß e ines d e r 
w ic h tig s te n  P r in z ip ie n  der modernen Kunst -  de r Poesie 
und des Theaters , de r b ildenden Kunst und des F ilm s  -  
d ie  'G ew a ltsam ke it' i s t ,  d ie  de r A l l t ä g l ic h k e i t  angetan 
w ird :  d ie  D e s tru k tio n  der A l l t ä g l ic h k e i t •
Auch Gofrol9 ha t in  se in e r Kunst m it H i l fe  des Grotesken 
d ie  ihn  umgebende a l l tä g l ic h e  Entfremdung d e s t ru ie r t •
Mann: 0 gro teske v l i t e r a tu r e ,  S. 20•
® ^  K are ł K os ik : Die D ia le k t ik  des Konkreten. E ine S tu - 
d ie  zu r P rob lem atik  des Menschen und de r W e lt. 
F ra n k fu r t 1967• (Suhrkamp V e rla g . Theorie 2 ) ,  S .8 2 - 
83• (Tschech. O r ig in a l t i t e l :  D ia le k t ik a  ko n k ré tn íh o • 
Praha 1963)•
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H ie r in  s c h e in t uns G ogo l's  a u f f ä l l ig e  ,M o d e rn itä t*  be-
g rü n d e t, d ie  wohl auch se ine  n a c h h a ltig e  W irkung in  de r
L i te r a tu r  des 20• Jah rhunderts  b e g r e i f l ic h  macht. Auf
se in  Werk t r i f f t  zu, was Thomas Mann in  se inen "B e tra c h -
tungen e ines U n p o lit is c h e n '1 s a g t: "Das Groteske i s t  das
Uberwahre und überaus W irk lic h e , n ic h t  das W i l lk ü r l ic h e ,
30F a lsche , W id e rw irk lic h e  und Absurde•" Aus diesem Grund 
konnte G ogo l' das Groteske in  s e in e r  s a t ir is c h e n  F unk tion  
so w irk u n g s v o ll zu r Veranschaulichung und Bewußtmachung 
de r •normalen* und eben darum ve rdeckten  "p o S lo s t• "  e in -  
se tzen .
88 ו '  Thomas Mann: Betrachtungen e ines U n p o lit is c h e n •
In :  Gesammelte Werke in  z w ö lf Bänden. F ra n k fu r t  a.M•
1960, Bd. 12, S. 565.
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G o g o l  *,  N .V •: Polnoe sobran le  s o i in e n i j .  T• 1 -14 ,
Ak• nauk SSSR, M oskva/Leningrad 1937-1952•
D o s t o e v s k i j ,  F .M .: Sobranie s o S in e n ij v d e s ja t i  
tomach• Moskva 1956-1960.
M a n n ,  Thomas: Gesammelte Werke in  z w ö lf Bänden• 
F ra n k fu r t  a.M# I960•
P и š к i  n , A .S .:  Polnoe sob ran ie  s o S in e n lj v d e s ja t i  
tomach, 2• iz d .  Ak• nauk SSSR, Moskva 1956-1956•
S t e r n e ,  Laurence: Leben und Meinungen des T r is tra m  
Shandy. F ra n k fu r t  1962• (F is c h e r B üche re i• Exempla 
c la s s ic a •  6 4 •)
Zur L i te r a tu r th e o r ie ,  insbesondere zu r Theorie  des
Grotesken
A n d e r s o n ,  R obert R •: B e iträ g e  zu r G eschichte des 
Wortes ,g ro te s k * • Dise# Ohio S ta te  U n iv e rs ity  1950•
Ъ a r  t  о ž , O ta ka r: B il je ä k e  uz t e o r i ju  i  t ip o lo g i ju  
g ro te ske . In :  U m jetnost r i j e S i .  (Zagreb) 9 (1965)«
S. 71-87•
B o r e v ,  J u r i j  В .: 0 komičeskom. Moskva 1957•
C r a m e r ,  Thomas: Das Groteske be i E .T .A . Hoffmann• 
München 1966• (Z u r E rke n n tn is  d e r D ich tung . 4 . )
D e  s a 1 m, E l l i :  E .T .A . Hoffmann und das G roteske•
D iss . Bonn 1930•
D ü r r e n m a t t ,  F r ie d r ic h :  Theaterprob lem e. Z ü ric h
1955•
E j c h e n b a u m ,  B o ris  M •: T e o r ija  fo rm a l*nogo metoda 
In :  L i te r a tu r a .  T e o r i ja  -  k r i t i k a  -  po lem ika• 
Len ingrad 1927; deu tsch : Die T heorie  d e r fo rm a len  Me- 
thode. In :  (B o r is  Eichenbaum :) A u fsä tze  zu r Theorie  
und G eschichte d e r L i te r a tu r •  F ra n k fu r t  a.M• 1965• 
( e d it io n  suhrkamp, Bd. 119)•
F l ö g e l ,  C a r l F r ie d r ic h :  G esch ichte  des G ro te sk - 
Komischen. Hrsg• v . M. Bauer• München 1914•
F o s t e r ,  Ludm ila  A •: The G rotesque: A Method o f
A n a ly s is •  (W ith  I l lu s t r a t io n s  from  Russian W r ite rs ) •  
In :  Zagadnienia rodza jow  l i t e r a c k ic h .  (Łódź) 9 (1966) 
S. 75-81•
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F r i e d r i c  h , Hugo: D ie S tru k tu r  d e r modernen L y r ik .
Von B au de la ire  b is  zu r Gegenwart. Reinbek b e i Hamburg 
1956. ( ro w o h lts  deutsche enzyk lopäd ie • 2 5 •)
G r a d m a n n ,  E rw in : P h a n ta s tik  und Komik. Bern 1957•
G и t  h к  e , K a r l S .: G e6cbichte und P o e tik  de r deutschen 
T rag ikom öd ie • G ö ttingen  1961•
H e g e l ,  Georg F r ie d r ic h  W ilhe lm : Ä s th e t ik .  Bd. 1-2•
H rsg . v .  F. Bassenge• 2 . A u f l .  F ra n k fu r t  a«M• o .J .
J e n n i n g s ,  Lee Byron: The L u d ic ro u s  Demon. Aspects 
o f  the Grotesque in  Post-Rom antic P rose. B e rke ley ,
Los Angeles 1963 (U n iv e rs ity  o f  C a l i fo r n ia  P re s s ).
К a y 8 e r ,  W olfgang: Das G ro teske. Seine G e s ta ltu n g  in  
M a le re i und D ich tung . 2. A u f l .  O ldenburg und Hamburg
1961.
К n а а к ,  P. : Uber den Gebrauch des W ortes *g ro tesque*.
D ise . G re ifsw a ld  1913•
K o s i k ,  K a re l: Die D ia le k t ik  des K onkre ten . E ine S tud ie  
zu r P ro b le m a tik  des Menschen und d e r W e lt. F ra n k fu r t  a.M. 
1967• (Suhrkamp V e rla g . Theorie  2 ) .  (U bers, von: 
D ia le k t ik a  k o n k re tn ih o . Praha 1963)•
К о t  t ,  Jan: Shakespeare heu te . München, Wien 1964.
(Ubers• von: Szkice o S ze ksp irze . Warszawa 1961).
M a n n ,  J u r i j  V •: Zam etki о g ro te ske . In :  V id y  is k u s s tv a
i  sovrem ennost* . Moskva 1962. (Voproey ê s t e t i k i .  5 •)»
S. 139-173•
D e r  s . :  0 g ro teske  v l i t e r a t u r e .  Moskva 1966. 
M e n s c h i n g ,  G erhard: Das G roteske im modernen Drama.
D is e • ВОПП I 9 6 I •
M i c h e l ,  W ilhe lm : Das T e u flis c h e  und G roteske in  de r 
Kunst• 11. A u f i•  München 1911•
M e d o S i v i n ,  G .A .: O če rk i t e o r i i  is k u s s tv a . Moskva
1953.
P o r i t z k y ,  J .E . : Dämonische D ic h te r .  München 1921•
R a p p ,  E le o n o re : Die M a rio n e tte  in  d e r deutschen D ichtung 
vom Sturm und Drang b is  zu r Rom antik. ( T e i ld r • )
L e ip z ig  1924 (v o rh e r D ies• München 1917)•
S c h n e e g a n s ,  H e in r ic h : G eschichte d e r g ro tesken  
S a t ir e .  S traßburg  1894•
Š k l o v s k i j ,  V ik to r :  Ie ku ss tvo  как p riem . In :
0 t e o r i i  p ro zy . Moskva 1929» S• 7 -23 .
S p i t z e r ,  Leo: Die g ro teske  G e s ta ltu n g s - und Sprach- 
kunst C h r is t ia n  M orgensterne. In :  M o tiv  und W ort•
S tud ien  z u r L i t e r a t u r -  und S prachpsycho log ie • L e ip z ig
1918, S. 55-123•
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S t a n i s l a v  s к  i  j ,  К .S .: S t a t ' i ,  r e č i ,  besedy, 
p is 'm a . Moskva 1953•
S t e n d e r - P e t e r s e n ,  A d o lf :  G esch ichte  de r 
russ ischen  L i te r a tu r •  Bd. 2 . München 1957•
S t r i e d t e  r ,  J u r i j :  Transparenz und Verfrem dung.
Zur Theorie  des poe tischen  B ild e s  in  d e r russ ischen  
Moderne• In :  Immanente Ä s th e t ik  -  Ä s th e tis ch e  R e fle x ió t 
L y r ik  a ls  Paradigma de r Moderne. H rsg . W• Is e r •  Mün- 
chen 1966. (P o e tik  und Herm eneutik. 2 • ) ,  S• 263-296.
T a m a r i n ,  G .R .: T e o r ija  g ro teske • S ara jevo 1962.
(P o g le d i .  B ib lio te k a  zu domacu i  stranu e s e j i s t i k u ) .
T s c h i z e w s k i j ,  D m it r i j :  Russische L i t e r a t u r -
gesch ich te  des 19• Jah rhunde rts . Bd. 1• Die Romantik. 
München 1964. (Forum S lavicum . 1 .)
U n t e r m a n n ,  M a lly : Das Groteske b e i Wedekind,
Thomas Mann, H e in r ic h  Mann, M orgenstern und W ilhelm  
Busch. ( T e i ld r . )  D iss . Königsberg 1929•
V i e t h ,  Ludger: Beobachtungen zur W ortg ro teske .
D iss• Bonn І 9З І •
V i s c h e r ,  F r ie d r ic h  Theodor: Ä s th e t ik  oder W issen- 
s c h a ft des Schönen. Bd• 1 -5 • H rsg. v .  R• V isch e r•
2 . A u f l • München 1922-23•
V о 1 к e 1 t ,  Johannes: System der Ä s th e t ik .  Bd. 1-3♦
2. A u f l .  München 1925-27•
W i l p e r t ,  Gero von: Sachwörterbuch d e r L i te r a tu r •
3• A u fl#  S tu t tg a r t  196I .  (K röners Taschenausg. Bd.231•]
/
L i t e r a tu r  zu G ogo l1
Es werden nur d ie  T i t e l  a n g e fü h r t, d ie  in  einem Zusammen- 
hang m it d ie s e r  A rb e it  s tehen . A u s fü h r lic h e re  b ib l io g r a -  
phische Angaben zu Gogol* f in d e n  s ic h  in :
B i b l i o g r a f i ž e s k i j  u k & z & t e l * .
I s t o r i ja  ru s s k o j l i t e r a t u r y  XIX veka• Ak. nauk SSSR, 
M oskva/Leningrad 1962, S. 224-243•
V o j t o l o v s k a j a ,  E .L . ,  S t e p a n o v ,  A .N .: 
N.V• G ogo l*. S em inarij .  Len ingrad 1962.
B e l i n s k i j ,  V.G. о Gogolé. S ta t * i ,  r e c e n z i i ,  pis'ma« 
Red. S. MaSinskogo. Moskva 1949•
B e l y j ,  A n d re j: M aste rs tvo  G ogo lja . M oskva/Leningrad
1934.
B e m ,  A lfre d  L . :  Pervye Sagi Dostoevskogo. Genezis romana 
"Bednye l j u d i " .  In :  S la v ia  12 (1933 ), S• 134-161•
D e r  s . :  " Ś in e l* H i  "Bednye l j u d i " •  In :  U is to k o v  t v o r -  
cestva  Dostoevskogo. (0  Dostoevskom I I I ) •  Ргак 1936.
S. 127- 138.
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B o w m a n ,  H e rb e rt E •: The лове. In :  The S lavon ic  and 
E ast European Review 11 (1952), S. 204-211.
B r a u n ,  M a x im ilia n : G ogol' a ls  S a t ir ik e r *  In :  Die Welt 
de r Slaven 4 (1959 ), S. 129-147.
D e  r s . :  G ogo l' i  ego vrem ja . Bloomington ( In d ia n a ) 1966.
В r  j  и s о v ,  V .J a .:  Isp e p e le n n y j. In :  Gogolevskie d n i 
v Moskve (1809-1909)• O bsiestvo l j u b i t e l e j  ro s s i js k o j 
s lo v e s n o s t i.  Moskva 1910, S. 157-181.
C b r a p S e n k o ,  M .B .: TvorSestvo G ogo lja . 2. iz d .
Moskva 1956.
D e b r e c z e n y ,  P au l: N iko lay  Gogol and h is  Contempo- 
га гу  C r i t i c s .  T ran sac tions  o f the American P h ilo s o p h ic a l 
S o c ie tv .P h ila d e lp h ia .1966. (New S eries  -  v o l.  56, 
p a r t  3 ) .
D r i e s s e n ,  F .C .: Gogol as a S h o rt-S to ry  W r ite r .
A Study o f  h is  Technique o f Com position. Den Haag 1965• 
( S la v is t ic  P r in t in g s  and R e p r in tin g s . 57*)
E j c h e n b a u m ,  B oris  М .: Как sdelana " Š in e l '"  G ogo lja . 
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(Voprosy p o é t ik i .  4 . )  Neuabdr. s ' -Gravenhage 1962,
S. 171-195*
É 1 1 s b e r  g , J a .E .:  Nasledie G ogolja i  ŠĀedrina i  
so ve tska ja  s a t i r a .  Moskva 1954.
E n g , J . van d e r: Le personnage de BašmaSkin (un assem- 
b lage d 'é lé m e n ts  comiques, gro tesques, trag i-com iques  
e t  t ra g iq u e s ) .  In :  Dutch C o n tr ib u tio n s  to  the Fourth 
In te rn a t io n a l Congress o f S la v is t ic s .  0 ' -Gravanhage 
1958. ( S la v is t ic  P r in t in g s  and R e p r in tin g s . 2 0 .)
S. 87-101.
E r l i c h ,  V ic to r :  Gogol and Kafka: a Note on "R ea lism 1 
and "S u rre a lis m " . In :  For Roman Jakobson. F e s ts c h r if t  
zum 60. G eburts tag . Den Haag 1956, S. 100-108.
E r m i l o v ,  V .V .: G en ij G ogo lja . Moskva 1959•
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S. 235- 275•
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Reihe 10 (1961), Sonderheft, S. 139-153•
K o t l j a r e v s k i j ,  N .A .: N.V• G ogo l' (1829-1842)• 
Ofierk iz  i s t o r i i  ru ssko j p o ve s ti i  dramy. 4 . iz d .
S t#-P e te rbu rg  1915•
L a v r  i  n, Janko: N ik o la i Gogol. A Centenary Survey. 
London 1951•
L e i s t e ,  Hans-W alter: Gogol und M o liè re . Nürnberg 1958. 
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2 . )
L u k á c s ,  Georg: Gogol• Gedenkrede zu seinem 100• Todes- 
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Die vo rliegende  A rb e it wurde von der P h ilosoph ischen 
F a k u ltä t der U n iv e rs itä t  München 1967 a ls  D is s e r ta t io n  
angenommen• S ie en tstand u n te r  A n le itu n g  von P ro f•D r. 
A lo is  Schmaus, dem ic h  fü r  seine anregenden und k r i t i -  
sehen Hinweise h e rz lic h  danke•
München, Januar 1968
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Rehder, P .: B e iträ g e  zu r E rforschung der se rbokroa tischen  
P rosod ie . Die l in g u is t is c h e  S tru k tu r  der Tonverlai 
m in im alpaare• 1968, 247 S•
Kulman, D .: Bas B ild  des bu lga rischen  M it te la l te r e  in  der 
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Am 24.1.1941 wurde ic h  a ls  Sohn des Industriekau fm anns 
Johann Günther und s e in e r Ehefrau Anna in  Lodz/Polen 
geboren. In  Bad Soden (Taunus), wo w ir  s e i t  1945 le b -  
te n , besuchte ic h  d ie  Vo lksschu le  und anschließend das 
Leibniz-Realgymnasium in  F ra n k fu r t a .M .-H öchst. D ort 
erwarb ic h  im Februar I960 das R e ifezeugn is .
Nach dem e rs te n  Semester an der U n iv e rs itä t  F ra n k fu r t ,  
in  dem ic h  Vorlesungen be i den P rofessoren Rammelmeyer 
( S la v is t ik ) ,  Gennrich und Sckomraodau (R om an is tik ) h ö r-  
te ,  nahm ic h  den W in te r 1961/62 über im Rahmen des 
Evangelischen Studienwerks V i l l i g s t  an einem Werksemester 
in  de r In d u s tr ie  t e i l .  Insgesamt verdanke ic h  dem Ev. 
S tudienwerk, dessen S tip e n d ia t ich  seitdem war, v i e l -  
s e it ig e  Anregungen.
Darauf s tu d ie r te  ic h  d re i Semester an de r K ie le r  U n iv e r-  
s i t ä t  bei den Professoren M ü lle r  und Busch ( S la v is t ik ) ,  
von Rauch (osteuropä ische G eschichte) und Bröcker 
(P h ilo s o p h ie ).
1962/63 schloß s ic h  e in  e in jä h r ig e r  S tu d ie n a u fe n th a lt 
an de r U n iv e rs itä t  Belgrad an, wo ic h  d ie  Vorlesungen 
der P rofessoren G lig o r ié ,  L a tko v iô , Nedi6, P a n tić  und 
Vučenov über jugos lav ische  L i te r a tu r  besuchte und meine 
Kenntnisse des Serbokroatischen e rw e ite r te .
S e it  dem W intersem ester 1963/64 war ic h  S tudent de r 
U n iv e rs itä t  München. H ie r hö rte  ic h  vo r a llem  b e i den 
Professoren Schmaus und Koschmieder ( S la v is t ik ) ,  S ta d t-  
m ü lle r  (Geschichte O s t- und Südosteuropas), Kuhn, M ü lle r  
und G rassi (P h ilo s o p h ie ) .
Zu besonderem Dank b in  ic h  P ro f. D r. A lo is  Schmaus v e r -  
p f l i c h t e t ,  u n te r dessen A n le itu n g  vo rliegende  A rb e it  
en ts tand .
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